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j)jce el ilustre tribuno que el derrocamiento de los antiguos 
gobiernos era cosa que todo el p a í s reclamaba, por lo que es de 
aplaudir el gesto de Primode Rivera con el golpe de Estado 
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Se Ha efectuado con brillante é x i t o una importante operac ión 
en el territorio de la cábi la de Anyera, sufriendo el enemigo 
grandes bajas y siendo muy felicitado el bravo coronel Franco 
MADRID, enero 3. a 4 periódico "A B C " de esta capital publica hoy una entrevistí celebrada con el exd-nutado y jefe del Partido Tradicionalista don Juan Vázquez Mella, acerca de los últimoe acontecimiento; 
políticos. 
E l señor Vázquez Mella declaró que el derrocamiento de los an-
tiguos gobiernos era cosa que la nación reclamaba, motivo por el cual 
no puede menos de aplaudir el g-esto del general Primo de Rivera que 
tiendo capitán general de Cataluña, dió el golpe de estado del 13 dé 
wpttembre de 1923, y estableció el Directorio Militar. 
Vázquez Mella elogia el patriotismo con que hasta ahora han pro-
cedido los generales que forman el Directorio. 
Entiende que loe únicos medios de acabar con el caciquismo son 
una amplia descentralización municipal y la representación proporcio-
ral de clafies. Estas clases, según Vázquez Mella, deben incluir a los 
comerciantes, agricultores, industriales, el clero y las fuerzas armadas. 
E L TENDENTE C O R O N E L F R A N C O F U E F E i d t l T l D O POR 
PRIMO D E R I V E R A 
TBTÜAN, enero 8. 
En el estrecho viene reinando una niebla muy densa que difi-
culta la navegación y los aguaceros que han estado cavendo en estos 
días en toda la zona han constituido un obstáculo para el movimiento 
de la« tropas. 
Las fuerzas del teniente coronel Franco han estado paralizadas en 
Alnyir, en espera de mejor tiempo. Disipada la niebla, el teniente co-
ronel Franco salió con legionarios y regulares con el propósito de ocu-
par a Kudia Ainsiru a fin de acercarse a la coeta por el valle de Marsa. 
El enemigo se había atrincherado en Casas Adurar y Ainsisa. abriendo 
un fuego muy intenso. Los legionarios y regulares, rápidamente reple-
gados, adelantaron y los regulares de Ceuta, en una briosa carga, asal-
taron el poblado, desalojando al enemigo e incendiando el caserío E l 
enemigo huyó dejando bajas. Los trabajos de fortificación se efectua-
ron rápidamente por un pelotón del Tercio. 
E l general Primo de Rivera ha felicitado calurosamente al tenien-
te coronel Franco por el éxito de la operación. 
EL METROPOLITANO ALFONSO X I I I UNIRA A L A S ESTACION" EfS 
F E R R O V I A R I A S 
MADRID, enero 3. 
Se ha anunciado por la Compañía del Metropolitano Alfonso X I I I , 
que en breve «e construirá una línea que una las estaciones ferrovia-
rias entre sí, a fin de transformar a Madrid en una estación de paso. 
Agrégase que la nueva línea pasará por los dos mercados y que 
una de las estaciones centrales se establecerá en la Plaza del Callao. 
DECLARACIONES D E PRIMO D E R I V E R A S O B R E L A S I TI AD ION 
P O L I T I C A 
MADRID, enero 3. 
Un colaborador del periódico "Las Provincias", de Valencia, ha í-ele-
brado una entrevista con el general Primo de Rivera, pres'dent.» del 
Directorio Militar y Alto Comisario de España en Marruecos, quien 
ulzo las siguientes declaraciones: * 
"La campaña que se nos hace en el extranjero sigue desvirtuada, 
«unque los colonistas franceses no son gentes que se avengan a razonar. 
"El Directorio Militar presta sumo interés a los Incidentes de la 
empaña, cosa precisa dadas las cordiales relaciones existentes entre E s -
pana y Francia. 
"Ell Directorio Militar subió al Poder con el beneplácito del país, 
f sólo puede negar esta verdad evidente un enemigo parcial. Todos 
pensábamos que el aflojamiento de todos los resortes del Gobierno que 
«istia hubiera llevado a la nación a un completo fracaso, de no surgir 
un plan salvador. Hablamos de un plazo de noventa días, pensando que' 
no todos los políticos habrían de aplicarse los adjetivos que dirigimos 
«clámente a los culpables, esperando que los restantes, limpios de cul-
pa y llenos de buena fe, hubieran venido a las filas ê la Unión Patrló-
>ica. formando un partido de energías para confiarles el gobierno de 
ja nación; pero a ésta sólo acudieron núcleos en los que muchos sec-
loros españoles no estaban representados, pasando, naturalmente, a ser 
m partido más . Por eso hemos abandonado totalmente la política es-
pañola, pasando a ocuparnos solamente de la cuestión de Marruecos, 
'El Poder no será otorgado por el Directorio Militar; será el país 
que lo otorgue, siendo, por tanto, posible que, de quererlo el país, 
uelvan los antiguos partidos, separándose aquellos políticos nefastos, 
apartándose ellos voluntariamente o apartándolos el país para evitar 
i» ruina de la nación. 
, Todavía quedará en España la esperanza en los ideales, loe cua-
jm «« fundan en la democracia y en la libertad." 
LOS R I F E L O S T U V I E R O N MUCHOS MUERTOS E N E L COMBATE 
y..̂  CON L A S F U E R Z A S D E SARO 
«ADRTD, enero 3. 
í S t a mafiana 86 facilitó a la prensa en la Oficina de Informaclo-
nM do la Presidencia, el siguiente comunicado oficial: 
Zona Oriental: Reina tranquilidad. 
v i a 0ccdental: Las fuerzas de Ceuta y Tetuán llevaron un con-
del * Posiciones vecinas. E n el combate que sostuvieron las fuerzas 
general Saro con los rebeldes, éstos tuvieron muchas bajas, dejan-
110 «esenta cadáveres en el campo." 
COLUMNAS ESPAÑOLAS E S T A N CERRw\NDO E L PASO A LOS D E 
TPtt'a vt A N Y E R A 
^TÜAN, enero 3 . 
S ión^8 fu€rzas de â Península están realizando operaciones en la re-
j , , ^ 6 Anyera cor. el objeto de cortar las comunicaciones de las tri-
^ con la costa. Dos columnas se están utilizando en este movimlen-
Wra para. cerrar el paso a las tribus en la zona internacional, v la 
^Ivld r f S i n y i r - L a Primera se halla al mando del general Saro y está 
ida en dos secciones, una al mando el comanante Saro y la otra 
coronel Góngora, quien manda el sector de Regala, 
^aniobr graDcies niel:)la6 Que reinan en esta región, están impidiendo las 
^IPORTANTE O P E R A C I O N D E L A S TROPAS ESPADOLAS E N T E -
HKITORIO D E L A CABLLA D E ANVKRA 
TETUAN 
L A I N D E P E N D E N C I A D E L A S 
F I L I P I N A S O C U P A O T R A 
V E Z L A A T E N C I O N D E 
L O S E E . U N I D O S 
WASHINGTON, enero» 3. 
E l Comisarlo Residente Ga-
baldón ratificó hoy en plena 
Cámara de Representantes los 
anhelos de independencia que 
animan a los filipinos y decla-
ró que la campaña indepen-
dentista se intensificará tan-
to más cuanto más fuertes sean 
los ataques basados en el co-
nocimiento de las condiciones 
que prevalecen en el archipié-
lago que contra ella «se llagan. 
E l Comisario elogió, no obs-
tante, la labor realizada por 
los Estados Unidos en las F i -
lipinas declarando que "no tie-
ne igual en los anales de la 
colonización del mundo" y di-
jo que la raza filipina ha lle-
gado ya a una fase de honra-
dez, moralidad, eficiencia y pa-
triotismo tales que se halilfa 
a una altura de cualquier otra. 
V I A J E D E P R O P A G A N D A 
E N P R O D E L O S B U E N O S 
C A M I N O S P A R A E L P A I S 
L a c á m a r a de comercio americana, 
el Club Rotario, etc., prestan su 
c o o p e r a c i ó n a este proyecto 
S E I N A U G U R A R A M A Ñ A N A 
U N A N O T A B L E E X P O S I C I O N 
D E P I N T U R A E S P A Ñ O L A 
Estará instalada en los salones 
del Diario de la Marina, y en 
ella figuran cuadros notables 
Desde mañana podrán visitar los 
amantes de1 arte una magnífica ex-
posición de pintura moderna espa-
j ñola, tal vez una de las más impor-
• tantes de cuantas se ban celebrado 
desde hace muchos años en la Ha-
1 baña. 
Baste decir, como detalle de ma-
yor elocuencia, que en esta exposi-
ción figuran cuadros de Sorolla, Mir. 
Mongrell, Ricardo Urgell, Carlos 
Vázquez, Graner, García Gutiérrez, 
Martí Garcés, Navarro, Moya, Me-
dina Vera, Montané, Huidobro, So-
ler, Torres Fuster, Capdevlla. 
Mañana, día primero de exhibi-
ción, daremos a conocer el catálogo 
de esta notable manifestación artís-
tica, de la que la crítica y el públi-
co ha de sacar motivos de hondas 
observaciones e inefables deleites. 
L a exposiefón de pintura españo-
la se celebrará en los salones del 
DIARIO D E L A MARINA, puestos a 
la disposición de este acto cultural 
y artístico, uno de los más impor-
tantes, seguramente, del año. 
L a mayor parte de los pintores 
que tienen cuadros en este salón son 
condecorados con las más altas dis-
tinciones en los principales países de 
i Europa, en cuyos museos oficiales y 
¡particulares figuran sus obras. 
L a exposición estará abierta al pú-
blico todos los días de 5 a 10 p. m. 
L a entrada es gratuita. 
E L C A M P O D E M A R T E 
Y L O S P E R I O D I S T A S 
Los 
enero 3. 
rrito movin:iientos que están realizando las tropas españolas en el te-
t0.,(3e â cábila de Anyera, tienen por objeto cerrar el acceso de 
^ tribu a la coeta. 
Paso d*11 eSte 0^eto operan dos grandes columnas: una que cierra el 
/ e dicha tribu hacia la cona Internacional, y otra desde Ainyir. 
agruna •P^inle^a, ínandada por el general Saro, está dividida en dos 
fle¡ Peones, una a las órdenes directas de dicho general y otra a las 
Hah1161 G6ngora' nuien manda el sector de R'Gaia. 
^duan emprendido marcha con dirección al puerto español 
to fronf0 ^ Borch' la segunda llegó ya hasta Alnguenen, también puer-
Saguer 120 qUe CStá situado frente a Melusa y en la ruta de Alkazar 
^Qte^e^f1"6^33 reinante6 en el estrecho son muy densas y tenaces du-
la colum últimos días y paralizaron por completo las operaciones de 
ôr tiem11* Fr*n.C0, la cual 114 permanecido en jWnyir en espera de me-
Klonari P0* Dis'pada ya la niebla, el coronel Franco salió con los le-
coq la r ^ regulaTes' teniendo por objetivo la ocupación de Alnsisa, 
go se h M ad •Cle acercarse a la costa por el valle de Marsa. E l enemi-
,u'gt int * atrinchera(io en las casas del aduar de Ainsisa, haciendo 
«salto ° 1161311110 Los Regulares de Ceuta, en briosa carga, dieron 
nioro^ \i I)oblado desalojando al enemigo e incendiando el caserío . Los 
Los er0n- dejando fuertes bajas. 
Pelotón r / T 3 ^ 0 8 de fortjflcaftJÓn ee eíectuaron rápidamente por un 
del Tercio. 
Pran™ sensral Primo de Rivera ha felicitado calurosamente al Coronel 
*nco. por su éxito. 
' J ^NA I M r o N K N T E MANIFESTACION D E D U E L O E L E N T I E R R O 
GIJOX, enero o D E L 8 E * O R R O B R I G U E Z SAMPEDRO 
a verificado hoy en esta el sepelio del señor Rodríguez Sam-
Continúa en la página veinticuatro 
Las fiestas organizadas por la 
Asociación de la Prensa y la Aso-
ciación de Reporters para los fines 
benéficos de amb::s instituciones, ya 
no se celebrarán en el Campo de 
Marte Tendrán lugar, tal vez, en 
fecha que se anunciará oportunamen 
te en los terrenos del "Havana 
Park." 
Con el humano sentido del agra-
decimi ícto que Inspiran siempre los 
sistemáticos favorecedores, a los pe-
riodistas les han salido al encuentro 
en esta ocasión loa que en todas las 
ocasiones viven y medran a cuenta 
de ello». 
E l hecho, por lo que tiene de co-
rriente, carece de importancia. L a 
eterna historia. 
Lo que si conviene establecer es 
iue los periodistas se decidieron a 
abandonar la idea de celebrar sus 
Tiestas en el Campo Marte, porque 
no quieren que a ¡•M costa se de aco-
gida a la Idea do que el cercar ese 
parque puede dar auge a la histo-
ria de las fantásticas reclamaciones 
de aquellos terrenos. 
Los periodistas se van con la fies-
ta a otra parte, seguros de que don-
de quiera que vayan va con ellos la 
dignidaa, la animación y los buenos 
propósitos. 
Y ¿3 donde quiera que se retiran 
dejan a los que pretenden moleptar-
los mjhlnos y angustiados. 
No los dejan, cue no han de tar-
dar en tenerlos al lado mendingán-
doles nuevos favores y mercedes. 
E N UNA I N T E R E S A N T E C A R T A , 
S E T R A T A D E L A S U N T O 
Rea l e x p a n s i ó n y gran riqueza 
alcanzada en Puerto Rico d e s p u é s 
de conseguidos buenos caminos 
Dr. José I . Rivero. 





Sé que me perdonará usted que le 
escriba en inglés, porquo aunque he 
vivido muchos años en pi ísos de ha-
bla española, mi español es tan po-
bre que no me atrevo a c u f i a r en él 
una carta para usted. 
Sin embargo he leído sun artícu-
los acerca de los Caminos y de la 
Carretera Central de Cuba con gran 
interés y mucha aatisfaccidn, y cor-
dialmente estoy conforme cen usted 
en lo que se está tratando de poner 
de manifiesto. 
Mr. VX W. Hayes, préndente de 
nuestra Compañía la Repúblic Mo-
tor Truck Co., estuvo aqal breve 
tiempo hace diez días ea cuye tiem-
po le presenté al señor Adolfo R . 
Arellano, que según creo trató ex-
tensamente de los proyectos relacio-
nados con la Carretera Central de 
Cuba. E l plan trazado por e' ^eñor 
Arellano para ser el que sirva de 
base nos pareció costoso y con sec-
ciones tan difícilmente planeadas co-
mo casi imposible de ctnceb.'r. 
Toda nuestra organización está In-
teresada en el problema de ios bue-
nos caminos de Cuba, porque noso-
tros vemos que con ellos sobj mente, 
la real expansión y la verdadera 
gran riqueza-de la Isla podrá ad-
quirir el lugar que le corresponde 
en ei comercio del mundo. 
He visto la misma cosa en Fuer-
te Rico, donde he vivido ocho aros, 
y si eso fué verdad en a.iaejla pe-
queña isia, calcule 'as graudcs opor-
tunidades que tenemos en Cuba. 
Puede interesar a usted el saber 
que mañana descargaré un "truck" 
especial que será equipado para un 
viaje por Cuba, que cubrirá todos 
los actuales caminos de la Isla en 
interés de la Carretera Central y 
de los b\un it 'caminos. 
L a Cámara Americana de Comer-
cio, el Club Rotario y otras organi-
zaciones están prestándonos su ayu-
da en esto y es nuestro propósito 
equiparlo con una poderosa esta-
ción recaptora de radio que facilita-
rá la General Electric Company pa-
ra ser usada para la propaganda de 
los buenos caminos. 
Nosotros queremos ayudar a todo 
el que cr?d que los buenos caminos 
son^una seria e inmediata necesidad 
en Cuba, y especialmeni.e queremos 
la cooperación de periódicos como el 
que usted representa y o:*n ei crite-
rio que unted sustenta sobre el 
asunto. Aj realizar es e viaje me 
propongo obtener la firma de todas 
í-quellas personas con quienes ma 
ponga en contacto, partidarias de los 
buenos caminos, y después las In-
corporaré í" una lista que petendo 
colocar en manos del Pros/denle de 
Cuba. 
Mucho agradecería que uf'ed nos 
íavcieciera con sus opinL'-ncs y su 
••jperloncia ayudándonos a planear 
este viaje para que sea un é i l to . 
Da hecho, al que suscribe le agra-
de) ta coaferenclar con ust^d y en-
señarle el "truck" con el cual pen-
damos hacer el viaje. 
L a Republlc Motor Co., Inc., fa-
cilitó de igual manera un "truck" 
para hacer la propaganda de la Ca-
rretera Lincoln en los Estados Uni-
dos y confiamos sinceramente en 
alcanzar al menos un éxito parcial 
en hacer la propaganda en pro de 
los buenos caminos y de la carretera 
central de Cuba. 
Antes de hacer ese viaje, me per-
mito Indicarle que si usted quisiera 
hacer uso del truck para propósitos 
def propaganda en las cercanías de 
la Habana, lo ij^ndría con mucho 
gusto a su disposición. 
Felicitándolo de nuevo por su ac-
titud favorable a los buenos cami-
nos en Cuba y confiando en que pro-
seguirá su buena labor, queda de us-
ted. 
F . C. Wells. 
E l T R A T A D O H A Y - Q ü t S A D A 
E | X la reunión celebrada eJ Tlernes en la Secretaría de Estado, 1 a la cual pudimos asistir por no haber recibido en su opor-— J tunidad el aviso que fué enviado a la Dirección del D L \ R I O , 
los doctores Carlos Manuel de Céspedes y Cosme de la Torriente, 
Secretario de Estado y Embajador de Cuba en Washington, infor-
maron ampliamente a los periodistas de la situación actual del Tra-
tado Hay-Quesada sobre Isla de Pinos, próximo a ser disentido en 
el Senado de los Estados Unidos, así como de las indiscutibles 
pruebas que demuestran que dicha Isla fué si^pipre parte integran-
te de Cuba y Jamás estuvo comprendida entre las posesiones es-
pañolas cedidas a los Estados Unidos por el artículo I I del Tra-
tado de París. Do la misma manera hicieron constar que, sea cual 
fuere la decisión del Senado norteamericano, no variará el "status" 
actual de Isla de Pinos, y expusieron la buena fe >\el espíritu de 
justicia con que el Gobierno de Washington y los más notables y 
reputados estadistas y tratadistas de Derecho Internacional de la 
vecina República, han reconocido y declarado el derecho de Cuba. 
Los lectores del D I A R I O conocen perfectamente qué cuidado-
sa atención hemos prestado siempre a este asunto, en el cual las 
gestiones interesadas de unos cuantos especuladores de tierras, 
lian logrado, hasta el presente, detener el inevitable reconocimien-
to del derecho de Cuba en el Senado de Washington. L a carta del 
único de los delegados españoles firmantes del Tratado de París que 
aun vive, señor Marqué* de Villaurrutla, en la cual hace constar 
que Isla de Pinos no fué cedida a los Estados Unidos, la publica-
mos en facsímil hace algunos meses, utilizando una copia foto-
gráfica que tuvo la amabilidad de proporcionamos el doctor To-
rrlente. Nuestro* dos últ imos artículos poniendo de relieve el fallo 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos, favorable al derecho 
de Cuba y la Intervención en dicho fallo, como Magistrado de <H 
cho alto Tribunal, do Mr. William R. Day, cv-Secretarlo «le Estado 
de MacKinley y Presidente do la delegación norteamericana que 
negoció el Tralado do París , asi como la garantía que en nuestro 
favor establece la Resolución Conjunta de 20 do abril de 1808, 
son bien recientes. E l D I A R I O ha prestado, pues, y continuará pres-
tando al Tratado Hay-Qucsada toda la atención que merece. 
Estimamos que los doctores Céspedes y Teniente cumplen un 
deber y realizan una excelente labor patriótica, Informando amplia-
mente al país, a través de la prensa, sobre este importantísimo 
problema. 
Sin perjuicio de tratar más ampliamente del asunto en otro 
artículo, apuntamos la Idea de que todos nuestros centros cultu-
rales y nuestras asociaciones profesionales, cívicas, mercantiles, 
clubs, etc., se dirijan a las del mismo carácter de los Estados Uni-
dos, explicándoles concisamente el asunto y pidiéndoles que actúen 
cerca del Senado de Washington a favor de la justicia. E l día en 
que la opinión pública de los Estados Unidos conozca el caso, el 
Tratado Hay-Quesada se aprobará sin tropiezos, porque los inte-
reses privados de unos cuantos sujetos y las informaciones calum-
nioas contra Cuba, no po<*rán prevalecer ante el fallo honrado del 
pueblo de los Estados Unidos. 
U N C H A U F F E U R I R A S C I B L E 
A C O M E T I O A Y E R A V A R I A S 
P E R S O N A S E H I R I O A D O S 
Un p e q u e ñ o choque habido con 
el auto que manejaba, fué la 
causa para sacar el revó lver 
E L T E M I B L E C H A U F F E U R S E 
D I O A L A F U G A 
T O D A S L A S C L A S E S S O C I A L E S D E G U A N T A N A M O 
T O M A R O N P A R T E E N L A C R A N M A N I F E S T A C I O N D E 
D U E L O C O N M O T I V O D E L E N T I E R R O D E L A L C A L D E 
E l autor de este asesinato que' tan violenta c o n m o c i ó n ha 
llevado a todo el pueblo de G u a n t á n a m o , es un e x - p o l i c í a de 
la raza de color que e m p r e n d i ó la fuga y no fué habido aún 
S E C R E E Q U E E S T E L A M E N T A B L E H E C H O D E S A N G R E O B E D E C E 
A UNA V E N G A N Z A P O R C U E S T I O N E S P O L I T I C A S 
Capetillo, uno de los fugados 
del Presidio, cons igu ió evadirse 
también de la cárce l de Quiv icán 
Ayer noche poco después de las 
nueve se dirigía el automóvil núme-
ro 10353, que conducía Rafael Sán-
chez Meneses, de 18 años, vecino 
de Nueva del Pilar, por la calle de 
la Reina en dirección al centro de 
lia Habana, llevando como pasajeros 
ja Eugenio Madruga Torres, de 18 
años de edad, vecino de Marqués 
González 86, y a tres hermanitas 
suyas, la mayor de 10 años de edad. 
Al pasar por Belascoaín, el automó-
vil, pasó rozando a otro con el nú-
mero 12293, pero como las averías 
que pudiera haber causado a éste en 
un guardafango, carecían de impor-
tancia, siguió el chauffeur Sánchez 
Meneses su marcha sin fijarse en 
las reclamaciones del chauffeur del 
automóvil 12293, 
Este, nombrado José Ricardo Sán-
chez, vecino de Animas 22, al ver 
que no le hacían caso aceleró la 
marcha de su auto alcanzando al 
otro en Reina, entrs Lealtad y Cam-
panario. Allí se apeó y revólver en 
mano se dirigió al chauffeur del 
otro auto, vejándole y amenazándo-
le. Para evitar que disparara el re-
vólver y pudiera herir a sus her-
manas, se apeó también del auto 
Madruga, el cual fué a sujetar los 
brazos a Ricardo pj ra evitar que 
dispara siendo golpeado con el re-
vólver en la frente y mano izquier-
da, cayendo al suelo. 
AI ver en el suelo a Madruga, 
intervino para evitar que lo matara 
disparando contra él Sixto Fernán-
dez García, vecino de San Salvador 
y Arzobispo, que presenció el hecho 
y se abalanzó a sujetar a Ricardo 
con tan mala suerte que en ese mo-
mento disparaba éste hiriéndole en 
la mano izquierda. 
Ricardo se dió a la fuga en su 
automóvil y no ha sido detenido 
aún. Madruga y Sixto Permáfiidez 
fueron asistidos en Emergencias, el 
primero de contusiones leves y Sán 
•chez de una herida de bala grave 
en la mano referida. 
Fuerzas del e jérc i to han salido en persecuc ión del matador 
s u p o n i é n d o s e que no tarde en ser capturado. Interesantes 
detalles relacionados con el asesinato del Alcalde M. Salas 
Cuando dimos ayer nuestro infor-
mación sobre el asesinato del Alcal-
de Municipal de Guantánamo, señor 
Manuel Alvarez, significamos que 
el crimen se atribuía a la eferves-
cencia reinante en aquella ciudad 
con motivo del Decreto ddetado por 
el Honorable señor Presidente de 
Ja República concediendo a la firma 
de los señores Gutiérrez y Ca., el 
usufructo del Mercado Municipal, 
durante veinte a ñ o s , 
GANA C U E R P O EN HUNGRIA 
LA AGITACION D E L PARTIDO 
LEGITIMISTA 
VTENA, enero 3, 
Gana al parecer terreno la 
agitación que acuia el partido 
legitimista húngaro en favor del 
regreso del ex-príncipe heredero 
Olio y su madre la ex^Emperatriz 
Zita. Los partidos austríacos cris-
tiano-socialista y monárquico han 
nombrado un comitc parlamenta-
rio para que investigue la legali-
dad de la ley promulgada en 
1918 confiscando las autorida-
des auítriacas pertenecientes a la 
dinastía de los Hapiburgo. 
No obstante, los socialista-
demócratas, han anunciado su 
firme determinación de frustrar 
todo intento que se haga en este 
sentido. 
E N L A S MONTANAS R O C O S A S 
A P A R E C E N L A S H U E L L A S D E J A -
DAS P O R UN M O N S T R U O 
A N T E D I L U V I A N O 
WASHINGTON, enero 3. 
E n las reservas de los Ind'os de 
Navajas en Arizona, cerca del Par-
que Nacional del Gran Cañón, han 
sido descubiertas las huellas deja-
das en la tierra por un dinosaurio 
hace aproximadamente diez millones 
de años o sea durante el período 
Triásico, siendo probablemente los 
primeros vestigios de esta etapa geo-
lógica hallados en el área de las 
Rocosas. 
Al dar la noticia, el Departamento 
de la Gobernación dice que dichas 
huellas aparecen marcadas en un del-
gado extracto rocoso existente a 7 
millas de la ciudad de Tuba, 
Las pisadas miden 16 pies de lar-
go y 13 de ancho. E l paso parece 
ser de 53 pulgadas. Todas estas ob-
servaciones fueron efectuada* por el 
doctor C. W- GlUmore, pertenecien-
te a la Smithonian Institution, que 
por cuenta del Servicio Nacional de 
Parques visitó aquel territorio. 
D E T A E l i E S I N T E R E S A N T E S 
Siendo Secretario de Gobernación 
el doctor Ricardo R- Lancís, el 
Ayuntamiento de Guantánamo, del 
¡que era Alcalde el señor Salas, tomó 
, un acuerdo por el que se adjudica-
¡ba a ios señores Gutiérrez y Ca. , la 
construcción de las Casillas para el 
expendio de carnes, pescados, frutos 
del país, etc, Eetas obras fueron 
exigidas por el Jefe de Sanidad de 
aquella ciudad, con la amenaza, al 
no so efectuaban dentro de cierto 
término, de clausurar el citado Mer-
cado . 
E l Ayuwtamiento de Guantánamo 
no parecía estar en condiciones eco-
nómicas para llevar a cabo dichas 
obras, y por ello acordó que se rea-
lizaran por una empresa particular, 
a la que se le concedería el arriendo 
del Mercado Municipal por veinte 
pños. Las obras debían ser subasta-
das públicamente. 
Esto ocurría al celebrarse las elec-
ciones municipalea de 19 2 2, en las 
que ei señor Salas aspiraba a la 
¡ reetocílón, por lo que tuvo que so-
' licitar licencia del Ayuntamiento, 
sustituyéndolo el Concejal, señor 
Emilio Reyna, al que precisamente 
le tocó celebrar la subasta, conorn-
rriendo a la mlsmta como únicos 
lioitadores los señores Gutiérrez y 
Compañía, a quienes se adjudicó, 
sancionándolo todo el Alcalde Inte-
rino señor Reyna. 
Bj pueblo de Guantánamo vló con 
disgusto este acuerdo del Ayunta-
miento, tomado por unanimidad y 
protestó, publicándose violentos es-
critos en la prensa, y llegando a ad-
quirir los hechos cierta gravedad. 
tomó otto acuerdo verdaderamente 
raro, por el que se acordaba la cons-
trucción de un refrigerador en el 
| Mercado, acuerdo al que iban unidas 
' ciertas condiciones onerosas, y por 
j el cual se obligaba a los encomende-
1 ros a llevar sus carnes a dicho refri-
gerador. La misma obtógación se 
Imponía a los vendedores de pesca-
• do. L a concesión de este negocio se 
hizo a favor del señor Cesáreo Velo-
so, precisamente cuñado del señor 
Salas y el concesionario podía co-
brar poi cada quintal de carne o 
pescado hasta la cantidad de $1.00, 
Téngase pre^nte que paríf abaste-
cer d^ carnes a Guantánamo son ne-
eesariicli de cuarenta a cincuenta 
quintales de carne y unos doce quin-
tales do pescado. Es decir que el 
conceslonarto tendría una entrada 
segura de cincuenta a sesenta pesos 
diarios, de la qne sólo había que 
descontar la contribución que paga-
ra el refrigerador, únos seis u ocho 
pesos diarios, por la extensión que 
ocuparlt dentro de la Plaza. 
D E C R E T O P R E S r o B N d A I / 
Sobre el día seis de noviembre del 
año que acaba de finalizar, la Ga-
ceta Oficial publicó uu Decreto del 
Honorable señor Presidente de la 
República, por el que se dejaba sin 
. efecto la Resolución Presidencial 
\ que anuló el acuerdo del Ayunta-
i miento de Guantánamo de 1,922, ad-
l judicándose por lo tanto el arrien-
1 do del Mercado a los señores GutTé-
rez y Compañía, por veinte años, se-
gún lo había acordado el citado 
i Ayuntamiento y de conformidad con 
i la reclamación presentada por los 
señores Gutiérrez y Compañía. 
T A P E T I U v O UNO D E LOS E V A D I -
DOS D E L P R E S I D I O S E FUGO D E 
L A C A R C E L D E QUIVICAN 
E n la Jefatura de la Judicial se 
recibió ayer un telegrama del agen-
¡ te Domínguez, en i-1 cuai éste dice al 
jefe ds la Judicial, señor Fons que 
'e\ presentarse en la cárcel de Qui-
vicán para Idont;f;car al detenido 
allí por el sargento de la rural. Cas-
tillo, que se supone luese el penado 
¡fugado del Presidio el 25 de dlclem-
1 bre último, José o Marcelino Cape-
j tillo, supo que étjte se había fugado 
i de dichs cárcel . 
E l «argento Cas'ülo arrestó en las 
¡ proxiioidades de Qu:v<cán a un iiu'f-
dai. que dlj© nombrarse José Pérez 
| Campos, y que era pr'mo de una tai 
1 Josefa, cocinera do r.n oficial del 
i Ejército en L entre 11 y 13, y el 
i sargento por temor « que no fM-ra 
I ei penado que buscaba, entregó el 
¡detenido en el Vivac de Qulv'.:i,n 
!y U'legrflfló al late de la Judlj:ai, 
• señor Fors para que lo Identificara. 
Fors comisionó al agente Domín-
. guez, pero cuando éste l legó, Cape-
: tillo había "volado" ya. 
Capotillo al huir del Presidio se 
I relugió en casa de su prima Jose-
fa Campo, en el lugar indicado y al 
tener la confidencia Foto comisionó 
aj agente Corral para detenerle, 
pero al Ir éste a la casa ya había 
desaparecido Capetillo. 
A S I A T I C O LESIONADO Y 
QUEMADO 
• E n ei Segundo Centro de Socorros 
fué asistido Antonio Lee, asiático 
Continúa en la página veinticuatro 
GOBERNACION S E OPUSO 
E l doctor Lancís no aprobó el 
acuerdo que daba a loa señores Gu-
tiérrez y Compañía, el control de la 
l iaza del Mercado por veinte años 
7 a sus instancias el Honorable se-
ñor Presidente de la República dic-
tó una resolución Presidencial por 
la qu-> se dejab?. sin efecto dicho 
acuerdo. E l pueblo de Guantánamo 
so s innó satisfecho y alabó esta me-
dida, reconociendo sin embargo la 
necesidad de las casillas, pues con-
tando Guantánamo con una esplén-
dida Plaza de Mercado, una de las 
mejores de la Isla, sufría sin em-
bargo, el bochorno de verla llena de 
trasto.? viejos, tarimas andrajosas 
propias de zoco marroquí. 
EFECTO-»E E S T E D E C R E T O 
Cuando se conoció em Guantána-
i mo la concesión del Mercado por 
I el señor Presidente de la República, 
i se notó ei mal efecto que había pro-
ducido, pero más que el pueblo hizo 
gala de su indignación el propio se-
ñor Alcalde, al que se unieron todos 
los señores Concejales. E l señor Sa-
las dirigió un Mensaje a la Cáma-
l ra Municipal protestando del Decre-
| to del señor Presidente de la Re-
pública y el Presidente del Ayun-
I tamiento, señor Eugenio Luque con-
vocó a los señores Concejales, los 
que "se reunieron en sesión extraor-
dinaria acordando por votación uná-
nime establecer recurso contenddso-
adminlstratlvo contra la resolución 
del señor Presidente de la Repú-
blica . 
L a prensa local, en bu mayoría 
favorable al señor Salas, dió toda 
clase de detalles atacando a loe con-
cesionarios y defendiendo la actitud 
del ejecutivo y de los señoree Con-
cejales, pero hubo algunos periódi-
cos que acatando estas protestas 
prostestaron también del acuerdo so-
bre ol refrigerador e incitaron al 
jueblo a que tomara medidas con-
tra los dos negocies. 
A Y E R R E G R E S O D E ESPAÑA E L 
D I R E C T O R A R T I S T I C O D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OTRO A C U E R D O RAltO 
Siendo Alcalde de Guantánamo el 
?eñor Salas, reelecto nuevamente, no 
E L GOBERNA DOR V E T A 
E l acuerdo del Ayuntamiento de 
hace aún tres meses, el Consistorio Continúa en la página veinticuatro 
A bordo del hijoso trasatlántico 
"Laffayette" y procedente de Espa-
ña, l legó ayer a la Habana nuestro 
querido compañero Mariano Miguel. 
Director Artístico del D I A R I O ' D E 
L A MARINA, acompañado de su 
gentil esposa "Chichi" Rivero y 
Alonso—la bondadosa dama herma-
na de nuestro Director y del Preei-
denbe de esta Empresa—y sus hi-
jos, después de larga temporada en 
que vivió consagrado a una labor 
pictórica tan Intensa y fecunda co-
mo lucida y triunfal. 
Las descollantes dotes artísticas 
de Mariano Miguel, espléndidamen-
te demostradas en las Exposiciones 
en que aquí supo sobresalir, singu-
larmente—nadie habrá olvidado su 
peregrino acierto al plasmar la ve-
nerable figura de nuestro inolvida-
ble don Nicolás, en un ambiente tan 
soberbio de luz y cromatismo como 
nunca habíamos visto—han encon-
trado en los lares españoles ocasión 
y fuerza para nuevas producciones 
que le han valláo en la Madre Pa-
tria resonantes triunfos y señaladas 
distinciones oficiales, 
Al dar nuestra más cariñosa bien-
venida a los esposos Mlgtiel-RIvero, 
noa regocija íntimamente la v u J t a 
de tan grato camarada como Ma-
riano, de cuya prestancia artística 
pronto tendrán nuevos motivos de 
admiración los lectores del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
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MJLBMti&O DKCANO KN OCU.V OS "TBB AiftSOCIATKD PMIUMl" 
V I D A M I U M D I A L 
P a l T i b a r d i o Caa'ifciráeüi 
LA RECONSTRUCCION ECONOMICA DE E U R O P A . — L A REDUCCION 
MUNDIAL DE ARMAMENTOS.—EL CHOQUE D£ L A RAZA BLANCA 
CON LAS DE C O L O R — , BRONCEADA, A M A R I L L A Y N E G R A . — E L PRO-
TOCOLO D E A R B I T R A J E Y SEGURIDAD DE GINEBRA F R E N T E A L A 
DOCTRINA DE MONROE 
Al alborear el año de 1925, nos ¡de que los Estados Unidos, con los 
oodemos preguntar si las Naciones!que Inglaterra había concertado des-
¿ej mundo han dado ni un solo pa" 1 de hace dos años la manera de pagar 
jo adelante en ese inestable camino ¡los 4.000 millones de pesos de la deu" 
"le la civilización en que tal parece da de la Gran Guerra, pudieran pac-
3ue nos estancamos, si no es que re-jtar con ningún otro país—el dardo 
Uogradamcs. jiba disparado contra Francia—, el 
Abro al azar un tomo de este DIA-¡pago de esas deudas de la-guerra en 
RIO DE L A MARINA del mes de ¡más ventajosas condiciones que In" 
Octubre de 1921, y en el número deliglaterra 
día 4 de ese mes leo el epígrafe de 
un artículo mío, el 528 de la serie 
de los titulados "De la firma del Tra' 
i G R á I S Ü 
Tenemos el gusto de participar a nuestros innumerables clientes que, el L U N E S 5 y M A R T E S 6, serán ohst luiados con 
un par de zapatos para niño a! hacernos una compra de $ 4 . 0 0 en adelante, como regalo del dir. de Reyes. 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B E L A S C O A I J V , Z A N J A Y S A N J O S E 
T E L E F O N O ffi.5874 E N G L I S H S P i K E N 
C251. 
S E N I E G A A C U M P L I R L A S 
B A S E S 
D r . G á l v e z 
A pesar de la Nota de los Estados 
Unidos de que ellos podían pactar 
lo que quisieran, se enredaron des" 
tado a su ratificación", y por los sub- pues las cuestiones, porque Clementel, 
títulos parece que las Naciones no ¡ al presentar su Presupuesto a la Cá-
han hecho ni un cenlímetro de pro-i mará de Diputados de Francia, hubo 
greso en el laborioso camino de su de decir que todas las deudas de la 
pacificación. Esos subtítulos dicen: guerra, de unos países a otros, debían 
"La disminución del armamento en j estudiarse y colocarse en tales condi-
la Liga de Naciones.—El Presidente ¡ ciones que cada país deudor pagase 
Harding aspira a la creación de una | lo que pudiese, a cuyo efecto se de-
Asociación de Naciones que reempla-1 biera nombrar una Comisión de Pe" 
ce y anule la Liga de Naciones.—En I ritos Aliados, como se ha hecho res-
la Conferencia que la preceda, Wins'lpecto de Alemania, para que se supie" 
ton Churchill pedirá a Washington 
la condenación, por los Estados Uni' 
dos, de ¡as deudas de los Aliados du-
rante la Guerra". 
Y después de transcurridos esos 
tres años, los temas candentes de hoy 
pudieran copiarse de ese elenco con 
solo poner Coolidge, donde dice Har" 
ding, y Clementel, actual Ministro de 
Hacienda de Francia, donde pons 
Winston Churchill, que entonces co-
mo ahora era Ministro, si bien perte-
nece hoy al Partido Conservador y en 
se cuánto podía y tenía que pagar 
cada Nación, debiéndose tener en cuen" 
ta que Francia, por haber sido, con 
Bélgica, teatro de la invasión alema-
na, sufrieron más pérdidas de vidas 
y propiedades que ninguna otra na-
ción Aliada o Asociada. 
Nunca hubiera dicho tal Clementel: 
toda una sesión del día 29 de Di-
ciembre del Senado de los Estados 
Unidos, se dedicó a protestar contra 
esa proposición de Clementel, quien ha 
tenido que asegurar a la Cámara de 
VaricB miembros de la "Unión 
Nacional del Trabajo" y del "Sin-
dicato Agrícola de Güines", estuvie-
ron ayer en Gobernación para que-
jarse de que el administrador del 
central "Providencia" se niega a ' 
cumplir las baseft acordadas con los 
obreros, por lo que éstos no están 
dispuestos a reanudar sus labores. 
r . i i o n z a l o r e a 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MXITS'I. 
CIPAL DK EMERGENCIAS 
Especialista en Vlae Urinarias y Knfei 
medades venéreas. Cistoscopta y Catfr> 
terlsmo Ce los uréteres. Cirugía o* 
V'lai Urinarias, Consultas de 1U a 11 
y de 3 a 6 p. m •« la calle de Cuba 
D1POTENC1A, P E R i > s CAS 
SEMIAAIjES. JuSTEKUJ-
D\D, V E N E R E O , S i U U S 
X HEK1MA8 O QUE-tRA-
ULUAS. iXXSSUI/rAá » B 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S POfcRES 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
C O N T R A E L I N D U L T O D E L S 
C O R O N E L A R A N D A 
Habana 3 de Enero de 1925. 
DIARIO D E L A 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Se los Hospitales de Parts y Wew "íorlc 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia, vlslím di 
recta de la vejiga y la uretra. 
Consultas de 10 a 12 y d« 2 a 5. 
Progreso 14, altos, entre Aguacate y 
Compostela. Teléfonos: F-2144. A-1289 
S A N A T O R I O " D i . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedad?; ner7Ír>ta4 y ment l ies . Para Sras. exdusivaffiente. 
C i i l e Jarreto , a ú m e . o t¿t liuanabiccMb 
tonces estaba en el Liberal, con Uoyd j Diputados de Francia, que él no f ir 
George de Presidente del Gabinete. |mará nada en esa Conferencia de 
El enfrentarse la raza blanca con i París. ^ los Ministros de Hacienda 
la bronceada árabe en 1921 en el ^6 los Aliados, sin que la Cámara lo 
Marruecos de la protección de Espa" autorice. 
ña, en Trípoli, en Turquía y en la Y la misma inamovilidad o están" 
India, se repite hoy, si bien en au- crimiento que había en 1921 en cuan" 
mentó, porque Egipto ha avanzado de; to a la disminución de armamentos 
nodo álgido, queriende arrancarse elide las Naciones, existe hoy, después 
yugo inglés cuando apenas si ha sa- del Protocolo de Ginebra de Arbitra" 
lido de la barbarie. i je y Seguridad del 30 de Septiembre 
El Japón resentido con los Estados i último, con la agravante de que In-
Unidos por la exclusión de los ñipo-1 glaterra ha invitado a los Presidentes 
V I N O 
C A F E Í N A H O U D É 
res de la inmigración yanqui, busca 
un desquite en la emigración a Yu-
catán y a las márgenes del caudaloso 
Amazonas, aumentando su influencia, 
algo quebrantada después de la Con-
ferencia de Washington de 1921 para 
la disminución del amamento naval, 
con la intimidad que ha trabado con 
de sus Deminios de Canadá, Austra-
lia, Nueva Zelandia y Africa del Sur 
a que asistan a una Conferencia Im-
perial para discutir el Protocolo, ne-
gándose los Presidentes a asistir, si 
bien con la atenuación de que podrían 
dar su opinión por correo. 
Ya se sabe que ésta ha de ser con-
el Tuchum de Manchuria, Chang Tsojtraria a la admisión de japoneses co-
Lin y el General cristiano de Pekín yjmo inmigrantes en esos Dominios, 
teniendo en su Embajada de Pekín, a aunque se le dará la forma, segura" 
buen recaudo, al llamado "niño Em-'mente, de que no es posible aceptar 
perador" de la dinastía de los Man" que se someta a la Liga de Naciones 
chúes, aunque tiene 18 años y está ni al Tribunal Permanente de Justi-
casado. cia Internacional las cuestiones inte-
En el corazón del Africa mcridio-1 riores ^ las Naciones, tal como la 
nal, entre los Hotentotes y Zulúes, ^ admitir Ios emigrantes ^ les cua-
del Dominio inglés del Africa del Sur, dre 
se organizan los negros para pedir la 
exclusión de los indios que trajo In-
No hay .duda alguna que ese Pro-
tocolo de Ginebra choca con la Doc-
glaterra, tiempo atrás, del Indostán a itnna ê Monroe, desde el momento 
las minas africanas de Kyena. |en que los Estados Unidos, en la 
Y ahora vamos a ver que en la pró" ] Unión Pan Americana ya creada des" 
xima semana se reunirán los Minis-1 de 1889, establecieron que los con-
tros de Hacienda de las Naciones fhetos entre las diversas Naciones de 
Aliadas en París con el norteamerica"! ê te Continente eran problemas inte-
no Mr. Logan, de observador, para, ñores. 
tratar de que se paguen las deudas j No hay espacio para desarrollar es-
de los Aliados entre sí y a. los Estados te interesante tema, que se presta en 
Unidos. ¡ sus alcances a llegar a la misma so-
Comenzó el revuelo cuando Wins- beranía de las Naciones de este Con-
ten Churchill, improvisado Ministro de, tin^nte, frente a la hegemonía de los 
Hacienda del Gabinete de Baldwin,, Estados L^nidos; y lo dejaré para tra-
se levantó en la Cámara a protestar tárlo más adelante. 
S u * c r í h i 8 a r B i a n o d e ! a M a r i n a " 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d ? 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S i 
Se 3 á e cucharada» comunet 
por 41a 
'g-a-c—- — 
D E P Ó S I T O G E N E R A L -. 
= L a b o r a t o r i o s HOÜDÉ 
SJrtnttes 
VjN T O N I Q U E 
C A F É I 
' in ju id i » » « , " r -
i 
9 , R u é D i e u , P a r í s 
r 
N U E V O M O D Í L O D f C O C I N A S D E E S T U E I N A 
^ l e w ' " p e r f e c t l o n 
Tenemos a la venta el nuevo modelo de cocinas de estu-
fina 1924. L a cocina m á s práct ica que se ha fabricado para 
el hogar, d e m o s t r á n d o s e que la New Perfection es tá a la cabe-
za en lo que a cocinas de pe-
tró leo se refiera. 
E l modelo "New Perfec-
tion" 1924, trae la chimenea 
mejorada, de fina calidad 
o b t e n i é n d o s e con ello mayor 
rapidez en cocinar y m á s 
e c o n o m í a . 
E s la cocina que m á s fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y m á s ligera cocina de pe-
tróleo que existe. 
Visite nuestra Expos ic ión o pida c a t á l o g o s por correo. 
W E S T INDIA O I L REF1NING C O . O F C U B A 
O F I C I O S No. 40 , Habana 
Señor Director de 
MAli lNA. 
Señor: 
Ruego a usted se sirva dar cabi-
da en el periódico que usted dirige 
con tanto acierto, la adjunta carta 
que en el día ae hoy he dirigido al 
üonorablo señor Presidente de la 
Hepúbllca. 
Le anticipa las gracias bu s., s., 
q., s., m., b., 
María Regla Sañudo, viuda de 
Muñoz. 
Habana 8 de Enero de 1925. 
Al Honorable Presidente de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso. 
Honorable señor Presidente: 
Habiendo leído en el día de ayer 
en el oeriódico " E l Mundo" que se 
ha solicitado de usted el indulto de 
Manuel Aranda, condenado por el 
parricidio cometido en la persona de 
su esposa la que era h i ja 'mía Ma-
ría Teresa. 
Acudo a usted a fin de rogarle co-
mo madie de la víctima que no acce-; 
da a ead gracia de indulto, petición : 
que ha&o con f uiulamento sin ánimo ; 
de rencor velando por el bienestar | 
de la aociedad eíi que vivimos; y de 
su menor hijo Fernando, de seis 
años de edad, qre conmigo convive, 
y del que soy tutor. 
SI Aranda saliera de presidio ven-
dría a perturbar varios hogares, sin 
beneficio alguno para la sociedad, 
pues vendría nuevamente a desa-
rrollar sus planes y aumentado con 
venganzas personales, con las perso-
nas que ayudaron a esclarecer su 
último crimen. 
SI ei señor Presidente, abogado 
ilustre, examina el mdvil del crimen 
verá que no fué otro que obtener el 
dinero que él, no pudo nunca obte-
ner en vida de su esposa, y se dará 
cuenta exacta de lo funiesta que sería 
una rosolución de Indulto. Que só-
lo sabe usted procede en casos ex-
cepcionales; pero no en casos como 
el presente, que se trata de un cri-
men horrendo. 
Y en que el culpable no ha con-
traído mérito alguno para esa gra-
cia; puts al contrario desde que 
está cumpliendo condena eu aspi-
ración ha sido la amnistía, para ob-
tener fines lucrativos con su hijo 
menor, y no habiéndola obtenido, 
se transa con el Indulto, 
i Piense, Honorable fPresidente, 
todo lo que le dice esta madre 
herida mortalmente en la afección 
más grande de la vida. Y con esa 
rectitud de gobernante ecuánime y 
Justiciero que siempre usted ha de-
mositrado, no acceda a esa gracia de 
indulto, y sepa que como madre le-
gítima de la víctima no otorgo éL 
perdón para Manuel Aranda. 
De usted respetuosamente, 
María Regla Sañudo, viuda de 
Muñoz. 
¡ S e ñ o r a , G r a n L i q u i d a c i ó n ! 
E s de gran prec is ión anunciarle nuestra gran colección de 
capitas de estambre para NIÑAS de 4 a 12 anos; superando 
la calidad y buena c o n f e c c i ó n de dichas capas, siendo sus 
precios de $2 .00 , $ 2 . 5 0 y $3 .00 . Reducidos u /riitad de su 
costo. 
S ó l o nos queda dejarlo a la cons iderac ión de usted en 
tanto esperamos el honor de su visita. 
Asimismo 4,LA G L O R I E T A C U B A N A " les proporciona el 
placer de examinar en sus grandes salones de confecciones, I 
nuevos y originales modelos para niños de 2 a 15 años en lo 
cual hemos hecho una considerable rebaja. No obstante es-
to, usted puede pedir precios; nuestro personal lo hará con 
suma complacencia. 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y CONFECCIONES 
" L a C a s a d e l o s N i ñ o s " 
l a G l o r i e t a C u b a n a 
S. R A F A E L , 31 , entre Aguila y Galiano. Telf. A-3964. 
C249. Alt. 3d-
Oran •urtldo. Preolos bajot. 
CATALOGO «ratls a comerciante. 
Antillian Mai^nti lt í Agency 
Apartado 8344. Bel*«ooaln 26 (Por Saa 
Ulfu*!) •—Habana 
01028* 7tíd-18 Not 
I ¡ N 0 S U F R A ! ! 
Tenga en cuenta que contra las al-
morranas lo más eficaz que hay son 
los supositorios flamel. 
Alivian en seguida. Curan en 36 ho-
ras. 
Se indlcnn también contra las alec-
ciones similares, Irritación, fístulas, etc. 
Venta: sarrá, Johnson, taquechel, rcu-
rlllo, etc. 
D r . C á n d i d o B H . o y o s 
MEDICO CIRUJANO 
Profesor Ayudante por oposlcl6n de 
la Facultad de Medicina 
Consultas de 1 a 3. Teléf. M-2273. 
SALUD NUM. 70 
Gi l 055 Alt. 4d-7 
E Í C H M I A C O M P A N l í , I N C . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores Directos de Fábricas 
Americanas. 
Pedro Pérez, 64, (antes Lam-
parilla). Apartado 2051. Ofici-
na en Nueva York: 19-21, Tho-
St. 
Unicos Agentes Vendedores para 
toda la República del 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
" f Ó M I C O 
R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R E Y R O U X 
1 3 4 - A v . F i ^ R i v i E l s r T I E R . R A F U S . 
A G E M T E S : B F J L J I M S C H W I G - Y C - < ? 
N E P T U N O ¡aSS-APARTADO 6 3 3 -X A-7349-HABAMA. 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E N S U D E P O S I T O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A ^ G A L I A r i O 5 4 
a u.».»*r.orr. TH E OKNUIMK CLOTH 
MFQ AND TRAOE MARK OWNED 
• Y OOODALX WORSTEO CO 
M f O T S NUEVAS POR CADA VAPOR 
D R I L ALADINO L E G I T I -
MO. D R I L ALADINO 1924, 
D R I L ESPADA DT2 BALBOA, 
K H A K I E 3 . HOLANDAS, T E -
¡LAS BLANCAS, V O I L E S , E S -
TAMPADOS, BATISTAS. 
STTíTmO G E N R R A L 
T E J I D O S 
D E 
No haga sus compras sin antes 
rer nuestros artículos ni recibir 
nuestras cotizaciones. 
Envlnmos muestra* gratis. 
VENTAS SOIAMJK AL POR MAYOR 
C O L E G I O " L A E M P R E S A 
P R E C I O S P A R A P U P I L C 
E n s e ñ a n z a E r e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r c i o $ 2 S 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Cario» A^uilar. 
CALZADA D E L C E R R O 523. TELEFONO A ^ 
E l profe«orado de e«te Colegio está con*tituído por » t e d r á ^ a 





Resistios o* Marcas y Paten-
tes en Cuba y el Extranjero. j p 
A ^ O X C I I I D I A R I O D E IA M A R I N A Enero 4 de 19Z3 f A C I W A I R t S 
en 
D E L A M B I E N T E ñ G T U A L 
P o r J o r g e R o a 
CONFIRMACION D E L A PRO 
ÍSfi AZUCAREROS N O R T E A M E R I 
^ S A R A J E V O . - N I N G U N G O B I E 
DE b S E A , PROV 
n anuncio que hemos hecho de 
. posibilidad de una próxima crisis 
L n ó m i c a en Cuba, se ratifica «ho-
por F . Schneider, de Nueva York, 
r* ^bie que ayer publica nuestro co-
lega 
que 
XIMA C R I S I S . — COMO PIENSAN 
CANOS SURGIDOS POR E L T I R O 
RNO, POR E X T R A V A G A N T E QUE 
OCA C R I S I S 
loŝ  Estados Unidos difícilmente po-
drá competir con su enemiga natu-
ral, la remolacha. 
M A R I P O S A S 
C U E N T O 
•El Mundo". Las declaraciones 
ge atribuyen a dicho señor con-
tienen una acusación en parte injus 
tificada contra Cuba. Para Mr. 
Schneider, son dos las causas mo-
Hp la próxima crisis cubana, toras oc r 
.tgl lo9 gastos del gobierno siguen 
van, dice, Cuba tendrá que en-
frentarse con una situación difícil". 
..jrs necesario, agrega, que el azú-
car se conserve a tres centavos y me-
dio la libra, para que Cuba siga en 
buena» condiciones económicas". 
tesis de Mr. Schneider, cuya 
^actitud nadie osaría negar, ton-
firma, sin embargo, la que desde es-
ta? mismas columnas venimos soste-
^ d o desde hace un mes. L a pró-
xinia crisis cubana, es decir, la que 
d todo espíritu previsor estima Ini-
ciada, principalmente en el orden co-
mercial, será eminentemente cubana. 
En el orden azucarero no cabe, hon-
radamente, atribuir a los cubanos 
ninguna responsabilidad. Esa res-
ponsabilídad corresponde atribuirla 
a los especuladores do los Estados 
Tnidos, para quienes el azúcar es ya 
un producto agrícola industrial, co-
tizable en Lonja; antes bien, un va-
lor do Bolsa, sujeto a las maquína-
rione» financieras de los tenedores 
de Bonos y Acciones de compañías 
v sociedades no domiciliadas en Chi-
ba y a las que, Imprevisoramente, se 
les sobrecapítalizó con emisiones de 
valores en excoso de valor real y a 
su propio "good will". Por esa cau-
sa y no por otra el azúcar de Cuba 
vendido n tres centavos o menos en 
Pero los azucareros improvisados 
del rojo resplandor del fogonazo de 
Sarajevo pretenden hábilmente de-
'rivar su resonante fracaso financiero 
| sobre los hombros de las autorida-
des cubanas, no sin cierta razón, 
i convictos del pecado de ineptitud en 
el manejo de los fondos oficiales del 
gobierno cubano. Ningún gobierno, 
por la extravagancia de sus gastos, 
puede, en el orden económico, pro-
| vocar una crisis como la que se ave-
! ciña. Para que asi resulte, se requie-
; ren otras causas concomitantes, co-
mo las que ahora reaparecen en Cu-
iba. Sobre capitalizados los sindica-
tos norteamericanos, dueños de in-
genios, por la agregación indebida 
de empresas subsidarias, prestadoras 
de servicios industriales, tales romo 
el de bodega, farmacias, fondas, ma-
I laderos y otros, es lo lógico que el 
I precio de producción y venta del 
j azúcar se haya encarecido liasta su 
límite máximo, l'n parangón entre» 
el costo de administración de un in-
genio poseído por empresas cubanas, 
y de otro controlado por emprtsas 
norteamericanas, pondría en esque-
leto el cuerpo adiposo en que des-
|cansan estos últ imos. E s , pues, evi-
dentemente errónea la política que 
el señor Schneider y sus colegas 
anuncian en sus declaraciones. Pre-
' cisamente, lo único acertado sería la 
' política contraría; aquella por la 
que pudiera lograrse la identificación 
cooperante de los intereses azucare* 
ros no cubanos y los gobiernos en-
jbaños, en la solución de un proble-
ma que a entreambos les es común. 
L A S D O S E S P A M S 
Una es la que todos conocemos a 
través de cables franceses e ingle-
ses, en ios que se nos dan renovadas 
Impresiones de un país que parece 
obstinado en no querer abrir los ojos 
j ver; es esa la España más cono-
cida: la que "inventan" escritores y 
turistas extranjeros, quienes nos la 
presentan de continuo como un país 
atrasado, que dormitando a la ori-
lla de las rutas modernas ve indi-
ferente galopar a los demás pueblos. 
¡Cuánta patraña y qué afán por 
wstenerlas! 
"España, la Ignorada" viene a ti-
rar todo eso por tierra. ¿Conoce el 
lector esa gran obra vindicadora? De 
Ilustraciones solamente: 
100 páginas de Galicia. 
* 70 páginas de Asturias. 
40 páginas de Santander. 
80 páginas de las Vascongadas y 
Navarra. 
20 páginas de León. 
60 páginas de Burgos, Palencia, 
Valladolid, Salamanca, Soria, Za-
mora, Segovla. 
40 páginas de Madrid. 
20 páginas de Toledo, Zaragoza, 
etc. 
60 páginas de Sevilla, Córdova y 
Granada. 
Los Reales Sitios, todos. 
Algunos de los españoles contem-
poráneos Ilustres. 
Obras de ingeniería y Mapas cu-
riosos en alto relieve. 
Centros de Cultura y Fábricas. 
Ultimos retratos de la Familia 
«eal y del Directorio. 
Y su texto está formado por estu-
dios acabados sobre Riqueza Agrí-
cola, Ferrocarriles, Cultura, Cíen-
la . Ingeniería, presente y porvenir 
wonómico. E n f i n . . . el lector verá 
cuando abra ante sus ojos el nece-
w^o. Indispensable libro. 
L o s E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a -
r i o s C u b a n o s y e l D o c t o r M a -
n u e l V a r o n a S u á r e z 
Al píe del palacio, cuyas cópulas 
y minaretes bromaban resplandecien-
tes como pompas y flechas prontas 
a perderse en" lo azul, el jardín di-
lataba sus vastedades penumbrosas 
de bosque. L a arquitectura de los 
árboles a lí trasplantados desde to-
dos los confines del mundo resol-
ríase en dosele*. artesonados, balda-
quinos y palios de maravilla, par 
entre cuyas filigranas despedían las 
aves el prolijo arabesco de su canto 
y encendían en el aire sombrío la 
llamarada de su vuelo y de su plu-
maje. 
E l jardín tenía aquí y acullá es-
tanques de mármol, fuentes de ala-
bastro donde disolvía sus trinos el 
ruiseñor del agun; y también, por 
lo frondoso y reco'eto, grutas de 
obscuridad, avenidas de luz, neva-
das de redondales de oro, dardos de 
sol que atravesaban las hojas como 
otros pájaros brujos, amigos de 
aquellas espesuras apenas holladas 
por el hombre. E l regio patrimonio 
aquel parecía dotado de aliento hu-
mano, por To fresco y rumoroso de 
su entraña cuando el sol nacía, y 
por las singulares actitudes de los 
árboles, que así se levantaban en 
himnos o p'egarias como los c'pre-
ges o doblegábanse doloridos e irre-
mediablemente desconsolados como 
las higueras. Pero, con abundar los 
camarines verdes, regalo do la sies-
ta, y los arroyaelos musicales, m a -
drigal nunca ocioso del oído, y los 
arpegios y las fragancias; con brin-
dar el espacioso vergel blanduras de 
retiro y vigores confortantes de sa-
natorio, lo que Ornar, el príncipe de 
cabellera fulva y ojos color de Abril, 
apetec ia y amaba era el' río, el an-
cho río majestuosa que corría bajo 
varios puentes de oro no lejos del 
palado, y a la entrada misma de la 
arbo'eda. 
Sobre las ondas, eternamente agi-
tadas por el moaré de la luz, boga-
lian nll-cs cisnes con gallarda sere-
nidad de galeones, Pero a Ornar le 
seducía más que ntfuella esbeltez 
prócor, mpa que aquel a blancura 
aristocrática, la fuga del agua, aquel 
afán que la corriente tenía de huir 
de sí misma, quién eabe si perse-
guida o persecutora, quién sube si 
temerosa de parecer estancada o 
anhelante de llegar antes que todo 
y que todos. 
Hl movedizo misterio del agua 
Inquietaba al príncipe, cuya tierna 
edad no sabía discernir las causas 
y los efectos y vestía de ilusión las 
rosas todas que sus ojos conti-m-
plaban, aun las feas y repulsivas, 
(irán fiesta de sus sentidos y cos-
quilleo deleitoso de su fantasía era 
el río aquel que a lo lejos serpen-
teaba para es-conderse bajo un tú-
nel de ramas y flores, y seguía co-
rriendo pOr -os ámbitos del reino 
hasta no se sabía dónde: hasta otro 
río, quizá, mucho más ancho, infi-
nitamente más largo y profundo, sin 
orillas visibles y sin horizontes. . . 
E l preceptor que arompafiaba a 
Omar era, como todos los llenos de 
s. ibduría, un hnen hombre. L a pe-
sadumbre de su ciencia no había lo-
grado aplastarle el corazón. Procu-
raba satisfacer las 4udas pueriles del 
principé, y algunas veces, el pobre, 
las avivaba y enardecía, según acon-
tece con el íuege cuando, por aca-
bar pronto con él, se le hostiga y 
encela. 
De bruces sobre el pretil, Omar 
iba despidiéndose do las pndas del 
r ío . Gustosamente se habría mar-
chado con ellas, las incansables y 
curiosas, que tal vez no tienen más 
patria que el pedazo de cielo en que 
Se miran. Y , al cabo de algún tiem-
po, el adolescente alzaba la cabeza, 
y viendo revolar en torno suyo las 
aves y los insectos, se volvía de re-
(Contlnuará) 
SI SE TIENE QUE AFEITAR, 
PORQUE NO HACERLO BIEN, 
CON COMODIDAD Y RAPIDEZ? 
N O T A S P E R S O N A L E S 
HOGAR V K N T T B O S O 
E s el de los distinguidos esposos 
reñora Anita Rulz y del señor Ri -
cardo frente , electo Vocal de la Jun 
ía Directiva de la Asociación de De-
pendientes y socio de la casa "Bo-
net y Compañía". 
Nuestros estimados amigos gozan 
de inefable alegría con el adveni-
miento al mundo de un varoncllo 
lindísimo. 
L a señora Rulz de Puente fué asis-
tida por nuestro querido amigo el 
notable doctor José Luis Ferrer, 
siendo un parto laborioso con resul-
tado feliz. 
Nuestra enhorabuena a los ventu-
ropos padres. 
Y un beso al monísimo baby. 
E L DH. MANUEL GALTGARCTA 
Nn?stro distinguido amigo, el afa-
mado médico cirujano doctor Ma-
nuel Galigarcia Hernández, que aca-
ba de regresar de la Isla de Pinos, 
donde pasó larga temporada para 
restablecer su quebrantada salud, 
tiene la atención de notificarnos que 
vuelve a abrir a su numerosa clien-
tela su consulta de San Lázaro, 402, 
altos, lo que nos complacemos en 
hacer constar así. 
L A G L O R I A 
£1 mAs delicioso de los chocolate» 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O . Habana 
J E S U S C . P O R T E L A 
EN L A A S O C I A C I O N D E 
P I N T O R E S Y E S C U L T O R E S 
f f\ara el Próximo lunes, día ciñ-
ó l e enero, está acordada la inau-
«uradón de la Exposición de d ía -
os del notable pintor cubano E u -
* 0 G- Olivera, artista quo ha 
rin los más encomiásticos elo-
«os de la severa crítica europea. 
tratkfenÍO (,r- 01ivera. notable re-
men ' haCe mucho3 años que se 
uentra laborando sin cesar en su 
r'Udl0 en -Madrid, y en la exposición 
](*tTnSnraTA el Próximo lunes en 
tores de la Asocia<;ión de Pin-
tar n ^ EKCultores podremos admi-
de f - Cle SU3 obras enviadas des-
tano na 1>0r el 3oven artista cu-
taTjpnTi8' pr5mero con una modes-
de r, k conoeclida Por el Gobierno 
dUcen 7 ahora con 10 (lue Pro-
char Sl¡R cuadros, ha sabido lu-
*r i abrirse campo. 
emos recibido atenta invitación 
E n la noche del 31 de Diciembre 
último una nutrida comisión de los 
emigrados revolucionarios cubanos, 
representando la Asociación Nacio-
nal de los mismos, compuesta por 
los señores Dr. Pedro Doval, Dr. 
Emilio del Junco, Dr. Rafael Calza-
oilla, Dr. Pedro Lamy, Manuel de 
J . Quiñones, Pascual C. Hernández, 
ledro Ramírez, José A. López Betan 
court, Rómulo Morales, Crescendo 
Cabrera. Santos Bejaurín,'Arturo Me-
na, Ignacio Pinar, Juan F . Coma, 
Luis bastillo, Rafael Reyna y otros, 
momentos antes de la serenata, que 
como homenaje merecido, le ofrecie-
ron distintos elementos al Dr. Varo-
na Suárez, en vísperas de su santo, 
visitaron a ésite, y le reiteraron el 
acuerde, cuya copia le había sido 
entregada, consignando el reconoci-
miento de la Asociación, por la ac-
titud asumida en el Senado, en pró 
de los intereses de la misma, y con 
este motivo se improvisaron patrió-
ticos y brillantes discursos por los 
doctores Doval, Varona Suárez y del 
Junco. 
Los Emigrados Revolucionarlos Cu 
baños salieron muy satisfechos de 
los ofrecimientos que hiciera el Dr. 
Varona Suárez, para cuanto de él 
dependiese, en beneficio de la Aso-
ciación; y éstos felicitaron cordial-
mente al Dr. Varona Suárez, deseán-
dole un nuevo año próspero. 
Precisamente en estos momentos 
necesita la Asociación de los ma-
yores esfuerzos, y por ello, un gran 
número de asociados piensa llevar 
z. la Presidencia de esa patriótica y 
muy digna asociación al Dr. Emilio 
del Junco y Pujadas, en las eleccio-
nes que se celebrarán hoy, a las dos 
de la tarde, en el domicilio de la 
misma; Calzada de Vives, número 
22, altos. 
No es la oportunidad todavía pa-
ra resaltar las cualidades que reúne 
el Dr. del Junco, como patriota y 
como eminente hombre público, para 
ocupar ese cargo; pero abrigamos 
el íntimo convencimiento que una 
vez elscto y que tome posesión del 
referido cargo, so habrán de con-
vencer los unos y los otros, de las» 
condiciones excepcionales que tiene 
para desempeñar con acierto el di-
fícil empeño de la Presidencia de la 
Asociación en eRios rAomentos; y 
unánimemente le será reconocido por 
todos, su actividad, su dedicación 
completa y su gran habilidad para 
llevar al más alto grado, a la por 
todos conceptos, meritísima y patrió 
tica Asociación Nacional de los Emi-
grados Revolucionarios Cubanos. 
E L D O C T O R G U I L L E R M O 
L O P E Z R 0 V I R 0 S A 
Hemos tenido el gusto de samaar j 
l en nuestra Redacción al doctor Gui- I 
llermo López Rovirosa, quien con | 
su culta charla nos hizo pasar un' 
agradable rato. 
Nuestro estimado amigo nos rogó j 
que hiciésemos piblico para conocí-1 
miento de su numerosa clientela que 
la hora de su consulta ha sido va-
llada, celebrándos.3 en la actualidad 
en las horas comprendidas entre 5 
y 7 de la tarde. 
La Cuna Balancín es el mejor 
regalo para el Bebé. 
T . R U E S G A & C o . | 
CUBA 103 . -Te l . M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
E n el vapor * Lafayette" regresó 
jvyer s esta capiUl, el señor Jesis 
C . Pórtela, comerciante de esta pla-
za, acompañado de su distinguida es-
posa. 
Los esposios Pórtela, regresaron 
muy satisfechos de su viaje a las 
principales ciudades de España, al 
Santuario de Covadonga y a otros 
históncos lugares. 
Reciban nuestro saludo de blen-m-
nida tan estimados amigos. 
/ A , 
p u r o * ^ H B 
T R A S d e P U R O . . . 
Yluego, como consecuencia de este abuso, un violento 
dolor de cabeza, un malestar insoportable y un decai-
miento general. P a r a este "envenenamiento de los 
fumadores" no hay nada mejor que una dosis de 
C A P I A S P I R I N A . 
Al iv ia el dolor de cabeza. Levanta las fuerzas. R e s * 
tablece el equilibrio nervioso y regulariza la circulación 
de la sangre. Igualmente eficaz para dolores de cabeza 
en general; dolores de muelas v o í d o ; neuralgias; res* 
friados; malestar causado por las trasno-
chadas o los abusos alcohól icos , etc. 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r i ñ ó n o s . 
A l comprar, fíjese en la " C r u z Bayer.** 
S i e m p r e e n t r e e l l a s 
Don Hermo bendice a Dios 
práctica y constantemente, pues 
entiende que entre las miles de 
cosas con que el Creador nos ha 
maravillado, descuellan dos: Las 
mujeres y l a s . . . botellas. 
De aquí que donde están las 
unas, procure él que no falten 
las otras y . . . cuadro completo 
porque Pemartín tiene para todos 
gustos. Moscatel Selecto "Vie-
jo". Fino Pemartín (Amontilla-
do) el tonificante Quinado San 
Julián y los Coñás Especial. E l 
V . V . V . y ¿I V . O . G . Viejí-
simo . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a i e l fín..v 
para el acto de la inauguración de 
la exposición de obras del pintor 
¡ Olivera, y prometemos asistir. 
« P E t U H l i n v w 
I k l f a v o r i t o d e l p a l a c i o r 
U S 
Ü l J o y a s ? 
d e a l t a n o v e d a d 
De la mas exquisita conípccion 
RELOJES PULIERA? 
DE PLATIMO YBRIUAnTE*» 
TeTKtnoí cuanto puedp cJ«»»«vsr 
tH ¿uab Tn<9s rofinad* os»«s»-
L A C A S A . P T Ü X E U - A 
NEPTUNO 13 I t t í A - 0 3 0 9 
i f a - 2 8 8 7 
t*/thora rnismo puede 2¡d recibir mía nrecioj 
A LOS CONSTRUCTORES 
conoumé en e/Uo. CO/KX sin (kióotá: fíete) giu&uí faotoA coro 
oCo, cohado, de yrifianta. &j fax/ ¿a mas ft&unosa ota da ¿d Ciudad, aquí eita iu caca con CQUO/JKJ cey-modid(ui»s peuta iaftatddsn ¿d Ha baña que paXa embaJufuea. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 38; de 12 a 3 
ANTES 
'f ACJCIA 
0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ÉT"»duVln S« SEBASTIEN 
TALESCE (Oironáe) FRANCIA 
DE V E N T A 
tN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DUPOUERIAS, 
C A L D E L J I B A R O 
IjA MEJOR, I J I MAS B L A N C A , 
MEDIDA E X A C T A 
P R E C I O S D U R A N T E E N E R O 
1925. 
E n e1 pueblo de Arroyo Naranjo 
Cal viva . O • 00 
Cal apagada ^2.70 
E n la Obra 
Cal viva 10.00 
( a l «pagada 8.70 
PAGOS A L CONTADO 
Hay que devolver el envase al 
recibir la cal y no demorar el 
camión que la lleva. 
BANCO NACIONAL. 408. 
T E L E F O N O A-8518 
C 199 2d 4 Ene. 
L A F A Y E T T E 
€ R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
V E N T A S A L " C O N T A D O " Y A " P L A Z O S " A T O D A S 
P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
Surtido completo de toda cl ise de muebles. 
Juegos de cuarto de todos colores. 
„ „ comedor de cedro y caoba. 
„ „ recibidor con rejilla y tapiz. 
„ „ sala, esmaltados y corrientes. 
Camas y cunas de hieiro, completo surtido en muebles 
de O F I C I N A . 
Neveras esmaltadas y de roble americano, te venden 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
G A U A N O 4 4 
AI costado de la Iglesia de Monserrate. 
T E L E F O N O M-8380 . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de ia Fa* 
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
tnfermedades de señoras y de ia san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
0 : 0 : 0 [oxox^cpxoxp: 
• n . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Han FrancUco 
Paula. Medicina 0«neral. Eapeclallata en 
Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey, 10. altoa. Consultas: lu-
nes, miércoles y vieras*. Je 8 a 6. Te-
No hace visitas a do* léfóno M-1733 
etlclllo. 
' t r a t a m i e n t o m e d ¡ c 6 \ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQNSñRRATE Mo. 4 1 . CONSUETAS D C f • t 
Esptchl p i r a /os pobres de 5 j medía a 
M I R A f L O R E S 
S O L A R E S A P L A Z O S S I N I N T E R E S | 2 0 O E E N T R A D A Y 
D e s d e 
$ 1 
l a v a r a 
O F I C I N A : M A N Z A N A D E G O M E Z D E P A R T A M E N T O 2 5 1 { 1 0 U K S , E S S H H 
C 112 2d-3 
/ 
p á g i n a c u a t r o D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1925 AÑO X C I I 1 
j 
U n e x c e l e n t e r e m e d i o p a r a t e n e r 
s i e m p r e e n c a s a . E n t o d a f a m i l i a 
o c u r r e n a c c i d e n t e s i n e s p e r a d o s ; 
y t e n i e n d o s i e m p r e a m a n o « 1 
L I N I M E N T O 
D E S L O A N 
s e e v i t a n m u c h o s s u f r i m i e n t o s y m a l a s 
c o n s e c u e n c i a s . E l S l o a n e s , d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s e l m e j o r g u a r d i á n d e l h o g a r . 
M A T A D O L O R E S 
de 
E s p a l d a , P e c h o y C i n -
t u r a ; Reumatismo, 
C i á t i c a , N e u r a l g i a , 
C a l a m b r e s , G o l p e s , 
A c c i d e n t e s , e t c . 
No requiere fricciones 
Penetra por si solo. 
L o s I n t e s t i n o s D e l I n f a n t e 
Deben Fallar Un Solo Dta 
Si el niño está pálido,malhumoracío,coIerico, llorón; si parece bilio-
so o si muestra repulsión por los alimentos es porque esta estreñido. 
E l L A X O - P E P - S E N del Dr . Caldwell es ideal para el estreñimi-
ento. Su sabor delicado lo hace grato al paladar de los niños y sus 
maravillosos efectos se deben a sus ingredientes que son no sólo 
laxantes sino también sedantes y tonificantes. Por esto el L A X O -
P E P - S E N además de limpiar las vías intestinales regulariza la ac-
ción de los órganos digestivos, mejora el apetito y permite asimilar mejor. 
Compre un frasco en la botica o pida una muestra gratis usando el cupón 
adj unto. cptf yefltó en t0¿as jamactas y boticas 
Fabricantes Exclusivo*: 
PEPSIN S Y R U P COMPANY, MonticeUo, III., U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co., Depto! Al. Monticello, 111.. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Notnfiro 
Dirección. 
D i i W & C j l d v r é i V s 
L a x o P t j i - S e n 
B U R L A B U R L A N D O 
Por ALVAREZ MARRON 
L A P A N T A L L A D E L MUNDO 
L a película que presencié anoche, 
última del año de 1924, me sugirió 
la Idea de escribir estas cuartillas. 
Tal vez el lector encuentre lo que 
en ellas se anota, absurdo, fantástico, 
— ¡ H a y que ver como acaban!— 
exclama ei incógnito. 
Sin embargo, el peliculero, ¿rran 
psicólogo sin duda, no desperdicia 
la ocasión de ofrecer al respetable 
incoherente, pero yo no tengo la 'público la impresión inefable de ver 
culpa de que el mundo se parí-zea ¡lae muecas del que se dispone a mo 
cada vez más al clásico pamlemo 
nimn. 
LTna novedad fuera de programa 
ocürrió en esta magnífica func:ón, 
y fué que un espectador se put:o a 
lanzar anatemas desde lo alto del 
r i r . . . E s refinamiento exquisito 
Por fin, se mata el desdichado, y 
el público saborea por largo rato sus 
pataleos, sus convulsiones y su ago-
nía . 
Entonces el de arriba torna a m-
"paraiso" sobre todo lo. que en la gir: 
pantalla aparecía, con voz semejan- | —¡Magníf ico espectáculo para re-
te a la que debió de emplear Jeho- !creo de caníbales! 
vá en medio del caos. Tambiéa he | Varios caballeros protestan indlg-
tomado nota de esos "anatemas", nados desde palcos y lunetas. 
C A N S A N C I O I N T E L E C T U A L 
E l hombre de letras, el profesional que busca en los libros la fór-
mula que ha de resolver su problema, el comerciante cuyo cerebro 
se halla sometido a una continua labor, el tenedor de libros, el 
m e c a n ó g r a f o y en general todos los hombres que rinden un trabajo 
intelectual, e s tán expuestos a serios trastornos mentales. L a exquisita 
S I D R A G A I T E R O 
a c t ú a como poderoso vigorizante del cerebro. L a m á s saludable de 
todas las bebidas. Jugo puro de las mejores manzanas de Asturias. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
He aquí que de repente el teatro 
se queda sumerjido en densas tlnie-
— ¡Qué expulsen a ese borracho! 
— ¡ B o t a r m e a m í ! . . . No ad^lan-
blas, y que aparece en la pantalla , tariais n a d a . . . ¡Soy la verdad! 
una ciudad grandiosa cuyos dificios ! Local sombrío, especie de carer-
llegan a las nubes. Enorme M la na muy propia de este siglo, porque 
muchedumbre que circula por sus ca- sus ocupantes, si no son trogiodi-
lles y sus plazas. jtas' merecían serlo. Bohemios mele-
Me hallaba embelesado en la con- ¡nudos : parecen genios futuristas: 
twnplaclón de tan estupendo esoec- tal vez pintores o poetas, que fuman 
táculo cuando la voz del "paraíso" en cachimba, y lanzan miradas de 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R Í O D E L A M A R I N A ' 
grito: 
— ¡Como Babilonia! 
Por fortuna nadie le hizo caso. 
E n la pantalla se refleja a continua-
ción una mansión opulenta. Esplén-
dido salón en el que se va a cele-
brar una fiesta del gran mundo. 
E n efecto, empiezan a llegar mu- :ne 
jeres fascinadoras, con las espaldas j 
desnudas hasta los ríñones y mal i 
tapadas por delante. Van cubiertas 
tedio infinito. 
Mujeres que parecen bacantes lo-
cas; apaches de fisonomías patibu-
larias. Un viejo de cabezota calva 
y barbudo perora con una copa en 
la mano. Habla con ademan y ges-
to de iluminado. Se parece a Leni-
jel que luchan dos boxeadores atlétl- een el efecto de una escena diabóli- guerra. Batallas campales y nava1 
eos. Se acometen fieramente, y uno cai barcos que se hunden, puentes 
'cae con los hocicos deshechos. j Suntuogo degpacho de un de se derrumban, trenes que se de^' 
Pero el manager acude en su au- estado. E n torno de una mesa han nan- Finaliza c011 el incendio de 
xilio y le aplica una botella a la bo- tomado asiento siete graves parso- gran ciudad, y con un teremoto 
ca, le da aire con una toalla, le fro-'najes para deliberar sobre la pa?. ael no de;ia Piedra sobre piedra, 
ta los corvejones. Algo de lo que ee;mun(i0> Apenas los vió el cínico de Entonces el salvaje del "coamot 
hace con los caballos de carrera L a jias alturas exclamó con voz ext.-rto- truena con voz apocalíptica: 
muchedumbre del stand se agita y 
clamorea. Parece que pide que el 
Surje una pendencia tumultuosa 
y salen a relucir pistolas y navajas. 
Seis o siete de los combatientes se 
de joyas, y la poca ropa que les que- cuerpo a cuerpo 
da lanza reflejos metálicos que fles-!por lo6 suelo6. Be aporrean> se co 
pugilista vencedor acogote al venci-
do. 
— ¡ C o m o en los tiempos de Ne-
rón! —brama el del paraíso. 
Sigue el vértigo peliculero con una 
"miscelánea internacional". Una 
playa de moda en la que se ven Ju-
gando con las olae o revolcándose en 
Ruedan ! la arena mujeres parecidas a n^rei-




de plata y oro bruñido, 
de las "sirenas". 
Caballeros elegantes, pulidos, im-1 
pecables, de frac y monóculo. Se| 
mueven y gesticulan con "suprema criaturas! 
distinción". L a Jazz-Band, instala-
da en una tribuna, se dispone a to-
car; mas en aquel instante la voz 
de las alturas vuelve a gritar: 
— ¡ D i o s los cría y ellos se juntan! 
Comienza el baile. Como no se 
percibí el compás dev, la música pa-
rece danza de muñecos o de locos. 
Parejas ceñiditas por aquí y por 
allá, con los remos entrelazados y 
en contacto las mejillas. Algúnj3, a 
favor de la sombra de un cortinaje, 
se estrujan y se besan. ¡Pero qué 
besos!. . . 
Todo es encantador; pero la voz 
Impertinente de arriba aulla de nue-
vo i 
— ¡ P a s o a la elegante lujuria, 
Ecarte donde se juega en grande. 
Caballeros que se acercan o se apar-
tan de la mesa del juego Las da-
mas también. Semblantes pálidos, 
llenos de ansiedad y da codicia 
Saloncillo oriental. Damas lángui-
damente tendidas en los divanes. 
Fuman cigarrillos. Entre ellas flir-
tean algunos caballeros. Los ojos de 
las más de estas princesaá aparecen 
soñolientos, extraviados, vagarosos, 
como ojos achampañados. Son los 
ojos de moda. Suena otra vez la voz 
Implacable de la cazuela: 
— ¡ C ó m o estás, madre E v a ! ¡Te 
desconozco! 
Lujoso gabinete en el que apare-
cen varios magnates reunidos en so-
lemne cónclave para formar una 
compañía petrolera.' Probablemente 
se trata de urdir alguna estafa gi-
gantesca , 
Delicioso parterre en el que se 
han dado cita una señora casada y 
un gentleman soltero. En la estre^ 
cha, la oprime. El la se defiendj to-
davía, con sorpresa del galán. Apa-
rece el marido, y cuando se espera 
una escena trágica he aquí La voz in-
solente del de arriba que todo lo con-
vierte en comedia: 
— ¡No va a pasar nada! ¡Es va-
lor corfvenido! 
E n efecto, el marido sonrie bea-
tíficamente y se retira. 
Un rincón del jardín. Uno de los 
jugadores se presenta allí con la ca-
ra lívida y el pelo en desorden. Sa-
ca la pistola y se apunta a la cabe-
za. 
cean, se muerden y desgarran, 
L a voz de arriba con acento sar-
cástico: 
— ¡ E s el superhombre! 
das mezcladas con hombres pareci-
dos a "golfines". 
— ¡ C o m o en los buenos tiempos 
del Olimpo!—rugió la voz del "em-
¡Aplau- Píreo". 
j Huelga tumultuosa en una fundí-
Cambio de escena. Es un circi In- c ión. E l resplandor de los hornos, 
menso con millares y millares do es- y las feroces actitudes y las caras 
pectadores. E n el centro el ring en renegridas de los personajes produ-
L A C O M E R C I A L 
ALMACEN D E P A P E L , I M P R E N T A X E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O 
C R O M O S P A R A A L M A N A Q U E S 
GRANDIOSO SURTIDO 
T a r j e t a s d e F e l i c i t a c i ó n 
PARA AÑO N U E V O 
L i b r o O f i c i a l p a r a e l I m p u e s t o d e l \ % 
JüL M E J O R QUE S E F A B R I C A 
L I B R O S EN BLANCO PARA EL COMERCIO EN GENERAL 
S U A R E Z 
A-2701. San Ignacio esq 
& C U E T O 
a Muralla. Apartado 108. Habana 
rea: 
—¡Si lencio , s e ñ o r e s ! . . . ¡Van a 
tratar de la paz del mundo los siete si el qUe tanto fulminó desde |8 . 
pecados capitales! turas "paraiSo" era un beodo' 
— ¡ ¡Así acabará 
Todavía no he podido averiim, 
Siguen algunos episodios da la era un profeta. 
4 
\ 
P e r m i t a ü d . Q u e e l 
C a t a r r o l o C o n d u z c a a 
U n a M u e r t e P r e m a t u r a 
El Peligro Real del Catarro Consiste en que, por lo común, 
no se Comprenden sus Verdaderos Peligros. Ei 
Catarro es la Avanzada de la Muerte y Trae 
Consigo Numerosas Enfermedades. 
Observe Ud. a cien personas en la calle, en el teatro, en una 
reunión, en cualquier parte. Setenta y cinco de ellas se van a 
casar por segunda vez. Pero su novia no es la novia joven y 
amorosa. Su novia es la muerte. Es la sombra de dedos afilados 
y huesosos, que sigue a sus víctimas por todas partes. Su verda-
dero nombre es el catarro. Se oculta siempre bajo el velo denso 
de la enfermedad. Ud. le da diversos nombres, como enfermedad 
del estómago, intestinos, pulmón, ríñones, hígado, debilidad, 
catarro de la vejiga o bronquitis. 
Detrás de todas ellas está la sombra fatídica, el catarro la 
novia de muerte. Lo único que puede derrotar a este ternbla 
destructor es PE-RU-NA, el mejor restaurador de la salud que 
se haya conocido. Ha desprendido a millones de personas de 
entre los brazos huesosos de la novia de muerte. A millones de 
personas les ha permitido vivir muchos y felices años de salud. 
PE-RU-NA destruye el catarro de una manera absoluta y 
segura. Salva a muchos, de las temibles enfermedades que por 
lo común originan de lo que puede considerarse tal vez como 
un catarro sin importancia. En la enfermedad o el desamparo, 
encontrará Ud. siempre al restaurador de la salud, la alearía v 
el vigor, PE-RU-NA! «" g « y 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
Ü ^ S h - ^ O R ! ! ! é l p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con los SALES KOCH constegulrá sesuramente hacer deeaparooMr «es 
antleruai enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONBAJES NI OPFTRACION1SS T SIN MOLESTIAS. CONSBGUI-
rá. con las SALES KOCH la dilatación de sus KSTRBCIIKCES, haciendo 
qua pueda emitir la orina con facilidad, «in molestias y ein esa lentitud 
desesperante. 
CONSEGUIKA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos esco-
zores o dolores, que al empezar » orinar, durante la micción o al fin de 
ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que los CALCULOS T ARENI-
LLAS sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y modificando la pro-
pensión de bu orina a esas, nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH, que ra catarro a la vejiga sea 
curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, 
purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acoirtn Hlplda y segnra pa-
ra curar t<*dos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del apa-
rato urinario, por su acción desinfectante en meddo alcalino enérgico. 
LAS SAUOS KOCH sustltuyeíi oon ventaja a las ag-uas minerales de 
Indicación al abarato urinario. 
SI desea rAm explicaciones, pida a la CLINICA MATEOS, ARENAL 1, 
MADRID (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS SALES KOCH 
están a la venta en la Habana, en la farmacia Taquechel. Obispo, 87 y 
Droguerfa Sarrá. 
A s m a o A h o g o 
S e c u r a c o n " S A N A H O G O " 
EN TODAS L ' S B O ICAS n ó s í h : - a e m o v 
Alt . 
! a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S i 
De orden del señor Director, con-
voco a los Sres. ACíioriista3 para, la 
Junta General ordinaria que tendrá 
lugar en el local de lo sociedad, el 
domingo once de Enero del año en-
trante, a la una de la tarde, y en la 
que se dará cuenta cun el informe 
que presentará el Consejo relativo 
al resultado de las operaciones So-
ciales durante el serrifistre anterior, 
para acordar, en vista de las utili-
dades obtenidas, el dividendo e in-
terés que hayan de r0Partlr?!'vJ 
también Ce un proyéclo del 
Consejo, sobre construcción P?V^, 
Sociedad de casas para 8U8 H 
tantes del que podrán entera .̂ 1 
Señorea Acionistas en esta Socledâ  
desde es^a fecha haeta la vlperi j 
la Junta. 
Habana. 2 6 de Dijiembre de í*1 
Ixlo. José L O P E Z PEBEft 
Secretarlo. 
c 11653 alt I0*-2' 
F O L L E T I N 7 9 
R J J L T A B O S 
Novela en tres parte* 
v 
Por 
J U L E S M A R í 
S E G U N D A P A R T E 
XDa venta en la LlbrorIa-j"La Moderna 
To««Ia"t Pl y Margall. (.antea Obispo) 
(Continúa) 
antes de que esta modificara su tes-
tamento . . . L a marquesa murió. . . 
E l testamento continúa tal como es-
t a b a . . . L a víspera yo había salido 
del hotel, pobre y sin a s i l o . . . Esta I 
fin trágico me hacía volver a él mi-1 
l l onar ia . . . Ya ve usted, señor juez, | 
que no pueden desligarse uno de| 
otro los dos sucesos que le preocu-
pan. E l crimen sólo beneficia a una 
persona y a mí. . . 
—Entonees, según usted, el asa-
Bino. . . 
—No puede ser nadie más que yo 
o un cómplice. . . 
Bastián se levantó, horrorizado y 
t emhl"-^ 
— ¡Oh! ¡Señor juez, no la haga 
usted caso ! . . . ¡E^tá loca! 
E l señor de Bouraoiseau sonreía. 
— Y o pienso, por el'íontrario, que 
la señorita Bastiana rn*ona con una 
gran l ó g i c a . . . E l pensamiento que 
acaba de expresar, es e í l p a í o . . . 
—¡Señor juez!—exclamó la joven 
aterrada y cruzando las manos. 
—Tranquilícese, señorl t í i no se 
t r a t a r e usted. . . Ni siquiera se tra-
ta de alguien que fuese, con W con-
sentimiento, su c ó m p l i c e . . . sftto de 
un hombre que, después de colocarla 
a usted en una situación que la obli-
ga a casarse con él, ha querido des-
truir, con un crimen, el único obs-
táculo que se oponía a que usted 
fuese rica. 
—Habla usted, según creo 
de 
—De Gaspar de Manleón, su aman-
te de usted. . . 
—¿Mi amante?. . .—replicó la jo-
ven con voz débil.—Sí, después de 
todo, ¡qué importa!; a los ojos del 
mundo, lo ha sido. . . Esto basta pa-
ra que yo esté perdida. . . Pero las 
sospechas de usted van descaminadas 
señor juez. . . 
—¿Qué sabe usted? 
— S I el hombre de quien usted ha-
bla hubiera cometido ese crimen pa-
ra conquistar una fortuna, ¿renun-
ciaría a esta fortuna una vez co-
metido el crimen? 
—No, seguramente. 
Y Bastiana presentó al señor 
Bournoiseau la carta que había re-
cibido de Gaspar. Después de la lec-
tura de esta carta, el magistrado se 
quedó perplejo. 
—Sea,—dijo.—Sin embargo, no 
puedo contentarme con esta protes-
ta, a interrogaré a Manleón. 
Cinco minutos después de haber 
firmado sus declaraciones, Bastián 
y Bastiana salían del Palacio de 
Justicia. 
—Bastiana mía,—decía Bast ián— 
¿qué te sucede? ¿Qué te he hecho 
yo? Ya no eres la Bastiana de an-
tes, y a veces me das miedo. . . 
—Bast ián, ¿te ha entregado Jua-
na una carta mía? 
—Sí . pero esa carta, esa c a r t a . . . 
Yo no la he comprendido b i e n . . . . 
—No busques otra cosa que lo que 
en ella está escrito, pero tampoco 
olvides nada de lo que digo en ella. 
L a joven se habla aeercado a su 
coche, y se disponía a subir a él. 
—Bastiana, dime una c o s a . . . 
—¿Qué? 
—Hace un Instante, en el despa-
cho del juez, estuviste a punto de 
acusar a Gaspar de ManleÓTi del ase-
sinato de la marquesa. . . 
— E s verdad. . . y dije lo que pen-
caba . . , " . \ 
—Entonces, ¿por qué trataste en 
seguida de salvdrle? 
— ¡¡Porque me le reservo!! 
L a portezuela de la berlina se ce-
I V 
UNA CAUSA S O B R E S E I D A 
No cogían a Gaspar desprevenido. 
E n aquel azaroso vivir que llevaba, 
estaba siempre dispuesto a todo. 
Su comparecencia ante el juez, no 
!<q causó, pues, ninguna emoción. 
Se presentó con la sonrisa en los 
labios, y una expresión de calma, 
de serenidad y de inocencia en el 
rostro. 
Aunque el señor de Bournoiseau 
frecuentaba la sociedad, no conocía a 
Gaspar. Le sorprendió su aire de 
franqueza y de distinción y la leal-
tad de aquella dulce mirada de mu-
jer. Gaspar encarnaba el triunfo 
completo del poder del fingimiento, 
e! arte de la hipocresía más refina-
da, el dominio más absoluto de sí 
mismo. 
L e gustaba mucho tomar la ofen-
siva, para esperar a que el magis-
trado le interrogase, 
—'Supongo, señor juez, que me ha 
l'amado usted con motivo de la 
muerte de mi pobre tía, ¿Qué desea 
saber? No Ignora usted que tuve que. 
cortar toda relación con ella cuan-
do me casé. . . 
—Después de su ruptura, ¿volvió 
usted a ver a la señora de Man-
león? 
— L a vi algunas veces, bti el tea-
tro, en el salón de conciertos. L a 
encontré en el Bo&que, en las ca-
—¿Sin hablarla? 
—Sin presentarme ante ella y sin 
dirigirle nunca la palabra. . . Des-
pués de la muerte de mi mujer, 
hubiera podido reconciliarme con 
mi tía. No quise, 
—Pero, ¿y en eatos últimos tiem-
pos? 
— E n estos últimog tiempos, lo 
mismo que antes, no la vi hasta hace 
dos días por la tarde. 
—Anteayer, en efecto, tuvo usted 
con su tía una larga entrevista, iue 
terminó con la expulsión de la se-
ñorita Bastiana del hotel. 
— E s t á usted muy bien informa-
do. 
—Después de una ruptura de tan-
tos años, esa entrevista tan repenti-
na era o debía parecer singular. . . 
—No quiero negarlo. Sin embargo 
también debe usted saberlo; sóio con 
presentar mi tarjeta, fui recibido sin 
vacilar. . . 
—¿Cuál era el objeto de esa vi-
sita? 
—Amo a Bastiana. . . 
—¿Sin duda amará usted también 
la fortuna que le destinaban? 
Gaspar cerró los ojos, dolorosa-
mente impresionado. 
—Mo ofende usted, caballero, y es' 
un mal pensamiento, completamen-
te gratuito, porque nada pu»de pro-
barle a usted lo que d i c e . . . Amo 
a Bastiana, y la amo pobre. 
—Sin embargo usted no se en-' 
que le permita renunciar a un ma-
trimonio tan ventajoso... 
Gaspar alzó la cabeza y triste, pe-
ro altivo, replicó: 
—Perdone usted, caballero, pre-
cisamente mi situación pecumaria, 
como usted dice, es la que me obli-
ga a renunciar a él. 
— ¿ E e usted rico? . . . 
—No t a l . . . Soy muy pobre . . . 
—Bien . 
E l juez se incl inó. Evidentemen-
te, Gaspar era hombre capaz de lu-
char con é l . Por otra parte, el señor 
de Bournoiseau recordaba los tér-
minos de aquella carta tan sentida 
que Manleón habia escrito a Bas-
tiana y que Bastiana le enseñara. 
Las palabras de Gaspar estaban 
conformes con el pensamiento que 
había dictado aquella carta. Todas 
las apariencias le favorecían. 
Quedaba una última pregunta que 
hacerle, tan grave, tan delicada, que 
el magistrado vacilaba al ver la ac-
titud de Gaspar, reservada, digna, 
llena de tristeza reprimida y de re-
s ignación. Sin embargo, era preci-
so. 
—¿Qué hora era?—dijo el Juez— 
cuando «alió usted del hotel de Man 
león, después de la entrevista con 
su tía? 
—¿Qué hora e r a ? . . . no miré el 
reloj. Pero me parece que serían las 
seis y medía, o las s ie te . . . 
— ¿ N i más temprano ni más tar-
de? 
—De modo que eran la« 
cuando usted sal ió . . . 
-Cerca de las siete 
—¿Qué hizo usted después. , 
— ¡ O h ! ¡oh! señor juez, ¿ 1 ^ 
usted saber en qué empleé e1 
po? 
— L o deseo, en efecto. 
— ¿ S e me acusa, acaso? .¡^ 
— S i no responde usted vaB^¿\ 
tamente, pudiera usted ser 
d0" . :,r v' 
E l magistrado, compreDrícift 
que llevaba la peor parte, V*-V*J 
geramente contrariado. ^ 
—No comió usted en su c«¡J^ ¿j 
le vieron a usted hasta !»> ^ la madrugada. . . En dónde P 
ted parte de la noche?. •• 
—Comí en un restorán 
cervecería Montmartre. • • 
—Sólo? 
—Entré so lo . . . , pero 
encontré a unos amigos.' 
—¿Quiénes eran? 




de Maurignac y el señor Bev' C031 el conocido Inventor, que 
juntos, y me senté a su m6fi^•^¿|6• I 
E l señor de Bournoiseau 
Entretanto el secre notas 
cribía. 
tari» 9 
¿A qué hora salió usted 
cervecería de Montmartre. 
— A las ocho y media. 
—¿Qué hizo usted despa» ^ 
—Después me separé de & y0p 
gos. que Iban a una reunI6n_^ < 
, - i— - i • i s baX ilJ*"' 
a b o _ A a i i 
¡ 
i 
- s í 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
V a m o s , n o s u f r a s m á s 
e s a m o l e s t a t o s 
C o n la M i e l de A l q u i t r á n de P i n o del D r . B e l l , pueden 
evitarse graves complicaciones. Inmediatamente ca lma 
la irr i tac ión de la garganta, la l impia de flemas y quita 
ja tos. Cont i ene las mismas medicinas que e l buen 
doctor receta hoy, combinadas con e l agradable y 
seguro remedio casero, e l jarabe de a l q u i t r á n . E s un 
producto que no debe faltar e n casa, para atacar cual-
quier tos tan pronto como se presente. \ N o espere— 
c ó m p r e l a inmediatamente. 
En las farmacias 
E l . L A F A V L n t: 
Procedente de Saint Xazaire. San-
tander, Gijón y JLa Coruña. llegó en 
la noche del viernes y fué despacha-
do en la mañana de ayer el hermoso 
vapor francés Lafayette. de la Com-
pañía Trasatlántica Francesa que ha 
traído carga general y 999 pasaje-
ros, de los cuales 750 desembarcaron 
en la Habana y los reatantes segui-
rán viaje a Méjico. 




E n compañía de su distinguida fa-
milia ha regresado en el Lafayette, '• 
ol Director artístico del DIARIO D E j 
L A MARINA, señor Mariano Miguel,' 
que ha obtenido un resonante triun-i 
fo artístico en España, habiendo si-f 
do muy festejado por los elementos 
intelectuales españoles y los hispano-
americanos residentes en Madrid 
E L SENADOR SELVA ' 
ra, señor Joaquín Rodríguez, señor 
; Gerardo Gutiérrez, señor Juan Gal-
'bán, Francisco Joanet y señora, Al-
fredo González. Marino López. Luisa 
Merino y la señora madre política 
de Mr. Branner el Agente General 
de la Peninsular Occidental en la 
Habana Mr. L . R . Branner que 
continúa gravemente enfermo, 
M E N S A J E D E LA R K 1 \ A VICTO-
R I A E U G E N I A 
E l día de Diciembre pasado 
navegando el Cristóbal Colón de Es -
paña para la Habana el capitán F a -
no, oficialidad y pasajeros del men-
cionado buque pasaron un aerograma 
a> ralaclo Real de Madrid, felici-
tando a la Reina Victoria Eugenia 
por su cumpleaños, aerograma que 
fué contestado por la augusta Dama] 
y que se recibió a la llegada del bu-j 
que a la Habana. 
S E I S TOROS BRAVOS 
De tránsito para Méjico van en el] 
j j Lafayette seis toros bravos para 11-] 
También ha regresado el Senador diarlos en la Plaza de Méjico. , 
¡ señor A , Silva, en compañía de su ¡ 
I esposa. E L ROSENTVAT 
E L T E N I E N T E I-OIS 
Otro pasajero llegado en el Lafa-
! yette, lo es el Teniente de Navio se-
j ñor Felipe Lols, que se encontraba' 
agregado a la Legación de Cuba en 
I Francia. 
E I j C O R O N E L E . B A C A R D I 
! I 
E n compañía de sus familiares lie- ¡ 
gó en el Lafayette el conocido indus-
trial de Santiago de Cuba Coronel E . 
Con un cargamento de madera Ti»-
•gó de Orange, Texas, el velero ame-
ricano Rosenway. 
E L ESTRADA PA1/MA 
E l vapor ferry americano Estrada 
Palma l legó de Key West con 26 
wagones de carga general. 
Bacardía, 
OTROS V I A J E R O S 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D o l o r d e E s t ó m a g c 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del munao porque 
tonifica, S I ^ e s t i o ^ Y abre el apetito, curando las molestias del 
e I I I T E S f I D O S 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qut, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
obra como A n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d igest ivo curando 
las diarreas de los niños incluso en la época d»l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e i e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAiZ DE CARLOS. CUP8 el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
- deposición diarla. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con ia P Ú R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. OilPS en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MAÍJRID (Espafta) 
R A F E C A S 
D e p o s i t ó o s 
SI vnxmf. r.u está conforme con aut 
espej. i«^s, rea a | 
A c e b a l d O p t i c o 
En " L a Dnqaeíia" San Rafael 20 
c 9 Í 9 2 ' ait iaü 8« oo | 
P A R A J U G U E T E S 
L Á C A P E R U C i T A 
Habana 110. Telf. M . 9 4 5 0 . 




'eneinos m u ñ e c a s des 
centavos hasta $30 .00 . 
Pecialidad en juguetes m e c á -
nicos. Vea nuestro surtido de 
S imales y bisutería. Precios 
CsPeciales para lotes 
dedores. 
y ven- L A R R A Z A B A L Y Co., S. en C. 
¡ Asimismo llegaron en el buque 
! íraucóe el doctor Octavio Averoff y 
lamilla, señora A . Alvarez de la 
Campa, señor L . AlTarez, el hacen-
dado y distinguido cabañero don 
Eduardo Guirola. señor R. Bermú-
dez, señora A . Catrera, señora A . 
Harcallo, señor T . P . Conill v fa-
milia, señora A Custodio y Ferver, 
señora 11. Cuenya, Míüor J . Fer-
ntindez. señora E . Oarclnl, señor J . 
González Muñiz. I I . (Jarcia. J . M. 
Hernández, sai-ora R . H . Hernán-
dez de í j is i im, señora M. M. L.', 
íont, s e ñ o n A. j^osser, señora J . 
López, seño1 J . L:oI>era y íamíüa, 
señor L . de Navi i Osoria y señora, 
C . Pugéi, Pauliuc Murtínez, sono-
ra R . tíáncbez Mayor, señor F . To-
yos y familia, señora >•:. Varona, se-
ñor W. do Burgh ^yhyte y familia, 
señor Ramiro Zubizarreta, A . Alva-
rez, J . A. Fernández, B . Guerra. 
A . González, José Pérez. Dolores Ló-
pez, ReV. E . Martín. G , Policaras, 
E . Puentes, M. Ruffo y familia, J . 
M. Rabasa, Ramón Rodríguez, M. 
Vázquez, Jesús Carballcira y señora. 
E L MINISTRO I>K GOBERNACION 
Ui: MDEJIOO 
Entre los pasajeros que van de 
tránsito para Méjico figura el sefor 
Valenzuela y familia. E l señor Va-
lenzuela era Ministro de su país en 
Lélglca y ahora regresa a Méjico pa-
ra tomar posesión ilti cargo de Mí-
uir-'ro <)c Gobernaci.So del Gabinete 
del Presidente Calie?.. 
E n Encargado de Xegocios de Mé-
jico señor Armendariz del Castillo y 
el Cónsul General señor Medina Ba-
rren, con el personal de sus resueo-
tlvas dependencias, acudieron a bor-
do a saludar al señar Valenzuela. 
E L P A D R E R L A Z Q L E Z 
L a oficialidad y muchos amigos! 
del Capellán del. Cillstóbal /Colón, 1 
l'adre Blazquez celebraron en San-| 
tauder el -5 aniversario de la na-
vegación del mencionado sacerdote; 
, en barcus de la Compañía Trasátlán-; 
I tica española. 
CON STKLCOK» D E S I E T E V APO-
R E S E S P A D O L E S 
Ayer tarde departimos con ©1 ee-
nor don Manuel Otaduy, nuestro dis-, 
tinguido amigo, Agento de la Com- \ 
pafiía Trasatlántica española en l i 
; Habana, sobre los proyectos de am-1 
; pIlación de la flota. 
E l señor Marqués de Comillae, Di-
1 rector Gerente de la Compañía Tra-
satlántica Española, que siempre ha1 
mantenido el criterio de favorecer a1 
' la industria de construcción de bar-
cos en los astilleros españoles, sel 
propone dar comienzo en breve plazo 
a la construcción de siete nuevos baT_ i 
eos que serán construidos en astille-j 
ros españoles, por personal español, 
v material también adquirido en la 
Península. 
L<ó.̂  nuevas naves serán destina-
bas a diferentes l íneas que la Com-
paüí?. sostiene entre España y lal 
i Aniérlca. 
E L ALFO-N'fo A1U 
Según cablegrama recibido por la 
! Agencia de la Co.npaüía Trasatlán-
' tica española en U Habana, el vapor 
correo Alfonso X I I I llegó felizmente 
I a la Coruña el día 31 de Dicicmbri 
I pasado. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
! E n el Cristóbal Colón embarcaron 
I para Méjico los señoree doctor 
Adrián Rodríguez Echevarría y fa-
milia, Roberto Simón. José Falfau-
i rilla. Jacinto Fernández, Guillermo1 
Jeramillos. Manuel O. Palacios, Jo-
1 ü£ pérez. el pelotari José González 
j y el luchador Javier Ochoa. 
En el León X I I I embarcaron lo5| 
señores José Mosquera, Magdalena 
' S. de Alvarez e hijos, el cónsul fran-
j cés en L a Guayra señor Luis Guas-
' sen y familia, WLlliam B . Ferrel 
; v otros. 
E L E S H O L M 
E l vapor noruego Osholm llegó de 
New York con carga general. 
BL MTV M E D E LARKENAGA 
E l vapor inglés Minnie de L a r r l -
naga llegó de Liverpool con carga 
generala 
L O S Q U E EMBARCARON 
E n ol vapor americanx) Cuba em-
barcaron los señores Juan Montero, 
José Echevarría, Luciano Inclán y 
bu hijo, Rafael Ruso, José Lacalle, 
Luis Martínez, Calixto Casanueva, 
Lorenzo Andró, Cándida Carranza, 
Higinio Costa, Ricardo González, 
Manuel Llamos. Juan ü . Simón, Jo-
sé A . Suárez, Alfonso Busto. Pedro 
Pérez, Enrique Riaño, Segundo Cas-
tellanos,, Matia sBetancourt, Aure-
lio de la Vega, Socorro Maduro, 
Amable Alfonso, el señor Patricio de 
Satrustegui, representante de la 
Compañía Trasatlántica española que 
va a asuntos de la compañía a New 
York, señora Ana María Menoca!, 
Julio Rabell. Alberto Armand, Al-
fredo Armand, José Rodríguez, Mar-
celino García, Eduardo García y 
otros. 
E L OARTAGO 
Procedente de Cristóbal llegó ayer 
CUANDO VD. LO SEPA... 
Cando Vd. rea estos jarrones PINTA-
DOS WTERIORMENTE A PIANO pw 
notables artistas, j emodo sepa qoe a 
pesar de ser la última expresión de la 
mola les rendemos a ta preoo snfeno-
risimo al de otras casas; Vd. vendrá a 
pues ellos son el adorno que, 
por un mínimo gasto, convierte en sun-
tuoso al más modesto hoyar. 
E L REGALO IDEAL 
AUNQUE NO LOS COMPRE VENGA A 
VERLOS Y PIDANOS PREGO. 
Vanllas y cnstaleria de las mis 
hradas marcas a los predos más 
modestos. 
L A R R E A H N O . 
S. EN C . 
Ferretería Cuatro Caminos 
MoffTE 214. Telefono A-7040 
l o m á ¿ m o d e . r a 1 0 
L o m a s C m i C 
í j A D n c m P i n t a d o s 
A AAAMO 
el vapor americano Cartago que tra-
jo carga general y 23 pasajeros. 
t L EDAM 
Procedente de Rotterdman, Coru-
fia y Vlgo llegó ayer tarde el vapor 
holandés Edam que trajo carga ge-
neral y 468 pasajeros para la Habana 
en su mayor parte inmigrantes. 
De tránsito van. en el barco 135 
pasajero?. 
SALIDAS ,DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el español Cristóbal Colón, para 
Veracruz; el español León X I I I , para 
Santiago do Cuba, los do bandera 
americana Siboney, para New York; 
el Cuba y el Estrada Palma para 
Key West; el Calamares, para Cris-
tóbal; el Atenas para Cristóbal; el 
Cartago para New Orleans; loa va-
pores ingleses San Blas para Puerto 
Blas y el Rlburn para Sagua. el da-
nés Jelling para Cienfuegos,-Santia-1 
go de Cuba; las goletas americanas: 
M. Twiner para Mobila. y la inglesa 
Marión Mosher para Puerto Cortés, j 
R E E M B A R Q U E D E 15 CHINOS 
E n el vapor Siboney han sido 
reembarcados 15 chinos que no te-
nían derecho a venir a Cuba. 
P O B R E H O M 
EN L I B E R T A D 
Por el Departamento de Inmigra-
ción se han puesto en libertad los si-
guientes pasajeros llegado» en el 
Lafayette y que habían sido dete-
nidos por distintas causas: Dyocle-
zand Angeles Yictorlo Ayandoski. 
Klemman Risask. Julia Coro, Lnkaes 
Sekat Tambe, y el matrimonio Al-
canfora Carrierc. A . Sekat Tambe 
que va de tránsito para Méjico se le 
prohibió desembar en la Habana por 
temor de que no regrese a bordo. 
Así hace exclamar e! hombre que 
retorcido por el reuma, sufre y pro-
voca ia compasión. El reuma mart' 
riza, tortura a quien no lo ataca vi 
frorosamente con Antirreumático del 
doctor Russeli Hurst de Filadeirh;. 
medicación que cura todos los reu-
mas, en todos los estados y en to-
dos los tiempos. Antirreumático del 
dQctor Russeli Hurst de Küadeifia. 
t-e vende en las botieas. Es la salva 
clon de los reumáticos en esta épo-
ca. Aleje su reuma tomándolo. 
Alt . 1 B¡ 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
H A B A N A 
4d-l» 
t f m E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " N O E S G R A N -
L'E Y A S U N E G O C I O . M A S G R A N D E E S D I O S Y . . . S I N 
E M B A R G O L A S C A M P A N A S S E T O C A N . 
11. GOVERAOfl COBB 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano Go-
vernor Cobb que trajo carga genera'' 
y 70 pasajeros entre ellos el señor 
Rafael Martínez Ibor. señor Evelio 
Kabell. Enrique Baez. Antonio Oven-, 
ga y señora, c! señor José Carnet, ; 
Ministro de Cuba en China y seño-i 
p a r a d o n d e q u i e r a q u e r e t n e a l e q r f e . 
L a V l e t r o l a e s e l i n s t r u m e n t o i d e a l 
e i m p r e s c i n d i b l e . 
a m ú s i c a d e m o d a a i ^ m p r e ' e i 
a l c a n c e d e l a m a n o . 
V i u d a d e R j m a r 6 y L a 5 t r a , 5 . ¿ n t . 
tfLTelt A - 3 4 0 a . v , c t o r ™ i n q ^ 3 u ^ t 9 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E i A M A R I N A Enero 4 de a n o x c m 
H A B A N E R A S ! 
Teléfoao M-5991. Centro Privado 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
D U R A N T E L A MAÑANA 
A'; ¿'03 
Fiesta de arte. 
E u el teatro Principal. 
Señalado está pa/a las diez el con-
cierto anual del Conservatorio de 
Música que se encuentra estableciao 
eu Malecón 310. 
Son sus directores, como sabrán 
todos, el profesor Joaquín Molina y 
señora, la distinguida pianista Ma-
tilde González Redin. 
Muy variado el programa. 
Con números selectos. 
Una hora antes habrá dado ya co-
mienzo el garden ^arty en los jar-
VASZOS 
idines de L a Tropical organizado por 
las distinguidas damas del Segunuo 
Congreso Nacional do Mujeres. 
Se prolongará por todo el día. 
Hasta dar las seis. 
Y la boda de la señorita Teté Me-
diavilla y el joven Manuel Herrán 
y de Armas. 
Está dispuesta para las doce en 
la casa de la calle de MUagros 12, 
en la Víbora, residencia de la dis-
tinguida familia do la novia 
Boda simpática. 
Asistiré. 
E N L A T A R D E 
FXSSTAS DIVERSAS 
m O 
L l e v a m e 
i A dónde? Qué mas dá el rum-
bo n¡ el destino... Tú sácame de 
aqui; troca este panorama, igual 
todas ]és horas, que me pesa como 
losa sobre todos ios sueños queri-
dos. Cámbiame el escenario; haz 
que mi alma viva nuevos paisajes; 
evítame Ja triste confesión íntima 
de: " ¡ D i o s ' m i ó , si erto mismo 
lo que hice ayer. . . " 
L l é v a m e . . . — insitte Alfo¡ 
Storni—; libértame de mí nj¡* 
Que mis labios, sonrientes ante Jj 
sorpresa de lo insospechado 
bran darte las gracias. 
*4 
C a V e n t a 6 e " E n e r 
L a cita de la tarde. 
Para el té del Almendares. 
Segundo de los domingos del aris-
toerático lotel con bailes por la 
aplaudida pareja Tina y Ghirardy. 
Hará gala una vez más de su ex-
celente repertorio ^ailable la orques-
ta del profesor Marinare. 
Otro té hoy. 
De todos los domingos. 
E s el del Country Club, siempre 
tan animado, tan lucido. 
Y el recibo del Tennis de señori-
tas, en el Vedado, correspondiente a 
los primeros domingos de mes. 
Empezará a las cioco. 
Para "concluir a 'as ocho 
j^a Iris. 
Función tarde y noche. 
E n ambas se representará la nue-
va opereta, Frasquita, última pro-
ducción del célebre compositor vie-
nés Franz Lehar. 
Martí. N 
L a matinée dominical. 
Como siempre,- semana tras sema-
na, se verá en grande y completa 
animación. 
A propósito del coliseo de Santa-
cruz diré que promete ser un gran 
ESPECTAOTiLOS 
ENTRE LOS DEL DIA 
éxito la función de mañana a bene-
ficio de las segundas tiples. 
Matinée en Capitolio. 
Para los niños. 
Así también las que ofrecen, con 
exhibiciones de cintas cómicas, tan-
to Fausto como Campoamor. 
L a acostumbrada matinée, segui-
da de la función nocturna, en el 
teatro Principal. 
Y el Ba Ta Clan. 
Del que hablo por separado. 
NIAS D E L DIA 
NOTAS DIVERSAS 
Las carreras. 
E n su día favorito. 
Por la noche, el dinner dance de 
los domingos, siempre tan animado. 
Un baile que ofrece ien sus salo-
nes la Asociación de Dependientes 
y para el cual recibo atenta invi-
tación. 
E l Plaza de fiesta. 
Fiesta diaria. 
Y noche de animación, con el bal 
le desde primera hora, en el timpá 
tico Casino. 
Asistiré. 
ESTA SEMANA NO SE IUBIA«Á BE OTf.A 
COSA QUE DE 
" L E P A I A I S D E L A ' 
con sus precios muy reducidos (fe** 
pués del B A L A N C E y que está ofre-
ciendo a su distinguida clientela en 
los 
Y 
de invierno, y se hacen indispensa-
bles para las C A R R E R A S , los T E S 
D E L A L M E N D A R E S , del S E V I L L A , 
y para las COMIDAS Y B A I L E S D E L 
CASINO; un surtido de V E S T I D O S 
DE NOCHE que son incomparables 
por su elegancia y los precios que 
ofrece 
Quiero olvidar que vivo; ¡lévame a donde soa; 
enrédame en tu alma; la aurora centellea. 
Tómame entre tus manos como bianco capullo 
y muéstrame a los dioses con gloria y con orgullo 
¡Llévame! Está la noche muy negra y muy s<Mnb(ría; 
la muerte por los mundos anda de cacería. 
Hazme olvidar lo mucho que me pesa en Iqfj hombros 
esta carga pesada de pesados escombros. 
¡ Libértame I E n tus manos 50 quiero pesar menos 
de lo que pesan—luces—los pensamientor, buenos. 
L i l i ana más que el aire, más que e! aire liviana; 
como globo de espuma que asciende en la mañanr 
Espuma, brisa, aroma, capullo, flor, fragancia: 
Llévame para siempre sin rumbo ni distancia. 
Los Precios de Balance sólo es- mano, por indolencia olvido 
taran en vigor hasta el viernes pro- "Bueno, y a mí ¿ q » ^ " 
ximo. Cinco días hábiles, incluso el 
de mañana. Es cosa de pensar, se- Vea usted, por lo menos, los fj. 
ñora, en que no se le vayan de la tupendos artículos a que atañen 
0 m 
T E Ñ E A 
Prado «8 y su Sucursal de Prado 0<; 
Alt, 4 E n 
L O S A L M A C E N E S FÍN DE S I G L O tienen el orgullo—orgu 
lio bien legítimo-—de ser hoy el tema preferente de las conversa 
cienes en todos los hogA-es, salones, fiestas y reuniones de la so-1 
:iedad habanera. 
E S T A CASA es el punto de reunión de todas las personas 
de gusto. El lugar donde pueden hallarse soluciones a cuantos 
problemas de habilitación, adorno, elegancia, confort, exquisitez 
y economía se susciten para el individuo o pava los hogares, 
L A V E N T A DE ENERO, que viene realizando esta casa, y 
que afeTLa a la totalidad de sus articulo.';, hasta un extremo míni-
mo de precios insospechado, es la razón circunstancial para tan 
grato tema de conversación. 
L O S P R E C I O S — es bien que se recalque el concepto—re 
giran durante todo el mes; pasado el cua! volverán a su tipo 
razonable, automáticamente. 
CADA DEPARTAMENTO tiene la consigna terminante, da-
da por1 la Gerencia,- después de cálculos extraordinariamen;? li-
berales, de someter sus artículos al beneficio de esta medide., de 
este fantástico reajuste. 
. E S I N A L T E R A B L E el precio mínimo a que se ha sometido 
•.áda mercancía. Y lo w, porque al señalarse se pensó, tanto en i, 
la mayor bonificación, como en una efectiva ganancia de tiem- ! 
po en las opreaciones; ya que sabíamos del crédito que el públi-
co dá a nuestras palabras y la discreción de nuestra clientela, a 
la que solo con ver los tipos de cotización habien de estimar ins- ; 
Unlaneamente la ventaja. 
L A S S U C U R S A L E S de los Almacenes Fin de Siglo quedarán i 
establecidas, pasado el treinta y uno de Enero en tantos edifi-
cios como hogares tenga la Habana,' y en muchas casas del in-
tenor, a juzgar por el acarreo de artículos que se vienen hacien-
, do de nuestros almacenes a las casas particulares desde que se 
inauguro la Venta de Enero. 
H E l ' p o e m a 4 ' ^ í a v i ó a ó ' ' e n e l ( L o l e g i o b u " X a S a l l e 
Tal fué el éxito alcanzado por la fiesta celebrada en el Colegio de la Salle el 29 del pasado, con U re-
presentación del poema "Navidad'", y tantas las personas que quedaror con deseos de presenciarla, que los or-
ganizadores van a repetirla. 
La segunda representación, la reprise de acto tan brillante, teadrá lugar mañana lunes a las cinco de 
la Larde. 
Como hemos dicho—y por ello hemos recibido múltiples felicitaciones—los magníficos y propios tra-
jes lucidos en la fiesta fueron confeccionados en nuestros talleres, coa sujeción a los diseños hechos por el no-
table dibujante Jecús Castellanos 
O 
" Y S A N 
N I C O L A S 
L U C E R N A 
L A G R A N P A S T E L E R I A Y R E P O S T E R I A 
Favorita de la sociedad habanera 
Reposteros parisinos 
E laborac ión especial 
Materias primas de alta cal idad 
Especialidad en banquetes, bodas, b a u t i z o » 
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U N A R E V I S T A I N T E R E S A N T E 
O E A . 
A nuestra mesa de trabajo ha lle-
gado la revista que dirija el doctor 
Bernardo J . Crespo, Jefe de la Sec-
ción de Veterinaria de la Secreta-
ría de Agricultura, y aunque sólo 
la hemos hojeado podemos decir 
que este número como todos los an-
teriores contiene artículos interesan-
tes sobre agricultura, ganadería, e 
industrias rurales. 
Para los hombres de campo una 
publicación de esta clase debe ser-
les provechosa por la enseñanza que 
se obtiene en su lectura, al menos 
así se nos ocurre pensar a nosotros 
Que desconocemos esas materias, y 
que de vez en vez cuando leemos es-
ta revista nos informamos, por ejem-
plo, de que hay gallinas que ponen 
cerca de trescientos huevos al año y 
de otras muchas cosas que merecen 
caberse/ sobre todo por los que se 
dedican a esas explotaciones. 
He aquí el Sumario del último nú-
mero: 
Editorial . 
E l ganado de raza Charollais, por 
el doctor Angel Iduate. 
Bien vengas, por L . E . V . 
L a reorganización del Banco Na- j 
ció nal . i 
Desde mi Granja Carmen, pqr Luis ' 
G . Martínez. 
Tópicos agrícolas, por Miguel A. 
Valdivia. 
Algo sobre la edad de los repro-
ductores. 
L a importante demostración de 
C U R E S E de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico re 
medio «onecido 
hasta faoy que 




zas de la San-
gre. / 
D E VENTA E N 
•UÍNOVADOn 
FV COMFa 
A c a b a m o s b& R e c i b i r 
n u e s t r a s e c u n d a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r d e ^ n o c ^ e 
t o 6 o s f i r m a d o s p o r l a 
" l l a u t e ( T o u t u r e " 
Recomendamos a las damas nuestra» medias Alcxan-
drinne, pour le Casino et T h e Dansant 
S a r a ! ) e t 3 \ e i n e 
DRTlKxCERIAíJ 
tractores Fordaon y sus aditamentos 
Siembras de caña, por Gabriel Ca-
rel . 
Cooperaolón en el servicio cua-
rentenario de plaelas entre los paí-
ses panamericanos, por Isidro Mon-
taño. 
Una visita agradabilísima, por Luis 
G. Martínez. 
Los aceites vegetales en el desen-
volvimiento y progreso d elos Tró-
piebs, por V . C . FInck. 
Vivero forestal de la Habana, .por 
el Ingeniero José I . Corral . 
Revista de revistas. 
L A M E J O R P R U E B A í m ^ m ^ M E j 
Q U I D A M O S 
T O D O S 
Sr . Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones, jamás lo he hecho pe-
ro cometería una injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a su preparado 
él " G R I P P O L " y del que obtuve una 
prueba experimentándolo en mi per^ 
sona, pnee padecí de un catarro con 
luna tos, rebelde a todo tratámien-
! to y qué aun sin terminar él pomo 
ya estaba doirinnclo.' Es por Ib tanto 
una buena preparaeyón que no ten-
inconveniente en recomendar. 
Le autorizo a usted para que ha-
pública esta recomedación y que-
da de usted atto. s. s. amigo y cpniT 
pañero. 
Dr . José D . Fernández . 
Slc. División número 19. 
" E L GRIPPOL' ' es una medica-
ción valio^i en el tratamiento de la 
grippe, tos, bronquitis, tuberculosis, 
laringitis y en general en todas las 
afecciones de las vías respiratorias. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-4 
C f l S f l P E R E Z 
L A MEJOR C A M I S E R I A 
en artículos para regalos es nredi-
lecta de las señorai 
Neotuno, 79, entre L a Filosofía y Juan 
Martínez 
C 11.803 1 t 4 
go 
ga 
los Spmbrerog de Invierno por 
tener que hacer reformas en 
el local. 
Sombreros de Fieltro 
$1.00; 1.90; 2.90 y $3 90 
De Seda terciopelo y Piel de i 
Seda. 
$4.90, 5.90, 6.90, 7.9Q y 8.90 
B A R A N D A y T O S A R 
Xoptuno 31 
U S E Í X M C I O DE MANZANI11A 
(ALEMANA) 
Pídala en Droguerías, E l Encanto, 
L a Casa Grande, L a Opera, E l Mar-
n e , . L a Filosofía, Le Printemps, Ca-
sa Wilson, Botica Padrón, Peluque-
rías: Pugau, SPrit. M. Lucia, Depó-
sito: San Miguel 4J , Teléfono M 
3087, J . Saavedra, 
D E D A L C I O , c 24 5 aÚ 4d-4 
' M M J B M ñ 
J U G U E T E S A M O D I C O S P R E C I O S 
B A Z A R C A M P O A M O R " 
NEPTUNO 29." 
Entre industria y Amistad. 
c 133 
Alt. 2d-2 
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 
J U L U L J § L - ^ J L 
O'Reüly esq. a Habana 
Esta casa estará para pri-
meros de Enero, en el Edi-
f i c a "ROMA". 
A V E . D E L B R A S I L 
( T E N I E N T E REY) F R E N T E AL 
NUEVO INSTITUTO 
N E C E S I T A M O S S E Ñ O R A S , 
señoiriUtS y caballeros que deseen 
comprar lotes de juguetes. Por un 
peso damos: 1 muñeca vestida, 1 ra-
quetu con pelota, 6 chicharras, tí 
globos con pitos, 1 trompo america-
no. 2 pájaros cantores, 1 Santi 
Claus. 1 rana. 1 pelota, í ratoncito, 
1 platillo, u fuentecltas, 1 cine có-
mico y 2 corneticas. 
I A G [ i S l l A , N e p t u n o l O O ; 
O P O R T U m A D U N I C A 
L l Q U l D ñ f ó O S T O D O S L O S 
J U G U E T E S ñ l C O S T O P O R 
N E C E S I T A R E L L 0 G í \ L T f l R f t 






A n u n c i e s e y S u s c r í b a s e e a e l D i a r * a r m a 
U N L O T E 
De Sombreros muy caprichoso». 
liquidamos a $3 .00 . Vea ^efV üe 
trinas y observará la oporluniaad ^ 
usted tiene para obtener un lina0 
délo por poco dinero. 
N V Ñ E Z 
Amistad No. 50, casi esqu. a 
C 198 





D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 de 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
¡ R a b a n e r a s | l 
E L S A M O D E L O I A 
í f Dulce Nombre de J e s ú s . 
P l á c e m e saludar en sus d í a s , coa 
dicta mi afecto. 
J e s ú s A. Misa y los j ó v e n e s aboga-
dos J o s é de J e s ú s P ó r t e l a y J e s ú s 
A. F igueras . 
E l presidente uel Centro Vasco, 
don J e s ú s de Goyanola , a l Que me 
complazco en sa ludar especialmente. 
De nuestro mundo financiero, el 
wociedad habanera, j t o ñ o r J e s ú s F e r n á n d e z , miembro 
, nreferencia que a i c ia un a i c ^ u , 
^ í c e n c i a d o J e s ú s María Barraque , 
l'cenci grandes y « b a l l e r o que goza de grandes 
¡Jra lgadas s i m p ^ ' 
elementos ^ ^ cartera en el preeminente del Banco Comerc ia l de 
s i m p a t í a s entre todos los j 
Indicado para 
J x i m o p e r í o d o prasidencml su de 
S u a c i ó a r e s u l t a r á uno de los p n 
cueros a 
C u b a . 
E l conocido escribano J e s ú s Oli-
ciertos del general Gerardo vo y Crespo, secretario jud ic ia l del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
el joven abogado j c i ó n P r i m e r a , y s u , s i m p á t i c o hijo, 
el doctor J e s ú s Ol iva 
Machado. 
Para su hi]0 
B a r r a q u é , va t a m b i é n un ca-
Q u é h i c i m o s y q u é h a r e m o s 
Nuestra labor a l través de u n a ñ o 
I ^ A S presentes l íneas debieron ser Inso lutamente c ó m o d a y rápida h 
jpincbú 
^ C e l e b r a hoy su o n o m á s t i c o quien 
un amigo muy querido en esta 
e f d i c c i ó n , y de quien suscribe, el 
r muy amable don J e s ú s Ma-
mionibro ¿ e la J u n t a Di -
D I A R I O D E L A M A -




Il lNA y gerente de la famosa casa 
ditora de'su nombre en el boulevard 
de Obispo. , % . 
\ s ( t a m b i é n , su hijo Cuco Bouza . 
joven abogado muy estudioso y 
» u y s impát i co . 
•Cuántos , mas que fe l ic i tar! 
E n p r i m e r - t é r m i n o , el s e ñ o r J e -
ú s ' c a r b a l l a l . de acreditada casa 
y V i ñ a l s , no-
tario de esta c iudad. 
De la Prensa . 
Do-; c o m p a ñ e r o s queridos. 
Uno, J e s ú s J . L ó p e z , autor y crí -
tico teatral , tan laborioso como cu l -
to e inteligente. 
De casa el otro, J e s ú s Calzadi l la , I 
qae a diario informa en las colum- I 
nv.s de este per iódi . -o de todo lo que ! 
v ibra y palpita en la vecina v i l la de ! 
Guanabacoa . 
E l maestre J e s ú s P a l l á s . 
E l actor J e s ú s Izquierdo. 
J e s ú s Fuentes . 
F á l t a m e un saludo, y es para Je -
s ú s F e r n á n d e z , asociado al elegante 
publicadas el primero \ í a ñ o , 
pero ya dijimos por q u é ese d ía no 
hemos podido escribirlas. 
Nuestro objeto era responder a es-
ta pregunta: 
¿ E n qué forma lia correspondido 
E l Encanto al favor recibido de su 
! clientela durante el a ñ o que acab.i de 
¡expirar? 
en 
S i E l Encas to no hubiera hecho 
nada en el curso del 1924, el p ú j í i c o 
m u n i c a c i ó n con los pisos altos, 
¿ S e detuvo aquí nuestra labor 
el a ñ o fenecido? 
No . 
Pronto—acaso antes de que finali-
ce el mes a c t u a l — t e r m i n a r á n nues-
itros arquitectos, los señores Guanche, 
IGíI y Cía . , la cons trucc ión de dos 
sos ¿obre ei edificio de S a n Migue 
integrante de E l Encante . 
A R T I C U L O S Y P R E C I O S 
C O N V E N I E N T E S 
C r e p é C a n t ó n s u p e r i o r , , a . 6 ? 
C h a r m e s f r a n c é s , t odos c o l o r e s , a 1 .98 
R a d i u m d e s e d a , 3 4 a n c h o a 0 6 5 
B u r a t o j a p o n é s , d o b l e a n c h o a 1 .35 
T a f e t á n f r a n c é s a 1 .50 
C r e p é S a t í n r a d i a n t e a 1 . 9 8 
C r e p é de C h i n a , s u p e r i o r , a a 0 . 9 4 
C r e p é M o n g o l , e s p e c i a l a 2 . 9 0 
T e r c i o p e l o , d o b l e a n c h o , a 2 . 4 0 
C h a i d e A s t r a k á n n e g r o en cor te a i . / J 
« pi-j 
1 43. U 
Pero no se limitan a lo expuesto ' 
«•Carballal y Hprnianos"; amigo muy res taurant P a r í s , del que es jefe 
estiniado en esta casa, ausente en | con una h i s ter ia de largos y m e r i t í -
España-
Kl doctor 
V I A J E R O S 1)1: í. L A F A Y E T T E 
simos servicios. 
J e s ú s Cawley, el s e ñ o r i ¡A todos, mi f e l i c i t a c i ó n ! 
Oe vuelta. 
Un grupo de viajeros . 
Son los que trajo el gran trasa-
tlántico L a f í í j e t t e al a r r i b a r a puer-
to en la m a ñ a n a üe ayer. 
L a s e ñ o r a V i u d a de Coni l l , mi 
buena amiga R o s a Rafecas , con las 
señoritas Conchita P a g é s y A d r i a -
na Alvarez de la Campa . 
Un pintor notable. 
De casa. 
E s el s e ñ o r Mariano Miguel , di-
rector ar t í s t i co que f u é de este pe-
riódico hasta el momento de em-
prender viaje a E s p a ñ a , de donde 
ahora regresa d e s p u é s de obtener 
honores y triunfos en su c a r r e r a . 
Lo a c o m p a ñ a su dis t inguida es-
posa. Chichi R ivero de Miguel , her-
ngna de nuestro querido director. 
t l egaron t a m b i é n con el art i s ta 
bus cuatro encantadores hijos. Ma-
riano. Raúl . E n r i q u e Miguel y J o s é . 
Nos devuelve el L a f a y e t t e a u n 
tendría derecho a considerarse defrau- nuestras actividades, 
.dado en aquellas leg í t imas esperanzas ^an Miguel t>2 han comenza-
jque nuestras promesas le hicieron con- do los señores Guanche, Gil y Cía . , las 
cebir. obras de un edificio de nueve pisos 
E l Encanto considera postulado in- para E l Encanto . Los cuatro primeros 
declinable el perenne mejoramiento | pisos se des t inarán a d e p ó s i t o s de 
de sus servicios y el acrecentamiento, m e r c a n c í a s , y los cinco restantes a 
constante de los beneficios y las ven- dormitorios de una parte del perso-
í tajas con que quiere recompensar las i na l . 
i s e ñ a l a d a s preferencias de que la so-! ^ cuando este edificio quede re-4 
l i g U I D A C I O N D E R E T A Z O S E N M U R A L L A 
M A Ñ A N A L U N E S es e l d í a s e ñ a l a d o p a r a la l i q u i d a c i ó n de r e t a z o s , 
a p r e c i o s a s o m b r o s a m e n t e b a r a t o s . 
/ D O S \ 
l C A S A S ^ 
J a ^ E l e g a n t e d e " N e r i i u p - C 
c Q u é hicimos, pues, el ú l t imo a ñ o ? 
L o si siguiente: 
amigo q u e r i d í s i m o , le s e ñ o r E m i l i o ; • l . l . i 
^ .acardí . que por espacio de dos a ñ o s . \Clfa¿ habaneia * " C a e âcndo oh 
p r ó x i m a m e n t e , ha estado r e s i d i e n d o ^ " 
en P a r í s . ; 
L l e g ó con su esposa. E s t h e r H , 
de B a c a r d í , dama de s ingular belle-
za, muy airosa y muy elegante. 
E n el hotel Ing la terra se encuen-
tra alojado provisionalmente el s im-
p á t i c o matrimonio. 
R e g r e s a r á n a P a r í s . el que hemos instalado los talleres, la 
Antes de la pr imavera . ! cocina y el comedor, y cuyos prime" 
E n t r e el pasaje del correo i r á n - ros pisos están dedicados a d e p ó s i t o s 
c é s c o n t á b a s e el s e ñ o r E m i l i o R o a - \¿t m e r c a n c í a s . 
Ui.ndts, C ó n s u l de B é l g i c a en la H a - i 
b a ñ a , con sus queridos famil iares . 
Otro viajero m á s . ' 
E l s e ñ o r E n r i q u e J . C o n i l l . 
A d e m á s , el s e ñ e r Aqui l ino A l v a -
rez, de la gran casa L a F r a n c i a , a l 
que aprovecho para sa ludar en sus 
d í a s . 
[Mi bienvenida a todos! 
matado, ¿ n o va a acometer mi vos 
e m p e ñ o s E l Encanto? 
S í . 
Todo el fruto de nuestro trabajo, 
de nuestros esfuerzos y de nuestros 
sacrificios se empleará en el engrande-
cimiento de nuestra tienda, porque 
MnralJa y C o m p ó r t e l a . Te l A-3372 Neptuno 4t T e l . M-1799 
M A R I A A V T O .MA C H A C O N 
Muy bonita. 
T tan gentil como graciosa. 
He ahí a la s e ñ o r i t a Mar ía A n -
tonia C h a c ó n , vec in i ta del ar is to-
crático faubourg del Cerro y perte-
ínec lente a una fami l ia de la v i e j a 
J nobleza cubana, encumbrada y dig-
I nisima. 
Su retrato engalana u n a p á g i n a ^ 
» del úl t imo cuaderno de Socia l en ^ 
J trinidad deliciosa. 
Dos bellezas m á s . 
• Que esmaltan l a plana. 
María Antonia , tan f ina, tan de-
j licada, siente por la m ú s i c a una vo-
'¿ cación ferviente. 
j Ante el teclado da siempre mues-
• tras de su gusto, de su sentimiento, 
t de eus facultades a r t í s t i c a s . 
Llévanle estas l í n e a s un saludo. 
8 De afectuosa s i m p a t í a . 
M A S A I C O S 
m No decaen. 
Todo lo contrario. 
Siempre animadas y s iempre fa-
í | vorecidas resul tan, de semana en se-
l mana, las tardes elegantes del co-
fi liseo de la calle de Dragones. 
• ; Mosaicos de M a r t í . 
• Unicos, imponderables . . . 
I)ei numeroso concurso reunido 
;B »ycr en aquella sa la c i t a r é un gru-
1 Po de s e ñ o r a s . 
i Eloísa Febles de Pasalodos, M a r í a 
I Castillo de G o n z á l e z Veranes y A n -
I teüna Miranda V i u d a de Quesada. 
E L M E J O R R E G A L O 
D E M A R T I 
L a Marquesa de V i l l a l t a . 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
C a r m e l i n a M a r í n . 
I sabe l Medina, la bel la s e ñ o r a ue 
G ó m e z P a r a t c h a , d e s t a c á n d o s e entre 
la concurrenc ia . 
M a r í a Texldor de Juncade l la , Con-
suelo R o d r í g u e z V i u d a de Angulo y 
Mar ía G o n z á l e z de l a V e g a de A l -
varez. 
A l i c i a L ó p e z A l d a n a de Godoy, 
Margar i ta de A r m a s de Nogueras e 
Isabel U r r é c h a g a de Solar. 
Noemi R i v e r a de S u á r e z . 
T a n interesante! 
Y Mar ía U r s u l a Ducass i de B l a n -
co H e r r e r a , A m e l i a Cruse l i a s de Be-
n í t e z . Cns t i r> i M a r t í n e z Ort iz de 
F r a n c a , S a r a b V á r e l a Zequeira de 
Osuna, Ondina A . de Corea 
Hemos terminado el edificio de 
ocho pisos de S a n Miguel 39 y 4 ! , en 'con e"0 cumplimos la sagrada obliga-
c ión moral que nos imponen el decoro 
urbano y la cultura de una ciudad co-
mo la H a b a n a . 
L a capital de la R e p ú b l i c a progre-
sa en todos los aspectos de la vida na-
cional y E l Encanto no p o d r í a , sin 
hacerse indigno de la c o n s i d e r a c i ó n 
y la s impat ía de la socedad cubana, 
estacionarse y acomodar su existencia 
al ritmo de un vivir rutinario y uni-
forme. 
Hemos incorporado al local donde 
está el Departamento de Confeccio-
nes el que antes ocupaban los talle-
res, conv ir t i éndose ahora en un sa lón 
de proporciones excepcionales. 
("Una cues t ión previa , como dicen 
los parlamentarios: A pesar de su 
magnitud, este colosal sa lón está re-
pleto de "confecciones". Por eso, por 
la enormidad de nuestras existencias, 
venderhos en estos d ías vestidos, ca -
pas, pieles, sombreros, e t c . , a precios 
en los que cuesta trabajo creer de tan 
baratos que s o n . . . ) 
¿ Q u é m á s hicimos? 
Algo que reclamaba el movimien 
to", cada d í a mayor, de E l E n c a n t o : 
hemos instalado dos nuevos y poten-
tes ascensores, con los que ahora es 'b l i ca ! 
S in embargo, no hemos hecho en 
obsequio del p ú b l i c o todo lo que hu-
b i é r a m o s querido hacer ni, desde lue-
go, todo lo que él merece. 
Veremos lo que, con su generoso 
apoyo, del que siempre procuraremos 
mostrarnos dignos, logra hacer en el 
1923 nuestra buena v o l u n t a d . . . 
Y entretanto, ¡ q u e Dios nos d é a to-
dos mucha salud para laborar, cada 
cual desde su radio de a c c i ó n , por la 
felicidad y la prosperidad de la R e p ú -
0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 I I ® ® ® © : 0 : 0 I O : 0 : 0 I 0 : O : 0 I O 
Tenemos s iempre lo m á s a p r o p ó s i t o . D i a r i a m e n -
te rec ibimos novedades. H e m o s hecho compras r e -
cientes, expresamente para estos d í a s . 
Porce lanas , V a j i l l a s , Objetos de P la ta , L á m p a r a s , etc. 
C A S A V E R S A L L E S 
Zenea (Neptuno) 24. 
( E n t r e Consulado 
C o X q X 2 X g H S X 6 X S ) _ 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
m E s una joya de gusto . 
lJ Sesuiiuos recibiendo las ú l t imas . ! 
í HModadcs en j o y e r í a finu. y pode- n>ea ^ P 6 2 de Rcm 
* tíos ofrecer una extensa escala dt 
rrecios, desdo lo m á s c o n ó m i c o i 
,Jo más costoso. 
C a r -
U C A S A D E H I E R R O " 
Ohi.s 
S e ñ o r i t a s . . 
L a genti l C e l i a R o d r í g u e z . 
G l o r i a G o n z á l e z Veranea , A l i n a 
F ue nte s y Nena Pessino, tan encan-
tadoras las tres. 
Mati lde F a b r e , C r i s t i n a de 
po 60. O R c l I l y W . Continúa en la págiri 
L O S A B E T O D O E L M U N D O 
^ r o s iempre es b u e n o r e p e t i r l o : e l m e j o r c a f é q u e h a y es e l r i -
q u í s i m o y s in r i v a l de 
' L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 . 
V E N T A P O S T B A L A N C E 
N U E V A S R E B A J A S 
Al efectuar nuestro Inventarlo en el mes de Diciembre último, 
nembs hecho nuevas e importantes rebajas en los precios de todos 
nuestros artículos. 
Carecemos de espacio para exhibir las remesas que están llegan-
do de las últimas compras efectuadas en Europa; por estas ra-
zones ofrecemos positivas ventajas con estos nuevos precios, los 
cuales Dodrán apreciar todos nuestros favorecedores corno la me-
jor oportunidad para hacer sus compras. 
M C A S A Q U I N T A / V A 
L A CASA DE L O S R E G A L O S ' 
^ f i o s : T r ü i i l K , - M a r í n . 
T e l é f o n o 
I n d u s t r i a ) 
OlOIOlO:©:©] I [ 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
P I N O S COMÍ) IX>S D E T-A P L A Y A D E M A R 1 A V A O . — F 1 C O S BES 
J A M I X C O M O L O S D E L P A R Q U E A X J B E A R . 
P U E D E N V K K S E E N L A 
M u l g o b a 
R a 
)T1 T e l é f o n o 
© : 0 : 0 I 0 : O : O I 0 : O : 0 : O : O : 0 I © 
0 
0 : 0 : 0 
t \ 0 V / 4 
S á b a n a s 
C a m i s e t a s d e c r e p é 
L A D E M O C R A C I A " 
Importad ore* d« t*¡iAom 
MANUEL L O P E Z T CO 
M o n t e e I n d i o . A p a r t a d o 2 Z 3 5 . T e l f . A - 1 9 5 0 . H a b a n a . 
0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 
S E A C E R C A N L O S 
R E Y E S 
Los postreros d í a s de diciem-
bre son c l á s i c a m e n t e divertidos; 
noche buena significa excesos 
g a s t r o n ó m i c o s y libaciones copio-
sas; la apar ic ión del a ñ o , las do 
ce de la noche del 31, es un tran-
ce emotivo, de alegrias, de jubilo-
sa c o n m o c i ó n urbana: pero tales 
esparcimientos son para los ma-
yores, no para los n iños , é s tos 
regularmente reposan esas horas 
en los brazos del misterioso Mor-
feo. 
E l D í a de Reyes , no . E s para 
la infanc ia . Solo de ella se acuer-
dan los monarcas orientales. P a -
ra esa fecha s i m b ó l i c a , culmi-
nante en la vida infantil, les ofie-
cemos, a n i ñ o s y papas, un surti-
do v a r i a d í s i m o de zapaticoa. 
S i n esos zapaticos, de seducto-
res colores y f in ís imos materia-
les, el D í a de Reyes , de fastuoso 
y r i sueño , se convierte en lamen-
table para los n i ñ o s . Los Magos, 
bien lo sabemos, solo dedican 
sus juguetes, a los p e q u e ñ o s que 
colocan ante la puerta o la ven* 
tana uno de esos cjemplaies 
nuestros, de alto o de m ó d i c o pre-
cio, pero, eso sí, que sean bel l í -
simos y atrayentes. No hay que 
olvidar t a m b i é n que al comprai -
nos esos lindos zapaticos que te-
nemos, adquieren un bonito j u -
guete conque obsequiamos a 
nuestros amiguitos y p e q u e ñ o s 
clientes 
M - 7 6 2 3 . 
M O D E L O 25 S 4 
Sandal ia de suela saliente, muj 
flexible y bien forrada para po-
derse usar sin medias, como tan-
to se l leva. L a tenemos de cha-
rol, de piel de rusia y blanco azu-
loso lavable con agua y j a b ó n . 
Precios en los t a m a ñ o s del 1 a 
5 3.00, del 51/2 al 8 $3.75 y del 
854 al 11 $ 4 . 2 5 . 
^ l í a ñ a n a , a s l u n e s 
C o n esto q u e r e m o s d e c i r l e , a m a b l e l e c t o r a , q u e 
b u s q u e m a ñ a n a n u e s t r o a n u n c i o en el p e r i ó d i c o . 
E n é l v e r á " g a n g a s " e s t u p e n d a s , a r t í c u l o s r e b a -
j a d o s a p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s . E s a es la r e a l i d s d 
d e nues tros L U N E S . D a m o s la m e r c a n c í a a p r e c i a s 
e x c e p c i o n a l e s de r e c l a m o , q u e s ó l o s o n v a l e d e r o s 
h a s t a las 6 de la t a r d e de d i c h o d í a . 
D E L A S E D E R I A 
C o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o m ú l t i p l e s n o v e d a d e s 
p a r a este D e p a r t a m e n t o . 
E n t r e e l las l l e g a r o n en estos d í a s : 
P I E L E S P O R V A R A S 
U n s u r t i d o e n o r m e y se lecto de p ie les en todos 
los a n c h o s y co lores . 
Y d e p l u m a d e a v e s t r u z u n a c o l e c c i ó n exqui s i ta , 
d e ú l t i m a n o v e d a d . 
F L E C O S 
R e c i b i m o s t a m b i é n un g r a n s u r t i d o de f lecos de 
s e d a en todos los a n c h o s y co lores . 
Y d e p l u m a de a v e s t r u z u n a c o l e c c i ó n e x q u i s i -
ta , de ú l t i m a n o v e d a d . 
F L O R E S 
C o m o us tedes s a b e n , l* f lor , en ¡ o s v e s t i d a s d e 
t a r d e y n o c h e , es e l de ta l l e m á s e legante y de m o -
d a en la p r e s e n t e t e m p o r a d a . 
O f r e c e m o s u n a c o l e c c i ó n de f lores p r e c i o s a s , en 
todos los m a t i c e s y t a m a ñ o s . 
Y t a m b i é n f lores d e r o c o c ó p a r a la r o p a in te -
r ior y g u i r n a l d a s d e f lores que v e n d e m o s p o r 
v a r a s . 
L I Q U I D A C I O N D E G U A R N I C I O N E S 
E s g r a n d i o s a la l i q u i d a c i ó n de g u a r n i c i o n e s q u e 
b r i n d a m o s e n u n a m e s a . Í \ c e n t r o de la t i enda . 
P o r m e n o s d e la c u a r t a p a r t e de su v a l o r , l i -
q u i d a m o s u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de g u a r n i c i o n e s 
de s e d a y m e t a l , en todos los co lores . 
E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
y e l m a l e s t a r , r e f r e s -
c á n d o l o c o n e l 
M O D E L O 538 
Polvo de 
para Niños 
De charol, t a m a ñ o s del 1 al 5 
sin t a c ó n $3.50, del 5 al 8 ta-
c ó n c u ñ a $ 4 . 5 0 . del 8!/7 al ?1 
$5.50, del l I K z al 2 6.50 v 
del 2»/2 al 6 $ 7 . 0 0 . De glace 
negro t a m a ñ o s del 2J/2 al 6 $7.00. 
S B c a c j o m v 
l l @ ® ® ( S ^ ® @ ® ® ® ® ( 
A 10DHVRINE D E L Dr DESCHAMP 
H A C E A D E L G A Z A R 
• i n ptrjadiear a ¡a Salad 
• » ¿t 60 KüM-pildoru paia 6 lemuui de trWam¡«nte ; 
ALEUF, 40. Av. de U Motte-Picquet, PARIS 1 
D« Ctnla tn ta$ principal*» /trmacla*. j 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
F O U I U T I E R 
iijiii 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s í á n inmedidLtamente aliviadas 
y deup&rsoen luigo tomando los 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F O U R N I E R 
D i c h a s C á p s u l a s son prescr i tas por los 
pr inc ipa les m é d i c o s del mundo entero. 
KPOSITQS tn TODAS LAS PRIHCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
J 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1925 
AÑO X C I I I V 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo dt Mr.rti esquina a 
San Stafael) 
Compañía del B a T a Clan de P a r í s . 
A las oc'.io y tres cuartos: la revista 
Bon Soir. 
A las dos y media: Eon Soir. 
PATS.Z;x (.""aseo de Mart< esquina a 
San Joso« 
Compañía, de opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos- la opereta 
de A . M . Wilner y H . R»'chert, mú-
sica del maestro Franz Leh.ir, ' c i s i ó n 
y arreglo oe Rodrigo ¡¿ G^b'-alfaro, 
Frasquita . 
A las ion y media: Frasquita . 
M A R T I (Svagones esquina a Znlueta) ; 
Compailía du operetas, revistad y zar-
suelas Santa Cruz . 
A las dos y media: L a Bryadera. 
A las oqno y-tres cuartos la opereta 
en tres actos L a Bayadera. 
PBINOXP^Ti !>£ I .A COMEDIA (Ani-
mas y Snlneta) 
Compaíií i de Comedia o^igidu por el i 
primer aottr José Rivero. 
A las tres menos cuarto: L a vengan-
za de Don Mondo. 
A las nueve! la obra de MulíOS Seca | 
en cuatro actos, L a veng^n¿ i de Don 
Aiendo. 
Continúa en la página treca 
D e l A b i s m o a l a C u m b r e 
Se e x h i b i r á l i i ievamente a las cinco y cuarto y nueve y media hoy 
L a p r e s e n t a c i ó n en Cuba de ia magna y espectacular p e l í c u l a F O X 
" D ' E L A B I S M O A L A C U M B R E " ha sido un franco é x i t o debido a la 
admirable i n t e r p r e t a c i ó n per par te de las estrellas D O R O T H Y MaC 
K A I L L y G E O R G E O ' B R I E X . 
D E L A B I S M O A L A C U M B R E 
E s ¡a p e l í c u l a que llega al a l m a del espectador por sus escenas l le-
nas de motivos desde el principio hasta, el f i n . 
E s la p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que encierra el argumento m á s 
humano y m á s perfecto hasta el presente. \ 
Eí> un reproche franco para ia sociedad corrompida y priiy:ipal-
mente para la juventud que s ó l o en el alcohol , las drogas, las or-
g í a s y los desenfrenos, ve una dicha c o m p l e t a . . 
D E L A B I S M O A L A C U M B R E 
E s la p e l í c u l a m á s real is ta que se ha filmado y usted debe verla 
hoy cjf 
I A L T O 
G r a n orquesta con su m ú s i c a espectalmente adaptada . 
Pronto: " C O N L A . E S P A D A A L C I N T O " . 
ld -4 
L A V I V I E N D A D E L P O B R E " L A M O D E R N A P O E S I A " 
Con este t í tulo acaba de publicar una 
interesante obra el ilustre Arquitecto 
Luis Bay y Sevilla, que está linmada 
a resolver el grave problema de la vi-
vienda de. obrero, siendo de gran utili-
dad, lo mismo para ios obreros, que 
para aquellos que est¿ii interesadbs en 
estos asuntos. 
L A Y I V I E N D A D E L P O C K E es un 
esiudio concienzudo de todo cuanto se 
ha realizado en el inunao par«| me-
jorarla, haciendo a cada cual propieVt-
rio de la casa que habita. 
A l mismo tiempo el señor Bay y Se-
vil la pone de maniliesto ios peligros 
que i en el orden moral y de la salud 
encierran las actuales viviendas de los 
pobre.--, y lo qu©' hasta la fecha se ha 
legislado sobre las vlvIendM económi-
cas en las principales naciones de E u -
ropa y América. 
L a obra del señor Bay Sevilla for-
ma un volumen cié 390 páginas, ilus-
tradas profusamente con fotograbados 
ce viviendas modelos para obreros. 
Precio de! ejemplar on rú«tica. $3.00 
U L T I M O S l.IBIM)> R E C I B I O O S 
NOVISIMA GUIA D E ESPAÑA 
Y P O K T U G A L . Manual del 
viajero y del turitta. con n 
mapa g'?neral de Ja Penínsu-
la e Islas Baleares y4 los de 
Canarias y protectorado de 
España en Marruecos. Cor.teV 
nsenáo además 57 pianos de 
ciudades y plantas ce edi-
ficios notables.—Bsta nneva 
gula, basada en las célebres 
Guías Baedeker. es lo más 
completo que se ha publicado 
hasta el presente, estando es-
crita en español y completa-
mente moderníi. siendo de 
grandísima utilidad no sólo 
para aquellos qu^ por prime-
ra Vez piensen visitar a E s -
paña, sino también para ;ioj;e-
llos que habiendo nacido "áilí 
o habiéndola frecuentado, han 
dejado de visitar muchos Ir.ga-
res, por ignorar su existen-
cia. 1 tomo de más ele 800 
páginas, encuadernado. 
L A H U M A N I D A D F U E H I S T O -
IJICA. Esbozo de Prehistoria 
general, por Jaime de Mor-
gan Obra ilustrada con l.^UO 
figuras y mapas en el texto. 
Traducción directa de la «>-
cunda edición francesa, por 
• Pedro E:osch y Luis Pericol , 
1 tomo elegantemente encua-
dernado 
O B R A S D E L O S H E R M A N O S S E R A -
F I N Y J O A Q U I N A L V A R E Z 
Q U I N T E R O 
T e a t r o . — T o m o pr imero . P r ó -
logo, E s g r i m a y A m o r . 
P r i n c i p a l . G ü i t o . L a me-
dia n a r a n j a . E l T í o de la 
F l a u t a . E l Peregr ino . L a s 
Casas de C a r t ó n . L a R e j a . 
A p é n d i c e í l . O u 
I d e m . — T o m o segundo. Co-
medias y Dramas . L a V i d a 
I n t i m a . E l P a t i o . Los G a -
leotes 1 0 0 
I d e m . — T o m o tercero. Come-
dias y D r a m a s . L a P e n a . 
L a Azotea. E l Nido. L a s 
F loros 1 0 0 
P; v Margal . 1-3B. — T e l f . A . - 7 7 1 4 
A P A R T A D O 605 
E>" LA NUCA, por Eutiquio 
Aragonés . E n esta obra ha-
ce ver sn autor el error en 
que están los españoles de 
boy ocupándose en cantar bis 
glorias de los antepasados, 
en vez de mirar hacia un nue-
vo porvenir que ha de rege-
nerar a la Ilspaña de hoy. 
Erecio del el-miplar en rústica 
H A C I A UNA ESPAÑA OENU1-
NA. Estudios de Psicología 
raclon-jl por el P, Graviano 
Mar;ín?z, 1 lomo en rúi-tlca 
F A I ^ i U l t S T MOVUMKN'TOS 
UK KSUASA, Burgos. Co-
leador, de eliez miignlflcas 
fotoR-aftas de todo lo más im-
portante que se encuentra en 
esta a.ntifrun ciudad. I'recio 





DI?'"""!! F T F O ? F T U O S O F i r O -
L/TEBAÉIOS. r i á l e g o s de 
pasatiempo, por el P . Bru-
ñe Ibeas, 1 tomo en io. p;is-
ta española $r. .00 
i n ' S I A . .TUOLAP.KSCA T .Tp. 
' ' .UAKKS. .Aspe<t'os de Ih His-
toria Literaria y cuiturai de 
Uspafta. por R , Menénde* 
Vidal. 1 tomo encuadernado 
t-n tela, $.t,2o 
1 A ESPAÑA D E LOS OJOS 
A L B U M DF. G O Y A . Hermosa 
colx-cl'm de 43^ fotograbados 
representando los «principalaf 
trabajos de este gran artis-
ta, con tm estudio de la vida 
de Goya. mi evolución art ís-
tica, su arte y una crítica de 
cada r.nn de sus obras, por 
Aueosto L . Mayor. Versión 
española . 1 tomo en 4o. itm-
vor elegantemente encuader-
niKfd $12.00 
CUJfTOSTDADKÍJ G R A M A T I C A -
L E S . Gramática ampliada del 
idioma español; bnguas.- y 
dlnlectos de H Península Ibé-
rica y vooabiilario!» de len-
riia» erót icas por Marmel 
Martín?? de la Ve^a y Gar-
cía, con bu prólosro de Ernn-
clsf-c A tv>mmeleran y una 
carta 1:(iida tnrla de PiOdrt-
puez Marín. 1 tome encua-
dernad.-» en t ela 
F I E S W D E N I Ñ O S E N C Í P l T f l L l f l 
S A N T O S Y A R T I G A S combinan un atrayente programa en el 
que f iguran T R E S A S E S de la c i n e m a t o g r a f í a , ptedilectos del p ú -
blico. 
B u s t e r K e a t o n 
en su comedia: 
S A N T O y S E N A 
E l gran J O H N B A R R Y M O R E 
en su p e l í c u l a de aventuras po-
l iciales , plagada de s ituaciones 
i n t e r e s a n t í s i m a s , j t i tu lada: 
" S H E L O C K H O L M E S " 
i 
Buster Keaton 
L a precoz y genial a r t i s t a 
B A B Y P E G G Y en su marav i l lo -
sa c r e a c i ó n " E L C A P I T A N L U -
C E R O " , una de las obras que 
con m á s gusto han visto los n i -
ñ o s , y en la cual l a preciosa 
ch iqu i l la e s t á verdaderamente 
eminente . 
Otras comedias de B I L L I B 
W E S T , H A R K T P O L L A R D y 
otros c ó m i c o s completan el pro-
grama de esta m a t i n é e . 
Muy en breve estreno en C A P I T O L I O de la obra m á x i m a del 
popular M A X L I N D E R , t i tu lada: ' E L R E Y D E L C I R C O " . 
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E L B A N D I D O D E B A G D A D 
d m i é r c o l e s e n " C A P I T O i r 
G r a n demanda do localidades. E l t e l é f o n o M-5500 funciona continuamente recibiendo ó r d e n e s na 
r a esta gr a^ lunc ion , en la que se e x h i b i r á la O E R A M A S I M P O R T A N T E D E L C I N E M A T O G R A F O 
considerada bajo el aspecto^ f a n t á s t i c o , lujoso y espectacular . * ' 
" E L B A N D I D O D E B A G D A D " ef la H I S T O R I A de las C O S A S que 
S O Ñ A M O S ' , ha dicho Douglas F ; l b a n k s , y a s í es rea lmente . ¿E3 
rea l idad o s u e ñ o lo que vemos?—Jian dicho todos los que han vis-
to esta p e l í c u l a en el ex tranjero . 
Espec ia l e s atract ivos , en las exhibiciones de esta gran tilxn 
Regalo de un c u p ó n que d a r á dere-ho. en su oportunidad, a un» 
p ó l i z a l iquidada totalmente por ci ico a ñ o s y por valor de U N M I L 
P E S O S de E L C R E D I T O F A M I L A R , departamento mutuo de 
i 
I 
Obsequio de r i q u í s i m a s tazas del Chocolate famoso P U R I T Y 
repart idas por bellas s e ñ o n f a s . 
Ambiente Orienta l de B a g d a d , con suaves perfumes del célebre 
perfumista de P a r í s A R Y S . q u e n e l o s en aparatos especiales. 
i 
P I D A su L O C A L I D A D con T I E M P O . No caiga en manosxde los acaparadores . T e l é f o n o : M-5500 
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T E A T R O " V E R D I N " 
E l firaq triunfo de anoche nos hace 
pensar que este teatro tan grande va 
resultando pequeño y es lógico que asi 
sea, puesto que sus esfuerzos de ex-
hibir las mejores pe l ículas que vienen 
a Cuba Re vean colmados por el me-
jor programa de la Habana. 
A las siete y cuarto, la cinta de gran 
comicidad " L a agonía de Inés"; a las 
ocho y cuarto "Esposos fin de semana", 
produccidn especial en siete actos lle-
nos de emocionantes escenas, por Alma 
Rubens; a las nueve y cuarto, "Evan-
gelina" o "Amor inmortal", especial 
obra en seis actos por Mlrian Cooper. 
Una historia real y verídica de amores 
intonsos y tiernos (por últ ima vez se 
exhibe eeta pel ícula) y a las diez y 
cuarto colosal estreno de " L a verdad 
sobre las mujeres", producción especial > 
en siete actor por Hope Hampson y Da- ' 
vid Po'.vell. l.'n drama de la vida real ' 
tan humano, que el espectador siente 
con el artista las diversas e Intensas 
emociones de ia interesante trama. 
Mafiana: "Kl nacimiento de un pue-
blo" por Marión Davies; " L a acusación 
1 de un muerte" por L . Rlckson y " E l 
Mono sabio" y "Amor audaz", por E la i -
ne HammersL'in. 
Martes 6. "Kl sant i í .o lo del amor", 
colosal estreno por Cí-.-jrad Xqgel y 
. ' Ruperto de Hentzau", vor Elalne Ham-
merstein. Lee Codv C'nirá 'Windso.-
T E Ñ E S E L 
G U D E 
M a ñ a n a " F A U S T O ' ' M a ñ a n a 
5 % S E M A N A D E L 5 A L 11 D E E N E R O S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A 
L a Cavibbean F i l m C o . presenta la magna p r o d u c c i ó n " P A R A ^ jl l . N T " , t i tu lada: 
P R E S E N T A R 
I I B K E R I A • C r . R V A K T B S " I>S H. T,OSO Y CA. 
Avenida df Italia 61. (arte<i Gnliano). 
Apartado 1115. Telf. A-'i958 Habana. 
Ind . 2 m. 
A la "inquietante p a r e j a " ; a 
las dos estrel las del c inema que 
mejor y m á s saben amarse . A 
la m á s "hermosa", a ia m á s 
'"Hnda"; a la m s s a t r e v i d a . 
M A R I A H H S V O S T 
Y al actor del d í a ; el favori-
to de ¡ a s n i ñ a s " l indas": 
M O N T E B L I K 
E l par de "amorosos insepa,-
rnt-TeS" nuevamente on una pe-
l í c u l a Super E s p e c i a l . 
L O S C L I E N T E S 
D E S U E S P O S A 
U n a m e l o d í a de esposas de-
masiado coquetas que sobrepa-
san los l imi tes . . . y maridos 
q u i z á s un poquito celosos. 
E n R I A L T O 
V.1 L E N E S 9 
PAP.AUO 10 
D O M I N G O 11 
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L o s D i 
UMA SJCEm DEL PRÓLOGO 
1 e z 
M a n d a m i e n t o s 
( T H E T E N C O M M A N D E M E N T S ) 
E l e s p e c t á c u l o m á s grandioso del c i n e m a t ó g r a f o 
en ledas las é p o c a s . 
L a p r o d u c c i ó n que ha costado los mayores sa-
crif ic ios en v idas y dinero y que m á s fatigas ha 
dado a sus Directores . 
P E R S O N A J E S D E L P R O L O G O : 
M o i s é s el ^Sg i s lador . . . T H E O D O R E R O B E R T F . 
Rameses el M a g n í f i c o . . . C H A R L E S D E R O C H E . 
M a r í a , hermana de M o i s é s . . . E S T E L L E T A Y L O R . 
L a esposa del F a r a ó n J U L I A F A Y E . 
E l hijo del F a r a ó n T O R R E N C E MOORE. 
E l capataz C L A R E N C E B U R T O N . 
C E C I L E . D E M I L L E , creando esta m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n , que i n m o r t a l i z a r á su nombre, t i tu lada: 
D i e z M a n d a m i e n t o s 
ha legado a l c inema un tesoro de Infinitas idea-
lidades. 
E s una p r o d u c c i ó n extraordinar iamente hermo-
sa, que h a r á sentir al p ú b l i c o las m á s diversas 
y t iernas emociones. 
L a s m á s celebradas estrel las del C i n e m a h a n si-
do encargadas de los papeles principales , en cuya 
i n t e r p r e t a c i ó n r i v a l i z a n en derroches de arte su -
premo. 
F J Í R S O N A J E S D E L D R A M A : 
Marta Me T a v i s h . 
J u a n Me T a v i h . . 
Danie l Me T a v i s h . 
E D Y T H E C H A P M A N 
. . . R I C H A R D D I X 
. . R O D L A R O Q U E 
Mar ía L e i g h L E A T R I C E J O Y 
S a r a Leig|h N I T A N A L D I 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
S e r á la p e l í c u l a que m á s sensaciones produzca a l p ú b l i c o y cuyo recuerdo j a m á s se b o r r a r á de l a m e n t e de quien la v e a . 
























































Repertorios Espec ia le s de la C A R I B B E A N N F I L M C O . E s t r a d a P a l m a (Consuledo) 112. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E I A M A R I N A " 
e g a l o d e R e y e s ^ 
^ 7 Avenida < 
L O T E D E 2 1 J U G U E T E S 
de Italia 73. Los Reyes Magos. La juguetería más grande del mundo. Ave. de Italia 73. 
P o r U N P E S O 
C146. 
A S O X C I I I D I A R I O D E LA M A R I N A Enero 4 de 1925 P A G I N A N U E V E 
c a r t e l i l e G l n e m a t O g r a l o s 
ÍO (XadastrUi «Siioln» 
la 
josé) _ ^ 
De El*Esclavo. ?or BiUic West 
" S u c c i ó n ^ siete actos Sherlock Hol-
P or Tohn Barrymore; Santo y se-
B,eá' P, RM t̂er Keaton; E ' Capitán L u -
sa por i-> _ 
ñor Babby Peggy. 
a las cinco y cuarto y a las nueve y 
. . Sanfo y seña; L a emancipación 
mujer, por F a y Compson. 
siet- v cuarto a nueve y media: 
/ E l C a p i t i n Lucero, por Babby Peg^y; 
lock KcJmes. 
f»ipOAMOB (Pla'-a flo Albear) 
" Alas cinco y cuarto y a las nueve y 
E l santuario del ̂ mor. 




de la serie 
San E X A L T O (Kaptnno entre 
, Son Mlg-ueJ) 
la comedia en dos 
Consulado 7 
A las clnoo y cuarto y nueve y media: 
Del abismo a la cumbre, por George 
O'Brien. 
De una a cinco: Pisa v corre, por 
Hoot Gibson; Los de a galope, por B i -
lly Sullivan; Peleando se g^na, por J . 
[Dempsey; L a Pantera Blanca, por Snow 
Baker . 
la uní: 
las comedi ís Un jocke: 
Un novio aristocrático 
g navales; episodio á 
ando se gana; episodio 3 de Los de 
E l Vagabundo generoso, por 
Desmond; Hágalo enseguida, 
jalope: 
«fiiiiam 
" Willia:i Fairbanks. 
P jas se á >' media: cinta!» c ó m i c a s , 
las ocho- episodio 5 de Peleando 
«ana; el drama H á g a l o enseguida. 
las ios y media: Bajo dos bande-
,, ir priscilla Dean; episodio pri-
^ró de I--03 de a ealope; Peleando con 
^bia, P01" í'rank MerriU. 
A las ocho y 
whiSon 
Várela) 
(General Carrillo y Padre 
A las dos: E l torcido o E l canalla, 
por Milton S l ü s ; E l ballenero, por Ho-
bart Bosworth; L a Sonámbula, por Ha-
rold Lloyd 
A las cinco y cuarto y' a las nueve y 
media: L a Sonámbula, por Harold Lloyd 
y E l amante prohibido (estreno) por j 
Jack Hol», Louis Wilson y Conrad X a -
A las ocho 
canalla. 
cuarto: E l torcido o E l 
T B I A N O I T (Avenida WUson entre 
y Vedado) 
A, 
cuarto: I'eleando con 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
cuarto: episodio de la .'¡erio Peleando j 
' cana; E l Carroussel de 1". Vida, por ! 
Lman Ker-y y Mary Philbin. 
(jjA, (in.instrla esquina a San J o s é ) 
pe una v media a cinco y media: He-
utg universal número "ID; Bailando; 
•wiien la hice la paga, por Rod L a Ro-
e y Reg:nald Denny; L a Bella Mo-
lelo P r̂ Claire Windsor y Lew Cody; 
i viejo verde, por E v a X^vack y Ha-
Myers, Luisa Fazenda y Lee Mo-
\ cinco y media: Bailando; L a 
jella Modele. 
Alas ocho y media: Bailándole Quien 
j hace la paga; L a Bella Modelo; E l 
êjo verde. 
.jfglAT^BHA tGeneral Carrillo y E s -
trada Pakna) 
De una ••, cinco y cuarto: Treinta 
Has, por^Wailace Reid; Siempre a tiem 
•o por Richard Talmadge; estreno de 
jUbiando por casarse, por Fatty A r -
tuckle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
t tres cuailos: L a Ases in i (estreno) 
por Agnes .'.yres, Conrad Nagol y Cla-
rence Burtoii. 
A las ocho y media: R.-abiando poi-
ca sarse. 
A las trea y a las ocho- Un novio 
aristocrát ico; Un jockey improvisado; 
Furia desatada, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto: episodio segun-
do de Peleando se gana; E l deocono-
cido. 
A las nueve y media: E l desconoci-
do, por Virginia Valli y Percy Mar-
T E A T R O 
I M P E R I O 
Conímlntlo 116. 
Te:cfono: A-5440. 
H O Y DOMINGO 4 H O Y 
E n m a t i n é e y noche: 
f l G U Í A S A L V A D O R 
—• F o r V / i l l i a m D u o c a n . 
M U i E R f S H A Y Q U t V I V I R 
Por Petty Compson. 
N I Ñ A S D E S O C I E D A D 
Por Monte Blue e Irene R i c h . 
X ' A x A X A : 
" W H í R M A N A B L A N C A " 
Por L i l l i a m G i s h , 
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OI.IMPXC (Avenida 
B., Vedado) 
WiUon esquina a 
A la una y media: cintas c ó m i c a s . 
A las dos: episodios 5 y 6 de L a ra-
tera re lámpago, por Peafl White; Pre-
parado a morir, por Eddie Polo. 
A las cincr» y cuarto: Arropentimion-
to. por Richard Dix . 
A las siete y media: episodios 5 y 6 
de L a matera re lámpago . 
A las ocho y media: Preparado a 
morir. 
A las nueve 
de un pueblo. 
y media: E l nacimiento 
NEPTUJTO (Juan 
Perseverancia) 
Clemente Zenea y 
De una y media a cuatro • las come-
dias E l Presidiario y Caza mayor; Los 
sastres de af ic ión y Vientos huraca-
nados; E l Hombre Fuerte, por Harold 
Lloyd; Riqueza contra nobleza, por Ma-
ry Philbin. 
A las ocho: Riqueza contra nobleza; 
E l Hombre Fuerte. 
A las cnlco y cua-to y a '.as nueio 
y media: Amor y gloria, por Charles 
de Roche v Wallace Me D'-nald. 
V E B D U N (.Consulado entre Animas 5 
Trocadoro j 
A las s i í t e y cuarto: L a s agonías de 
I n é s . 
A las ocho y cuarto: Esposos fin de 
semana, por Alma Ruber.s. 
A las nueve y cuarto: Evangelina o 
Amor inmortal, por Mirian Coopor. 
A las diez y cuarto: L a verdad sobre 
las mujerj j , por Hope Hampton y Da-
vid Powell . 
I M P E R I O (Consulado en'.re Animas 7 
Trocadero) 
De una a siete: E l guía salvador, por 
WiHiam Duncan; Mujeres, hoy que vi-
vir, por Lealrice Joy y Petly Comp-
son; Niñas de sociedad, por Monto Blue 
Mary Prevost e Irene R i c h . 
A las ocho: E l guía salvador. 
• A las nueve: Mujeres, hay que v i -
vir . 
A las diez: Xif.as de scoiedad. 
F A U S T O (Vaseo fie Martr esquina • 
Colón) 
De dos y media a cinco: Agapito en 
el teatro; E n casa de! modisto; episo-
dio prime.-o de Peleando se gana; C a -
charro de Icón, por Lester Cuneo; L a 
asesina, por Agnes Ayres y Conrad X a -
gel. 
A las cinco y cuarto y n !mí nueve y 
tres cuartos: Casa gratis (t^tieno) oor 
L i l a Lee y Wallace Re íd , una comedia 
en dos act-s . 
A las ocho; E n casa del modisto, por 
L a r r y Semon. 
A las ocho y media: L a Asesina. 
C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 4 H O Y 
Carrera y Medina, 
las celfibridad'"' 
guíenles 
G R A N R C P R I S S 
presentan a 
" i n ^ ^ a . si-
Sí á í a 
C o n r a d N a ^ e l 
l u c i l l e » 6 
S i d n e y 
C h a p l i n 
K a t e L e s t e r 
E m m e t t 
C o r r i g a n 
K a t H l e e n K e y 
R i c h a r d 
T r a v e r s 
l u c i e n 
L i t t l e f i e l d 
g r a n m a t i m í e 
a l a u n a y m e d i a 
R E V I S T A 
N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s 
L a chistosa comedia-
En su bril lante c a r a c t e r i z a c i ó n dhl m á s hermoso 
y heroismo, t i tulado: 
drama de amor 
" E L S A N T U A R I O D E L A M O R 
8 P. M TANDA E 3 P ' 2 C I A L 8 P . M , 
D E B U T D E L A U T E X T I C O 
i H A R L O T 
9f 
l'A Tororo Cómico 
C o n sus admirables n ú m e r o s 
que han causado s e n s a c i ó n en el 
mundo entero. 
U n j o c k e y i m p r o v i s a d o 
Episodio 5 de la s e r i é 
P e l e a n d o s e g a n a 
Por J A C K D E M P S E Y 
E l d r a m a de a c c i ó n : 
E l V a g a b u n d o G e n e r o s o 
Por W I L L l A M D E S M O N ' 
L a graciosa cinta c ó m i c a 
U n n o v i o a r i s t o c r á t i c o 
E l episodio 3 de la s e r ú 
L o s d e a g a l o p e 
L a jocosa comedia 
L o s c o n s t r u c t o r e s n a v a l e s 
E l interesante c inedrama de 
mucha a c c i ó n , t i tulado. 
H á g a l o E n s e g u i d a 
P o r W I L L I A M F A I K B A N K S 
Palcos . 1 2 . 0 0 . L u n e a s . 40 cts. 






P O R F I N M A Ñ A N A S E E S T R E N A L A T A N E S P E R A D A S U P E R P R O D U C C I O N , 
L A M A S G R A N D E D E T O D A S L A S C O M E D I A S 
L A S T R E S E P O C A S 
VIENDO ESTA GRANDIOSA OBRA PASARA UD. EL RATO MAS AGRADABLE DE TODA SU VIDA; E W SE LO 
GARANTIZAN GONZALEZ Y LOPEZ PORTA LOS 0"E NUNCA ENGAÑAN AL PUBLICO 
M A Ñ A N A M A Ñ A N A 
L U N E S S , M A R T E S 
Y M I E R C O L E S 7 
Garantizamos su éx i to 




B U S T E R 








M E T R O 
B u s t e r , 
L e ñ g t h 
C o m e d y 
A l a s m u j e r e s p o r r e g l a g e n e r a l , l e s g u s t a n 
l o s h o m b r e s a u d a c e s y a t r e v i d o s . B U S T E R 
K E A T O N p u d o c o m p r o b a r l a v e r d a d de e s -
t e a s e r t o e n t r e s p e r i o d o s d i s t i n t o s d e l a 
h i s t o r i a d e l m i n d o . 
L a s t r e s é p o c a s c o n t i e n e n l e c c i o n e s p r o v e -
c h o s a s p a r a a q u e l l o s q u e s o n t i m i d o s e n 
a m o r . Y e n a m ^ r , l a t i m i d e z y e l f r a c a s o v a n 





L A S T R E S E P O C A S 
t ( C A M P O A M O R M A g A ^ i v i 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . - A g u i l a 3 2 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $4.00. Parcial $2.00. 
Se p-act ican AnMis i s Q u í m i c o s . 
Laboratorio Analítico del 
Dr. E M I L I A N O D E L G A D O 
S A L I D 6Ü, bajos T E L . A-8«22. 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
a g u a S T . G A L M Í E R 
CJS. DE SO ROTCLLAS 13 CTS. BT 
C 167 alt . 4d 4 
A N U N C I E S E E N E L " D i A R I O D E L A M A R I N A 
" S H E R L O C K H O L M E S " Y E C A P I T A N L U C E R O , H O Y E N 
M A T I N E E E N E L T E A T R O " C A P I T O L I O " 
Una grandiosa, a traycnt í s lma mati-• emancipación d© la mujer", por Fay 
née infantil habrá, hoy. domingo, de una Compson. cinta que ha alcanzado un 
a cinco, en el popular teatro Capitolio, i ruidoso ^xlto. 
L.a Empresa ha combinado uno de esos E l martes próximo se exhibirá '"El 
que nada dejan que desear. | Jorobado de Nuestra Señora de París". 
E X G B A K D I O S O A C O N T E C I M I K N T O 
D Kli M I K R C O L K S 7 E N " C A P I T O L I O 
Constantemente se e s t á n recibiendo 
ntre las pel ículas que serán exhibidas, 
figuran: "Sherlock Holmes". por John ¡ 
Earrymore: " E l Capitán Lucero", porj 
Baby Peggy; "Santo y seña" por Butter 
Keaton; ' " E l Esclavo" por Wlll le West; 
y otras selectas producciones. 
L a 
H E O L I M P I O 
5 % 
M a ñ a n a 
H O Y H O Y D O M I N G O 4 
p o r ú l t i m a v e z 
N E P T U N O y V E R D U N 
C A R R E R A Y M E D I N A presentan a la s impát ica A R I O 
9 % 
M a ñ a n a * 
D A V I E S e n 
N A C I M I E N T O d e u n P U E B L O 




Existe mucha animación entre la gen 
te menuda, para concurrir a la gran i Fairbanks 
matinée de hoy. que. como siempre, se-' 
rá a base de cuarenta centavos luneta. 
teatro Capi-
, acerca del estreno, dispuesto pa-
1 miérco les 7. de la grandiosa jova jova 
Bandido de Bagdad" por Dougias 
" L A EMANCIPACION D E XiA M L J E R " 
STTPKB-PKOIJUCCION POX. CUBUXRA 
LAS TANDAS I LEGANTES S E L 
"CAPITOLIO" 
E s a noche, l a perfumería "Arys" que-
Imará sus m á s suaves perfumes para 
I evocar el ambiente oriental, y los repre-
sentantes del chocolate 'Purlty" obse-
quiarán a la concurrencia con ese de-
licioso producto. 
A las cinco y tuarto y nueve y me-
dia se l levará a ' l a pantalla del moer-
no coliseo de Santos y Artigas, la co- fler 
losa super-producción Fox tituada " L a 
-.^?^0Jt0• Santos y Artigas estrenarán 
E l Rey del Circo" por Max Linder. 
Tierra prometida" por Kaquel Me-
1 d 4. 
" B O N S 0 I R " - E L E S T R E N O D E " O H , L A L A " 
E s t a tarde. las dos y media, subirá .boreado. ror lo menos una vez la revis-
a escena en función diurna. "Bon Soir". ta prodigiosa en que se destacan 
mo dos gemaa de imponderable mé-
rito esos dos cuadritoa titulados ' E ' 
Jardín de las Elegancias" y " L a Le. 
yenda de la R o s a ' . . . 
( U T T L E O L D N E W Y O R K ) 
Y esta noche ocupará el palco escénico 
la propia obra, por penúlt ima vez, en 
función popular. Mañana, que tendrá lu-
gar la segunda función a precios po-
pulares, s erá retirada del cartel, para 
proceder al estreno de "Oh. L a L a ! " el! "¡Oh, L á LA!", producción-de lujo inu-
aciertp máximo de la compañía del "Ba sitado. Ferá presentado por pHmera 
vez en la función correspondiente aJ 
T a Clan". 
P e l í c u l a M á x i m a d e l a T e m p o r a d a 
3d-
L a Empresa Poli ha decidido ofrecer 
las dos postreras representaciones de 
lá revista lujosa y elegante por exce-
lencia—salvo "¡Oh, Lá Lá:". desde lue-
go—en funciones extraordinarias, para 
que nadie en la Habana se quede sin 
v e r l a . . . 
Esto no pasa de ser una exageración, 
después de todo, pues resulta muy di-
fícil encontrar alguien que no haya sa-
 
martes 6, o sea de pasado mañana, co-
mo hemos apuntado en anteriores no-
tas. 
"¡Oh. I.á. Lá!" ha de constituir pa-
ra nuestro público la m á s grata de la.-
sorpresas. Cuenta con cerca de ?,0 cua-
dros f a s t u o s í s i m o s y con juegos út 
"toilettes" creados po.r Mme. Rasimi. 
expresamente para su obra cumbre. . . 
Esperdmos: Poco fa l ta . . 
PAGINA DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1925 
grfa in.sial • en su Iiujímt un coactó OÍ- \mñit 
equipado <;i>n loa pro<luc¿̂ « sartltario» 2>̂ BiwlarJ' 
i:Nij:i tu mcrvu -̂ landard" s mprc '̂ lamlard" 
tío Muta por: Anlunio Uodrfguex, Xpsé Ali''> 
<'u s. e» Püjhb, Cobg >v CofnpttlMK; Pur-
d> \- ' • leudorsunTriiilin.: ComjiaPy y princlp.i-
k casas del interior. 
Standard ^ani ta t^ íPfe . Co. 
Pitts'burjh.. Pa. 
Cíicira en la Habana: SUficlo Banco del Canaflá , 
núm 018. T:!fv. M-3311. 
EFECTOS SANITARIOS 
m i r W 
i MM n 
DE REYES 
PARA SUS MUCHACHOS 
ES UN PAR DE 
Z A P A T 
P R E C I O S O S E S T I L O S 
D E Z A P A T O S 
P A R A 
N I Ñ O S 
COMPRELES DE ESTA MARCA 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
(Antigua Cabrisas) 
R E I N A Y G A L I A N O 
2(1-4 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
E.1 Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquets de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arboles de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces, Anclas, Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
Esptcialidad en Sudarios, tapizados con flons 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F . 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y C I , C A L L E 2 L E y A A 8 
L O M F J O R P » R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
RS LA VAS SENCILLA SX APLICA» 
FUa T SIGU?: SIZKDO LA MEJOR DB TODA» 
SB TBKTA EN DROMUEBLAS, rABBLACIAB T «EEBRXA^ 
[ h a b a n e r a s ] 
N E C R O L O G I A 
I)t)\ BEMGXO G A R C I A P B 3 \ A 
Vienu de la púgiii. siete 
Cruz, Eloísa Angulo, Trini Minió, 
Muy graciosa. 
Manija y Leonor Soliño. Clara y 
de Armas, Esther Herrera y Espe- saltando con el encanto de su gra 
ranza Anglés. cia, su simpatía y su belleza 
Eloisita PaealodoB. 
En víspera de una fiesta. 
No es otra que la de mañana, a 
las cinco de la tarde, en el Colegio 
ue La Salle 
Nors llega la triste nueva de que! 
en Oviedo, donde sfe hallaba disfru 





don Benigno García Priva, socio ge-, 
rente dsl almacén de tabaco que la j 
razón mercantil Iglesia, García y Ca. | 
posee en Zaza del Medio, y socio 
también de la Agencia de este DIA-: 
RIO en dicha población. 
Conocedores de lae excelentes 
, prendas de caballerosidad y simpa-1 
ia üesde ayer apenas si quedan , tía que adornaban a nuestro estima 
AÑO X C I I I 
F R A N C I A 
¡Qué linda Margot 
>W IIMI) 
Será presentado a todo lujo 
Con gran esplendor. 
Nueva representación de Navidad, 1U(-ailuauts disponibles para este ori-I do amigo don Benigno García, par-
" nal y sorprendente espectáculo, poímu bíblico graníároso, cuyo es 
treno fué ua süecés el lunes últ» 
ino. 




Para el jov^n uoctor Ramón Al- ¡ 
dereguia ha sido pedida la m n̂o de 
la bella y muy graciola señonta j 
Uosa León y Liartinez. 
Petición que en nombre da lloh j ' 
joven formulo su respetable ma.ire, ! 
% nifiesLO el adelanto de la 
uí? tan a^r^uitauvi piauiti. 
Seguirá aujeiij, muu-ü^ 
i ui maltes. 
s alumnaa 
Tarazouu. 
Lna givaa noticia, 
bd notable piUior ha desistido dei 
te señora Kosa Hocyfí, Viuda de Al-j viaje que tema proyectado coa su 
dertgaia 
Doy gustoso la 
Aconipañada d 
noticia, 
- nü felicitación. 
Un sueño quo sa reali;-;. 
Una esperanza que se cumple. 
Eso es para todo bogar el adve-
nimiento del primer vá^tago. 
Dicha semejante la disí.ulan con 
el hermoso ba'oy que la vendo a 1 
colmar bus aiisfacciones, gloria, y I 
altgrías el jov.n doctor Ernesto | 
F̂ on.s y Abren y tu bella 
Arsenua Bo:nal. 
Reciban un saludo. 
Va con mi oiüio.ai.ueni' 
j ociiu teuora. 
I Se queda para piular ti salón prin. 
cipal üel airoso elegante clialet 
que ha construido el coronel Oren-
!cio Nodarse cu La Lisa. 
OLOí varios encargos retendrán 
entre nosotros al joven y brillante 
[artista. 
Encargos de decorados. 
^ de cuadros. 
ticipábamos del afecto que le pro-
fesaban cuantos le conocieron y ira- i 
taron, por lo que nos afecta muy! 
dolorosamente la noticia de un iaec-
perado fallecimiento. 
Enviamos por este medio nuestra! 
sincera condolencia a en hijo Rai-' 
mundo y demás familiares, así romo! 
a sus conisocios de las referidas em-1 
presas comerciales. 
E . P. D. tan noble y bondadoso i 
amigo. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
esposa, 
Tómbola. 
La del Asilo San Vicente. 
Xo podrá efectuarse, por justifi-
c-adaij razones, la gue estaba anun-
ciada para el día de hoy, 
Continúa la activa campaña em-. 
prendida por un numeroso grupo de I 
componentes de esta prestigiosa; 
Asociación en favor de la candida-1 
tura del señor Adolfo Saóta Cruz' 
Lugo, para la Presidencia d¿ la 
misma. 
Cada día s¿ reciben nuevas y va- , 
liosas adhesiones por el Comité 
Gestor de dicha candidatura y todoi 
bao? asegurar que resultará t:*!un-: 
N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
A precios rebajados comprende todos los aj-tículos qUe 
exhibimos y vendemos en los diversos departamentos j 
nuestra planta alta. 
Podrá usted adquirir con gran economía Modelos Orioj. 
nales de Vestidos y Sombreros Las últimas novedades de Pa. 
rís para la temporada, ya sean Trajes de Noche o de Calli 
ya sean elegantes Sombreros dQ Mañana o de Tarde. 
Asimismo podrá usted obtener al costo. Abrigos, Salidas 
de Teatro, Trajes de Sport, Sweaters. etc. 
Al pasar por Obispo fíjese en nuestras vidrieras. Exhibí-
mos en ellas algunos de los artículos de nuestra VENTA ES-
P E C I A L Notará que le ofrecernos cosas FINAS, ELEGANTES 
y BONITAS a precios verdaderamente atrayentes. Todo de új. 
tima moda. 
L A F R A N C I A O b i s p o i | A g u a c a l 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
* J Í » # & •» af ^ * i » 
lt-3 2 i i 
En tuo de licencia ra Sli v iVV respet,able Supeno- fante al final, dado que el nombre1 
U Wajero o n f u - a ' nn. S , ' comunifr^e de Santa Cruz es estandarte de! 
tn wajcio que llc^a. .qua ha sido transíenda para el otro trunfn v nnp Pn p1 mnnifWn 1 
Es el simpático amigo Pepe Ro- domingo. 3 ? , , . . manifiesto re-. í  
drigttéz Valdés, Cóusn! de Cuba en 
Málaga, une ha venido en unión I 
de Su gentil esposa Juanita Medio. 
Con ellos llegaron también los hi- | 
jos que sou su encanto y su feli- i 
cidad. 
¡Mi bienvenida! 
Empezará por la tarde. 
Hasta las diez ae la noche 
Josefina Meucía. 
Muy graciosa y muy bonita. 
i Ue plácemes, 
i Ignacio llenera. 
I E l estudioso e inteligente joven 
miembro de una aristocrática fami- de la Escuela, sus constantes luchas 
¡lia de esta sociedad, acaba de gra- en favor de la clase y su desintere-
iduarse de Doctor en Medicina y Ci- sado amor por la Asociación, harán 
cieutemente* publicado se mencionen 
las reformas e iniciativas qne se 
emprenderán de resultar elec:j la 
misma, todas tendentes, a obtener 
!a mayor cantidad de beneficios pa-
ra el Magisterio cubano. 
La actuación de Santa Cruz í^s 
Hija de los distinguido^ esposos i 
Manuel Menea y Petronila Gómez 
Arias. 
Ultimamente, en el Conservatorio \ 
Nacional, llevó a cabo con el mayor 
lucimiento la linda Josefina los exá-
menes del Cuarto Año de Piano. 
Fué muy celebrada. 
¡Enhorabuena!• 
rugía. 
Obtuvo nota de Sobresaliente! 
¡Enhorabuena! 
seguramente que sus compañeros, i 
casi por unanimidad, voten a s.i fa-*» 
vor 
Honras. 
En el Angel. 
Se celebrarán mañana por el eter-
no descanso de la señora Concepción 
Maries Viuda de Ruiz. 
Han sido dispuestas para las nue 
D I R E C T O R I O D E M A E S T R O S 
Los Maestros Aprobados, y Hablr 
litados en los exámenes que tuvie-
ron lugar en el mes de agosto, se 
Del mundo elegante. 
Una nota de interés. 
Consuelo García Echarte, la dis-
tinguida señora de Belt. transfiere 
¡su recibo correspondiente al día de 
i mañana. 
I Será el otro lunes. 
¡ Lo que traslado a sus amigas. 
de la mañana como tributo de punieron en la tarde de ayer en los 
amor y de recuerdo. 
Cúmplese un mes de su muerte. 
Tan sentida. 
Hogar feliz. 
I Donde todo sonríe. 
E l señor Alberto Arellano y su 
I gentil esposa, Elena Diago, besan 
salones de la Escuela sita en San i 
¡Miguel 119. bajos, 'para un cambio-
| de impresiones y aprobación del | 
j acta de constitución y fines susten- j 
; tados en el manifiesto que publicó, 
! pI DIARIO, el sábado 27 por la ma-¡ 
ñaua. 
, Actuó de Presidente la señorita ¡ 
Josefina Buengo Montero y de se- j 
Una, contrariedad. 
Algo que estaba imprevisto. 
La anunciada excursión del doctor 
Alberto S. de Bustamante a Santia-
go de Cuba tuvo que suspenderse. 
Un telegrama recibido en las ho-
ras de la tarde desde la ciudad orien-
! tal lo obligó a renunciar al viaje. 
la los tiernos gemelitos que vinieron cretario el Seüor Alberto Coffigny 
I al mundo a completar sus venturas. Qrtiz 
Se sienten muy contentos. I concurrieron* además de un ere- i 
¡Mi felicitación! cido número de asociados* no pocos! 
* I maestros que no habían asistido a| 
Un saludo final. ias juntas anteriores. 
En la festividad del día. También vino a cooperar el scüor i 
Celebra su santo un amigo caba-j Francisco Simons, presideníé de la 
lleroso y atentísimo, el señor Aquí- gecejón del Directorio de Maestros! 
Todo lo tenía ya dispuesto. j lino Entrialgo, de la alta gerencia ' Aprobados y Habilitados, en Saetía-
Muy sensible. i dé E l Encanto, donde tanto se le go da las Vegas, y el señor Floren-
— - ¡estima y tanto se le quiere. ' icio Riaüo, de Marlanao. 
En la Academia Huguet. Su hijo, el menor de todos. Aqui- ¡ Se adhirieron a los levantados y 
De la Víbora. | linito Entrialgo y Bolado, también nacionalistas propósitos que el Di-
Se abre hoy por la mañana una j está de días. | rectorío de Maestros, se propone al-
exposición de bordados, pinturas yj ¡Felicidades! ! canzar en pro de la Fedaración de 
confecciones. ' la inamovilidad durante los seis 
Trabajos que ponen todos de ma-1 Enrique FOXTANtLLS. I años en que por la ley tisne dere-
- - - ——. Icho; de la creación da las 1,000 
D F ^ H F A R R F I T "Ramírez, bella trigueñita; María Jo-'aulixSi de ]a obtención de confeien-L ü l / L i l l M l L i U sefa Feliú. María González y-Andrea ¡ c¡as y clases prácticas por profesores 
En la noche de aver se llevó a Almeida. - je la Escuela Normal para aumen-
cabo en los elegantes salones del Señoras: Abren de Torres: Puig^ar los conocimientos pedagógicos y 
I Club Liceo un magnílico baile de (,e Rodríguez: Mollineda de Herrera; de la adhesión también de los maes-
Isala, organizado por varios socios d̂  I de Almeida. Moría de García. Gar- tros de Cárdenas, Matanzas y Pal-
'esa Inaitnción y presidido por el se-! cfa de Quienes. Luz Marina SaenZjma Sorlano. 
¡ñor Ismael Falla Rugama y el doc-1 ae J ^ P 6 2 ; difna esposa_ de nuestro i Se acordó ir en ( ..... 
I tor Mel i'ior González Acosta. 
' baile en el que tomó participación l 
' lo más selecto y granado de la so-1 "es' Paulina Herrera, Díaz de Car-
piedad de Abreus. También coiu-t!-1 >' Gürda de ^ j . dcl Türo' 
I rrieron distinguidas damas y dami-; Mu>' ^ ^ ded.qnemos en es-¡jara nunca de su seno 
I tas de los c -ntrales '-Cieneguitas" y! la reseua un aPartc a la í611^ ^ S60' 
I -Coustancla". Una fiesta que re-j 111 Ana Rosa Ru,z- viuda d« f̂61"-.„uri .ratitai«»oaTn<>w+A bnonoHo .. uández. inteligente protesora de ins-, ^ultü \culadcramente animada > i I)libffcil v oue don tanta! Asamblea, por el momento, pref; I mucho más teniendo en cuenta que I trutc,"n l ub ca J qUe1 , ^ I riendo dejarlo para otro más pro i era para despedir el año dé 1924. ! competencia dinge un aula en la C o - ^ ^ o aeja p 
Debido a la amabilidad do nuestra ¡ ' « " ^ ^nta l̂eQa de Fea.te término. jP JJ-Mtirarte de ia casa de la Aso 
• buena amiga la señorita María Jo:,Bn eI dla de hoy noá fue g e n t a d a ' 
i sefa Feliú. podemo.! anotar la con-• 
1 eurrencia siguioute; • inos 
conocimientos y agradable tra-
, i compañero señor Juan F . López; 
Cordero de Valdés. González de Bor-
asamblea que efectuaba la Asocia-
ción Nacional de Maestros, a fin de 
reiterar personalmente la bondad 
de esta organización que no se ale-
Se cumplió este acuerdo en cuan-
! to a la visita, aunque no pudieron 
¡ hacerse tales manifestaciones M la 
Señorita-:: Lolitu Vega. Irene y 
Felá Herrera. Dulce María A rosta. 
María Rodríguez, Julia Alvarez. 
Ulanca. Romelia y Üora de León. 
Luz del Carmen y Afelia Torres. 
Consuelo y Amelia García, Elisa y 
Eefita Rodríguez, Julia González, 
Corcina Puig. Fefita lioiaños. Juana 
Reinaldo. Celia y Elisa Rodríguez, 
Obdulia Moreno, Ana Alvarez, Ra-
mona Pernández. Teté. Chela y Gem-
ma Altmá. Regina Linares. Llito 
esta educadora de la niñez y queda-
;ratamenle impresionados do 
;:us conocimientos y 
to. i 
El baile fué amenizado por la Or-j 
tiuesta local que dirige el Sr. Fran-¡ 
cisco Fernández. La selecta concu-1 
rrencia fué obsequiada con finos 
dulces y exquitos licores. 
La Directiva del Club Liceo puede' 
sentirse orgullosa de haber finali-
zado el año con un baile que resul-
tó un verdadero éxito social. 
Corresponsal. 
elación Nacional de Maestros.-se nan 
dado cita para Cuba 23 altos, íotre 
Empedrado y O'Reilly. donde se reu-
nirán el lunes a las siete da la no-
che . 
I L o u i s e O l i v u t r 
Fajas y corsés especiales y con cojines de 
goma, recomendados para el tratamiento mé-
dico de las deformaciones abdominales, del ri-
ñon flotante y del estómago y colon caídos, 
etc., etc. 
P R A D O 2 4 
C O L O M B I N O S . C A B I A S Y O 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O • 
Los más higiénicos y durables ton ios d i la marca, registrad» 
L A D E V E S A 
Exija e5t3 nombre estampado fli «1 larguero 
Fábrica: San Joaquín 17. Teié.oao M-2942 y A-7615. 
GONZALEZ Y RODRIUUEL. S. en C. Habana. 
DEDALCIO " Y o W alt S!l-1 
L A L U I S 1 T A 
Garantiza sus mercanc ías . 
C O L C H O N E T A S 
Desac: 
$ 1 . 5 0 hasta $12 .00 . 
C O L C H O N E S 
Desde: 
$ 5 . 0 0 hasta $30 .00 . 
A L M O H A D A S D E M I R A -
GUANO, desde: 5 0 centa-
vos hasta $2 .00 . 
De Flor Seda, desde: 
$ 1 , 0 0 hasta $3 .50 . 
C O J I N E S , desde: 8 0 centa-
vos hasta $2 .50 . 
Detallamos Miraguano y 
Flor Seda en todas cantida-
des. 
Liquidamos Frazadas a 
$1 .00. 
T O D O B A R A T I S I M O 
L A L U I S I T A 
MONTE 63. T E L F . A-8197. 
HABANA 
S E Ñ O R A : O S A V I S I T A A NUESTRAS 
V I D R I E R A S , l , A I N V I T A R A 
A C O M P R A R 
T I P O S S P O R T 
175 f S Í H O S D l f f R E N T t S 
1 D E S D E 
$ 2 , 5 0 A 5 P E S O S 
• ' V Í R S A I L U S " ^Mf E l i - o i j ^ S l o a r f s 
S h a d o w 
« a n d á i s NeptlillO y (ilHipiUlíllil 
T E L . M - 5 3 Í 2 
H e í f i i á l i O S O i á l 
F L O R E b Y G O R O N J t á 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestaa 
desde el m/is sencillo y barato 
al mejoff ? más extraordinario. 
Centros de mea» artísticos^ 
origínalo, pr>ra comidas y 
quetes desde I3.C0 en ade-
laate. 
Especialidad en ofrendas f j 
nebres de Coronas. Cruces, lu 
Jines y Columnas tronchada;, 
desde $6.00 a la más suntuosa-
Cruces-Sudario para colocar 
aobre el féretro, ofrenda m1" 
fúnebre y del mejor ef*ct(J;n * 
de $30 00 hasta $75.00 / 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir «¡ 
féretro tapizado de florts » 
lectas y escogidas, de Jlü"' 
hasta $250.00 uno. 
F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores É,on las de " E L CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para recalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valioaa. 
Banderas, Estrudos, Estrellas 
y letreros de fieras naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y G E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - * * * * 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S ^ ^ 
flíiúiiGlGse e n 81 D l f t R I O D E L f t M f l R l M 
E l r e r l ó d l G O (16 M a y o r G l r c o l a o l O n . 
O I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de l y ^ o P A Ü i N A Ü N t E 
o S e S i e n t e U d . V l e f o , 
C a n s a d o , s i n F u e r z a s ? 
M a c h a s personas que p o n l a r g o 
tíem^ d e s & a n cas7 enteramente 
¡ i s a l u i llegan casi de repente a 
estado de coranleta depresión y 
decaimiento. E s n n W h o am^-goque 
hfiuventud no dura para toda la vida. 
Pero también es verdad que es rela-
j a m e n t e fáci l conservar las fuerzas 
c alargar el período vigoroso de la 
Vida si se toman las medidas necesa-
rias para cllo-
L a ciencia ha producido un valioso 
rpconst i tuvente cuyo e fecto es de 
rpvitalizar l a sangre depauperada. 
Hierro Nuxado es l a fórmula mo-
derna que restaura a la sangre el 
hierro orgánico que necesita para pro-
ducir fuerzas y bienestar. S in ese 
hierro la sangre no puede dar fuerzas 
ni vitalidad. Hierro Nuxado es tam-
bién de gran efecto sobre el sistema 
nervioso, combinando entre sus ingre-
dientes un elemento poderoso para 
restaurar el vigor natural de la salud 
y reparar el desgaste. 
M i l i a r e s de hombres y m u j e r e s 
toman Hierro Nuxado frecuente-
mente en los períodos de depres ión 
y así sostienen la robustez del orga-
nismo y la tranquilidad mental. Ponga 
Hierro Nuxado a prueba. Dos se-
m a n a s de tomar lo g e n e r a l m e n t e 
bastan para demostrar su poderoso 
alcance. , 
Procúrelo hoy mismo, en las buenas 
farmacias. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
E S P E C I A L P A R A L U N E S 
I 1 5 0 V E S T I D O S 
D E S A R G A B O R D A D O S , C R E P E C A N T O N , C R E P E D E 
C H I N A , G E O R G E T T E Y T W I L I G H T - C R E P E , c o l o r e s 
m u y bon i tos , a l ú n i c o p r e c i o de 
5 & 
h e 
6 A L I A M 0 7 9 
a b a n a 
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N A R I E T T A 
N T Ü R A 
de aceite puro de linaza para ca-
sas de madera.' 
Acabado de Concreto para la« 
fachadas de edificios de man-
posteria. 
Plniura Mate, de aceite, para 
paredes interiores. 
Oxidó Rojo y Grafito para re-
Jas de hierro. 
Pintura para Pisos. Tintes y 
Barnices para puerta de entrada. 
Pintura para Automóvil»*. 
Aparejo. Esmaltes y Barnices 
en diferentes tonos, con brillo y 
mate especialmente para mue-
blas . 
Una pintura para cada uso 
Todas m i t t t r a s pinturas e s t á n 
l i s t a ¿ para usarse . 
VnicoB DlEtrfbtüdores: 
T h e Mariette P a l n t & Color 
of C u b a . 
^ J í t p t u n o T e l . M-4081. 
H a b a n a . 
alt. <d-7 
Í p ^ i r a N e u r a i g i a ^ ^ ^ T ^ N 
— n o _ h a y n a d a m e j o r J 
q u e f r i c c i o n a r l a J l l ^ ^ ' ' -
p a r t e , d o l p r i d á c o n 
f ñ e r i t h ó l á t i i m 
_ E l r e m e d i o & ¡ n n v a i . . , 
fcn t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
D E S C U A R T I Z A N D O U X A R E S 
E l doctor G u e r r e r o a s i s t i ó en el 
Cuarto Centro de Socorro a Joóé 
Borges y Borges , de la H a b a n a , ds 
64 a ñ o s , vecino de San J o a q u í n 54, 
que p a d e c í a una her ida grave en la 
pierna izquierda, que dijo se pro-
dujo ayer en el Matadero I n d u s t r i a l 
al sufr ir un accidente y herirse con 
el cuchi l lo que ut i l izaba para des-
cuart izar una r e s . 
C O N A G U A H I R V I E N T E 
E l n i ñ o Chaf id W a z e r , de Palest i -
na, de dos a ñ o s de edad, vecino de 
la calle O n ú m e r o 3. en el Vedado, 
se r r o d u j o quemaduras de c a r á c t e r 
grave en dist intas partes del cueryc , 
al caerle encima en su domicilio, el 
agua hirvlente que c o n t e n í a un j a -
rro . 
FALLO E L MURO 
E l a l b a ñ i l L u i s Ai^arez y R o d r í -
guez, de E s p a ñ a , de 2 3 a ñ o s , cun 
domicilio en Lombi l lo 22, fué asis-
tido en el Hospi ta l Munic ipal por el 
doctor Moya de contusiones eu A 
cuerpo y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
cerebral , que se c a u s ó ayer en ia 
casa en c o n s t r u c c i ó n Santo T o m á s 
12, al fa l lar el muro en que esta-
ba subido, cayendo violentamente 
al suelo . 
L E L L E V O V E I N T E PESOS 
Pablo D o m í n g u e z y L ó p e z , de la 
Habana , de 35 a ñ o s , vecino de la 
calle H a b a n a n ú m e r o 89, estaba 
ayer en la S u c u r s a l que el Banco 
del C a n a d á tiene en P a d r e V á r e l a y 
San Miguel , y cuando t e n í a en la 
mano un b ü l e t e de a veinte peso?, 
se le a c e r c ó un individuo de la raza 
negra, y le p i d i ó el billete, dlciér . -
dole que era falso, y cuando se lo 
¡ h u b o entregado, d e s a p a r e c i ó . 
Por muchos esfuerzos que hi-.o 
Pablo D o m í n g u e z no le f u é posi-
ble detener al fugitivo ratero , que 
se m a r c ó con los 20 pesos. 
coy E L c o r \ i : t i n y e l o la i í i -
ÑETE 
A 1̂  p o l i c í a d e n u n c i ó ^el m ú s i o 
F é l i x Mesa y ' G o n z á l e z , residente en 
cuatro n ú m e r o 23, Vedado, que do 
la casa B a n d e r a s 90 le ha l levado 
F r a n c i s c o G a r c í a un c o r n e t í n y un 
clarinete que d e j ó él a l l í a guardar 
e s t i m á n d o s e perjudicado en 80 pe-
sos, i 
ROBO 
Casto G r i n a r t y C h á v e z , p a r t i c i p ó 
a l a p o l i c í a que ayer de madruga-
da le l levaron de su domicil io. L e a l -
tad 124. joyas de supropiedad quo 
aprecia en 90 pesos. 
Ignora C r i n a r t q u i é n pueda ter 
autor del robo . 
ANCIANA LESIONADA 
L u c r e c i a L a n d e r a y B a l l o r l a , ¿2 
E s p a ñ a , de 80 a ñ o s , vecina de I n -
f a n z ó n s in n ú m e r o , f u é asist ida en 
el Cuarto Centro de Socorro por 
el doctor Pons , de la f rac tura del 
f ú m u r derech, se produjo en su do-
micil io a l dar una pisada y caerse . 
DE LA E S C A L E R A 
Onofre Merino, de la H a b a n a , de 
15 abri les , vecino de San Raf . i c l 
152, se c a u s ó contusiones graves en 
el cuerpo y f e n ó m e n o s de conmo-
c i ó n cerebral , al rodar la escalera 
de l a casa E n m a y L u y a n ó . 
Merino f u é asist ido por el doctor 
Codina en ej C u a r t o Centro de so-
corro . . 
— J e s ú s Vicente y M é n d e z , de 16 
a ñ o s , con dmici l io en San R a m ó n 
s in n ú m e r o , i n g r e s ó ayer en la ca-
sa de Sa lud L a B e n é f i c a , para ser 
curado de la f r a c t u r a del c ú b l t o de-
recho, que se produjo a l caerse ile 
la escalera en su domic i l io . 
CAIDA 
•En L a P u r í s i m a , casa de salud 
del Centro de Dependientes, ingre-
s ó ayer F lorenc io R e y y C a l o ñ a , ve-
cino de la cal le 15 entre las de A 
y B , para ser curado de la fractura 
de la pierna i z q u i e r d a . A ^ p o l i c í a 
m a n i f e s t ó R e y que esa l e s i ó n se :a 
c a u s ó a l caerse de sus pies en l a 
Calcada de C o n c h a . 
\ lUJ L<A M T E Ali HEDIDO 
E l vigi lante de la P o l i c í a Nacio-
nal n ú m e r o 1587, F r a n c i s c o Govan-
tes, s o r p r e n d i ó en la calle de L a -
bra a varios menores de la raza ne-
gra, los cuales con l lavines falsos 
trataban de a b r i r las puertas de 
las casas . Dice el vigi lante que 
cuando f u é a proceder a la deten-
c i ó n de estos Individuos, uno de 
ellos se le e n c a r ó , l e s i o n á n d o l o le-
vemente . 
L o s malhechores lograron desapa-
recer s in que el vigi lante Govantcs 
pudiera detener a n inguno. 
LAS ROPAS DE SU HERMANA 
Silvestre sant iago 7 Carre te , de 
E s p a ñ a , de 30 a ñ o s , vecino de lo 
calle y n ú m e r o 230, Vedado, denun 
c ió a la p o l i c í a que al apearse ayer 
de un t r a n v í a e l é c t r i c o frente al 
Meroado Unico , n o t ó que le ¡ha-
bían hurtado su maleta , en la qua 
guardaba r o H j a s de su hermana por 
valor de 60 pesos. 
ARKULL.AIKJ f*>K L> AtlXJMO^ 
VIL 
E l menor R a m ó n Vega y Campos. 
de 12 a ñ o s , vecino de San L á z a r o 
295, f u é arrol lado ayer en Infanta 
y A y e s t e r á n por el a u t o m ó v i l n ú 
mero 13162, que c o n d u c í a el chau 
ffeur J u a n Oro y s a r , de E s p a ñ a , 
de 22 a ñ o s , vecino de P i l a 10. 
R a m ó n Vega f u é asist ido en el 
Hospital Munic ipa l de contusiones 
graves diseminadas por todo el cuer 
po. 
E l chauffeur f u é puesto en liber-
tad por aparecer el hecho puramen-
te c a s u a l . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
V 
4 
L a R e d u c c i ó n d e l P e s o e s 
d e l D o m i n i o C i e n t í f i c o 
r e d u c c i ó n d e l p e s o m e d i a n t e p r e n d a s d j 
ves t i r es a lgo n u e v o c o m p l e t a m e n t e . Y las da-
m a s no h a n t e n i d o o p o r t u n i d a d d e e n t e r a r s e 
d e los p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s q u e en ese siste-
m a i n t e r v i e n e n . P o r eso h a n a b u s a d o d e e l las 
los f a b r i c a n t e s d e p r e n d a s i n f e r i o r e s q u e í i a n 
d a d o v a l o r e x a g e r a d o a sus p r o d u c t o s . 
T o d o m é d i c o le d i r á a us ted q u e es pos i -
b l e r e d u c i r el p e s o s e g ú n este m é t o d o , a c o n -
d i c i ó n d e que l a p r e n d a u s a d a a l e fec to s ea de 
l a s q u e se l l e v a n p e g a d a s a l c u e r p o . L o c u a ! 
q u i e r e d e c i r q u e d i c h a p r e n d a h a de ser d ^ 
g o m a a b s o l u t a m e n t e p u r a . 
A n t e s de c o m p r a r u n r e d u c t o r , t enga us-
t ed l a c e r t i d u m b r e d e q u e la p r e n d a es de ese 
t ipo. S ó l o a s í p o d r á o b t e n e r los r e s u l t a d o s a p e -
tec idos , c o n e n t e r a c o m o d i d a d . 
P r i m e r o , h a y q u e i n v e s t i g a r s i los r e d u c t o -
res e s t á n f a b r i c a d o s c o n g o m a a b s o l u t a m e n t e 
p u r a . L o s M i r a c l e R e - d u - c c r s de K l e i n e r t se 
m a n u f a c t u r a n , g r a c i a s a u n p r o c e -
d i m i e n t o p a t e n t a d o , c o n p u r í s i m a g o m a . 
S e g u n d o , a v e r i g ü e u s t e d si l a p r e n d a r e d u c -
t o r a l l e v a c o r d o n e s q u e h a y q u e a p r e s t a r o s i 
se p o n e f á c i l m e n t e . L a s p r e n d a s p a r a r e d u c i r 
m a r c a K l e i n e r l no ¿ l e v a n n i c o r d o n e s , n i f a j a s , 
n i b a l l e n a s que p e r t u r b e n la c i r c u l a c i ó n . 
L a s anter iores r a z o n e s s o n s ó l o dos d e las 
m u c h a s q u e h a c e n de los R e d u c t o r e s d e K l e i -
n e r t los p r e f e r i d o s d e las d a m a s . S o n s ó l o d o s 
d e las m u c h a s r a z o n e s c i e n t í f i c a s que e x p l i c a n 
e l e f e c t o s o r p r e n d e n t e de estas p r e n d a s , q u e 
h a c e n p e r d e r el p e s o p r o n t o y c ó m o d a m e n t e . 
C o n s u l t e c o n ta c o r s e t e r a d e c u a l q u i e r a de los 
e s t a b l e c i m i e n t o s c u y a l ista a p a r e c e a q u í y q u e 
t i e n e n u n a e x i s t e n c i a l i m i t a d a d e M i r a c l e R e -
D u - C e r s d e K l e i n e r t , de g o m a p u r a . 
P i d a e l folleto d i r e c t a m e n t e o a nues tros 
a g e n t e s 
M A N U F A C T U R A D O POR L O S F A B R I C A N T E S D E P A N T A L O N C I -
T O S " J I F F Y " P A R A B E B E S Y L A S S O B A Q U E R A S D E K L E I N E R T 
I . B . K L E I N E R T 
R U B B E R C O . 
5th Ave. at 4151 St. 
KEW YORK, U.S. A. 
^^^v nsw, w..». •'m. wi-r. 
Weided. D u a l R u b b e r 
J ^ á m s 
Representantes 
S E R R A N O y G A L E T T I 
Pedro Pérez No. 41, Habana 
D E V E N T A P O R 
" A l m a c e n e s D e F i n D e S i g l o / ' S a n R a f a e - y A g u i l a , 
' l a V i a d e P a r í s " O b i s p o , n ü m e r r o 7 6 . 
l a C a s a D u b i a " O b i s p o , n ú m e r o 1 1 3 . 
' l a L u c h a . " A v e n i d a d e I t a l i a ( G a ü a n o ) n u m e r o 3 3 . 
Y p o r t o d a s l a s c a s a s de p r i m e r o r d e n e n C u b a . 
TI ,n 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1925 
m X C I I I 
m m 
V E R D A D 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o d e e s t a 
p o p u l a r C a s a , d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s . 
Nuestra gran r á a j a de precios no es s ó l o a determinados a r t í c u l o s , 
s ino que a b a r c a a todos en genera! . 
D E S P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Alemanisco italiano, muy doble y ancho a $ 0 . 4 0 
Alemanisco semi-hilo, con 5 8 pulgadas de ancho, a 0 .50 
Tercopelos en colores, calidad muy fina , a 0.75 
Terciopelos todos los colores, muy anchos, a 1.50 
Crepé de china j a p o n é s , muy doble a 0 .80 
Seda Espejo, muy ancha, con mucho brillo a 1.00 
Sargas color entero, doble ancho y dobles . . . . . . a 0 .20 
Sargas color entero, de pura lana a 0 .50 
Crepé de a l g o d ó n color entero, doble ancho, a 0 .25 
Warandol color entero, muy doble y ancho, a 0 .30 
Velos de lana, color entero, calidad muy fina, a 1.00 
Cachemira de lana, francesa, superior calidad, a 1.25 
Paños de Dornas, en colores, calidad muy fina, a 1.95 
Foulard inglés , preciosos dibujos, doble ancho, a 0 .60 
Foulard ¡nglés, t-emi-seda. pura novedad, . . . a 0 .90 
Cretonas estampadas, yarda ancho, a 0 .20 
Cretonas inglesas floreadas, gran fantas ía , a 0 .40 
Satenes floreados, preciosos dibujos, yarda de ancho, a 0 .50 
Percal francés , prusia, para uniforme de colegios, a 0 .30 
Frazadas crudas belgas, muy dobles, cameras, a 0 .95 
Frazadas crudas belgas, lo más grande. a ! .25 
Frazadas blancas, con franja, l a m a ñ o camero, a 2 .00 
Frazadas floreadas y a cuadros, imperiales, a 3 .50 
Frazadas floreadis, de lana, muy finas. a 3.75 
Sobrecamas de p iqué , tociob colores, 3 4 cameras, a 1.95 
Sobrecamas de p iqué francesas, imperiales, a 2.95 
Juegos de sobrecamas de punto inglés , con 2 cojines, a 2.75 
Colchonetas, relleno especial, para n iño , a 1.00 
Colchonetas, relleno especial, \ 2 camera, a 1.75 
Colchonetas, relleno especial, 3;4 camera a 2.25 
Colchonetas, relleno especial, camera completa, ^. . , a 3.25 
Almohadones, relleno de a l g o d ó n , cameros a 1.50 
Almohadones, relleno semi-sed^i, cameros, . a 2.25 
Almohadones de Sa tén , relleno, flor seda, cameros, a 3 .00 
P a ñ o s ingleses, muy grandes, para muebles, a 
Frazadas para el piso, muy dobles y grandes, a 0.1 7 
Bufandas de Jersey, con fleco muy largo a 1.50 
Bufandas de blonda, de pura seda, a 1.75 
Sedas acresponadas, doble ancho, a 1.25 
Astrakán superior, vara y media de ancho, a 





Flecos de todos colores y anchos, muy finos 
Broches y golpes de cristal, las úl t imas creaciones 
Botones de fantas ía , la mayor de todas las colecciones, . ." 
Cintas estrechss, bordadas en colores y oro. f inís imas, 
Sutáches y trenzas, en lodos estilos y colores, piezas de 12 yardas a 
Galones de alta novedad, verdaderas preciosidades desde 
Collares de cristal, las úl t imas creaciones europeas, , desde 
Cinturones de fantas ía , todos colores, muy elegantes, . . . desde 
Guirnaldas de flores, un gran surtido, f inís imas, . . * desde 
Encajes de flores, muy anchos, dibujos n o v í s i m o s , desde 
Encajes alemanes, muy anchos y finos, para ropa interior. desde 
Encajes de calet, un gran surtido, liquidamos, desde 
Encajes de guipur. verdaderas filigranas, todos los anchos, . . desde 
Encajes de crochet, muy anchos, para ropa de cama, desde 
Encajes de chantilly, muy finos y anchoj, gran surtido, desde 
Medias guarniciones de encaje chantilly, las m á s finas desde 
Tenemos flores y fantas ías para adorno de sombreros de señora , desde 
D E P A R T A M E N T O D E S E Ñ O R A S 
Vesndos de sarga, en todos colores, muy bien confeccionados, a 
Vestidos de Jersey, verdaderas gangas, liquidamos, a 
Vestidos de tricotina, de lana, preciosos estilos, desde 
Vestidos de crep sat ín , las úl t imas creaciones, tenemos, desde 
Capas de p a ñ o , tenemos una ^ran c o l e c c i ó n . desde 
Capas de Cantón crep, adornadas con ricos flecos, desde 
Bufandas de pura lana, gran surtido de colores desde 
Chales de as trakán, en lodos cclores y formas, liquidamos, desde 
D E P A R T A M E N T O D E N I Ñ A S 
Baiicas de carga de lana, enorme surtido, lodos colores, . . . desde 
Balicas de crach y terciopelo, muy bien adornado. . . . . . . desde 
Capas ¿2 p a ñ o y estambre, formas muy caprichosas, liquidamos, a 
Abrigos de p a ñ o inglés , esmeradamente confeccionados, desde 
Tenemqs el mavor de todo? los surtidos de art ículos de estambre para todas edades. 
D E P A R T A M E N T O P A R A N I Ñ O S 
Mamelucos de franela, en vario-- colores, venta semanal, a $ 0 .59 
Trajccitos de terciopelo ricamente adornados, del 1 al 3 . a 3 .00 
Trajecitos de p a ñ o y pop l ín , los últ imos estilos, del 3 al 8 a 2 .75 
Trajeci los de lana ingiera, para jovencitos, preciosos estilos desde 9 .00 
E l mayor surtido de sweaters y art ículos de estambre lo encuentra usted en esta su casa. 
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" L A E S T R E L L A " 
T E J I D O S , S E D E R I A 
Y C O N F E C C I O N E N 
A V E N I D A D E SIMON B O L I V A R NUM. 2 3 , (antes R e i n a ) , entro Aguila y Angel 
T E L E F O N O A - 4 9 3 0 
C3 
E S T A C I O N T E R M I K A L j 
M O V I M I E M ( m: vi K'>> 
OTILiá NOTICÍAH 
LUgi'-ron por este tren de: 
I Aguacate: liafaci i cniu. 
fi.el Kcciríguez. 
Jaruro: Faulíuo Gómez. " 
Campo Florido: el general Alfre-
do Regó, Ai:ita Chía dt Pérez, seño-
MA I D E M I, I A LlA TI-üMIN \ l 
Cárdenas: Andrés del Valle y fa 
\ Próximo a la señal 6 R en Enla-¡miliares, la niña Jutita Quirch, Fran la Mif.a de Hernández, Fita Hernán-! 
ce del Gas la locomotora número ¡cisco Martínez Milanés y familia, Vi dez. 
401 que 'había dejado el tren nú-Icente Lorenzo y bu hijo Pedro. i Minas: E l capitán del Ejército 
Iniero 2 de Viajeros se descrariló in-¡ Central Mercedos: Vicente Es - Xucional Martínez de la Colera, Lau 
trada. reano! Plata e hijos. 
Colón: señora M. C . Herrera. — 
Jovellanos: Ernesto Otero. V i c e n - - > l T P E R I \ T E \ D E \ T i : D E E S C L FIíAS' 
te Cubas y su hija Georgina. i E l señor Antonio Ruiz Sandoya, | 
Matanzas: el representante a la Superintender.te de Escuelas de ta 
Cámara Félix Martínez Goberná, Jo ¡Provincia de Matanzas, se dirigió1 
sé Alvarez Valeriano Gómez. s^er a aquella ciudad 
Jaruco: doctor Alberto F e r n á n -
( 
cr 
¡terrumpiendo la línea principal. 
¡Con ese motivo todos los trenes 
IEléctricos safrú-ron demoras, por 
¡haber tenido que hacer el servicio 
jpor una sola vía, y los trenes de trac 
ción de vapor número 3 a Caibarién, 
|número S3 a Guane y número 20 
de Colón sufrieron también demo-
TR1N A GUANE 
ras. E l Superintendente Auxiliar de dez de Castro y su hermano Pedro. 
Hávaua Terminal señor Francisco | 
Díaz se personó en el lugar del acci, 
dente, dictande las oportunas órde-
nes, para la más rápida expeditacióu 
de la vía . 
E L CORONEL T A R A F A 
E l presidente de los Ferrocarri -
'les Consolidados Coronel J . M. Ta-
¡rafa sale hoy en tren especial a las 
.11 de la mañana para el Central 
Cuba, en Pedro Betancourt. 
Por la uocbe ese tren irá a Jove-
¡Ilanos, pues el coche Saón será agre 
gado ai tren Expreso Limitado que 
sale a las 9 de la Estación Termi-
nal . 
, CHOQUh* D E -TRENES r \ 
JAMAD A 
¡ E n el patío de ¡a Estación de Ja-
maica chocaren el tren regular de 
mercancías entre Güines y Lstacióif 
iCential número 59 6 y el extra de 
itráfico locomotora 217 sufriendo 
la Cá-jg^ji^eg averías el material y lesio-
¡nes el maquinista Ramór Mena y el 
Taco J a c o : Ramón Prendes, Fran-¡fo&OIiero Eugenio García que fue-
ron traídos a esta Estación Termi-
nal por el tren regular de viajeros 
número 518 que llegó a las 4 y 20 
Cúidelos pronto, eoícguida, con 
las precauciones ordinarias y U 
E m u l s i ó n de Scot t . Evitará 
toses, bronquitis; quizás pu¿no. 
nías. Sana las vías respiratorias y 
da fortaleza para resistir debilidad 
y enfermedades. Por medio siglo 
suprema, la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Fueron por este tren a: 
| Guane: el representante a 
In-ara Ramón Vidal . 
cisco SSuárez. 
Aitemisa: José Domínguez. 
San Cristóbal, Ignacio Montalvo 
San Juan y Martínez: Luis María ^ la tarde y'trasladados e¿ seguida 
Pérez 
Palacios, Juan Dorta. 
Mantua: Carlos Kirscheler. 
Consolación del Sur: Angel Cruz 
L a Francia; J . R . Veiga. 
Consolació udel Norte: el Repre-
sentante a la Cámara Eleodoro Gil 
San Luis: José 
y 
E L C O H O K E L S E R A F I N ESPINOSA 
I De Santa Clara llegó el Coronel i Hilo, señora Olga 
Serafín Espinosa acompañado de sus.'jita Oigirta. 
familiares. Pinar del Río: Ibrahhn Uuquía--
1 E l coronel Espinosa asistió a las'ga. señora Magdalena Rodríguez, se 
fiestas organizadas en honor del |ñorita Isabel Rubio, Aurelia Amor, 
Presidente electo General Gerardo f a r i n g e de la Rienda. Carlos de la 
Machado y del doctor Clemente Váz Rionda y familiares, y el Jefe de la 
la Policlínica para su curación 
Con ese motivo, en el lugar del 
accidente se efectuó trasbordo de 
varios trenes que sufrieron el natu-
ral retraso. 
E l Jefe de Despachadores señrr 
Luis López Cas- Castrillo actuó con el celo y pericia 
Cuervo y su hi- en el reconocidoñ. 
U n a M u e l a P i c a d a 
Impide C o m e r y Beber 
RELAMPAGO, cura los delores de m» 
l«s en unos segundos. No h«y más que 
ner RELAMPAGO, en un algodón, coloctrU 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A - B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo, 
res de muelas, debe usar RELAMPAGO 
Busque V. RELAMPAGO, siempre cara fe! 
lores de muelas. 
Todas las Boticas venden RQAMPAGO 
inez Lello. 
¡EL P R E S I D E N T E 0 E OOMPA-
\1A Di: MERCADO^ 
Ayer mañana fueron a Santa Cla-
ra el señor José Quiñones Presiden 
te de la Compañía de Mercados, al 
Ingeniero Alftnsc Paez y el Contra 
t-.sta Primitivo Ramírez Ros, con el 
fin de realizar los estudios en re-
lación con la coustnicción de un 
mercado e- dicha ciudid. 
Policía Judicial señor Alfonso Fors. 
ATAJEKOS Q U E L l / E G A K O X 
I R E S .\ SANTIAGO l>i CL 
Por distintos trenes llegaron de: j 
L a Julia: Andrés García Maitin. j 
Punta Alegre: el senador Rosen-
do Collazo. 
E l Cobre: E l doctor Laredo Brú i 
y familiares, el doctor Juan Felipe 
Cruz y familiares . 
Santa Clara: Luciano Carrillo yj 
familiares, Diego Ramos y Bé'ñórá,] 
Ruperto Agua bella. 
Pterto Píidre: Santos Fernández | 
y familiares. 
Cama^üey: Alberto Mansore, J . 
G Ríou. Emilio García, Gaspar Agru, 
monte. Ventura Cruz, señoritas Mar' 
Por este tren fuerou a: 
SaSutiago de Cuba: doctor Damó 
filo Fernández Junio, Dámaso Quin 
tana y familiares. 
Sagua: Serafín Romeu. HeberLo'got y Delencita Agramonte. 
Alvarez, Angel Artola, Eduardo Zá- Morón: doctor M. J . Pino, 
'mora. Munatí: Luis B . Abad. 
| Sarita Clara. Justiniano Peraza. Ciego de Ávila: Francisco Agui-I 
Tompilio Moi.tero. sus hijos Hilda ,i"egabina y familiares, 
jy Carlos Manuel, s e ñ o r / L u s Campi Santo Spirltua: Manuel García R¡ 
ilo, Benjamín González, señorita ¡bio. 
Gloria Rodríguez, señorita María Te> Victoria de las Tunus: Rafael Cas, 
resa Martínez. su .hermano José , ' l e l lá . 
^cnorita María Marina Lamírez. San Germái:, Francisco Vades, R.J 
Cárdenas: Avelino Suárez, Emi—'Kaerr y familiares, 
jlio Córdova, Francisco Comas B o l - ; • Santiago d« Cuba:- d teniente del; 
.fj^ jEjército Nacicípál José ta Rtthla, la 
I Manzanillo: Martín Mayor y se-,señora AmaPa Cintra e hijo 
Inora. Miguel Parlá, Antonio Loases. 1 
Colón: María Isabel Díaz. F r u c - . E I . .A DMIMSTKA DoR D E L PERUOl 
tnoso Quijano. 
Santo Domingo, señora Ramós de 
Gutiérrez y familia. 
( AKU1L D E L NORTE DE ( 115A 
Hoy e,. el coche salón Caonao" 
Céspedes: W Supervisor de eso ja la cola del tren número o a San-j 
Central Teniente Juan María Díaz. 1 Gago do Cuba, saldrá el señor Oscar j 
; Camagüey: María Jeresa Estevez!Alonso. Administrador del Ferroca--; 
rril Norte de Cuba y 
del Ferrocarril Cuba. 
e hijo, señora Viuda de Socarrás e 
hija E v a . 
Jovtllanos: Julia Martín de La--¡tan varias personas 
r'.alde. Lorenzo Arocha. su señora,' r 





Se pone en conocimiento de los detalistas de K 
Habana y de iodos los interesados en el particular, 
que se encuentran circulando por esta plaza unos 
C U P O N E S F A L S O S 
del chocolate **La Constancia" dando derecho a me-
r 
dia libra de este producto. Ningún c u p ó n es vale-
dero sin el c u ñ o de la C o m p a ñ í a , pero, a d e m á s , 
los cupones l eg í t imos de esta clase só lo se utilizan 
en el interior de la Repúbl i ca . 
t i C h o c o l a t e l a C o n s t a n c i a " 
reparte en la Habana unos cupones canjeables por 
objetos,, por cuyo motivo es cciicoido con el sobre-
nombre de 
E l C h o c o l a t e d e l o s R e g a l o s 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A N A C I O N A L , S . A . 





Hatuey: E .F.aez. 
Ahuagua: el Jefe de Departamen-
to de Carros y Coches de los Ferro-
jcarriles Unidos. lUiguel González. 
Calimete: Francisco Fernández. 
Central -Pina: Dámaso Sánchez. 
Central Nictuera: H . O. Sastei--
ille J r . 
¡Matanzas:- Lorenzo Caballero, se— 
'ñora Margarita Sola de Castelló y 
i familia. 
Central Carmen: «u administra-
ider Aurelio Fernández de Castro. 
i^L v í r K - i ' U K S i D K V i r ELÉOTO 
E l señor Carlos de la Rosa, Vice 
Presidente electo de la República, 
fue a Cárdenas. 
Llegaron por este tren do: 
Güira de Melena: Enrique Fer- i 
náñdez y señora 
Pinar del Kíp: el Magistrado del 
Supremo doctor Adriano Avendaño. 
doctor Lorenzo Arlas e hijos, Mau-
ricio Pérez y Camilia. 
DREN A COLON 
Por este ue,- fueron a: 
Matanzas: Aúgel Egaña y s e ñ o - , 
ra. Silvio Sil Ve-ira, Ricardo Campa-j 
nería, el Ingeniero J . M. Carmen-: 
dia, doctor Armando Muñoz, Tomás 1 
Uodriguez, señora Viuda de Tirado 
y ñ u t e s . 
Jovellancs: Ernesto Otero. 
Bainoa:, Valentín 'Mateo. y ' 
S E D A S R E B A J A D A S 
;o.oo 
1 . 25 
1 . su 
Jersey de seda ¡uiiv ropa interior, a 
Jersey de Jfajulasía jpara vestidos, a . . . . . . 
Crepé Cantón de seda, a 
Crepé VAX, M mejor, a . 
Foulard y crepé estampado, a 
Charmeyse írancés, seda pura, a 
También ofrecemos a precias reducido¿. un 
sedas negras para luto. 
L A Z A R Z U E L A 





•J . 10 
2.64 
tido de 
T d T 
C o m p a ñ í a I n g l e s a d e S e g u r o s 
C o n t r a I n c e n d i o s 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S a n I g n a c i o 3 2 - 3 6 . 
A p a r t a d o N u m . 8 3 
H A B A N A 
E n 1 9 2 3 l a " L O N D 0 N & L A N C A S H I R E " 
r e c a u d ó p o r c o n c e p t o d e p r i m a s s e g u r o s d e i n -
c e n d i o e n t o d o e l m u n d o , £ 3 . 0 1 5 , 9 9 5 , — r e -
c a u d a c i ó n s u p e r i o r a l a d e 1 9 2 2 , — o c u p a n -
do u n o d e l o f p r i m e r o s l u g a r e s entre t o d a s la s 
C o m p a ñ í a s i n g l e s a s . 
L a " L O N D O N & L A N C A S H I R E " g o z a d e f a -
m a y c r é d i t o u n i v e r s a l e s p o r s u s c a r a c t e r í s t i -
cos d i s t in t ivos . E s t a b l e c i d a e n 1 8 6 1 y c o n u n a 
R e s e r v a y F o n d o s T o t a l e s d e £ 1 7 . 0 5 0 . 4 6 3 , es 
u n a de l a s p r i m e r a s C o m p a ñ í a s d e l m u n d o . 
U n a p ó l i z a de u n a b u e n a C o m p a ñ í a p r o -
p o r c i o n a t r a n q u i l i d a d y c r é d i t o a l a s e g u r a d o , 
p o r s er u n a g a r a n t í a . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de S e g u r o s d e I n -
c e n d i o í e f a c i l i t a r á t o d a c l a s e d e i n f o r m a c i o n e s 
y a t e n d e r á sus encargos . 
S I T U A C I O N D E L A 
C O M P A Ñ I A 
D I C I E M B R E 3 1 , 1 9 2 3 
Primas recaudadas en el uiio. 
(Incendio, marí-
timos y acci-
denles) . . . . £ 5 .769 .87J 
Activ o . . . . £ 2 2 . 8 3 2 . 6 8 0 
Capital suscrito £ 3 .639 .310 
Capital pagado . £ 727.862 
Fondos de reser-
va . . . . . . ^ 6.886.881 
Fondos vida, etc. £ 9 .435.720 
Fondos totales £ 1 7 . 0 5 0 . 4 6 3 
G A L B A N , L O B O Y C A . , S . 
C 11 'i O i 21 a i 




D I A R I O D E L A M A R I N A Enero P A G I N A T R E C E 
T E L D E T E A T R O S 
Viene de la página ocho 
Italia y Juan 
r T d o á > media: Los apuros de 
A Ln drama en T'jeblo Nuevo; 
^ ^ n e s por el barítono Rafael Alsi-
^" e, cuento cómico L a Leyenda de 
A las oclio menos cuarto: n A p ié . . ! 
A las nueve y cuarto: Lolita. 
A :as diez y media: Balance de año. 
T E A T R O 
W I L S O N 
)llo; 
y media: Ba Ta Clan 
y tres cuartos: E l Pre-
ACTtJAlilUADES (Monserrate entre 
Neptnno y Animas) 
De una a seis: cintas cómicas, co-
medias y tevistas; E l Campanero de inaju. » las ocho 
presentación del Uarítona, A l - | Aldea, por Buck Jones; Ls caseta de 
señales, por Virginia Valli .y Wallace 
Beery; números por el trío Las Espa-j 
ñolitas 
* las nueve 
te efecto; L a Leyenda de Manajú; 
por el barítono Rafael Al-iones 
IA (Consulado ecanlna a Vir-
^mpañía de zarzuela d«í Reglno Ló-
^ las dos y media 
Loli^-
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas, revistas y comellaj:. i 
A las ocr.o y media: E l Campanero de 1 
Aldea; números por el trio Las Espa-
ñolitas. 
A las nueve y tres cuartos: L a case- ¡| 
Balance de año; ta de señales; presentación del trío Las 
Españolitas. 
PAYRET: HOY, T A R D E Y NOCHE, FRASQUITA 
Teléfono M-5863 
HOY DOMINGO 4. HOY 
Colosal matinée a las 2 p. m. 
E l Torcido o E l Canal la 
por MILTON S l L L S 
E L B A L L E N E R O 
Por Hobart Bosworrth 
L A S O N A M B U L A 
• Por Harold L!od. 
Niños, 20 cts. Luneta, 30 cts. 
XTna escena do 1» ope rete PRAS QUITA 
Frasqulta, la cálida opereta, plena de ñas Corlo y el excelente aotor Emilio 
y e alegría pasional, bravia, ori- Alonso secundan a maravila la prodigio-
sa labor de la estrella. Ll Cnaí que tan magnífico éxito con 
JiuistO anoche, en una ratificácl.'n de 
[alares hecho por el enuftiasmo del pú-
fcllco sabatino, cubre hoy las dos fun-
blonos dominicales primeras de esta 
Imeva temporada de Esperanza Iris. 
La matinee de las dos y media y la 
función nocturna regular de las ocho 
t tres cuartos. 
I La crónica elogió unánimemente la 
Blllma producción de Franz Lehar, que 
bLendo de las floridas orillas del Da-
fcubio se asoma a la España meridio-
pal y parlera, a la elegante y deslum-
bradora Andalucía, a la ciudad cosmo-
ColKa hispana, a la Barcelona de los 
tabarets y concertas para volver al con-
Iro obligado de toda opereta a París, 
ti París risueño de la moda, del bu-
llicio, del loco placer, en los días al-
haraquientos de Carnava. 
¡Frasquiita, es la más vigorosa y be-
lla partitura del maestro famosísimo 
ta La Viuda Alegre, d© Eva y de L a 
panza de las Libélulas. 
{ Y es también, una victoria definitiva 
Esperanza Iris, que en la gitana 
ínamorada y gallarda, realiza una crea-
bón artística imponderable. 
Pilar Escuer, linda y desenvuelta, 
Karique Ramos, el admirable barítono, 
el gracioso Galeno, las ágiles herma» azteca. 
Por todo esto, Frasquita es un po-
deroso aliciente para el público de da-
más y niños que tanto gusta de las 
brillantes matinees de la Iris, famosas 
siempre por sus múltiples atractivos. 
Para el lunes, se anuncian dos de-
buts de importancia, .ya que se trata 
de artistas bien queridos y celebrados 
por el público habanero. Son ellos Car-
men Tomás, la notabilísima tip.e can-
tante, que comenzó en la Habana, su 
triunfal carrera escénica y de Valeria-
no Ruiz París popularísimo entre nos-
otros. 
Estaa presentaciones sa efectuarán 
con la reposición escénica de la en-
cantadora opereta de Carlos Lombard 
La Duquesa del Bal TabarLn. 
Carmen Tomás en ella, pone de re-
lleve la belleza de su voz de timbre 
d© oro, y Ruiz París su gracia comuni-
cativa en el Sofía pintoresco y simpá-
tico. 
Próximamente será estrenada la ope-
reta de la suntuosidad E l País de la 
Castidad, la obra que la prensa mexica-
na calificó como la mejor presentada 
de cuantas s© 1© brindaron en ese gé-
nero al gran público de la metrópoli 
5.1|4 Tandas Elegantes y.112 
«Estreno de la super atracción en 
8 actos, por Jack Holt, Lous 
Wilson, Conrad Nagel, y Cla-
reace Burton, titulada: 
E l Amante Prohibido 
(Orquesta en ambas tandas) 
Niños, 2o cts. Luneta, 40 cts. 
LA BAYADERA, T A R D E Y NOCHE E N "MARTI" 
L A S VIC < T I P L E S 
' Magnífico programa se ha confecclo-
fcado para las dos funciones habituales 
peí domingo en el Teatro Martí. En 
Arobaa matinees de las dos y media y 
fiocturna de las ocho y tres cuartos 
subirá a escena La Bayadera, opereta 
tjne anoche se celebraron suntuosamen-
te las bodas d© oro, con brillante r©-
•ultado. 
A la labor adnniraíble de Eugenia 
Ztlffoll, Pilar Aznar, Juanito Martínez, 
«Waio y Lara hay que agregar ahora, 
4a magnífica de Matías Ferret que can-
to magistral mente el papel del Prln-
elpe de Labore. 
Ferret obtuvo un gran triunfo en el 
grama excelente que unido a las mu-
chas simpatías de que gozan hará que 
mañana se llene la sala del coliseo de 
Dragones. 
E l programa lo componen la reprisse 
de Las Golondrinas la célebre zarzuela 
do Usandizaga, por Pilar Aznar y Fe-
rret y un colosal acto de diversiones 
con brillantes números a cargo de los 
principales artistas de la compañía y 
de las beneficiadas. 
Hay gran entusiasmo en el públ'co 
por asistir a la fiesta d© las secundas. 
El día 9, una gran velada de honor. 
E l homenaje y despedida del públicj 
C I N E M A 
I N G L A T E R R A 
Teléfono M-5768 
Matinée de 1 p . m . a 5 .1¡4 p.m. 
T R E I N T A , DIAS, For Walle:o 
Keid 
SIEMPP'E A TIEMPO, por R i -
chard Tolmadge 
RABIANDO por CASARSE, por 
Fatty Arburckle 
Niños, 20 cts. Luneta, 40 cts. 
5 .1¡4 Tandas Elegantes. 9-45 
Estreno de la super atracción 
en 8 actos, por AGNEy A Y R E s , 
C L A R E N C E BURTON, y CON-
RAD N A G E L 
L A A S E S I N A 
(Orquesta en ambas tandas) 
Niños, 20 cts. Luneta, 40 cts. 
Mañana en "Wilson" tandas ele-
gantes 
E L JOROBADO D E NUESTRA 
SEÑORA D E P A R I S . 
Mañana, en "Inglaterra", tan-
das elegantes 
E L VAGABUNDO D E F L A N D E S 
ld-4 
R I A L T 0 
UNA ORAN MATINEE 
Una gran matinee de 1 a cinco se 
efectuará hoy con regalos a los niflus 
y exhibiéndose películas de Cowboy v 
como La Pantera Blanca, por Snov.-
Beaker. Cómicas como Pisa y Corre 
por Hoot Gipson Cariño Ciego v Kgois-* 
mo por Laura Planté Los de a Galopo 
por B'Hi Sulllvan, y Peleando se Gana 
por Jack Dempsey. Todas estas pelícu-
las por los mayores 40 los niños, üO 
centavos. 
De éxito en éxito son las exhibicio-
nes de la grandiosa producifcn Fox 
Del Abismo a la Cumbre, por George 
O'Briend y Dorothy Mackeil cuya pe-
lícula se llevará a la pantalla nueva-
mente hoy en las tandas de 5 y Cuarto 
y 9 y media acompañada de su gran 
orquesta. 
El viernes 9 estreno de Los Clientes 
de Su Esposa por Mary Prevost y Mon-fox famoso y en los ^ habanero de Eugenia Zúffoli, auc ter-
•D los que 4 ^ su actuación entre nosotros v quo te Blu otra Joya de la cinematokrafla. 
tente de Kalmann "^P^cion po a ^ que T0&Uc(¡ la t0urne6 por prj- Pronto Con la Espada al Cinto, pc-
.. Mañana celebran su función de gra- ^ a ñ í t descamar' unos' 1ICUla en /^"t6 Se Ve la 1UCha entre el 
l̂a, las encantadoras vlce-Uples del ibarcará para España, a descarsar unos jamor y el deber. 
*Artí. Las alegres chicas, a las ^ue '"eses. 
«• püblioo ama, porque son bellas, ri- Pra el homenaje se preparan la re-
«aenas graciosas y sobre todo entu-'posición de Mascotlta y bellos cuadros 
plastas « incansables eligieron un pro- de Arco Iris y Ave César. 
CINE OLIMPIC 
R I A L T O 
.ESTUPENDA MATINEE CON REGALOS 
H O Y D O M I N G O 4 
D E S D E J A UNA HASTA LAS 5 DE LA TARDE 
m a y o r e s « n i ñ o s 20 
Tres hombres en base, tres bolas, 
two outs y 
HOOT GIBSON 
al bate, dando un home roon en 
P I S A Y C O R R E 
Lucha sin cuartel por el coloso 
SNOW BAKER 
I A P A N T E R A B L A N C A 
JACK DEMPSEY vs BILLY SULLIVAN 
Frente a frente, cada uno en su Round o sean 
PELEANDO SE GANA y LOS DE A GALOPE. 
(Vean las dos Series a un mismo tiempo) 
G ñ R l N O 6 I E G 0 
preciosa film por la bellísima LAURA LA PLANTK 
¡A LOS TOROS! ¡A LOS TOROS! 
Vea la mejor Corrida 
Y RISA, MUCHA RISA Y CINTAS COMICAS 
Hoy en la matinee de las 3, Pearl 
White en la Ratera Relámpago y Eddie 
Polo en Preparado a Morir. 
A las 5 cuarto Elene Chawick y 
Richard Dix en Arrepentimiento. 
En la tanda elegante de 9 y media 
Carrerá y Med'na presentan la grandio-
sa producción Go.dwyn interpretada por 
la genial actriz Marión Davies y el 
gran actor Harrison Ford titulada E l 
Nacimiento de un Pueblo. 
Lunes 5 en las tandas de mola de 
5 y cuarto y 9 y media gran íxito 
de la producoión Metro interpr-tada 
por el genial acttor Ramón Novarrj y 
la linda actriz Bárbara La M trr ti-
tulada L a Muerte del Amor'. 
Martes 6 Harold Lloyd en la diver-
tía comedia Delicias del Matrimonio. 
Pronto El Santuario del Amor por 
Conrado Nagel. 
E L M E J O R R E G A L O D E R E Y E S 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
¿ s e c u a d r o f a m i l i a r es e l q u e u s t e d v e r í a 
en mi l e s de h o g a r e s e l D í a d e R e y e s si p u d i e -
r a u s t e d m i r a r a t r a v é s d e las v e n t a n a s . 
T o d o s Ies a ñ o s , d e s d e q u e " E l T e s o r o d e l a 
J u v e n t u d " v i n o p o r v e z p r i m e r a a e n c a n t a r a 
los n i ñ o s y j ó v e n e s p a r a e x p l i c a r l e s t o d o lo 
q u e el los a n h e l a b a n s a b e r , h a s ido e l " T e s o r o " 
e l c o m p a ñ e r o m á s a f a m a d o e n e l h o g a r y l a 
a y u d a m á s p r e c i a d a e n l a e s c u e l a . E n v e r d a d , 
es u n r e g a l o m a r a v i l l o s o , p u e s c o m b i n a e l s a -
no en tre ten imiento c o n la m a y o r u t i l i d a d p o -
sible . L o s m a e s t r o s c o n o c e n e n el a c t o c u á -
les son los n i ñ o s q u e v i e n e n d e h o g a r e s d o n -
de el " l e s o r o de la J u v e n t u d " "s l e í d o y c o n -
su l tado . 
E l " T e s o r o ' es l a n a r r a c i ó n m á s c l a r a y 
s e n c i l l a j a m á s e s c r i t a d e todos los p u e b l o s , las 
e d a d e s y las c o s a s ; es u n s o b e r b i o l i b r o d e 
g r a b a d o s y d * e x p l i c a c i o n e s a c e r c a d e las m a -
r a v i l l a s d e l m u n d o . D i s p u e s t o d e ta l m o d o q u e 
un n i ñ o lo p u e d e e n t e n d e r y g o z a r c o n s u l e c -
t u r a ; p r e s e n t a a d e m á s t o d o u n s i s t e m a d e c o -
n o c i m i e n t o s p o r m e d i o d e d i b u j o s , m a p a s , fo-
t o g r a f í a s y b r e v e s c h a r l a s y c u e n t o s todos 
n a r r a d o s e n e l l e n g u a j e f a m i l i a r y f á c i l d e l h o -
g a r . F a s c i n a a l a v e z q u e e d u c a . E s e l l i b r o 
i d e a l p a r a los n i ñ o s y j ó v e n e s d e todas las 
e d a d e s . 
raí 
A y u d e a V u e s t r o s H i j o s a H a c e r l e F r e n t e a l M u n d o Nueva Edición feenómica 
Lo que usted desea es que 
sus hijos tengan toda la ayuda 
necesaria para que la vida les 
sea más fácil. 
Lo que usted desea, es que 
su hijo sea uno de los que 
mandan, y nunca de los man-
dados. ¡Ayúdelos!, poniendo a 
su alcance todos los medios po-
sibles para que puedan valer-
se por sí mismos. ¡Cuánto go-
zarán con ello! Hoy día, en más 
de un millón de hogares y por 
familias afortunadas en eU mun-
do entero, es notado que los ni-
ños aprenden con alegría por 
medio de los diez mil dibujos, 
tan instructivos, del T E S O R O 
D E L A JUVENTUD, y de loa 
breves pero fascinadores artícu-
los que hacen que los conoci-
mientos más importantes de 
nuestra civilización les resulten 
tan intero antes y f&ciles de 
comprender como cualquier no-
velucha de locas aveíituras. 
E L TESORO D E L A J U V E N -
TUD ha descubierto un mara-
villoso secreto; y es hacer el 
estudio interesante a los jóve-
nes entendimientos. E s la com-
binación más sencilla que ja-
más se ha hecho para impartir 
conocimientos genera'es. Pone 
al alcance del niño el Universo 
entero. E l niño que no sea es-
tudioso se sentirá atraído oon 
las fascinadoras ilustraciones y 
querrá inquirir acerca de ellas, 
de este modo llegará a '.-ec 
amante de la lectura sin es-
fuerzo alguno. Esta obra orlgi-
nalísima erseñará al niño a ser 
observador, a pensar por sí 
mismo y a hablar en el mun.io 
lo que realmente le correspon-
de. Muthas veces podrán, ¡os 
padres cuidadosos decidir el por-
venir de su hijo o hija, obser-
vando cuáles son las partes d'íl 
T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
que leen con más interés. Exis-
te siempre para cada niño, al-
gún desconocido país, en el cual 
habrá de encontrarse completa-
mente a sus anchas, alguna 
puerta abierta cuyos umbrales 
traspasará con avidez. 
W . M . k k s o n , I n c . 
E D I T O R E S 
O B R A P I A Y S A N I G N A C I C 
H A B A N A 
T e l f . A - 9 0 3 6 , A p d o . 2 1 2 9 
L A E D U C A C I O N E S R E S I S T I B L E 
¿Por qué muchos niños no pueden resistir el procedimiento 
de recibir una buena educación? Porque no lo sabemos atraer del 
modo que debemos. E l "TESORO D E L A J U V E N T U D " es la úni-
ca obra dispuesta y arreglada contorme a la psicología de la men-
te infantil en artículos que tienen exactamente la medida que ne-
cesitan para mantener la atención del niño sin cansarlo. Además, es 
tan grande la variedad de asuntos que existe en los diversos artícu-
los, que le permite al niño leer mucho sin fatigarse. 
E V I T E E L N A U F R A G I O 
Todo niño tiene los elementos en sus manos para descubrir, 
por sí misma, un nuevo mundo de conocimientos, necea'tando so-
lo un poco de ayuda. Iza sus Teiag por la mañana y zarpa en su 
viaje diario de descubrimiento. Qae él encuentre cosas nuevas, que 
él llegue a puerto por la noene cargado de tesoros verdaderos, to-
do depende de usted; evite el naufragio. No es posible dejar que 
los vientos adversos lo lleven de un lado a otrt del océano de la 
vida sin un rumbo fijo y un dostino conocido. Es necesario que 
en la educación de su hijo todas las horas del día sean horas que 
cuenten, y para él no hay guía más valiosa en un viaje diario, que 
el TESORO D E L A J U V E N T U D . Es el Mundo de. los Conocimien-
tos, tan bellamente explicado y lan claramente ilustrado, que nun-
ca falla ni deja de cautivar la ment*; del niño. 
Ademá3 de las encuadema-
ciones ya conocidas del "Te»oro 
de la Juventud" estilos Rox— 
burghe. Tres cuartos de Tafile-
te y Tafilete Completo (la de 
más lujo), tenemos a la venta 
el tipo C A R T O N E o sea la E D I -
CION ECONOMICA que tanta 
aceptación ha tenido, por su 
bajo precio, al alcance de to-
das las fortunas. 
HAY QUE APRENSARSE 
en hacer los pedidos, para evi-
tar la aglomeración y demora 
de entrega a barrios apartados 
o pueblo- del interior, el Día 
de Reyes. 
C O R T E Y E N V I E E S T E C'JPON 




Deseando conocer más de-
i-l3-talles acerca del TESOUO 
t. V DE LA JUVENTUD, le 
ruego se sirva enviarme in-
formes, para su adquisi-
•KT «. C'ÓN 
Nombre 
Profesión 
Calle y número 
Ciudad . . . . 
LICENCIAS COMERCIALES 
TEATRO 
CINE L I R A 
Para hoy la empresa de este .•légftll-
te y concurrido salón de la caP.j In-
dustria y San José ha preparada un 
hagnifico programa. Matinee corrida 
de una y media a cinco y media. He-
vista Universal número 35, Bailando. 
De la Alcaldía se han solicitado 
las licenciad comerciales siguientes: 
Andrés Rodríguez, para taller 
costuras en Pocíto 3 6, Constantino 
Guillermo, para cemisionuta en 
Aguiar 101, Ricardo Mazos, para fá-
trica de dulces en Santa Emilia y 
Flores; Joaquín M. Aranburo, para 
ferretería en San Francisco y Ar-
mas, Feliciano Fierro, para bodega 
en Cueto y Santa Felicia, Ari Stig-
litz, para sastrería en Habana 20 3; 
Manuel Pérez, para bodega en Ave-
nida de Acosta y 9a. Eladio Martí-
nez, para vidriera de tabacos y ci-
garros en Infanta 42, José Noreg, 
para puesto de frutas en Gloria 13 2, graciosa comedia en dos actos. La Ca 
rjbbean Film Pf!psenta | i regio ?*\]\ln.Z Isidoro González, para carnicería en de la producción Paramount titulada _ , JT ^ i •»» j« Pedro Consuegra y Carlos M de Quien la hace ia Paga, por Rod La Ho-
que y Reginal Denny, Carrerá y Me- Céspedes, Félix García, para puesto 
dina P ^ t ^ - y . l ^ ^ ' T / ^ e n a 0 ' 6 " ! ^ ' 'de- frutas en el Mercado Unico; Aure-
ner especial tstMlada La celia iioue- ~~ IT . . T«r«~ 
lo por'Claire WIdson y Leo Cody, rs ¡lio Añé, para ebanistería en Was-
treno del intenso diama_y El viejo Vrr- | hfngton y Primelles, David Cuma-l, 
'de por Louisa Fíizoí;»'» Era Moraok, Ha-
rry Myres y T.e.' Moran. 
Tanda elegante a las cinco y neuia, 
i Bailando, graci isa comedia en des ac-
' tos y la super orodu'^lón La Bill™ Mp 
! délo por Clairo H idson y Leo Coáy 
1 Por la nochí tr.-n función co.-r:da 
'a las ocho y nedia con el misra • pru-
crama le la 'nsi.nee. 
i __ — — " 
CONVIENE L E E S E 
pf.ra tienda de tejidos en San Ig-
nacio 55. C. Eula y Ca., para comer-
ciante en Obrapía 58, S. Fernán-
dez, para bodega en Rosa Enrique 6. 
¡GÜINES RENDIRA UN M E R E -
'CIDO HOMENAJE A L PINTOR 
DOMINGO RAMOS 
, Leemos en nuestro colega "Lá 
. ' _ . • Realidad", ds Güines, el acuerdo to-
I&tfrttod df personas mado nocheg pa8ada3. por ia junta 
la cantidad do alimentos ^ e tolera . de 0 
su estómrd. . otras comen demasiado 6 . . ^ 
ligero y la genearlidad lo ingiere 
N A C I O N A L 
HOY 
MATINEE IVz NOCHE 9 p. m. 
PRECIOS POPULARES 
La lujosa y magnifica Revista 
B O N - S O I R 
Buenas Noches 
Presentada come en París 
. .Por la Gran Compañía del 
B A - T A - C I A N 
MARTES 6 ESTRENO 
De la mejor Revista 
O H , L A L A 
4 y 91/2 DEL ABISMO A LA CUMBRE 
sm masticarlo: de ahí se originan 
los frecuentes dolores d'í caoeza, la 
dispepsia rt estreñimiento peiigro-
eo y la uiar de enfermedades que 
ros canfarír.mcs de citar en bieve 
tuelto. 
Por le taufo convien cuidars3 de 
tuáles ) cora» deben ser los a 1 
mentes, pero ya incurrido en la en-
fermedad T""-r alguna causa de :a8 
que enumerauios al principio d3 es-
ta nota, es conteniente proveerse de 
un frasco d; í-aivitae y tomaría en 
íó s i s de uta 'ü t taradi ta después <l« 
ra'ia comida, o seguir las instruí ^c-
relacionado con un merecido home 
naje al notable pintor cubano señor 
Domingo Ramos, hijo de Güines, y 
que tantos triunfos está conquistaa-
do con su pincel en el extranjero y 
en su propia patria 
También miembros del "Casin)" 
y de "Bella Unión", sociedades dis-
tinguidas, que en dicha junta se en-
contraban represe itadas, ofrecieron 
su decidido apoyo al justiciero ho-
menaje. 
Se tomd también el oportuno 
acuerdo de declarar invitados de ho-
n«r para dicho acto al señor Se-
cretario de Instrucción Pública y al 
Lujo, Belleza, Arte 
E N E X E R O 20 
Tenemos el gusto de pre-
sentar: Al insolente, Al sober-
biamente hermoso, Al infini-
tamente audaz 
B E A U B R U M M E L 
E L IDOLO D E L A S M U J E R E S 
D E SANIDAD 
6d-l 
ANUNCÍESE EN E L D I A R I O 
D E L A MARINA" 
nes que ecunpañan a cada bole-1 ministro de España, para que asi 
l a. j Cuba y España rendan un hnmena-
j j e conjunto al güinero insigne. v 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias en U 
Universidad de la Habana 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e ríñones, v e j i g a , e t c 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y de 3 a 6 d e la t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F O N O A ^ 4 5 4 . 
Conforme anunciamos en nuestra 
anterior edición, para ayer a las die/ 
, de la mañana estaban citados, en el 
' Despacho del señor Secretario de 
1 Sanidad, doctor Enrique Porto, ¡os 
I c.elegados de la Asociación Nacional 
j de Farmacéuticos y de la Asociaciór» 
j Nacional de Prácticos de Farmacia 
1 con el fin de solucionar el proble-
ma creado recientemente con moti 
vo de haber ordenado la Direcciój 
de Farmacia de la secretarla de Sa-
nidad el estricto cumplimiento de', 
artículo 16 del Reglamento de F a r 
macla, actualmente vigente. 
A la hora indicada pasaron a: 
despacho del doctor x-'erto los Dele 
gados de los piácticos de farm.icia 
señores Salvador Morales, Presi-
dente, Pedro s . Núñez, secreta:-i< 
y J . Menteiga, Manuel María H2r 
nández. Ramón Irigoyen, Julio Mo 
dina, Idolemiro Boit. doctor Conra 
do García "Esplrosa, Rafael Sánchez 
J . Díaz Ortega y otros. 
E l doctor Porto les manifestó ou» 
en representación del doctor L ibo 
Director General de Farmacias de it 
República, se hallaría prosínte o 
docior Codini. toda vez que a j u á 
le había manifestado se había indiá 
puesto. 
P^vo los m'^mbros designados pr>! 
l ia tf rraacét-t'cos no fe personaro? 
en la Secretarla de sanidad; j ni íai 
siquiera enviaron al secretarlo de 
Ramo una nota, en la que le expu 
sierán los móviles que le indujera» 
a no figurar en tan importante re» 
alón, por lo" que el dector Porto 
hubo de manifestarles a los delega-
dos de la Asociación Nacional d» 
Irrácticos de Farmacia que suspen 
oía el acto, el cual se celebraría den 
tro de breves días, luego que citar 
de nuevo a los farmacéuticos». 
E X I G I R L A 
F I R M A 
-'- i,iií:> 
C H A R T R E U S E 
P A G I N A C A T O R C h D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1 9 2 5 AÑO X C I I I 
E l r i c o t e j i d o d e l o s c a l c e -
t i n e s H o l e p r o o f e s u n a 
m a r c a d e d i s t i n c i ó n e n e l 
v e s t i d o , p a r a t o d a o c c i s i ó n . 
U s a n d o H o l e p r o o f s e s i e n t e 
U d . s a t i s f e c h o d e l a c o r r e c -
c i ó n d e s u v e s t i d o y d e l a 
e c o n o m í a o b t e n i d a , p o r s u 
l a r g a d u r a c i ó n » 
í ) e venta en lo» principales esta-
b ledmientos. Materiales, seda, frente 
de seda, seda y lana, lana y mu-
telina. Para señoras y caballeros. 
Ajente» exclndro* y Distribuidores 
A D O T Y NUÑEZ 
Freo. Vicente Aguilera No. 2 
HABANA 
C a J c e t i n e s J f o l e p r G o f 
( P r o n ú n c i e s e J o l p r d ) 
A N T E S D E C O M P R A R SUS J U G U E T E S V E N G A A 
" l o s K e y z s M a g o s " 
E S T A M O S L I Q U I D A N D O G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P o r l a C u a r t a P a r t e d e s u V a l o r 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E L I Q U I D A C I O N T I E N E S E C C I O N E S D E S D E U 
1 0 C e n t a v o s e n A d e l a n t e 
H A G A Q U E A SUS MINOS L O S V I S I T E N " L O S R E Y E S M A G O S " E L D I A 6 
A l t . 2d-2 
W M 
; • • • . . > -
m m 
r-p> B lo Éo selecolo-
nado entre los di 
«eraos Juegos de mina 
bre Italiano, expuesto! 
sn las casas de 
TBNTBWTa» M T T HABAITi 
iAN BiATAETi t consulado 
BEL ASCO AXN. NUM. 61^ 
G u a n a b a c o a a l D í a 
L A S M A G N I F I C A S G E S T I O N E S D E L 
A L C A L D E A L \ S 1 P 
Indiscut iblemente que Masip ha 
salido un Alcalde e j e m p l a r y de elio 
a diario viene dando buenas pruebas. 
L a s calles todas e s t á n a r r e g l á n -
dose y ahora va a adoquinar la ca-
lle de Mart í , desde Pepe Antonio 
hasta el Parque ue la K e p ú b l i c a , y 
en esta e s p l é n d i d a geátióTi suya se 
espera que ha de contar con el apo-
yo decidido de todos los Conceja les , 
pues se trata de u n a obra grande, 
y de la m i s m a m a n e r a que lodos los 
propietarios de M a r t í e s t á n dis-
puestos a contr ibuir con su parta 
proporcional^ teniendo en cuenta 
c ó m o por las cal les ya adoquinada* 
ha tomado mayor importanc ia la 
propiedad, es de aceptar s in la me-
nor duda que los concejales ayuda-
r á n a Masip en su e m p r e s a . 
E l A l c a n t a r i l l a d o e s t á bastante 
adelantado. L a cal le de M á x i m o Gó-
mez e s t á quedando f lamante y ya 
los trabajos e s t á n por frente a los 
Esco lapios , y todo el c a l l e j ó n de San 
F r a n c i s c o , que es l a entrada a l Co-
legio, t a m b i é n q u e d a r á perfectamen-
te arreg lado . 
Por gestiones del s e ñ o r Masip da-
r á n comienzo en estos d í a s los t r a -
bajos de la carre tera de Guanabacoa 
a Campo F l o r i d o , y en esto le pres-
ta su concurso a nuestro Alca lde el 
Ingeniero Jefe de la c iudad s e ñ o r 
C u é l l a r . 
•Esa carretera de C i m p o F l o r i d o 
e s t á , como en var ias ocasiones ha-
b í a m o s dicho, en fatales condiciones, 
y Masip as í lo hizo presente a l H o n . 
Presidente de la R e p ú b l i c a el áíy 
de la " J a t a " . 
L a calzada de C o j í m a r , otra de ld¿ 
intransitables , s e r á completameme 
reparada en estos d í a s , y precisa-
mente estuvo de nuevo ayer en Obraa 
P ú b l i c a s el Alca lde Masip que no 
pierde un segundo en act ivar todas 
estas gestiones. 
Otra hermosa obra de nuestro 
ouerido Alcalde lo s e r á el P a r q u e 
Adolfo Cast i l lo que no s ó l o ha 
reconstruido sino que en su centro 
c o l o c a r á el busto del inolvidable cau-
dillo, trabajo é s t e que ya e s t á encar-
gado a ' I t a l i a por conducto del s e ñ o r 
P e n n i n o . 
Tiene el proyecto t a m b i é n de le-
vantar los famosos B a ñ o s de Santa 
R i t a y construir u n Parque* frente a 
los mismos, y en este Parque , colo-
car el busto de aque l cubano que 
tantos sacrif icios hizo por la l iber-
tad de su patr ia , y que m u r i ó en la 
mayor miser ia : A r m a n d o del R í o . 
P l á c e m e s merece nuestro laborioso 
Alcalde que no descansa en ofrecer 
mejoras a su pueblo. 
. . E L D R . C E S A R S . V E N T O S A 
Nos dicen que este antiguo y 
acreditado C i r u j a n o Dent is ta , nues-
tro amigo y c o m p a ñ e r o , ha comen-
zado a ejercer su p r o f e s i ó n , tocios 
los martes y v iernes en el v e í i u o 
pueblo de J a r u c o . 
Nosotros que sentimos vivas s im-
p a t í a s por el referido pueblo, feli-
citamos a sus habitantes por teae'*, 
aunquS sea por unas horas, las con-
sultas y trabajos de tan inteligente 
profes ional . 
. . F I E S T A D E C O N S A G i n r i O X . . 
Anoche f u é la gran s a l v e con L e -
t a n í a s en los Esco lap ios , en honor 
de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-} 
j r a z ó n de J e s ñ s . Hoy domingo, a lasj 
; siete y media de la m a ñ a n a se íelo.-! 
i bra la Misa de C o m u n i ó n con p l á t i c a ! 
i pop el Director de l a A s o c i a c i ó n , c l i 
! muy querido Padre R v d o . Prudenc io ' 
i Soler, Rector de las E s c u e l a s P í a s 
• de esta V i l l a . 
i Y a las nueve l a Misa Solemne con 
s e r m ó n que d irá el talentoso P a i l r e | 
¡ R v d o . Modesto G a l o f r é . 
L o s asociados a s i s t i r á n a esta í í e o -
j ta con la medal la de Nuestra S e ñ o r a . 
E L B A Z A R C U B A N O 
C a d a día toma m á s importanc ia y 
' se ve m á s movimiento en " E l B a z a " 
• Cubano, de nuestro buen amigo 
| Pepe P e r e i r a . 
E n este establecimiento se en-
! cuentran no solamente juguetes dej 
I todas clases y muy baratos, sino qao 
; hay un m a g n í f i c o surt ido Qe otros 
i efectos de ut i l idad que se s i rven en 
bicicleta, tan pronto se j ñ d e n por el 
t e l é f o n o que tiene ' E l B a z a r C u b a -
no". Todo el que vis i ta este estab'e-
c imiento—situado en M a r t í esquinal 
a V e r s a l l e s — s a l e c o m p l ^ i d o y alta-
mente satisfecho. 
DON M A N U E L L L A N O T A B L A D O 
E m b a r c ó ayer rumbo a T a m p a 
n ü e s t r o querido amigo don Manue l j 
L lano Tablado, quien p a s ó su santo' 
al lado de sus h i jas en esta v i l l a . 
U n v iaje feliz V que no demorr 
mucho en regresar es cuanto le de-
seamos . 
P O R L O S T E A T R O S 
E n C a r r a l una m a g n í f i c a f u n c i ó n 
hoy, en matinee y por lanoche . Y en 
Faus to las tres tandas que tanto en-
tus iasman, sobre todo la de las cinco 
y cuar to . 
V a r i a s famil ias me preguntan-
¿ P o r q u é la empresa de C a r r a l ro 
trae otra vez a E s p e r a n z a I r r s ? 
Concedemos l a palabra a los em 
presarlos . 
J e s ú s ( ' A I - Z A l ) I L L A 
H U D S O 
E l HUDSON, modelo "Sedan", al precio l imi tad í s imo a que po-
demos ofrecerlo, constituye la p r o p o s i c i ó n m á s ventajosa que ac-
tualmente se pueda desear, en la c o t e g o r í a de coches cerrados dz 
lujo. 
Y el E S S E X - S I X , que por su precio reducido, lo e c o n ó m i c o de 
su m a n i p u l a c i ó n y la calidad de su motor, es, asimismo, una m a g n í -
fica oferta entre los coches ligeros, contribuye t a m b i é n y en un 
grado notable a mantener el envidiable prestigio de que goza la lí-
nea H U D S O N - E S S E X . 
E S S E X 
U R G E M O T O R C O M P A S V 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 [ a n t e s M a r i n a ] - H a b a n a 
JÍÜI 
C 1 9 9 . Id-TT 
m m F A B R l G ñ 
D E T f t B ñ G O S 
L A R A D I M 
D E 
E . S . M . Y 
H A B A N A 
B E J U C A L 
Tenemos el gusto de informar a nuestros consumidores que nos Interesamos en emplear en 
nuestros tabacos la r a m a que proaucen las mejores Vegas de V U E L T A A B A J O , entre las buenas que se 
cosecban en los t é r m i n o s de San J u a n y M a r t í n e z , San L u i s , R í o Hondo, L u i s L a z o y ^ o s Portales . A 
E d u a r d o S U A R K Z M U R I A S Y C O M P A Í 5 I A . 
H a b a n a , Noviembre, de 19 24. 
D E P O S I T O P R O V I S I O N A L : 
(t ! ; K I 1 . L V V M U I K A D E R E S 
( E D I F I C I O A L R E L ) Opto, 414 
H O T E L " C F C I L " 
C A L Z A D A Y A . V E D A D O 
de 
C 194 alt . 4d 4 
zfv. -iv. A- ̂ i- A- -Iv. ./K. •t'- «í̂ . ̂  «i-. •4̂ . -4- •4' •4" T T m 
E S 
Res idenc ia del Sr F e r n a n d o F . P e l l a , C a l l e 19 y O . 
P r e c i o s E s p e c i a l e s p a r a 
e n B a r r i o s C é n t r i c o s 
ARQUITECTO-CONTRATISTA 
A m a r g u r a 2 3 
G a r a n t i z a 
s u s o b r a s p o r 
1 0 0 a ñ o s 
C o n s t r u c c i o n e s 
d e l a H a b a n a 
l i l i l í t l t l l l l l t l l l t l t f l t l t l l ^ 
c í e s ~ w-1 
D E P A L A C I O 
F O N D O D E R B T i K O M I L I T A R 
Se ím firmado un decreto por el 
que se oestina la smi»a de $17 ,SVr ' j 
para el fondo de ret iro de los ui.1-
l i tares . 
F O M E N T O D E T T C R I S M O 
A c o m p a ñ a d o por el corone] E n - ¡ 
genio Si lva estuvo ayer en la Se-1 
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , M r . D . i 
Whitner . miembro de l a d irect iva de ; 
la C á m a r a Amer icana de Comercio , 1 
a fin de solicitar una audienc ia con • 
el doctor I t u r r a l d e . 
Tenemos entendido que dicha en- ' 
trevista se pide para tratar de la 
c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a del gobierno 
B las gestiones que dicha C á r a a j a 
viene real izando para contrarres tar 
las c a m p a ñ a s di famatorias que con-1 
tra C u b a se hacen en el extranjero , 
encaminadas a desviar la corriente I 
u<'l turismo a nuestro p a í s . i 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a * . 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
Servicio a la Carta 
j U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y su orquesta de New York. Lond 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . Brown, Director General. Frank J . Bruen, Administrador 
= = i r 
ires y Par ís 
General 
C 1 9 5 . i n d . * $ 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A K I N a Enero 4 de lyzb FAGINA QUINCE 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
• 
SUEVA Y O K K Enero ¿. 
est-írlin-i, 
cable . -
I 60 días 




















)ratnias •• . i ^ i 
a,- Coronas „ „; 
iváguia: Coronas., 
cia- Dinares.. . . 





23.81 BV Marcos (el bi l lón) 
in'. Pesos 40.37 
¿oronas 0-001*^ 
Milreis. . 11.62 
v»n^ • • ** ** 3S.62 
99.21132 £ £ d á : Dólares 
p i A T A EN BAEAA3 67% 
62% ^ 4 en barras 
puta española 
BOZ.SA DB MADRID 
«inRlD, Eneix) 3. 
t̂ s cotizaciones del día fueron las 
s ^ ^ e s ' t e r l l n a : 38.80.. 
franco: Si.90. 
BOXiSA db babcedona 
«PELONA. Enero 3. 
¿̂5 dollar se cotizó a 7.1g 
BODSA DB PABIS 
«iRlS Enero 3. 
i!ns precies estuvieron hzy firmes. 
5¡nta del 3 por 100: 49.55 frs . 
Arabios sobre Londres: 87.55 fra . 
empréstito del 5 por iüü. 61 frs . 
E J i Sollar se cotizó a 18.43 112 fr3. 
BOLSA DB LONDRES 
rOVDRES, Enero 3. 
Consolidados por dinero: 6T 1|4. 
4d 4 
United Fia va na Rai lway: 88. 
Emprés t i to Britáti ico del : por 100: 
101 5,8. 
Empróst ico Británico del 4 1¡2 poi 
100: 97. 
BONOS DE DA DISERTAD 
N U E V A i U K K . Enero 3. 
Libertad del 3 1|2 por 100: Alto 101; 
ibajo 100.30; cierre 30. 
Primero i por 100: Alto 101.21- bajo 
101.18; cierre 101.21. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Aito 100.25; 
bajo 100.20; cierre 100.22. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.4; 
bajo 101.3; cierre 101.4. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.25; 
bajo 101.23; cierre 101.23. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 100.22-
bajo 100.19; cierre 100.22. 
U . S . T.-easury 4 U4 por 100: Altu 
105; bajo 105; cierre 105. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 96 114 
bajo 94; cierre 96 1¡4. 
VADORES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Enero 3. 
Hoy se registraron las .iiguiontcs co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953 — 
Alto 96 3,4; bajo 96 314; cierre 96 314. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924 
Alto 96 111; bajo 96 114; cierr» 96 114. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 97 1\2. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierre 85 3|S. 
.,9ub<ñ. R,ai',road 5 por 100 de 1952.— 
Alto 85 1|2; bajo 83 112; cierre 83 112. 
Havana E . Cons. 5 por 10y de 1952. 
—Cierre 93 112. 
VODORB AZUCAREROS 
N U E V A Y O K K . Enero 3'. 
Americaa Sugar. Ventas 1,300. Alto 
52 1|2; bajo 52 318; cierre 52 3i8. 
Cuban American Sugar. Ventas 3,800 
Alto 30 111; bajo 29 7¡8: cierre 30 1|4. 
n, loia .^."e ugar. Ventas 500, Alto 
13 3 8; bajo 13; cierre 13. 
.,Cub,.a„ C,ane SuBar Pfd . Ventas 900. 
Alto 59; bajo 58 518; cierre 59 
. ^"^o-^l681"6 Suear. Ventas 300. A l -
'to 40 3¡8; bajo 40; cierre 40 318. 
S H R O S N O E N G A S A N 
D D B H A C I E N D A 
I r c a d o P M n a r i o ~ A ^ ™ 0 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i é 
I El mercaflo cotiza los slgnlenteh 
(recios: 
Vacuno de 8 y TjS a 7 y l\i cen-
Itros. 
Oerds de 10 y 1'2 a 12 centayoe el 
drizáis y de 13 y i;2 a 15 e l ame-
ricano' 
Lanar de 7 y 1|4 a 8 y 1]2 cen-
tavos. 
Matadero de Luyanf i 
Las Teses beneficiadas e n este 
Mata-iero se cotizan a los s iguien-
tes precios: 
. .Va:uno de 24 - 27 centavos . 
Cerda de 3G a 50 centavos . 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 113; C e r d a 1 8 0 . 
C a s a B l a n c a , enero 3 . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
Eetado del tiempo hoy s á b a d o 3: 
E n loe Estados Unidos c o n t i n ú a n cu-
briendo casi todo el territorio a l -
tas presiones . 
Golfo de M é j i c o : buen tiempo, 
b a r ó m e t r o alto, vientos variables 
f lojos . 
P r o n ó s t i c o de la I s l a : buen tiem-
po hoy y e l domingo igual tempe-
r a t u r a , "terrales, brisae frescas a l -
canzando fuerza de brisotes en mi-
tad Occidental y paso de los vien-
tos . 
Pos ibi l idad de l luviae l igeras ais-
ladas . 
Observatorio Nacional . 
E N E L V E D A D O ; 
¿.500 metros a $30.00 importan . . . :. . s $ 75,000.00 
Casa y jardín, . , ^ , . . . ... , ^ . 35,000.00 
£N C O U N T R Y C L U B P A R K : 
2,500 metros a $6.00 importan . . . y M . $ 15.000.00 
Casa y jardín, (igual cantidad anterior), . . n 35,000.00 




$60,000.00 impuestos al 8 0 0 de interés anual producen $400.00 
mensuales, o sea, $4,800.00 al año, con lo cual en un término menor de DIEZ 
AÑOS se ha recuperado la casi totaüidad de lo invertido en COUNTRY CLUB 
PARK. 
M á s B e l l e z a ! M á s T e r r e n o ! M á s E c o n o m i a l ! 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T M E N T C O M P A N Y 
A G U I A R 71 H A B A N A 
Matadero I n d u s t r i a l 
Laj reses beneficiadas en este Ma-
'Udero se cotizan a los siguientes 
precios; 
Vacuno de 24 a 27 centavos . 
Cerda de 3(5 a 50 centavos . 
Lanar de 4 5 a 50 centavos . 
Resea sacrificadas en este 
'^ert; Vacuno 393; C e r d a 330; L a -
nar 108. 
Entradas de Gaaado 
De Cfcmagüey l l e g ó u n tren con 
íil7 carros con ganado vacuno para 
coasumo, de los cuales v in ieron 
1̂3 consignados a S e r a f í n P é r e z y 
ífc» cuatro restantes a B e l a r m i n o 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
P A G A N D O D M T D A S 
E l Gobierno de C u b a por ni .-dio 
de l a S e c r e t a r í a de Hac ienda hai 
hecho un giro contra la casa báte-j 
c a r i a de Speyer y C o . , por la 
n í a de $ 8 5 . 0 0 0 para ¡a amort iza- ; 
c i ó n de l a deuda del treinta y cincu 
mi l lones . 
T a m b i é n ha hecho dos gires con-
t r a la casa bancar ia de New Y o r k i 
J . P . Morgan y C i a . por $ 3 2 . 0 0 0 yi 
$ 2 9 . 5 0 0 para pagar intereses y 
J i m o r t i z a c l ó n respectivamente del 
e m p r é s t i t o de diez y ssis mil lones de 
pesos 
D I N E R O D E L T E S O R O 
E l 'Estado del Tesoro has ta e l 
d í a 2 de enero era el s iguiente: 
E x i s t e n c i a : $ 2 0 . 7 4 4 . 8 6 9 . 1 7 . 
Recaudado en los dos d í a s del 
mes de enero:- $ 2 1 1 . 3 7 7 . 6 8 . ^ 
¿ Q U É E S L O Q U E N E C E S I T A N 
l o s D E B I L I T A D O S , loe F A T I G A D O S 
aquellos que tienen débiles les P U L M O N E S y ios BRONQUIOS? 
Un ANTISÉPTICO y un RECONSTITUYENTE 
P a r a c a s o s t a l e s , n a d a c o m o l a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
quo en forma apropiada, reüne el antiséptico y el reconstituyente má* 
poderosos, la C r e o s o t a y el C l o r h i d r o f o s f a t o d e C a l . 
Constituye e l remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas, l a GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCROFULA. Aumenta el 
a p e t i t o y las f u e r z a s , agota las s e c r e c i o n e s y previene la 
T U B E R C U L O S I S 
de ConsUatlnoptej^^Sii 
C 185 I d 4 Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
M e r c a d o E x t r a n i e r o 
I&CBCAJDQ P E ORANOS ZiTi CHICAGO 
lintiogas futuras 
ICOTIZACÍON OFICIAL DEL 
PRECIO D E L AZUCAR 
C H I C A G O , Enero 3. 
T B I G O 
Abvo Cierre 
Mayo. . . . 
Julio . . . . 
Septiembre 
116 117 % 
151 % 153 % 
140 % 144 
Seducidas por el procedimiento señala-









COTIZACION D E CHEQUES 
E N L A B O L S A 






S | E . Unidos cable 
S j E . Unidos vista 
Londres cable. . . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v . . 
Par í s cable . . . . 
Par í s vista . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . 
España cable. . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I tal ia vista . . . . 
Zurlch v i t ia . . . . 





Montreal vista . . 















5 32 D. 
85 
Mayo. . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
128 % 127 Va 
123 M 128 % 
123 % 127 % 
A V E N A 
Abre Cierre 
Mayo. . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre. 
C E N T E N O 
Abre 
i Mayo. 









Notarlos de turno 
Para Cambios: Alfredo de Castro-
verde. 
Para intarvenlr en la cotización of'-
cial do la Bolsa de la Habana Raúl E . 
Arguelles y Rafael Gómez Koma^osa. 
Vto. Buno. Andrés Jt. Campiña. S:i.dl-
co-Presldeute. — Enganio E . Caracol, 
Secretario-Contador. 













Nacional 16% 21 
Español 11 — 
i Espaol, cert., con 
> por 100 cobrado . . 7 — 
Espafiol, con l a . y 
& por 100 cborado . . 3 — 
de Penabad Nominal 
a.—Estos tipos de Bol^a son para 
de 5,000 pesos cada uno. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
Enero 15. 
Mayo 15.76 15.65 
M E R C A D O S E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Enero s. 
Trigo rojo Invierno 1.99 114. 
Trigo duro Invierno 1.83 i |4. 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena de 68.00 a 74.00, 
Afrecho a 32.00. 
M a n t e a a 18.20. 
Harina de 8.75 a 9.2' 
Centeno a 155 114. 
Grasa a 10.25. 
Maíz a 1.40 318. 
Oleo a 11.75. 
Aceite semilla de algodOn a 11.25. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 15.00. 
Cebollas de 2.75 a 3.25. 
Frijoles a J .35. 
Papas de 1.85 a 3.75. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , Enero 3. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre: 
iTrigo rojo número 1 a 1.76. 
Trigo número 2 duro a 1.71 112. 
Maíz número 2 mixto de 1.17 a 1.20. 
Maíz número 2 amarillo a 1.22. 
Avena nlmero 1 blanca a 60 1|4. 
Manteca a 16.35. 
Costillas a 15.12. 
Patas a 16.50. 
Centeno a 1.47 114. 
Cebada do 92 a 96. 
L A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , Enero 3. 
L a s papas blancas de Wlsconsln, en 
sacos, se cctlzaron de 1.00 a 1.10 el 
quintal; de Minnesota y North Dakcta, 
de 1.00 a 1.10: papas rosadas de Idabo 
de 1.76 a 2.00. 
R e v i s t a k B o n o 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 3 . 
L a 3 cotizaciones de los bonos man-
tuvieron u ntono f irme en la encal-
mada s e s i ó n de hoy que se dist in-
g u i ó per una gran demanda de ac-
ciones petroleras . C o n t i n ú a n mejo-
rando las obligacionee francesas a 
causa de los progresos hechos para 
resolver las dif icultades relaciona-
das con el pago de l a deuda y los 
bonos ferroviarios semi espectilatlvos 
mejoraron t a m b i é o . 
Respondiendo a l a lza dle las accio-
nes P a n A m e r i c a a Petro leum, los 
bonos convertibles de dicha compa-
ñ í a del seis por ciento ecl ipsaron su 
mejor c o t i z a c i ó n de 1924, mientras 
Ske l ly del seis y medio ganaba te-
rreno- S i n c l a i r del seis y medio se 
u n i ó al movimiento de a lza , resul -
tado del optimismo que prevalece 
respecte a esa indus tr ia como resul -
tado de la baja en l a p r o d u c c i ó n . 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde sus ahorros por p e q u e ñ o s que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde es tarán segu" 
ros y a u m e n t a r á n a razón del 3 % de inleré» anual 
kbonado trimestralmente. 
T t i e R o n a l B a n k o í C a p a d a 
Activo. M i s de $570.000.000 
676 Sucursales c a el Mando 
66 Sucursales en Cubr, 
Sucursal Principal en C u b a 
A G U I A R . 75. 
H A i ] A N A 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones do azúcar reporta-
das ayer poi las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados P R I M E R O y 
O C T A V O del Decreto 1770 fueron los 
siguientes: 
Aduana de la Habana: 10,250 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 32.000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Santa Cruz: 6.000 eacso. 
Puerto de tfestlno: New York. 
Para presentar Balances 
Hoja» qua faofll-
tan esta trabajo, las 
Tandemoa a l precio 
da 10.60. y al Inte-
rior ¡a remitimos a 
los que envíen SO.60 
en Giro o salios. 
L a Ouía da Con-
tabilidad ae remita 
7 ti Libro para «1 
R u e d a s d e A c e r o " H e r c u l e s 
H A B A N A 
Apartado 327 
Pte. Zayas y Cuba. Tel. A-5883 
4 
SANTIAGO DE CUBA 
Apartado 167 
Marina y San Félix. Tel. 3331 
P A R A C A R R E T A S , 
M O N T A D A S S O B R E C O J I N E T E S D E R O L L E T E S " H Y A T T CP^LIDft l 
S E R V I C I O 
^ T i 5 F ^ C C I O N 
READING. Pa. E. U. A. 
Colonial Trust Bldg 
Glicina de Compras 
por SO.65 
E S P 
D i á m e t r o 
A n c h o d e l l a n t a 
G r u e s o d e l l a n t a 
E j e r e d o n d o d e a c e r o m a c i z o 
R a y o s r e d o n d o s d e a c e r o 3 8 d 
D i s t a n c i a e n t r e c o l l a r i n e s 
por ciento por 10.40 
BFTLMONTU T CA. 
Bs<ma<Urnaci6ii y Rayudon 
JOMPOSTXLA. 113. A P A R T A 
DO 3153. — HABANA-
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e iRcendio 
i 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o a . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 / • 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M . 6 9 0 1 M ' 6 9 0 2 W - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 tt H A B A N J l 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
T E A T R O N A C I O N A L 
Habiendo sido declarada des ierta i 
ia subasta celebrada el d ía 26 de 
Dic iembre úilt i ino, para l a a d j u d l c a -
cI6n en arr iendo de los bailes de 
C a r n a v a l , se convoca por este medio 
nuevamente a una segunda subas-
ta que se v e r i f i c a r á el d ía 9 del co-
rriente, a las nueve de la noche en 
el local de la A d m i n i s t r a c i ó n del | 
Teatro , en cuyo acto se e n t r e g a r á n I 
las proposiciones que s e r á n abiertas 
pOT el mismo orden en que hubiesen 
sido presentadas y a presencia de 
loa l l c i tadores . 
E l pliego de condiciones se ba i la 
a d i s p o s i c i ó n J e las personas que 
deseen examinarlo , en l a Contadu-
r ía del Teatro Nacional , de 9 a 12 
m. , de 1 a 4 y de 8 a 10 p . m . 
L o s ocho tradicionales bailes, ob-
jeto de esta subasta t e n d r á n lugar 
en los d í a s 2 2, 23 y 24 de F e b r e r o 
y 1, « 15, 22 y 29 de Marzo pró-
ximos . 
H a o a n a 2 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
Vto. B n o . : 
J u a n K . C a s t r o , 
Pres idente . 
Marc ia l Mosquera, 
Secre tar lo . 
190 3d 3 
U L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
PARA CONSTRUCCIONES 
MODERNAS. 
VEA NUESTRO EXTENSO 
SURTIDO Y PRECIOS 
I F e m a n i l e z y C i a . 
IIPORTADORES DE ftRRETERlA . 
PADRE VARELA NOS. 69 y 71, ANTES BELASCOAIN 
N Teléfonos: A-7601 y M-9416 
C 11,223 a l t . Ind. U dw.' 
E N E R O 4 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
R E V I S T A S E M A N A L D E L 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Bien Imprfalonado rigió ayer el mer-
cado local valores. 
Algunas acciones y bonos van poco 
a poco consolindando sus precios. 
Los bonos de la República continúan 
con buena demanda, en su mayor par-
te para invc.jPiones. 
Entre esos bonos sobresa'en los del 
6 1|2 por ciento, cuyos intereses ven-
cen el día 15 del corriente mes. 
Los bonos de Havana F.'ectric muy 
firmes, al igual que los de la Cervecera 
y Ferrocarriles Unidos. 
ACCIONES Comp. Vend. 
Sostenidas las acciones íel Havana 
Electric y Cuba Cañe. Firmes las de 
NavieVas, Jarcia de Matanzap y Pesca. 
En las accicnes de los Unidos los pre-
cios son de alza. 
Encalmadas pero sostenidas las ac 
ciones de Licorera Cubana, Manufactu- I 
rera Nacional, Union Oil y Seguro His-
panoamericano . 
COTIZACION OITCIALi 
Bonos y ObUgactones Comp. Vend. 
6 R. Cuba Speyer . . . . 96 9S% 
6 R. Cuba D. Int 92 94^ 
4i¿ R. Cuba 4 112 por 100 ?5 907/i 
6 R. Cuba 1914 Morgan 97 99"i 
6 R. Cuba 1917 Puertos. 95^ 97VÍ 
6^ R. Cuba 1923 Morgan A$% 99% 
6 Ayu'ita'-riiento Habana 
primera hipoteca . 101 106 
6 Ayuntamiento Habana 
segunda hipoteca. . 93 110 
8 Gibara-Holgutn, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 F . C. Unidos, Perp3-
tuas 70 — 
6 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 76 — 
6 Gas y Electricidad. , . 105 120 
6 Havana Electric R y . . . 95 99% 
6 Havana Electric Ry. 
H. Gial. (10.828.000 
en circulación . . . . 87^ 91 
t Electric Stgo. de Cuba 50 100 
6 Matadero la . hlp.. . . 25 — 
6 Cuban Telephone . . 83 — 
6 Ciego de Avila . . . . 
7 Cervecera Int. l a . hip 90 92 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000 . . Nominal 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nominal 
8 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 60 — 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co.. . . Ndmlnal 
S Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
t Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 76 100 
8 Bonos 2a. hip. Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 69 74 
7 Bonos hlp. Ca. Lico-
rera Cubana.. . . . . 64% 65% 
8 Bonos Hlp. Ca. Nacio-
nal de Hielo 20 «— 
S Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana 20 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
E l señor Juan E . Pedemonte, Pre-
sidente de la Compañía azucarera 
Calimete S. A . , propietarios del 
central "Porfuerza", situado ©n Cés-
pedes, provincia de Matanzas, ha 
dirigido la ¿ig'uiente carta al Presi-
dente de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonoe de Cuba, qué por ser 
de Interés especial en vista de la 
inoertidumbre del resultado de láT 
X-resente zafra, tenemos mucho gus-
to en publicar: 
"Céspedes, Matanza€, 30 de di-
ciembre de 1924. 
Sr. Presidente de la Asociación 
de Hacendados y Colonos de Cuba. 
Amargura número 32, Edificio 
Barraqué, Habana. 
Muy señor mío: 
Con motivo de estar sobre el ta-
pete la confección de una estadís-
"tica de la producción azucarera na-
cional, he creído de interés, y a 
guisa de parte de avance, comuni-
car algo sobre el rendimiento que 
venimos obteniendo desde los co-
mienzos del presente período de za-
fra. 
E s tan pobre la pureza de las ca-
ñas, más notable en esta zona por 
ser una de las que más cuidadosa-
mente la oultiran, que el rendimien-
to, sobre ser exiguo, resulta ruino-
so, permitiendo solaimente un resul-
tado de 8.60 por 100. 
Quiere decir esto qu« n\ el cul-
tivo se ha Intensificado al extremo 
de permitir publicaciones estadísti-
cas de un tonelaje poco meditado, 
la producción azucarera se verá li-
mitada por la poca sacarosa que 
contiene el fruto, amén del retraso 
con que han dado comienzo sus 
faenas un buen número de ingenios. 
Los informes que vengo obtenien-
do de otros centrales jurisdicciona-
les, me hacen afirmarme en la creen-
cia de que la elaboración no será 
mucho mayor, por las causas enu-
meradas, como no había pensado, 
amén de que el mercado y los pro-
blemas del día sigan haciendo de 
las suyas y nos obligue a algo que 
señale época determinando una de 
las mayores mermas que se pudie-
ran sospechar. 
Ruego a usted considere esto, se-
gún digo al principio, como antici-
po de estimado, y me complazco rei-
terándome de usted muy atenta-
mente, 
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Banco Agrícola 30 — 
Banco Territorial 30 *— 
Idem idem benef . . . . 1 — 
Trust Co. $500,00 en tir- | 
culación 45 — 
Sancw üe Presta moa sobre 
Joyería. ($50.000 en cir-
culación 
P. C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Ceiuial, comunes . 
P. C. Gibara y Holgufn. 
Cuba R. R 
Electric . de Cuba . . . . 
Havana Electric, pref. . 
Havana E'eciric comunes.. 
Uléctrica de tí. Kpiruus. 
Nueva Fáljvica de Hieic.. 
Cervecera Iiit. pref. . . . 
Lonja del Comercio, pref.. 
Lonja del Comercio com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, piefcridas.. . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero Industrial . . . . 
•nouMn • i rte » uMa . . 
7̂  por 100 Naviera pref. . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas.. . : 
Cuba Cañe comunes . . ., 
Ciego de Avila . . 
1 Oiu cubana tie t'esra y 
Navopa"i6n (<»ti circula-
ción $550,000 pref 
Ca. Cubana ue J-esca y Na-
vpcnr-ir.M {¿i, jirculaciOn 
$1.100,000 com 26 35 
Unióii Hisií^noaméricana de 
Seguros.. 15% 25 
Idem idem beneficiarlas.. 3 5 
Lii"'n i i • Co. íooo ü'jo en 
circulación 11 20 
Cuban iire and Rubei" Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 oio Ca. M.mufac^urera 
Nacional, pref S1̂  10% 
Compañía Manufacturera 
Nacional comunes . . . . S'/á 4 
Constancia' Cooper 
Ca. Licorera Cubana com. 3% 41/4 
t O|0 <~-i. .Nucionui üe Per-
fnernprla. pref, $1.000.000 
en circulación 57,/4 70 
Ca. Nauibnat cíe Perfume-
ría $1 .rm.O'io en circu-
lación comunes 14% 30 
Ca Acuecucio Cíenfuegoh 
T O'O Ca, de .iarp-;,i de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 80% 83 
Ca if? .JHicta üe Matanzas 
comunes 19% 21 
Ca. Cub£-ni de Accidentes: 
"ija Unión Nacional'. Com-
pañía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas.. 
ídem Idem benf Nominal 
La. ürbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas. • Nominal 
fa. ürbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes. . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
en circulación $300,000.. 12 25 
(POR C A l i L E ) 
M KVA VOKK, enero 2. 
L a Revista sein.inal ile los seño-
reas Czanrikow-Riondíi Co., publica-
da a(|uí hoy, tra<- la siguiente Inte-
resante Información sobre el mer-
cado azucarero: 
"Con motivo ae la» festividades, 
han hecho niu.\ pocas operaciones. 
Azucares tic Cuba en di.-rintas po-
Bicioneut, se estrtü cotizando a - ' 
tentaws costo y flete (4 53) ; y los 
de Pnerto Hito no se están ofrecien-
do aún en grandes cau idades. debi-
do u que son muy pocos los Ingenios 
qué han dado comienzo a sus tareas 
de /a l ia en dicha Isla -
E] inercado de Londres también 
lia sentido los oléelos de las festi-
vidades, habiéndose sólo reportado 
algunas transacciunes de Cuba para 
despacho en Enero a 14 (2.í>7) . Los ¡ 
tenedores de azúcar de Checoeslayia, j 
pañi entrega de Knero a Marzo, es-
tán pidiendo un precio ligeramente 
Uláyor de! que regía la quincena pa-
cada, es decir, 18 1.12 (3.84 c.) 
por azucares par» entrega en igua-
les fecha. Se dice que Alemania ha 
autorizado la exportación de 100.(MK) 
(oneladas de crudos, las cuales, sin 
duda alguna, tendrán salida en Ho-
landa y otros mercados neutrales, 
por ser excesivos los impuestos por 
reparaciones de guerra que Alema-
nia tiene que pagar a los países alia-
dos. 
L A C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número 1170 
para la libra de azúcar centri-
fuga polarización 96, en alma-
cén, es como sigue: 
MES D E D I C I E M B R E 
B O L S A D E N E W Y O R K 
j DICIEMBRE 3 
Pablicumot la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en h Bolsa de Valores 
de New Yo;k . 
BONOS 
8 . 9 9 6 . 0 0 0 
A C Q O N L S 
1 . 6 2 6 . 6 0 0 
Los checkíi eanjeados en 
la "Cloaríng Honte" ét 
Nueva York, t m p o r t a r * » : 
1 . 4 4 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar rigió 
quieto, pero firme. 
Se exportaron para New York 10 
i mil 200 sacos de azúcar, embarca-
1 dos por el puerto de la Habana; 22 
j mil sacos por Nuevltas, y 6,000 sa-
! eos por Santa Cruz. 
Empezaron a moler los centra-
I trales Ramona, Resolución, Resul-
ta y Constancia, en Sagua; L a Ju-
I lia, Niágara y Orozco, en la Haba-
i n a ; Dolores y Soledad, en Cárde-
! ñas; Cupey, en Antllla; Zaza, en 
¡Calbarién; Florida, San Antonio y 
j Cuba, en Matanzas; Palma, en San-
tiago de Cuba; Dos Hermanos, en 
l Cienfuegos. y Boston, en Bañes . 
Hasta la fecha muelen 113 cen-
!trales. 
I Las exportaciones de azúcar por 
I todos los puertee de la República 
¡durante la semana, ascienden a 216 
i mil 326 sacos. 
Habana . . 
Matanzas . . 
Cárdenas . 
Manzanillo . 









M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones entre ban-
cos y banqueros rigió ayer el mercado 
local de cambios. 
Las cotizaciones en la peseta y el 
franco, sin variación. 
L a libra esterlina muy firme y con 
tendencia de alza. 
En New York al cierre del mercado 
los compradores pagaban 4.75 5|16. 
Firmes las divisas sobre New Tork. 
Cotizaciones 
Valor 
New Tork cable 
New York vista.. 
Londres cable.. . . 
Londres vista.. . . 
Londres 60 dfas.. 
Paris cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable.. 
Hamburgo vista.. 
España cable . • 
España vista . . . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cab'e . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . . 
Zurlch vista . . . . 
Amsterdam cable.. 
Amsterdam vista 
Toronto cable . • • 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable. 
Hong Kong vista 












































C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S , 
1 4 C e o t i m o s 
por cada dollar. 
Bl mercado de New York perma-
neció Inactivo, pero firme, cotizan-
do a 2 7|8 centavos libra costo y 
flete, más bien nominal. 
Espérase un avance ©n los pre-
cios y una demanda más activa. 
Z A F R A 1924-1925 
i 
Lae exportaciones de azúcar de 
la zafra 1924-1925 hasta el día 27 
de diciembre ascendieron a 47,580 
toneladas. 
N o t a s á e W a l l S t r e e t 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f rancés se co t i zó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 8 F R A N C O S 
3 8 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
(Por nuestro IiUo directo) 
NUEVA Y O R K , enero 3. 
Las utilidades de la William 
Wrigjley Company, en 1924 fueron 
las mayores de su historia, acercán-
dose a $9.000.000, desipués de to-
dos los gastos, o sea de $5.00 por 
acción contra $3.91 en 1923. 
R e v i s t a d e C a í é 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , enero 3. 
l íos futuros en café perdieron hoy 
parte del avance de ayer, como re-
sultado de las liquidaciones hechas 
por compradores recientes, aparen-
temente influenciados por los cables 
del Brasi l . Abrió con baja de 5 a 
27 pumos, vendiendo mayo a 20.15. 
Más tarde se repuso a 20.35, pero 
volvió a ceder en las últimas tran-
sacciones cotizándose a 20.20. E l 
mercado en general cerró con bajas 
netas de 15 a 30 puntos. Las ventas 
se ca'cularon en 20.000 sacos. 
Mes Cierre 
Los Accionistas de la American Te-
lephone and Telegraph Co., hau más 
que doblado en tres años, siendo el ' 
total a fines de 1924 de 345.000, de j 
ellos más de 100.000 empleados que: 
i compraron acciones sobre el plan de j 
1 pagos a plazos. ' 
. ...-i . . . . 21.85 
ivi i***! . . 21.20 
Enero. . 
Marzo. . 
Mayo. . .. ., . . . . „ , „ . . 20. 20 
Julio 19.53 
Septiembre.. . . . . 18.55 
Diciembre.. . . . . „.., 18.00 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 3 . 
E l entuaiaemo alcista élevfi a mu-
chos ^alores a sus mejores cotiza-
ciones en la breve sesión de hoy que 
sie distinguió por lia exaltada es-
peculación «n acciones de radio y 
eléctricas y un brusco avance en las 
industriales. Las rentas en total 
fueron poco menos de 1-500.000 de 
acciones. 
Tan tremenda, fué la racha de 
operaciones que las últimas ventas 
no se registraron oficialmente hasta 
42 minutos después de cerraxia la 
sesión, lo que constituye un record 
en cuanto a demora. 
Las comunes de la United Statos 
Steiel se cotizaron a más de 123, 
que es el mejor predio desde 1917, 
cerrando a 122.1|2, con una ganan-
cia neta de 2.1|4 puntos en el día . 
Baldwin cerró 1.3|8 puntos más al-
to a 132.7|8. 
Las mayores ganancias ee regis-
traron, sin embargo, en las acciones 
asociadas con la industria (fel radio. 
Gieneraj Electric cerró 3 puntos 
más naja, y a 313 y después de ha-
berse vendido a 320. 
Ganancias netas de 2 o más pun-
tos fueron comunes entre las accio-
nes industriales y la» especialida-
des, Incluyendo la lista a AlMies-
Ghalmers, American Car and Foun-
dry, American Chickle, American 
Espress, American Telephone, Ca-
lifornia Petroleum, International 
Harvester, Hayes Wheel, Indian Mo-
torcycle, International Telephone, 
Railway Bteei Springs, Savage Ar-. 
ms, T!dewater Oil, Undted Pruit, 
United Railway Investment y Unñted 
States Cast Iron Pipe. 
E l cambio extranjero desplegó un 
tono firme. L a demanda de la libra 
esterlina pasó de $4.75 ai nivel más 
alto desde marzo del 1919. Los fran-
cos franceses se sostuvieron alrede-
dor de 5.42 centavos. Las transac-
ciones sobre las demás divisas estu-
vieron encalmadas con cambios no-
minales. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , enero 3. 
E l mercado del crudo ha desafío-
liado firmeza, mateñiéndose aleja-
dos los vendedores y diciendo las 
refinerías que no habían recibido 
oferta alguna de Cuba en firme. 
Durante las negociaciones efectua-
das en la noche pasada, una refine-
ría local compró 3.000 sacos de 
crudos de Cuba, entrega inmediata, 
a 2.7|8 centavos costo y flete, esta-
bleciendo el precio local a 4.65 
centavos derechos pagados. Las re-
finerías han estado haciendo gestio-
nes para la compra de crudos en las 
posiciones cercanas, con los cuales 
han dado a conocer que pagarían 
2.7|8 centavos costo seguro y flete, 
pero los vendedores piden 3 centa-
vos por entregas en la segunda quin-
cena -le enero sin ofertas en firme 
en las posiciones más próximas. 
Las refinerías que esperan que se 
reanude una activa demanda para el 
azúcar refinado tan pronto como re-
duzcan finalmente sus listas de pre-
cio de acuerdo con el costo del cru-
do, cosa que esperan ocurra de un 
momento a otro, no parece bien do-
tadas de materia prima y desean rea-
lizar compras. 
PüTJJROS D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió desde sin cambio a una baja 
de 2 puntos, pero vaciló al cierre, 
siendo los precios finales de 1 a 4 
puntos neto más bajos, con un total 
de ventas de 12.00G toneladas. Los 
intereses azucareros cubanos estu-
vieron generalmente como compra-
dores Pô co antes del cierre del 
mercado se debilitó a causa de la 
presión atribuida a Europa, especial-
mente en mayo, julio y septiembre. 
Enero. . . 288 288 286 287 285 
Febrero. . . — — — — 285 
Marzo. . . . 288 289 287 287 287 
Mayo. . . . 301 301 298 298 298 
Julio. . . . 313 313 309 309 309 
Agüosto . . . — — — — 314 
Septiembre . 322 323 320 330 320 
AZUCAR R E F I N A D O 
Los compradores de refinado, es-
perando nueva baja en los precios, 
se muestran muy cautos en sus nue-
vas compras de azúcar granulado, 
motivo por el cual, el mercado de 
Nueva York, sigue encalmado. Los 
stocks de azúcar refinado en todo 
el país se han liquidado bien, de-
jando preparada la situación para 
un buen movimiento de compra tan 
pronto como los distribuidores crean 
que los precios han llegado a un ni-
vel que tienda estabilizar la pre-
sente anomalidad dei mercado. 
E l mercado de futuros en refinado 
estuvo nominal. 
A S O C I A C I O N D E R E P R E S E N 
T A N T E S D E F I R M A S E X 
T R A N J E R A S 
E n sesión celebrada último». 
por la Directiva de la Asocia 
Representantes de Firmas E»> 
jeras, ee acordó que una coin 
de la Junta Directiva formada 01 
los señores Mareé, Moris y zn ' ' I 
visiten al Administrador de la a ! ^ 
na en concurrencia ron otra 
sión de la Cámara de Com^r,..-,^ • I 
dustria y Navegación dp la u-, | 
Cuba, para tratar del recient*2 J1* 
creto del señor Presidente de i ! * 
pública por el cual se obliga a , 
exportadores del extranjero a 
sentar, mediante juramento ^ 
Notario, una factura en la qu, 
haga constar que el precio íiiaL* 
las mercaderías es el real y vmILJ 
dero, incluyendo los gastos ne íJ í 
rios para su embarque a Cuba anE 
de estudiar la forma en que eU n? 
creto puele llevarse a la práctica * 
Si: acordó seguir desenvolvion(i. 
los trabajos que se vienen UeránS 
a cabo para la inauguración de n¡ 
Departamento de Informes mero* 
tiles y de las conexiones que ^ ^ 
tán estudiando con otras entidad*1 
para el mejor cumplimiento de hÜ 
fines perseguidos. 
Se trató de otros asuntos de bu. 
yor interés. 
C E N T R O ' D T D E T S u s f j i s 
D E L A H A B A N / 
L a Directiva del Centro de Det». 
llistas celebrará sesión ordinaria «i 
la tarde del día 7 del actual, 'coi 
la siguiente orden del día: 
1. Lectura del acta anterior. 
2. —Informe de Tesorería. 
3. —Informe de propaganda, 
4. —Informe de Secretaría. 
5. —Discusión de los presujuej. 
tes. 
6. —Correspondencia. 
7. —Asuntos generales. 
N O T I C I A I M P O R T A N T E P A -
R A L O S S E Ñ O R E S C O N T R I -
B U Y E N T E S D E 1 P O R 1 0 0 
Segundo trimestre del año económi-
co.—Octubre, noviembre y 
Diciembre 
L a Cámara de Comercio Cubana 
ha recibido un aviso telegráfico de 
la Sección correspondiente, que se 
traslada a conocimiento de los con-
tribuyentes por el impuesto referi-
do, el cual aviso dice así: 
"Secretario Hacienda, decreto hoy, 
ha declarado hábiles pago Impuesto 
i uno por ciento, horas una a cinco 
de la tarde durante los días tres, 
cinco, diez y diez y siete enero. Rué-
I gole haga llegar noticia conocimien-
to Interesados.—Luis Troncoso, Je-
fe Secc ión ." 
Se publica para general conoci-
miento y se fija en el cuadro de 
anuncios o avisos públicos de la Cá-
mara de Comercio. 
Habana, enero 3 de 1925. 
M E R C A D O D E ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de Ne» 
York, se cotizó el algodón como slgu«' 
Enero 23 .73 ' 





A g r i c u l t o r e s : 
INSECTICIDA CUBANO 
SAN ISIDRO LABRADOR 
DESTRUYE LA MOSCA NEGRA, 
HORMIGA. BIBIJAGUA ETC. I 
Marqués áe la Torre 97 
TELEFONO 1-2490. HABANA 
C 10881 Alt Ind 4 d 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
«URTE A'TODAO L AS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
C L E A R 1 N G B O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlnf? House de la Habana as-
cendieron a $2.931,333.70. 
«ir» 
• A » 
• V» 
• A» 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D : S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
1 
En PIPAS. 
„ MEDIAS PIPAS. 
„ CUARTOS-, 
E N B O R D A L E S AS. 
„ CUARTOS. 
E N CUARTOS. 
í l e l i a m m ] 
E N CUARTOS, 
U N I C O S A G E N T E S A B R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . l o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f I C I O S 4 8 , H A B A N A 
• A " 
• A-0 
F A R M A C I A S 1 E S Í A Ü 
• V • 
^A» 
D O M I N G O 
Ayesterán y BruzOn. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de AcosU. 
^ e s ú s del Monte 546 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churmca 29. 
Cerro j Lomblllo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 2, (Vedado). 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad 
Dragones y ManrlQU©. 
Monte 644. 
Concepción y San Anastasio. 
Calzada 39. ( P . Grandea). 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzálei. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manriqu». 
San Rafael 142. 
Monté 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55, 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia 
Monte 17 2. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Martí y Armas. 
IDEAS PA2U¿. 4d U C l l , 5 ü M-4060 
. Farmacia y Droguería 
L A A M E R I C A ^ 
Galiano y Zanja 
Abierta toda la nochfl ^ 
L O S S A B A D O ^ 
^ é f f n o e : A-2171; 2172; 21. 
C A R D E N P A R T Y 
í n i » n o n * f i 4 k b b o a n a o m i c o k h í s o k 
E n t r a d a y B a i l e : U N P E S O 
Tt 3 Td 
C e r v e z a 
9 





ra cualqu1** redamación en el 
servido del periódico diríjase al te-
fono \-1192. centro privado. Para 
1 Cerro y Jesús del Monte, llame al 
^ 1994 Para Marianao, Colombia, 
pogolotti 7 Buen Retiro. 1-7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
J S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la 
q-je posee el derecho da utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cable-
gráficas qua en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el miemo so inserte 
J 
M U S S O L I N I S I G U E 
A U N D O M I N A N D O A 
L A S M U L T I T U D E S 
Asumiendo la actitud b é l i c a 
v triunfal de otros d í a s , su 
' Jiscurso arrebató a los oyentes 
trno S O B R E D I T O D A S L A S 
E CULPAS D E L F A S C I S M O 
¡c cree que abriga el proyecto 
¿( declarar en estado de sitio 
a toda la nac ión italiana 
E N SU MEMORANDUM, FRANCIA PROPONE A LOS 
ESTADOS UNIDOS. QUE L E CONCEDAN MORATORIA 
D E DIEZ AííOS Y OCHENTA AÑOS PARA PAGAR 
S E P R E D I C E U N A p o r a g e n e r a l a l m a z a n , j e f e m i l i t a r d e l N U E V E M U E R T O S E N 
G U E R R A D E A R A N C E L E S T A D 0 DE VERACRUZ S E C0MENZ0 A U í m M D O S I N C E N D I O S Q U E 
F R A N C O - A L E M A N A m T R 0 P A S R E B E L D E S D E G u a d a l u p e s a n c h e z w 1 v ^ 
rOMA, Enero 3. 
El Primer Ministro Mussolini. 
i Riendo al vehemente estilo órate-
lo fascista que había abandonado 
Acosado desde todas partes, el embajador americano en Parw 
Herrick, m a n i f e s t ó que el documento que le fué entregado es 
s ó l o un m e m o r á n d u m extraoficial sobre la op in ión francesa 
H A S T A Q U E R E C I B A N L A I N F O R M A C I O N D E L E M B A J A D O R , 
L O S A M E R I C A N A NO Q U I E R E N H A C E R C O M E N T A R I O S 
Estas tropas se rindieron al gobierno en cuanto supieron 
que su jefe h a b í a abandonado el suelo nacional; pero 
muchos de ellos serán expulsados del territorio mejicano 
Es op in ión general que és te 
será el resultado de la ruptura 
de las negociaciones iniciadas 
F R A N C I A H A ~ S O L I C n A D O UN P O R E L E X P A G A D O R M U N I C I P A L E S P I N O S A D E L O S M O N T E R O S , 
T R A T A D O P R E L I M I N A R 
Y a es tán designados delegados 
de Inglaterra y Francia para la 
reunión de ministros de Hacienda 
aobre él 
pidiéndole 
E n la conferencia de ministros de hacienda, que va a tener 
efecto en París el d í a 7, se tratará de la deuda de guerra de 
Francia y de los proyectos de pago que dicho país abriga 
PARIS , enero 2. ijtdor Herrick de que se le hayan! b e r l I N . enero 3. 
AJO la presión que se ejercí entregado proposiciones concretas Una guerra de aranceles entre Fran-
desdo todas parte^ para resolver el pleito de la deuda cia y Alemania se predice como una 
nuevas noticiai ifrancesa .para su envió a Washing-'de las consecuencias Inmediatas do 
inaBdo llegó al poder, pronunció rcerca de las gestiones hechas pe. ¡ton. los periódicos de esta mañana I ia paralización de las nagociaciones 
! „ un discurso en la sesión de aper- el Ministro de Hacienda Clementelpersisten en afirmar que el Ministro:entre las delegaciones francesa y ale-
lara de la Cámara de los Diputados T*Ta. entablar negociaciones acerca i de HacíJenda Clementel le ha pre-|mana que se estuvieron celebrardo 
declarando que "dentro de las 48 de la deuda francesa, el Embajador sentado un memoradum de diez pá- | en París por espacio de más de un 
horas de este discurso, os aseguro amern-f.nc Herrick dijo hoy que no ginas en el cual figuran como peti'mes. Como parece no haber pers-
ue ia situación se aclarará y qu^ había enviado aún a Washington el clones más importantes una mora pectlva de un arreglo formal antes 
l\ aire volverá a ser respirable en niemoradum que el Ministro de Ha- toria de diez años, la amortización1 del 10 de enero en que las condi-
j ^ i a " . 'uCK/da le ha^ía entregado Dijo quolen 80 años a partir de la extinciónjcienes Impuestas por el trata Id dt> 
01 discurso del Primer Ministro había sostenido discusiones informa de la moratoria, interés del medio i paz a Alemania expiran automá-.l-
F U E A S E S I N A D O , S I N C A U S A , UN J O V E N C I T O 
E n la playa llamada Boca del R í o , fueron hallados los restos 
del pailebot de bandera mejicana "Dolores Llarena", y s egún 
los informes obtenidos, han perecido todos los tripulantes 
E 
por ciento y anualidades progresi-
vas después do cada período de vein 
te años . 
"Pcrtinax" desde las columnas do 
provocó olas de aplausos entre los les con distintos funcionarios del go-
diputados. Habló con decidida fuer- b-erno acerca del acontecimiento del 
ja, acompañando todos sus párra- memoradum. 
•os con fuertes golpes sobre el es- • E l docr.nento que M. Clementel 
caí» ministerial. E l entusiasmo de entregó al Embajador se titula "Un 
"los diputados llegó al máximo cuan-|AIemoradum Extraoficial referente a 
do el Primer Ministro, terminando ila opinión pública francesa sobre el con e8e~plan a S00 000.000 de fran-
tu discurso, predijo que se aclara-jP^So de la deuda de Francia a los eos papel al tipo actual de cambio 
yia la situación y declaró: Estados Unidos". y pregunta si los pagos que Francia 
• El gobierno tiene la fuerza pa- E1 Embajador Herrick dijo que promete han da estar ligados al con 
ta destruir a la oposición. Cuando|no P'díe hacen más declaracionec t!nuado funcionamiento del plan 
dos facciones están luchando entre .̂ e1"03 del memorándum sino que de reparaciones de Dawes. E n caso 
tí desde posiciones aparentemente iocntCJr'ía una suge8tión extraoficial contrario, dice, "debemos abstener 
Inexpugnables, entonces la fuerza e s l ^ P ^ o a_ ^ manera de pagar la 
el único árbitro" 
camente, los delegados franceses han 
propuesto un pacto preliminar. 
A esto han accedido los alema-
nes, con tal que tal tratado tran-
L'Echo de París calcula que la nue sitorio no se base en las actuales 
CIUDAD D E MEJICO, enero 3. 
X I S T E todavía la mayor In-
certidumbre en cuanto a la 
suerte que puedan hacer co-
rrido los barcos sorprendidos por ei 
ciclón desencadenado recientemente 
en el golfo, entre ellos el vapor me-
jicano Tamaulipas que. llevando a 
bordo 200 pasajeros y su tripulación, 
navegaba de Veracruz para Fronte-
ra cuando cruzó el núcleo ciclónico 
por aquellos parajes. No se ha reci-
bido de él ninguna noticia, pero hay 
esperanzas de que haya buscado re-
fugio en alguna cala abrigada, es-
perando allí a que amainase el tem-
poral . 
L a tripulación de la goleta Yal 
va ob'igación de Francia ascenderá1 astricciones comerciales, pues sos- ton, nafrajgada en Gutiérrez, al Sur 
pechan que loa Intereses metalúrgi- de Tuxpan. se halla a salvo. E l va-
cos y textiles franceses procurarán j por Covarrubias ha salido de Vera-
cruz y navega a lo largo de la costa 
del golfo con el fin de dar con las 
goletas. Isidoro y Rayo, cuyo parade-
ro se desconoce. 
P DISTES"TAS P A R T E S D E I T A -
LIA SE R E G I S T R A N OHOQUBS 
SANGRIENTOS 
ROMA, Enero 3. 
Desde distintas partes de Italia se 
reciben despachos anunciando cho-
ques entre los fascistas y los simpa-
tizadores 'de la oposioíón. en los 
cuales se han registrado varios muer-
tos y heridos. 
El Consejo de Ministros dió esta 
deuda francesa. 
E l Embajador aseguró que se ha 
bía decidido a dar estas noticias al anuales 
l úb'ico por creer que su silencio pu-
diera ser causa de malas interpre-
taciones. No discutió ciertos deta-
lles que se supone van contenidos 
en el Memoradum. tales como un 
pequeño interés para el período do 
la moratoria que se aumentaría al 
hacerse el primer pago. 
E l período para la moratoria que 
sugiere se hace variar entre 10 y 
15 años, mientras que el período pa 
nos de firmar un contrato similar 
con Inglaterra, en virtud del cual 
doblaríamos nuestras obligaciones 
L A DEUDA D E FRANCIA S E R A OB-
J E T O D E DISCUSION E N P A R I S 
que se conserve un período de in-
munidad para hacer descargas de 
productos en gran escala en las 
áreas ocupadas. 
K E L L O G G , H E R R I C K T LOGAN 
R E P R E S E N T A R A N A L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
WASHINGTON, enero 3. 
Los Embajadores Frank Kellogg 
de Londres y Myron T. Herrick en 
París, con el coronel James A. Lo-
gan, representarán a los Estados 
L O N D R E S . Enoro 3. ¡Unidos ,en la conferencia de los 
L a deuda dq Francia y sus luten- L ^ j g ^ Q g de Hacienda aliados que 
Bemana un comunicado a la prensa. lo8 P̂EOS se fijan en 68 a 100 
declarando que se adoptarían .las {,ños- E l Embajador se negó a con-
nás rígidas medidas para "preservar jf,rn,ar 0 "«gar la verdad de tales 
y salvaguardar los intereses morales lnformacionos. 
y materiales de la nación". Se tiene entendido que Mr. He-
rrick ha prometido al gobierno fran 
cés laantener en secreto el docu-
mento y que si se ¡ha. decidido a ha-
cer una breve declaración es para 
|evitar confusiones. 
ROMA. Enero 3. ¡LOS FUNCIONA RIOS AMERICANOS 
El Presidente del Consejo Benito S E A B S T I E N E N D E H A C E R 
Mussolini, ha demostrado hay en I COMENTARIOS 
la Cinara de los Diputados que bajo I 
MCSSOLIM DEMUESTRA EN P L E -
NA CAMARA DE LOS DIPUTADOS 
QUE TODAVIA S A B E DOMINAR A 
LAS M U L T I T U D E S 
cienes acerg¿ do ella es cierto que 
£Xírán objeto de discustón en Pa-
rís la semana próxima por los fun 
clonarlos británicos y franceses du-
rante el período de la conferencia 
de los Ministros de Hacienda, según 
se opina en los círculos políticos de 
esta capital. Con el fin de disponar 
de tiempo para estas discusiones, 
fuera de la agenda de la conferen-
cia. Winston Churchill, Canciller del 
Exchequer Irá a París el fi de Ene-
ro, día anterior a la conferencia, 
según se suno hoy. 
Los ingleses, según se predice, ma 
nífestarAu a los franceses, pues los 
í¡mericai;os ya ?o saben informalmen 
te. que esté país no hará objeción 
alguna a las concesiones que ha-
gan los Estados Unidos a Francia, 
sino que Inglaterra quedará en liber-
tad de concertar un arreglo con Fran 
l ia indopendieutemeute de las con-
aiciones que se concedan por los E s 
tsdos Unidos. 
se celebrará en Izaría el próximo 
miércoles. 
UN CUBANO R E C I B E UNA 
A L T A DISTINCION 
DE BELGICA 
ningún concepto ha perdido el poder ¡WASHINGTON, Enero 3 
niagnético que le hace dueño y se-l . Maninestamcnte desconcertados 
ñor de las multitudes. Asumiendo!por el flujo de noticias contradicto-
Ja actitud bélica y triunfal de los ñ a s que han emanado de París en 
Hondos días en que nació el fascis-,/ag últimas 24 horas, los funciona-
mo, tuvo hoy gestos que arrancaron rios de la administración interesa-
olos representantes del pueblo atro-!dos en las discusiones de las deudas 
xadoras ovaciones. Tan grande fué de Francia determinaron hoy no for 
«• entusiasmo que, al terminar e l 'nar opinión acerca de los últimos 
Jlscurso del dictador, los diputadós (acont<ícimientos registrados en la ca-
wscistas, delirantes de emoción, se pital francesa hasta que reciban una 
«nroquecieron de gritar y saltando Completa información oficial del 
'os escauos Be abrazaron efusiva-.Embalador Herrick. 
toante. i 
* Una rto in* J ^ I - • i T.̂  ' De un i»ensrije condensado envla-
eolini nno - C^neS de MuS:'do cen anterioridad por ei Embaja-
U d, n " > ^ Sen-C n i'lor v estudiado ayer por ios miem-
rada dpnfr ,S r ?uedará acla-lhros del gabinete se tiene entendido 
rax nÜ . térniino cle 48 ho-;que Mr. Herrick había recibido una Estados lulgos es cousiuc.auu ^ 
"8, poseyendo el gobierno suficien- nota del Mini,tro de Hacienda franje. Gobierno como una simple mani 
E F E C T O S D E L MEMORANDUM 
D E L MINISTRO DE HACIENDA 
F R A N C E S SOBRE LA CONSOLIDA-
CION i>k- LA i)í;i,i>a f r a n c o -
AMERICANA 
PARIS , Enero 3. 
Aunque el memorándum del Minis-
Do nuestra redacción en N w Tork. 
H O T E L aLaMAC. Broadway y Ca-
lle 71. 
E N E R O 3. 
E l notable y talentoso matemAtl-
co cubano, el joven Rubén Tolón, 
hermano de nuestro querido amigo 
Samuel Tolón, acaba de recibir nel 
eminente profesor beiga Adrián Me-
nuer, una honrosa distinción al se-
leccionarlo entre todos sus antiguos 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D L I R I O D E L A MARINA" 
UN ASESINATO 
CIUDAD D E MEJICO, enero 3. 
E l ex-pagador municipal, señor 
José Espinosa de los Monteros ase-
einó hoy alevosamente al jovencito 
Rubén Vilohls. sin otro motivo que 
encontrarse el primero en completo 
estado do embriaguez. 
E n el acto fué detenido y puesrto 
a dispcelción de las autoridades co-
rrespondientes . 
UN SALIDO D E NICARAGUA 
CIUDAD D E MEJICO, enero 3. 
E l fPresidente electo de Nicara-
gua, señor Solorzano envió un ca-
riñoso saludo al Presidente Calles, 
notificándole haber tomado posesión 
de su elevado cargo- E l Primer Ma-
gistrado correspondió en igual forma 
a esta nueva muestra de cordiali-
dad entre ambos Gobiernos. 
L I C E N C I A M I E N T O D E T R O P A S 
R E B E L D E S 
dolencia que le retuvo en cama va-
nos días y ayer reanudó sus labo-
res habituales. 
H U B O E N M O N T R E A L 
j Ocho de las v í c t i m a s de estos 
siniestros, son n iños y estaban 
durmiendo al ser sorprendidos. 
T R E S C A S A S D E M O N T R E A L H A N 
Q U E D A D O D E S T R U I D A S 
Los miembros de las diversas 
familias perjudicadas, fueron 
asistidas por el vecindario 
M O N T R E A L . Canadá, enero 3. 
Nueve personas, ocho de ellas ni-
ños, perdieron la vida en la madru-
gada de hoy cuando un incendio re-
dujo a ruinas tres casas en dos di-
c i U D A D ' D F ^ I E J I C a % n e r o 3. !f6rentes secciones de la ciudad. E n 
Hoy tomó posesión del puesto delcada cas0' las "amas se propagaron 
ControJador Genera: del Estado e r t a n rápidamente que las víctimas 
Mayor. Luis Montes de Oca. desig-•f ueron sorprendidas en sus camas 
nado por el Presidente de la Repú-T0 perdieron el conocimiento al in-
bllca para tan importante misión. | tentar huir. 
i Seis de los muertos, cinco de ellos 
PROVISION D E A L T O S CARGOS ¡niños perecieron en dos casas en 
I el callejón de Steagathe. Las othas 
CIUDAD D E MEJICO, enero 3. I tres fueron rescatadas con grandes 
M. Sohaffino ha sido nombrado i dificultades y trasladadas» al hos-
Sub-secretario de Hacienda y Alber-| pital general de Montreal. sufriendo 
de graves quemaduras y lesiones. 
Unas veinte personas más, miem-
bros de varias familias, escaparon a 
las llamas y fueron asistidas por 
los vecinos. 
E l origen del primer Incendio, aún 
no se ha determinado. Tan rápi-
TOMA D E POSESION 
to Mascareñas obtuvo la designación 
de Córente de la Comisión Moneta-
ria . 
R E S T O S D E UN NAUFRAGIO 
CIUDAD D E MEJICO, enero 3. 
E n la Playa Boca del Rio f w o n í d i m e n t e se pVopagó eT fuego y con 
encontrados los restos del pailebot 
de bandera mejicana "Dolores L la -
nera", propieda-d del señor Salvador 
Llanera. 
Segün loe informes recogidos to-
da la tripulación de dicho buque pe-
reció . 
UxV P R E S T A M O P A R A E L 
MUNICIPIO 
CIUDAD D E MEJICO, enero 3. 
E l nuevo Alcalde, señor Arturo de 
tal Intensidad que las víctimas fue-
ron halladas sobre los suelos o des-
mayadas en mesas y sillas. Todas 
las í | \millas de las oasas estaban 
durmiendo cuando comenzó el in-
cendio. 
E l segundo incendio ocurrió casi 
al mismo tiempo en Montreal North 
donde dos muchachas y un niño per-
dieron sus vidas en sus lechos cuan-
do las llamas hicieron presa en la 
pequeña casa de A. L . Tayíor. Los 
Saracho convocará al Ayuntamiento j niños se hallaban solos en sus ca-
a fin de acordar la contratación de sas. pues los padres estaban úe vi-
un préstamo ascendente a un millón sita en la ciudad. 
de pesos para hacer frente a cuentas — — 
dejadas de satisfacer por la ante-, NO HA AMAINADO POR COMPLE" 
rior Administración. E l efectivo ha-
llado en las arcas por el nuevo 
tildo fué una cantidad insignifican-
te. 
g*:; T O E L T E M P O R A L DESENCADENA-
DO EN LAS ISLAS BRITANICAS 
compuesta de tres vo lúmenfs . E l 
señor Talón ha aceptado la invita-
ción del maestro y se propone tener 
terminado su trabajo para los co-
mienzos de la primavera. 
E l señor Tolón dará dentro de 
breves días una interesantísima con-
e HaciendrcTementel Veferente I ferencla sobre matemática superior 
de la deuda de en la Universidad de Columbla, do 
CIUDAD D E M E J I C O , enero 8. 
E l General Andrés Almazan. Jefe 
de las Operaciones Militares en el 
Estado de Veracruz. comenzó hoy el 
hcencamen^) de las tropas rebel-
, des que le rindieron, después | citados por ellos 
alumnos de la politécnica de B r u - K haber a5andonado ei territorio 
selas. para traducir al castellano W na<íÍolial «u cabecilla el General 
última obra de "Analítica Superior | Guadalupe Sánchez> 
Por una disposición expresa del 
Presidente de la República, un cre-
cido número de estos rebéTdes no 
podrán permanecer en Méjico. 
S E R E U N I O TA COMISION NACIO-
NAL A G R A R I A 
CIUDAD D E M E J I C O , enero 3. 
Ayer tuvo lugar la primera sesión 
reglamentaria de la Comisión Na-
cional Agraria bajo la presidencia 
del Ministro de Agricultura, señor 
Luis de León. De acuerdo con el 
programa y los propóeltos del Ge-
neral Calles, la Comisión tratará de 
encontrar solución al problema de la 
•defensa de los pequeños terratenien-
tes, atendiendo a los amparos eoll-
a la consolidación 
guerra contraída por Francia con los 
stados Unidos es considerado por 
arraigo para destruir la oposi 
n Aventine, integrada por los di-. M .Clemetel, dando a conocer — „ r - - -— --• |-jna proposiición para el arreglo de 
juiaaos que se negaron a tomar par-1^ jen(ia ™ Jf en las labores legislativas del 
^lamento. E n los círculos políti-
JJ>8 hacíanse esta noche mil conje-
.inras acerca de lo que quiso dar a 
¡«tender con sus declaraciones el 
E l mensaje del Embajador 
no da detalles del plan, motivo por 
el cual se le ha pedido una más 
completa información. 
Los despachos recibidos hoy por 
la prensa desde Paría indican que 
festación de la opinión pública, ab-
solutamente extraoficial, ante los li-
ders políticos tiene excepcional sig-
nificación y da un aspecto tan nue-
vo al problema, que será ahora im-
posible suspender las negociaciones. 
Las proposiciones de M. Clemen-
tel, entregadas al Embajador ameri-
de uner Ministro. .M clementel li*bía presentado a la | cano Herriot bajo la forma e un 
W . r 6 108 liders opinan que ¡ A b a j a d a solamente "un memoran-1 memorándum son. a juicio de pre 
tado H1D1.Se propone declarar el es-¡dum extraoficial" en vez de una i eminentes personalidades francesas 
Tand fltl0 en toda la nación' lle- "nota formal" y esto ha'entibiado j muy bien informadas. 1 
íroveotH * Un grado absoluto su'el optimismo conque 
. iaaa política de implacabili- los primeros acontecí] 
donde fué alumno eminente. 
F I E S T A CUBANA 
E n casa del caballero Canclllor 
del Consulado cubano, señor Juau 
A . Pérez, se ha celebrado una bri-
llanle'fiesta artística, en la que dos-
tacóse con el mayor lucimiento, su 
cultísima hija Rafaelita. muy admt 
rabie planista. A la fiesta asistie-
ron, entre otras innumerables per-
H E R I D O POR UN L E O N 
CIUDAD D E M E J I C O , enero S. 
Un león del Circo Ferrandl des-
trozó completamente un brazo al 'Pi-
cador de la Plaza de Toros conocido 
por "Chito Barajas", quien impru-
dentemente trató de acariciar a la 
fiera. 
S O B R E L A S C O S T A S F R A N C E -
SAS D E L A B R E T A Ñ A , S O P L A 
UNA F U R I O S A G A L E R N A 
P R O Y E C T O D E T R I B U N A L E S 
I N F A N T I L E S 
CIUDAD D E MEJICO, enero 8. 
E l Licenciado Enrique del Huer-
to ha presentado un acabado pro-
P A R I s , enero 3. 
E l litoral de Brest era azotado 
esta noche por una furiosa galerna 
mientras que sobre la reglón co-
marcana de aquel pueirto francés 
descargaban aguaceros verdadera-
mente torrenciales. Se ha desborda-
do el Río Elora y en las ciudades ¡ 
de Landivlslau, Chateaulin y Quim-
per la inundación alcanza una altu-
ra de varios pies. Han quedado ave-
riados más de 4.000 sacos de trigo 
acumulados en los molinos de Quim 
per. 
L a estación inalámbrica de Lo-
rient anuncia que el vapor Daho-
mey. que pidió hoy auxilio dicien-
do que había sido desmantelado por 
L O N D R E S , Enero 3. 
E l violento temporal que atravesó 
las Islas Británicas causando a ' su 
paso tan fuertes daños materiales, 
aunque ha amainado hoy un tanto, 
no perdió, al parecer toda su fuerza, 
a juzgar por los partes metereológi-
cos expedidos esta noche. E n las 
últimas horas del día de hoy llovía 
torrencialmente. y en las altiplani-
cies escocesas se registraban frecuen-
tes y furiosas turbonadas. 
Siguen recibiéndose en ésta las 
llamadas de auxilio de numerosos 
buques en peligro. A consecuencia 
de lo grueso de la mar el trasatlán-
tico holandés Veendam. despachado 
para New York, no pudo desembar-
car el práctico en la Isla de Wight 
ni en Plymouth y se vló obligado a 
seguir viaje a Falmouth. donde lo 
hizo no sin grandes dificultades. 
E l vapor inglés Kalimba. en via-
je para Buenos Aires, tocó también 
en la bahía de Falmouth y desem-
barcó su carpintero, que present» 
graves heridas. 
E L A C O R A Z A D O A R K A N S A S Y 
T R E S D E S T R O Y E R S E M P R E N -
D E N V I A J E D E M A N I O B R A S 
N E W Y O R K . Enero 3. 
E n ruta para las aguas del Sur, y 
con órdenes de efectuar sus acos-
tumbradas maniobras anuales, hoy 
han salido de los astilleros navales 
de Brooklyn el acorazado ArkansaH 
y tres destroyers. después de haber 
sonas. las señoras Africa de Noa. 
Mercedes de Martín, Rosa de SI- yecto p¿ra fundar en Méjifco los T r i - i el temporal, quedó a merced de las 
món. Carmen Loret de Mola. Son i l ^u^jy;. infantUtí'.. aduciendo que i olas al romperse los cabos de re-
de Rexach. Petra viuda de Cabassa. :jog pr(>ce(umientoe a seguir con los molque que le habían tendido do3| permanecido en ésta un día en es-
Carmelina de Pena. Inés de Arau-|ujñoa delincuentes deben ser pater- remolcadores con el propósito do pera de que amainase el temporal, 
se recibieron para constituir la base de una negó- des. Josefa de Celesia. Prudencia, narjes coino log u t i i i ^ o g €n muchos | traerlo a Lorient. Sábese que el| Esas unidades harán escala en 
, rv^w ue i piacaom- los pri eros acontecimientos L a di- ciación realmente serla. E l emba-'de Gutiérrez. A- de Siaca. Herminia: !ugare8 de Europa y en lo8 Estados ipahomey anda a la deriva enrrei Newport News. V a . . donde se incor-
aa. una de euyas principales mani-1ferencla que existe entre estas dos jador americano retiene en su poder I de Collazo. B . viuda de McKenna. u ^ q j , . bajog pel igrosís imos, su dotación; Forar4n a otroa barc08 de 
Radones ha sido hasta ahora la sases de documentos según los i tales proposiciones en espera de nue- Candidta Valdor y Lucy de Carras-, E l proyeoto está ahora en poder ¡ consta de 60 hombres. | 
^ e s i ó n radica] de la nr«n«ft n n n J ^ T ^ ^ Las_s.eñ?rita,9. Eva Ü ^ M ^ Ministro de Educación (Publica 
ie*'ipara su estudio. 
María Noa. Rosita dell 
A N G E L F L O R E S NO Q U I E R E 
_ in los i tales proposiciones en espera de nue- Candidta Valdor y Lucy de Carras-
«¡clonist. " v ^ 1 de "Ia prensa opo-InsoVdlp-omáticos. es tan grande QUel vos iiltepcaniblos cpíi 1m airtórfdtóaBiISí íS^í ic í í"cé^Si i , lla^^rt Be'ni ez! 
a estp t No obstante, recuérdase!ios funcionarios decidieron no dis—j francesas. Es más. en lo* c1™^08! dei 
««é DronSPeCt0 qUe la última vez «uejcutír la situación ni formar una opi políticos se cree que no serán Abie-j W m e n ^ a r l a ' do; Teté sjacaf 
tado d ? f 3 la declaración del es-Uldn hasta que conozcan todos los grafiadas a Washington bajo su 'or" Lollta Pérez. Eva Collazo, sara Val-
^ sitio, la moción emanó del hechos. 
tes rl facta- ÚItjmo de los presiden-, 
«dvpn- .Consej'0 l ú e precedieron a l i j ^ PRENSA F R A N C E S A I N S I S T E 
nto del Fascismo. E n tal K S QUE C L E M E N T E L HIZO PRO-
Í M Í V 1 ?} Rey Se ne8 
«stamnCl0n dkiendo «me no quería 
ftenm SU signatura en un docu-
•ecuen I)udiese traer como con-
de «a terribl«« derramamientos 
«angre entre sus súbditos . 
íronnn transCUrso del discurso que 
«os v 0 Pn la Cámara de Diputa-
•Mussolini. echó sobre la rP.-roouiU11' ecl10 sobre sí toda 
í>inórí0nsabili(lad Política, moral e 
»rido If rrn que pueda haber incu-
- uu ei fascismo. 
La 
r c s K JONKS 
PARIS, enero 3. 
A pesar de ia negativa del Emba-
ma actual 
No obstante, la 
dor. Ligia Nielson, Fatima Valdor. 
Pr^nsa /rance"a i Amparo González. A. García. O» 
reconoce que el contacto e s t a b l e c i d o , ^ Valdor( jOSenna Escalante. L l -
entr^ el Ministro de Hacienda fran- ^ Bernardini> a . Díaz Me Kenn.i. 
cés y el representante de Norteamén-j Margot González. América Durocut. 
ca en París ha puesto en movimiento 
el problema de las deudas de guerra 
y algo nuevo tiene que acaecer. 
L U C H A 
CIUDAD D E M E J I C O , enero 3. 
E l General Angel Flores desmien-
te de un modo categórico la noticia 
sobre sus intenciones de fomentar 
una uueva lucha entre los mejica-
Berta Ramos. Isabel Durecut, Car-. l(OS y dlce) que está dispuesto a des-
la Balse. Y los señores José A. lnient lr todos los cargos que se le 
Dávila . comisionado de Puerto Rico, habla de los grandes 
progresos alcanzados en la isla en los ú l t imos 25 años 
Rexach. Joaquín Loret de Mola. To- iJagan en ese sentico, ya que es Irres-
my Celosía. Adolfo Marfaing. Jo?é: p o Q ^ i e de los mismos. 
Carqs. George Martín, Antonio Si-
món. Antonio Gaytán. doctor A. C A L L E S , R E S T A B L E C I D O 
Masloff. José Carreras. Francisco 
Pena. Rafael Ovalle. Emilio Núñez. | CIudaD D E MEJICO, enero 3. 
, | J . M. Villodas, Remberto Cabassa.l E l Presidente Callea se encuentra it'^nda acsudilUda por William Nathan. 
11 1 ' ' abl1 y en^rsico : Rafael Acuña. Víctor Garay. Carlosjva completamente restablecido de la Empleado de las oficinas del asesor le-
Escalante, Félix Padial. Hora^iul^ ', jieal de la ciudad. Todos ellos compar-
D E T E N C I O N D E V A R I O S I N D I -
V I D U O S D E D I C A D O S A F A L S I -
F I C A R E T I Q U E T A S Y P R E S C I N -
T 0 S D E D E T E R M I N A D O S L I -
C O R E S 
CHICAGO, enero 3, 
Bajo la acusación de dedicarse a ven-
der y falsificar etiquetas para determi-
nados licores, ast como los oorrespon-
dlentes prescintos del gobierno, entre-
gando toda su producción a los contra-
landlstas de C.nicago, fcan sido deteni-
dos esta noche ocho individuos. Crésa 
oue los prisioneros pertenezcan a la 
WASHIOTON, epero 3 
Los progresos de Puerto Rico ba- > probablemente ha hecho mas que 
jo la adminLstración americana son ningún otro gobernador para estre-
de la onrT-3 .mtentona Parlamentaria iectmocidotj como notables por to- rhar las relaciones entre los dos pue-
C4mara ni C1<í,n derrotada en la d.is las personas familiarizadas ron blos. También hizo elogios de Me 
«P'azado Pe Muí5Solini que fílese ios hechos, declaró hoy el Comlsio- Intyre, jefe del burean de asunt<» 
^ a mor -POr lneses el debate de nado de Puerto Rico, señor Dávila. insulares, y dijo que gracias a sus 
Ditr í PreSentada por eI diIm-i Esto es atribulble por igual a la avisos se contuvo la liberalidad en 
enra al » U dando un voto de cen- laaminlstraclón pe» to-r.-iqueña c omo los créditos. Hoy salió para la Habana n u e » 
zarL? f?0' lo que ^luivalió a p americana, dijo. Citó los p r o ^ , _ . .jtro querido amigo el señor Anton-o 
^ M u s s ^ i n T Í » " 131 ap,aza- ^ o s n'"*™"u's dt* u ^ r n T B A N Q U E T E A L N U E V O M I N I S - í g ü ! : ° ' romPa 8U dlstinffu,• 
^ votos A ° ! - - . d l J o : -No quiero «'>l»i'"o« 23 «ñ<,s- Con unil »d",i.nís-i T o n n r CAWTn n n M T N C n 681 
dem 
^chazarla 
(1°* de confianza. Ya me han tración tal romo la de Towner, dijo, T R O D E b A N I Ü ÜUIMlWbU 
8ienif¡caijV.a3,ado8' y además, nada u.s filtraciones son casi imposibles. | £ N C U B A 
La 
susodicha moción fué retirada. 
E M P E R A T R I Z ZITA DE 
LA EX 
HPvr-n. - « ^ « r a * ¿ . H A Ul 
H L * G * I A , No SE HA DIRIGIDO 
A LOS EMBAJADORES 
E n e r o T 
E l 
E L SENADOR BROOKHART PRO-
PONE UNA INVESTIGACION DE 
P U E R T O RICO 
WASHINGTON, Enero 3. 
^Especial para el DLARIO D E LA 
MARINA ) 
SANTO DOMINGO, Enero ^. 
Se ha despedido al doctor Ricardo 
Pérez ^.Ifonseca, nuevo Ministro Ple-
nipotenciario de Santo Dom-ugo cer-
ca de la República de Cuba, con un 
banquete, al que asistieron las re-
presentaciones consulares cubanas, 
los funcionarios de Santo Domingo y 
Una investigación de las condicio-
nes en Puerto Rico fué propuesta en 
una resolución presentada por el se-
nador republicano Brookhart. Pro-
1 Eranoi. k istro de Hungría póuose que se designe una comisión 
Ac idad h do una a la! compuesta de fres miembros de la "gran numero de amigos del home-
iS-LcadaÍ e5mintiendo las notician' Cámara de Representantes y dos del najeado. 
íe ]a *OT ̂  P'fnsa inforaiamlo i Senado con facultades para realizar Al terminar el banquete se pro-
lrigido al ^ ^ a ^ z Zita se habla' una investigación de las condiciones nunciaron vanos discursos abogan-
,,icitan(Jo eio de Embaja Joriíá ¡ industriales, económicas y políticas | do por la fraternidad cubano-domi-
n a HuneH^r"^''1011 Para re^re- que afectan al patrón de vida o a j nicana y por la prosperidad de am-
5 a Con su hijo Qtto. i l a civilización del pueblo I bos países. 
Pérez. Enrique J . Varona. Alfonso 
Díaa, Antonio Cabassa, F . Rexacu, 
Loreto Ramírez y B . Varona. 
V I A J E R O S 
BAR R E Y , 
H O T E L A L A M A C 
Breadway & 71st. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
EL OE U 
E N P A R I S 
61 Bóulcvard de Haus-
mann. (Opera). 
Representante en Francia. 
Cor. Domingo de Battcm* 
bsrg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gan nuestros suscriptores. 
c'eron ante el comisario federal Henry 
C. Beitler y después de prc-star fianza 
do $10.000 cada uno, para gozar de li-
bertad provisional, quedaron citados 
jrAra concurrir el 14 de Enero a la vis-
la de sus casos respectivo». 
Este complot fué descubierto por los 
agentes prohibicionistas neoyorquinos 
quines lopraron captarse la confianza 
de les principales organizadores. Dicen 
los hábil ís polizontes que la locuacidad 
de Nathan les difi la pista para muchas 
de las detenciones que practicaron. 
E L DEPARTAMENTO DE MARINA 
NO T I E N E NOTICIAS DE L O S 
CASOS D E C E G U E R A 
WASHINOTONf Enero 3. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Marina no pudieron arrojar 
ninguna luz sobre loa casos de ce-
guera que se registraron a borbo 
del vapor Nokomia. del departamen-
to topográ-flco <de los Estados Uni-
dos que ge hallaba haciendo estu-
dios en aguas cubanas. 
Las noticias extraoWciales que 
han llegado al departamento de Ma-
rina anuncian que el barco había 
puesto proa a Key West a causa de 
existir varios enfermos a bordo, uno 
de los cuales se cree que padece de 
apendicltls. 
E n estos mensajes no se cita ca-
so alguno de ceguera. 
E L EABAJADOR AMERICANO EN 
ESPAÑA VA A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
PARIS , Enero 3. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos en España. Elexander P Moore 
PORTUGAL DECIDE RECONOCER: se encuentra en esta capital en via-
AL GOBIERNO S O V I E T DE RUSIA 
LISBOA. Enero 3. 
E l Consejo de Ministros de Portu-
gal ha decidido reconocer al gobier-
no soviet de Rusia, según se anunció 
hoy. 
je a su país donde pasará unas va-
caciones de tres meses. 
Mr. Moore ha desmentido la no-
ticia de que se proponía dimitir. 
MAS C A B L E EN L A PAG. 24 
b A N L S L 
B O M B A 
I I 
C O N 
P R A T 
S A L E DE L A ARGENTINA P A R A 
SU T I E R R A NATAL E L POETA 
HINDU RABINPRANATH 
T A G O R E 
BUENOS A I R E S , Enero 3. 
Después de permanecer en la Ar-
gentina durante dos meses, hoy ha 
embarcado para su patria el famoso 
poeta y filósofo hindú Rabindranath 
Tagore. 
M G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 de 1 9 . 
A N O X C I I I 
L o s Claveles Rojos han Comenzado el Año Bajo ana Espesa Lechada 
Hoy a las 10 de la Mañana Segundo Juego Habana vs. Almendares 
R O G A N N O P E R M I T I O Q U E U N S O L O H A B A N I S T A 
L L E G A R A A L A A C C E S O R I A D E M A R G O T C H A L E C O 
. — • f 
E L V I E J O L L O Y D S A L U D O E L 1 9 2 5 D A N D O C U A T R O H I T S 
I N D I S C U T I B L E S D E C U A T H O V E C E S Q U E F U E A L B A T E 
E N N I N G U N M O M E N T O E S T U V O E N P E L I G R O D E R O M P E R S E L A H E R M O S A 
C A D E N A D E N U E V E R O S C A S Q U E C O N F E C C I O N A B A N L O S A Z U L E S D E A . L U Q U E 
E L B A T A C L A N A P A R E C I O E N E L S E X T O I N N I N G 
T ODEMOS decir los al-
mendaristas, y de ello 
líos felicitamos, que 
el año 1925 ha co-
menzado bajo los me-' 
joreá auspicios. . De 
otra manera no puede 
ni debe apreciarse el 
gozo de darle al Ha-
bana la más espesa lechada que han 
visto todos los tiempos. Y precisa-
mente al levantarse las cortinas de • 
este muy dichOiO mes de Enero, 
guardián eterno de los once restan-! 
tes, mes de mucho frío en los países 
que no tienen la suerte del nuestro, 
de tener un invierno tibio, mes de 
amores gatunos ante la pálida mi-
rada de Diana, la feliz alumbradora 
de tejados; y para más abundamien-
to desde ahora será el mes destinado 
a sufrir los Claveles Rojos del Ha- , 
baña el contacto de la' cal viva, im-
prescindible en toda lechada. 
E l pitcher Rogan, el tierno more-' 
nito que ocupó el box del Almenda-1 
res, se las compuso de manera que 
no dejó llegar a la accesoria de Mar-
got Chaleto un solo pernirojo. Los 
amansó en debida forma, convirtién-
dolos en dóciles corderinos, haciendo 
que fueran humildemente a comer en 
sus manos ducales. Los tuvo a pan 
y agua al extremo de no permitirles 
más que cinco hits, y para eso des-
perdigados, sembrados a distancia 
para que no pudieran causar daño. 
L A P R I M E R A E N L A F R E N T E 
Como si su labor en el box fuera 
poca, quiso extremarse el lanzador 
Rogan y en el tercer inning dió un! 
tablazo monumental entre dos jar-¡ 
dineros, una línea que fué a dar al 
ieft center, llegando a la tercera con 
toda comodidad. De ahí pasó a la 
accesoria de Margot al batear Dreke 
de roller sobre segunda. Esa fué la 
primera en la frente que puso el 
Almendares, sea dicho en buena ho-
ra y en honor de Mr. Rogan. 
E L INNING | D E L B A T A C L A N 
Así las cosas, no había anotado 
más carrera el team color de cielo, 
desde esa solitaria que había hecho 
Rogan con su triangular y el roller 
de Dreke. Pero llegó el momento! 
bataclánico, y ese fué el del sexto 
round, del que haré una historia ve-
rídica para cuando se escriba la his-
toria del base ball en Cuba sin -te-
ner que ir a consultar ê  Archivo de 
Indias ni preguntárselo a don Cris-
tóbal. 
Alien, la tercera base azul, fué 
destripado en la inicial por Douglas, 
al batear de roller sobre esa almoha-
da. Lundy da un hit saltarín sobre 
e! short. Charleston le arrebata la 
bola al pitcher Dihigo a la primera 
que le lanza y se la pone de línea, 
pero una línea que no tenía más al-
tura de cuatro pies, en la misma cer-
ca del right donde da el primer 
bound y rompe dos o tres palitro-
ques. Holloway devolvió rápidamen-
te la pelota y Charleston sólo pudo 
llegar a tercera, lo que aprovechó 
Lundy para anotar. Mackey pega 
otro hit por el mismo territorio de-
recho y entra Charleston en la del 
chocolate. E l viejo Lloyd dispara su 
tercer hit de la tarde y pone en la 
adulterina a Mackey. Ramos recibe 
dead ball y se llenan las almohadas. 
Joseíto suelta un grounder (roleta-
zo) a segunda y se realiza el double 
play terminándose las agonías de los 
habanistas. Cuando se disipó el hu-
mo de este bataclán se encontró un 
número dos en el encasillado de las 
carreras correspondientes al Almen-
dares . 
I XA MAS D E R E F U E R Z O 
Luque, que por cierto apareció en 
el terreno vistiendo el lujoso unifor-
me de los días de gala almendarlsta, 
pero con cara de no haber dormido, 
ordenó a sus muchachos en el sépti-
mo round que hicieran una carrera 
de reíuerzo, que nunca vendría mal, 
dado lo aficionados que son a dar 
sorpresas los Claveles Rojos. Y los 
players cumplieron al pie de la le-
tra, o de la palabra, lo que el mana-
ger glorioso les pidiera. Después de 
resultar out Rogan en un inalámbri-
co al jardín derecho, Dreke dispara 
un tablazo de dos esquinas sobre se-
gunda y entra en la chocolatera ha-
ciendo un ruido enorme al singlear 
Alien en la misma dirección. Esta 
íué la anotación final del Almenda-
res y del juego. 
Se hicieron engarces portentosos 
por los players de ambas novenas, 
tanto los defensores del campo inte-
rior como los jardineros; se tejieron 
verdaderas filigranas, sobre todo 
Charleston cubrió todo el terreno qae 
quiso. Y Palto atrapó una línea d^ 
Cheo Ramos en el segundo inning 
dando un salto de circo, que no lo 
vuelve a realizar a lo menos hasta 
que no tenga diez hijos más . E l 
único error fué un laboratorio de 
Alien después de un engarce monu-
mental de un roller pestilente del 
señor Dihigo. Ese resultó el único 
error d i tv'o el juego que estuvo 
impecable. Eso Alien jugó una ciase 
de tercer.i que no se la mejora Pinc-
111 ni naú.'j 
L a concurrencia estuvo bastante 
I buena, me refiero al número, que la 
; calidad siempre es la misma, inme-
jorable. Hoy por la mañana debemos 
de estar bien temprano para encon-
trar asiento, que ese juego de ayer 
ha puesto babeantes a los fanáticos. 
Guülenno P I . 
HABANA 
V C H O A E 
Herrera 2b 4 ~0 ~0 ~5 ~1 "o 
Holloway rf 3 0 1 0 0 0 
Cueto 3b 4 o 0 0 0 0 
Haas If , 4 o 0 1 0 0 
Calvo oí 3 0 1 0 0 0 
riiggins ss. , 3 o 1 2 5 0 
Doug.as Ib 3 0 011 0 0 
Gastón c 3 0 1 4 1 0 
Dihigo p 2 0 1 0 0 0 
Gearin x 1 o 0 0 0 0 
Totales 29 0 5 24 14 0 
ALMENDARES 
V C H O A E 
Dreke If 4 
Alien 3b 4 
Lundy ss 4 
Charleston cf 4 
Mackey c 4 
Lloyd 2b. 4 
Ramos rf ^3 
Kodrlguei Ib 4 
Kogan p 3 
L O S E T E R N O S R I V A L E S 
E N l a m a ñ a n a d e 
h o y se h a n d e en -
c o n t r a r e n e l 
g r o u n d d e A l m e n -
d a r e s P a r k los C l a -
ve l e s R o j o s d e l H a -
b a n a y los a z u l e s d e A d o l f o 
L u q u e . E s t e s e r á e l s e g u n d o 
m a t c h de la s er i e c o m e n z a d a 
a y e r c o n u n a f r a n c a v i c t o r i a 
a l m e n d a r i s t a . L o s r o j o s v a n 
p o r l a r e v a n o ' i a e n la f r e s c a 
m a ñ a n a d e h o y , d a n d o c o -












0 0 14 0 0 
1 1 0 2 O 
AVISO A L A GUARDIA V I E J A 
INTRODUCCION 
Al más glorioso y honrado caballo 
que ha comido pienso en Oriental Park: 
A R I V E R S I D E 
¡Noble corcel! He sido yo testigo 
de tus muchas victorias 
y en cien combate sde brillante gloria 
siempre fuiste el mismo, viejo amigo. 
Cuando fnistes vencido en buena lid 
no emborronastes tu brillante historia. 
¿Acaso Waterloo le restó gloria 
a la inmortal Jomada de AusterlitsT 
T sin embargo, algunos sonreían 
al escuchar tu nombre venerado 
creyendo que tus días eran contado! 
y en una nueva gloria no creían. 
Pero la "Vieja Guardia", una fe plena 
puso en ti, lo mismo que la 'otra" 
en quien cambiaba la faz de las derrotas 
y moría olvidando en Santa Elena. 
T snrglstes de nuevo; fiel caballo 
cual si los años no te hicieran mella 
surgistes como surgen las estrellas 
¡deslumhrando a todos con tus rayosI 
T7K RECIiUTA. 
D e s p u é s d e l e m p a t e e n u n a , se f u é d e c a l l e e l g r a n p r ó l o g o de lo 
c h i c o s . — E n e l s e g u n d o r i v a l i z a r o n de m a n e r a r u d a las dos pa . S 
r e j a s . — G a n ó C o n s u e l í n , q u e e s t u v o c o l o s a l 
H O Y , F U N C I O N P O R L A T A R D E E N E L " H A B A N A - M A D R I D " 
M A N O L I T A Y G R A C I A D E R R O T A R O N A A N G E L I N A Y 
E l , l a r i a n a o , , Continuó 
su Ataque en Santa Clara 
Totales 34 4 13 27 18 1 
3 
Anotación por entradas: 
Habana 000 000 000— 0 
Almendares . . . 001 002 102— 4 
SUMARIO: 
Three base hitb: Rogan, Charleston 
Two base hits: Dreke. 
Stolen bases: Dihigo 2, Lloyd. 
Double plays: Herrera a Douglas; 
Dreke a Lloyd, Herrera a Riggina a 
Douglas. 
Struck outs: Rogan 5, Dihigo 
Bases on balls: Rogan 1, Dihigo 0. 
Dead balls: Dihigo a Ramos. 
Time: 1 hora 40 minutos. 
Urnplres: González (home) Magriñat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránqulz. 
Observaciones: x bateó por Holloway 
en el 9o-
Jack Dempsey, el campeón 
mundial, fué knocked out 
IIAMMOND, Ind., enero 3. 
Jack Dempsey. rhampion mundial 
de peso compleío fué knocked-out, 
! aquí ncy. L a Dotuia causará estra-
ñeza, pero no lo t;fc. '. veamos. 
Chirles Logm. de Chicago, tran-
sitaba hoy por lu aalle de é«ia 
cuando al pasar por una farmacia 
vió una fotog/afia del champiou 
Dempsey en aptitud de boxear, y sin 
I pensarlo mucho, el tal Logan la em-
, prendió a golpes con la fotografía 
: que estaba entro de una vidriera, 
i lo quo co^stó no tan sólo pérdidas a 
| la farmacia sino al presunto vence-
dor d'?l campeón mundial, quo salió 
con todas lUs manos heridas como 
resultas de los golpes. 
Logan continuaba lanzando swing-
mgs al aire cuando fué arrestado 
por orden del dueuo de la íarmacla 
que lo acusa de daños y perjuicios. 
Se eres que el ind.viduo en cuestión 
tenga las facultades mentales per-
turbadas. 
(Por Telégrafo) 
ANTA C L A R A , enero 3. 
D I A R I O . —Habana. 
Las huestes criollas de Mérito 
Acosta continúan en su buena racha. 
Hoy vencieron a; team que lleva el 
nombro de la localidad con score de 
ocho por seis, obteniendo el triunfo 
por haberle bateado con suma faci-
lidad al pitcher Ryan, quien saltó 
del bô c en el quinto inings cuando 
Fabré, Dressen y Koening le ligaron 
tres hits consecutivos, Méndez entró 
de tapón y actuó er. muy buena for-
ma, en ese inning le anotaron una 
carrera por sacrifice de Marcelino 
Guerra, ponchando después a Pepín 
Pérez 7 a David Gómez. 
Chei Hernández, el pitcher cuba-
no qui todos los años realiza una 
labor admirable en Tampa, fué el 
ene so anotó ei triunfo sobre los 
"ieopardos" de Tlnti Molina. 
Corresponsal. 
MQTIGÜE SALIO Y A P A R A 
NEWARK CON SU TRA1NER 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M A S E C O N O M I C O Q U E E L 
! G U M ñ N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S O S P A T I N O Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A 2 A ) 
E L CHAMPION L I G H T - H E A V Y 
a v k i g h t bspbr .4 e n c o n t r a r s e 
e n c o n d i c i o n e s p a r a e l d i a 
D e l a p e l e a 
w a l k k r m i e n t r a s t a n t o c o n -
t i n i a b n k i m s o n , n . * . 
NUEVA Y O R K , eneio 3. 
Mlk^ Me Tigue. champion light 
heavy weíght mundial y su trainer 
Tonv Polozzolo, salieron hoy de ésta 
en dirección al Gimnasio Boy en 
Summ-l. Newark, donde comenzará 
el bravo período de trainning que 
ha de ponerlo en exce entes condi-
ciones para la peiea de doce rounds 
que tiene concertada 'con Mickey 
Walker. el champion welter weíght 
n.undial.y en la quf- se discutirá el 
título llght-heavy E l encuentro co-
mo va se sabe se efectuará el 7 de 
Enero en el ring del 113 regimiento 
de • infantería, bajo los auspicios 
del National Sportmen's Club. 
Se ha anunciado oficialmente que 
Me Tigue para hacer más rudo su 
entrenamiento ha adquirido los ser-
vicios de Sailor Darden, middle 
v/eigh* de color y Phil Krug, boxer 
de Brooblyn. quienes conocen el 
juego de Walker por haber pertene-
cido a su campo óe trainning. Se sa-
be además que multitud de boxea-
dores ŝ ; han dirigido ansiosamente 
hacia el campo de trainning de Me 
Tigue con el objeto de adquirir em-
pleo como trainera. 
Por su parte Mickey Walkar, pa-
rece más calmad:; que su «ntago-
nista, pues continúa haciendo su r i -
guroso trainning en el campo que 
tiene establecido en Rumson, N . J . . 
conde espera muy confiado el día 
del encuentro. Actualmente las 
apuestap están a favor de Me Tigue, 
pero pc esperan sorpresas. 
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INFALIBLE 
PARA UNA BARBA 
ESPESA 
O UN CUTIS 
DELICADO 
E l Filadelfia no hará cambios 
. con ningún team 
F I L A D E L F I A , enero 3. 
Connie Mack, veterano manager 
de los Atlética, desmintió hoy los 
rumoras de que su club estaba en 
tratos con los Yankees, ni ningún 
otro team de la liga para realizar 
cambios. 
" E l Fi la está bien para la pro-
alma temporada—dijo Mack—por 
tanto resulta ilógico el pensar que 
este cambio con otros clubs". Cier-
to que muchos managers en el meet-
ings de la liga m j hablaron de Ga-
lloway, Dykes y Perkins, pero aun-
que Galloway estuvo la-temporada 
pasada algo malo, es el mejor short 
de la liga y no lo venderé, Dykes 
r.os resultó una estrella y aunque 
los Yankees han tratado de conse-
guir a Perkins pueden asegurar que 
el chiquillo conrinuará vistiendo 
nuestro uniforme". 
EPILOGO 
Lo anterior, aunque como verso pu-
diera no pasar a la posteridad, merece 
el espacio que aquí ocupa aunque sólo 
sea para despertar el entusiasmo de la 
Guardia Vieja y aminorarle el efecto 
de la noticia de que que se ha fijado en 
Cinco Pesos la cuota del magno ban-
quete anual que se dará el día 18 del 
mes en curso, cantidad módica si tene-
mos en cuenta la carestía de la vida 
actual. 
Debo aconsejar a los muchachos que 
bajen con la harina temprano, pues co-
rren peligro de quedarse sin dinero si 
demoran la operación. 
No teman una transferencia de cré-
ditos, pues aparte de la garantía de 
Mr. Speyer, preferible es que pas¿ lo 
recaudado al bolsillo de Andrés Men-
so o le Amaranto, que tan sabrosos 
tips dan a diario, que no que vaya a 
parar al activo de la feroz jauría que 
capitanea Luis Vidal. 
Como nota curiosa debo apuntar que 
el Chino Alvaré y el novio de la Filie 
de Adolfo, que fueron los primeros en 
pagar el año pasado, ganaron ese día 
las siete carreras. 
Por lo pronto, Manolo el Pajarero, 
embullado por la noticia, ha prometido 
"apearse" desde la inicial, aunque para 
ello tenga que vender su último papa-
payo, ya que ol último totí lo soltó con 
First Blush ayer. 
Para terminar, diré que lo "sopa 
chic", que tanta aceptación tuvo entre 
los comensales en la anterior ocasión, 
hasta el extremo de que Plfty Pockat 
Solís se lavó en ella ^traídamente 
Isa manos, ha sido suprimida del me-
nú por votación nominal. 
Y hasta luego, pueblo... 
SALVATOR . 
J O E SILVER P E L E A R A 
CONTRA CÜDDY D E MARCO 
Ante todas las imponentes series del 
pueblo soberano, que están y estarán 
siempre dementes per la pelota, si be-
llo estilo de la raqueta, cuando la ma-
i.eja la mano de una linda mujer, que 
es mano de flor o de lirio, comi'nza-
ron los tros vaivenes correspondientes 
al sábado pr-i ular y la tarde le más 
Intensa alegría, de más jocundo entu-
siasmo, de mayor delirio en el Habana 
Madrid. 
A los chicos, fenómenos lulmiu^npeí 
de la cesta, no les f-alió ayer tan tirn 
forjado, tan bisn tseulpido ni tan bru-
ñido como otras tardes su admirable 
prólogo, a pesar fte que en su pet)teo. 
ingresaron sus mágicos nimbres, nada 
menos que Pistón y Eusebio. luciendo 
lo blanco, contra los azules. Cuezala y 
Joaquín. , 
No vavan ustedes a creerse que lo 
pelotearon mal. Ningún d'eso. Lo pelotea-
ron como cuatro bravos en miniatura que 
son. Hubo un gran empate y despuf» 
todo fué blanco hasta los 25 de: pre-
mio gordo. 
De este desequilibrio tuvo la culpa, 
culpa que todos admiramos y aplaudi-
mos el gran Ensebio que hizo co?as 
de verdadero portento de la pelota y 
ganó Para demostrar que los cuatro 
ingresaron el lomo, bastará con decir 
que el par de azules llegaron a L3. 
Fué a 25 tantos. 
Del segundo debemos dec'r lo mismo 
que el primero, ya que el primero y el 
segundo salieron gemelos en todo lo 
acontecido. Menos en lo del empate en 
una, que en el segundo no se difi. 
Lo pelotearon de blanco, Lo.ita y Cxlo-
ria y de azul. Sagrarlo y Consuelín. 
Fué blanca la primera decena, blanca 
la segunda, y blanca la final. 
Y lo fué por la obra estupenda y 
la gracia artística de la Bolita de Oro. 
aue estuvo senc'llamente admirable; 
muy bien secundada por Sagrario, se 
PETRA 
lo llevé de un tirón; sin dudas, sin A 
composiciones, hecha una muñ¿ca ina^lí 
No crean ustedes que las otra.! 1 
azu.es, Lollta y Gloria, no hicieror,' l** 
e. gallo: hieveron cuanto bueno v ^•S**' 
de por el gallo y por darle en la mi"* 
mísima cresta. Pues a pesar del fi8" 
nesí de Consuelín sumaron los 27 «« 
es una suma respetable. "' ^ 
Faltó una cosa, quo Lolita no 
a su estilo ele trabuque. Allá ella p 
la mejor condición que tiene como n 
quetista, y si no la usa será una vuL 
garidad más. 
—¡Niña, vaya usted a su saque' 
Hablemos del fenomenal, que fué «i5 
más endeble y más des gual de la tar 
de por desequilibrio total entre las úol 
parejas que lo pelotearon. 5 
De blanco, Angelina y Petra. 
T de azul, Manolita y Gracia. 
Seis tantos de los gordos, un en». 
empate. Todo lo demás f rancament*. 
blanco. Pues Manolita, hecha una bra. 
va Manola y-Gracia declarada BlaflH 
lista do an Barselona, con todo y oj-
mortífera browlng, las dos peloteando' 
muy bien, se son-i. nm de Anjelin*! 
y Petra, que mal que anduvieron, "como 
diría el ilustre obeso Martín, y sonrién-l 
dose las pusieron la mar de morenas 
cuasi negras, dejándolas en 22. 
Las dos azules bravas. 
LAS QUINIELAS 
—¡Allá va Angela! 
—¿Do va? 
—¡Va por la pHmera quiniela! 
—¡Muchas gracias! 























—¡Va por la segunda! 
—¡Gracias, Anarquista! 
Don PERNANDO, 
N U E V A Y O R K , enero 3. 
Un match de diez rounds entre 
Joe Sllvers, Júnior llght weight de 
Brooklyn y Cuddy de Marco, boxer 
de Pittsburgh, será la primera atrac-
ción de año nuevo en Rink Arena, 
en Brooklyn. 
N I T C H E L L 
Ja, Ja, Ja, ¡Qué principio de año 
han tenido mis clientes y yo! E l jueves 
cobramos a Riverside, 7.30, The Abbot 
11.00; Mili Boy, 5.00 y 3 segundos. 
E l Viernes: Ethel F. especial 7.00; Jo-
cose 20.50; S. Srlngs 5.10. Ayer, tres 
primeros; pero hoy sé lo que pasa en 
el track y daré mejor información que 
¡ayer: en el Plaza, Bohemia y Paradero 
de Zanja. Vale $1.00. 
261 1 d 4 e 
L a contienda en las Grandes 
Ligas empieza el 14 de Abril 
PITTSBURGH. Pa., enero 3. 
E l comité conjunto de las ligas do 
baseball Nacional y Americana que 
desde hace dos días se halla reua'do 
en ésta, ha terminado hoy la confec-
ción del plan de juegos para la tempo-
• rada de 1925, que abrirá el martes 14 
¡de abril y cerrará el 4 de octubre. 
I Las fechas de apertura para ambas 
i ligas fueron anunciadas en la forma 
I siguiente: 
Liga Nacional: Pittsburg en Chicago; 
San Luis en GncinnaOti; New York 
en Boston; Filadelfia en Brooklyn. 
Americana: Cleveland en San Luis; 
Chicago en Detroit; Boston en Filadel-
fia; Washington en New York. 
Ban Johnson, Presidente de la Liga 
Americana, que no pudo atender a las 
primeras sesiones del comité, llegó hoy 
a ésta y tomó parte en la reunión fi-
nal . i 
En la sesión del viernes Mr. John-
son hizo representar a la Liga Ame-
ricana por su Secretario Wultatti Ha-
rridge. 
L a Liga Nacional estuvo represen-
tada por el Presidente John D. Heyd-
ler y por Barney Dreyfuss, propietario 
del Pittsburgh. 
Mr. Johnson se limitó a profetizar 
un año excelente para el baseball y se 
negó a comentar su reciente controver-
sia con Dandis. 
Díjose que la fecha de cierre ha 
sido fijada en el 4 de octubre, en lugar 
de hacerlo a fines de septiembre como 
hasta ahora, para evitar la acumula-
c ión de doubleheadera fin de tempo-
Tal cual ha sido redactado, el plan 
será sometido a la sesión conjunta que 
I celebrarán am Febrero ambas ligas. 
DOMINGO 4 DE ENERO 
A IiAS 2 V 30 f M 
Primer partido a 25 tantos 
Ulacia y Gírate, blancos, 
Urrestl y Ensebio, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primera quiniela 
Aurora; Carmenchu; Lolita-
Paquita; Encarna; Angela 
Segundo partido a 30 tantos 
Manolita y Gracia, blancos, 
Lolita y Consuelín, azules 
A sacar biancos y azules del 10 1|2 
Segunda quiniela 
Josefina; Gracia; Consuelín; 
Eibancsa; Lolina; M. Consuelo 
Tercor partido a 30 tantos 
Maruja y Lolina, blancos, 
Paquita y M. Consuelo, azules 
A sacar t ancos y azules del 10 112 
E L VENCEDOR D E FIRPO EN 
NUEVA P E L E A 
LOS PAGOS DE AYER 
Primor partido: 
BLANCOS $ 3 . 3 9 
PISTON y EL'SEBIO. Llevaban 45 bo-
letos. 
Los azul-i-s eran Cuezala y Joaquín; 
se queda.-ju eu 2¿ tantos y llevaban 
3 7 boletos que se hubieran pagado a 
$4.06. 
Primera quiniela: 
ANGELA $ 5 . 4 2 
Tantos Btos. Dvde. 




Aurora . . 
Angelina.. 




































COX.SU 15L1N. Llevabaa 
oran Lolita y Gloria; « 
;7 tantos y' llevaban 35 
hubieran pagado a M-15-
:COLüMBüS. Ohio, enero 3. 
Charles Weinert, conocido por el 
¡ "Adoniri del Ring" y conquistador de 
! Luis Angel Firpo ha sido firmado 
¡para contender en Buffalo contra Joe 
j Dewney, heavy weight de ésta, el 
i lunes 5. E n el constará de diez 
i rounds y en él existirá decisión, se-
gún el anuncio hecho. 
E n el programa figuran además 
otras peleas de diez rounds entre 
las que figuran Dny» Rosember vs. 
Lew Chesfeer; iâ tí Levine, recien 
¡legado de la Costa del Pacífico vs. 
Paddy Ryan. Esta noche pugilística, 
la primera que se celebra en Rink 
Arena después de las fiesta de nuevo 
año, está promoteada, por Lew Ray-
mond, v se celebrara el próximo lu-
nes día cinco. 
Segunda quiniela: 
JOSEFINA $ 2 . 7 6 




Gracia . . . • 
Gloria . . • • 
Petra 
C 128 5 2 « 
4 70 « •« 
1 63 6 « 
1 65 6 4» 
2 57 « I 
0 34 1» I 
"Vrcor pp/íAdo: ¿h ^ O 
AJZITL£8 W • ^ ' 
MANOLITA y GRACIA. Llevaban « 
boletuu. 
I Los blancos eran Angelina y Tê *' 
' se quedar-jn en 22 tantos y llevaba» 
33 boletos que se hubieran pagado 
¡$4.20. 
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E S Q U I N A A C H A 6 0 N 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 









A f l O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
Un Grupo de Handicap Compite Esta Tarde a Milla y Octavo 
Tres Buenos Juegos de Fútbol Habrá Esta Tarde en Almendares Park 
Dvdo 
R L A C K B I L L R E G A L O U N A F A B R I C A D E G U A N T E S 
A G E N A R O P I N O , D E S D E Q U E S O N O E L G O N G O 
n n o ^ N O C K O U T V E N C I O R O L E A U X A L A P A N T E R A A N T E S D E 
P O K w > u T E R M I N A R E L P R I M E R R O U N D 
tmck Bi l l demostró anoche su cali-BlacK üi i contra Genaro Pino, el 
*** hPaecho 2e a e n f u e e . . Y ahijado de muchacho "e espléndido re-
^lil lü^ dió eA su encuentro con K i d 
pitado ¿i0 ™n diera un handicap de 
yolmet » ^"'en K ta veZ Se encontró 
*uChacSon e sanfo vuefto de espaldas 
Pin0na eran fábrica de guantes que 
3̂  " nr f se í t e de día de Keyes. le re-
el naestro Black B i l l . 
^ .rn Pino subió al ring pesando 
Gel?fhras y su contrincante Eladio 
l l T J ™ás conocido por Black Bi l l . 
V»l^s- J " a de guerra, con sólo 109 y 
** " r B I a x - k comenzó el primer round 
^ n d o furamente y estableciendo 
»U'h" cuerpo a cuerpo, donde se co-
K ^ i a t e r i a l m e n t e a golpes a Pino ^ Zurrió en el primero y segundo 
K / a u e el tercero fué tablas, pues 
. jound. ^ , 6 la táct ica de los jabs 
' ^ o m p ' r e l .s ataques a B.ack Bi l l 
! romP r'^ tos de brazo extendido, 
*>* ^ i ^ s t u ' o en el cuarto donde aún 
más v puede decirse que ese round 
peí* más > i Genaro. Pero en 
íu! / ' los do ús no vió la suya, se 
tod0 nc 16 y P ^ d i ó el recurso de los 
iesCOan-e las s i s t emát icas embestidas 
^bs ante la^. sacudía go.pes 
• * f ^ r c ' /ress pegando con ambas 
de íoio\.% no lo noqueó es por no 
' inanos. > •1 n0 Black Bil l , de lo 
. wner P ^ . - f ^ hubiera mascado pez 
^ d c - ^ d e > "Prano. E n Black Bi l l 
rubia desae ^ veterano, conocedor 
V ^ " ^ u r s o s del boxeo, de grandís i -
ma agilidad y de un wind que no se 
acaba nunca. E n resúmen. Genaro In-
ició muy pequeño al lado de Black Bi l l , 
aunque esto no es para descorazonarse, 
que Genaro es casi un niño y es mu-
¡cho lo que ha demostrado ya en lo 
poco que ¡ leva boxeando. Black Bi l l 
¡no peleaba mejor que él cuando sólo 
tenía el tiempo de ring que lleva Ge-
naro. 
E n el preliminar inicial ganó por 
puntos Valdés a Garay en seis rounds. 
! Kn el segundo preliminar fué el vence-
dor Pedro Frontela. también por pun-
tós, en ocho rounds. Y por últ imo. 
I en el semi-final concertado entre la 
Pantera de CamajuanI y Roleaux Sagüe-
ro sal ió ganador este úl t imo al no-
Iquear en el primer round a ¡a Pantera 
¡con una serie de golpes rápidos y muy 
fuertes, una izquerda le part ió toda 
lia boca y con dos rectas de derecha le 
¡rompió el arco superciliar izquierdo y 
lie estropeó terriblemente el ojo de ese 
lado; la Pantera cayó sobre la lona 
! convertido en un guiñapo y allí le 
I contó el referee. Fernando Ríos y Co-
púl. los diez tiempos consabidos. E l 
público Iven numeroso, casi abarrotaba 
el Colón Arena, saliendo satisfecho del 
¡programa, a no ser la-pelea Frontela-
Agust ín Ll l lo . 
Ahora preparémonos para la próxi-
ma, la del sábado entrante, que ha de 
ser algo muy sonado. 
O. P . 
V f i l M E N M i l 
Anoche se efectuaron con una gran 
concurrencia los matchs del Campeo-
)nato de jun:ors de basket ball . Los 
, juegos fueron bastante malos, resul-
I tando el peor de ellos el segundo, en 
el que los de la P laya de Marianao se 
dieron gusto haciendo "canastas". 
E l Vedado Tennis le ganó al Belén 
con score de 20 por 15, y el Habana 
lacht Club triunfó sobre los bovs del 
L a Salle con la anotaión de 38 por 13. 
A continuación van los scores de am-
bos juegos: 
P R I M E R J U E G O 
C O M E N Z A R A E N L A S E G U N D A Q U I N C E N A D E F D A M T A 1 1 I A I A l A l 
E N E R O , E L C A M P E O N A T O F E D E R A L l l R U n l l U n l J A I - A L A I 
D E B O X E O 
M u c h o e n t u s i a s m o se a d v i e r t e en las s o c i e d a d e s que l i a n de p a r t i c i -
p a r . — M a ñ a n a , lunes , se r e u n i r á e n los sa lones d e l C e n t r o de D e -
p e n d i e n t e s l a J u n t a de G o b i e r n o de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
B o x e o . 
T o d a s l a s m u l t i t u d e s f a n á t i c a s c o n c u r r i e r o n a n o c h e a l a g r a n N o c h e 
d e O r o d e l s á b a d o p o p u l a r . U n o s e s p e r a b a n v e r t r i u n f a r a los 
h e r m a n o s . O t r o s a l F e n ó m e n o y A n s o l a 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
F i g . Fog . 
Silva, F ~ ~ 
; Castroverde, F . .** " 0 0 
.Reyes, c. y F . . . " 3 i 
i Arango. G ' o 1 
¡Arguel les . G . y C . . . 0 3 
' Gallardo. G . . . " 2 1 
Totales "g-
A . A . D E B E L E N 
F i g . F o c , 
Iribarren. F . 
Argomani. F 
Tellerla, C . 
Calle. G . . . 
InclAn. G . . 
Azqueta. F . 
F e . 
I M P O R T A N T E T R A N S A C C I O N F R O N T O N J A I A L A I 
SOBRE C O N O C I D O S P L A Y E R S ; 
WASHINGTON, Dic iembre 3 . 
Como consecuencia de una tran-
sacción anunciada anoche por el P r e -
sidente Griff i th, el club de base ball 
Washington o b t e n d r á a cambio áe. 
infielder emergente J a c k Mil ler y e l 
nltcher Dad H a n k i n s una o p c i ó n so-
bre un joven pitcher zurdo l lamado 
MoNámara <iue en la actual idad jue-
ga con el AVichita. de la L i g a del 
Oeste. Con arreglo al acuerdo, s i 
los charapions del mundo retienen a 
McNámara d e s p u é s del 15 de A b r i l , 
fecha en que expira la o p c i ó n , ten-
drán que pagar a l club W i c h i t a l a 
suma de $15,000 y d a r o|ro pitcher. 
McNámara se dice que es un jo -
venzuelo de m á j de 6 pies de esta-
turay en su pr imera temporada, que 
fué la del a ñ o pasado, g a n ó en las 
menores 17 juegos y p e r d i ó 1 5 . 
El p i tcher D e c a l u r , p u e s t o e n 
l ibertad p o r e l B r o o k l y n 
NEW T O R R , enero 3. 
Atflur Decatur, pitcher diestro del 
Erooklyn National, ha sido puesto hoy 
fii libertad en virtud de acuerdo opcio-
nal con el club Portland, del Pacifico. 
Decatur jugó con el Brookyn durante 
las tres fitimas temporadas y en 1924 
gan6 10 juegos y perdió 9. 
DOMINGO 4 D E E N E R O 
A L A S 2 1 2 P IT 
Primer partido a 25 tantos 
Gárate y Krdoza I V , blancos, 
Higinio y Odriozola, azules 
A sacar Liancos y azulse del 9 112 
Primera quiniela 
Machín; Altamira; Juarist i ; 
Abando; E lo la : Aristondo 
Segundo partido a 30 tantos 
Juarist i y Martin, blancos, 
Gabriel y Altamira, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
S sgunda quiniela 
Erdoza I V ; I^lano; Ta,:)ern'lla; 
Higinio; Odriozola; Jáuregui 
Totales 6 
S E G U N D O J U E G O 
A . A . D E L A S A L L E 
F i g . Fog . 
Mendoza, P . 
Herrera. F . 
Suero, C . . 
Vázquez, G . 
Méndez, G . 
Mauri. F . , 
Dirube, G . 
Totales 5 3 
R A B A N A Y A C H T C L U B 
13 
F e . 
3 
16 
A L A S 8 Y 30 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Lucio y Aristondo, blancos, 
Mallagaray y Angel, azules 
A sacar blancos y azules>del 9 1|2 
Primera quiniela 
Cazalls Menpr; Eguiluz; 
Gabriel; Erdoza Menor; 
Larrusca ln , Marcelino 
Seg-nndo partido a 30 tantos 
Eguiluz y Erdoza Mayor, blancos, 
Larruscaln y Teodoro, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Segunda quiniela 
Mil lán; Ansola; Larrinaga; 
Angel; Gárate; Odriozola 
F i g . Fog . F e . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
^EIs r i R J O N K S . — P A K A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS. P K E M I O $600 
"WITHOCT E N VNA C A R R E R A M A L A 
Caballos Pesos Observaciones 
•fitiiout 11° Deben correrlo a ganar. 
Mili c m j . * . ' 113 E l contrario lógico aqu,'. 
Locan • ' ' 11;: Ks un f;il.all<-> niifU-rics»... 
Qu«¡i rmh. r . . . . 108 No me parece gran cosa. 
I También correrán:" Rivulet, 108; Hindoostan. 113; Hazel Dale. 108; . .»co-
Ifein, 113 y Soba, 105. 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
MIS Pt Tii.ONl S . — P A R A E J E M P L A 1 C E S D E 4 ASOS Y MAS. PKfcMIO $600 
Caballoa 
JOHN A. S C O T T I S U N R O B I T O 
Pasos Observaciones 
frohn A. .scott J r 
ívedric. 
. 113 Tero por algo le llaman Silbón. 
. 113 Pudiera resultar peligroso. 
«orim,-:, , 108 L a esposa de Simrtn. 
íBopetm 113 Le agrada mayor distancia. 
I íambi.-n correrán' Blacic Top." 113; Chl ken. 10o; Betsy. 108 Pony Express 113 
T E R C E R / T C Á R R E R A . Í Rec lamable ) . 
f t ^ í P U K I . O N E S . — P A R A E J K M P L A R ' . E S D E 4 A>0> Y MAS. P R E M I O aoo 
Perklns, F 4 o -i 
Sa lazar. F . . ' ' 1 •} 
Almagro, Q.,. 5 n n 
Morales, G . . 4 fí Á 
González, G t í o •< 
O'Farril l , F . . . . *. ** o ó 2 
Menocal, F . , . . " " o 0 « 
Maruri. G q 0 0 
Totales . . . . . . 1 5 " Y V 
B r i l l a n t e F i e s i a H u b o 
A n o c h e e n e l H i s p a n o 
Anoche se e fec tuó el cambio de Di -
rectiva en la s impát ica soc^dad de-
portiva Hispano. E l Presidente salien-
te, señor Eduardo Pérez hizo entrega 
de los destinos de la inst itución, al 
conocido joven señor Rafael Armada 
Segrera, acto que se llevó a cabo des-
pués de leída el acta de la sesión an-
terior por el Secretarlo señor Parada 
y de conocerse el balance do tesorería 
presentado por el doctor Suárez . 
E l señor Eduardo Pérez promunció 
un pequeño speoch para dar gracias 
;a todos los h i spanóf i los y éspec ia lmen-
to a sus compañeros de Directiva quie-
ines lo habían ayudado muy eficazmen-
te durante el nño pasado, terminando 
(con bellas frasea de elogios para los 
¡nuevos p'nos que figuran este año al 
frente del Club. L e contestó el señor 
i Armada Sagrera como él sabe hacer-
lo, que ya sabemos que es un orador 
I de altos vuelos, demostrándolo una vez 
más, anoche. 
Pero lo que sólo Iba a resultar un 
acto social, se convirt ió como por arte 
de encantamiento en una fiesta de arte. 
Después de saborear ricas pastas y apu-
rar buenos licores, hizo neto de nre-
sencia en la casa hispanófi la la Ron-
dalla Mundial que d rige Manuel ?Jau-
riz, la que an imó el espectáculo con 
lo mejor de su vasto repertorio. Ade-
más el señor Mauriz dijo un diálogo 
de dos andaluces que defendían, uno a 
Belmonte y el otro a Joselillo, que hi-
zo reir la mar, y completó el programa 
el artista de pura cena castellano, spT 
ñor González, haciendo un cuento de 
un guayabito y un gato, muy Krao'oso. 
E n fin. que resultó una fiesta es-
pléndida, como no la soñaban los chi-
cos del Hispano. Con tanta cosa buena 
como all í oimos, y viendo además la 
figura simpática^ del nuevo Presidente 
deJ Hispano, llegamos a suponernos que 
ños encontrábamos en L a Gloria. ¡Pa-
labra! 
Lás t ima que no tengamos tiempo ni 
espacio para hacer una reseña de tan 
agradable fiesta. 
' Nuestra fe l ic i tación a la nueva Di -
rectiva, la que empezó muy pronto a 
anotarse éx i tos 
E n muchos Clubs Sportivos de? 
nuestra Capi ta l , s? advierte una gran ' 
a ict iv ídad en "el arte dei M a r q u é s 
de Qr#cnsberry , debido a preparar-1 
be para part ic ipar en el Campeona-
to de Boxeo Amateur , que organiza 
la F e d e r a c i ó n Nac icna l , y que d a r á i 
comienzo en la segunda quincena del 
ac tual mes de enero . 
E l piazo de i n s c r i p c i ó n , para figu- ' 
r a r en esta extraordinaria competen- i 
cia de p u ñ o s , se c i erra el d í a siete. | 
dentro de unas cuantas horas , pu-1 
d i é r a m o s decir y el entusiasmo que 
Se advierte, es enorme. 
U n a entidad sport iva que figura-1 
rá en este Campeonato de Boxeo 
Amateur , es la Univers idad. E l De- : 
¡ e g a d o ae los "caribes" ante la C o - i 
m i s i ó n A t l é t i c a Univers i tar ia , doctor 
Goyito G u á s , se encuentra muy a n i -
mado y conf ía en poder presentar 
un cinipo formidable de a t le tas . 
E l f o r t u n a , es otra sociedad que 
tiene oportunidad de hacer un mag-
n í f i co pape] en este evento depor-
t ivo. A l frente de los pugil istas 
blanquinegros se encuentra Roberto 
L e ó n , cu ien e s t á entrenando debida-
mente a muchachos . 
E l Hispano A m é r i c a , es q u i z á s el 
C lub m á s entus ias ta . F e l l o R o d r í -
guez, el conocido boxer profesional , 
tiene a su eargo Ja p r e p a r a c i ó n t é c -
n ica d3 los atletas de esta sociedad, 
siend.» el C a p i t á n de los mismos, el 
s e ñ o r M o l i n a . 
E l p r i m e r o r e s u l t ó m u y b u e n o . G a n a r o n E l o l a y L a n i n a g a 
H O Y , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
E L F E N O M E N O , P E L O T E A N D O E N P L E N A Y D E S T R U C T O R A F E -
N C M E N A L I D A D , D E J O A L O S H E R M A N O S C A Z A L I S E N 1 4 
M A Ñ A N A S E R E U N I R A L A 
F E D E R A C I O N 
M a ñ a n a lunes a las nueve de la 
roche , se r e ñ i r á en el local de la 
F e d e r a c i ó n , Paseo de M a r t í n ú m e r o 
C l , la J u n t a de Gobierno de l a F e -
d e r a c i ó n Nac ional de Boxeo A m a -
teur, para u l t imar ciertos part icula-
res relacionados con el Campeonato 
p r ó x i m o a i n a u g u t a r s e . 
R E Q U I S I T O S D E I N S C R I P C I O N 
Volvemos hoy a recordar a los pu-
gil istas que han de f igurar en este 
Campeonato de Boxeo de la F e d e -
r a c i ó n Nac iona l , que es requis i to 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n de dos 
f o t o g r a t í a a , en e; acto de Inscrip-
c i ó n , para obtener el carnet de iden-
t i f i c a c i ó n , que será entregado a ca-
da atleta part ic ipante . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
F B I M K R A C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Pcclamable. 5 l\2 Furlcnes . 
Caballo» / f b » . Jockey St. P ía , 
| 9.60 $ 5.40 $ 3.90 
8.40 9.60 
S.40 
B¡ack Dear 107 >"eal 
Jcsephine C 102 Power Keáéy I02 Holecko 
Tie"mpo: 1.0S 3|5. Ganador, jaca de sois años, hijo ae Atheling I l - I d a y 
propieda de J . O . Woods. 
Tambi-íM corrieron: Pecoup. Peter Pif-rson; Misa Holland, Bodanzky. Jtoya-
Une. Pony Express, Skyman y Camphor. 
S E G U N D A CARRERA.—Premio |G00,- Para ejemplares de t años y m á s . — 
Ileclamable. 5 1|2 Furlones. 
D A Y C E P E A C E E - T A L I S T O HOY 
Pjsoí Ofcser raciones 
í*y of i'.,,r> 103 Con este peso luce bien. 
HPfc Danunzio . . . . 10Í Cuando no sangra es peligroso. 
^ P P a t . . 110 Ks bastante neurasténico . 
c'PM'iKht 107 E n la mejor forma ile su vida. 
f*'' 98 Tiene velocidad a ratos. 
^•«nbl. ' -n correrán: Charles J ."Cralgmile. 100: Chaparra, 17; I.lttle Smile, 
Blgwig. 106; Heien Gardnor, 97: Miss Ueulah, 103; Gomvithim, 110; 
P̂C'cs. ios, L iu le lilac!: Sheep, 103 y Scmerby. 103. 
C U A R T A C A R R E R A — ( H a n d i c a p ) . 
RKCT.AMABI.K 
"«IS E l K E O N E S . — P A R A EJKMPEARE!» DI, 3 ASOS Y MAS. P R E M I O S700 
M i l . I. B O Y S E B E KEPF.TXR AQ\ I 
Observaciones Caballos Pesos 
1 ^ v i i . c. , *<v ^ • . • i' ̂ " * - - — * — — 
anotarse é x i t o s . 
N o e s t á e n v e n t a y a e l C l u b 
O a k l a n d , d i c e e w i n g 
O A K L A N D , C a l . , enero 3. 
Mr. J . Cal Ewing. propietario del 
club Oakland-Paclfic, ha rechazado de 
lleno una oferta de $385.000 como pre-
mio de compra que le hizo Walter 
Jonson. Ent iéndese que el pitcher ael 
'Washington gozaba del derei-ho de op-
1 ción en la compra de los Oaks. pero 
'que ya expiró el plazo fijado. Ewing 
1 informó a Johnson que su club no se 
halla ya en venta. 
Caballos 
Anna M . 
Jack Pot 
Ful l Moon 







J 3.40 $ 3.00 $ 2.70 
5.60 4.10 
— o . 8 0 
Tiempo: 1.07 4|5. Ganador, potranca de catro años , hija de Boota and Sad-
á l e - U t t l e Nell y propiedad de E E . Mejor 
También corrieron: Kldnap, Zainer. Suzuki, Miss Mlaml y Jacobean 
T E R C F R A CARRERA.—Vremio $000.—Para ejemplares de tres años y más . 
Reclamable 5 112 Furlones. i 










$ 8.90 $ 5.50 $ 4.80 
13.00 7.10 
4.10 
Tiempo:" "l.Ó'? 2i5. Ganador, jaca de cuatro años, hijo de Broomstick-Capella 
y propiedad de D . T . leonard. ' _ 
También corrieron: Crystal Boer. Bctatch, Bndget O'Grady, Summer Moon, 
Al l Ir ish, Grcat Waters, Rosegirl. High Roller y Jig Time. 
C U A R T A C A R R K R A .—P r e m i o $700,—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. Seis Furlcnes . 
Caballos Ebs. Jockey St. P ía . 8b. 
$28.80 $10.30 $ 6.60 
6.10 3.90 
2.80 
Silk Sox 112 Rlfiton 
Colosaus I09 Ji8»11 
War uarden 103 «oe 
Tiempo: 1.14. Ganador, jaca de seis «ños, hijo de J , H . Houghton-Gracio 
Valdez y propiedad de V . Cloud. j .. „, ., 
También corrieron: Chile, Sister Sue Kenda'.l. Tr iks y Sl ing. 
Q M N T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. 1 Milla y 70 Yardas. 
Caballos I.bfl. Jockey St. Pía . Rb. 
$ 4.80 * $ 3.40 $ 2.80 
4.90 4.10 
5.20 
Pírate Me Gee 1°? Noe 
Chandelier 102 Albiker 
Glad News 101 Neal 
Tiempo: 1.47 l l5. Ganador, jaca de ocho años, hijo de Mo Gce-Prococious 
v propiedad de P . L . Khort. ' c „• , r-. 
También corrieron: Meadow Lawn, Tom Saunders, Seven Seas, lan lac , F ir s t 
Blush y 1 onza R a y . 
s r . X T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.00 .^-I'ara ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable, 1 Milla y 70 Yardas . 
Cabnllos L/bf. Jockey St. Pía. Sh. 









$14.00 $ C.80 $ 3.30 
1 0.00 3.20 
2.90 
Tiempo: Í .47 2|5. Ganador, jaoa de ocho años, hijo de Lovetie-Dazzling Ray 
propiedad de H*. Champion. 
Tfimbién corrieron: Celia, Ponce, Jellison. Evelyn AVhite. Gex, Ferrum y 
Pritish I.iner. • _ j , „ . - -
S K P T I M A C A R R E K A . — Premio $(00 —Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. 1 Milla y 70 yardas 
E S P E R A N D O E S P E R A N Z A D O S 
Y como todos los miércoles y como 
todos los sábados , días que se resu-
men en nuestras deslumbradoras No-
ches de Oro, no bajó la paloma, descen-
dieron lenta y majestuosamente, con 
el ala tendiáa, todas las bandas de pa-
lomas torcTíaces, que dice Menéndez. 
y se podaron sobre el Frontón Ja i -Ala i . 
Nadie quiso perder la fiesta-alegre 
que se celebraba anoche en Concordia 
y en Lucena, donde una hora antes de 
iniciarse el cañoneo de toda la artille-
ría entonaban las multitudes la can-
ción de sus entusiasmos, esperando 
alegremente esperanzados en ver triun-
far a la pareja de pelotaris de su pe-
lota, en la magna Hora Grande de la 
noche. L a mitad de aquella enorme 
masa humana, esperaba el triunfo de 
jos hermanos Casaliz; la otra mitad 
calentaba sus manos para dedicar al 
Fenómeno y a su famoso avulante 
Ansola. la ple i tes ía de sus aplausos. 
L a afloción aumenta, se extiende, se 
intensifica: los partidos es tán saliendo 
estupendos, las cestas crujen , rugen 
los pelotaris; bailan los corazones al 
ritmo de la sobresaltante. Cada día y 
cada noche se juega más, con más an-
sia, fervor y entusiasmo; con más ga-
llardía y empuje, con más coraje y más 
Impetu; con mayor amor propio pro-
fesional. Y si esto continúa, no hay 
que dudar en decir que la actual tem-
porada será la más hermosa de las 
que llevamos peloteando fenomenal-
mente. * 
Ellos, partidos y más partidos. 
Nosotros, crónicas y más crónicas . 
Veremos quién llega primero a las 
de cobrar. 
B U E N P R I M E R O 
Para abrir boca salieron los del pri-
mero, que por su peloteo fué digno de 
la noche fenomenal. Lo pelotearon, de 
blanco. Juarist i y Abando, y de azul, 
Elola y Larrinaga. el s impát ico corre-
corro, que te corre. Nos soltaron una 
decena de las que trasladan de lugar 
la tette, o lo que sea, el queso de bola 
que llevamos por la vida sobre hom-
bro y hombro. Iguales a 1, 8 y 9. No 
hubo m á s . , 
Los azules al dominio y los blancos 
a la defensa. Y con un dominio de los 
que ahogan suavemente y con una de» 
fensa de las que merecen el aplauso, 
ganaron los azules. Los blancos que-
dan en 18. Elola hecho un Séneca con 
siete pelos. Corre-corre estupendo co-
rriendo y peloteando. 
E A H O R A G R A N D E 
Tres mil cabezas, correspondientes a 
otros tantos cuerpos esperaban la Ho-
ra Grande más calladas que los muer-
tos; sólo palpitaban los corazones, ha-
ciendo un ruido como las bombas que 
suben el agua a las azoteas de los ras-
cacielos. Si lenció que se rompió con 
una ovación estruendosa cuando se 
desplegaron en guerrilla, altaneros y 
majestuosos, los de la Hora Grande. 
Dís blanco, los hermanos Casaliz, 
De azul, el Fenómeno y Ansola. 
Comienzan. L a pelota canta mejor 
que Lázaro; silba como nunca, marcha 
con una velocidad espantosa. Se pe-
lotean doce tantos de los brutales, de 
los formidables, de los bellamente anar-
quistas. Un enorme empate en seis y 
otra enorme ovac ión . 
E l Fenómeno revive, despierta, ruge; 
despierta para volver a la vida del más 
grande hombre que empuñó cesta, pi-
só cancha, y altivo y arrogante venció 
a todos después de retarles y de de-
rotarles en arrogantes lides. Y eso fué 
anoche Ensebio Erdoza, el amo. el dés-
pota, el grande el único, pues haciendo 
un derroche de facultad inmensa, de 
seguridad suprema, de arte Intangible 
y de pujanza sin ejemplo, entró, pegó, 
arrolló, des truyó . No dejó pelotear a 
nadie: todo lo destruyó, lo atomizó, lo 
acabó; un ras de mar y luego nadie, 
nada, el desierto, y él erguido como un 
gladiador, alta la cabeza, mirando al 
sol como si quisiera retarlo y des-
truirlo a pelotazos. Peloteó tanto, tan 
bien, de manera tan arrolladora v des-
quiciante, que los hermanos Casaliz tu-
vieron que rendir bandera en los 14. 
• — Jugaron mal? No. E s que con lo 
'anormal no puede nadie. Y el Fenfr 
meno fué ayer la más arrogante anor 
rr.alidad que vimos en Concordia y en 
Lucena y en su brillante fiesta alegre. 
' Y Ansola. encantado. Apenas si tu-
vo que sudar la camisa, que no es de 
jlas once var i s , que es de las 22. 
E A S Q U I N T E E A S 
L a primera, el hombre anormal: F u -
seblo Erdoza. 
I ^ la seeunáa, don L u i s Al tamira . 
Hoy, par de grandes funciones. 
Pernando R I V E R O . 
E O S P A C O S D E A Y E R 
Primer partido: 
AZXJIiES $ 4 , 0 7 
E L O L A y L A R R I N A G A . Llevaban 184 
boletos. 
L o s blancos eran Juarist i y Abando; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
225 boletos que se hubieran pagado a 
$3.39. 
Primera Qnlnle'.a: . _ . 
$ 3 . 3 7 
Tanta.» Btos Dvdo 
2 3C0 $ 5 •:,-2 
2 296 *6 47 
4 440 4 29 
3 269 7 16 
6 568 3 37 
E R D O Z A Menor 
Martín 
I Cazalis Menor . . 
Marcelino . . 
I Eguiluz 
• E R D O Z A Menor . 
| Larruscaln . . . . 
| aeguuóo pattido: 
A Z T L E S 
E R D O Z A M E N O R 
ban 380 boletos 
Los blancos era 
zalis; se quedaron 
vaban 259 boletos 
gado a $4 . 41>. 
jognnda qu: niela: 
A X T A M I S A 
318 6 O' 
$ 3 . 1 5 
y A N S O L A . Lleva-
n los Hermanos Ca-
en 14 tantos y lle-
que se hubieran pa-
$ 4 . 0 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
Millán , . . . 
Aristondo . . 
Erdoza Mayor 
Lucio 














E L P I T C H E R H E R M A N B E L L , 
E S P U E S T O E N L I B E R T A D 
S T . L O U I S , M o . , E n e r o 3 . 
E l corpulento pit'/.ier H e r m á n 
B e l l , que g a n ó gran fama con los 
Cardenales derrotando a los Braves 
de Boston, en ambos juegos de nn 
doubleheader el 19 del pasado J u -
nio, ha sido puesto en libertad bajo 
o p c i ó n pasando al club Milwaukpe 
de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . Bell 
f u é usado principalmente como ser-
pentinero de emergencia y durante 
la temporada s ó l o p i t c h e ó 5 juegos 
completas obteniendo 3 v i c tor ias . 







$2"..a) $ 7.70 $ 4.90 
3.90 2.80 E'ack Va.^k Gay Boy 11 
Bounce 
Tiempo: 1.46 315. Ganador, jaca de cuatro años , hijo de Everett-Scepter and 
Staff y nropiedíid de J . E . Clark . 
Tambiéh corrieron: Witch Flcwer. E d m a n , Cromwell, Doctor ^Vhitehurst y 
I h c Almo'ier. 
C ' K7y 108 Sólo necesita un buen jockey. 
Trr '''n'";in'o l ># ioó Listo para un buen esfuerzo. 
[ nC -7rn<'ri<,an 106Paseó en $u ú l t ima . 
g¡.*ainbl.;a correrán: Lovanna, 106; Perhaps, 110 y The Dictador, 1U 
, , Q U I N T A C A R R E R A . — ( N o Rec lamable ) . 
J - r U R E O N E S . — P A K A E J E M P E A U K S D E T K E S A S O S , — P R K M I O 8700.00 
Caballo» 
C R E A M P U P P SI E E ¿ZANCO E A C O R R E 
P é s o i Observacionci 
Crea m Puff. 
J,"Sht Hour. . 
^ e r ^ o f n correrán:"Rocky." 106 ; " j 
107 Superior a estos contrarios. 
101 Debe quedar en el dinero. 
106 Siempre corre bifn. 
101 Termina con gran vigar. 
G . Bickel 106; Ruby Marsh, 104 y Fus l -
^ _ S E X T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
V O C T A V O . — P A R A E J E M P L A I C E S S E 4 ASOS Y MA'S. P K K M I O $830 
J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R D E L C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
S E I S A D O C Í P E S O S 
R O C K O S H O E C o . 
S O M o d e l o s D i f e r e n t e s 
4 Dom. 
5 L u n . 
8 Jue. 
10 S á b . 
11 L o m . 





Caballoa ANNIK I Y L K ÍAXOE I M P E P I N A B L E 
Pesoi Obeervaclonei 
Í S ? Lyle-
^arble . ' \ 
Temblón 
106 Parece el ganador lóg ico . 
**• • • • •' 101 E l contrario a vencer. ¡-nmu' 110 Se raj i en la distancia. 
112. Our Optlon, í)T; Flncastle. :06; Duelma. 97. 
S E P T I M A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 1 toEA v ^ v , i \ í \ t r v  
70 Y s . — P A R E J E M P L A R E S D E 3 A5fOS Y M A R . — P l i E M I O $600 
Cabalo3 
B I , U E S T R E R A K CON GHAN C H A N C E 
Observaciones 
Constrii,- •• 100 Si arranca debe triunfar. 
los Cna fiera en la distancia. 
• i in -rn . . 101 Su antorior lo capacita, 
-....wéo corrtrán* *Tiit'i«»^».l' '.'«o 100 ^ agrada el recorrido. 
| ' Huon. 84 ^ ^ a t o r . 108; Chrislie Holters. 104; Collie Tokalon. 108 
Feb . 




26 L u n . 
28 Miér. 
29 Jne. 
31 S á b . 
1 Dom, 
2 L u n . 
4 Miér. 
5 Jue, 
7 Sáb , 
SDom, 
9 L u n , 
11 Miér. 
12 Jue, 
14 Sáb , 
15 Dom. 
16 L u n . 
21 S á b . 
22 Dom. 














Habana , . 
Habana . 


























S í a . Clara 
Santa Clara i 
, Marianao ¡ 
Marianao 












,. , Habana 
„ . Habana 
. , Habana 
Almenda/es 
Almendares 
, . Habana 
. . Habana 





M O D E L O 249 
Suela doble, con una vira de cuero 
claro alrededor del zapato sobre la 
lue la . L o hay negro y de piel clara 
$ 6 . 0 0 . T a m a ñ o s del 4 a l 12 . 
M O D E L O 41 
Sue la bien doble, con el canto re-
bajado . E s de piel de caballo negro 
$ 1 2 . 0 0 . 
Ochenta modelos diferentes a cual mas moderno y elegante. Desde 
$ 6 . 0 0 en adelante. Imposible que no podamos satisfacer su gusto. E n 
nuestra vidriera dedicada a los hombres, p o d r á apreciar muchos de loi 
estilos que tenemos, si nos visita de seguro que lo complacemos. 
D t 
i í 1 
B A Z A R I N G L E S 
S . R a f ¿ e l e Industr ia 
A V I S O 
l i q u i d a m o s l o s A f a m a d o s T r a j e s 
H a r t S h a f f n e r & M a r x 
G R U P O No. 1 Traje» de $20, $25 y $28 
G r a n surtido y variedad de col'.res. 
G R U P O No. 2 . Trajes de $28 y $35 
$ 2 4 . 5 0 
Modelos muy elegantes y bien hechos. 
G R U P O No. 3 . Trajes de $35, $38 y $40 
E n este Grupo gran surtido para Grue-
^ 2 7 . 5 0 
G R U P O No. 4 . Trajes de $40 y $45 
G r a n variedad en colores y modelos. 
£ 3 0 . 0 0 
G R U P O No. 5 . Tra je s de $45, $50, $55 y $60 
L o s mejores y más finos Tra je s Hart C ^ O > f ü! í \ 
Schaffner & M a r x w O ^ T m O D 
L A D E L P U E B L O 
E G I D O 1 8 , e n t r e M i s i ó n y G l o r i a 
id * 
t 
F A G I N A V Z I I u E D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 13¿* AflO X C I I I 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
N O T A S 
Por FcRNANDO L ^ P E Z ORTIZ, Oiraotor del "AUTOMOVIL D£ OütíA 
T E C N I C A S 
U n o s C G m e s t a r i o 
m u í e 
l a o r i g i n a l f é r -
t i n o k M . J a n i n 
E L T R A F I C O E N L O N D R E S 
COMO E S ATENDIDO 
Maravillosa organización 
Los Juegos callejeros 
E n laa calle», en general en todo 
| Londres-, está estrictamente prohlbl-
1 E n todas las grandea capitales se do el que los muchachos se entre-
hace cada vez más difícil el proble- guep & su» juegos-, como el patina-
ma del tráfico. E n realidad el núme- je^ la elevación de cometas, los par-
i ro de vehículos es enorme en todas tidos de canicas, el football, ei Jue-: 
j partes mayor del que pueden conté- go al toro, y por lo tanto cuanto 
Raymond Janin, el autor reí pro- aquellas carreras Ineficaces en abso- ner ias avenidas por muy anchas tienda a descomponer la. buena mar-
yecto del autódromo de Linás-Monti- luto para el mejoramiento del auto-|que sean. Las disposiciones se es- cha de los peatones o a provocar 
héry, es en la actualidad una de las móvil . | trellan entre las Imposibilidades ma conflictos con los eches y carros que 
Ilguras más salientes del automovi- L a opinión de Thomas no es tam- teriaieg y ei público protesta contl- siguen ol arroyo-, todas estas dlspo-
llsmo contemporáneo, que no ntíct:si- poco nada realmente impresionarte: ínuamepte atribuyendo o loa encarga-; slciones» que aon idénticas en todos 
ta ser presentado a nuestros lectores, explica ia preparación de los anti- ¿jos de regularizarlos las molestias y los países del mundo, están perfecta 
por habor sido hechas su presentación guos coches para una carrera (siu trastornos que se ocasionan en las mente estudiadas para que el trán-¡ 
en diferentes ocasiones desde esias fijar precisamente el año a que se caiies continuamente. ¡sito sa verifiaue lo más ordenada-
mismas columnas. refiere) y para asegurar que eran ^ Londres donde la civil ización'ment3 posible, y las personas ten-
Raymond Janin. una vez termina- muy superiores a las de ahora dice amL¿iente y ei' buen sentido de la.gan seguridad en las falles y puedan, 
gente facilita todas das ordenanzas, atender a sus negocios y a sus me-i 
podría creerse que el tráfico fuese uesteres en el mejor tiempo posible 
los más ordenados y aunque Estos inconvenientes vienen 
da la construcción de su pista y que antes de la prueba recorrían mi 
cuando los hechos confirman las De- les de kilómetros para ser luego re 
lias esperanzas que ¿1 había pue-Lo visados y lanzados a diputar la ca".¿Q 
en su obra, se lanza a una nueva rrera. Este puede significar que an ¡ en re;1Yidad es uno de los mejores "loa la deüaa población que se va 
y difícil empresa: el cambio de la ya tes las pruebas de los motores sobre ingleses ae quejan enérgicamente y niendo en las capitales. L a conges-1 
clásica reglamentación de las c a n o el banco eran poco corrientes y que de uro con aiguna razón l tI;5n es mayor cada día, y verdade-i 
por una fórmuda ios ensayos y afinado se hacían di-i TT , n r , n p l n a l p - ' ^ í , . ^ , , ! raméate llegará un momento en que. 
.rectamente sobre el chasis y a d e ^ s i ^ j u s áYc1Jíl1la \̂l%fc :̂ no se sabe cómo Se podrá aoluclo-
De- que el estudio de estos últimos era! * ' o » ^ asunto. 
Censura de los reglamentos 
ras de velocidad 
nueva y original. 
E n el número de " E l Mundo 
portivo" de el viernes, publicamos lus bastante deficiente y necesitaba 
bases en que se fundaría la nueva también largos ensayos sobre la ven-
reglamentación adoptada por el au- ta para dejar convencidos a los " E l problema del tráfico en laa ca-
L a tiétra va. resudando estrecha 
para la humanidad. 
L a emigración de los países eu 
mal re-lropeos <iue 0-on ^ <1Ue ,Iláfl sufren tódromo de Linás-Montlhéry Para^ el constructóres. Siglos antiguoa coclios|lles de Londreg está miiy 
' suelto en realidad y Justifica Tas t ¡ - : con ena carea humana va llevando 
~ — — f - v - — h a j nonPTi nprn qprfa el mlsrE0 problema a laa ciudades 
las carreras de otros tiempos fueron i n a 1 5 1 - P_0"f-n/- P_e-r0-_.!^lai americanas, asiáticas o africanas, en 
las que todavía la población no las 
mucho peor 9i la policía no estable-, 
ciera ciertas reglas que se refieren a 
Gran Premio de 1925, pero creemos de arreras eran más resistentes no lo 
Interesantes algunos comentarios demostraron precisamente, pues en 
completamente a la misma y sobre 
todo la reproducción de las razones más corrientes que ahora los aban 
que han inducido a Raymond Janini donos y ^ reparaciones en hibición del tráf.co deter, 
a adoptar la fórmula en cuestión. plena carrera. minador lno-arp0 v a HPtPrmiTiafla^ 
Raymond Janin, como la mayoría ('Esta afirmación la hacemos sola-'P1111^08 ^ a r e s y a determinadas 
de interesados en el mevimiento au-1 mente por referencias, pues jamás; or 
tomovilista, cree que la fórmula li-j fuimos testigos de aquellas prueba', ¡ E1 Pasearse por las calles de la 
mitativa de la cilindrada ha dado ya! ya que nuestra edad no nos permitía metrópoli se hace cada día un asun-
aus frutos. Continuar adoptando esta! tales lujos, y no creemos que a peáar to más peligroso, y se volvería pa-
fórmula viene a decir Janin—signi-jde ello crea Mr. Janin que lo dicho voroso sin la intervención de la poli-
fícaría no proponer otro problema es hijo del poco e Ireverente respeto cía especial de tráfico que se hace ^ 
que el aumento indefinido del régi- íque afirma sienten los jóvenes por, cada ve? más Indispensable en todas j i ^ " ' ^ ^ J ^ ^ ^ 
men de los motores, lo que en reah- lo viejo). -jlas ciudades del mundo. jo log plég de log tran8eunteg( lo bl-! 
dad beneficiaría tan poco al automo- A pesar de lo que afirma Thoma8,| Todos conocen estos policías, y las'listeros, los pordioseros, los hombres 
vilismo utilitario como lo beneficui-l de que los coches modernos de ca-i importailteg funciones ^ue se des- anuncio que circulan llevando carte-
ron los últimos tiempos de la antigua| rreras tienen algo de mecanismo de empeñan, pero son pocos los que sa-Ues incómodos, se excita constante-
reglamentación limitativa del día- relojería, no creemos que los "De- ben la reglas u que iSe atienen v que: mente a las personas que recorrén 
metro de los pistones. Cuando la lage no sean capaces, como lo han sufren alteracionea durante las'dife- las calles a que lo hagan con cierta 
ihoga y en un térr lno más o menos I 
lejano en esos lugares se encentra i 
rán los mismos inconvenientes de 
que huyen en la actualidad. 
Guerra a los "estorbos" 
E n Londres se han suprimido 
también los vendedores ambulantes, 
rentes horas del día y do la noche, 
3V 
fórmula limitativa de los alesages demostrado últimamente "Salmson 
dió como resultado la participación: y "Tabot", los dos más completos 
en carreras de motores de 100 por "racers" construidos en Francia deá- Hay puntos> cruceros por los que 
250, que eran algo solamente do-'pués de la guerra, de aguantar tres uo se puede permitir el paso de algu-
mostratiyo del límite a que podía años sucesivos de campaña con los nos vehículos de carga pesados y mo-
llegarse en las velocidades lineales mismos vehículos sin modificaciones lestos en las horas de mediodía; por 
del pistón, pero que en cambio eran apitales. ejemplo, y en cambio tienen derecho 
de enseñanzas bien poco aproveclia-| E l parecer de Mr. Levegue es muy'^n las primeras horas de la mañana. I consegujdo que lag p e o n a s cami 
bles para la construcción corriente, se, de tener en cuenta, pero este misino Sl ,ta.les reSlas no se pusieran en nen ao solamente de cuerdo con su' 
abandonó la fórmula que había aado| señor mientras no tuvo enfrente un Pract!ca con la mayor ^energía el ubre albedrío sino teniendo en cuenta 
hasta entonces excelentes resulta-,'rival con organización poderosa, co- * 
uniformidad de paso y movimiento 
para comodidad general 
Eficacia de las multas 
Los letreros oportunos, la voz de 
la policía, y sobre todo las multas 
que se imponen a los infractores, han 
tránsito se haría imposible y los ac-|la cosideración debido a las demás 
cidentes se sucederían sin tregua, personas que recorren iguales cami-¡ 
que nos L a conducción de ganados 
puede llevarse a cabo antes de lasj por eso se ha procurado que una 
dos. | rrió sin la más leve protesta a cuan-
"Cuando una fórmula conduce a U tas carreras se corrían con los regla-
construcción de motores "monstruo3"| mentes limitativos de la cilindrada. 
no teniendo ninguna relación con las E l reglamento actual está en rea- ocho de la mañana, provocaría ver-jde las aceras sirva para aquellos 
necesidades de una técnica sana e in-iiidad algo agotado, pero las razones dadero escándalo al mediodía y en- que van en determinado sentido y 
dustrial es que la fórmula ha cadu-j anteriores nc demuestran gran cosa, torpecería completamente el desfile la otra para ios que llevan derrotero 
cado". (pues las mismas razones u otras aná-1 de coches y carros. I contrario. Con esto se procura evl-
Esto dice Janin en su artículo, con otras análogas darían ba^tssl.c jia I Una persona a esas horas puede tar la marejada que se produce en las 
toda lógica Y sigue estudiando «-1 logas darían los abstencionistas, UiS1 pasar guiando un "break" tirado por banquetas, sobre todo cuando son un 
proceso de cambios de fórmrla para eternos partidarios de las carreras cuatro caballos, pero en cambio no poco estrechas, con las corrientes en 
las carreras. L a reglamentación h-; que no necesitan grandes dispendios se le permitiría hacerlo con dos ca-! centradas que se arremolinan, se 
mitativa de los alesagea fué abande- ni preparación; los entusiastas de las bailes libres. Los vehículos que empujan, se obstruyen reclprocamen-
nada y substituida por otra más apro-, pruebas de turismo que tan bien juz- arrastran otro no pueden estar sepa-ite y acaban por entorpecer en toda 
piada a aquellos momentos. L a ga R . Janin y cuyo párrafo tratando rados por más de cuatro pies. L a la extensión de la avenida las dispo-
fórmula limitativa de la cilindrada de las mismas, vamos a reproducir i entrega del carbón y de la cerveza,! sicionea regulares del tráfico, 
apareció entonces y el aumento de íntegro. I , . i • ^ ^ 
laa velocidades henales del pistón no 1 U e n f ^ l a o c ^ e también e n ^ o r a s p e a t o n e s distraídos e ünpraden-
fué el problema que deb erán resol- "LAS C A R R E R A S L L A M A D A S D E Los coches dralqui ler üenenl 
ver los constructores, sino el au-, Tl -RISMO 
mentó del número de revoluciones del 
U s t e d p u e d e g o z a r l a s v e n t a j a s d e l a s G o m a s N e u -
m á t i c a s " B A L O N " s i n n e c e s i d a d d e c a m b i a r 
l a s R u e d a s n i l a s L l a n t a s 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s " B a -
l ó n ' * G o o d y e a r se f a b r i c a n e n to-
d o s los t a m a ñ o s a d e c u a d o s p a r a 
a p l i c a r s e a las l l a n t a s y r u e d a s 
m o d e r n a s d e l m o d e l o s in p e s t a ñ a , 
o d e 3 0 p o r 3 y m e d i o d e l m o d e b 
c o n p e s t a ñ a , a s í c o m o t a m b i é n a 
las n u e v a s r u e d a s d e d i á m e t r o p e -
q u e ñ o . 
A l h a c e r u n a d e t e n i d a i n v e s t i -
g a c i ó n , u s t e d v e r á q u e se p u e d e 
u s a r G o m a s N e u m á t i c a s " B a l ó n " 
G o o d y e a r s in h a c e r e l m e n o r gas -
to a d i c i o n a l , e x c e p t o e l d e l cos to 
d e d i c h a s g o m a s . 
L a s G o m a s N e u m á t i c a s " B a -
l ó n " G o o d y e a r I n t e r c a m b i a o i e s 
p o s e e n , e n t r e o t r a s c o s a s , u n m a -
o r v o l u n t e n d e a i r e , a u m e n t a n so-
r e m a n e r a l a c o m o d i d a d d e l a u -
t o m ó v i l a l a n d a r , le d a n a é s t e 
m a y o r p r o t e c c i ó n y r e q u i e r e n u n a 
p r e s i ó n d e a i r e m á s b a j a q u e f las 
g o m a s n e u m á t i c a s d e a l t a pre* 
s i ó n . 
C u a n d o u s t e d c o m p r a G o m a s 
N e u m á t i c a s " B a l ó n " G o o d y e a r a d -
q u i e r e u n p r o d u c t o q u e es d i g n o 
r e p r e s e n t a n t e d e l n o m b r e G o o d -
y e a r , p r o d u c t o que c o m b i n a u n a 
e x c e l e n t e c a l i d a d c o n la c o m o d i -
d a d q u e o f r e c e l a f l e x i b i l i d a d d e 
l a s p a r e d e s l a t era l e s , l a b a j a p r e -
s i ó n y e l c o s t o m o d e r a d o 
á p u e ¿>a$roximcL Comtuu S e a 
G O M A S B A X O M 
i!N 
señalado asimismo su perímetro de L a mayor parte de los accidentes 
motor. L a era de cilindrada había 
empezado y desde hace diez años la 
cilindrada reemplaza en las carreras 
al alesage. 
" L a ausencia de una fórmula ló- ! acción en torno de las estaciones, de'86 producen por. imprudencia de es-
gica para los cochos de carreras ios teatros, de loa restaurantes y en tos últimos, que creen que en un 
nos ha valido una abundancia ñe general de todos aquellos puntos en.alarde 16 valor, de agilidad o de 
pruebas que pretenden reemplazar 
las y que se titulan pruebas de tu 
"Diez años para una fórmula son rismo 
que se reúnen grandes 
nes, 
glomeiracio-
demasiado para una industria tan 
activa y viva como la industria auto-
movilista y su degeneración salta a ia 
vista". 
Esto exclama Janin, que no 03 
precisamente un entusiasta de la 
sobrealimentación y que lamenta ^ Z A * xí1 ™í?l 
en su artículo que su inclusión en Iof 
reglamentos no haya sido aprovecha-
da por los dos tiempos y por los 
estupíde, cue también esta vanidad 
existe, el atravesar las calles cuan-
do los letreros Indican que no debe 
hacerse, cruzar a media calle sin to-
marse ei trabajo de llegar hasta la 
próxima espuma, detenerse a aalu 
"Yo creo que nuestra lentrua me- 1 
rece respetos y cuando se Ja ofen- proporciones variables hasta el 
^zón6 bUrIa ^ ™ S m 0 tÍemP0 3 ^ nn i t0 - Per0 fraDca^entrre' ^ mísmo dkra"un^migo"'en m7dTo"deÍ a íro-
a^ „ A U • , . I t ítulo de "Carrera de Turismo' es colocars:. en forma agresiva de-
' ¿Pueden ustedes, sin sonreír, algo .leño de humor que hace temer t[ante He la trompa de un auto cro-
que se titula una sonrisa irreverente. I endo nue fe mirada asesina va a 
"Es bien sabido a qué desconcier- dentenar la marcha acelerada del 
to conducen a menudo estas pruebas vehículo y hacen otra multitud de 
y las divertidas polémicas a las que; agresiones r. la cultura que en su 
cada año dan lugar. Los coches Par-! fuero interno interpretan como acto 
ncipantes son algunas veces horri-j iibertad raCioftál. 
Por las aceras esta libertad llega 
MAGNIFICO SERVICIO P A R A 
LOS AUTOMOVILISTAS EN 
L A S C A R R E T E R A S D E C A L I -
FORNIA I 
Campeón de Turismo? Para nos-
otros estas palabras evocan distin-
fisonomías posibles. Sea ^ ^ 
un señor amigo dti confort que Ctf-constructores üe motores ?in vaivu- cula todn el 
año. con su monumen-
vn «• artfonln Tanin nasa ránid"- tal "limousin"' de las P 1 ^ 3 a los blemente equívocos. y no son, la E n su artículo, Janm pasa rápicii.: baln,arios> 0 Ken la de otro mát, may01.ía de lag veoes> ni coches de 
delgado y de aficiones más estéti carreras ni cochea turismo, ni co-
cas, que al dictado de su fantasía, c^eB de (jerie. Y parece que vayan 
sin preocuparse del promedio, llena 
mente de una cuestión a otra v co-
menta luego algunas conversaciones 
con conocidos conductores especia-
listas. Hé aquí lo que el articulisca 
relata: 
"Cuando pregunta a André Boillot 
—dice Janin,—¿cuándo se decidirá 
Peugeot a correr? Boiilot contesta 
invariablemente.—Por ahora no; la 
fórmula actual no conduce a nada. 
"René Thomas hablando última-
mente de lac carreras de otros tiem-
pos me decía: 
"Los coches de carreras de enton-
ces no eran vehículos delicados conio 
los de hoy. Un mes antes de cada ca-
rrera se salía a la carretera con el 
coche y se cubrían algunos miles ae 
kilómetros, se entraba de nuevo aii 
taller, se hacía una. revisión y el oo-̂  
che estaba listo para la carrera. 
"Actualmente el caso es bien dife-
rente, el coche de carrera es delicado 
como una máquina de relojería y 
ningún constructor se atrevería a 
tratar el coche con la rudeza de 
otros tiempos. 
"Monsieur Levéque, el constructor 
de los motores "Ruby", también al 
ser preguntado si preparaba algún 
motor 1,500 c. c. para carreras con 
testó que no, porque Ips motores ac-
tuales de carreras eran algo comple-
tamente apartado de los motores co-
merciales y que necesitaban para ellos 
solos una organización especial y 
cuyas enseñanzas no eran aprovecha-
bles para la construcción de motores 
normales. 
— L a cuestión de S. H . la cilin-
drada, está, pues, fallada". 
E n realidad, no son necesariaaí 
muchas cuartillas para demostrar que 
es necesaria una evolución en la re-
glamentación de carreras, ni son 
tampoco piecisos para dar fuerza a 
esta Información citar unas conver-
saciones que en general no son con 
vincentes. 
"Peugeot", que en otros tiempos 
participó en todas las pruebas, fueran 
o no fueran sus reglamentos eficaces 
no lo hace ahora por la sencilla ra-
zón de que su nombre es completa-
mente conocido en el mundo entero y 
en ver de sacrificar tiempo y dinero 
preparándose para participar en laa 
pruebas de velocidad, prefiere dedi-
car todas sur actividades para servir 
a la clientela. Lo de "Peugeot" no es 
una novedad. "Dlon-Bouton", "Pan-
hard" y muchas otras importantes 
casas que en los tiempos heroicos no 
dejaron de participar en una carrera, 
por descabellada que fuera su re-
glamentación, ahora R'1 abstienen re-
cogiendo lob frutos de muchas de 
í-us pulmones de alrt puro y sus ojos 
de paisajes, y que sabe descubrn 
al azar de un camino improvisade 
ilgunaa maravilla-; de arquitectura, 
unas viejas piedras con la pátina 
del tieinoo o algunas lindas mucha-
chas de risa alegre y cantante. 
a deciros: Yo soy "turismo" vea mis 
guardabarros. 
"yo creo que estas pruebas "tu-
rismos" deben desaparecer en cuan 
to se disponga de un tema serio 
la sus limite.'. Nadie tiene en euen-
I ta las molestias que origina a los 
demás estac-o;iándose a contemplar 
los escaparates, conversando con sus 
amistades formadas or corro, cami-
nando en zi^-zags, haciéndolo con 
pasos de tortuga y aire de rentistas 
por lo 3 sitios de mayor aglomera-
rara trabajar la verdadera carrera, c¡ón y pro/^-ando verdaderos escán 
deportiva, simple y sana. flaloa cnand.. alguien les reconviene 
que ellas nacieron desde que la ci-
" E l Campeón de Turismo es uno limirada manifestó los primeros sín-
de los hombres que hemos definido 
o una aleación de ambos tipos en Continúa en la página veintidós 
por sus procedes incorrectos. 
Sin embargo de algún tiempo a es 
* ta parte, algo se ha conseguido. 
Los automovilistas de Méjico que 
en lo sucesivo se dirijan a la parte 
sur de California encontrarán esta-
blecido en las principales carreteras 
de ese Estado un servicio da pa-
trullas, que es útilísimo y entera-
mente gratis para todos los turistas. 
Ese servicio se ha iniciado con on-
ce camiones ligeros, los cuales lle-
van rótulos indicando su misión, y 
los choferes van uniformados de 
kaki. 
Cada uno de los automóviles de 
esta flotilla va provisto de un jue-
go completo de herramientas para 
toda clase de reparaciones, y cada 
chofer es un hábil mecánico. Como 
parte integrante del equipo de cada 
automóvil, llevan gasolina, aceite y 
un pequeño surtido de accesorios 
para los automóviles de marcas más 
conocidas; así como un fuerte cable 
para remolques, un extinguidor de 
incendios, y una caja de medicinas 
para prestar los primeros auxilios. 
Todos los choferes tienen instruccio-
nes completas sobre la manera de 
prestar los auxilios más indispensa-
bles. A los turistas y visitantes se 
les componen en el camino sua au-
móviles; y, si éstos se encuentran 
imposibilitados para continuar su 
marcha, se les remolca hasta el ga-
rage más cercano, sin que por tal 
servicio se cobre nada; y en el ga-
rage se hace ya el trabajo por cuen-
ta del automovilista. 
Si es necesario usar un vehículo 
a propósito para el transporte de los 
automóviles descompuestos, se hacen 
los arreglos necesarios por cuenta 
del automovilista, previa aprobación 
de éste. Tratándose de damas que 
viajen solas, se les cambian las llan-
tas sin cargo alguno. Todos los ser-
vicios prestados por el Servicio de 
Patrullas en los Caminos, son ente-
ramente gratis para los turistas. Los 
choferes se ocupan también de ba-
rrer los cristales rotos y quitar de 
los caminos todos los objetos peli-
grosos para las llantas o que pudl» 
ran ocasionar cualquier accídentí 
Además, proporcionan a las per» 
ñas que lo soliciten, mapas gratai 
tos y toda clase de informes, así co 
mo ejemplares del Reglamento A» 
tomoviltstico de California. 
Se Invita muy cordialmente ato 
dos los visitantes y turistas proce-
dentes de Méjico, a que en cualqui» 
ra época utilicen este servicio gi* 
tuito, con lo que ahorrarán mucli( 
tiempo y dinero. Dicho servicio fa 
inaugurado por el Club Automovilís 
tico de la parto Sur de Californli 
y a medida que se vayan necesita» 
do se irán agregando nuevos auto 
móviles a la flotilla existente. 
Como único comentario a la »» 
teríor noticia, los automovilistas fl 
Cuba dirán que ellos no piden tí» 
to ni mucho menos. Por lo pronti 
se conformarían con que hubl» 
caminos. 
ANUNCIESE EN E L 'D1ABI 
DE LA MARINA" 
A Q U I T I E A E U D . 
L A O B I ? A M A E S T R A 
l a i n G t r ^ m A 
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U T O M O V I L i s I T o y a v i a g " i o l f | 
1!N C A R R O F I A T - 5 0 1 T R I U N - N O T A D E L A I N D U S T R I A 
F A E N V A R S O V I A N U E V A 
*t F E R N A N D O L u F E Z O R T I Z . Direc tor del " A U T O M O V I L C E C U B A 1 4 
carrera de velocidad en 10 
• Ptros de camino f u é organiza-
Yl „ Varsovia por el A u t o m ó v i l 
^ b ^ d e Polonia e! 14 de septiem-
i.re pasado. 
Tomaron parte en la reumon unos 
• tp coches de turismo repartidos 
" " c a t e g o r í a s de l . l ü O . 1.600. S.OüO 
C jás de 3,000 e m e ; y el publico 
' rticipó intensamente a esta mani-
f^ración, que. aun siendo reserva-
d para "gentiemen", r e s u l t ó suma-
mi;Dte interesante. 
Dos coches F i a t - 5 0 1 . conducidos 
. Winicki y Grabo'.vski. ocupt.r^ii 
Í^Drimero y' segundo puesto do la 
¡.recría 1.600 e m e ; mientras L e -
^rowski con un Mathis l legaba ter-
e-o. E n la c a t e g o r í a sucesiva l l e g ó 
nriniero Bitschan con un Peugeot, 
L^'uido por la s e ñ o r a Bogus lawka 
coa un L a n c i a 
Entre los coches de m á s de 3,000 
c Zwiernik con un Exce l s ior . 
„2ppiC con un ü o l a g e y Mopow con 
K Laurin Clement resul taron c lar i -
ficados respectivamente en los tres; 
nrimeroá puestos, mientras C r o i n s k i 
coi! un Aiuih ur, B u d n i c k l con un 
oenechal y Uleniecki con un Salm-
son consiguieron igual resultado en 
la categoría del meuor c i l indraje . 
r En un sucesivo certamen del k i -
mmetro lanzado e s t a b l e c i ó el me-
jor tiempo Zwiern ik con un E x c e l -
líior. 
T I P O D i : C .ASOLl .NA 
E n un discurso pronunciado r c -
t;<-ntement^ en la Sucit-díid de Inge-
nieros de i utomovilismo de Chicago. 
C . F ; Kcteer ing . ^residente de la 
"Genera l Motors Chemica l C a m p a 
ny", a n u n c ó que se h a b í a celebrado 
un contrato entre esa c c m p a ñ f u y la 
Gtandard Oi l Company, de I n d i a n a , 
para la venta a i p ú b l i c o de gasolina 
de et i lo . 
E s t a clase de gasolina, asegura la 
C o m p a ñ í a productora uue tiene la 
part icu lar idad de e l iminar los gol-
pes del motor, cualquiera que sea la 
carga que conduzca el a u t o m ó v i l , y 
es ei resultado de varios a ñ o s de in-
vestigaciones y pruebas l levados a 
cabo en ios laboratorios de la Gene-
r a l Moto.s Research Corporat ion, en 
Dayton. 
L a gasolina de ¿ t i l o tiene un color 
c a r a c t e r í s t i c o de vino c-aro, que la 
distingue de todos ios d e m á s com-
bustibles para los a u t o m ó v i l e s . 
N O O L V I D E Q U E . . . . 
E l momento oportuno de apl icar 
los frenos es precisamente antes de 
que sea tarde. 
Todo el mundo tiene derecho a pa-
sar antes que nosotros. 
L a senda que l l eva todo a u t o m ó -
vil que derrapa puede conducir a lo 
desconocido. 
Todo automovil ista previsor, con-
sidera sus frenos como de suprema 
importancia , antes de emprender la 
m a r c h a , a l r e v é s de \o que pasa coa 
l a m a y o r í a . 
L o que no ve el automovi l i s ta es 
generalmente lo que m á s le perjudi-
c a . 
R a r a s veces puede nuestro auto-
m ó v i l producirnos las mismas emo-
ciones que una ambulanc ia de l a 
C r u z R o j a , a l l levarnos heridos a l 
m á s cercano puesto de socorros. 
L a s mujeres se dan cuenta de que 
y a no son muy j ó v e n e s cuando tienen 
necesidad de correr para sa lvarse do 
un auto que se aproxima. 
Tenemos curiosidad por saber q u é 
es lo tme siente el comprador de un 
a u t o m ó v i l de diez mil pesos cuando 
el vendedor le dice con todo descaro 
que una c á m a r a extra le cuesta nue-
ve pesos m á s . 
D R . D E R A D W A N P R A -
a O W S K Í 
Cursos p r á c t i c o s d 
A U T O S U G E S T I O N 
Jestinado para los que quieran 
imeutar su voluntad, l ibertarse .ie 
ifrimientos f í s i c o s y morales para 
mndo anhelen ser d u e ñ o s de si 
ismos y dominar la v i d a . 
Dirigirse a! Secretario. Manrique 
bajos, esquina a M a l e c ó n . T«l£ 
-97:'1. Toda clase de informes y 
illetos sobre la a u t o s u g e s t i ó n se J a -
in gratis. 
p alt 3d- l 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
U N N U E V O R E C O R D D E E L -
D R 1 D G E 
Nuevos r j c o r d s mundiales fueron 
establecido;; eu la pista automovi-
l í s t i ca de L i n a s - M o n t l l i é r y , ' , c e r c a de 
P a r í s . 
Allá la Fiat c o n q u i s t ó el 9 de oc-
tubre dos nuevos records del mun-
do: en los 10 k i l ó m e t r o s y en las 
5 millas con sal ida lanzada. 
E ' arrojado c a m p e ó n E i d n J g o 
a t a c ó los dos records h a c i é n d o l o s 
caer, y e^laLdeciendo con su m á q u i -
na F i a t tiempos asombrosos. E n 
efecto, los 10 k i l ó m e t r o s fueron cu-
biertos en 2.59 2 5 lo que corres-
ponde a una velocidad de k i l ó m e t r o s 
20U.üSí9 por hora ; mientras H re-
cord de las 5 mil las f u é batido con 
un tiempo de 2.25 4 5. correspon-
diente a 123 mil las horarias . 
U n poco de aceite puesto en e l me-
canismo de mando del carburador , 
s irve para evi tar e l desgaste y los 
¡ consiguientes escapes de a ire . L o 
i mismo puede decirse de la flecha de 
i la v á l v u l a del obturador, de las var i -
, l ias o é m b o l o s de las v á l v u l a s auxi -
1 l iares para ei aire y la gasol ina y 
| del mecanismo del acelerador y del 
, obturador movido a mano. E s t a s par-
i tes tienen con frecuencia , aspecto de 
I estar lubricadas por e l s ó l o hecho 
de estar sucias de gasol ina o de pe-
t r ó l e o procedentes del carburador , o, 
lo que es le* mismo, necesi tan con 
'toda urgencia u n poco de aceite o 
grasa lubr icante . 
E l ruido que se oye en l a parte 
| posterior dei coche al pasar por los 
I caminos no pavimentados, es indi-
jcio de que los t o r n i l l r s de los mue-
i lies se í ^ i c u e n t r a n flojos. T a n pron-
to como sea posible deben é s t o s 
i apretarse, poniendo nuevos casqui -
i l í o s en case de que é s t o s e s t é n muy 
i degastados. 
I Cuando la parte interior del radia-
| dor se oxida, puede corregirse este 
defecto p i n t á n d o l o con negro de hu-
mo. No debe usarse esmalte , barniz 
ni p intura , toda ve?: que estas subs-
tancias obstruyen el buen funciona-
miento. 
N U E V O U S O D E L O S A U T O -
M O V I L E S V I E J O S 
£ / A L T O - P A R L A N T E 
7 ' a n i 4 í r « c í i i ; o C o m o Confiable 
Calidad en rendimiento del sonido 
y hermosura en apariencia han sido 
ineciporadas en el A L T O - P A R L A N -
T E '* 1 able-1 alker" Brandes. 
Es agradable hallar un:, repróduc-
6lÓn lan admirable en un instrumen-
te de forma tan sencilla, bien cons-
linido y acabado en color pardo neu-
jtral, que se combina discretamente 
con cualquiera d i spos ic ión decorativa. 
S i desea lodas estas cualidades reu-
nidas en un rolo A L T O P A R L A N T E 
adquiera el " I V o I c T a l k c r ' Brandes. 
tHtitritmldftr para r'uba: 
rcetliislVuuse HUsctrlc Ihterna-
ciunal 
nru Nacional dé l.'uüa 
I labii na. Cuba. 
a¡ tSfeÉtric Co. de Cuba. 
•• 'tiŝ  . Habana, Cubu 
U n conocedor del c o r a z ó n h u m a -
no nos ha hecho observar que, a s í 
como unos cuantos a u t o m ó v i l e s pa-
rados frente a un c a f é o restaurant 
a n i m a n a los turis tas a entrar a to-
m a r algo, todos los d u e ñ o s de res-
taurants , etc., debieran comprar un 
buen n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s usados 
y tenerlos .constantemente a l a puer-
ta como rec lamo,—lo (iue de paso 
a y u d a r í a a resolver el problema de 
los a u t o m ó v i l e s de medio uso. 
(oÁáula man día L 
N U E V O M O D E L O 1 9 2 5 
E l m o t o r C o n t t n e n t í i l s e ü o r o j o d e l ^ E S T R E L L A ' ' h a s i d o s i e m p r e a l g o m c * > n -
c e b i b l e e n s u p r e c i o . D o s a ñ o s d e é x i t o l o d i c e n c l a r a m e n t e : y a n o e s u n e x p e r i -
m e n t o . P u e s b i e n , e l n u e v o m o t o r C o n t i n e n t a l 1 9 2 5 e s c a l i f i c a d o p o r l o s e x p e r t o s 
c o m o 
E L 4 C I U N D E O S M A S E F I C I E N T E Q U E S E F A B R I C A H O Y A 
C U A L Q U I E R P R E C I O 
S i n a u m e n t a r e l c o n s u m o , s u p o t e n c i a e s m a y o r . T a l e s s u p e r f c L v i ó n . q u e t e n i e n -
d o l o s c ü i n d r o s l j 4 d e p u l g a d a m á s d e d i á m e t r o , e l p e s o d e p i s t o n e s y b i e l a s h a s i d o 
r e d u c i d o 4 . 1 | 2 l i b r a s . E n t r e o t r a s m e j o r a s , l o s p a s a d o r e s d e p i s t ó n s o n h u e c o s y t i e -
n e n b u j e s d e b r o n c e . E l e j e d e l a n t e r o , l o s m u ñ o n e s d e d i r e c c i ó n , l o s c o g i n e t c s d e l p i * 
ñ o n d e a t a q u e y l o s f r e n o s h a n s i d o n o t a b l e m e n t e r e f o r z a d o s p a r a s o p o r t a r l a m a y o r 
f u e r z a d e l m o t o r . 
$ 7 6 0 t i p o s t a n d a r d $ 8 6 0 t i p o s p o r t 
H o y m á s q u e n u n c a e s t o s p r e c i o s n o r e p r e s e n t a n n i s i q u i e r a e l v a l o r d e l m o t o r 
s o l a m e n t e . 
Y E N T A S A P L A Z O S S I N I N T E R E S E S , S I N F I A D O R , S I N S E G U R O , A N O M 
B R E D E L C O M P R A D O R . 
J . U L L O A Y C O M P A Ñ I A 
P . M A R T I ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 ' T E L E F O N O M - 7 9 5 1 
S u c u r s a l e s e n C i e n f u e g o s , S a n t i a g o d e C u b a y N e w Y o r k , 
| T * e I ¿ f o n o 
gtolgualado A l t o 
P a r l a n t í ' 
r a n 
>»vv Tvpí 
Tele fono 
C U N N I N G H A M 1 9 2 5 
L A S E N S A C I O N D E L A Ñ O 
el Nombre qiieconvwniho 
recordarse en T 
u n u n 
S 0 Ü 1 N Í E P O R $ 5 - 0 0 
Remitimos a cualquier lugar de la Isln: 
t-'n juego de Libroó de Contabi l idad. 
labro oficial para el Impuesto de! 1 por 100. 
Tratado de Contabil idad 
Juego do H o j a s para presentar Balance . 
Y un archivador para f a j t u r a s . cartas, c u e L t a ; . e tc . 
y ĵ *0 necesita m á s un comerciante para estar dentro de las L e -
mer • •,eí : i l l l )ueál^' del 1 por 300 y 4 por 100 y C ó d i g o del Co-
«¡tta r ' E s ' 0 lo llaeei!1^ exclusivamente a fin de acreditar nuestra 
«u ac tura ' devolveremos su 
CTÜPOX |>K I'F.dido 
• J**»wmtc > Cía — - P á p e l o - o s 
'^s t e la l i s cutre Rie la y Soi. 
t r i a d o 2 1 5 3 . H A B A N A , 
"en; itirn* 
importe en caso de no convenir 
Jo (lo 
Mi . 
V i i •Mi- felón; 
8 poa>itan giro o cík 
U n o d e es tos n u e v o s m o d e l o s a c a b a d e s e r a d q u i r i d o p o r q u i e n tíene f a i n a e n t r e n o s o t r o s d e ser u n o d e l o a m á s d i s t i n g u i d o s 
" c o n n a i s s e u r s " d e l a u t o m o v i l i s m o — e l s e ñ o r S t e i n h a r t J r . — E s t e c a b a l l e r o , ú l t i m a m e n t e s e d i r i g i ó a N . - Y o r k y d e s d e T a m p a 
c u b r i ó l a d i s t a n d a p o r c a r r e t e r a , c o n u n C U N N I N G H A M m o d e l o 1 9 1 8 , h a c i e n d o t i e m p o s m a g n í f i c o s y s i n q u e e l m á s l e v e f a -
l l o l e h i c i e r a d e t e n e r s e . A s o m b r a d o e l S r . S t e i n h a r t J r . a n t e a l ^ p e r f o r m a n c e " n o v a c i l ó e n a d q u i r i r a s u r e g r e s o e l n u e v o rao 
d e l o 1 9 2 5 , d e l c u a l c o n s o b r a d a r a z ó n s e s iente o r g u l l o s o . 
E n l o s n u e v o s m o d e l o s C U N N I N G H A M se h a n i n t r o d u c i d o a l g u n a s v a r i a c i o n e s i m p o r t a n t e s , s i e m p r e m e j o r a n d o 
s u a s p e c t o . P r e s e n t a u n n u e v o d i s e ñ o d e c a r r o c e r í a y o t r a f o r m a e l r a d i a d o r , q u e c a u t i v a n a p r i m e r a v i s t a . 
V i e n e e l m o d e l o 1 9 2 5 e q u i p a d o c o n f r e n o s h i d r á u f i eos e n l a s c u a t r o r u e d a s y g o m a s B a l l o o n . 
P U E D O E N T R E G A R T O D O S L O S M O D E L O S P A R A E L l o . D E E N E R O P R O X I M O 
H a y p a r a e l c l i ente , a d e m á s , u n a g r a n v e n t a j a y es q u e p u e d e o r d e n a r a s u g u s t o l a p i n t u r a d e l c o c h e , l o s c u e r o s , f u e l l e s j 
o t r a s i n n o v a c i o n e s q u e se l e o c u r r a n . T O D O S I N C A R G O E X T R A . 
C U M N 1 G H A M S I E M P R E V E N C E D O R E N C A R R E R A S , E N E L E G A N C I A Y E N C O N F O R T . 
C l l 'S alt í d - i 
D A R I O S I L V A 
A g e n t e e x c l u s i v o d e los a u t o m ó v i l e s C U N N I N G H A M , K I S S E L y H O L L I N 
P R A D O N U M E R O 2 — H A B A N A 
i 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1925 
ANO X C I I 1 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERMAWDO L O P E Z ORTI2 , Director Del "AUTOMOVIL DF C U B A ' 
EL "CHANDLER" CONQUISTA NUEVA GLORIA 
- - EN SANTIAGO DE CUBA - . 
E L GRAN "RAID" AMSTER-
DAM-BATAVIA 
Holanda prepara acavamente el 
gran viaje aéreo que ha de anir los 
Países Bajos con .sus lejanas colonias 
de '.a India. 
Organiza esto '"raid" la K . 1... M., 
ccn un Fokker D.t VII preparado es-
pecialmente y provisto de un 360 
H P . 
E l aparato lleva todas las como-
didades y aparatos requeridos para 
las largas navegaciones, y está do-
tado de una potente estación* de ra-
dio. E l depósito de combustible, que 
ordmariamento lleva 450 litros, es 
capaz, en este aparato, para f?00 li-
tros . 
Lo pilotará Van der Hoop, y el re-
corrido se dividirá en 21 etapas, pa-
sando por Praga, Constantinopla, 
Alepo, Bendor Abbas, Karachi, Cal-
cuta, Rangoom. Bangkok y Bataviá. 
No pued.̂  negarso acometividad al 
popular-dr ver Soloizano y a su íu.-.q-
perable Cnandler. Van a buscar al 
adversario donde se encuentre y es-
ta vez han tenido que ir al extremo 
oriental de Cuba para habérselas con 
los fogosos competidores de la re-
gión de la luz. 
- L a pista de un kilómetro \cons-
i truída en pocas semaua¿ en el valle 
de San Juan (tomen ejemplo les 
| habaneros) fué^el teatro de las be-
llas luchas automovilistas que sir-
vieron para revelarnos la virtuosi-
dad de un gran driver guautaname-
ro, el estupendo Rafael Gallinat, y 
para que e] coloso "Potaje" renova-
ra sus recientes laurelf"1. 
E n las carreras del 1. ue ui\:. ul-
timo, los drivers orientales protes-
taron de la participación de "Pota-
i je" y a última hora el. Chandler tu-
vo que correr con un driver substi-
j tuto falto cíe prácticas, ocupando So-
lorzano el puesto de ayudante. Lo? 
demás paiticipantes de l a . categoría 
se adelantaron notablemoitt, mien-
tras ej no/oí í o n e d o r ibi» perdiendo 
terreno p-Vy sen'irse indispuesto. Y a 
muy adelaUf?'.;;! Ja carrera, el driver 
LiuíLúuk Solorzano (Potaje) que 
arííba de conquistar nuevus laureles 
en Santiago do Cuba. 
no pudo continuar más por sentirse 
peor y se apeó del coche. Entonces 
"Potaje" tomó el timón y enloque-
ció al público como en su primera 
4 victoria de Oriental Parle en que 
Tan R e s i s t e n t e 
como e 
E n los Nuevos Modelos Studebaker se 
Combina D u r a c i ó n y Aspecto Elegante 
EN L O S n u e v o s a u t o -m ó v i l e s S t u d e b a k e r 
p o d r á U d . n o t a r q u e s u 
b e l l o a s p e c t o e s s o l a m e n t e 
c o m p a r a b l e c o n l a finísima 
c r i d a d d e s u s m a t e r i a l e s y 
m a n o d e o b r a , 
y l a r o b u s t e z 
d e s u c o n s -
t r u c e c i ó n , 
q u e a s e g u r a 
u n s e r v i c i o 
l a r g o y e c o n ó -
m i c o . 
B a s t i d o r e s d e 
m a t e r i a l m á s 
g r u e s o y m á s 
ftierte y m á s 
t r a v e s a ñ o s ; r e s o r t e s m á s c o r -
t o s y m á s p l a n o s , p a r a n e u -
m á t i c o s ^ b a l l o o n " ; s o p o r t e s 
d e l m o t o r y p e r n o s a r t i c u l a -
d o s m á s g r a n d e s ; y e n e l 
B i g S i x y S p e c i a l S i x , b i e l a s 
m á s l a r g a s . E s t a s y m u c h a s 
o t r a s m e j o r a s p r o d u c e n m a y o r 
D l s , 1 0 - 8 4 a l a n o 
Basándo&e en el n ú m e r o de Stude-
bakers en uso durante el a ñ o que 
finalizó en A b r i l 1,1924, las ventas 
de piezas de repuesto l legaron 
solamente a un promedio de Dls . 
10.84 por coche. 
E s t a s cifras prueban conclusiva-
mente l a resistencia de los auto-
m ó v i l e s Studebaker y su bajo 
costo de composturas. 
d u r a c i ó n e n l o s c o c h e s S t u -
d e b a k e r . 
P o s e e n a d e m á s e s t o s n u e v o s 
m o d e l o s u n a b e l l e z a d i s t i n t i -
v a , d i f e r e n t e d e c u a l q u i e r a o t r a 
m a r c a . T a m b i é n s e d i s t i n g u e n 
p o r s u m e c a -
n i s m o , f a c i l i -
d a d d e m a n e -
j o , c o m o d i d a d 
y v a l o r i n t r í n -
s e c o n o t a b l e 
q u e o b t i e n e 
e l c o m p r a d o r . 
C u a l e s q u i e r a 
q u e s e a n s u s 
i d e a s s o b r e 
a u t o m ó v i l e s , 
e n c o n t r a r á U d e n l o s n u e v o s 
m o d e l o s S t u d e b a k e r , n u e v a s 
i d e a s d e d i s e ñ o s d e s a r r o l l a d a s 
m a r a v i l l o s a m e n t e . V e r l o s 
e s p r e p a r a r s e p a r a e l a ñ o 
p r ó x i m o , y p a r a e l a ñ o s i -
g u i e n t e . V é a U d . e s t r s n u e v o s 
m o d e l o s S t u d e b a k e r . 
W i l l i a m A . C a m p b e l l I n c ^ 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4. 
H a b a n a » C u b a 
S T U D E B A K E R 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
rasó uno h uno a ocho adversarios. 
Su "Chandler" iba ganando terreno 
de manera espectacular pero no tu-
vo tiempo de dar alcauce al más 
fuerte de sus adversa-ríos, el Mer-
cer del admirable Gallinat quien hi-
zo una carrera magnífica, digna de 
un "As" del timón. Solor^ano alcan-
zó un honroso segundo puesto que 
fué premiaao como se merecía. Ga-
llinat también resultó vencedor de la 
categoría inferior por lo que fué 
considerado como el campeón orien-
tal. 
No satisfecho Solorzano con el re-
sultado, retó a Gallinat a un match 
a 30 vueltas que se celebró el domin-
go siguiente día 21. Esta vez el guan-
tanamero manejó-^tro coche, el más 
veloz de Oriente o sea el Victoria 
Special que en la carrera anterior 
no pudo lucir por haber sufrido un 
accidente sin graves consecuencias. 
A la arrancada Gallinat se ade-
lantó pero en la primera recta Po-
taje embaló en tal forma que Galli-
nat no pudo resistir la acometida, 
quedándose rezagado en lodo el res-
to de la carrera. Gallinat trabajó 
bien pero el carro no le correspon-
día. E l "Chandler" fué ganando te-
| rreno haciendo vueltas en 4 3 segun-
I dos, reduciendo su velocidad luego 
i y volviendo a "arrear" después co-
¡ uio jugando con su adversario. Al 
• empezar a llover a las 27 vueltas, 
j llevaba el Chandler 2 vueltas y me-
| dia de ventaja y terminí í s: su 
¡ rrera con *m tiempo de 25 15.4b. 
I E l "Victoria'- empleó 2!> 35.6. 
"Potaje" fué ovacionadísimo en 
í los lances emocionantes de la prue-
; ba, especialmente cada vez que pa-
j so de modo espectacular a su con-
' trincante. Al finalizar, a pesar de 
la lluvia, fué llevado fn hombros 
hasta la tribuna. 
Así culminó la victoria número 9 
de la serie Chandler en Cuba. E n 
cuanto a Gallinat se ganó la alter-
nativa de venir a la Habana a com-
petir con los drivers de cartel. Aquí 
! le esperamos la próxima vez. 
A S C A J A S D E B O L A S y R o l l e t e s 
en un a u t o m ó v i l t r a b a j a n bajo tan v a -
r iadas condic iones q u e es necesario elegir 
* e l t ipo m á s aprop iado p a r a c a d a lugar. 
L a C o m p a ñ í a S K P c o n su enorme fa -
. b r i c a c i ó n d e C a j a s d e B o l a s y R o l l e t e s 
c o n r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a , C a j a s d e 
B o l a s F i j a s y R o l l e t e s C ó n i c o s ; t iene l a 
C a j a d e B o l a s o e l R o l l e t e m á s a p r o -
p i a d o p a r a c a d a p a r t e d e l a u t o m ó v i l . 
C O M P A Ñ I A S ! ¿ F D E C U B A - O ' R E I L L Y 21 , H A B A N A 
1 •IIWIIIM • • — • — 
E l femoso Chandlei Pikes Teak cuyas hazañas en San Jago de Cuba han culminado en unj gran vi'4 
toria. 
imtla limitativa dp la cilindrada; las 
relacioiios entre la carrera y el d¡¿-
'nietro de los pistones se establecie-
ron. L a utilización del-volúmea en-
gendrado por los pistones dejó adi-
vinar sus leyes. Centenares de mo-
tores, de ensayos y de experiencias 
nos han dado enseñanzas preciosas. 
; "Se ha buscado, so ha tanteador 
ensayado durante muchos años. La 
técnica tiene sai juicio hecho y los 
más competentes se' encuentran en 
la imposibilidad de ¡plantearse nn 
nuevo problema uta a estudiar; la 
e\olución en estas circunstancias 
fcierá necesariament? muy lenta. 
"Asi, pues, el fruto está maduro 
y vamos a recoserlo; no hay más 
ahora cj^e definir el motor de ca-
rreras y r i establecer uno de los re-
giamentos no "la cilindrada tipo" 
"sino e1 cilindro ripo". 
" L a fórmula de la cilindrada nos 
ha proporcionado la principal en-
señauzn la superioridad especifica 
de las pequeñas cilindradas. 8|i 
caer en exageraciones escogeremos, 
basándonos en las estadísticas "n 
diámetro medio, dado en milíme-
tros. Probablemente 70. 
"Examinaremos a los últimos en-
tiles construidos, según la fórm»^ 
litros, para determinar la mejor 
relación carrera-alesage. En 19--
la relación medip. era 1,76. Fn 
1923, 3,53. E n í 9 2 4 , la media 
eldo 1.48. L a verdad parece colo-
carse entre 1,50 J 1,53. 
" E l cilindro tipo se preci-sa ptj* 
Fuede ser un 70 x 100, 70 x l»' 
c 7 x 110. Nuestro reglamento 
sencillo acaba, pues, de precisarse 
He aquí el resto: 
—2 válvulas por cilindro. Lib? • 
tad u los sin válvulas. 
—Sobrealimentación proscrita. 
—Motor de 8 cilindros. Dispos.-
ción libre. , 
—Numero máxime "de carburaa-
res 2. 
— P a r a e&te año bielas obligan 
rlamente lisas. , . „ 
—Des cojinetes como máxiino • 
(los demás que v monten aê . 
bola- o rodillas para el cigWB»1 
ser li^osV. 
—Peso libre. 
—Carrocería libre con liinlU«JJ 
mínini;) en el ancho y máxima 
la longitud de la cola." 
Momentos antrs de \n arrancada del match SoIorzancGaidnat, a 30 vueltas, ganado por el primero 
al timón út mi inscpai-tb'c Chandler. 
N O T A S T E C N I C A S 
Viene de la página veinte 
tomas de indiscutible semilidad y no 
tienen lógicamente ninguna razón 
de subsistir." 
NADA D E CONSUMO 
La única fórmula que se ha pro-
puesto repetidamente para reempla-
zar la actual reglamentación es "el 
consumo". Janín con bastante ra-
zón, se muestra poco partidario de 
estas pruebas corridas como a carre-
las de velocidad y e.s que en los mo-
tores de explosión de un rendimien-
to térmico detestable por su misma 
naturaleza, es algo chocante el tra-
hiii'> que renrpsentaría la busca do 
i una o*, ti o mía insignificante de com-
! bustible- Las pruebas de consumo 
| realizadas con una cantidad limitada 
de combustible, y con un promedio 
puedeu ser eficaces; sin tener sin 
I mínimo fijado, son las únicas que 
¡embargo nunca la" cualidades de es-
' pectáculo y d^ publicidad indispen-
[ sables a los grandes premios auto-
; móvil istas. 
Pas? a paso Ttavmond Janin en 
. su artícuo va glosando los diferen-
j tes temas que pueden servir para 
¡argumentar su nueva reglamenta-
i r ión. eliminando las fórmulas in-
l servibles y terminando su artículo 
' con lo- siguientes r-.izcnamientos su 
artículo con los siguientes razona-
mientos. . . que son la base de su 
; reglamentación: 
"UX F R U T O MADURO 
i "Es curisoo constatar que un he-
! cho importante &a escapado ha5fi 
ahora í. muchoü. Salta a la vista j 
•do ha sido vist-^. 
"Veamos; seguidnne un Instante. 
j Al principio del automovilismo no 
había reglamentación alguna; y no 
; fué tarea fácil crear la primera. 
Apareció el reglamento de peso má-
, ximo y más tarde la fórmula limi-
tativa del alesage o diámetro de 
los pistones. La eorprendente evo-
lución del motor empezó entonces. 
Aparev-ieron motores de todas for-
mas, de todas dimensiones y de las, 
más diversas características; se pu-
do fijar el limite admisible de velo-1 
I c idad del pistón y se adaptó a cada 
, órgano la cualidad de material que 
' requería. 
' "Más tardo aptrecló !a actual fór-
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
E l que suscribe Módico Ciruja» 
y Municipal de este término. 
C E R T I F I C A : om^\ 
Que la señora Mariana 4l «»• 
de la Hoz; casada con el s e í X ° . ^ 
món de la Hoz, comerciante ae^ 
pueblo, se encontraba Pade^cn" leí ]. 
la Hepatitis: afección a«e 16 jttdi-1 
taba mucho y que habiéndole 
cado como tratamiento ^¿¡.rfifit 
tomase la "PEPSINA Y ^ ^ e » ' - ' I 
BOSQUE" granulado ®rerBo8(,o<: I 
preparado por el Dr. A . ^ * mpiet»-f 
con seis pomos se curo coxm' 
mente. . n B ^ . i 
Y para que «i doctor a . t 
que. haga el uso ^ue l e j . iai í J; 
expido la presente ^ Can<iela 
14 de noviembre de 19¿f • .¿¡¿t* 
(f.) Dr . Vicente G . -""^ • 
NOTA: 4 .̂ -gg. l 
Cuidado con las | 
jase el nombre BOSQLE que -
tiza el producto. 
ANUNCIESE EN E "DlARl" 
D E L A MARINA" 
u 
Liber-
í í í i i D E U A M A F A R l i f f l l l I C A 
' ,1 _ t ^^Jnn o/-I tvi i n ii;* M • I \-n V 111/1 l.-M J 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A tnero 4 de 19Zd 
tos farmacéuticos que 
to de su decor 
mantienen con civismo 
tienen ol el orden administrativo y judicial. 
Hpcoro nrofesional los derechos que nos framiuean la 
concepto a^ .su^ "«nTi chr¡sm0 SUsi Leyes en defensa de uua profe^i ju 
P A G I N A V E I N I X l K t S 
DE ESTADO 
CAMPAÑA CONTRA L A I-NCINA-
RLAS1S 
que ^ a ° e 7 e e S s . protestan de las que en Cuba iegítimos dere^os P publi clvUiadoa tfc 
_-„iiirí>staC10Ilca I " . . •a»i^ i- mío i 
y en todos los países 
tienen carácter universi-
mln fes ciones que ^ ^ . ^ ^ l t r o y qUe es respetada por todos 
cado en la Preín&* qanldad: lo que] los gobiernos honrados y cultos, 
de la Secre " Sea cierto, 8i ae¡ Confiamos, por lanto, que el se-
euponemos que no ^ _^ ^ ^ Se!ñor Presidente de la Kepública. que 
tiene en c u e ^ ' n o r ei señor! es un jurisconsulto y 
E L D U L C E N O M B R E D E J E S U S E l señor Eugenio DomíngueE To-
rres. Cónsul de Cuba en Ponce, P. 
Celebra hoy nuestra Santa Madra encierra en compendio todos los Mis- 'R. , ha remitido a la Secretaría de 
la Iglesia, la fiesta del nombre del|terlos de nuestra Redención; Nom- Estado el siguiente informe: 
Salvador. . bre divino que solo llena su signl-
Llegado el día ectavo del Naci- ficación en la Persona adorable del Tengo el honor de comunicar a 
, por l n ri i ow^u.cu , ^ ^ ^ ^ ^ es-l miento dei Hijo de Dios, fué clr- Salvador del mundo: Nombre sobre1 esa Secretaría, que según informa-
atribuye c ° m 0 - f L ^ a d revela un clarecido, comprenderá nuestra for-! cuncidado este divino Niño en cum-itodo nombre, ai cual debe doblar la ción de ia prensa de esta Isla, el 
gecretario de S , e'ntable ¿e lo ' midable razón y evitará toda enor- plimionto de la ley, y le fué im-j rodilla cuanto ha; en el cielo, en la ; Departamento de Sanidad y la "Fun-j 
deSconoclmlenro ^ ^ ^ Farmacia! midad que se pretenda realizar. puesto el Nombre do Jesús, que sig-
nifica Salvador. Nombre adorable 
que Dios le había dado por el minis-
terio de un ángel, aun antes de que 
hubiese sido concebido en el seno 
da su Madre; nombre augusto que 
e'fejercicio de la Far acia, ldad que 
tón con la salud pública jr Habana, 
o censurable de los deberes j (f) l>r 
impone el cumplimiento oe 
ueT pv y Reglamento de Farmacia . i 
'romo creemos que el señor Se-¡ 
Ttado de Sanidad no convocaría: 
"ios sacamuelas con los Odontoló-
UD 
q e le 
estadista 
3 de enero dcJL926. 
Alfredo Figueroa . 
D r . Felipe de Pazos. 
J>r. Mariano Arnautó 
sobre asuntos que se refieren 





eneramos que se 
b ó r i c a m e n t e los conceptos que ê 
i ren ha vertido el señor secretario 
qanldad y que son ofensivos pa-
l la dignidad' profesional de a 
líase farmacéutica cubana, que no 
nnede feer nunca responsable á" 
íue aquí, por la burla inicua e in-
gente de la Ley de Farmacia, no? 
encontramos sufriendo las conc-
iencias de un verdadero estado dtí 
ílecadencia moral y 4e perjuicio en 
el desenvolvimiento de nuestra ca-
rrera universitaria. 
Sólo por lenorancrn y estulticia, 
•e puede conoobir que en esta cla-
se de asuntos, en el juega el suprt-
mo interés de la salud pública y 1̂ 
derecho preestablecido que reprie-
senta el titulo de frrmacéutico grr.-
duado se considere posible una coui 
Bonenda extralegal y vergonzosa co-
TÜO si se tratara de un negocio de 
Indole particular. 
Lo sorprendente es que por enci-
ma del imperio de la Ley de Far-
macia y de nuestros derechos ad-| 
ouiridos al amparo de esa misma; 
lev, así como por encima del res-: 
Deto que debían inspirar los recien-1 
tes v cívicos acuerdos del Congreso! 
-.lédico Nacional; se pretenda lega-| 
lizar una supuesta situación de prác 
ticos de farmacia que se funda eu¡ 
Ja incapacidad para eJ estudio dej 
la carrera y en el incumplimiento! 
reiterado de la legislación farmacéu-
tica. 
Los prejuicios y opiniones del se-j 
Eor Secretarlo de Sanidad, no nos 
preocupan para nada. L l señor Se-
cretarlo de sanidad, como miembro 
del Poder Ejecutivo de la Repúbli-
ca, ha jurado cumplir la Constitu-
ción y las Leyes, y «so es lo único 
que le pedimos. No necesitamos ¿us 
consejos ni le hemos peclido su 
opinión en este asunto. Reclama-
mos el cumplimiento del vigente Ar-
tículo 16 del Reglamento, que esr la 
recta Interpretación del Artículo j r ! 
mero de la Ley de Farmacia, pa.-a 
concluir con la corruptela de la re-
gencia paciva. 
Firmes en el terreno legal donde 
nos encontramos, no hemos de con-
Bftntir ningún atropello contra nues-
tro legítimo estatuto profesional. | 
Nuestra protesta estará siempre a 
. la altura del agravio que se nosj 
t—t.a de inferir; y ejercitaremos, eu! 
NO H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Se dice que los que se a h o 
gan se agarran hasta de pajas. E s o 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l salvavi-
das c ient í f icamente construido es 
mejor que una pajay elsaberlama-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. E s precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida está ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien 
to que haya tenido buen éx i to en 
otros casos análogos . Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por q u é goza de la confianza del 
pueblo y de la profes ión médica en 
todas partes. E l m é d i c o que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. E s tan sabrosa como U 
miel y contiene una so luc ión qu^ 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto F l ú i d o de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérdida de car-
nes en las enfermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al en-
riquecerse la sangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causan F ie -
bres, Escrófu la , Gripe, I n ñ u e n z a , 
T is i s , etc. E l D r . Amador Guerra, 
de la Habana, dice: "Siemprehe 
usado con ventaja la Preparación 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respiratorio." L a or ginai 
y genuina Preparación de Wam-
pole, es hecha solamente por Hen-
ry K . Wampole & Cía . , I u c . , d e 
Filadelfia, E . U . de A . , y lleva l a 
firma de la casa y marca de f á -
brica. Cualquier otra preparación 
a n á l o g a , n o importa por quien esté 
hecha, es una imitac ión de dudoso 
valor. D e venta en las Boticas. 
tierra y en los Infiernos; Nombre j dación Rockerfeller", han termina 
1 odopoderoso, en virtud del cual se ¡do una intensa campaña de trata-
han obrado los más estupendos mi- ¡miento contra la uncinariasis o ane-
;agro3. Nombre, en fin, incompara-| mia en la mitad de la parte oeste de 
he; puec no hay otro en virtud del Arecibo. 
.;ual oodamos ser ¿alvos. I 
De la información a que me refie-
Q U I N C U A G E S I M O A N I V E R S A R I O D E L A C O N G R E G A C I O N MA- iro- aPare<=e que de ios 15.413 habi-
DTAIüA n r 1 a a mi t x] pt a t a | tantea que tiene dicha jurisdicción, 
i v i A N A U t L A A N U n t i A l A . ¡según el c.nso federal de 1920, 12 
L a CongregaclCu Mariana de la 
Anunciata, cumple el próximo sá-' órdenes y patentes correspondientes. 
bado, 10 del actual. 50 años . Para L a junta se da por enterada y se 
'tratar de solemnizar tan memorable1 congratula en la prosperidad de la 
¡fecha, se reunió ia Junta Directiva. ' Congregación. 
i Presidieron la Junta el Director P. Ya saben, pues, los congregantes, 
' .lorge Camarero. S. J . . y el '^resi-¡ que el ¡^nto y Seña es: E l sábado 
cente (ieneral. Dr. Ramón G. E c h e - j i y en Be lén , 
varría, actuando ú¿ Secretario uno | procuren llevar 
Expresa que ya ha recibido l a , I f " 8f07 .p€;S0I1.aos iufro11 ^metidas 
'a tratamiento, 73 dejaron de tomar, 
las medicinas y el resto—sin incluir i 
los menores de tres años y mayores i 
de setenta, a quienes no comprendió, 
la campaña—dejó de ser tratado— 
en su mayor parte—por indicación • 
médica. Se pronunciaron 22 confe- | 
reacias en lugares públicos y 29 en 
^ l a s escuelas, habiéndose "hecho 4.453 a sus amigos de los vocales asistentes, por ausen-|t{.n „rtl<iT„np arf0 nara ift ri,ai dp-'^ ~ " " 
c-ia justificada de. Secretario Gkme-I ^ M . °®-_-V?J ?ara; . . J ^ J Í ¡demostraciones educativas en las ca 
L o o r a l a s m a d r e s 
que s a b e n c r i a r b ien a sus h i jos 
y l ibrar les del raquit ismo. 
P a r a que las m a d r e s t r a n s m i -
tan a sus h i jos u n a n u t r i c i ó n per-
fecta, rica en f ó s f o r o y h ierro y 
p a r a que e l las m i s m a s res tauren 
poderosamente s u o r g a n i s m o del 
desgaste de l a c r i a n z a , los m é d i -
cos r e c o m i e n d a n el m á s a c t i v o 
de los T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n -
tes el 
J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Mas de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina 
Rtcbact iodo frasco nt no Ilcvt tn la en̂ n»-
ta extenor HIl'OFOSFITOS SALUD en rojo. 
ral, Dr. Oscar Barceló. 
E l P. Director iuitrma a la Junta, 
¡oue -S. S. Pío X I había otorgado 
icón benevolencia el permiso, para 
jcelebrai- Misa solemne a las doce de 
i ia nocho del súb-.i.Io, 10 dei actual, 
i Obtavo el permibo ti Cougregan-
Ue de Mérito. L y R. Sr. Dr. Alberto 
Iviéndeí y Núñez Gobernador Ecle-
s i á s t i c o S. P. 
1 Se acuerda corsignar en acta, la 
i grat i t lé de la Congregación a Mon-
• señor .Véndez. 
L a Cfmisióu nombrada en la juu 
j ta anrerior, presentó el siguieme 
rrogrima. en visía de la concesión 
Pontificia: 
Sábado 10: A ]ri<- 10 de la noche, 
¡ expos-k-ión del Si.utísimo. saludo a 
'mi Divina Majestad y adoración noc 
i1 urna :•. Jesús Sacramentado hasta 
lias oaoe. empleándose eúta hora en 
'confesarte los que 1c necesiten. 
A las once: ser-non por ei p- E.- -
| teban Kibas, Superici de la Residen-
cia de lí- Compañía de Jesús de la 
Habana. 
A la-, doce meurs cuarto: solemne 
Ve-Deum. 
A las doce 




R A D I O L A 1 I I - A 
R e p r o d u c e A u d i c i o n e s 
L e j a n a * 
L a R a d i o l a I I I ' A reproduce los radio-
conciertos interpretados e n estaciones 
propagadoras situadas a grandes distan-
cias. E s t a r e p r o d u c c i ó n es tan c lara 
que puede U d . o i r e n e l altoparlante, 
c o n toda a m p l i t u d de l a resonancia , 
cada nota de m ú s i c a y cada palabra 
de u n discurso. 
C o n u n a R a d i o l a 1 I I - A pdede U d . oir 
cuartetos de cuerda, ó p e r a s , discursos 
y piezas de Jazz c ó m o d a m e n t e sentado 
e n su casa. £1 notable funcionamiento 
de l a R a d i o l a I I I - A le h a conquistado 
gran popular idad. Y , s in embargo, su 
precio es módico, 
su R a d i o l a l l l - A ? 
Corporation of América 
Dntrihuidorti para Cuha 
«CNERAL ELECTKIC CO. 
orCUBA 








EJU simhoio ¿i aeceíenci¿ es su garamia 
R a d i o l a 
Mam Re«i»tr«dm 
_ 1 
^ W B R A A R O M A T I C A D E W O i r e ^ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
« : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
dlráu al Director o al señor Pre-
¡bidente, las invitaciones que juzguen 
necesarias. 
Circulen lo más posible esta in- | ^ • 
formación, para general conoci-'ELOÍ'IOS A 1,08 1: \ - i 
miento. 
L a fiesta conclui /á a la una de' 
la madrugada del domingo once, pu-j 
diendo tomar el descanso que de-j 
seen. pues la misa cumple el precep-
to del domingo, puesto que en sus 
primeras horas, se celebra. 
Hagan todos activa campaña. 
Los hombres estamos tan obliga-
dos como los niños y las mujeres a 
servir a Dios, quo es también nues-
tro Criador y Redentor. 
¡del periódico " E l Comercio" de aque-! E l expresado Sr. Ministro Se com 
lia ciudad, dej día 28 de Noviembre 1 place en decir que el equipo de ti 
último, que dá cuenta dei resultado radores cubanos se ha hecho acredor 
! del gran match "Trofeo del Perú" ' a todas las simpatías en Lima, tan-
ien el Concurso Pan-Americano cele-! to por sus condiciones de excelente? 
E l señor Luis A. Baralt. Ministro j ^ ( j o en Lima, en que los tiradores tiradores, como por las de corree-
de Cuba en Lima, Perú, ha remitido ' cui)anos hicieron tan brillante papel, ¡ción y caballerosidad, 
a la Secretaría de Estado un recorte 
AGUINALDO EN FAVOU DE L A S 
ANIMAS D E L F T R G A T O R I O 
Todos piden en esta época del año 
aguinaldo para los pobres viadores. 
Pue*. bien, yo hoy vengo a pedi-
ros, aguinaldo en favor de las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l lunes 4 del actual (mañana) 
primero de mes y año, está consa-
grado a las benditas almas del Pur-
Misa, Consagración gatorio, celebrándose en los diver-
de congregantes, comunión genera!, 
leádición y reserva. , 
Act) seguido se pasa a designar el 
templo donde est:? cultos debían te-
ner lugar. 
E l süuor Presidente informa qu? 
Labia celebrado una entrevista con ' 
€'i Rsolor del Coicgio de £e ién , y 
el Superior de la Residencia, y que 
smbos estaban acordes, en que ha-
liendo dado comienzo en e\ templo 
de Belén, que estf debía ser el de-
L a ¡uuta se muestra conforme con 
tan autorizados parecers. y aprueba, 
que Sf;a en el templo de Belén, y 
única y exclusivamente para jóvenes 
y caballeros, o sea solamente para 
hombres; que la entrada sea por 
invitación y por la puerta dei Colé-
gio. 
E l Padre Director propone que se 
invite a las Ordenes Terceras, Co-
fradías y Asociaciones Eucarísticas. 
E l Director propone a la Junta 
conceda amplia indulgencia a cuan-
tos han permanecido largo espacio 
dt-. tiempo alejados de las prácticas 
de congregante con la única condi-
ción dr> que renueven esa noche el 
Acto de Consagración. 
Se aprueba conforme a lo pro-
puesto. 
E l Director anuncia que él en 
nuión del señor 'Presidente, habían 
sos templos, sufragios por su eter-
no descanso. 
Asistid, pues, a estos sufragios. 
Aplicad por su eterno descanso laj 
.Mî a y la Sagrada Comunión. 
Que nuestros ángeles de la guar-1 
da. vayan cargados de aguinaldos-
de misas y comuniones principalmeu-i 
te a fin de que les sirvan de paz 
y descanso eterno. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, hay comunión general y solem- ¡ 
ne misa a la cual, se suplica con-i 
curran los cofrades de la Archico-
fradía de la Asunción en sufragio 
de las benditas almas del Purgatorio 
en el mismo establecida. 
COLECilO A S I L O SAN V I C E N T E DE 
P A U L 
P R I M E R M A R T E S D E E N E R O 
D E 1926 
" E n este primer martes que cele-
braremos las Huerfanitas del Cole-
gio-Asilo "San Vicente de Paul" en 
honor de nuestro protector, el .glo-
rioso San Antonio, en la iglesia de 
Belén, repartiremos a nuestros bien-
hechores una hermosa y prodigiosa 
coronlta del Santo, con las instruc-
ciones correspondientes para rezar-
las y Almanaques de la Caridad. L a 
misa será a las 8, la cual la canta-
visitadí, a un socio fundador, el cual i remos nosotras y la ofreceremos, co-
había prometido concurrir renovan- i mo todos los maltes lo hacenflos, por 
las necesidades de nuestros bienhe-do el Acto de Consagración. 
EstR socio, después de pasar al 
estado de casado dejó de frecuentar 
la Coorregación Pero ahora ente-
rado que estos no son ya congregan-
tes honorarios sino activos, está dis-
pueslo a seguir como tal congregan-
te. 
E l Director manifiesta que esa no-
che eopfc-raba que entre los que re-
iiueven .el Acto do Consagración a 
la Virgen, figureo e: Coronel Carn-
earte, de la Marina Nacional, como 
outiguo congregarte, y ei General 
üel Ejercito Español Excmo. Señor 
Federico de Monteverde, Congregan-
^ Mariano español, cuya cédula de 
agregación obra en poder del ex-
r resad'> Director. 
La :ucta hace votos por que tan 
ilustres militares tomen parte eo 
tan solemne conmemoración. 
Se i.tuerda emprender una activí-
c hores. 
Por la tarde, a las 3, tendremos 
en el Asilo una Tómbola: a ésta co-
mo a la Santa Misa, invitamos a 
nuestros bienhechores, y a los devo-
tos de San Antonio. ¿Quién no ha-
rá un esfuerzo y acudirá este día 
a nuestro Asilo?" 
U L L T O CATOLICO PARA HOV 
E n los diversos templos. Misa 
cantada y sermóu, en honor al dul-
císimo Nombre de Jesús . 
I \ CATO LIO». 
día i di; b x e r o 




I t> _ >» NU 
a S a l u d d e s u s n i ñ o s . 
E l 7 5 p o r c i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s p r o v i e n e n de 
l a m a l a e l i m i n a c i ó n , o s e a e l e s t r e ñ i m i e n t o . E s t e g r a v e 
d e f e c t o p u e d e c o r r e g i r s e s i n n e c e s i d a d de a p e l a r a los 
p u r g a n t e s u o t r a s d r o g a s q u e f o r m a n h á b i t o s p e r j u d i -
c i a l e s y q u e los n i ñ o s d e t e s t a n . 
E l s a l v a d o t i e n e c i e r t a c u a l i d a d l a x a n t e r e c o n o c i d a 
p o r l o s m é d i c o s h a c e a ñ o s . 
P o s t ' s B r a n F l a k e s e s e l s a l v a d o , e l a b o r a d o m e d i a n -
te u n p r o c e s o e s p e c i a l y e x q u i s i t a m e n t e c o n d i m e n t a d o 
c o n j a r a b e de m a l t a y s a l . E s u n a l i m e n t o n u t r i t i v o q u e 
t a m b i é n a y u d a a n o r m a l i z a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l or^ 
g a m s m o . 
5 * 
Virnm» Os Salvado 
De venta en todas las tiendas de v íveres . 
P E R O cerciórese que sea P O S T ' S . 
P Q S f S 
CON OTROS C O M P O N E N T E S D E 
T R I G O 
A L I M E N T O L A X A N T E 
po»ium Cfre*l Co.. Inc. 
Baitlc Cmsk Mich. 
dUiricnme* tamhiín de 
•o»i Toaslie», Gnpc NuU 
y PostUD» 
rSTAflKS Inĉ  
A P T 2101 
HABANA. 
H a c o m i d o U d . Hoy s u s a l v a d o ? 
Juhileo Circular.—Su Divina Ma-¡ 
jestad está de manifiesto en la igle-, 
iima campana a fai de que la con- sia de Santa Teresa. 1* 
turrencia de hombres sea extrao/di-: 
nana tsa noche, para lo cual es-
pera obtener el apoyo de todos los ; 
SaccríotCí» así Regulares como Se-, 
culare.-, de las señoras y seúoritas, . 
de tod los católic os, y d-e un modo ' , ! 
tspeci.aiísimo de i-i Sección de Pren-; E1 Duk:e Xombre de J e s ú s . — S a n - | 
Cá de la Congregación que preside' tos Rigoberto y Tito, confesores;! 
nuestro Director y de la que son Prisco. Prisciliano. Aquilino, Tri-1 ^ 
vocaleá los congregantes periodistas, fen 7 Mavilo. mártires; Santas Be-j 
Se frutan a continuación varios nita y Dafrosa, mártires, y Angela 
L a semana próxima estará ex-j 
puesta Su Divina Majestad en laj 
iglesia de la Merced. 
particulares relacionados con los 
grandej íestejos. que en mayo pró-• 
ximo. se ceLebrarái en Conmemora-
ción las Bodas de Oro de la Con-
gregación, acordándose quo a partir 
del prebpnte mes. la Directiva cele-
bre do-? sesiones mensuales, desig-
Viáudose paja ellas, loa segundos y 
cuartos \icriie«, a las 8 p. m. 
J£n las expresadas fiestas de las 
Bodas de Oro. predicará el Kxcmo. 
y Revdmo. Sr. Javier Muñoz y Ca-
puróx Arzobispo oe Guatemala, ac-
iíoalm^nte en el destierro, porque 
ama la justicia y detesta la inlquí-. 
dad. 
Antss de ser elevado a la digní--
dad episcopal, como religioso de la 
Compañía de Jesús, se dedicó con I 
especial predilección al Apostolado 
de los hombres, siendt) nor el mismo 
conocidísimo y apreciado en Colom-
bla y '-tros Repúblicas de Centro 
América. 
E l Presidente informó a la junta l 
que S. S. Pío X I , había soliciudo 
del General de la Compañía de Je-
Btle. el apoyo de las Congregaciones' 
Marianas, a fin de recabar fondos, 
i;ara la conservación de las "Cata-, 
cumbas" de los mártires cristianos; 
y que en cumplimiento de acuerdo I 
de anterior junta, había enviado1 
iresclcntas liras. 
L a junta aprueba la actuación de1 
la Presidencia. 
E l Director anuncia que pasadas! 
las fiestas de las Bodas de Oro, ha-, 
bía que proceder a separar las Seo-
ciones de jóvenes y caballeros (sol-
teros y casados», formar dos con-! 
gregaciones. puesto que ambas eran 
muy numerosas y que conforme a lo 
dispuesto deben cada una constituir-
se en Congregación. 1 
de Fulglno, viuda. 
Celebra hoy la Iglesia la fiesta 
del Dulce Nombre de Jesús . Nom-; 
bre divino, que solo Dios pudo im-i 
poner al Salvador del mundo. Nom-1 
ore sacrosanto que extremece al in-
fierno. Nombre omnipotente en cu-
ya virtud se han obrado los mayores 
y muy auténticos milagros. Nombre i 
salutífero, de quien reciben, por de-! 
cirio así, toda su eficacia los Sacra-1 
meatos de la nueva Ley. Nombre] 
que todo lo puede con Dios, pues1 
sólo por su respeto oye benigno y 
despacha benéfico nuestras oracio-
nes. 
Proferimos toda la vida una tier-| 
na y fervorosa devoción al dulce { 
nombre de Jesús; tengámosle fre-
cuentemente en la boca para invo-' 
carie y para bendecirle; pero mu-j 
cho más en el corazón para amarle. | 
Tengamos la piadosa costumbre 
de invocarle muchas veces en vida,! 
para que le pronunciemos con con-1 
fianza a la hora de la muerte. 
M a l e s P e q u e ñ o s I 
Son los más, son molestos, por; 
eso hay que curarlo pronto, contra; 
ellos. Ungüento Monesia, es lo me- ¡ 
jor. Granos, golondrinos, diviesos, 
hietecueros. uñeros, quemaduras y 
otros semejantes, se curan con Un-i 
güento Monesia que se vende en to-
das las boticas. Lleve una cajita a su 
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P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DR L A MARINA Enero 4 de 1925 ANO X C I I I 
C O R R E S P O N D E N C Í A S - M A N A L DON JUAN VAZQUEZ TODAS LAS CLASES SOCIALES D E GUANTANAMO 
y Viene de la prlmori pfitfióa I Continental, en la calle General Peri-
i quito Pérez. 
Guamánamo fué mandado al Go- | E l señor Salas murió casi intan-
c • i • • -n-i -irm pe(lro' presenciando el desfile del bierno Provincial de Oriente para su' táneamente produciéndose fuerte 
cortejo un inmenso gent ío . L a fú- aprobación, pero Gobernador se-, conmoción en toda la ciudad. 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Vune de ln primera rjgi.ia 
durante la guerra mundial; de 08 nebre comitiva salió de la Casa ñor Barceló lo vetó EJl^eto del se 
mil millones que poseía en 1912. e ; congistona!, y en ella figuraba el ñor Gobernador causó un efecto' 
Japón pasó a cotizarle en 93 miljCabildo Municipal en pleno y los desastroso y entonces el Ayunta-! 
millones en 1921. aumento que se, gol)ernadores civii y militar. Y a en miento de acuerdo con el Alcalde GUANTANAMO, enero 3 
i»tribuye en gran parte a los enor-, el cementerio, fueron tributados ho- pe voivió a reuní - en sesión extra-1 DIARIO.—H§J)ana. 
Lorenzo Alvaro/., 
Especial. 
GL P R O L E T AUIAIK) i v n : i , K r . 
I I VC Di: \ IL.NA 
l̂ a caterva de lisiados que inva-
dió las calles de Viena por algunos 
kños después de la guerra, ba ido 
perdiendo volumen a medida que ¡mes beneficios obtenidos por la in-j ñores militares al cadáver. ordinaria para rogar ai señor Bar-[ Amplio mi telegrama anterior so-
las privaciones y los rigores de. losiciustria japonesa durante la guerra. | acto constituyó una imponen- celó qu^ reconsiderara dicho acuer-1 bre el asesinato del Alcalde de Guan-
inviernos se llevaban a les más de-j La ciudad más rica del Japón es I te manifestación de duelo. do. A esta sesión fueron invitadas j lánamo señor Manuel Salas Alvarez. 
bilitados. E l número do necesitado.-i Osak... con Tokio a la-siga. L a ri-1 las colectividades obreras, la Cáma-1 E l matador llámase José Correo-
no ha disminuido, sin embargo, puesjqneza per capita en Japón se es- PRIMO D E R I V E R A T R A T A D E ra ds Comercio, ei Centro de Deta- so. (a) " E l Dulce", natural de Jó-
los inválidos lian sido reemplazados] tim t̂ en 1.71G yens. o sea unos 858 i AUMENTAR L A E E K T E X C I A ^ D E llistas y la prensa local. Concurrió : vellanos. hombre de malos antéce 
fi- las calle? por los empleados ee-1 dólares por persona. (En Estados L O S SOLDADOS ESPAÑOLES 
Vida Católica Mundial 
ir -A 1 . 1 561:1113 en v u e l o s actos mis n . 
Unión de labradores católicos.— bras, os convenceréis de n PaIa-
A mediados del pasado mes celebra- Patria se sirve sobre todo «¡f a ^ 
ron una convención los labradores! ció. con humildad y di*c;ní- 6ile,l-
católicos de Quebec, en la cual fun-T grandes frases, pero ' " 
daron una nueva unión de labrado-
res católicos. L a nueva unión fué 
consagrada al Sagrado Corazón de 
Jesús en la capilla de los padres je 
con * traba'? asiduo y cotidiano 
Aun continúa inquietando 
católicos italianos la cuestión m 08 
de si les es lícito unirse a los « ' uusí v «t , u rw T iHMio». « u u t iece- 01,1*00 Qn r̂ifS también n^mK^o^„ i„ 1̂ * * i03 8ooi, 
numeroso pueblo y hablaron muchos , dentes que siempre andaba en man- dp n i r ^ Pfra COIlseSuir deponer al r i 
oradores entre ellos, los Comisiona-, gas d? camisa por las calles. 1,". L , ! o ^ - ^ "n° por cada j bierno fascista. Las palabras díi S?" una da las diócesis de Quebec. Three santos, especialmente en el ramo del Unidos es de 2.800 dólares por c a d a j T E T U A N , enero 3 
Lauros ¡ h a b i t a n t e ) . En la ciudad de Tokio i E l general Primo de Rivera ha dcv. por la Cámara de Comercio.! Ayer compróse un traje nuevo, Ri Rimouski rhi™„tím< mí 
Kl número de hamos austríaco, rs de 2.275 vens por persona, y de iniciado una campaña de insume- urenuus Obreros, etc. L a Cámara de | completo y para asesinar al AkaldjB ^ ^ Q ^ S T ^ t S ^ f ^ l í n ^ 
l a s ciudades más' " ó n encaminada a aleccionar a las Comercio de Guantánamo dirigió un utiliza una pistola americana, cali- o? rx.. 7°.,' 1^ ' Mt- Lanner. 
remenzó ¿ n ^ ^ T - r t S d e s u d e "nS 1 ^ o í a r ^ e ^ f mod^'d^V^izar los ¿ í t e ^ ' ' e s ^ ^ ^ ^ b ^ i t o r l b í í T i , . M ^ T I T S a » * tóSao.^- Stt 
se multiplicaban los e m ^ ^ ™ v * e ^ í w i f c l ^ U e r í i d o i y la manera de efectuar de Oriente rogándole que dejara sin i cíales de! ejército entr' 
guerra, hasta alcanzar la exti a/a- , Kooe. Kioto. Nagoya " 
gante propjrción de un banco por 
rüda mil habitantes cuando la tó-| 
nación monetaria llegó a su máx:-
1110. E n esos días muchos estudian-j- dados, quienes dice que son dóc.-es. también sus ruegos la Cámara Mu-¡ pa. Línea del Este, de quien se dice! el cumplimiento del programa del I implantar "fuera* meíor ^nTo 
¿es universitarios se dejaron tentar, JVBGOS OLIMPICOS? sufridos, disciplinados v honrados, nicipal. se interesó con e' Gobernador de la ' Padre Santo " L a paz de Cristo en1 como el nresente Ultim*™ **** 
por las ofertas de empleos en ban- pero confiado6 en exceso e inexper- • Provincia señor Parceló, para qu-1 el Reinado de Cristo". unido su voz a las de tnrf ^ 
:-os. que los resultaban mucho, Los centros deportivos de Europa ¡ t o s . Dispon?, por lo tanto, que los OPOSICION ¡su&pendlera el acuerdo del Ayunta-; E l Papa envió su bendición al el Cardenal Merrv del Vni 63103 
r-iás atrayenteS que su proolemati-1 se e¡,i;nj preguntando con insisten- jefes de unidades reúnan a los ofi- | miento contra la cesión a Gutiérrez ' 
VA profesión. ¡ cía si Holanda querrá sinceramente ciales v éstos a las clases de tvopa Mientras esto sucedía elementos i y Compañía del Mercado «Municipal. 
de mem gos del señor Salas alentaban 1 Se/\ irp ^ el señor Milá ha sido 
lie- ín r.n!r,ió™ ^ „„„^„»o^o +Qt«- mandaao a detener. 
Nagasaki. ódicos católicos sobre l a on^Li?*" 
car al Padre Santo el establecimien- Mantenía la "Civiltá Cattolioa^ 
lo de una fiesta litúrgica en honor | los católicos no debían odot,*,*/ 
de Jesucristo, Rey Universal de las j Gobierno actual si no preveían 
1 i i \ ; •  r \ - v \ i ; ü i ¡ \ 1 S prevenir constantemente a los sol- autoridad con igual fin. elevando del Partido Liberal en Carrera Lar-¡ Sociedades, para impetrar del cielo ¡ su sucesor o el que ellos ^ 
i las marchas. efecto su veto, y todas las colectivi-1 Se sabe que este sujeto traba''' 
j E l Marqués de Estella hace re- dades allí representadas suscribió-! el año pasado en la Colonia de caña 
'saltar la necesidad de adiestrar y ron telegramas dirigidos a aquella aue tiene Miguel Milá. Presidente 
Hyacinthe. E l congreso adoptó "Osservatore Romano" v otr? ' 
3 sus resoluciones la de suplí- riódicos católicos «nhr^ .„ ' ^ 
pa sobre esta cuestión fueron ^" 
rlsimas e idénticas las ideas er 
sadas en la "Viviltá Cattolic^» 
Que 
al 
I T A L I A 
División en el partido l iberal .— 
Con la Uquidació.. finam iora del | servir de huésped a la Olimpiada para adiestrarlos en la forma 
rerauo pasado, la gran mayoría de i de 1916, para la que quedó indica-1 ejecutar toda clase de servicios, ne- \a opinión para que protestara tam-
sstos jóvenes ha quedado tu la ca-¡ da después de la 8» reunión de Pa-, vando siempre por lema el siguien- bién contra la concesión del Refri-' . Han sido deteniUo^ por orden 
le. y anda por ahí buscando susren- jr í s . . | te: ;'Nunca ni nadie se ha de con- ggrador en la qu.- se le erefo tolcpi t ^ ^ ^ ^ t ^ S ^ T Gutie'i Las mismas causas que introdujeron i peligrosa 
lo \lgunos han conseguido coló-, Se espera que en el Congreso do, fiar . interesado y reulté que al celebrar,11^ * -^niunio ^aoiduor | ̂  divigión en el partido DODUiar 
larse de chauffeurs o de cobradores j Praga, que se reunirá en 1925. los; E l Marqués de Estella acaba di- Su segunda sesión ei Ayuntamiento: wHj* i ? 1 1 ^ 1 ! ^ 1 ^ o d^te^idS ' ltaliano- trabajando por sepa-1 
de tranvía; pero el mayor número 1 reglamentos sean reformados en tal:ciendo: para ver la manera de rechazar el . á ' S ' é r por haber manifestado rar a 103 liberales. Como en el par-Í 
"Decidido a evitar el nesgo de veto de' señor Barceló ante el asom- 'amo.en, por naoer manuesiaao que ^ , ^ v̂ umu cu petr . 
tancia dijo que las oposiciones d í 
Uen ante todo preparar un hombr 
que sustituya a Mussolini y e n t o n é 
actúen. Mientras tanto, la oposicS 
sistemática contra el Gobierno 
je t'eno que contentar con ofrecer forma pava no permitir sino bajo 
iápices libretas, calendarios y has- limitadas condiciones la inscripción ¡ las agresiones y sor'pre^as, único bro de la multitud que presem 
a fósforos a los clientes de los res- de amateurs. y con esto se conside-! ílue existe, exigiré responsabilidad oj ac^o, la mayoría de los Conceja 
hija de ésta han sido detenidais ' ll-*uliiUU' 68130 iraoajando por sepa-¡ MEJICO 
ambién, por haber manifestado que rar a la3 liberales. Como en el par-¡ 
mío nrMAtiríaiba nabía vi3to juntos a Gutiérrez y al tldo Popular, hállanse entre los l ibe-¡Ramón Novarro recibe la BenHi^ 
loil 
ao hay esperanza de alivio, pues la 
icy no permite a lar; gentes en Aus-
ísesíno. 1 rales numerosos favorecedores del I Papal 
en les se mostraron de acuerdo con el 1 E s t l tarde tuvo efecto el entierro fascismo. Hay un movimiento para Ramón Novarro. el actor cinema 
c i m . n ^ W a m ^ t * la mitad ríe los i ella por falta de preparación y vi- Veto, pronunciándose violentas acu- del Alcalde Municipal. La luctuosa ; formar con todos estos que simpa-' tográf ico de los Estudios Metro Gol 
canos. poMblomente la mitad de 'os anotaré en las hojas de saciónos en cambio contra el Alcal- f;ír?mcn;,a DO tiene precedentes. To- tizan con el Gobierno fascista un: dwyn Mayor, recibió en el Vatk 
Lo peor del caso es que ra que muchos jugadores sudameri-¡ inmediata a quienes incurran 
países de ese continente, quedarán icano, 
d ia tomar un oficio s'.n haber sido | eliminados 
iprendiz, 
OTRO AÑO S l . c o PARA 1925 
Un miembro del pertonal de la 
Oficina Motoreológica Británica ha 
Jeclr.rado al representante de la As-
?ofialed Press en Londres que. gra 
•íia 
servicio por concepto especial, a lor, de, señor Salas per la cuestión del ^a la calle Estrada Palma desde Pe- nuevo partido, que será conocido con i en audiencia especial, la bendiclTn 
jefes y oficiales que se señalen en Refrigerador. Se di í el caso, en el ^ « ^ . ^ Pérez a^p^menteno j i o s e ^ el_ nombre de Partido Constitucional, de Su Santidad el Papa Pío XI 
Se ha formulado ya una reclama-i ^ 
ción contra el team uruguayo de foot 
ball. que se llevó el campeonato en 
el estadio de Colombes. Lo presen 
tarán lo5 jugadores franceses, a 
que se dice. 
E n París se comenta el hecho de! T E T U A N . Marnieco;, T ñ e r o 2 d e f M o r c ^ T l o - 'señores G u S r f e z ia'pol. dli Tuvo ^ " e T n t e ^ e n i T T a r a ! ?0 apeaas cuenta cfn 30,000 miem-' tógrafo papal le retrató en la GruU 
íue todavía no se haya hecho nada! Con la rectificacion_ del fronre, « g j j ^ f n mieH^ anrove^har Ta desalojar las calles, poniendo cor- ^os; pero en cambio indica el in- de Lourdes, q * el Papa visita a dia-
y Compañía, o quena aprovectiar la _:_ír_^J„ _ ; flujo moral que el fascismo está | río durante su paseo por los j - • para la organíaación del próximo ' movimiento que entrañó el abando 
varru 
del Observatorio declaran que 
(Argos estudios han confirmado la 
suposición de que existe relación es-
•ircha entre los periodos de mayor 
prominencia en la actividad solar y 
ok períodos de seca on el mundo. 
En los últimos años las erupciones 
lolares han ido aumentando en fre-
ruoncia, y se estima que las llama-
r; das que escapan de la superficie 
lolar suben 250,000 millas en el es-
pacio, a una velocidad superior a 
150 millas por hora. 
Estas observacionoB no se líml-
:an a los tres años pesados, sino que 
laten de 18G5. Durante 25 años so 
riene notando que la acliv¡<?ad so-
lar se sucedía en períodos regulares, 
f en aquel tiempo Inglaterra tenía 
an año lluvioso en exceso por cada 
;uatro normales. Los 20 años si-
guientes fueron de má-s frecuencia 
en las erupciones solares, y enton-
;es la proporcióR cambió a un año 
lluvioso cada tres. De 1910 a 1921 
iaa llamas aparecieron con más fre-
cuencia, y los años de lluvia y los 
secos vinieron alternados. E l año 
r.9 25 debe de ser da sequía en el 
n.undo entero. 
UNA F O R T A L E Z A H I S T O R I C A E N 
S l M A T R A 
De la Colonia de Sumatra llega 
la noticia del romántico descubri-
miento de una ciudadela en la gran 
isla del Océano Indico. 
A lo que cuenta " E l Correo de Su-
matra", un guardabosques del esta-
do, llamado J . L . Hiemstra, se ha-
bía internado en la región del Lan-
gkat Superior hasta un punto don-
oe sus guías indígenas se negaron a 
Lo más posible es, según muchos, 
que en la reunión de Praga los de-
legados holandeses pidan a la Co-
misión Ejecutiva que se excuse a 
Holanda do alhergar los próximos 
Juegos Olímpicos. E n tal caso se 
espera que se designe a Los Angeles 
de California. 
TIN INVENTO DISPUTADO 
Walter C . Scotter, un exportador 
de carbón de Hull, junto con su her-
mano C . R . Scotter, de NeAvcastlo 
on Tyne, han resuelto presentar una 
reclamación por los derechos del in-
vento del buque "rotor" en Gran 
Bretaña. Hasta ahora ©1 honor de 
la invención se atribuía por comple-
to al alemán Flettner. 
Los comerciantes ingleses decla-
ran que hicieron su pedido de pa-
tente en 1915, y que la obtuvieron 
dos años más tarde. Walter Scotter 
asegura qué ofreció repetidas veces 
su Invento al Almirantazgo durante 
la guerra, pero que los funcionarios 
del Gobierno se mostraron demasia-
do ocupados para poner atención a 
en oferta. 
E l buque rotor lleva dos cilindros 
giratorios en vez de. velamen. Se 
asegura que la acción del viento so-
bre estos cilindros en movijpiento da 
innecesario el uso de tan fuerte con-
tingente. Por consiguiente, el co-
mandante én jefe decidió licenciar 
a los soldados que hayan cumniido bía'hecho u ñ T c w e i i ^ b r U l a n t e . De 
ya su servicio de tres anos, repa 
triándolos. 
L A M U E R T E D E L SEÑOR SALAS E l matador es perseguido por, 
tuerzas del ejército san que se ha-¡ 
Políticamente el señor Salas ha- Y» logrado aun detenerle. 
Lorenzo Alvarez, 
Especial. 
Las bajas sufridas en las accio-
simple obrero mecánico se hizo pro-
curader y al Iniciarse la campaña 
política en favor del doctor Alfredo 
nes libradas se elevan a varios mi- Zayag para la prfcsidenoia de la Re 
les de hombres y son muchos los pública fundó en Guantánamo el 
"Es preciso ser cada vez mejores; ' sirviendo la una en el hospital de 
es preciso que todos los italianos se! San Lázaro, y la otra, en el de Sau 
consideren como soldados que per- Martín. Al completarle la cinta de 
manecen en su puesto, fieles a su I "Ben Hur", Novarro so propone vi-
consigna. E l trabajo tranquilo, or-' sitar a las islas Canarias con el fin 
denado o inteligente, debe conver-jcie saludar a sus hermanas, a quie-
tirce en la norma fundamental de: nos no ha visto deide hace ocho 
la vida de todos los buenos dudada-1 años , 
nos de Italia. Es preciso respetar 
F I L I P I N A S 
E N UN AÑO L A H A C I E N D A ÑOR 
españoles que tuvieron que ser re- Partido P ^ l a i r ^ C ü b a n o r del "q.ue T E A M E R I C A N A H A S A L D A D O ;a ley y las tradiclones y todo lo fl»6' 
patriados por enfermedad. Hoy en logró hacer el núc.eo más grande en mao T \ V M J I MTI I O N F C Hí" repr6senta el elemento espiritual y 
día el Ejército español de Marrue- el Término, al extremo de ser olee- LrI•• "«Xl. mXítLXjava U L , «ju . niudamental de la vida de un pue-¡ Nuestro am/Intísimo Padre el Pa-_ 
eos consta solamente de 105 000 to Alcalde contra los caudidatois D E U D A P U B L I C A 1)10 • Si HACE Poco be entrado en el; pa Pío X I , que con sus numeroeaj 
hombres. Más de la mitad de estas Uberaiou y luego reelecto contra los templo y me he arrodillado ante el | y espléndidas limosnas tantas des-
fuerzas se hallan en la parte occi- candidatos libeiales y conservadores WASHINGTON Enero 3 altar, no lo he hecho por rendir i gracias ha aliviado, acaba de remi-
dental de la zona española, cuyos en 1922. Durante su período Cuan-1 L a secretaría de Hacienda ha enJ homenaje superficial a la Religión tir al señor Obispo de Tuguegarao 
principales centros son Tetuán y L a - tánamo sufrió situaciones en extre-• jllgado durante el año casi mil mi-! del Esta(lo; 1° he hecho por íntimo: por medio de lu Delegación Apostó-
rache. Por ahora es imposible sa- mo violentas, ocurriendo sucesos ;ijneg de dollars del total a que a8.! convencimiento, porque pienso que lica la respetable cantidad de 130 = 
ciende su vasta deuda pública y, ai i 1111 Pueblo no puedo llegar a ser gran-, mil liras, para socorrer a los des-
hacerlo así, ha reducido las obliga-!de' Poderoso, conociente de sus dos-agraciados cagayanes, que tantas pér-
clones de los Estacaos Unidos en más! tinos, si no se acerca a la Religión, j didas han sufrido con el baguio iíl 
ber si experimentará nuevas reduc- muy graves que sóio la amistad de 
ciónos dicho total, puesto que ha- los altos gobernantes pudieron re-
brá que guarnicionar ' multitud de solver en su favor, 
posiciones avanzadas y blocaos que Actualmente el señor Salas aspi-
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de una quinta parte desde Agosto i no la desea como elemento esencial i día 3, 
¿Tnlos^TorVicadVs' encavados" a 7 n ¿^""el'Presidente "de7 Partido Libe-i ^e 1919. fecha en que se elevaban a df-su vida' tanto Pavada como pú-1 (De la revista '•Estudio". Mama montos tortincauos enclavados a lo ira ei i resiaenie aej raruuo ^ujc • blica. Si vosotros que me escucháis1 18 de octubi ^ 1924). 
largo do la nueva línea con el ob- ral, señor Migue. Mila y el que lo í ^ b . oso. ubü. 94 ^ a e=ia paite, im , * ^ < 
Jeto de proteger la carretera inter- es del Partido Conservador, señor Gobierno ha entrado en el nuevo 
nacional que va de Tánger a Fez, José Campo Arce, que pretendía el año con una deuda pública de , INCAUTACION DE FUERTES CAN-"CELEBRANSE LAS BODAS DE PLA-
y dejar acuarteladas las reservas mismo, puesto. $20.978.632.700. ¿ T l h A n c c n r PAPr.1 MANCHA 
necesarias para hacer frente a toda Los elementos ¡Iblíticos liberales Las primeras cifras de los tota-1 * 1 r A r c L . muwcuA 
contingencia imprevista. y conservadores veían on él al ene- les alcanzados durante el año de 
Bajo la dirección del general Pri- migo común y lo combatían tenaz- 1924. dadas hoy a la publicidad, de-
FALSIFICADO 
TA DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOVILISTA 
mo de Rivera, el Estado Mayor es- mente, aunque muchos áltos jefes muestran que de la deuda pública ' HONOLULU, enero 3.. l1 NEW Y O R K . Enero 3 . 
pañol se consagra ahora a confec- del Pa5.tjd° ^^era l ,|0 ^ P ^ ^ ^ . , ® " Imn sido enjugados $935.434.706.} L,as autoridades federales creer ; con la apertura de' la Feria Na 
clonar varios planes, siendo esta la 
principal razón que se da al aplaza-
miento por parté del ^Marqués de 
al buque una velocidad mucho inásl Estella de 6U prometido >iaje a Ma 
grande que la de las velas. |dr ld Hace varios dfaS) el general 
Primo de Rivera viajó en el ferro-
carril Tetuán-Ceuta para cerciorar-
se de la situación, que hace dos se-
manas era mw* crítica, por amena-
zar los cabilefios rebeldes con cor-
tar la vía férera. No obstante, a bu 
regreso a ésta el comandante en je 
E L COSTO D E UNA GRAN L E N T E 
E n dos ocasiones, en los últimos 
cinco meses, los especialistas del Bu-
reau of Standards, oficina experi-
mental del Gobierno federal de 
Washington, han tratado de vaciar 
^ ! ? í ^ ¡ u n ^ A r t ó í ^ : Í L S d í . 1923 t'Uer0n a m o r t i z a d o s I descubrir la existencia de un vasto! cional de Automóviles, organizada pegur.dad de volver a ser Alcalde > $107o 250 610 complot de falsificadores en en los cuarteles del ^58 de ArtiHería 
óe a ciudad on las próximas elec-, 1 ap-.primipntn^ recientemente rQe- , 60 'O^ cuaueieo aei -a» ue AriiNerM „:nrif>Q - - , acaecimiento^ recienicmente r - K ^ i de Campaña en el Bronx. ha comen-
cioiiea. — 5, irados, que culminaron la noche pr ' 
Tenemos informes que nos permi-
ten asegurar que el soñ 
tido victima de sus enem 
eos, muchos por desgrac 
y enemigos a muerte 
zado la celebración do las bodas de 
LOS ULTIMOS 1 
M E N T I R A 
tuada cerca del litoral. 
ORES 
seguirle. Dijeron ellos quo en un un disco perfecto de cristal de 60 
viaje anterior habían columbrado 
silueta de una ciudad muerta, y 
no se habían aproximado por temor 
a despertar la cólera de los espíri-
tus que allí han de habitar. 
Hiemstra no se dejó amedrentar 
por estas historias y s i juió adelante 
con unos cuantos indígenas. Tras 
pulgadas de diámetro. Fracasaron 
en dos ocasiones, pero no se acobar-
daron y se preparan a renovar su 
tentativa. Les anima en su empeño 
el hecho de que los alemanes han 
obtenido una lente de 72 pulgadas, 
y tienen confianza en que un día u 
otro se producirán de esto lado del 
fe dijo que han sido tomadas ya to- GatítnánaiHí la prensa habanen 
precios se elevan desde menos de 
i í ^ c o ñ i r a m ^ t r ; " del'vapor Mat.-! $1-500 hasta $10.000 E l número 
E L CAIRO, Enero 3. Isonia, Jamey Gillman, fué dotonido! devautos exhibidos ^ ^ J i 1 1 ^ 1 1 ^ : 
Grandes diferencias entre el Wafd,1 en Hilo, poco después de caer en] ^ ' ! " 1,1 
l monno ña in policía' Pohaku Anulc-| 
que fué de la Policiii las principales fabricantes profe.i-
E n la concesión del a r c a d o do! ^ercocuui euire ei waia'i ^ de J f c ^ ; cambio digno de mención y 
ra i'amc". ejecutiva del partido naciona-i a os ae ia n i  i n K  " ^ , 
das las precauciones necesarias para ^ n c i o V a "siempreTa"fTrma de Gutié- ü.ta de Egipio, y el Rey Fuad, se J ^ ' capitán ^ ^ d« ¿a J 0 ^ 1 ! 2an qUe por lo menos durante algu-
proteger la l ínea COntra Cualquier ' -- « -t T „ I Hon a nnnr̂ av an un m̂ nitiâ l.̂ . r.„_lCl 
ataque • ' 
algunas boras de marcha llegó al mar c.ristales de n̂co pies de díá-
pie de un inmenso bastión de roca metl.0> capa,ceg de serVir a ]a cous. 
natural quo so extendía por espacio j tnic<í¡ón de un gran te]escop¡0 con 
de varias millas, y que se mostra-|todo el mílter{al naCional. 
ba inaccesible en todo su frente, ex- L a fabricación de un disco semejan 
cepto por algunas aberturas. te requiero cinco mil libras do in-' 
E i explorador penetró al recinto gredientes. mezclados en una propor-
para encontrarse en una madeja de!(.ión infinitamente exacta. Cada par-
pasadizos y senderos que llcvahan tloula del lnater¡al dehe ser absolu. 
a grutas, todavía con indicios de ha- ,amente plira, vidrio, sílice, ar^na v 
ber servido de habitaciones huma-| sllstancias químicag. ^ propiedad 
ñas . E n el centro de esta masa de ¡ f aracterÍ8tica de una ]ente pe.fectu 
celdas había una gran espacio abior-|es ,a d,e transmitir los ravos de luz 
to, en cuyo centro se alzaba un gran ¡ s¡n desviackin alguna 
árbol solitario, Hiemstra dice ha-l Los ingredientes son mezclados a 
ber visto allí inscripciones en lengua] máquina. y pasan a derretirse en un 
desconocida y los escombros de an-; horno. Durante cinco semanas pasan 
Lupe Rivas Cacho en Antilla que la poderosa firma de A. Labra-: aso,:jiiato del Sirdar del ejército. Sir 
j dor y Compañía, S. en C . está in-, x.eé Stack 
! terosada tamhién en esto asunto. 
I L a detención de los señores Emi-
liano Gutiérrez, Gerente de la fir-
ma Gutiérrez y Compañía y Auto 
CPOR T E L E G R A F O ) 
Asegúrase que ambos detenidos 
l confesaron a _ 
"Los enemigos del Wafd—dica el: les hab{a entrga 
DIARIO MARINA.—Habana 
Antilla, enero 
De regreso de'Baracoa y do paso Labrador, Gerente do la firma 
para esa capital, se encuentra en A . Labrador y Companía. S. en C --
ésta la compañía de Lupe Rivas 
Cacho, la que ofrece algunas fun-
ciones en el teatro Agulrre, con no-
table éxito, siendo aplaudidos e.itre 
otros números los hermanos Gómez, 
afamados - marimbistas. 
E l domingo 4 trabajarán en Ba-
ñes . 
Corresponsal. 
manifiesto—han adoptado el háluto mii pesos para que la guardasen, 
de inventar mentiras a fin de in-
fluenciar las elecciones. E l Wafd 
no pararía atención en ellas si no 
afectasen a elevados personajes* del 
país. Solemnemente declaro que no 
^ t ^ T Z " L A MODERNA POESIA" 
WASHINGTON A L DIA ha causado verdadera sensación en 
Guantánamo. Tanto el señor Gutié-
rrez como el señor Labrador gozan; existe más íunuamento que el odio 
de aprecio general y son elementos i Para tales declaraciones, cuyo único m-ovecto de créditos bara 
españoles prestigiosos. E l señor An-j objeto es el de perturbar las buenas lcul10 . P10>ect0 06 m 
tonio Labrador fué hasta hace unos | relaciones. # 
días rresídente dtl Casino Español ¡ " E l Wafd continúa sosteniendo 
y cuenta también con numerosas, sus convicciones, pero jamás ha te-
amistndes entre el alto comercio de ¡ nido ni tiene ahora ningún pensa-
rla Habana miento contra el Rey". 
Un chauffeur irascible VERSION O F I C I A L | • •• • 
L a noticia oficia1 del a&esdnato P R E S A D E UN A T A Q U E D E DE-
Vif>ne de la primera página 
L a Cámara de Representantes dis 
tió el p 
fl ejército 
los. funcionarios decidieron no 
hacer comentarios acerca de la si-
tuación de la deuda francesa hasta 
conocer todos los heqhos. 
E l senador Moses anuncio que el 
proyecto da ley acerca de las nue-
vas tarifas postalo:-: satisfacía al 
Pmidonto Coolidge. 
Idel Alcalde de Guantánamo fué co- l y ^ d A , UN C O N T R A T I S T A D E 
— - • municada a la Secretaría de Gober- accctma a cit rcDACA 
rp , f, , .. . I de horno en horno, con diferentes de 22 años, planchador y vecino de nación, poco dospuéí- de ocurrido el UIí lAHA A o t M l r A A SU t a r U a A ¡ 
joüo estaña en el mayor silencio. I^duac iongs de calor, sin que sean Dragones número 90, quo al sufrir hecho, por medio del siguiente tele-' Las utilidades netas de los doce 
\ oíanse nuellas de cabras monteses, jamáa descuidados un secundo Des-i i-n vahído estando llenando de agua grama- Icmaha. Neb.. enero 
•pero ni trazas de reciente existen-
residencia fortificada? Es hastiv aho-
ra un completo misterio 
pues de haber alcanzado una gran1 calíent-- una lata, cayó al suelo cau-
> quemadui 
ne a enfriar hasta que se solidifica 1 l)lazo i^Quierdo y contusiones ;t 
<ia humana. ¿Quiénes eran esos ha-• iutensidad de calor, la mezcla'se° no-; r.ándo.A e a ras en la cara y GUANTANAMO, enero ?>. 
hitantes y por que abandonaron su1 , - ^ ^ 
en ia forma de un tubo. E n la ob. c&heza 
si rvación más minuciosa prueba qr.e¡ S E I)K,,(> ljA M A L E T A 
el cristal no tiene defectos, entonces' 
Pencos de Reserva Federal ascenden 
El jefa de policía H. Van Deusen te a 53.700.000 fueron anunciadas 
anunció ts-ta noche que el acaudalado . ^ junta Federal de Reserva. 
contratisia de Omaha J . Wanen Hane. ^ 
de 48 a.V.s de edad, detenido en relación Embajadores Kellog y H e -
1 E n estos momentos ácana ae ser con la muerte de su esposa Mae, de 40 Logan, han si 
Asesinado arteramente a dos cuadras Uñes de edad, cuyo cadáver aparecí "Ck con James A . ^ g a n 
Secretario de Gcbernaciou. 
Habana. 
n a b d
1.0C 
1.00 
LA CRE< [ E N T E Kl ¿1 EZA D E L 
JAPON 
Rusia, de de su "casa ef Alcalde Municipal, se-¡ayer en su residencia conyugal, h o r r l - l ^ ^ g j j ^ g j j ^ J J ^ S Ó f a 
moldo ief í ftivo a l h 3 aftosj vecino de Aldama número ñor Manuel Salas, cuando salía del{biemente mutüado se halla probable- Los ^ s t ^ ^ ^ ^ ^ aliados 
¿ , . • i"fi a. rpsrpsar i su ca<ja on si auto c-nfÁ "Fornos" siituado frente al ,r'ente en Plen;) estado de demencia y de ministros ae Hacienaa auctuu» 
• e . p t i a ?Sta 0 l T a y a r PreVÍOS- J"S' húmero 5 9 q u ^ 'conducía un pTrq'o u S S ? * unión del 'emplea-;-da se hará para arrancarle la confe- que se celebrará el miércoles. 
r ' • , / w o ^ • ^ ^ ' n a federal i(.hautfour de a rsza de color dejó do de la administración, señor José ,^6" de eu crimen. — 
La riqueza tota del Japón es de an negado sin novedad hasta esta' olvidaoo en el auto una maleta con- A. Sánchez. Al llegar ambos frente! Al conloar esta noche al Interroga- E l burean de rentas interiores no-
unos 102 mil millones de yens. o ' / a i te del proceso. La primera vez.! tenienJo 6 cucharillas de plata; seis a las ruinas del Hotel Continental tori0 *« ,a PollcIa' Hnne dil0 ^ e9 tificó a sus ?gcntes que ciertos em-
sea unos 51 mil millones de dó!a-! el mo de de arcilla resultó débil y .se de o n : una caiit? pequeña de oro eatt* a su encuentre un individuo ilnocente >" di6 Rracias a ,os ^ n t e s 
res, según los cálculos de Hideomi; í'gi'ieto bajo la influencia de la alta v ropai. por vaior todo de $250. que le hizo tres disparos, dos de 
Takaha hi. uno de los más reputa-i temperatura, dejando escapar el con-1 los cuales alcanzaron en el pecho al 
dos estadísticos del imperio. ( L a tl'nído. L a segunda vez el molde I N IN D I V I D I O A K ROLDADO POR señor Salas caupándole la muerte 
riqueza total de Estados Unidos se quedó demasiado fuerte, y no se; 
-fija en ZOO mil millones de cióla-i rompió al producirse el enfriamiento1 En 
ros) . I por lo cual se rompió el cristal quo Neptuno y 'Paseo de Martí, el tran-
E l señor Takahashí atribuye el; , ontenla^ -vía número 571. c'o Playá Estación 
crecimiento de la riqueza del Japón' Ahora que se ha construido un 
s su ingre.o en el comercio mundial.! molde calculado científicamente en-
a raíz de ia apertura forzosa de los ''"e la resistencia de los dos ante-
puertos japoneses por la escuadri-' ¡'ores, se espera que resulte bastan-
11a del almirante norteamericano Pe-i11' blando para ceder antes que el 
rry. En estos 71 años loa recursos f"1"̂ al- pero no tanto que falle en 
del país habrían aumentado veinte el horno. 
veces su valor, ya que la suma de Con los fragmentos de los lentes 
UN TRANVIA antes oe que pudiera ser levantado. 
1 esquina de las calles de Eugenio Luquc, 
Presidente del A> antamiento. 
Las ;iutor¡d-ides policiacas lo inte-
irogaron tambifn hábilmente con el ob-
jeto d© .ver si estuvo complicado en la 
voladura de la bóveda de seguridad de 
un banco acaecida en 1907 en Colum-
la riqueza japonesa en el año 185 3 anteriopes ha sido posible hacer ion 
fO'^estima en sólo cinco mil millones tes para anteojos y microscopios ex-
de yens. | celentes. 
Contr.il. que guiaba el motorista GUANTANAMO, enero 3. 
Marcelino López Aivarez. español de DIAlt lO.—Habana . , ' E L CANCILLER MARX DECLARA 
2 5 añoo de edad arrollo a Alfredo Anoche sobre jas doce fue vil-
Mirando, de 72 años de edad y ve- mente asesinado el Alcalde Muniqd- QUE NO ES POSIBLE UN GABI-
cino de Estrada Palma y Concejal pal de Guantánamo, Manuel Salas NFTE DE COALICION 
Voiga. en la Víbora, causándole la Alvaraz. 
fractura del ocrcriano derecho y E j matador es un moreno deseo- ( Dg^Ldls- Enero 3 
contusaones en la legión coexofemo- nocido quo le hizo tres disparos por 
ral oerocha. la espalda y a quema ropa cuando 
Fué asistido en el segundo centro raaaba acompañado del redactor de 
de socorros por el doctor Guillermo " L a Opinión", José A. Sánchez, por 
oleados de las instituciones que po-
f-oen les ayuntamientos están suje-
tos al pago de los impuestos fede-
rales co,, efectos retroactlvo's al año 
1018. 
MOVIMUENTO MARITIMO 
E l Canciller Marx declaró hoy que 
sería imposible la formación de Un 
ministerio de coalición quo reuniese 
New York Enero 3 . — L l e g ó el 
Munarden de Sagua. Salió el Mira-
íloros para Nuevitap. 
Mobile. Enero 3 . — L l e g ó el Nel-
son de Matanzas. 
.Tapia y practicante, señor Milla. frente al que fué ealfício del hotel ana mayoría en el Reichstag 
Savannah. Enero3 . 
i gier para Santia0" 
5alló el Ro-
OBRAS 1>E LOS HERMANOS SEBJ 
F I N Y JOAQUIN A L V A R E Z 
QUINTERO 
Teatro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor. 
Principal. Güito. L a me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta. E l Peregrino, Las 
Casas de Cartón. La Reja. 
Apéndice 
Idem.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. L a Vida 
Intima. E l Patio. Los Ga-
leotes 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. La Pena a 
L a Azotea. E l Nido. Las 
Floros • 
Idem.—Tomo cuarto. Saíne-
tes y Zarzuelas» La Buena 
Sombra. Los Borrachos. 
E l Traje de Luces. E l Mo-
tete. E l Estreno. Abanicos 
y Panderetas o ¡A Sevi-
lla en el Botijo! . . . • 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y Dramas. L a Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma- ^ 
ñaña de Sol 
Idem.—Tomo sexto. Come-
dias y Dramas. L a Zagala. 
Amor a Oscuras. L a Casa 
de García. A la luz de la 
Luna ' 
Idem.—Tomo séptimo, ^lezas 
Breves. E l Ojito Derecho. 
E l Chiquillo. Los Piropos. 
E l Flechazo . E l Amor en 
el Teatro. Los Meritorios. 
L a Zahori. L a ContraU. 
E l Nuevo Servidor. L a 
Aventura de los Cohe-
Aventura de los Galeo-
tes * ' 
Idem.—Tomo daodéclmo. Co-
medias v Drama*. Amores 
r Amoríos. ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos dt Luto. ^ 0( 
Un tomo rústica • • • * 771' 
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A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J i 
S E N E C E S I T A 
C E R R O C O C I N E R O S 
EN EL CERRO 
===¡56 aiqila la casa de altos y bajos de ¡Vedado. 
====*f===:S=:=7ventiado local se alquila'Churruca, número 2, esquina a San 
j^crno > ^ ^ Calzada de Mon-¡Cristóbal, con sala, comedor- tr 
TENEDOR I>E LIBROS, SE OFRECE 
pata toda clase de trabajos de oficina 
y contabilidad por partida oble. Acepto 
contabilidades por horas. Practico ba-
lances, liquidaciones, etc. Tel. 1-6908. 
Sr. Camiño. Recibo avisos para el in-
terior. 
S81 11 en. 
C H A Ü F F E Ü R S 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
C C A I N , FRENTE A L PARQUE 
PARA mPOTECAS TENGO $350. OOu. 
Los coloco lo mismo en partidas gran-
des que pequeñas, no menores de $1.000 
SI está, fabricando y le falta dinero. 
COLONIA ESPAÑOLA 
La prestigiosa sociedad, Colonia 
**fS* LíVpez. Empedrado IT, dd69ê  12lra elegir la Junta Directiva que du 
P3̂  wro 379. frente a Estévez. Tie- tos. baño intercalado y una gran co-í PfcRSONAS D E I G N O R A D O 
• -adrados de superfr cina, oda nueva. Su lueño en Sanl r ^ a ^ i ^ n r * ^ 
Cristóbal. I-A. P A R A D E R O 
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r UN JOVEN DESEA PRESTAR 8EKVI-
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO O cio de ayudante de chauffeur en casa cocinera. Calle 17 \'o 303 entre B v CiPnrtitíular 0 de c01"61"0'0- También se . - . - . ¡ofrece un muchacho para sirviente de 
6 en ¡bufete o laboratorio; ambos con muy 
^1 buenas referencias de las casas en que 
¡han t-abajado. Tel. F-4325. 
39C 6 en. 
ibricar nara el n̂ srocio veame' no importa la cantidad que nece 
yó " f ? u á o v e í S en la ?aíe de^A- ^í^*» 1 ^ ****** L i"?4^ í Española, celebró Junta General pa 
guras frente al Parque de Peñalver, en 
la acera da la bris?. un terréno que 
mide 30x20. propio para dos o tres 
plantas; es punto de porvenir, fresco 
y ventilado, donde cualquiera vivirla al 
fjsto por su posición y el punto; salen! 
ó casas de C metros cada una; no mire 
P A R A L A S D A M A S 
Se visten y componen 
rante el año 1925 ha de regir la 
marcha de tan progresi¿ia sociedad, 
y de cuyas elecciones resulto triun-
fante la tsiKuiente candidatura: 
Presidente, Dr. Guillermo del Ca-
dueño, Vidriera del Café! i • i : «vfon I sero, 
san Rafael y Beiascoain J abanicos; para elegir tenemos exten- Vice.presidente, Dn. José Fer-
bL>. Sardiñas. I so surtido de sedas pintadas en rio-j = _ 
te 715 »etros cuaarc , 
¿n A* verse a todas horas e m 
fe PUCÍ:"n , de Gómez. 260. te-je verse 
' n Manzana 
& A-2021' 9_e_ 
JÍ-rTTi v Ei. v^v a l t o ti:u-
ST^3 A*, la era LeaitM 12, en-
r̂t P13-11"- v san Lúzaro. Está com-
tfé Lag!loa hermosa sala, comedor co-
-Sesta f^s habitaciones, lujoso cuar-
gS0- .".-¡na ¿r. gas. cuirto de ba-
rLáe' '1. rriados y dos cuartos inodoro 
con baño 
de criados y 
v servicios sanitarios 
La llave en la bodega 
Pendcnnina de Lagunas. Informan: 
¿na de Gómez. 442. Teléfono A-
. 6 e 
KN $35 ALQÍILO CASA CON SALA, 
saleta, dos cuartos, cocina y baño todo 
grande y bueno, moderno, en Velarde 19 
altos entr». Churruca v Primelles. Re-
parto Las Cañas. Cerro. Tel. F-53;8. 
<03 i i en. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
V A R I O S 
CALLE MONSICKRATK 103 ESQUINA, Par 
vidriera, se desea saber el paradero de'0 b,en Para colocarse de portero, en 
Josefa Lorenzo. Provincia Orense Es-'alguna Compañía. Banco, Notar.'a, etc. 
paña. La solicita su sobrino Domingo cumplidor de su deber y con buenas re-
Lorenzo. Ayuntimien'o Cañedo De ella i ferePcías- Informes: Tel. A-3518. 
y de sus hijos. 62i> 8 en. 
32S 6 en, 
V A R I O S 
DKSKA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española en casa de moralidad. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan en 
Manrique 191. Teléfono M-4014. c i -r i n» ATÍC 
67 6 en. entre Zanja y Salud. Tel. M-4735 y 
el precio; mire ía medida. Informa per-1 ABANICOS, 
sonalmente su dueño. Vidriera del Café] 
El Nacional. S; 
Tei069sO A"006í" - — ~ * l50 surua0.06 5ca« pi"u»«« ^ 1 I nández Peña. 
—̂ tres. Paisajes y Figuras. Especialidad | Tesorero. Dn. Ramón Fernández 
REPARTO ALMENDARES en arreglos de abanicos de nácar. Pardo. 
Vice Tesorero. Dn. Alfonso Par-
do. 
Secretario General, Dn. Fidel del 
Campo. 
"Vice Secretario General, Dn. -San-
tiago Iglesias. 
Presidente de la Sección de Bene-
ficencia, Dn. Manuel Méndez R. 
Presídeme de la Sección de Re-
En este hermoso reparto tengo a la'Abaniquería El Paseo, Obispo y 
venta varios ¡otes y parcelas que losiAguiar. Telf. M-3436. 
vendóla plazos muy cómodos de pago. | C 253 4 e 
SE ofkece ur hombre espasol. Compre hoy mismo su solar y fabrí-
para la limpieza en casas de oficinas, ^ . i , , i » » I M A Q U I N A R I A quelo y asi no pagará usted mas a 
quiler. También tengo casitas y cha 
•ets a plazos cómodos. No deje de ^ ^ V n ^ b l S S S f T f V ^ 
verme que le proporcionaré un buen 
negocio. Planos y demás informes 
José P. Quintana. Belascoain 54, altos 
•. * . - J DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-ALNDEDOR AGENTE O DISTRIBUI-! de mediana edad, para cocinar A-0516. 207 10 AK ai n-TT av "T" ~̂̂ r=T7T^T!T^^"=T=r'̂ ""i % solicitan para todas las plazas j j^pja,. y planchar toda clase de ropk! _ £ ¡ 
ALQUILAN EN EL KLPAIITO ^ LA j de República. Tenemos la mejor pro-; de hombre. No le importa ir para el VENDO EN LA CALLE DIEZ, VIBORA 
un solar en $1.500 con sus planos y 
'^t-tt a UNA CASA EN LA CA-
J.QLILA «Ji^ ^ „ Anlmao 
Inuendo 
man en la mi 
9 esquina a Ani as, uendo . -^isma el encargado. 
Sierra calle Seis entre Cinco y Siete, posición que s-e- haya presentado paraicampo v l)na muchacha para t ab j r 
casa de dos plantas con jardfn. portal, Iliaoer dinero con derecho exclusivo para|ropa dV hombre. Tienen referencias, 
sala, comedor, cocina, cuarto de cria-! $?°a territorio. G. Veranes. Estrada luz G2 Tel M-4017. 
• ^ T ^ E K N O . SE ALQUILA EN IN-
PIS0M 2S alto¿. con sala, saleta co-
•<»isidori habitaciones, baño intercalado 
»^or'J0s de criados. Informan en los 
yserVTel. A-64S5. 13 en. 
rTrrLA. EL VENTILADO Y FRES 
^AbQPanchito Gómez C9, antes Co-
«^ .n tre Suárez y Ravillagigedo a 
Tt»l'sliaednra del Campo Marte. Sala, co-
Cr dos cuartos: uno chico y demás 
b^íin» En los bajos informan. 
••ffc"'-- t en. 
c, alquilan los altoí. segundo piso, 
í la casa Aguila 50. por Animas, en" 
1 j g moderna, construcción, mu-
ía claridad. Sala, recibidor, 3 cuar-
to, baño intercalado y cocina de gas. 
¿«tecida de agua con bomba Prat. 
L, llave en. el piso de al lado. El due-
en Paula y Esido, Cantina. Tele-
fono M-9272. 
401 
dos, baño para éstos, garage y pati 
en los bajos y cuatro cuartos, baño y 
terraza al frente y al fondo en los al-
tos. Precio cien pesos mensuales. Pa-
ra otros informes su dueño, José F . 
Barraqué, en Siete esquina a Cuatro. 
Reparto La Sierra, telúfono F-0-1423. m 6 e 
H A B I T A C I O N E S 
Palma íawtes Consulado) No. 41 Ha-
bana. 
344 i - io en. 
M9 
TAQUIGRAFO EN INGLES CON Ex-
periencia, se solicita e nEstrada Pal-
ma (antes Consulado) No. 41. G. Ve-
ra net» . 
345 4 en. 
H A P A M A 
EN PRADO 29, BAJOS. CASA PAR-
ticular, se alquila una habitación amue-
blada para matrimonio o dos personas 
con todo servicio, desayuno, espléndida 
y abundante comida, sOlo por $80.00. 
Se piden referencias. 
10530 9 en. 
APRENDIZ DE MECANICA CON AL-
guna experiencia, se solicita n̂ la Fá-
brica Nacional de Sobres A. A. Con-
sulado 41 . 
346 4 en. 
M M U . \ V M í á M í I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
licencia para fabricar e  el acto, si so
desea. Dejo mitad en hipoteca. E l tran-
vía a una cuadra. También tengo otros 
solares al contado y a plazos. Armas 
Xo. 27 entre Concepción y Dolores, Ví-
bora. Sr. Uría. 
334 « en. 
merón, con capacidad para 500 galones 
por minuto a 100 pies de elevación. Tie-| Dn." Juan^Rafols 
ne su motor acoplado de 20 H. P. ¿20 » *** " a 
volts, 3 fases. Una bomba triple Que- Presidente de la Sección de Ins-
r ? ? E Y- w . ^ - ^ i e r d e trucción, Dn. José Coronas. 
10.000 galones por hora a lio pies ae » 
elevación. Un comprensor de Amoniaco | Presidente de la Sección de Pro-
marca York completamente nuevo; es, d ^ Silverio Iglesias, 
de 6 por 6 y tiene serpentinas para fa- 0 ' * 0 
brlcar hielo o refrigeración. Hay una Secretario de la Sección de Bene-
existencia d» motores eléctricos y de [ ficeiicia De Leonardo Garma. 
gasolina de todos tamaños y fabrican-
tes. Pueden verso a todas horas». Cai>a 
de Echegaray. Amargura 79. Teléfono 
M-4945. 
199 8 en. 
NKCESITAMOS EBANISTAS PARA 
muebles fino?. Presentarse calle Fran-
co, letra ('. 
358 C en. 
8 en. 
ilvOL-lLO FUESCO Y ESPACIOSO AL-
.« ron dos salones, cuatro grandes cuar-
Í»mi calerl.i gran comedor, baño com-
«l*to cociné cuarto y baño criado z?-
«4, v escalera de marmol. Insta »t-
l , . trica y de gas $120. Animas 
i» A. entre Gervasio y Belascoain. Lla-
f», en los bajos. Informan Industria 
& ]!< üepartameülo li'>. 
' 6 en. 
MALECON 77, BAJOS, BK ALQUILA 
una habitación grande con vista a la 
calle en casa de una familia deconte: 
no niños ni más inquilinos, con comida 
U R B A N A S 
A V I S O . IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
Se venden en la Víbora, dos solares 
que miden 1001 varas en $5.100, en 
la calle Genaro Sánchez, a una cua" 
dra de la Calzada entre Priméla y Se-
gunda. Informan Luyanó 78 B, su 
dueño. 
339 13 en. 
SE VENDE U> MOTOR HORIZONTAL 
d© gasolina <!» 3 caballos y»un escapa-
rate d© oedro. S© dan barato». Informan 
Teléfono 21-3658. ^ 
413 9 en. 
apauatos PARA quemar PETRO- sé García Gutiérrez, Francisco Utset 
POR EMBARCARME, 
Vendo mi solar, en la calle 14 frente al de ubted llamar al Teléfono A-Ü062, sr. Montalvo. Medio metro sobre el ni-
donde será usted sumamente servido,jvel de la acera. Lo doy a $3.75 vara; 
í i n ^ s e ñ ^ l^nte696" ^ ^ ^ 1 ^d^r Uunid̂  V , ^ ^ en ̂ r m a ^ una sonora ciec3nie. »- . . j 0r- •• „„ y firrctei-fis. >o se PoIir!t;!n lomado-
SE NECESITA l'NA BCENA DOBLA-
diilera, preparadoras y cosedoras de 
suela en calzadito de bebé<? n̂ Moreno! pu*s CUéDto cou grandes compradores es un verdadero regalo. Informes en 
No 40, Cerro. Si no «-b-ñ trabaiar t,ue al niomento realizan cualquier ope- Díaz y Puentes, bodega. Reparto Almen-
racún por njficil que sea. Nuestro lema dares fle 3 p. m. en adelante. Pregun-
es seriedad y honradez. Informan Vi 
drieia dn Café El Nacional. San Ra 
fael y Belascoain. Sardihas. 
I0G99 30 en. 
que no se presenten. 3.0.G 6 en. 
SE SOLICITAN VENDEDORES PARA 
CASA MODERNA 
Huéspedes. Ŝ  alquilan habitaciones con 
todo servicio y comida: las hay interio-
res y con vista a la calle a precies mó-
dicos. San Nicolás 71. Tel. M-I976. 
389 C en. 
res de pedios. Mno v-ndederes. Si us-
ted no es vendedor v.o pierda tiempo, 
pues tampoco queremos parder el nues-
tro. Habana 70, bajos. 
377 f. en. 
REVENDKDORFS: »E SOLICITAN 
ALMACEN 
Se alquila la casa de Estrella 79, está 
preparada para tabacos, víveres o 
cualquier otro negocio. Tiene refrige-
rador. L . llave en el 77. Informan; 
fd. 1-3945. 
274 18 en. 
los que c¡uieran ganar diez pesos hoy, 
vendiendo por un peso un lote de ju-
FOU KENT A TWO ROOMS APART- guetes qu? vale cinco. Aproveche; la 
ment wlth prívate entrance. well fur-. nvejor opovtunulad del año. El Alemán, 
nished opens or front porch lots of ra- Habana 95 . 
ter and very cool. Information at Co-1 592 13 en 
rrales No. 2, 3rd floor. Mrs. Silva. — ——— 
361 «» en. | MEDICO CIRUJANO. SK SOLICITA 
» 1 ; uno qut- tenga varias lioras librea o to-
ALQUILO DOS HERMOSAS TIABITIA- talmente mejor para nuen negocio cll-
ciones amueoladas, baño interca.lado,1 nica, aportando pequeño capital que in-
casa particular, moderna a $20. Obra- formará d e I 2 a 3 o 6 a 7 p . m. señor 
ALQrilA) TASA SAN MIGUUEL 290 
n̂tre Infanta y, Basarrate. Tien? sala 
pía 63, segundo, izquierda, de 4 a 
p. m. incluso festivos. Tel. A-74i)3. 
407 /• • 7 en. 
Alvarez. 
410 Jesús María 
SE ALQUILA 1 HABITACION AMUK-
blada. comiCa. luz y teléfono. $30. (Mi; 
otra para tres homares $90: $30 rada 
uno. Cárdenas o, segundo piso. Casa 
de familia. 
405 r> c". 
SITIOS.21. AUTOS. LNTRE ANGELES 
Bu'tres habi\aclones, baño y demásiy Rayo. So nlquilan dos hermosas y 
' (ventiladas habitaciones, juntas o sepa-
I radas «-n cas;, de familia. So piden y 
dan r¿lerenctas. No molesten en los 
bajos. 
412 7 en. 
«mlcios Llave en el 9̂2. Precio $65 
líi-f̂ rman: 2:; No. 155. Tel. F-5241 . 
r̂ OC, 10 en. 
AIiQl ILA O. LXTIíK 17 Y 19, un 
». Puede verse a todas horas. Tiene 
ŝ e. Koificio Piloto. 
!0 9 e 
¿BADA Dli PINTAR Y REPARAR 
luilan los fres-eos y cómodos altos 
GALIANO 10", ALTOS. LA MEJOR CA-
sa de la Habana, por su .íeriedad. Ilm-
t ieza y buena comida, habitaciones con 
baño, 
409 • 13 en. 
.K1A11AS ü £ M A N O 
¥ M A N K M D O R A s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVLN ES-
pañola Je criada de mano ü habitacio-
nes. Lleva tiempo en el país- es fina 
y sabe trabajar. Tel. F-356S. 
400 * x 0 en 
GRAN NEGOCIO EN LA C A L L E 
23. VEDADO 
Vendo en la calle 23, cuatro casas mo-
dernas, gran negouio. SI usted desea 
haoor una gran inversión y dormir tran 
quilo, véame u llámeme; las casas ren-
tan $535 tocios los meses; 1.000 metros 
fabricados, todo de primera, renta ase-
gurada en $70.000. Puede usted ad-
(,nir.r esre gran negocio, Virlera del 
Café El Nacional. San Rafael y Belas-
coain. Tel. A-0Ü62. Sardiñas, 
, ¡98 6 en. 
GRAN ESQUINA EN NEPTUNO. 
MODERNA 
Vendo una gran esquina en Neptuno, 
de Belascoain a Infanta, dos platas, mo-
derna y mide 15x20; la vendo sin con-
trato y con un gran establecimiento, 
con una gran renta a $145 metro de te-
rreno y fabricación; ahora bien, tengo 
quien le da por 10 años de contrato 
><>.0o0: rebájeselo al precio de la com-
pra y mire en cuanto le sale lo que 
usted compro y si esto no es un gran 
negocio que me lo vengan a decir. Vi-
driara del Café El Nacional. San Ra-
¡facl y belascoain. Tel. A-0062. Sardi-
ñas . 




Secretario de la Sección de Recreo 
y Adorno, Dn. Alberto Sadurní. 
Secretario de la Sección de Ins-
trucción, Dn. Agustín Rey. 
Secretario de la Sección de Propa-
ganda, Dn. Jesús Bermúdez. 
Vocales: Dn. Francisco Larrea, Jo-
co. 5 mangueras metálicas dn 7x4; 20 
velómetros O. S. flotante; 7 calenta-
dores No. 6; 5 coladores Dúplex Elliot 
2 ll2'r; 2 contadores Wofbuffglon de 
2 l!2"; 8 contadores Worbuffglon de 
M., Casimiro Gutiérrez, José Gonzá-
lez Muñiz, Francisco Abrodos, Isaac 
Braga R., Manuel González Bango, 
José A. Fernández y F . , Miguel Pé-
VENGA HOY 
Buen solar lo vendo por necesitar el di-
nero, para negocio urgente, en la Cal-
zada de Columbia. el señor N. del Cam-
po lo vende a $14 vara: yo se lo vendo 
por menos de la mitad. Informes Díaz 
y Fuentes, de 3 p. m. en adelante. Pre-
gunten por Paz en la bodega. Reparto 
Almendares. 
387 7 en. 
COLOSAL NEGOCIO 
Vendo el gran solar, dos cuadras de la 
calzada de Luyanó. 12x42 varas con 5 
habitaciones y servicios, «anidad, planos 
y licencia para fabricación: renta $55 
mensuales; al contado $1.500 y el resto 
a $30 mensual. Razón Tel. A-5882. 
Blanco. San Lázaro 75, de 11 a 12 y 
de 6 a 7 1|2. 
388 6 en. 
R U S T I C A S 
ESQUINA EN SANTO TOMAS, 
MODERNA 
FINCA. 67 C A B A L L E R I A S 
Magnífica finca para caña en 45.000 
pesos a dos horas dé la Habana. Tiene 
tres kilómetros de fronte a carretera, 
caña y piña sembradas. Es una ganga. 
Títulos buenos. Urge venta. Para más 
informes dirijas© a N. Nonell y Her-
' nández, Calle Cuba 25, altos. Habana. 
319 6 © 
C R I A U A S P A M L í M P l A R 
HOTEL V A N D E R B I L T 
En la loma de la Universidad 
los Mía comedor cuartó d¿ baño, jos. Cas-, de orden y moralidad. En a de criada de cuartos o de comedor, 
k V - ^ n o T servicio d. crHdos. Sms-a "se a ojnla un garage con cuarto 
— Vendo mi casa de esquina a dos cua-
dras antes de Infanta, con un gran es-
tablecimiento, dos plantas, moderna, 
renta un solo recibo \$175 con $0,000 y 
wj • ĵ inn i ^|r\mTinp «r prsrtpvv 11 econocer $8.000 se hace usted de una 
l l i í D Í I A L Í i i l l L j I IiUÍÍEA i: '̂̂  Propiedad con una renta asegu-nr.tfa* í . w ^ m í u J I WVMa«|*a(.d por o años. vidriera del Café El 
Nacional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-ÜU62. Sardiñas. 
10t>9S 6 en. 
Cve en'los bajo¿. Inforinan Telé-iPara el chauffeur. 




ALQUILO EN $43 
tA¿íí^12I^\o:N44?Lenííí:D6A?08 KAJ Departamento de tres 1-abltaciones con ! tilla. :alle U No. 44o entre 6 > 8. l^s,; J _ calle, .«u cocina, baño y de-¡ 254 
lleva tiempo en el país; ha estado en 
cacas finas. Ti^nc referencias. Infor-
man Zanja 36. Sueldo 30. Es de Cas-
fe ^ \ \ • r ? ' ' T u í s nSsa ;er.tiCoalS^pUle^Cird^anndienytc . \ 
K L f 1 ? ' ^ " : : . ^ ^ " ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ luz toda la noche. Lsto sí es «run-initarios; un gran comedor, con — ¿j — ^ , 4 . 
parlamento alto con dos h i-; ^ Ml.eIle' de Caballería. Es câ S 
de todo orden. 
385 • • c"-
BUcinnes». compl .tamenlé índependlen-
Además tiene un gran terreno anexo | 
prfeclamente limpio y con agtia, en el. 
hay algunas conKt'-uoclonas útiles, j 
gonna su dueño Manrique 117 entre 
•Bud y Dragones. Tc.éfono M-163G. 
B?'» 7 en. 
C R I A D O S D E M A N O 
E S T A B J j e C í M I E f i l O S V A R I O S 
l 1|4V; 10 coladores Buffalo 2 l|2;; 1001 rez Guerrero, Primitivo Díaz, Fran 
termómetros; 2 contralladores Sulllvan 
d© 1 112"; 18 reguladores Sullivan de 
1 1|2"; 3 reguladores Sullivan d© 1"; 
21 manivelas; 20 cuadrantes; 20 quema-
dores Von Boden de 1 l!2".2 quemadores 
Von Boden de 2"; 3 quemadores Von Bo-
den de 3 '; 2 quemadores Best de 3"; 
1 regulador Best de 1 112"; 1 regula-
dor Best d© 1"; 2 calentadores; 1 ma-
nivela Best; 5 calentadores No. 5; ir 
reguladores de presión para bomba de 
1|2"; 5 reguladores de presión para 
bomba de 3|4"; 40 uniones giratoria^ do • 
1|2 a 314:; Todos estos aparatos están | 




cisco Borbolla G., José Olivella. Jo-
sé Regueira. Pedro Artime, José Co-
rral, Antonio López G., Gregorio 
Fresnedo, Jaime Sánchez F . , Gitóa-
vo Artime, Vicente Tasende, Antonio 
Gutiérrez, Onofre García. 
E L LICEO 
La decana de las sociedades da 
Pueden verse en Amargura 
8 en. 
A U T O M O V I L E S 
Automóvil Tempalor, carro chico, 
práclicamente nuevo, 5 ruedas de 
alambre, gomas nuevas, a toda prue-
ba. Se vende a la primera oferta ra" 
zonable. Cuba, 7, teléfono A_6066. 
312 6 e 
SE VENDE UN FIAT DE MUY POCO 
uso, de 5 pasajeros, precio de ocasión. 
Más informes Daniel Acosta. Perseve-
rancia 37, altos. 
333 11 en. 
B U I C K CUPE 
S© vende un Bulck Coupé, tipo 4 cilin-
dros, moderno, ruedas de alambre, go-
mas y pintura muy buenas en perfectas 
condiciones de vestidura y de mecánica. 
A propósito para un médico o para di-
ligencias. Verso en Prado y Genios. 
Edwln W. Miles. 
SE A L Q U I L A 
ten Monle 2 A, esquina a Zulueta, her-
moRo rtepartam.?nto de dos liabitaciones • ••• 
comedor con *.IáJ..t*U*^rgÍ!PílI,a Pnmer criado casa particu 
QteSEA COLOCARSE UI'" CRIADO. 
Sabe su obligación y tiene referencias. 
Teléfono A-777>). 
321 6 e 
CASAS EN LA V I B O R A 
L'erfde $4.500 en adelante, pídanme la 
casa que quieran en el barrio de la | 
\ inora. Estoy en condiciones d© poder' 
Bftttsfa'oer lodos los gustos, tanto en 
pequeño, para renta, como en lujosas 
caŝ s para residencia de familias pu-1 
dientes, a'gunas de ellas sin estrenar 
todavía. Vengan confiados a mi ofi-
cina los señores compradores, que ven-
do más burato que nadie y hâ o estas 
operaciones con la mayor legalidad. F . 
Blanco Polanco. Concepción 15. entre 
Delicias y Buenaventura, teléfono I-
1608. 
31.S 6 e 
criados, t̂ rra^a. íSO. Ln lia 
)ajos. Más informes Teléfono 
pasa familia de tres T;-:rso ias 
dan los servici 
•DADO. 2:.:;. ALTOS MODERNOS. 
• f c ^ n d'f^n?. JenPm«daV "sT- " l.̂ '"servicios muy a .rano y el ba-Jar Se ofrece un joven español, con en ei d^ se pueden mudar. »a-, , metros. Es casa de todo or-1 • £ • j • lor, 4 cuartos, cocina, servicios, ^n.- . ^ toJS la noche. imuy buenas referencias de las casas 
• en- 'donde ha trabajado. Informan Telé-
C A L L E A 
$ en. 
ALQUILO MODERNA CASA¡ 
tos. baño intercalado, hHM;{ 
•rape. 2 cuartos criados, ."fl2" 
V E D A D O 
fono A-2i48. 
364 
Pi' -flZ;> ¡ VEDADO, SE ALQUILA ÜN HERMO-I 
• altos ¡sigo acsbadoM de construir. so npartamento alto en Baños 37 entre j 
Hk, eritre 1 y 0. K-)S!4. I17 v 19. compuesto de nala. hall, come-
C O C I N E R A S 
^ v í b o r a y i u y a n ; 
\ 1mKRN-MiLI NO ñ. CASI ESQUI- 1 
do í tres cuartos, gabinete, baño ínter-; SoLIClT \ CASA UNA BUENA COCI-
cabido, cuarto de criados etc. Tiene ele-,ni;ra francesa; es repostera. Tiene re-
1vador. 
331 
ferencias. Dirigirse calle 4 No. 117 e 
itre 15 y 17 al fondo ae la casa. 
225 7 en. 
Tramo comprendido entre 21 y 23, ven-
do casa moderna de una planta, com-
puesta de jardín, porta.!, gran sala y 
.«¡aleta, 4 cuartos de 4x4. baño interca-
lado, cocina, cuarto de criados, patic y 
traspatio; mide su terreno 340 metro» tanar',Bera ĉoTln""547"al,to8r"M^hT. cuacrados. Precio $19.000. 
FINCA Y BODEGA. $6.500 
Es ganga. Si usted la ve la compra. 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
Con mucho barrio en f4.500, sólo cqn 
$2.500 en mano y el resto en plazos 
cómodos. Quintana. Belascoain 64, al-
tos. Tel. M-4735. 
CAFES 
Vendo los mejores de la Habana, todos 
con facilidades de pago. Quintana. Be-
lascoain £4, altos. Tel, M-4735 entre 
Zanja y Salud. 
207 10 en. 
EN LO MEJOR DE LA HABANA. VKX-
do una gran barra y lunch, contrato G 
años, alquiler $60; alquila $37. Precio 
$9.000. Facilidades en los pagos, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entro 
Zanja y Salud. M-4735. 
BODEGA EN $4.000 
Sola en esquina, contrato 5 años, alqui-
ler $20; comodidades para familia j 
se dan facilidades de pago. Sr. Quln-
C A L L E 15 
De Paseo a 6, vendo casa flamante, fa-
bricada en un solar completo o sean 683 
BODEGA EN $3.500 
Sola en esquina, muy cantinera, sólo 
$r2.000 de contado y el resto en plazos 
S E M C E S Ü A N 
. a . ' - s r . í r & í i í a s s í L - k i a u a s d e M A N O 
Kl'l * '"artos, dos a cada lado, baño1 
^•etj etc. mide de frente unos 14 WTy* '•• » üon;.! y ianMn. 1.a dueña 
Ff« n,lsrnn- Tol.Mono I-4J10. 
6 en. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
|dc cocinara. Es limpia y sabe su obli-
gación. Calle 9 No. 4 entre J y K. Ve-
; dado. 
i 330 C en. 
metros cuadrados. Se compone de jar-¡cómodos y sin Interés, contrato largo, 
din, portal, sala, hall, 5 cuartos, come- comodidades para familia. Sr. Quin-
dor. un cuarto criados, baño, cocina y tana. Belascoain 54. altos. Tel. M-4735 
traspatio con frutales. Precio $26.500.1 207 10 en. 
Informa: Granda. Obrapía 33. Teléfono 
;A-6102 y F-5759. 
374 7 «ii. 
R E G I O CHALET 
SE VENDE UNA FONDA EN 800 PE-
SOS, por no entender su dueño el giro; 
tiene mucha Industria a su alrededor. 
Informan en 23 y G, Vedado, Manuel 
Fernández, teléfono F-1510. 
315 6 © 
P A I G E S P O R T I V O 
En precio de ganga se vendo un Paige 
tipo Sportivo de 4 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, gomas buenas, motor 
Continental, 6 cilindros, magneto en 
magníficas condiciones mecánicas. Ed-
wln W. Miles. Prado y Genios. 
PAIGE. . 7 PASAJEROS 
Se vende barato un Paige de 7 pasaje-
ros, pintado de marrón con vestidura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental. 6 cilindros, en 
magníficas condiciones mecánicas. Ed-
wln W. Miles. Prado y Genios. 
372 10 ©n. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LA JURISPRUDENCIA AL DIA, DES-
de Enero de 1913 a Junio de 1923 en 
$80. Colección Legislativa de la Repú-
blica completa en 50 tomos desde 20 
de Mayo de 1902; obra necesaria por 
los abogados, $70. De venta en Obispo 
31 112, Librería M. RIcoy. 
352 6 en. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN TRES PERROS POLI-
cías d© do» meses y medio. Informes: 
Luis Pónjuán. San Rafael 152, altos 
tercer piso. 
866 fien. 
SE VENDE UNA PAREJA DE CACHO-
rros de- 4 meses, muy baratos, raza lo-
bos, blancos, legítimos. Mercado Ta-
cón No. 20. azotea 20. 
280 6 en. 
HERMOSO CABALLO 
De Kentucky. oscuro, 7 1|2 cuartas de 
alzada, muy manso y d© buen paso, con 
o sin elegante montura mexicana o ga-
lápago inglés, s© vende por ausentarse 
su dueño. Informan en El Pensamiento 
Monte y Prado. Tel. A-3726. 
342 6 en. 
la siguiente candidatura: 
Presiden-ns de Honor: Dr l^rancs-
co Codina Polanco; Dr. Manuel 
Fuentes García. 
Presidente: Dr. José V. Ramírez 
León. 
Vice: Ramón Escobar Tumayo. 
Secretario: Arcadio Roblejo Be-
llo. 
Vice: Francisco Estrada Zayas 
Bazán. 
Tesorero: Pedro Rodríguez ürtiz. 
Vice: Fernando Fernández de 
Córdova. 
Vocales: Manuel Ramírez León, 
Luis Saumeij Cafñas, Luis Roca Ro-
ca, Rafael Frías, Rodrigo León Mer-
conchini, .luán Sacasas, Dr. Enrique 
Sotto Céspedes, Francisco Codina 
Boeras, Dr. Raúl Fernández, Ricardo 
Santisteban, Antonio Tamayo F. , Jo-
sé Quintero. 
Como era de esperar, fué reelegi-
do Presidente el doctor José V, Ra-
mírez León, que viene actuando ha-
ce varios años con competencia y ac* 
tividad. 
E L DOCTOR FRANCISCO CODINA 
Por espacio de algunos días ha 
estado enfermo de alguna gravedad 
don Pancho, como cariñosamente le 
llamamos, y la noticia de su enfer-
medad fué motivo de alarma en esta 
sociedad donde tanto se le aprecia. 
Manzanillo entero se interesa por la 
salud de tan ilustre enfermo, pues 
su muerte constituiría una gran pér-
dida para esta ciudad, donde con di-
ficultad se hallará una familia que 
no deba favores a este querido doc-
tor. 
Afortunadamente la enfermedad 
va cediendo, y quiera Dios que pron-
to le veamos atendiendo a su nu-
merosa clientela. 
MARIANO CORONAS 
Procedente de la capital de la 
República ha venido a esta ciudad 
este joven inteligente, p=ri pasar 
las Pascuas con la familia Coronas-
Medina. Bienvenido Marianito. 
E l Corresponsal. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
CABALLOS DE S I L L A 
En la parle más alta de la calle Paseo, 
vendo gran chalet, moderno de 2 plan-
LAit»188 y reciente construcción, primera del-, • c i i 
.v, . . » ^ (para una corta familia con recomemla- Primera a todo lujo. Está compuesto iharmacia. Oe vende una muy barata 
\ MANEJADORASk'ieÍdi,.irigirse Calzada 133 e,ure 12 y 17 ^ r ^ l r i á S S : K i ^ ^ r ^ : f e » ' ba,ance' T * í a ^ P T r r farni,ia- * * r ^ 
G en. 
FCloy SE 
NECESITA UVA MANEJADORA, DK>SKA COLOCARSE UNA COCINERA 
Si; ALQUILA UNA CASA'aITiericana 0 lnSlcsa- H116 ten£aJ_l>Jue"w,s i peninsular, de mediana edad; es muy 
K?"» en la parte más fresca de la 
KK*; ^ P ^ s t a de sala, comedor. 4 |"«.l3 e8QUina a 
• V CUarl0 de baño completo, cocí-; 
Kl^twJ123 Para nias informes ca-
•»ehe, a Xo- 26 esquina a Genaro 
B u 
. •—— 5 en-. 
Ô?o N rNos HERMOSOS A !.-I, cófr,1*̂ 1'1 mcKlerria. compuestos de rtcirw 0̂ • tr«^ cuartos y demás en la 
referencias para casa de moralidad. Ca-jasea(ja y de honradez; cocina a la es-
Vedado, 'pañola y criolla: algo de repostería y 
6 en. t|iaCe plaza si lo desean. Desea casa 
• •— . de moralidad. San Nicolás 243 por Mi-
SOLIC1TO CRIADA BLANCA. DF.!sl<5n ai iado de la bodega, 
mediana edad, que sepa leer, escribir y| 333 7 en. 
i try, cocina, cuarto y baño de criados. Valor aproximado $1.900. Informan no 'ouarto toilet para familia, closet para . 1'£ aU D CH r\ los útiles de limpieza y gran escalera,POr teletono, Aldaya y Botlll, Urogue-
para los altos en donde hay 5 grandes lría Sarrá 
flom.itorlos con sus closets, hall y 21 ' ,rt 
lujosos baños de ramilla; tiene ademásI 323 10 e 
tarage y vivienda para el chaufeur. 
Tengo virios caballos de paso d© Ken-
tucky y del país, todos buenos cami-
nadores y baratos. También tengo un 
semental de Kentucky y otro criollo y 
eguas. Tengo ponies y cesticas 
bre con sus arreos; el regalo más 
lindo para un niño. Colón 1. Teléfono 
A-4992. A. Galán. 
350 1S en 
coser, para los quehaceres de un viejo | — matrimonio Hav cocinera y otra sir- SE OFRECE UNA BUENA COC!ÑERA 
vienta Sueldo $25. Será recibida sola- catalana, tiene magníficas referencias, 
mente de 10 a 5 la que tenga sólidas no duerme 011 la colocación. Entiende 
recome 11 di-clones Que no pierda tiem-|de dulces. Para informes: Tenerife 74 
ip ía ciue no reúna dichas condiciones. . y medio, bajos. Pregunten por Asun-
l la calle Muni.-inir. 4-> Pnlrf. P». Ia í,ue no leuna uicna» coiiuiciuiicn. 
ne y F o V / m r La ll'av'e eí.! V^a Hermosa, Luz entre MoreU e ^- - ' ^ 
e al lado. Alrmller de altua- na«?- l̂bora- c. _ ; JtZL, 
392 0 en • : nK.si-: 
Precio $ .̂?00-A V1'<irnia S™**- 0bra- BODEGA. VENDO UNA EN LA VIBO-pía 33. jel. A-6102 y F-5Í59 ra Venta diar¡a $30. La doy por su 
en. I valor en mercancía y enseres, por no 
ser del giro. Armas 27 entre Concepción 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE LA BONITA Y MODERNA1 casa San Bernardino 15 casi esquina a " 
Flores, lugar alto de Santos Suárez, con | " 
un frente de unos catorce metros, por 
v Dolores. Víbora. 6 en. 
» • V A R l A Ñ ^ T T v F F r ~ r T ^ f ^ ! de criada o manejadora. Sabe coser a de postres. Informan Apodaca IZ. 
¿Il,a,r-- sé alquila Poruil sala rec'i-i n^iuina. habla español; es competente 
„ • lres habitaciones baño interca- " r a todo el t,'aba.io. Habana I8a. Ma-, SK SOLICITA U.VA COCINERA PARA 
-aor si fondo, cocina, serví- "3 
jados patio y gran traspa-. J¡*j 
líi-:o0PrílKip- >' harnero, bo-j sE SOLICITA r.VA BCENA «'RIALA -5<6. de mano, que sea fina, .sirva bien la 
lUj 
6 en. ! mesa, sepa leer y esciibir. buenas re-
s->x FRANCISCO ios E>"TR¿Icomendáclones. 
•Novena, Víbora, casa chalet | 7^ 
& "j1 J^rt-íl. sala y saleta 
v 4 habitaciones, hall de 
cn-̂  ' ^"^«"to intercalado, i 
Ím-bT t fo»do. cocina con 1 
"Aicio de criados; pasando. 
San Rafael 302. 
C R I A D O S D E M A S O 
C O C I N E R O S 
traUr: Te 
E1 Estribo 
DE MANO QUE Teléfono A-
haya trabajado en casas particulares yl 32̂  
DESEA COLOCARSE 1 N JOVEN ES-! 
pañol para cocinero o criado de mano, 
en casa particular. Habla Inglés y lie-
huenaá referencias. Informan: José 
¡PUEBLO! 
Ca puedes beber vino puro a pre-
7 T " ; ció razonable. Ya está a la venta 
tai y jardín, sala, recibidor. 4 cuartos, I Vendo una carnicería con mucha ba - . , baño completo, etc. pisos mosaico de! . • r- , 1 1. el tamOSO Vino marca primera, techos decorados. Precio rea- rnada. llene buena venta, barato al 1C1 T,"u "Iai 
P. T. C. 
Compre media botella para probar. 
Lo vende la bodega de la esquina 
Distribuidores Hijos de Francisco 
González. Cuba, 83-1 2. Teléfo-
nos M-2781, M-2059. 
C 243 25 d 4 e 
desea colocarse una c ü c l n e r a í j ^ ^ V ? ^ » 0 " Dueño en ^ misma. Te-'qi.¡ler y buen contrato. Informan Te-
SE OFRECE Un A JOVEN A REMANA., peninsular, de mediana edad. Entiende 1( 347 iléfono A-9525, 
398 
¡corta familia, que ayude a la limpieza. Iapartamentos, con elevador. Precio• vendo en e l cerro, en l u g a u ¡  l    l  . 
¡Sueldo $30. Amistad 65. altos. | j i_ f. J__ j n.'.—Imaenífica y de numerosa barriada , ~ 
En Malecón, vendo preciosa casa de i 
I 
moderado y acilidades de pago. Dw; ¡ « ^ S Í g ^ fo 
¡ño, Malecón 56 entre Galiano y San i ño. Se dan toda clase de facilidades». 
jm- i . • ilambién st arrienda. Alás detalles Suá-
jlNucolas, piSO tercero. rez 1>6pez. Empedrado 17. de 9 a 12. 
390 8 en. 397 6 en. 
M I S C E L A N E A 
i ne 
C en. Por la p u e r t i ~ « llave" al' j £ I-CESITO CRIADO nien;» i»í>,. •>« t-o  tr o , 
»e\ .ju. Ja-Itenga recomendación de las mismas. ¡ D-Ff.EA cOLOCARST: UN COCINERO | tioa. $ 
VENDO ESCOBAR A SAN LAZARO. 2 i VENDO UNA FONDA $400. CALZADA 
plantas, sala, recibidor. 4 4cuartos. co-|Jesús del Monte. Animas e Industria, 
medor fondo. $26.000: Blanco. 2 plan-1 Botica. 
tr s, $10.300: Escobar. 2 plantas. $10.7001 •*04 6 en. 
Tel. A-3IS0. 1 í ' Sueldo $50. También un camarero Pa-1 peninsular. Sabe bien sj obligación: no ¡tica. u el - - -̂n hotel y un muchacho para ayudante '.enp muchas pretensiones. Informan:! <04 
Víbora. Estrada Palma rasa $2,500; Are-
i.ida Chap'e. casa $5.700: Luyanó. Jus-
900: Animas e Industria, Bo- E N S E Ñ A N Z A S 
i.oo 
•̂Partft t noi'ORES ESQUINA'de dependi.sile (21 
S rmevo ''awton. vlbora. bonito i 126. bajos. 
cUa%0?n.p°rta'- W™*- sal̂ 1 370 U «̂ niMor U baft0 in^rcaIado. co-** cie!0 0^¿L se/cv'cio' de criados. 
^ bod.t Í60 censúale»». La C Nieto í^,,^ ^^ente. Infor-,0 oOio" p- '"dependencia 214. Te-
• nforman Habana 6 en. Hospital 22 
360 Te!. A-I i 
C O C I N E R A S T E N E D O R E S D E L L B R O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
= I N S T I T U T R I Z FRANCESA 
DOY CASI REG ABADÍAS UNAS 100 
docenas de pares de hormas en muy 
buen estado, propias para la fabrica-
ción de zapato» de señora. Diferentes 
estilos. Surtidos completos. Es una gan-
ga estupenda que realizo, por retirar-
me del negoaio. Informan «alie' do 
ESTACAS DE MADERA DURA 
DEL P A I S 
'Necesitamos comprar unas 600 es-
tacas de jiquí, de 23 a 30 pies de 
largo, doce pulgadas en la cabe-
za y 6 en la rabiza, entregadas en 
nuestra obra, en el Cerro. Sírvanse 
dirigir las ofertas a Amargura 23, 
Arellano y Mendoza. 
368 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, do 1 a 2 p. m. Espada 105 bajos 
Teléfono U-1418. ' ua-,OÍ'-
401 fb. 
Santa Teresa número 10. bajos, entre | PELA YO GARCIA Y SANTIAGO Atocha e Infanta, Cerro. ^«"wu-ivjw 
250 6 o 
SOLARES, VEDADO 
anabacoa 
=7;— , T ~ ' UCONOMirE DINERO EFECTIVO. TIÍA Se ha fijado usted en la magnífica pa-
! ~ bajos por horas. Quiere usted que sus vímentación que se está haciendo en la 
Pudiehdo enseñar muy bien inglés. Ex- UEALlIZAC1oN ESCOLAR. VENDO 
s a do-|unos pupitres, bancos, manos, máquina 
de escribir, pizarra, percheros, etc.. res-
tos de una academia. M. Jesús Amador 
La Fama. Caserío Luyanó 19. 
COCINERA ESPAÑ-ObA 
fjr- 10 #n 'para familia extranjera. Sueldo $30.00.1J-̂ -̂  contabniad y cuentas'en ge- Avenida de Wilson? Pues piense el va-1 
• Bal'"^ Bo Vita c \ S I T \ ^ ' '^H6 <lu r̂ma,f" í.^i™^110 Obispo 9.¡rieral (Kcpaftol e Inglés) sean llevados 1<.i que nlquiriran los terrenos en di- 1 
í "«^IcroT^W ^ tartos, co-
9 Inf̂ man vi a 0f1 Pu*n'e Agua an factoría 64. Teléfono 
rricilio o posición con buena familia 
en la Hafc?.na o interior. Mademoiselle. 
C!o. Mrs. Fowler, Central Narclsa, Nar-
cisa. 
305 _ 8 o 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular 
A-2435. Dt 9 a U 
INGLESA, TITULADA, 
n. Bo. piso. Telf. 
ra. y de 2 a 5 p. m. 
354 6 en. 
AGENCIAS 
panarlo 3u 4 en 13 en 
DR. OMEUO F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos ctvllea y raercanWes. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras. entrSjando con su legaliza 
de documen-i ción consular las destinadas al extran 
Madrid, eco-jjero. Traducción para protocolnriDs 
documentos en Inglés Oficinas As-'„ia, 2 fb. 166. altos, teléfono M-6579. A?uiar 
63. Telé 
incluso 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1 9 2 5 ANO X C I I I 
H 
D t S ü t G U A N l A N A M O P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
KSTAíiON v\ ti \ 
Jloy, úlumu üia üu dieicmure, to-
•uiu.u yoscüiou uu suó cu.gos la nut;-
»u u.rucnva üei Casmo Jiispaüol, di-
ÍCiSira que tormaa eiemeutos pres-
J U L I O ? . 1 0 R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen 
De la General Elc -iric le Scliu-1 i-giosos, uooiDres de acciou icmIü-s i to 614. Telfs. M-3639. M-6654, 
lay ,New V'írk y que dista miljutULro de la Colectividad social, que-
;v.-ieiita¿ iuillas de a ü a b a n a . /nuos y ilarnaaos al gobierno ae la 
'rasmite cor trescientas ochenta ¡sociedad precisamente por unáuimo 
ro; do onda. . • j cnteno ue iodos los tenores su-
1163U 31 ray. 
D R F E L I X P A G E S 
) C i n u j A N ó UK L.^ QUINTA DE IESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
deijexdh;ntl: i ¡ w l a asoi iacion de depen-
Cirugía Ueneral. I ,. DIENTES 
Consultas: lunes miércoles v viernes. Ap-.,cac,<??«s de Neosal>. arsán Vías Url-
^ en su domicilio. D; entre 2llr'ar,iiS- >'nf«'"n,-dades venéreas. Clstos 
P R O F E S I O N A L E S 
A. C. P O R T O C A R R E F t o 
de 2 
;io Rnero de 19: j na cruzado el Casino Español, 
dorante dos años, por una situación 1 
A as 7 y 3(1 p. m. Servicios re—idiiícil, tamo socialmente como eco-1 
lidiosos. i uómicamente, situación que crearon i 
A \-dt 9 p. m. Programa del Ho-1 elementos antagónicos y que, solo la I 
le Waldorf Astoria letrasmitido de¡ voluntad, el esiuerzo y la intenc ión . 
y estación \V J Z . 
A las U> p. m. Concierto por el 
•li.rteto del Instituto Hampton y re-
.lusniitido de ta ost'acióh W J Z . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
FERNAiNDO O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN R O D R K Í Ü E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-8701. 
Teléfono K-4438. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. Telt. A-;3i2. 
KKTAClOJi K Y W 
sana de la directiva presidida por 
eJ señor Antonio Labrador, pudie-
ron evitar que tuviera un fin desas-
troso para el desenvolvimiento de la 
sociedad. 
Los apasionamientos tienen siem-
1 pre su límite. E n el Casino hubo 
Pertenece :\ la AVestinghouse Comkin embargo apasionamientos extre" jcuba, 1». 
tany. que ía tiene instalada en Chi!iuos, situaciones de extrema violen- . —" 
cago, flinois. y trat-mite con 536 j cia, sostenidas, sobre todo, por cues-j S A N T L Á ü G 
ii.i t ros de long.tcd de onda. i tienes personales, a mano siempre | 
La citación, durante las 24 ho-jpara las inconsciencias, 
ras de: día, trasmite cada 30 minu-j Sin embargo, a prueba de todos 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DU. CARLOS GARATE BKU 
ABOGADO 
Tel^oro A-2434 
C . R E Í 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Banco Comercial. Agutar. ;stos embates, el Casino ^ o ^ ^ » ^ 
sostuvo impasible, su vida social | 7230 4 • 
¡o diferentCo asuntot de informa-'e  
:;ón y los conciertos regu'ares. ¡sost  I  
— desenvolvióse apacible, lejos de esta 1 ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^:;^^^_==. 
; de Enero de 1925. ftrbita de odios, celebrándose en s"8 Twri : iüTi :Dnc v A D n i T T T - f - r n c 
salones fiestas que fueron pregón de ¡ I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A B E L A R D O D A L M A ü 
A las 7 p. m. Concierto del Chi-j esplendores, de brillanteces y de 
ingo Sunday Kvcning Club. j inolvidable triunfo para la historia 
f rograma desde el Sbidgar Xel--|social, 
ion. i Recordemos, para avalorar estos | L-s^lero Electricista y Civil Arquitcc-
. . , , . 1 to. Banco Hispano Cubano. Depto. 409 detalles, ia inauguración del edi£i-jae 2 a 5 Teif m-2071. Discurso . 
ESTACIOS v\ O < 
icio doípués de las obras de reforma ^ 
en las que se gastaron $32.500; re-1 
eerdemos la visita del Excelentísi-
Es cié la U cnamaker Store suuu- mo sCñor Ministro de Kspaña, de su i 
Llikda e ¡ila cindád de Filadelfla, vl bella esposa y del Dr. José I . R i - j 




Doctores en Medicina y Cirugí* 
Dr. N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Dr. Manuel Gonzá l ez Alvarez 
4«^,t . CIRLJanO DE LA FOLIACION DE DEPF.NDIKNTES 
Consultas de 2 
copta y Cateterismo de los urétere . 
¡Consultas de J a ü. Manrique 10-A, al-
tos, teléfono A-9545. 
D R . J O S E L U E S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de ^ ¡eita de la Asociación de ¡«altas de l a 4; para pobréa,"^0^ 
Dependientes. Afecciones venéreas, vías !s -¿|0 al mes. San N.;olás, áj, t \ 
urinarias y enfermedades de señoras. A-86^.. 
Oculista. Garganta, nariz y víaoa, 
6 t a 
lelérr Martes, jueves y sábados, de 3 a B. 
Obrapía número 43, teléfor.o A-4S64. 
D R . R E G U E Y R A . 
', Di" C A N D I D O R T O I F D O nSES!Mctlicina «'terna cu general, con espe-, K,r\j.MJi-U\J D. HJULUKJ cliiildad ,n el artritfsni0f reumatismo 
GARGANTA, NAU1Z Y OIDUS piel, eczemas, barros, úlceras, neurás-
COMADKíjívaS b A C U L í A T i v ^ 
M A F J A A Ñ A ^ W n S * 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRO::Ai> 
BUO D R . C . E . F I N L A Y C 5i30 
Dr. E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
íraAtfíirátíco de 18 Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Covadon-
ga, t>ub-Dlrector del Sanatorio La Ml-
laBr°s^,,>:an Rafael. 113. altos. Teléío-
no ¿1-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
D R . J . M. V E R D U G O 
A L M O R R A N A S 
Profesor de Oftalmología dt la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27,1 r r FT"rPTCiT->An M^nir» 
altos. teUfono A-4611. F-1V7S. Cónsul-1 E L E C T R I C I D A D MEDICA 
tas de 10 a 12 y ds 2 a 4 p. m. 0/ P I E L VENEUEO. S I F I L I S 
por convenio. ¡Curación de la uretritis. por los rayos-
intra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de ¡ 
l a 4. Campanario. 38. No va a domi-
ESTOMAGo E INTESTINOS |ciIlo-0 
Curación radical de la Oleara estomacal! c 3425 30 d 2 • 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, par prouedlmieatos M-
peciales. ConsaiCas de 2 a 4. Telctuno 
A-4 425. Prado 60, bajo» 
C 11028 " ind. 6 do. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático tfo Anatomía de la Escue-
la de Medicii a, Director j Cirujano de 
la Casa de Salud uei Centro Gallego. 
D O C T O R S T I N C E R 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y o T ^ 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33. 
Hacen pagos por el cable y giran tras a corta, v lartra vlata ô k.. 
Curación radical por un nuevo proce« 
dmiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, po-
diendo el enfermo continuar sus traba-
Jos diarios. Ha jos X. corrientef, eléc-
tricas y masajes, análisis de urina com-
pleto a $2.C0. ConsulU^ de 1 a ñ p, m. Ha trasladado su gabinete'a'GervasíoJ I'arto- y cj 
y de 1 ~ ^ue la noche, curas a plazoa 1126, altos, entre San Uaifcel y Sun jo-! Consultas de 
Catedrático de Anatomía Topográfica r c°*£ * ¿fíf* Jl8tf 3ô  .N^ 
ia Facultad de Medicina. Cirujano | ^ J , ^ , ^ de l  Quinta Covudonga 
neral. Consultas de 2 a 4. Cal 
ó. entre 17 y 19, Vedado 
CiruKla «e- caP|talea y Pueblos de España 6 1,1* 
•  le N ^ ú m . ! » 3 1 ^ y Canarias. A g e n t e s ' ^ 
lelf. F-2213. Compan,a de ^etfufos contra IncendJ-íT 
D R . L U I S H U G U E T 
iusf't^to Clínico. Merced 90. 
A-086:. Teléfono sé. Consultas de 
Dr. V a l e n t í n García H e r n á n d e z 
Oficina c'e Consultas: Luí*, 15, M-4644, 
Rabana. Consultas de 1 a 3 Domicilio: 
Santa Irene y Serranf», Jrsús ael .ilon-
le. 1-1640. Medicina laterna. 
enfermedades de señoras. 
1 a 3. Teléiono F-1346. 
a 4. Te'^íono A-44X0 ; ii» número o, entre áa. y Calzada, Ve-
'. I ; 'iado. 
892-1 16 Eo. H E M O R R O I D E S 
D R . C E L L O R . L E N D I A N 
panas ; 
Ka no d; 
Antes el Casiuo Español de Guau 
í láuamo- era uno de los tantos ^a-¡ra¿ consultas de 2 a ó, en Avenida de 
iií;o l «1c BnfTO de 1^25. sinos de la Isla. Hoy es algo más. Simón Bolívar (Reina), 5S, bajos, te-
nc.ni¿n/il,in «nlAn rl p hnilps léfono M-78H. Domicilio: Avenida üe 
:C03 BU espléndido salón de Daues, SJ ^ ( ^ ¡ n a ) «8. bajos, teló-
Vrfiiouias ton cam- sU bermoso Salón Hispano-Ara-I no M-9323. 
tTSdna desdo el Gran Or~ j be, con su Salón de Deportes, con; 30 E n . 
a Wauamaker Store. s., salón de B i l l a r e s . . . admiración, \ r n d c v t ^ 
¿o imulada. de cuantos los han | Ur. A U U L r U K L l L o 
¡STAülOK W i: A P 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la bacui-
| tad de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de señoras y de la sangre, 
j Consultas de « a C. >éptuno 125. 
C 7220 ind 7 a 
Curadas în operación, "udical procedi-
miento, nronto alivio y cirat^ón, pu-
diendo el enfermo seguir sus jcupacio- n-"ousullU:í todos ios días hábiles de 2 a 
nea diarias y sin dolor. Consultas de!4 P- m- Medicina interna espeeialmen 
l a 5 p. nt. Suárcz. 3t, Policlínica P. 
Habana teléfono M-6233. 
ncendii, 
Z A L D O Y COMPAÑIA 1 
Cuba n ú m e r o s 76 y 78. 
P.acen giros de todas clases sonr» 
das las ciudades de Estiafla y 8us DI; 
tenencias Se reciben depósitos en cuen" 
ta corriente. Hacen pagos por caS" 
giran letras a t:orta y larga visu ^ 
dan cartas do crédito «obre Loiwjw' 
París, Madrid. Barcelon» y New York! 
>'ew Orleans, Filadelfia y demáa 
U del corazón y de los pulmones. Par- P"'tales >' ciud.tdes de los Kttadoa Uai! 
•tos y enfermedades de niños. Consu-id0?' M ĵloo y Europa, asi como aoto, 
¡Xaáo. 20. teléfono M-2tííl. todos los puel.los. 
Dr. Jacinto Mencndez M 
A1ED1CO CIRUJANO 
D R . P E D R O A . B O S C H N. G E L A T S Y COMPATíIA 
¡Consultas de 1 a 3 p. 
!741ü. industria i ) . 
Medicina y Cirugía. Con prel írencia, ::o:;. Asular 103. esquina a Amargun. 
ir . Teléiono a-i partes, eufermedaaes dey'f.os. del P«-j í^0^1^?;08 Pu,„;eJ.fab-!.e- facilita cartaj 
G p. m 
ói 
! 1 
visitado llenándolos de elogios ver- Estómago é intestinos. I.amparKla 74, 
idaderamente admirativos. . h11»8- Consultas de 8 a 10 l!2 a. m y 
_ . , , i ,. , . d e l a 2 p . m . Curación de la ulcera 
De Id A ni o! can Teephone an'l¡ Todo esto ^a valido honores a los estomacal y duodenal, sin operación, 
Telf graph Conipany de New York 
i i dista 1 . :Uhj millas de la Haba-|CUyOS Bttv;iu.jcius, uiT'uauuw ^w-• 
¿a j traáráite con 4!)2 metros de | qUejieces que a veces han salido al ¡ 
longitud de onda. 
Doininiío 1 de Knero de 1925. 
paso, se sostiene airoso, lleno de 
prestigios y ufano de sus riquezas, 
el edificio social, riñen de la tierra 
que a todos cubre con igual calor, 
Dt 7 y 20 ti r» y íó i), m. Pro-1 con iguaj mimo, con el mismo amor, 
grama directo del teatro Capitolio' j ^ n Fernando Campo Arce ha 
úe Xev York. |sido electo Presidente del Casino. 
De f v l.'i a 10 y 15 p. m. Con: QtriU8 veces ha sido ya miembro 
< urto con órgano desde la Univer- Ljigt^inguijo j e su Directiva, Vocal, 
sidad de Columbia . ¡ Vice-Presidente. Don Fernando Cam-
! po es un prestigio del elemento es-
' pañol, por sus valores morales y por 
¡cuanto puede ser prenda de estima-
De ia \Vestir.ghouse Company de:ción ea t0d0 hombre bueno, honra-
l ast Pittsbnrgh que trasmite con i do y caballero. 
ü92 niel ros. | Lün Fernando Campo van como 
Vices Presidentes el señor Angel 
KSTACIOK K I) K \ 
Domingo 4 de Enero de 192¡ 
A Uís G y 30 p, rn. Concierto. 
A las 7 y 45 p. M. Asunto reli 
LA 2 M (• 
ESTACION KADIOTKLKI OMCA 
•J M G 
A ii>íi(«'•ii -Ir !Vft&8lca, Joyería y 
t ¡« tilos para llefcalos 
A i -
M A M 1.1. 
Asencio y el señor Alberto Rafols, 
dos valores más entre los españoles 
que aquí laboramos. 
Don Fernando ha sido designado 
para Tesorero y don Emilio Mella-
do, actual Presidente del Comité de 
la Cruz Roja Española, para Secre-
tarlo. 
Entre los vocales figuran elemen-
tos de valor, de los que debe espe-
rarse, por todos conceptos una labor 
favorable para el Casino. 
Estamos en el deber de alabar es-
ta elección recaída en hombres apar-
Dra. M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z C O V I N 
MEDICAS C1KUJANAS 
De la Facultad de la Habana. Escuela 
Práctica y Uospital Lioca de París. 
Señoras, partos, ni 
a lo. a. m. y de 
60. Teléfono A-G8C 
C 9083 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
SEÑORAS 
Empediado, 40. De 12 a 3. 
7263 4 « 
1 i- iio y sanijrc-. i ;oii 
¡11, t^éiono A'6iSe'. dS 
D R . J . B . RU1Z 
a4.Aguiar de cridit,J ^ S'ran pagos por cabiT ;tíiraii letras a corta y iarga vista eobr» 
Oe los li(.jpitales de Filadelfia, Ne\» • 
Vork y Calixto García Especialista en i 
venéreas, l̂ xumeii visual ue la uretra, > 
\ ías urinarias, sifi^i- y enfermedades ¡ 
vejiga y cateterismo oe los uréteres. ' 
-Niiiliin.j. si, do i .«. 3. 
C37 Sld-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . E . C A S I E L L S Dr. E N R I Q U E S A U D R 1 C A S 
De la Sociedad Fraucesa de Dermatoto- Catedrático c.: Cl'.nica Médica Qo la Iu,; la Piorrea Por la * 
gla y Sifilosrafla ¡Lnuersiuad Oe la cabana, ileuiciim In- [ liura ^ SÜS^.ÍÍÍ.I-.* ? P' ™-
llee!.uno y de la sangre, del Hospital Saint Louis. de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m. 




todas las c::pitalos y ciudades Imnof 
pueblos d>? l.spaña. Daii cartas de cr¿ 
dito solire New Vori: Londres, Parí, 
y Kuropa, asi como s.^rc *odo8 • , 
tantes de loa Kstados Unidos, Hélta 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
¿as tenemos en nuestra noveaa, con», 
tías sesiones, por oa-1 trulda con todos los adelantos Boda*.' 
el diente. Tratamiento nos y las alquila'r.os para guardar \¿ 
isioterapia bucal lores de todas ciases, bajo la prona 
custodia de lo.? interesados. En esta 
oticina daremos todos ios detalles oui, 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C1KLJAVO DENTISTA 
ICspecialidE-d Carica dentales, ráplaa cu-
i ación ec dos 




La;o£> A-13̂ 4 y 
31dlo. 
Dr. Alberto S. de LÍustamante Dr. M A N U E L G A L L G A R C I A *\16J;c' Cirujano y ATWltSt^ t or Ooo- ' Profesor de Obstetricia, per g l o t ó n to^JUÍ^S 
Dr. A R M A N D O R O I G 
CIUÜJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 6. Bemazi*, 49 altos. 
C 10422 «o d ItJ n 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V O C L I N I C A BUST AMANTTs-NUÑEZ 
D R . A . A L B E R N I 
tixto oardu". '¿tém unos ue Jete En-j 
cargado de la:* Saias ue Enfcrwiedaues [ 
• Aírvmiías y i'Jüt-untos Enconados del,. 
• nMineloáado 110:3^^1. ^leUicina Ueneral, 1 t."*dos 
I Lspecialmciilü enfermeüaues Nerviosas Consultas M« ». • »-
CIRUJANO DKNTISTA 
De la Facultad de Baltimore, Estados 
«.iaoine.e en Obispo 97, altos. 
m. y oe 3 a 5 
Pulmones, estómago e Intestinos. Con ' calle J y 11, Vedado. Cirugía general 
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-¡ cirugía do especlaiidadoa. Partos, 
sos. Concordia 113. Teléfono M-141Ü 
J Maz 
y os N, teléfono i''-liíi4. 
SSSSJ lo. d. 
y Alentares. Ebtóiuatfo 
Consultas y reconocimientos, i o de 3 
a i, diarias en ¡San Lázaro, 402, al-
Ua-1 tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no L-I3ai. 
ntestinos |P- m- ^P1^55 CJ la -sietencia. 
Dr . S U A R E Z 
especial ista en afecciones de 
i^a.na^iz. c a r g a n t a y o í d o s 
I'esde el día primero de 1925, la con-
sulta será de doce a dos. Hora espe-
cial, llamar al M-2783. 
10454 29 e 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de i a 4. Especial» ae 
Dr. J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayuuunte Oruduado por «jpostciOn ae la 
Lfccüela de Mcd.cina. Tccói-jgo del Dis-
tas urinarias, estrechez de- la orina jP*í>«»M3 'i'amayo. Partos y Enfermeda-
•vtnéreo. bidroceie, sífilis su tratamlen-1dt* üe Señoras. Doiuicilio. Jovuliar es-
to por Inyecciones sin dolor. Josüs h1"1'*̂  11 v.í:<laUu Uoiis uIuís. Fiuuo, 33, 
.María, 33. de J a 4. Teléfono A-WOÜ. lA:ií:tiíL,,t'j? A"™** E-io«»4. 
! C iblO Ind 21 ag 
Dr . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
¡Catedrático titular de/la Escuela de Mc-
prostatitis, dícina. l.nfermedades tropicales y pa-
D R . L A C E 
Medicina geiicrai. L^speclallsta estoma-
G U I L L E R M O SALAS, lddot. de toda senda ^ o ^ n ^ . 
San Rafael \ ú i n 
TTaba na 
I t 
Programa qü.e Beifá trasmitido el 
1' 
I Y por el Casino, por lo que es y 
I debe ser toda colectividad Social, 
| queremos y deseamos que no haya 
más diferencias, tan lamentables, tan 
imiiiao t1'jd(>loroBas? tan sentidas cuando hay 
J unes 5 ne En«'ro de 8 y media a 11 > íritu de bondad y cuando, por so-
de la noche, organizado por el no-
tnble violinista señor Valero Vall-
Vf. director del Conservatorio de su 
nombre, s'tuado en Delicias número 
•16 con el concurso de la soprano 
lírica señora Zraziella Yañez del Cas 
tillo de Vallve, señor Juan Vallve 
y A. González Kamos. recitaciones, 
v nrofesor señor Adolfo Araco. 
bre todo, dentro de sus cuadrados 
de paredes, solo debiéramos sentir-
nos verdaderos camaradas. verda-
deros hermanos, ya que no otra co-
sa debemos considerarnos los que 
pasamos nuestra vida de emigrados 
ea estas tierras americanas. 
J . Alvarez. 
Primera Parte 
1 .—Vals (Libesfrend. . .Kre is 'er 
Solo de piano profesor señor Adol 
Araco. 
2 . — Clavelitos Valverde 
Scprano señera Graziella Yañez 
del Castillo de Valve. Violón y Pia-
no por Ioí profesores señores Vale-
ro Vrllvo v Adolfo -Araco. 
D I R m O R l O 
P R O F E S I O N A L 
10.>80 D R . G A B R I E L M . L A N D A 28 fb. D O C T O R A A M A D O R 
Dr. O S C A R A . M 0 L I N 1 
L !<UJ ANO DENTISTA 
de las racultades de Méjico y la 
Habana 
Garantizo las ex'1 accione-
Absolutamente sin dolor 
i rabajos garantizados 
Ccusuhas de 1 p. m. a 6 p. ir 
Consultas para loe 
comerciantes cl«> 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R. M. de Labra (Aguila), 70, entre 
San Miguel y Neptuno. 
Teléfono M-1237. 
4738 2 e 
v A r ü K J i S l i l i í K A V E S l A 
c m i p M ^ I a m b ü w 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-1 MaternlUad 
i D R ; G O N Z A L O A R O S T E C U I 
! Médico »l« la Casa de Beneficencia y D R . I . L Y O N Especialista en las eníer-
D R . M A N U E L B E T A N C O U R I 
Especifista en Vías Urinarias y Enfer-1 mero 11Ü entre Linea y 13. Vedado 
rr.edades venéreas. Clstoscopla y Cate-1 
terlsmo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12, y do, 
3 a 5 p. m. en la calle de Cuba. ti'J. .Vías urinarias. Especialmente bleuorra 
!gia, visión dirocia de la vejiga y b 
¡uictra. Oonsuítas de 10 a 12 y de 2 a 5 
i i rog 
; dos 
dts, ría operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. dianas Correa esquina a tínu in- ' 
ualecio. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez. 32. Teléfono M-6233. 
DIRECTOR FACULTATIVO DR. FOR-
TUNATO OSORiO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIUUJANG DENTISTA 
r\ r . mranrrk a i n/-v n r orarr» A 11 or las Universidades de Alaanu y Tía-
Dr. E U G E N I O A L B O CADj^lll-CA l baña. BapeClaUlUd en enfermedades, de 
Medlci:;a intcr,.a î spec alidad &:ê i0/̂  boca nue tenean por c-aue-̂  ufec^ 
de las encías y dientes. Dentista del 
do Dependientes. Consultas de 
y ce 12 a 3 [. ni. araila, 83, 
greso, 14. entre Aguacate y Com-: i108, êJ "i»'utlai? > «n-Oiiicat. [T̂ ntro tela, telétonos. F-2li4 y A-1JS9 1 incipientes y avanzados de lUberculoaUlJ5r'»*W ' Pulmonar. ±Ia trasiad^uo sv domicilio | ,, *í 
Dr . F . G A R C I A A M A D O R 
y consultas a Animas, l i j , ialtos> vele-1 ultf!,s-7 
,10110 M-lO-o. ' 
Especialista en Enfermedades de D R . R I C A R D O A x - B A L A D ^ J O 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S i l a Pie l . Sífi l is y V enerCOS i Especialidad en enf ermcaa Jes u«i pe 
de la tarde 'Acaba de regresar, u^spués de l^uer 
Cónsul- i trabajado en cspeciaiiaau en París, .Jer-
Reconocl- I ií" y Londres. Ha instalado su gabine-
Consultas de 1 a 
y de 7 a 9 de ia 
tas especiales, dos pesos 
jho (Tuberculosis), E'ectnciuuu nieui 
o^uu i traba o i s p ^ l W . „ ¿ ^ ^ c S T ^ U ^ 1 ^ l U ^ *" *' ^ 
Próximas salidas para: 
I S L A S C A N A R I A S 
CORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor 'TOLEDO", fijamente el 14 di Enero. 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDCR. DOVER V 
HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA" lijamente el :i 
de Pebrero. 
Vapor "TOEKDU", fijaniento el 3 i* 
Abril. 
Próximas salidas cara: 
V E R A C R U Z . T A M P Í C O Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor 'HOLSATIA" Enero 2*. v"» 
Vapor "TOLEDO" Marzo 10. I 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN U 
Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE PARA C A KAKI AS, 
?«0: PAUA K \ J NOKTE DE ESPAÑA 
• Í73.05. 
INCLUSO TOLOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Hcilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TAPO 729. T E L E F O N O A-4878.^ 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO, SOUTHAMPTON 
HAVANA 
i HA VANA PLYMOUTh 
DENTISTA MEJICANO HAMBURGO 
Técnico espec.'al para ¿-xiracclones. ra - i Servicio rápido de pasajeros T co*"' 
Dr. O R O S M A N L O P Z Z 
P.-ofescr de Ortodoncia de >a Escuela 
Deiuai de ia nlv^rsidad 
C c n e c i é n d« las imperfecciones ae la 
boca 9or defectos de los diente» 
EXCLuoí v AMENTE 
^acuo.vi, :4'¿ Teié'.ono A-1887. 
767* , 12 E n . 
14 Dic. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
—Danza Húngara. . P.rahiüS 
Víolfn por e] profesor bGñor Va-
lero Vallve, Pl.Aio profesor señor 
Adolfo Araco. 
4.—Danza Cubaaa \raeo 
Solo de piano por su autor. 
Segunda Parte 
1 .— Avo María . . . .Schubert 
Viclín y r-iuno por los profesores 
.f Tores Valtro* Vallve y Adolfo Ara 
co. 
Zi Manon Le^c-aut ( I n ' quolla 
trine» Puccini 
Soprano péñora Graziella Yañez 
cel Cl: tiilo de Vallve 
A'iolln y Piano por les profesores] 
s tño ies Valero Vallve y Adolfo Ara^ 
co. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
I ' E U P E R 1 V E R 0 . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Dpto. 231 . T e l é f o n o M-1472 . 
Q Ind o d 
mientros tres pesos. Enfermedades de. te en Concordia, 44 esyuina a Alanri-j lnt:üad*;3 de_ las vías 'irmarlas. Cónsul-, V"-
señoras y niños. Garganta» Nariz y oí- y"6- Co nanitas: de 10 a ia y de 4 a e. 1la» de 1 u u. Prado cayuina a coiou. • 
dos. (OJOSX Enfermedades nerviosas,1 1 eiúfono A-450J. j idétono A-úo44. , , I -
Estómago, Corazón y Pulmones; Vías I 118" A1t 4 d 2» I C L j u O JrcJ- l'J m 
Horas de cons:il-1 P0»" lo* hermososi hufi e» nuerc* ^ . í S ' 
^nler-|la d.; ü a. m, a i> p m. A los emplea- tor de doble hO.ice y de 9.&00 tonel»»» 
dos del comercio, ñeras especiales por' l"*¡:'PliiZa,ni«ato; 
no^ it T.'ocudi rc tiS-B, frente al 
café E l Día. Teléfono M-o.jO. 
D R . H O R A C I O F E R R E R D R . A N T O N I O P I T A 
Urinarias, Enfermedades oe la piel. Ble-
norragia y Sífilis. Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, líeurnatlsmo y Tu-
berculosis. Obesidad, Parto», Hemorroi-I Especialista en enfermedades de lus ojos : Medicina iiiternst. _ T'-atamlento erectlvo 
des, Diaoetea y enfermedades mentales,' garganta, narm y cides. ^unsultaa poi | de la Neurastenia, impotencia, Obesi-
etc. A,yíÜl8Í3 en general, itayos X, Ma- la mañana a horas previamente conce-1 c-ad, lieuma. yo.- la isiuierapia. San Lá-
sajes y corriente» eléctricas. Los tra- didas, Jlo. Consultas de 2 a 5, $¿.uu. ! zaro, 4j ñoras ue . a 4 y. na. 
tamlentos. sus pagos a plazas Teléfo-j Neptuno 52. altos, teléfono A .•>•.,. | C S222 ind. 3 mz 
nu M-623«. C 9Ü82 30 d i 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
D R . S. P I C A Z A 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm 24, entre Vir-
tudes y -\i;ir.ias. Teléfono A-8523. Den-
taduras de ió a SO pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de t a 11 y de 
1 
dos 
I8M 10 e 
R I O B R 4 V 0 R I O PANUCO 
" 0 2 E A N U N E " 
Dotado? II camarotes indvldual* rotos par» doi 
para niñ0>» 
comedores. 
D R . H . P A R I L L I 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N. M A Z A Y S A N T O S 
ABOBADOS 
Consultas de 11 a L Teléfono A-009S. 
Habana. 
Gen-ral Carrillo 75 (.antes San Kafael) 
105̂ 6 30 en. 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO V NOTAHIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, administración 
, de bienes, asuntos hipotecarios. Cuba, 
i 19, esquina a Obrapla. Teléfono A-49Ó2 
10327 28 E n . 
-l:c ;ni:a v'11. 
ti" piano pro< 
I . - -Leyenda . . . .Wienawiski 
Piolín y Trino por los profesores 
iüres Valero v Jua^ Vallve. 
R A I M U N D O M O R A 
NOTARIO C O M E R C I A L 
ADMINISTRA BIENES 
ñor Adoil DINERO EN H I P O T E C A S 
i COMPRA Y VENDE P R O P I E D A D E S 
V I L L E G A S NUM. 22. 
T E L E F O N O A-5215 
10509 14 e 
Dr. Francisco Javier de Velasco i *** **'—'w De i» Facultad de parís, tscouar, 47. 
Afefí-ionf,a del corazón oulmor.es fts. 1 Especialista en enrermeaajts de niños. I Modernos tratamientos de las enferme-! 
& m ^ ^ l i ^ t l M ? ^ i J ^ ^ ^ d f ^ l ^ ^ d i n en t^w1- Consultas de I dades ael Pulmón y Corazón. Medicina 
i X r Í ° l e s , ?! Escobar, H2. Telefono A-Í336, Ha-• Interna. B e c o ^ ^ í « O O _ R a d l O t O * f a » ; ¡ D e laS^FaCültaAM de Füadema_y_Ha-j Estos barco8 finlcam»^ 
a 9 p. m. Los domingos hasta las .^bJtes áe lujo, cama • de la tarde. Itres Personas,'salones so» salones y r 
U ULTIMA PALABRA EN CONFOtf 
í SEGURIDAD 
C1KUJANO DENTIST 
ptevio aviso. Salud. 34, teléfono A-5418. 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIA olí/TA 
Debilidad sexual estómago e inteí1 ti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a S. 
baña 
C S024 Ind 10 d 
T»Tctra Parle 
Bohemia (Donde Lieta) Pi¡-
C&blo. violfu v piano. Soprano se 
ñora Graziella Yañez del Castil'o de^ 
Vallve. protevores señores Valere' 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 90 . 
Teléfono A-086Í. Traiamienios por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a ó de la tarde y de 7 
a oe la noch». 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómage. intestinos, 
HlifadLh mañereas, Corazón, unión y 
Puimoues. h-nfermedades ae señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y panos, obesidad y eiiflaQUeci-
mienlo, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de ios Ojos, gargan-
ta,'nariz y «.'"ios. Consultas extras |2 
uéconocimientos |2.0U. Completo con 
aparatos, •j.OU. 'i'ratamif uto moderno 
üe la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, üiabeies por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
Buf«te. Empedrado 64 Teléfono M-«0 37! cán'ctr• a1"1"**,*' almorranas, inyeccio 
Estudio privado, Neptuno ^ Á-6S50 • ,'es intramusculares y las vena* tNeo 
C 1006 10 t '¡salv 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
i Colón. Laborat^ric Clínico-Químico dei 
'doctor Uicardo .^Ibaladcjo. Tal. A-S344. 
Ind. 9 my 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A J 
T E LUPO NO A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Drasones 
De 11 a «. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cad* 
Inyección intravenosa $1.00. 
DU. DAVID CABAÜUOCAíi. Enferme-
todos los pactante*. Consultas ue 2 a buna. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex- «o pasajeros de tercera 
i4, fuera de estas horas, previo aviso. • alusivamente. De 1 a u p. m. Cirugía! 
TeléH no M-1676. ! dental en general. San Lázaro 318 y | «'iitcj snavO" 
<8¿4 15 e S20. Teléfono M-6094. 
Dr . N. I B A R R A Y M E l l A 
MEDICO CTIIUJANO 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
Q U 1 R 0 P E D I S T A ESPAÑOL 
A L F A R O 
-áStr siu oia-
Uspeciaiista en enfermedades ue señoras 
y partos. Inyeccione» intravenosas y ' 
medicina en general. Consultas, lunes, i 
miércoles, jueves y sábados, de 3 a 5.1 
Aguacate 15. alto». ! Ob.*pO ó? Teléfono 
7409 fie! CurI, ni dolor. 
. | Hay cosas que no se ven más que una 
vez mi la vida, y ese es mi suntuoso ga-
1 bínete, es la admiración de los euro-
| peos. que Id visitan, venga a verlo que 
j no le cuesca nada. 
8602 14 E n . 
P O L I C L Í N I C A 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
arsan) Hayos X, ultravioletas, ma-
saje», corrientes eléctríias. tmedicinales 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-¡ 
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martl-
dades de señoras, venéreas, piel y slfi-' uez. San Lázaro. 122, bajos, teléfono' 
lie Cirugía inyecciones intravenosas IM-4884. Especialistas en Enfermedades, 
para Ja sífilis (Neosalvarsán). Eeuma- de señoras y niños. Enlermeoaues r«-
tismo, asma, tuberculosis, anemia, paiu-1 néreas. Enfermedades del estómago, hí-
dismo, etc. Análisis en general »3. Pa-1 gado e intestinos. Corazón y Pulmones,; 
ra la sllilis, $4.00. Rayos X . Enfermedades de la Garganta, Nariz jr 
SE HEGA.L,.,i.N .viEDlCJ a'AS PATENTES Oídos. Tratamiento de la Neurastenia, y I 
A LOS POBRES 'obesidad. Masaje y Electricidad üéai- j 
Consultas especiales de 4 a I ! ca. Inyecciones intraveroe^a para la 
— I sífilis. Asma, Reumatismo y estados 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O • f a a t e l f f v " S r a domicury 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se a horas extraa Previo aviso. 
iTtos:a^aui0tasa: d ' ^ i ^ s . ^ A i ^ ^ 0 : Consulta y reconocimiento gratis 
O C U L I S T A S 
9203, 
Valí' Xdolf o Araco. 
G R A T 1 5 A L O S P O B R E S 
'alta frecuencia), análisis ue orina tcom 
I pieto |̂ .ou>, sangre, tconceo y reacción 
í , • i i ' ee Wascrman). esputos, heces fecales y 
, Ulrcce SUS servíaos profesionales el Dr. [liquido célaio-raquldeo. Curaciones, pa-
PBRO. MANUEL G E E R N A L semanales, (a plazos). 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ind 21 sp a los pobres 
Dr. J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
. - A Te i¡ria . 
Bftpirao, íffic ra 
Cñst'JIó 9e VaP.-.e. Violin profe-: 
t -oñor Vr. err» VallVe jr piano proj 
lop fccñcr ." doiro Araco. 
pipno por los profeso 
íro Vallve y Juan Va 
. . Lecuona, ^ 
.r señor Adolfo | ABOGADO 
! Bufete: Agul'a y Barcelona i altos de 
; la farmacia). De noche. Clases de De-
reel j . Letras y Bacnillerato. caal era-
. . . Gounod I tuitas. 
Graziella Vañezi 7966 lt • 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y ¡a Ha-1 Consultas de 2 a 4. En Agustina y La-
tana. Con 34 años de práctica profesio-1 «ueruela. Víbora. Teléfono 1-3018. 
nal. Enfermedades de 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
tangre. pecho, Ua trasladado sus consultas gratis, j señora.- y nlfioa. partos.^ Tratamiente ; Dr> E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
eni-Monte cairo iuaiu ' especial curativo de Las afecciones ger 
tales de la mujer. Consultas diarias1 Oídos, Naris y Garganta. Conaultaa, 
S A U L S A E N Z OE C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z oe Calahorra 
puucuuADoa 
de Monte 4«. 
EsDeciaiioad en enfermedades ae se- de 1 a 3. Gratis loa martes y viernes. I Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
ñoras partos, vr .er.o y sífilis. Enfer-¡ Lealtad 03 teléfono A-022G, Habana. He O, entre Infanta y 27 No hace vi-
nicuaúes del pecho, corazón y ríñones.; 12 e jaitas. Teléfono L-246a. 
en todos si»» período^ Tralaiuieut-j u« — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
enfermedades p ^ J " ^ 1 ^ ^ V u Dr . J O S E M A R I A V E R D E J A ' Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Dr. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas da 
a 4. 'leiéíono M-2330 
C Ind. 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O I O S 
Prado. No. 105. Telf. A-1640. 
Consultas de 9 a 12 y de 8 a 5. Habana 
Llegará a la Laba^a el día 
Diciembre de VERACItUiJ y s;adía» 
misiuu día para Plynioiit» V T" i 
iurgo. 
"KIO PANICO" 
Llegará de Hamburgo y SOB«M 
ton el 6 de Enero Caliendo el "'.'^ 
día para Verac-uz. Tamptoo y 
ton. 
Para Informea, etcétera, dirigir* 
L Y K E S B R O T H E R S , INC^ 
Asrente» Generales en Cub» 
Lonja. 'í;4-40«. Teléfon: 
C 10012 l a d j / ^ 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA CO* 
PAfíiA T R A S A T L A N r i C A 
L S PAGOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía íí» 
Para todos los informes i;'3ClC^ 
dos con esta Compañía, dirifeir56 • 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignat'o, 77., altos. Tetf 
Haban-
A - 7 ^ 
AVISO 
A los señores pasajrro? 
pañoles como extranjeros 
untt> 
que * 
nusas. .Ncuaai *«" a*»", 
Scuerai. Psrtoa. • nferin< dades de señeras y ni-; Médico de la Asociación L'anarla, Mo-
Cwnsultas gratis para pobres, de * fu.s. Médico d-.- la Asociación de Km- Atataa en general. especia.lniente enfer-
a 11 u. ra. Monte 7 1. entre indio y pteados del congreso y de la Sociedad i med'.des del sistema nervioso, sífilis y 
de toda ••U •>« u-s asun- aan Nicolás y pagas de 3 a ¿ en Sair t ija^ de Galicia Consultas ue 7 a 8 a. ) venéreo. Consultas diarias de 12 a 2., 
tanto civ iles eoiño cri- l-áaaro 22W, entre Belasc^-ain y Gerva- i¡,. y de 1 a » P "i- Lunes, narras j eu «anta CataMna. 12. «,-itr* Delicias y-Consuitaa de 1J. a 12 
cobro de •ira-'»'"- T<'Uos loa días. Paia a Visca. Te- viernes y sAbados. Teléfono P-¿8ó7. Ca-. Buenaventura, V.born. Teléfono Í-Í04V. K-fono A-3S40. Aguila 
leruiiu U Üftl ' 11. 17. 187. ¡Consultas gratis a loa pobrea. 2897. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
LSPECIALISTA EN' F.-Vr ERJdEDADE& 
D E LOS OJOS 
' de 3 a. 5 Te-
94. Teléfono I 
Compañía no despáchala ningu0^ 
saje para España, sin antes P1*3 
sus pasaportes, expedidos o * 
por el señor Cónsul de Espa1"-̂ -
Habana, 2 de abril de 19. / 
M. OTADUY ^ 
San Ignacio, 72. alto». Telf. A-«^ 
Habana. 
i 7169 9 m. t C764 
1 
A^O X C I I I DIARIO DE LA MARINA Enero 4 de 1925 
£1 vapor 
C r i s i é y C ü l ó ü 
Capitán: Eduardo FANC 
«oiorá par» 
Admite pasajeros y C£rg- g?nera), 
incluso tabaco para dichos puertos. 
VERACRÜZ 
• jo brc el día 
3 DE ENERO 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pas&jero deberá e?tar a bor-
do DOS HORAS anta de la marcada 
eo el biiietc. 
I MISCELANEA 
PAGINA VEINTISIETE 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO' 
"MALA REAL INGLESA*' 
Los pasajeros deberlo evribír so-
bre todos los bukos de m equipaje 
su nombre y puerto de destilo, con 
ûevanuo la correspondencia pública.!^" ^s 'etras y con U Mayor da-
' Admite carga y paiajeros para di-1 
¿o puerto. ) Su Comgmrtwi; 
Despacho de billeUa: De 8 a 11 de San kaacio, 72. alto». Telf. A'̂ BOO. 
mañana y de l a 4 de la tarde. Habana. 
Los billetes dt pasaje sólo será ex-
pedidos IiasU las DIEZ del día de 
{a salida. 
Línea Holacdesa Amerícasa 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje,' Ei 
iu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
VAPORES CORREOS HOLANDESA 
apar holandés 
" 1 
I M S D A f 
EJ hermoso trasatlántico 
" O R I A N A ' 
de 18.S60 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá EUAJfCNTB el día 7 ae ENE-RO, admitiendo pasajeros para: 
CORUílA, SANTANDER. 
LA PALLICE ROCHELLE 
Y LIVERPOOL. 
Precios Incluso Impuestos: Primera clase: $239.Segunda Lu-josa $128.94. Cocineros y reposteros, médico y camarc.os españoles para iai tres categorías de ra-rtic. CO^UDIDAlí. CUM unT. SAPIDEZ Y .̂ SLGURIBAD 
PROXÍMAS SALIDA 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
EXCEMIODA 
Maravillosa, pomada francesa, 
cura inialiblemeate: Eczem¿V. 
Herpes. Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico la pid. Ulce-
ras Clónicas, Hstulas. Uages ib-
fect̂ das; en una palabra; tocias 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. 3e vende en 
las principales íannreias Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
MISCELANEA I i g l e s i a de san f r a n c i s c o i ALQUILERES DE CASAS 
PRIiLEP MARTES DZL M::S ^ -
JiQUIIJk PL PRIMhK PISO DB mo i«t A entre Escobar y Ger-
l:ioii ae Mar por el R. P 
En 
Vapor "OKI A NA", Vapor -OKCO.MA". 
guno 
La Compañía no admitirá bulto ¿- ^ ¿ ^ {\̂ mtnlQ el 10 de ENERO 
no de equipaje que no lleve clara- i 
para: 
VIGO. 
mente estampado el nombre y apelli-' 
do de su dueño, así como el del puer | 
to de destino. Demás pormenores ñn-
pondrá el Consignatario. 
M. ÓTADUY 
San Ignacio, 72, afío». Telf. A TSOO. 
Habana. 
El vapor 
C r i s i é k l C o ! á Q 






= 20 DE ENERO 
a las doce de la mañana, llevando la ¡ 
correspondencia pública, que sóle se 
.admito en la Administración de Co-i 
TTCO». | 
LA CORUJA, 
SANTANDER: y . 
ROTTERDAM 
Próximas salida;: 
i Vapor Mî ASDAM. 10 ce enero d» 1926. Vítpor "EDAM" !«l de Enero 1925. V;.por •I.'-IÜKOAM". 21 d* Febrero. Vapor "SPAARNÜAlí" 14 de mano. Vapor "AlAASDAM". 4 de AbriL 
VLRAG^UZ Y TAMPICX) 
Vapor "EDAM". 4 de Enero 1925. Vapor "î liKKDAM". 553 de Enere. Vapor "Sl'AAKNDAit". 15 de Keuroro Vapor '•̂ l-̂ Â 5IJAM•'. 8 de Marzo. Adamen paaajeros do primera ciase y de Tercera Ordinaria, reuniendo todc-d eilos co.uo-litiacioa especiales para los pasajdios de Tercera Ciasa ' 
Amplias :ubi Ttas cor. toldo?, cama-rotee numera iub pp.ra dos, cuatro y aeis persunaa. Cumboor con asientos indivi-duales. 
Excelente ccrr'ia a la «kenafioia. 
Para má; inícrmeí, dirigirse 
R. DUSSAO, S. «o C 
Oficios, No, 22. Telc'fonoa M-5640 
y A 5639. Apartada Í617. 
de Enero. 21 de Enero. 4 de Febrero. Vapor "ORITA'. 18 de Febrero. Vapor '•OKÜPESA", 13 de marzo. \ apor "OKOYA". 25 de Marzo. \apor "ORIANA" 8 de Abril. V*.por "ORCOMA". lí de AbriL 
Par i COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "ORITA'', 4 de Enero. Vapor "E.SSKyL'IBO". 5 de Enero. Vapr.r "EBRO', 2 de Febrero. Vapor "OUOVA". 8 ¿e Febrero. Vapor "OU1AXA". 22 de Febrero. Vj.por "ESSEQUIBO" 2 de Marzo. Vapor •'OUCOMA". 8 de Marzo. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlántico» "EB .̂O" y -ESSEQUIBO" tíervicio regular para carga y pasa-je, con trasbordo en Colón, â  puerl.. 
La famosa NIAGARA A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
ínterin'. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CIA. 
1 rocadero No. 38. Telf. A-5068 1 
292 15 e. 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU 
NEPTUNO. 36, ENTRE AMISTAD E I.NÜLSTKIA. TELEFONO M-8177 En SitJ moderno Najón de Belleza único que e:i feu clase existe en Cuba, se hacen los sivu'̂ p'-es trabajos: 
Masajes. fum'Kacic-nes para el rostro y baños de lu< y vaper. Tratamiento cspecú-l contra la dila-tación de loa poros, cutía secos, man-chas, pecas, granos, espinillas y otras irr.puresaa de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de los ojos, trente y boca. ) Aplicación de los modernísimos apa-, ratos de estética, última creación de la ACADEMIA CIENTIFICA DE BELLE-ZA de París, cuyos productos los reci-be únicamente "El Eacanto". 
En el Departamento de Peluquería prestan sus servicios los conocidos y ex-
CONSULADO 99-A 
Se venden varias mesas de mArmol Vi-trollte para cafés y un molino de café con su motor. En la misma informan. 10234 4 en. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA, Limitada 
(Compañía Internacional) 
INTEP.ESKS DE BONOS 1RKEDIMI-
LLEá 5 Hi AL PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
IA-45S: 196 
Manzana de GOmex. Teléfonv 
S en. 
5 '.• 0 al 
que para 
rests cor 
Portador de esta C 
"EL SEGUNDO GALLITO" 
Billetes de Lotería en todas cantidades. Se sagran memos. Mercado de Tacón, 11, telléfono M-6452. de Saturnino sar-chez Tamarco. S368 13 » 
BOVEDAS. A $200.00 
No pague más de $200. Hechas de con-creto, con su osario y tapas de már-n»ol de cuatro centímetros de espe-sor, con escalón y nombre del pro-




Se alquila en Genios 16 v medio un 
piso1 acabado de fabricar, con toda» 
las comodidades. Informan '̂4458. 
90 8 e 
250 metros de superficie, 
alquilo local Antón Recio, 
2-A, pegado a Monte. Infor-
marán. Monte. 27*. 
123 9 f 
1RRED1MI-.T1VOS SE ALQUILAN 
dos plantas bajas y un pi¿v> aíto Corra-
F-1512. F-2957. jas de mármol, madera o zinc, a todas horas. •10498 
se reciben 
29 
SE VENDE UNA DIVISION» PRO para escritorio, con vidrio o con : no se repara precio. Villegas 6, 1 ícno A-80&4. 
10489 14 
de 3 ; 126 
Teléfono A-1000 i 5. «m la misma 
17 En. 
LOCAL EX NEPTUNO. SE AL 
BOVEDAS CON OSARIO A $195.00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
pertos peluqueros Fernández y Santlaao. [ concreto y tapas de mármol de Ca' En este departamento pueden nuestras1 i j j t i damas hacerse los peinados de Qltima {trara, traslados de restos de un adulto moda, asi como también cortes de me- i • „ j _ •» i *"> 7 T J„„, j _ • -„ 
iena las señoritas y nlfios. y teñios Icon CaJa marmol Idem de mno, 
le cabello en todos los tonos etc. etc.|$18 y $19, Id. de adulto con caja de 
de .Colombia, Ecuador, Co-.ta Rica NI- j Procedimiento especial para dar al pe- • .̂4 * j \ • - *. 3 O,ar;0, 
cataKua. Honduras, Salvador y Guato-i'o '"Â . brillante y sugestivo color |-t!nc Idem de mno. 5)IJ. Usanos 
mala. 
iquler Lunes o Jueves, también de 1 112 a 3 1|2 p. m. Habana. 29 de Diciembre de 1924. 
T. P. KASOX. 
Admor. General Auxiliar. 
frente y al-
C 11S11 10 d 31 
AVISOS 
5 En. 
Un loca] propio para establecimiento 
pequeño. Se da contrato. Gervasio 123 
esquina a San José. 
187 12 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CÍA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540. 
A-7218. 
caoba, último dictado de la m da pa- Con tapa de mármol a perpetuidad $58 risi6n96* } *! * ' i 1 * * Nuestros postizos son confeccionador 1 Recibimos ordenes para el interior con arte y perfección absolutas. Las "manicures" dejarán plenamente satisfechas a la más exigente cliente. 
AVISO A LOS ESPAÑOLES 
Todo aquel que pretenda embarcar 1 ra los Estados Unidos y 
'SE 
1 „• T-_ I „„ i _ _ ' 1 fldl. que no tenga fu d 
i.as 1 res raimas. La marmolería m38 i completa, que me vea; jar 
Mons y 
LOS de Rt 
lás para industria íes en ol mismo edificio 
grande de Cuba, de Ran Las señoras del interior pueden so- > w n w \ -t • licitar por escrito los consejos y rece-i ^""O- L«lle \¿. numero ZZV. rroxima
" E m p r e s a N a v i e r a k C á a " % A . 
SOLICITAMOS VENDER TOD.AS LAS existencias de Prado 115, por tener que liquidar el negocio. Trajes de caballe-ro, ropa irUeriur de las mejores mar-cas; tnijocitos de nlflo y ropa interior a precios de liquidación. Informes El 115. Prado 115. 200 5 en. 
tas que deseen para el uso de los pro-ductos de la Academia Científica de Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían j los mencionados productos como tam-i blén los elegantísimos postizos confec-| clonados bajo la experta dirección de 1 Madiime Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
Cementerio de Colón. Tel. F-2557. 
C 188 29 d 3 
6, SiN PEDEO 6.—nirecclóa Tolcpraflca: 
TELEFONOS: 
"Emsrenavs". Aparcaao 1041, 
A-S315.—Infomu.ici¿n General. A-4730.—Septo, da Tráfico y Fletes. A-8236.—Contaduría y Pasajes. A-:>366.—Septo dt Compras y Almacén. —Prxnier 2lBpi£'ón üe Paula. A-Ge34.—segundo Lspiâ n de Paula. 
EN 4S HORAS GESTIONO CARTAS de ciudadanía, títulos de chauffeurs, cobros do cuentas morosaE•, esclareci-miento de herencias, anticipando los gastos, especialidad en demandas de divorcio a planos. Galiano 59 por Con-cordia . 
10151' 6 en. 
A CONSTRUCTORES DE OBRAS 
"EL PEDAL-
ALMACEN IMPORTADOR 
dos los los cual Ico precl ¡ mlpraclí se deje lizón ni te pued( los requ altos, e 275 
> son m ré por 1 129 
vivienda. In-Teléfono 
9 En. 
¡LSACION DE tOS VAPORES QUE ESTAN A LA CAXIOrA iII SSTE PUKSTO S« ver.de un Yigrre en maenífico Her̂  l-
cío, cu Línea, 60, Vejado. Panadería 
COSIA NORTE 
"NAPISO" 
para MANATI, PUESTO PADRE (Chapa-
Vapor 
Baldrá el viernes 26 del actual rra) y UA.nES. 
El nuevo vapor "ilUSEBlO COTEUILLO". Saldrá el sábado 27 del actual, para EARACOA, GUA.NTANAXü. (.Boquerón) y SAJNTIAGHD DE COBA. 
•BASACOA" 
1̂ 027 de Jesús. 16 e 
GANGA 
Vapor 
Idrá el sábado 27 del actual, para C iln y Velasco), VITA ÑIPE, (.Maya VIO (Cayo Maratlj, BAUACUA, GÜA • DE CUBA. 
Se reerala en treinta pesos todo. Una bafiadera v dos calentadores de ' gas marca "Ohlo' . Corro, 544. 10617 6 En. 
[TAS, GIBARA, I jn), SAiJLA ue| luaeraj y SAN-l 
COSTA SLR 
Salidas de este puerto todos los vernos, para los ae CIICNi'UEGOS, CA-SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. 3ANTA CUUZ DEL aUU, MANOPLA, GUAVABAL. MANZANILLO, NlyUEHU, CAMPECHUELA, 41ED1A IA NA. EN-bE.NADA DE MOliA y tiA.NTiAoO D£ CL'BA. 
Vapor "CAYO CKIhTO" 
Saldrá el viernes 26 del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-ceptuando a ENSENADA DE .MORA y SANTIAGO DE C." 
U F E 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOUN BKL COASASO' 
Saldrá de para los de iJ 
Za. MALAS . DIO, D1MAS, 
e?te puerto los días 0. 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. m , uiiA HONDA, HIO BLANCO, BLliKACOk, PUERTO LSi'LKAN-LOUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambrej RiO DEÚ ME-ARKOI'OS DE MANTUA y LA PE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, dirt urca a flete corrido para Punta Alegre y Pui coles hasta la a nueve de la mañana, del día de i 
Caibarlén. recibiendo Juan, desde ei miér-
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
^SESVICIO SE PASAJESOS V CARGA) 
(Provistos de talegratia Inalajoibrlc») 
Vapor "KABAJTA ' 
Saldrá, de este puerto el sá-bado día 17 de Enero a las 10 a. m. directo •x GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLATA. SANTO DO-«GO, SAN FEDRO DE MACOL1S (U. D), SAN JUAN. MAVAOLEZ, PoN-
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-1 inflamables, escriban claramente son tinta roja en el conocimiento de em-iiue y en los bultos, ln palabra 'PBLIGIíü" De no hacerlo así, serán res-sables de ios daáos y perjuicios qu« debieran ocasionar a la demás carga. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S P ^ j ^ j ^ j C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s en 
n u e s t r a s c a s a s de . Ten iente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 h 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
San Rafael. 12. TeléfoDo A-0210. 
Trabaios artísticos en todo io 
reierente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel, 
Gran surtido d« bicicletas, velocípedos 
y ciglleñas para niños. Accesorios pa-
ra los mismos, taller de reparaciones. 
AGUACATE 50. 
ENTRE O'UEILI.Y Y PROGRESO 
A-3780 
C 11.634 15 d 25 
MTABRICAftfTCS ' 
AFTDO. 1997 TEIF.VA^724 
«•ja si par «HT D 
r O M P A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S A T I J I N T I 0 I 1 E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CON i RATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LCS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O ftiA.KINA, PARA EFECTUAR EL EM 
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EvJUlPAJLi V 
MERCANCIAS 
Surtido completo de los afamados BI-LLARES marca ""BRUNSWICK". Haceras-j ventas a plazos. Toda claefi de accesorios para billar. Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly. 102. 
Santiago de Cuba. Habana. 
C9789 80d 1 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana. 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
po 
6 e 
"Gratitud". Habana 23 de Diciembre 
de 1924. Sr. Dr. Arturo Alberni. Obis-
po 97. Habana. Distinguido doctor: 
Sirva la presente como testimonio de 
mi más profundo agradecimiento oor 
su gran éxito científico; pues me ha-
bían diagnosticado un número consi-
derable de dentistas c;ue mi caso no 
tenía remedio. Suyo afectísimo y se-
guro servidor, Américo Naranjo. 
9726 7 en. 
¿JSE ALQUILA EL COMODO Y BONITO primer piso, derecha, üe Cárdenas nú' "Imero 5. Darán razón en Zulueta núme-ro 36-G, altos. 146 12 En. 
SE ALQUILA LA NUEVA Y AMI'LIA planta alta independiente de Concordia 126, entre Gervasio y B<j)ascoatn, con sala, recibidor, 5 cuartoJ. baño fami-liar intercalado, comedor cocina y cuarto y baño para criado en 13& pesos. La llave en los bajos. Informes en F-4986 . 
154 6 En. 
&{; ALQUILAN LOS ALTOS DE CÜ cordla 163, antiguo, con 3 huecos a calle. Sala, saleta, 4 cuartos abajo dos en ta azotea. Informan J 203. Te fono F-2070. 
19 6 en. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y m o s 
H A B A N A 
LOCAL QUE £ gisedo 24. baj( torería, sastre) en ¡a misma. 27 
KVILLA-la o tln-Inf urman 
5 en. 
SE ALQUILAN E> O'KEILLY 5. BN-tre San Ignacio y Cuba, dos plantas, 15 por 18, cuatro puertas, punto supe-rior para toda clase de comercio. En la misma informan. _á3 16 en. 
¡ganga: una casa amukblada 
en Belascoain. Se traspasa por poco precio. Informan en El Talismán fren-te al Parque Central, bajos de l'ayret, No._ 5, por San José. 35 i 4 en. 
SE ALQUILAN EN DOSCIENTOS vein-ticinco pesos mensuales, los espléndidos! bajos* de la casa Carlos III esqulua a Subirana. número doscientos diez y nue ve, con garage independiente. Infor-1 man en Calzada del Vedado número se-1 senta y dos. Teléfono F-1321. 
269 8 e 
SE ALQUILA SEGUNDO PISO DE tuno 106, frente al Cine, compuesto sala, comedor, recibidor 5 habita-es, 2 baños y cocina, todo moder-La llave e Informes en los bajos. 6 en. 
ROMA Y NUM. 25. A de Monte, acabados bajos, el primero y tos, compuestos de s: tro habitaciones, bañe pleto, cocina de gas ; dos. La llave en Inf sa. Informes Librer ccafn 32-B, teléfono . 299 
Monte 473, altos, izquierda. Se alqui-
la este hermoso jiso en $100 men-MEDTA CUADRA 
de fabricar, los suajes ¡nforman: J. alcells y Ca. San segundo piso al- - . . t-,,? ' la, recibidor, cua- Ignacio 33. A-2/66. 
. l"1".^0. 16 6 en. 
i y Santa Ro-Albela, Belas-193. 11 » 
Si: ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-to» de Máximo Gómez, 21", esquina a 
dilecta, la mimada de la High ü f e ^ - -
esquina a San Francisco, teléfono A-Capitalina. por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
6337. 296 11 • 
SE ALQUILA ESCOBAR 143, ALTOS, en $45.00 con fiador: sala, saleta, dos cuartos, sanidad. Informes en los ba-jos . 273 7 e 
SK ALQUILA EL PRIMER PISO DE San Nicolás 06, casi t-squina a Nep-tuno. La llave e informes La Casa de Enrique. Neptuno 74. Teléfono M-6761 55 • 4 en . 
SE ALQIILAN LOS LAJOS D»-) VI-llegas 126 entre Sol y Luz a familia de moralidad solamente. Tiene sala. 3 cuartos, baño completo, comedor, coci-na de gas e instalacidn eléctrica. Ea ca-sa moderna. La llave en la bodega. Informes Habana 186. Teléfono M-lOil 1 6 en. 
O F I C I A L 
f R O X I S A S SALIDAS 
Para VERACIUJZ 
Vapor correo tMPAO'áW saldrá lia It de Diciembre, J 3 de Enero 1*2». ¿ de Febi ero do i'J¿». marzo. 
Pira CORURA, SANTANDER y SAI»» 
Vapor correo francés ••ESPAOU 
*AZA1RE 
saldrá el 30 diciembre 12 del día TE ta idrá el 1» Enero 1926. • «FUANDRE". saldrá el 15 de Febrero de 1923. ~ '* "CUBA** saidrá el 15 de Marzo de 1925. , ^ ^ -jLfiFACMJ" saldrá el 1» de Abril de 1925. 
SEbiONES u¿ CiNEÜAfOGRAru UfcUOA^ ta Lüb VAruKtíi i>E E^.V 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRAVJ CO* LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
aaena comida a la española y camareros y cocineros español* 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
Partí, 46.000 toneladas y 4 hélices; France. 35.000 teseladas y 4 taéiioM-âvo e, î a î orraine, Rochambeau. Suífren, etc. etc. 
Para más infor .-, 1̂̂ —se a' 
E P N E S T G A Y E 
feléfeno A-1476. 
Apartado 1990.—Habana 
DEPARTAMlüMÜ u l vUlCHO-
NETAST COLCHONES. COJI-
NES. E T C , 
, --i • -• 
De todos estos artículos pre-
senta EJ. Encanto la más extensa y 
u-uñante variedad. 
A los preciu» más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños 7 ralidade», dfv 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones (* contortrijles") de 
seda, un gran surtido. 
r 
4 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
PELUQUERIA CABEZAS 
Ea más grande de la Habana. Nep-' 
El mejor resfalo de Pascuas lo ofre-; i esta eran Peluquería Cabezas, a to-1 as sus dientas, y es: un bonito al-1 ananue 1925. acompañado de un car-' 
jara ocho días de duración y para los • -.Ifíoa se le regalan Juguetes y tarje-La para retratarlos gratis, también su1 •arnet para un pelado y rizado sin co-
JUNTA DE EDUCACION DEL 
DITRITO ESCOLAR DE 
SAN NICOLAS 
(Prov. Habana) 
CO XV OC A TO RIA 
Vacante el aula quinta, 
bras), de la Escuela número-UNO. 
En la mejor cuadra de Campanario 
número 33 se alquilan ios espléndidos 
sb alquieav ee puiMKRO Y SE- altos, compuestos de seis grandes ha-
j bitaciones, cuatro con lavabo, gran 
sala y saleta, espacioso comedor, co-
¡ciña de gas y termo para el agua ca-
se aequieax amplios bajos A iien,c! l"Joso cuarto de baño otro 
una cuadra de Obispo, sala, saleta, cua- servicio para familias, ducha y serví-
0 ció de criados, galería en todos I» ' 
frentes de! patio, y tres hermosas ha-
bitaciones en la azotea con servicio 
A-5688 . 
304 13 • 
Informan en Lamparilla 58, bajos, 402. Precio $130. 311 • 
M 
Se alquila el bajo, izquierda, Aguiariy duchas. Estará abierto de I a 3 dr 
No. 9, con sala, recibidor, tres cuar- j la tarde e informarán Industria 72 
los, comedor, dos baños y cocina; re- y medio. Edificio Corbon. 
(para iiem-|cien construida. La llave en el piso. 10382 8 En. 
termedio Informan: Malecón 6, al" i se ai qci i an ios a l t o s Dr obi-a" 
S. M-4336. Pía 85, casi esquina a VillegaV com 
145 7 en. ISu^-ítfa 
upar diel legalmen 
rulos 160 y 161 del 
iclón en el DIARIO 
ole servicio, con agua por bomba, suales. 49 
abastecimiento de 
Precio $75.00 men 
CEDO EX LOCAL PARA COMERCIO 
ma n: «2 Reina 107. Locería. 
elu/juería. 
Los servicios pagos de esta peluque-
7rancisco HcrnAadez. 
Presidente de la Junta de Educar.ldn. 
C. 34 3 d 2 e 
AVISOS RELIGIOSOS 
na son l 
Corte de melena por les ocho 
empleados. 
I Cortado y rliado por los mis-
, I mos 
Coimes de cretona, de otomano. cortado por exP«rto pelu-ca ero Cabezas Rizado por el mismo para ocho días de duración con la on-dulación Marcel. Peinados de moda por el gran peii 
de Cejas. 
de teda, bordados, de temope-
Í o . . . Desde $1.30, 
Cestos de mimDxe para ropa 
usada, para viaje y olios usos, en 
todos ios tamaños y tormas, dea-
de $1.73. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, eo lodos los tamaños, desde 
$1.30. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$3.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaúos. dss- m .. Q̂ 









^ E ALQUILA PEQUEÑO LOCAL PA-
1 ra comercio, en callo de mucho tránsito. 49 4 en. 
Informan Infanta y Maloja. botica. 195 6 en, SE ALQUILA GRAX LOCAL PARA ES-' I tablecimiento. Revillagigedo 14. Infoi-j man en la misma. 
27 6 en. 
Se alquilan, a partir de Marzo pri' j SE ALQUILA 
mero, las casas que actualmente ocu- Propia para almacén y oficinas, la ca 
!pa la Fábrica de Tabacos '"Partagás" ca Marta Abreu (Amargura) 13, cen 
[ca la calle de Industria 170, 172 y tro de la zona comercial. La planta 
174 y que se componen de salones baja tiene armatostes, mesas, raeso-
! corridos adaptables a cualquier negó- nes, carpetas, carretillas y otros ob-
'cio. Informes en la misma. ' jetos de necesidad en los almacenes; 
73 17 en. la planta alta tiene locales apropia 
|se a l q u i l a n l o s hermosos y P*Ta oficinas o vivienaas- y en la 
!Ve,\rl*A09-a,it08 Sb r5u*íE ws eP3ulT,a azotea también bay Iiabitacioncs hi-
r 1 giénicas y habitables. No se alquila 
para víveres o giro análogo. Se hace 
X« DlrectlTa. 
Horida. Informan en la bodega. 
172 12 en. 
1 ~- 12 en. i - i i 
• contrato sin regalía. Puede verse to 
Se alquila la casa Anima» 104. altos.idos los días de 7 a. m. a 6 p. m. En |n - i i c a 1 r * j - con sa,a' coroedor. tres cuartos, uno Ja misma informan 
Parroquia del Santo Angel Custodio más alto, baño y demás servicios. In-1 10278 
I ocho de Habrá irr.p-̂ e: Mi 
Rlro permanente para np aflo d? duración y hecho en una 
sola hora $20.00 Tinturas para teis meses, asll-caclOn $5.00 
Por correo y libre de porte man (Ja-rros la tintura fina de HEXXE llápl-
do J * ^ \ * l j<>- fj» ^"r i^^t , ^««-.dir pira estos caito tal y su duración es incomparable con ^ jgg 
Tónico Rizador del cabello, se riza el' pelo a la primera apt'.caciCn. Precio! $3.50 el estuche para el Interior. Unica peluquería que trabaja los do- ! 
ASOCIACION NTRA. SRA. DE LA CA- forma Sr Alvaro Mcrrad^r^ 77 al-
! r idad d e l cobre rorma or. rtivarez. iMercaderes ¿ ¿ . al • S E a l q u i l a l a casa 
El Jueves, día. 8. se celebrar*, en tos; el papel dice donde está la llave 118- a una cuadra del tranv 
;esta parroquia la misa mensual a las > 9V» c j medor. cinco cuartos y servic j ~~. ? en* rios. Precio 80 pesos. Llave de medallas '~~ |dega esqulua a San Joaquín. Ea BlrecttT». 'SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Agua- Cerro 6ó«. Teléfono 1-1354 
13 e _ 
ESTEVEÍ 
cat° 3S. En la misma de 9 a 11. Nota: Nadie esti. autorizado para pe-1 97 t 
PARROQUIA DEL ANGEL 
10673 10 En. 
I A El 
- luga: 
.A ORACION 
FN $40 SE ALQUILA EX LA CALLE Omoa y Fernán din», caea de sala, dos f̂ ™}* cuartos y comedor. Informan en la bodega. ~Í7 5 en. 
Teléfono A-7034i9 a 
CABEZAS i ̂ 0634 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL tos de Campanario 53 esquina a Con-cón 4 cuartos, baño moderno, ntercalado y demás. Tel. A-9831. Su dueño, arriba. 
10541 4 en. 
ALQUILO CASA. 45 PESOS. CON SA-la. comedor, dos cuartos patio, cocina lomlnjo 4 a Tas Ra. m. tenarA ' • 
la comunión reparadora. A las SE ALQUILAN LOS ALTOS VENTILA 
m. misa solemne con exposición dos de Esperanza número 1 esquina a i todo grande y moderno. Pretrurtar del tsantlsimo y sermOn. i Factoría. Informan en la bodega. ha bodega de Infanta y De« 
•I 10471 
« En. naui 
F A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 Je 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Alquilo el local situado en Tallapic-
dra y Revillagigedo; tiene 400 me-
tros de superficie y está propio para 
garage, almacén u otra industria; es 
nuevo y bien construido. J . Posso, 
G, núm. 236, Vedado ..teléfono F-5113. 
10047 6 e 
Se alquilan espléndidos bajos en Man* 
rique 142, casi esquina a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca" 
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 iínd. 21 de. 
A L T O S E N $65 .00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa Tacón No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernación. L a llave e ür 
formes en la misma. Su dueño. 1-2319 
C 
—' 
P A R A A L M A C E N O C O M I S I O -
N I S T A 
En $80 se alquilan los bajos de la casa 
Tacón 4, frente a la Secretaría de 
Gobernación. L a llave e informes en 
los altos. Su dueño: Ii2^l9. 
C 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
_ a ñ o x e m 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos decorados de Angeles 43, pegados 
a Monte, con dos servicios con todas 
las comodidades Que requiere una fa-
milia, de susto o dos matrimonios cen 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
más frescos de la Habana. Informan en 
el tercer piso. 
10643 1 S En. 
M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
Entre Figuras y Antón Recio. Cinco 
cuartos de dormir, sala y comedor, co-
cina de gas L a llave en loe bajos.' 
Informa: Enrique López Oña. Teléfono 
A-8980. Aguiar, 71. Departamento 410. 
1063& 7 E n . 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA- c , ai -i . , . t- . ^ i ' „ 
lie 23 número 209, entre g y h, com- ^ alquila, casi frente a la Lstacion 
pue&ta d© jard.'n. portal, sala, hall, re- de Los Pinos, una casa con poprtal, 
obiaor. tres cuartos, comedor al fon- • j . • , , l-» 
¿o, baño moderno, cocina do gas. agua jarain, sala, saleta, cuatro habitacio-
calionte en todos los servicios, cuarto nes pj80 ¿ mosaico servicios sanila" ae criada con su servicio. La llave •, m . "lv'BaiW. » c n i w 
al lado, informa R. Méndez, Habana 86. ¡nos y patio. Informan en Lealtad, 4U, 
D?6t70- -00- 13 e ¡altos. Tel. A-2059. 
G. ind. 26 oc-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
SE AI+QUILA LA CASA ARMAS 32, 
entre Santa Catalina y San Mariano, 
pegada al Parque Sala, saleta. 4 cuartos 
baño intercalado, traspatio con arbole-
d. Alquiler $60. L a llave en la mis-
ma, informes: 1-1858. 
C 11761 4 d 28 
SE ALQUILA. A VIVIR BARATO 
por 25 pesos, una casa con portal, sala 
y tres cuartoe, en Vega y Serafines, 
frente a la Ambrosia. Informan Bo-
dega. Bonifacio. 
10405 S E n . 
HABANA, 20. A L T O S 
Se alquilan, de nueva construcción, 
compuestos de sala, saleta y cuatro 
habitaciones amplias, con baño inter 
calado, comedor al fondo, cocina de 
SE ALQUILAN SEPARADAMENTE el 
piso principal y tercero de la casa si-
tuada en la calle de Mazón número 31-D 
sntro San José y Valle, frente al par-
que Garlitos Agulrre, compuesto cada 
uno de sala, recibidor, cuatro habita-
ciones con baño intercalado, cocina y 
demás servicios, con escalera do már-
gas y dos habitaciones con servicios 1 mol independiente, ventanas a los cua-
• i i r _ r»'D^;n.. tro vientos y techos monolíticos de mo-
dc criados. Intorman en U Keiuy iderna construcción, informan en ViUe-
Se alquilan los bajos de la casa ca' 
He de Cuba número ocho, compuestos 
ce: zaguán, sala, saleta, tres habita-
ciones, un salón con entrada indepen-
diente por Aguiar, cocina y demás ^ ¿ ¡ J ^ f ¿ ^ J ^ ¿ 
servíaos completos, hl papel dice 
conde está la llave. Informa: Sr. Al" 
varez. Mercaderes 22, altos. 
10719 4 en. 
SE ALQUILAN' LOS BAJOS DE LA 
moderna casa t, entre 9 y 11, Vedado, SE ALQUILA LA MODERNA CASA DE 
con cinco cuartos dos baños garage y c Ve,ga> 6 ^ £ 5 ^ K. Palma. Ví-
demas servicios. Informan y llave en bora con larHtn r.r.^oi k»ip recibidor, 
los altos. Telefono F-1776. ' comidor" treT cuartos barU moderno, i SE ALQUILA LA CASA FLORES 76, ] americana 
cocina y servicio de criados. Tiene ga-ien Jesús del Monte, a una cuadra -del 
race. L a llave en la bodega de la es-j tranvía; consta do sala, saleta, cuatro 
quina a E . Palma Informan: Teléfono i cuartos, cuarto de baño, pantry y coci-
A-6420. na- Garage. Informan Cueto y Ca. S. 
85 9 E n . i en C . Aguacate 63, teléfono A-3516 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
En jíste antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante: para pasaíerers 
nay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. $2.00 y $2.50; agua corrien-
te en todas las habitaciones; bVños 
irlos y callentes; cocina superior y 
económica, servicio esmorado. Se admi-
ten abonados desdo 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
H A B I T A C I O N E S 
BERNAZA. 36 
77 5 En . 
P A R A A L Q U I L A R . T E N E M O S 
R E P A R T O C H A F L E 
Call« D, i cuartos, 2 b., con muebles. 
$125. Calzada, 8 cuarto3. 4 baños, gara-
ge para 6 máquinas, sin muebles, $210. Se alauü.i la rtuá S-m francisco en 




barrios de la HaLana, desde $b5 hasta 
$125. Dos bonitas casas, amuebladas en 
Country Club Park. 
Para alquileres de casas y v«ntas de 
propiedades, vean antts a 
BEERS AND COMPANY 




INDUSTRIA 19 ( A L T O S Y BAJOS) 
Se alquilan de nueva construcción, 
compuestos de sala, recibidor, cuatio 
habitaciones, con baño intercalado, 
j i r J • J ¡EN $50 SE ALQUILAN LOS BAJOS I 
comedor al fondo. COCina de gM > ¿él chalet callo A y 27, \edado. Máslfte alquila en Rodríguez y Serrano, fren 
una habitación con servicios de Cna-M."'^"»^ en frente. lu- a La Ambrosia y pegado a la Linea 
d r r r̂ 'O M 2Q i ^ en. -del Oeste Tudo cubierto de azotea so-os. Informan en O Reilly 39- bajos, ¡ — : - j b r o columnas v propfo para una gran 
L.N $-o .SL ALQLILA UNA ACCESORIA industria. Tiene 50 varas de largo por 
tic Centurión y Chapl<* con 5 cuartos, 
terraza y garage. Teléfono 1-2483 a 
todas horas. 
164 10 en. 
VIBORA. ALQUILO MODEUNA CASA 
sin estrenar a dos cuadras de la Cal-
zaüa. Portal, sala, tres amplios dormi-
torios, .servicio intercalado, agua ca-
liente, galería, comedor, cocina de gas, 
patlu y traspatio. Informan I-182S. 
95 5 en. 
G R A N L O C A L 




'calle A entre 25 y 27, Vedado. Más in-.20 de ancho y se cede la esquina sola 
^ l o i ? 5 en la tíS(luina y hvara establecimiento por estar rodeada 
B en. j de grandes tallerec. Intorman Teléfono 
brijos, de 8 a I I a. m. 
9769 
SE ALQUILA EN MALECON 808, BN-
tre Gervasio y Belascoaín un fresco y 
ventilado bajo, compuesto de sala, co-
medor, cuatro cuartos grandes, \>año 
moderno, cocina do gas, cuarto y scr-
\:'cios .le criados, salida independl«hte 
l-ara cri-idos y un hermoso patio, in-
ii.>rman tn la misma do 2 a ti. 
10411 4 E n . 
CONCOIIDIA 21, ENTKK GAl.lA-
Aguüa, se alquila hermosa sala. 
Teléfono 
ALQUILO ALTOS CIIALUT CALI.K C | 'l0721 
147 entre 15 y 17, con sala, saleta, 4 5 en. 
o en. 
gas 110, dopartamento 507 
A-839,"? de 1 a' 6 p. m. 
, .l0Jzl 8 e ,r i SU, I'K.SEA E X E L VEDALO, .n U EV( ÍS 
r'ADI r\C T T T repartos o Marianao, casa todo confort, 
L A K L U o I I I amueblada, con jardín, ga,táf¡e para ma-
, , ^ . , ,, I trlmonlo con un hijo. Apai Lado 845. 
Una cu.ndra de Carlos 111, se alquila | 145 g j¿n. 
una casa alta, compuesta de sala, co- • -—Lo 
medor, ;{ cuartos, bafto intercalado, 
cuarto (Lv criados, baño de criados, gran 
servicio de agua eoil su bomba, calen 
cuartos, taño completo, servicio cria. ALQUILO BN LO MEJOU D E L R E -
dos. Pracio $110. La llave en los ba-'rarto Kubio. Víbora, casa, pala, come-
jos. Dueño, CampanerK. M-778Ó. 'dor, dos cuartos, servicios sanitarios, 
232 5 en. ImU hermoso patio para cría, pisos de 
" —•— " - — 'mosaicos, calle Josefina esquina a Jor-
VEDADO. SE ALQUILA C A L L E uü, ge. La lave aj lado. Precio $20, dos 
entre J e i-asita con jardín, portal, mese» en fondo. Galiano o'J, por Con-
sala, cuarto y comedor con au serví- ficrcua. M-1208. 
ció completo. Informan en 2o No. 11. 10100 6 en 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE UEME-
tívos 75. .< media ca-idra d^ la calza-
da Lvyanó coa terraza, sala, reci-
bidor, tres cjariD?, comedor al fO';d<>, 
baño completo intercalado, cocina dr 
tas y cuarto y servicio para criados. 
Informan en Universidad 15, teléfono 
A-3051. 
10513 4 e 
E X $60.00 SE ALQUILA LA CASA Co-
rrea 52. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, tres grandes habitaciones, cocina, 
servicio sanitario, patio, y traspatio. 
La llave en Correa y Klores, bodega, n-
formes: Bernaza. 6, Joyería, L a Segunda 
Mina. 
10672 7 E n . 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y modernas casas Lu-
yanfl 147 149 y 149 C, entre Cueto y 
Blanqulzal. Informan Monte 147. Pele-
tería L a India. Teléfono M-1955. Pre-
cio $50. 
10035 11 en. 
EN LO MAS ALTO D E LUYAN O, SE 
alquila la magnífica casa de Herrera 
Núm. 100 entre Blanquizal y Rosa Kn-
rlquez, con portal, sala, recibidor y 4 
grandes cuartos y un gran patio. La 
llave en la bodega de InfannOn y Kosa 
Enrlquez. 
10126 4 en. 
E D I F I C I O T A V E L 
21; entre C y D, Vedado, - sois 
^0irTTy,^CÍ'n- ,dc Informan (^r- i ír¿inta casas, elevador aut'omálico. Tipo 
' Ifleiji r' • |A., sala, recibidor, cuatro cuartos, hall, 
Uü4¿ 14 en. ^ | baño Inteícaiado, comedor, cuarto y ser-
SIO ALQUILA PA KA TINTORERIA O 
tren do lavado, la. hermosa casa .San 
Benigno 4y entre San Bernardino y Za-
POtes, compuesta de portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, buen patio y azotea. 
Uon hermosos lavaderos y la instala-
ción completa para el fogón. Informan 
San Nicolás 50. altos. Tel. A-0505. 
^ 3̂ 8 en. 
SE ALQUILA CAS." RODRIGUEZ Y 
Justicin. Luyanó, cou sala, dos cuar-
tos, comedor, acabada de construir, ba-
rata. L a llave en la bodega do Manuel. 
75 6 0 
C E R R O 
1 
no y il ; na , c, . .. ^ icio de enadoti; cocina Je' gas. Tipo 
tamkj^n una espléndida habitación: csjíjc alquila en Cuba I i 0, entre Mura"'L: sala, tus cuartos, hyñu intercalado. _ 
• asa respetable, matrimonio sin niuus. ji . 0 1 1 • p ; comedor. lu-ll y servicio de crlu-
Se exigen referendaíj.. "« Y ^01, Uu almacén amplio y ven-¡doy. y coc.'ti.i. de gas. Tipo C ; sala 
102;'« * SSit. ¡tilado. con annatosteo y enseres. S e i é ^ « d % u 9 8 ' « ^ t q á , potcb, baño y ¡ Anastasio, a dos cuadras 'de la ca 
— , . , r> 1 tn ¡cocina de aaa. Tipo D: 
da contrato e intormes en Cuba 10 
M U Y A L T O , S E D O M I N A 
L A B A H I A 
10462 
• SE ALQUILA 151 
Se alqyilan loa altos de Luis Estevci; j ¡ .,jto j;, gj,^ Kinhtv (an^n Zan.b!) 
K ALQUILA LA COMODA Y VENTI 
lada casa do Carmen ;;7, esquina a San 
.Anastasio, a dos cuadru 
po V. bala (:iJíir-./ada y UIia del ^y.̂ ro de la Víbo-
í ü i ^ ^Áü^i^T V V ' ^ r . ^ dc jard1i' Vor.l frente y costado, 
7 e !1U1J.i7 [Bala, tres habitación^, comedor, cocina 
1 •-, ™22¿ 10 ':in- , 'de gas, doblo servicio, cuarto de crla-
SK'a NDO _PíSOIaAN LAZARO 502, IvSTIti; M V l<,itlus. garage o instalación eléctrica 
3 saleta corrida. clOset. baño completó ,fevé en toa baj^s u informarán Gón»i bltaclonés v .servicios L-i llave en la señor Pujol. A-5919, d. 
12 * j SS: I V ^ : 1'Úm- te,éfü,lt' A-"9S-e ¡Ed la Víbora, a solo 
de teléfono. Informan en la bodega 
Vista Alegre, o el 
e 7 a 10 p. m. 
12 e 
CERUO. SE ALQUILA EN $20 UNA 
casa nueva, de manipostería con sala, 
cuarto .y comedor, buen patio, servi-
cios Independientes en la calle Cerezo 
esquina a San Quintín, Reparto Betan-
court. Cerro. Las llaves en la bodega 
de enfrente. Más informes: Vives y 
itastro, bodega. 
] :J9 12 en. 
EN E L CERRO, SB ALQUILAN LOS 
frescos altos, compuestos de terraza, 
gran sala, saleta, dos habitaciones, una 
con lavabo, cocina do gas, baño y azo-
tea aJt fondo su precio 45 pesos. La 
llave e informes en los mismos de 1 
a 5 p. m. Su dueño en Tejadillo, 34, 
entre Habana y ComposteU, altos. 
10685 i Un. 
Ganga. Se alquila. Cerro esquina a 
Tulipán más de mil metros cubier* 
tos, con contrato largo. Informes No-
taría Sorzano, Obrapia, 19. 
10459 6 e 
EN ANGELES BSQI I H A .y ,.•„> . 
altos de la mueblería La Exposición, se 
alquila una hahltaclón para hombres so-
los. Preolo $10.00 
10729 ' - K ^ 
S E A A F O R T U N A D C 
Alquilo una h a b i t a c i ó n amuebla-
da en casa de familia americann. 
Es muy í i e s c a dicha habi tac ión , 
con vista al mar y a cinco cua-
d í a s del Prado. Llame a les tele-
fonos M-9442 y M.5698 . 
Ind 8 1L C 634S 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. La casi 
más ventllacte. do la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas dc moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
caliente a todas horas. Espléndida co-





altos. Se da 
cambian reí 
"<1 / 
írente al Parque del Cristo G 
sa de huéspedes. Se 
sas habitaciones con balcón a 
a^u corriente y todo 
no. Baños con agua caliente a 
oras Astricta moralidad "m! ^ 
pm.da. Precios módicos. Se h a ^ ^ co í 
glés. 
10290 
C BRAPIA SC v 9S TSS 
habitación a la' calle^v 
^ ^ V L -f' n-inparas, 1 ^ % ° ^ 
corriente, luz toda 1 en la casa, para homb?e?h^,nnv - - ^ r n'ea ol portero. 51 5:0,05. Inrr3 10430 
C O N S U L A D O 99^A " 
Se aJquilan departamentos alto, 
o sm muebles, servicios modernos' ^ 
agua fría y caliente; teléfonos aí ^ 
vicio de los mismos. Informes l 1 
misma. a ea b 
10233 
EN BERNAZA 3u ¡SI' 4rc.i"n ^ 
habitaciones, una n c í o r Q V ^ ^ D o i 
vista a la calle J 0 l r a ^ 
171 ' I 
BERNAZA 6S, SE ALQUiZ'T'eV~í-" 
sos una habitación para homh^10 >*• 
ei^la misma informa la e!;S^Sda^ 
. 5 0 E¿< 
o separados en Neptuno 33, ^f.1"^'d^d., ^ ' i c l o de crladoa'S? la comida si se desea y ^ uUno^ r J ^ 0 ^ t0du C ^ T Í ^ lerorici-ís pianola > radio. Mannauc P»-' ' xercncias. Reina y Salud. ái' «Hit 0 en- 20112 
C A S A P A R A F A M U L A S 
10 en- Se. ^"i1111 liabitaclones lujoSam i C U A R - I ^ ^ ^ l a d a s , con y su. comida, a n?* 
PRADO 31, ALTOS, E N LO MEJOR DE 
la Habana, se alquilan dos hermosas 
habitaciones con toda asistoncal y cou 
vista al Paseo del Prado. Espléndido 
baño con agua fría y caliente. Casa do 
lamilla. 
161 6 E n . 
ION FRANCO ENTRE S1T/OS Y P E -
f.alvcr, se alquilan unos alto.-, compues-
tos de sala, comedor, dos cuartos y sus 
servicios en Í35. La llave e informes 
en Sitios 169 A. 
101 4S 6 en. 
SE ALQUILAN LOS MAS COMODOS Y 
elegantes bajos de la casa San Rafael 
120 3U, esquina a Gervasio. Tienen: 
sala y saleta bien decorados, tres bue-
nas habitaciones, espléndidos servicios. 
Las llaves en la carnicería. 
10195 6 en. 
AGUIAR 7, ALQUILO PISOS MODER-
nos altos y un bajo, a corta familia, 
nayqr, de moralidad y garantía, en 
í:80. Tienen sala, tres cuartos, come-
dor, cocina de gas, instalación eléctri-
ca, mucha agua y servicios, de S a 10 
y de 4 a 5, bajo derecha, trato 
9S70 5 e 
S E A L Q U I L A 
r> • . , ' comedor, tre? cuartos,-baüo intercala-
Lsquina antigua, propia para indus-ldo, cocinas, carbón y gas, cuarto y ser-
vicio criados .garage y paí-io, dc 3 a 4 
la enseñan. tria, la mejor situación del barrio de 
Atares, próxima a desocuparse. Ac-
tualmente está ocupada por la Fábri" 
ca de Calzado L a Hispania. Romay y 
San Ramón. Informan en la misma, 
su dueño. Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 10 en. 
Máximo Gómez, 330, altos, sala, sa-
leta, cuatro cuartas, cocina y baño. 
L a llave en la peletería. Informan I-
1218. 
Ind. 21 ¿ 
>K ALQUILAN LOS BAJOS ÜE G LO-
• ia 166. casa nueva, sala, comodor, dos . . . . . . . 
líabitaclones, baíio, cocina y cKm:-s ser- saleta, cuatro amplias habitaciones 
SE ALQUILA E L MODK1ÍNO SEGUN-
do piso alto de Lealtad 68, con sala, 
gabinete al frente, recibidor, cinco 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
pantry y demás servicios. Informa 
Martínez, teléfono A-5301 y F-5105. La 
llave en los bújos. 
10326 6 e 
una cuadra de 
o la calzada, J . M. Párraga y San Ma-
riano, se alquilan dos casitas con tres 
departamentos con dos meces. Infor-
mes, Catada dc la Víbora, 596, E n -
10101 11 E n . rique. 
101 8 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle '.», número 5, entre L y Cal-
cada, con sala, cuatro cuartos, 2 baños 
ifín rC^l0.S 2 £ Süí8**8',hal1 mu? ?m' to dos locales como tienda, zapatería plio, portal, comedor y terraza al fon-, 0 fond8a .Inforities. Dul^e y 
SE ALQUILA PARA ESTABLECIMIEN 
do, cuarto j' servicios de criados con es- número 17, bodega. J . 
10653 
del Monte. 
6 En. calera independiente, garage para 4 au- I tomóvllcs patio y entrada separada de 1 « 
los bajos. Informes: Bciascoaln, 88. I T„ '„ j„i l\/t„„i_ ooa „u„ ,11 „ f Litografía. Teléfono A-45S2. Jesús del Monte ¿o3, altos del cafe 
i Un. \¿c Toyo. En este edificio recién cons-
l ü A R l A M O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T i 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H O T E L MODERNO ' 
Situación excelente; en el corazón d? 
sr: a l q l i l a u.\A h a b i t a c i ó n EN centro comercial y al mismo tierna 
Í2-K para Immbres s-jlos o m.nrimonio 1 gozando de magnífica brisa ñor «1, I 
niñes, en Obispo 100. altes, entro L HaKí^r íoL J . J ^ U ^ 
Bernaza y Villegas. Informes en la lura: habitaciones dotadas con tol 
sei-vicio y baño privado. Muv buen 
cocina y a precios incompetibies. ¿ 
viador automático de cna y dc noctit 




LSPLENDIDO DEPARTAMENTO DE 
babitaclones, vista a la calle, se alciui-1 
la con comida;, servicio de criado, etc 
solamente a personas de moralidad re 
conocida. Belascoaín 9S, A, altos. 
120 7 en. 
EN CASA HONORABLE, SE ALQUI-
la espléndida habitación con comida y 
todo servicio solamente a personas 
educadas y do moralidad. Belascoaín, 
9S-A. altos. 
3 21 • - 7 
10354 29 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
en, 
LA CASV DE BUR1A V CA T 
guo Caf j j :i Pueblo, frc.lc V r,• 
Americano. Hay luibitacloiK-s amurffl 
das con agua caliente y fría d. ,, <, 
y ?2.00 los baños iiilt-rcaladoi 
calUnto y fría en los mismdl 
elevador. Tel. A-9106. 
10532 „ 
H O T E L P A L A C I O COLON' 
Dolores G. Viuda ue Hodrioruoz, nroui, 
taria. Teléfono A-1718. Prado 51. afia 
MAXIMO GOMEZ NUM. 5, (ANTES 
MONTE), ESQ. A Z L L L U T A 
Departamentos de dos habltcuiunca 
con baño privado y sin baño, habilaclu-
t.í>« interiores- v a la calle desde 4i', bO%f. 7¿ M. lh*iL 90. 100. 120 pe- esqn.na a CulOn Se alquilan habib! 
sos mensuales. Por días desde 2 y : ^ i 0 ^ * ffi^^ lo n * 
pesos habitación y comida. Hay capt- | ^ 'a ciudad agua abundante, buena a. 
lia en la casa, misa los domingos fes- mldJ y precios al alcance de todos. Ven. 
tivos a las cíete de la mañana, se hos-
pedan varios sacerdotes y personas dc • _ ?*u-'4 U. en. 
extrlcta moralidad. Se han hecbo gran- m T C f r - T r t ri«T^r-rxr» . ^¡T 
des reformas para Aseo y confon .1- L D I U C I O E M P E D R A D O 4 
los señores huéspedes. Los tranvías]. 
pasan por 13 puerta para lodos los la- 153(2 aiguilan habitaciones y aparlaiuei.-
dos de la Ciudad. Teléfono A-1000. \ ron vista al mur y balcOn a la 2 
127 1 Per. ¡"c- ILiy un magnífieo apartamento dt 
r .tres babitaclones, comedor, cocina I 
SE ALQUILA EN 26 PESOS LN Dl'J- | jañu completamente irdependlente, ucuj 
parlamentos de dos habitaciones inde- abundante y buen elevador, 
pendientes con cocina y servicios pri- 1 
se a lqu i lan los ALTOS ACABADOS truído se alquila una casa en $75, de 
de fabricar calle de 23 número 45G, en-' 1 1 . • 1 1 l -
tre Pasaje Crecherie y 10. cuatro ha- sala, saleta, comedor, cuatro nabita-
bitaciones, sala, comedor bal 1. cuarto c¡ones, baño completo. Con agua 
de baño y cocina con habftaclOn > ser- ' ^ ^u. aoua 
vicio de criados en la azoten. Llave abundante, caliente y fría, servicios 
e informes enfrente, jardín La Amé-1 _ • J T r 1 / ' rica J ^ para cnados. Informan en el cafe. 
*om 4 « 10675 4 e 
Habana. Se alquilan los más cómo-
dos, ventilados y con abundante agua, . 
altos" de la calle de San Francisco, y^DADp- sk a l q u i l a lu.ioso cha- v i BORA. se a l q u i l a n en ?;23 con 
. „ , , | let en la calle 21 entre N y O. Tiene 
esquina a Jovellar, a tres cuadras de 
la Universidad Nacional; tienen sala 
vicios moderno ,̂ 
erada. Monte 10; 
10451 
'"reíéfono ^A-ilr;"0' !as ,,aves en ,a bocleSa & Jovellar. e 
informan 
e garage para dos máquinas. Llave e in- par'tameiitos con « 
; formes en 23 y 2, señora viuda deit)0 independiente! 
i1"0.1^., . Lawton y Armas. 
; ! j^Mj 4 e _ 10466 
luz, casitas nuevas interiores, dos de 
su cocina, bafto y pa-
Mllagros 124 entre 
M A R I A N A O 
Se alquila una casa-quinta, moder-
na, de dos plantas, con cinco dor-
mitorios y dos b a ñ o s en los altos, 
amueblada. Tiene garaie para dos'vados, fogón de gas para us^ exclusivo. 
? . , . r Casa de familia único inquilino. Jesús 
maquinas, tres habitaciones para María, número 10, piso segundo. ^ 
criados y j a r d í n ; de ocho mil va-
ras. H a y agua abundante, luz y 
¡ t e l é f o n o . Está situada a ocho mi-
nutos del Country Club, en la par-
te m á s alta y tiene un panorama 
muy hermoso. In formes: Obrapia , 
58 . T e l é f o n o s A-7141 y M-8808. 
8304 4 dc 
4 En. 
N A V E 
9931 Par aestablecimiento. se alquila la 
planta baja de la casa Neptuno 175, su aloi i lav los bajos l a CA-
eotre Escobar y Gervasio. Informan: 
Habana 86. Dpto. 310. 
10571 5 en. 
SE ALQUILA LA USQU1NA DE Aguiar 
y Pef.a Pobre para industria, o comer-
cio. 
10360 8 B». 
\Í>ÍX ChacOn 4. •ct:mpucsl!t--tle sala, salc-
1 ta, com.ídor, cuatro habitaciones, muy 
' |*rópi'/i imi-a familia, oficina, consul-
turio m-cüco <> do abogacía. Informa-
rán teléfonos PVS694 o A-lOúl, Calle O. 
roe. 
10465' 0 e 
Se" alquila una nave- alta dc 450 metros 
sin columnas, con fuerza motriz parí 
mover aparatos. Se da barata. Infor-
man en L'niversidad 15. Tel. A-3061. 
10514 9 en. 
SE ALQUILAN LUS ALTOS DU LA 
casa dc moderna construcción en !a 
callo 27 entre B y C, Vedado. Tiene 
comedor. 4 cuartos 
7 d 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Loms, del iV.azo, con comodidades pa 
ra numere.ra familia. Precio módico. 
Informan teiéfono .'.•2484. 
Ind. 14 oc 
H O T E L A L F O N S O 
Agipíia^ y espléndidas h a b.tac leus fat 
baño y agtu. corriente, cajia y coni:ja 
desdi; .fSo.ui' j.or persona; especiaiiaad 
para viajeros. 1. Ab'rainonte, antes '¿u-S E A L Q U I U E N E G I D O , 9 
'Palacio de las Ursulinas" entre el Ho-j|„¿fa 'sír^V^niédiá^cuadrT'd^ftÚíú 
.el San Carlos y la Iglesia departa central. Habana Teléfor.o A-iSai. 
nentos y nabltaclones con baño y sin -o-.g ^ f 
baño, amplios corredores para personas 
ue gusto. Se pide toda clase de refe-
rencias. Informes en la misma. 
125 17 E n . 
litG-16 7 En. 
SE ALQUILAN ACABADAS DE FA-
bricar, dos casas calle Dos y Pasaje en 
Buena Vista, al lado del paradero de 
Orflia, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, patio y servicio mo-
derno; muy frescas. Precio 45 pesos. 
L a llave número 21. Teléfono F-O-lóoT. 
10649 i En 
SAN R A F A E L 20, ALTOS. CASI ES-
gulna Amistad, una habitación grande ¡ 
con balcón u la calle, fresca y clara, en ¡ 
la misma se da comida. Telófono M-
8864.' 
130 
• •a l l í : zu lueta ns, pegado II 
Teatro Payret. se alquilan habltadoMi 
altas a personas do moralidad." 
W«0 9 d«. 
iL^-RIAN AO. FREN Ti: 
Uavana. Central, alquilo departamento 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
H O T E L E S 
En- : Las mejores casas para familias, ti 
carmen es. c e r c a de vives, si:;das las habitaciones v departamento; 
alquila una hermosa habi ¡.ación, am- • • • • '. ' i , 
pila, ventilada por los cuatro costados, 1 «-O" servicio sanitario, las mas ba;aU 
para matrimonio que deseen vivir, có- , frescas V cómodas, v las en que a. 
modos y iranqullos, cocina, y todos los . ^ j ^ v- >-. . io-j m 
——¡servicios sanitarios. jor se coire. 1 cléíor.o A'9Ijo. Lea: PAUADURO1 148 ü E n . lad. 102. 
Para Gran Casa de H u é s p e d e s 
Se afquilá ei moderno edi/iclo Animas, 
150, con más de cincuenta apartamentos 
Se alQui'i-n ti primero y segundo piso, Acensor para todos los piso»; 
con sala saleta corrida, comedor, tres abundante, a persona de buena 
liabitacioneó, cuarto de baño y servi- i «a; -Infoni»!! en los bajos. 
de edades cada uno. La llave en | 10vio2 8 L n . 
CARDENAS. 32 
S E A L Q U I L A N 
sala, .  t  y uno para' baratos, los amplios y lujosos al-j^a 
criados, doble servicio sanitario, baño Lijá ^ ja üa«a prij;Cesa v San Luis a lli'}rlcar- Teléfono i-O-.Oll. Desde $iu' inatninonio 
moderno, doble linea de tranvías. Las t]o;. cuadradle los' tranvías de J . del' 10724 7 c"- _^ 
llaves en el piso de al lado. Precio üüSo jMonte, con gran sala, antesala, recibí-' 
Informan Aguiar y Muralla. Telúfono CUatro babitaclones, bafio Interca-
A-2S56.. liado, cuarto y servicio para la criada. 
i0*304 4 en. i x,a nave en la bodega de los bajos. An-
^ tes de tratar alquilarla véanla para v agua Atí-kiiTi a t̂,-i>at.> ft (XG i i  i u i t i
'garan- L ^ L ^ ^nh-l 1; * l o ^ t í f r-on "Preciar si está barata. Llamen al te-• !alto&, entre 5a. y ua.. a la brisa, con ,¿1^,^ m-1081. 
CIO 




Amislad, SI. Te- I 
6 En. 
¡e alquila primer piso del moderno 
— ! edificio de Sol esquina a Villegas, 
ESPADA, 7, BAJOS, ENTRE CttACON . J A . I 
v ruarteie.-í. a'quíiaso en nioderaeo pre-1comoucsto de 4 cuartos, sala y come-
í i C c ñ o ' U u n . p ^ r ^ K s r d Ü T ^ a i J o r / b a ñ o intercalado cocina de gas. 
servicios de criados. Informan en la i0o!6 6 En. 
E N P R E C I O RAZONABLE 
¡cuatro grandes cuartos, ball ancho, sa-
leta de comer, sala, portal, pantry, oo-
cina, cuarto de criados, dos baños, ins- c „i ,.i _ * - a _„ \/\-\ 
lalación eléctrica y pmlo. Informan al. ̂ e alquila en f5ü en Milagros 
lado, número ai', bajos, tci6fono F- Caballero un esplendido local paral i ' 
""105io 9 « eslablecimiento y se da contrato. 
vedado, su a l q u i l a uvî Á ¿:í i.a'llave en la accesoria por Milagros 
calle 15 entro H y G, cinco liabitacio-| IQ/l '? 5 en 
altos balcón a la calle, confort moder- EX GALIANO "S, SL ALQUILAN 1 ' C > S , ' ' ! ! 
no, sala, dos y tres cuartos, baño Inter- habitaciones para hombres solos a * 1 o1 Hotel Imperial- Zulueta 3. La Cíi 
lado. Edificio "Nogueira", acabado de ¡y un departamento alto cu ¥20 para 1 ,.,.„(•„,.;,.] , r ] „ 1, odakiMÍ 
sin niños. • .• 
< en. 
GRAN OPORTUNIDAD. EX UL 
jjarto de Dueña Vista a media cua 
de ios paraderos do (Orfila) y (Rab 
y a una cuadra dc la Calzaoa, se aki-ii-
ií. hermoso chaJet oon 4 cuartos, sala; 
comedor, baño moderno, garage, cuarto 
preferida dc ¡ai latnilias establea | 
'del interior, ¡ixceicntc comida. Bu¿ 
RE- i se a l q l i l a un dl i a LTA.MLXTu v.tiato. Con vbla al Prado y Parq* 
idra cios habitaciones en Villegas 12Ü. altos 1 
bel) a hombres solos o matrimonios sin ni-• ^-entia'-
10109 II tn S en. I NA HAH! 
rarage. Informan en lo esquina 
H. núm. 
10L-97 
144, misma a todas horas. 
47 6 en. 
Se alquilan acabados de fabricar los, se t i i as pasan dos loca les PRO-
I M S D E M O N T E . 
¡uiosos báiáá rio la ¡etr^ C rlr« ^an I ljius l)a,*a cualquier giro: uno on Virtu-
iujosos uajos o c i a íeir-. o ac oan A{. y en v l i H , m i 3 f informan 
8 e 
dosé 12-t, entre Lucena y Marqués; en Mb îderrate 1 
Cfon/.ákz,, con sala, saleta, tres hiabír r^Bt0^ 
laciopes. íalón dc comer, cuarto dc 
ciiado y doblo servicio sanitario con 
Sr. Eolg. que es el V I B O R A Y L U Y A N O 
'SU ALyLILA ESCLUNDIDA CASA POR 
I ?t0 .Municipio l»7 entre Justicia y .V"á-
1 brlca. al foiidc con entrada indepen-
diente, departamentos y habitaciorfos 
con lus eléctrica. Informes Monto «19 
Tel. A-tí04 5. 
lOToü 5 en. 
COMPGSTELA 117 
LOCAL UROPIU UAiLV INDUSTRIA. 
En mil metros dc terreno, en los cua-
les hay una buena liavo, una casita, y 
calentado. No les falta nunca el agua [Se alquilan los bajos de esta c m J ^ ! ^ % ^ ^ ^ B - ^ S ^ 
Infoi'ma Sr. A;vare?. Mercaderes 22.¡situada entre Muralla y Sol- acabados1 m 
Ll VAX'J. Sil ALQUILAN AMPLIAS Y 
•\eatiladas casas acabadas de fibricar. 
con bijjüo moderno y «lemas comodida-
des;' ¡ritos' del cafó El Paradero, Con-
cha y Luyanó. Informan en el cafó. 
10491' 7 o 
QUIETA DE. RECUUU. MARIA NAO. 
Se alquila una casa quinta moderna, de 
dos plantas, con cinco dormitorios > 
dos baños, en los áftós, anmcblaaa. 
Tiene garage para dos máquinas, tres 
babitaclones para cria/los y jardín de 
ocho mil varas. Hay agua abundante, 
luz y teléfono. Ustá situada a "ocho mi-
nutos del Country Club, en la parte 
más alta y tiene un panorama muy 
hermoso. Informes: Obrapia 58. Telé-
fono A-7141 y M-8S08. 
Cl 1795 3 d . 30 
PRADO 105, ALTOS 
alQiiilífn dos csplóndidas nabitacio-
caiJc y en oí pi-
mía habitación. La habitación, :i "f"' 
'n-cs :-;̂ lo.-.. Ilazón en los bajos, UW 
ia de rol'::?. 
10628 Li 
nes a matrimonios sin niños n hombres | 
solos, cüsh de trato puramente fami-l 
liar, exqr/'lta coida y mucha limpieza «ntro Peñalver y ^psarrae 
y orden lia;, baño con agua calicnt-j. 1 lan .frescas y buenas n jitacionea, , 
ToLfono M-ólDe. ¡ con lavabos Ue a-i-a comente f » 
'64 7 .-n. I partaim-ntos con baño i me; cabido í -J 
' ' i ratos. Ib la misma se d;! • W 
abonados. Teléis 
MARQUES GONZALEZ. í*. 
t -.ir,. 
.„jnea tutfí 
:oii lavabos do atgî a 
S I T I O S 12 da. y_ 1 A - 7 r. ü 5 . S'oSi) 
admiten 
altos. El papel dice donde esta la llave Je reparar, propios para establece SE a l m i l a l a MODKUNA CASA ÍÍÍJiA A j. • . d ' 41 I í X 'Carmen, 7. entre Calzada de la 1» íbon 
!u/ ! g : miento. Precio $I3U. informan: l e- ^ y;ul' ]j;\,zaro. compuesta dc jardín 
si: a l q u i l a l a LLAMA ALt;.*"do 1 léfono ASQSO, de 9 a l i a. m. y de 
ta casa Habana lül, servicios comple-io * » "i n «r/i 
tos y en alquiler cconóntlbo. informan: \¿ a 4 p. m. Aguiar / I . Uep .^lU. 
^laloja, 71. Telófuno A-üji'i». 
luoói; S En. 9%7 10 en. 
7 ¡ " ¡ • SU ALQUILA LA LLANTA tí A .1A DE 
Se alquila cl gran* ¡ocal de Enrique 'a. cas:i Sitios 14. acabada d3 fabricar, 
\ / : i l . . - J i i I •J- j . i i prf.pia para estableclmhentoi boilega, 
Villuendas y Lucena. al laclo del Ua- | fonda, café, depósito, etc. La lian en 
rage Eureka, y frente al Jai Alai. Es 
propio para industria o comercio. In 
formes La Central. Ar unuburu 8 y 10 1̂0oT 
10529 7 en 
ENT ÍÜO.00. ACABABA DE PINTAR. SE 
alquila la casa Calzada de Luyanó 132 
casi esquina a M. Pruna, compuesta de 
sala, recibidor, comedor al fondo, cua-
tro cuartos, baño, patio, traspatio y de-
más servicios. La llave al lado en el 
130. Informan calle lü No. 1S3, entre 
J o I . 
10017 14 en. 
Se alquila ¡a hermosa casa Massia 
si; ALQUILA l a CMA 4 a i '• • i' s a n dc |. Ampurdá. calles Carlos Manuel 
Fratictsv ^nuina : HL BeptirUi Lin\ - 7 . . ' . , . 
ton. comnucsta sa a, com-d-.r, cua- y Liertrudis, Víbora, con altos y bajos 
¡o di; 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones, 
v demás servicios modernos. La llave 
en el núni. 9. Informan: 10 dc Octu-
bre, üóü, altos. 
118 * *> 
H A B I T A C I O N E S 
A unos pasos de Andales y Monte, 
tranvías Tiara toda ka '-iudad, se alqui-1 , ¡ ¡ ALQU ILOÜ! 
lan habitaciones, nucvis, lindas y 
ratas. 
10700 '5 en 
H A B A N A tos 
ALQLTUNN DOS 
muy trescos y. venti'ados en la ca-
L.N MAOMKigJ 
bu-¡ partimiento, vtopio par--' oLcina. 
niismiL ha l>ii:uM«.ne.s pat a n,:|'lr' 
U hombres tolos. Me»te ••>. aJiea, 





























































lie Cuba 1S, bajos, fr te al mar, a per  11ABTTACIONLS ^ lA.MAc Al 
sonas de moralidad, mos a liombrc« solo... con 
1072° j en. ! nemos bañoc cusus. nsta-uraw 
, — : vía . Habitaciones con ba.c-ii 
servicio exquisito de | CONSL'LADO 100, ALTOS. SK ALQUI- n.., Népfuno vil 
comidas, propios para matriiiTOnlos y fa-1 lan dos habitaciones en la azotea. Se! ;tí47 
ELKGANTK CASA LAiiA UA.MlLIAtí:| 
lujosas babitaclones con lavabos de 
a^ua - corriente 
millas. Se exige absoluta moralidad, 
Aguila, 90. Tclóforio M-293G. 
303 11 8 
elC-
altos de la m | m « m t a • W ^ í f f i ^ ^ j S i ^ ^ ^ ^ a ^ - i f f i í r l i f ó S espléndidos, jardines, garage y toda 
mes. dirigirse :i EsCHTpeáter Brothers. |cilla > garauc. I.a lla\c al lai.o. nuor 
Cuba &0. Tel. A-TGCtí. nrta* eto San Lázaro -.11». 
14 en: ' •,1 l a -
clase dc confort. Precio muy módico. 
. Dan razón: Teniente Rey 14, Alma' 
¡ s u a l q u i l a COMODA > 1 ^ ^ 'c¿n Teléfono A'2868 
Se alquilan los baje/s dc la Ctóa ^ - i córrale», nueva, concluida 
cebar número nueve, con sala, saleta, ItJfas' lretí plantas, con todos ios ade-
h i • • i , . . lautos modernos; se eompone cada abltaciones y demás servicios. I planta de recibidor, una e^pióndida aa-
E l papel dice donde -stá la llave. In- iS^A'^J^t^^^í» ÉÜ?**** to' , ^ ^ c ^ «as con su la\abo lo mas jiioderno, un 
lorma: Sr. Aivarez. Ivlercaderes zz,'''ernio&o comedor, cocina amplia do gas, 
h l baño Intercalado, cuarto y servicio de os' criados, teléfono y timbro Instalado a 
10720 4 en 1 la '"o^erna. La llave de 8 a 11 y de lii dueño: Carmen 61'. cerca de 
S E A L Q U I L A I casa a 'medía cuadra del tranvía Sau 
^ Lázaro! 18, entre San Francisco y Mi-
Iia hermosa casa Economía C, cerca de lagros, \'lbcra. sala, saleta, tros cuar-
So alquila una hermosa habitación 
con frente al Paseo del Prado, 
gantemente amueblada y con 
asistencia. Espléndido baño con agua 
piden referencia». 
10090 4 en. 
AKAMBUKU -12. UNTHU SAN RAFA I '.L c I 
" B I A R R I T Z " 
i casa de huéspedeü. ! u L • 
San José, se alquila un departamen-1 c¡e&cle .,¿ 3U .. f0 pesos per l'5-"̂ . 
to independiente en la azotea, con -1 mHuso'comida y demás s a r v F ^ H 
vicios J luz eléctrica. La Hayo e in- flú3 co|1 dlu,ha fría y ca l iente , ;^™ 
jtormes en la Librería oo José Albela, > abo;K"los al comedor a l«JH| 
toda | Belascoaín ZZ-S. telefono A-58W m e n e e s en adelante. Trato i n n ^ 
lOtiLM l.Ie, eficiente ser% L io y rigurosa^ 
'tildad. Se eligen referencias. f ' 1- » p „ . . . JL IVÎ .-»; "íl SE ALQUILA UNA HABITACION , L \ . . ralidad. be cxi 
fuá y caliente. Paseo de Maiti 31, rM.X)Cnd¡;n^ ¡ ventílada, con todos Bualtrta. 134. altos. 
10575 4 en. — . 
altos. Casa de familia. 
Ib2 
estos , tos, baño completo, sala, comedor, co-l^j. •NLOUILVN DA LATOS, LUUCIO-
cina de ga-s y carbón, cuarto i'. Servi-j ^ uitos 'de figna en San Mariano y 
Saco, trente al Colegio 
Maristas. compuesto de 
cuartos, todos dan 
I 2 a 4 
Si: ALQL ILA UN LA HABANA UN LO-i Vives: 
cal para cuahiuler clasj de estable-' 103Ü0 
cimiento, excepto víveres, con casa pa-
ra vivir, módico alquiler. Informes te-
léfono I-Í8SJJ. 
. 73 í « 
Belascoaín 113, a media cuadra de 
Reina «m este edificio recién construí" 
do, se alquilan dos hermosos pisos,' j,',.1, 1 
4 Kn. 
ñ e hOn, y s y i al r „ 
cío dc criadas, traspatio con arboles ¡ T , \nfor,i,, c 
frutales, entrada independiente. La Ua-I "^S ' , r°,'0 ^ 
ve en el número 10. Informes: Teléfono l̂a ^o^or. 1 
1-,SUI. i_ „„1î  .̂1 .,o A 99 10 En, 
SE ALQUILAN Al/tOS ESPACIOSOS 
Santos Suí'irez y Dolores a una cuadra 
Calzada J<-sús del Mont .̂ Lla\e en los 
bajos. Informan Cuba ütí. Notario Sán-
chez . 
!) 
la calle, cocina de gas, servicio doble 
Intercalado, siempre basUnte agua por 
tener tanque y bomba. Informan Te-
léfono 1-3457, bodega. 
lOaGl 4 en. 
¡jesús del Monte 291, casi esquina a 
iefvlcloa en la azotea, a hombre solo , T^T-J J ../-i da MnnFRNA" 
o matrimonio sin niños, en precio mó- HOTEL C.LBA MUUtni>rt 
dico. Desagüe 7. esquina a San Carlos, ,. , i v ha^l 
i altos de la bodega. ¡En esta acreditada casa nay 
10626 —8 * ' ciones con todo servicio, ag"? 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaclones con magnífico baño a per-
sonas dc moralidad en casa dc familia! SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS • Uaños fn'os v Calientes 
rcsoetablc. Virtudes 93 A. segundo piso amueblados o sin muebles y comidas, " ^ ' i ^ ' uitluu:s 'llX J r «JnoS. » 
alto,. Cienfuegos 44, bajos. Informes en la ! a $^0 al mes. CuafJTO Camm"-5" 
¿M 6 cn- bodega de las mismas casas. lf qczq \ \ 

















bltacionéa con comida y todas las co-l^ . • „ ZULL tvj A P' v̂ hiTnWtrit 
delante, faml- Casa de Huespedes. .Aguiar esquina a la una hermosa habitación modidados desda $35 en a( 
_£¡H Liadas habilaaones con o sin maf\¿™ ^ ^ j c v e e r«(weScia= „ , 
compuestos de sala, ¡-aleta, comedor, 
patio, cuatro grandes cuartos, servi-
cios dobles, con vista a Chave?, y a 
VKl'ADO. ALQUILO TltUS MACNIUl-
cas casus con 5 y 7 habitaciones, a 
80 y 100 pesos cada una; Once 109 y 
M, Las llaves cn el 
altos. Tratar cn Monto ' - . 
'< 6 e 
kE ALQUILA LA CASA CALLU 35. 
¿ntré 2 \ i, número 12. Ucparto Sau 
Ai}t'«»Uo, Vedado, compuesta de jardín, 
Delascoaín, cocina de gas, calentador PwUU, sala, comedor, tres cuartos, un 
, oano. cocina y 
N \ c ' s \ i 'O v—^—tToyo, se alquilan apartamentos mo-["El Prado". Obrapia 31. cerca leí co-
cina y'servicios y úñ dernos. de dos cuartos, cocina y ba- mercio y oficinas. Hay habitaciones 
farac í u ^ L ^ M J I T S S S Ü » * * ^ Í Í A Z S ? * ^ "o pnvado. Informan en la misma. y apartamentos, con servicio privado. 
Ind. 31 d vista a la calle y comida a la c a r t a , ! ' « numero 4. 
TT—""-'desde $35,00. 103j,b 
SU ALQUILA U 
tro cuartos y co  se  
y ano. 
44 
10654 bles, desde $15 hasta $40. Casa or- _ 
denada y tranquila. Hay comida b a - j ' £ ^ j - j ^ p ^ ^ A , 5 Í . ALTOS 
rata si se desea. Informan Cuartc 
11 en. ItEPAnfO ME-VDOZA. VIBORA, 
13 E n . 
Se alquila un hermoso d ^ í ^ T I ^ , 
I „ _ u . . I I . ron dercC'̂  
ALQUILO EN SANTOS SUAUEZ. CA-'f-ui^, [- ŷtnóda y fresca casa 'Cortina I 737 
lie Mayía Bodrlsuez entre Luis Usté- 45. , ntro Milagros y Santa Catalina, ni " 
n balcón a la calle con 
baño y mu>' 
^ ^ ^ a ^ . T t o d a s b • ^ « ¡ T e a t r o Uayret. se alquilan bah^cion^s abundante agua a 
\ez y Uacret. casa de portal, sala, cq- m.cra cuadra dc la línea do SantoalS|.; ALQUILA UN PKUCIOSO APA 11- a. personas de moralidad y cuarteles I, 
medor, bano moderno, agua cállenle. c-v¡-.roz y una y media del Párque. 1 tamento con vista a la calle, propio altos y bajos y Cuba SO y Caba 120; 
9 e ¡para un matrimonio dc gusto, con toda Composteb» 110; Esperanza 117; Lagu buena cocina, en $37, ton fiador, formes en la bodega. 
54 4 en. 
y agua garantizada. Infoi 
111. sastrería. 
10674 
S .; ALQUILA LA PLANTA* LA.!A i..U¡ -^l l i 
la casa Tacón t entre O'Rellly y lOm- I CA L L K 23. NUM KLO 3aa, 
ptdrado. propia para almacén. Infor-'dado, entre 2 y 4. Se ale,.. 
inan -'1722. Precio $50. s Imán cn Habana iiúnioro 5», (.obispado), fondo. 10-" - 1 f . l7 . 1 j-qĉ ^ 
UN itZ \ UIVDOIL Lt'S ALTi»S ). k I asistencia. Tiene que sor de suma mo 
Calzada «le Jesús del Monlj 55ü A cn- 'alldad. Precio módico. OaHano 52. al 
una nave grande pro- Sil ALQUILA EN LA VIBORA, CALl.iO tr. San Mariano y Carme. Terraia, tô , frente al Teatro Cubano. 
22? en. mes en el | 1 a ['̂ ra garage u otra Incfustrla. Tle-¡de Vista Alegro, contigua al Parque sala, comedor, 5 babitaclcnes con la-| ] nc además un gran patio. Las llkves ílte,4at'?ff' a casa de dos oiso., y sótano vabos. bjñ... dóclna y Útth\a servi.-Li.;. . t í r>Kl KAROITR C&K 
fi sfa la uodega de S5 y 4. teléfono u. habitable con sala, bibi.oteca. come- ua llave tn los bajos. Teléfono I - 1S49. ,̂ ,1 ' „ ¿ / s a . i o famUli rn r L n a r ' l . ^ A * « 4 e 2187 • dor, auxiliar, cocina. • s:eLc babttaciuiiOB, OIW'' fi 011 '•,J>' <-n e..sa ac tamiiia. pn (Kparia-| ]0.)20 baños servicios dc criados, lavaderud I nu-nto de dos habitaciones con gran] 
ñas 85; Üervasio 27: \ irtudcs 110: Cal-
r.ada del Cerro «07: Uccroo 20: Daños 
esquina Primera; A No. 8; Quinta 69; 
1 ivrra 2fl6: Diez No. 6: Nueve 150: 
Nneve 17',; Onco 80 esquina a Ifi; G b'i 
en. 
y garage. ¡nstalaciones moutrnas ei*c- ALQUILA L \ MLGOKUNA CASA bafiô  luz toda la noche. t>l»fono. único.SAN RAJPAJSIL NUM. 30, PKIMUL PI •í E L VU-1 trien y de timbré?, servicio de agua oU<ÍR3ii "'i b» rtall* Luis F.sbA ez. 24. Inaufliníl. Mutuas r.efe.-er.oias ? no hay so, M akiuila una habitación con todo 
quila ínfor- constante. Informarán en ia casita del . ntre Uellpe Poey y Larruemela.- Fhfcar>IPfipel e i la puerta. Domaba 18. último el confoit do un palacio. Se piden y 
iiiK-- «clvfjno .M-Í8:iú. |pis... izquierda 
E n . i 10'jno "•. © I 1KS 5 en. 
se dan referencias. Teléfono M-38S4, 
1049D í> 
rato: poca familia en la casa 
bién alquilo dos habitaciones^ 
o separadas con lavabo oc aĝ  J 
rriente, muy amplia, con vis r 
calle y teléfono. 
9734 
EN CASA DU UA-MM> lA 1 U " j u 
Mere, el 50. rrin. r 1''^ «^on » 
hermosa habitacnni con baicu 
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P R A D O 101. 
a de amplios 
S E NECESITAN 
COCINERAS 
S E NECESITAN S E NECESITAN 
esta 
ifcntos. la calle: capaces para tres ^ if:-.^ nersonas, se oíreca 
hospedaje comple-
y balcón » - - — p  a 
cuatro y na&K» 
ta compuesto^ a e ^ n ^ a precio» 
f en. 
w w'^H^nte y buena comida. 
r u & e ^ r r J d u c i d o s . 
9S14 . • 
n í r e c e m o s en lo mejor de la ciudad, 
g a n t e s y frescas habitaciones amue-
U rias v con toda a g e n c i a , con bal 
b t a dos calles y frente a l Hotel 
S l a Consulado 77. entrada por 
Meadero , segundo piso. ^ ^ ¿ 
, rr-TAD 142. E N T R K E S T R E L L A y 
I EA . „n departamento para depósito, Ketna: un flepa modlsta lndustria en 
P ^ ^ p r t o de 4 a 5 p. m. Informes 
f l i u d 165 y Por el teléfono 1-247S 
k 2 a 4 P- 7 . 
105'J4 . ^ 
cQ Cuba 46 entre Tejadil lo y E m p e -
drado hay dos hermosos departamen-
to, con vista a la calle, muy frescos 
y c ó m o d o s , propios para dos fami-
lias u oficina». 
10439 4 E n -
XTTdO 8T. A L T O S D E L C I N E L A R a, 
. ¡fíaullan un departamento de dos ha-
ftSnee con vista a la calle luz y 
corriente en 65 pesos y dos ha-
ffilpnes interiores muy amplias y 
lOobo 
4 E L O R I E N T A L ' 
_ nay y Zulueta. Se ftlau 
S b l ^ l o n e s amueblada*, amplias y 





/^uiar 92 entre Obispo y O b r a p í a . de-
partamentos para oficinas, hombres so-
los o matrimonios de estricta morali-
dad: ha> de $15. $20 y $25 con 
muebles o sin; la casa mas tranquila. 
[ja toda l a noche, abundante agua. 
10440 >3 E n . 
H O T E L E S P A Ñ A 
vffleíos 68. esquina a Obrapía. Telé-
fono A-1832, casa para familias, habl-
ticlones frescas e h ig i én icas . Precios 
piuy económicos. B« admiten abonados 
al comedor. 
9545 6 # 
AVISO 
El Hotel Roma, de J . Socarrás. s* tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño. 
,fua caliente a todas horas. Ptecto» 
"derados. Teléfonos M-6944 y M.6945. 
Cable y Telégrafo RomoteL Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hav 





( " " oficio 
casa. 
263 6 
¡ i A G E N T E S ! ! S O L I C I T A N S E LOS Q U E 
necesiten ganar dinero. E n cada casa se 
puede vender por lo mtnos un candado 
de combinación que se abre y cierra sin 
llave y ofrece absoluta seguridad a 30 
centavos Valen $1.40 docena. E l Ale-
mán. Calle Habana 95 
212 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez. es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318, Habana 114. 
10 8 en. 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sepa cocinar bien en Escobar 174. al-
tos, entre Reina y Salud, 
0277 6 e 
Solicitamos personas de buen porte.' 
activas e inteligentes, que deseen t r a - | 
bajar. Negocio só l ido y honrado. B i 
S E O F R E C E N 
S O L I C I T O C O C I N E R A 
edad para ayudar a los 
corta familia. San Nicolás 
309 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA blan-
ca, que sepa cocinar, para matrimonio y 
limpieza, casa chica, sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Compostela, 35, bajos. 
140 5 E n . 




S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Mercaderes 37. ee^undo. que no duerma 
en la colocación. 
186 7 en. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA B L A N 
ca, que sepa cocinar, para todo ?1 ser-
vido do un matrimonio solo en casa 
chica. Informan: Nueva del Pilar 14. 
altos. 
124 5 en. 
S a n Indalecio, Je sús del Monte 
_ 2 0 Z 6 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N - S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
B No. 34 e n t r « A 1 ^ 7 _ 1 7 . para(cha española para manejadora o cria-
da de cuartos o de mano; es honrada lavar en la casa. Que dé buenas refe-rencias. 
197 o en. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA Q U E 
sepa cumplir con su obligación, para 
servir al 
220 comedor. Suárez 7, altos. 5 en. 
y su domicilio es tá en Bernaza 58, te-
léfono A-2650. 
293 6 e 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA " M A R T I " SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS T E N E D O R D E L I B R O S CON VARIOS práctico en el oficio, para casa par-, años de práctica en la Península y en 
tlcular. Tiene referencia^ de las casas ¡este país, se ofrece para llevar conta-• Corte, costura, corsés y som 
que ha trabajado. Informan al Telé- bihdades por horas. Buenas referen-1 rectoras: Sras. G l R A L y 
fono F-5016, Vedado. { c í a s . Teléfono M-2886. 
29 4 en. ' 10174 11 en. 
C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E UNO D E 
criado de mano, con referencias y pre-
tende ganar de $36 a $40. Calle H es-
quina a 23, bodega. Vedado, de 4 a 7. 
F-3132. 
63 4 en. 
V A R I O S 
tOCÜUKAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola üo cocinera en casa de poca 
familia; sabe cumplir con su obl iga-1DESEAJIIA 
ciún e informan en San Nicolás, 2¡ 31% S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
práctico en toda clase de trabajo de 
jardín . Tiene buenas referencias. I n -
forman en Alturas del Vedado. Repar-
to Kohly, calis 26 y 26, Bodega. Telf . 
F-5932. 
252 7 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española . Lleva tiempo en el país , 
para comedor o criada de mano o ma-
nejadora. Tiene recomendaciones. Ofi-
cios. 76, a'tos. 
31 0 6 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A pa-
ra el comedor de casa particuiar o 
cia, se solicita un socio Gerente o Co-'í™**?!^ ¿Zi** y% ^ campo. Tiene 
SOCIO 
P a r a un negocio de mucha e v o l u c i ó n 
y que deja un buen margen de ganan 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
baga plaza, en Monta 27, bazar E l manditano con $5,000 a $10,000. L o 
requiere casa establecida, con buena Globo 104 S e 
R E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E SEPA 
bien su cbllgaclón, para corta familia. 
Calle 9 número 33. 
72 6 e 
clientela, que tiene necesidad de am-
pliar el capital por exigirlo así el ne_ 
gocio. Se garantiza, por medio de E s -
critura, una utilidad m í n i m a igual al 
S E S O L I C I T A TINA MUCHACHA P A - | 4 0 O'O del capital que aporte. Fac i l i -
11 f a ^ c o T o c ^ c i í n . ^ e f d o ^ cuantos ^ f r e s e n sobre 
tales. Se piden infortnes. Línea 43, Ve- el asunto a aquellas personas que es" 
6 « interesadas en este anuncio. Dirí-
refereucias 
283 
buenas. Teléfono A-6696, 
dado. 
88 
eritre D y E . 
janse por escrito a S r . A . J . R u i 
S E D E S E A UNA M U J E R F O R M A L A r . a r f o ^ 1AQ9 U U 
r a cocinar y ayuc-ar en la limpieza ^Pfrtado IOVZ, Habana . 
de la casa. Tiene qu* dormir en la co-
locación. B, núrc 250. altos, entre 25 
y 2?, teléfonr F - l i f O , Vedado. 
22 6 e 
144 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano; es 
joven; para casa de moralidad; sin pre-
tensiones. Puede verse en Rayo 122, 
a todas horas. 
_282 6 e. 
D E S K A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola de criada de mano o para cuar-
tos; tiene referen*, los de donde ha 
trabajado. Calle 16 esquina a 11 Ve-
dado. Teléfono F-2378. 
308 6 • 
| S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
' pañola, para criada de mano o maneja-
dora. Informan *en teléfono A-8360 
149 6 E n . 
en. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra. peninsular, que duerma en la co-
locación, para un matrimonio solo. 
Hay criada. Buen sueldo y ropa lim-
pia. San Miguel 109. altos. 
4 6 en. 
S E S O L I C I T A MUCHACHA ESPA5JOLA 
para cocinar y limpiar en casa chica. 
Tiene que dormir en el acomodo, ropa 
limpia y uniformes. SI sabe su obli-
gación $30.00 mensuales. Obrapía 85. 
Teléfono A-9520. 
4S 4 en. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude en Ion quehaceres y duer-
ma en la colocación. Sue.do 35 pesos. 
Luz, 30, altos, entro Compostela y Ha-
bana. 




ALQUILAN. J U N T A S O S E P A R A 
doa habitaciones con baño priva 
úo y toda asistencia, a matrimonios so 
los o a dos personas en cada una. E x c c 
lentes comidas, buen trato y moralidad I 
absoluta. Linea 28. entre J y K . Ve 
dado, teléfono F-4316. 
. io«<;n 9 e 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I -
nera con referencia» de casas particu-
lares. Quinta J e s ú s María, Calzada de 
Marianao esquina a José Miguel Gómez, 
a una cuadra del paradero de Reden-
c ión . Presentarse antes del medio d ía . 
278 6 e 
CHAUFFEURS 
tu. . . . . ^ ^ A ^ s Cl>CO H A B I T A C 1 U -
nes completamente independientes, con 
entrada propia, con baño, patio, cocina, 
Instalación eléctrica, calle Paseo, Veda-
do, entre 5a y 3a. costado del n ú m . 30. 
donde está la llave o informan. 
9909 S e 
APARTAMENTOS DE LUJO 
en el Vedado. Los más lujosos apar-
tamentos de la Habana, con todo el 
confort moderno, compuestos de sala, 
hall, comedor, bafio intercalado, com-
pleto; cocina, y dos o tres habitacio-
nes. Todos con vista a la Calzada y 
al mar. Sin muebles. Sólo para faraj-
lias cortas y de extrlcta moralidad. 
Precios económicos. Informes en el 
mismo; edificio Echeverría . Calzada del 
Vedado entre J e I . 
10163 11 en. 
UN C H A U F F E U R MECANICO. LO So-
licita el constructor Navarrete do I n -
fanta y Estrella, para irabajar en el 
taller y manejar un Ford s inf ín . Tiene 
que ser persona seria y trabajadora. 
Sueldo para empezar $2.00 diarlos y 
casa. 
10737 3 en. 
FiRSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
SE NECESITAN 
U u a ü A S 1)£ MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
•0 (jua tenga recomendaciones de las 
casas en que haya servido. Buen suel-
to; Tulipán 1, antiguo. Cerro. 
314 _ ; 7 e 
BE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
P?ra tres niños, que tenga buen ca-
rácter y sepa de niños. No ha de 
tener pretensiones. Si no es así, que 
«o se presente. Sueldo 20 pesos; no se 
más que ropa limpia y si quiere da 
Uniformes" 
251 Amargura 59, altos. 6 e 
^ARA TODOS LOS Q U E H A C E R E S D E 
•n matrimonio y un niño, se necesita 
•W muchacha ilmpia y que sepa su 
ot>ilgaci6n. Sueldo $30. San Lázaro 84 
casi esquina a Carmen, Víbora. 
_2'0 6 s— s 
Deseo saber en donde se encuentra 
mi hermano Julio Mourelle R o d r í g u e z , 
que hace un a ñ o se .mcontraba en el 
Central Cunagua y desde entonces no 
be vuelto a saber de él . Cualquiera 
que sepa en donde es tá o qué ha sido 
de él, le agradeceré mucho se pre-
sente o escriba a Domitila Mourelle 
Rodr íguez , calle 2 3 esquina a B , V e -
dado. E l es natural de Tabuada Bou" 
zoa, Lugo , E s p a ñ a . 
2 0 9 e n . 
E N PRADO 101 A L T O S CASA D E H U E S -
pedes, solicitan con urgencia al señor 
Manuel Matos, para asunto que le In-
teresa. 
10310 8 E n . 
S O L I C I T O S I L L E T E R O S C O M P E T E X -
tes y un aparatero para ebanistería. In-
formes Buenos Aires 43, entre Durege 
y San Julio. Teléfono M-9187. 
110 8 e 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de mo.alldad de cria-
da de mano o manejadora. Informan: 
Oficios, 7. 
166 8 E n . 
i ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S E bwl.h.i í-Aí* | 
ios que quieran ganar dinero vendiendo 
calcetines de seda reforzada, marca 
"Cumberland" a 50 centavos par. Valen 
$3.00 docena. 
212 12 en. 
SE DESE* C O L O C A R UNA MUCHA -
cha española de criada de mano o de 
c n i i r i T A V cuartos, sabe cumplir con su obl igación 
0 ^ 1 y tiene recomendaciones. Informan en 
Aguiar, número 85, altos. Teléfono A-
9237. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T B I M U -
nio sin hijos; ella entiende de cocina 
y él también es hábil para cualquier 
trabajo; en la misma una criandera con 
buena Jeche y abundante; tiene certi-
ficado de Sanidad; no íes Importa Ir al 
c a m p o t i e n e n buanxs referencias. 
Sueldo convencional. Dolores 10. entre 
Delicias y Buenaventura, Víbora, Ma-
ría López, o Habana 108, bajos. Pilar. 
272 6 e 
S E D E S E A C O L O C A R D E „OCINEKA 
una señora peninsular do inedlana edad, 
cocina a la criolla y española , no duer-
me en la colocación ni va tuera de la 
Habana, domicilio: Campanario 190. 
150 6 E n . 
E N C O N T R A R CASA D E 
familia donde poder prestar mis servi-
cios como modista; no tengo preten-
siones; Calle Cuervo y Avenida del! 
. D l -
H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Hacina , 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa da Honor del J u -
rad^ del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoraá. con opciOn ai Ti-
tulo de Barcelona. E s t a Academia aa 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. S» venae 
el método de Corte. Pidan informes a 
Neptuno. 47, altos, entre Aguila 
Amistad. Para tratar robre 
de una a tres. 
10481 29 
las clases 
COLEGIO " M A R T I " 
Oeste Reparto Los Pinos, en la Acade- N1 ón plantel en ia Habana pued 
mía de Corte y Costura. ofrecer mayores ventajas que el Martí 
30- • • 'Dr.ol/.iAn t n n n t r r i f i c a ln mf>ÍOr: hiílie .Pos i c ió  opográ i , a ejor; igi -
ne, incomparable; disciplina, la más efl-
I c íente; educación e instrucción, muy ex-
celente: a l imentación sana y abundan-
¡ t e ; cuidado paternal. Enseñanza ele-
!mental y superior. Idiomas. Ing lés y 
f r a n c é s . Clases nocturnas e'.ementales 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A * ^ comercio. Pida un Prospecto o aví -
española. lleva tiempo en el pa í s ; vive ¡ senos que pasar-M.ios a ^ * tr^T 
J e s ú s Peregrino 40: en la misma de- tar. Calle C esquina a 11. frente al 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para limpieza y quehaceres de la casa 
y una sabe cocinar. Informan en Luz 8 
altos entre Cuba y San Ignacio. 
240 5 en. 
en J e s ú s Peregrino 40, » tm _ 
sea colocarse un muchacho de 16 tífiaIConcento 4* aHnta_Clara. Repar to Ba 
i de edad de dependiente de bodega o de lo que sea. 
136 
Vive en J e s ú s Peregrino 
en. 
40 
LECHERO SUIZO UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse expresamente para la cocina, . ̂ - \ r } 
sabe de repostería, no tiene I n c o n v e - ^ J anos de edad, graduado Ci COle 
niente en ha-ei 
co 
13 
168 6 E n , 
t   _ j plaza, no duerme en la • j Acrrirnltiira AP C i n e m a Su iza locac ión . Calle M, número 133, entre ¡ S10 de Agricultura de Uinetua, ouiza , 
y_i5 . Vedado. m y con 4 a ñ o s de práct i ca en C u b a , co" 
nocedor del ganado americano y crio-
llo y su? enfermedades, solicita plaza 
como mayordomo del ganado J e una 
gran finca o bien en la faSr icac ión dr 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
dlana edad peninsular paia cocinar a 
corta familia, tiene quien la recomien-
de. Hospital 22. Teléfono A-1672. 
169 6 E n . 
desea co locarse una joven ES- ¡mantequi l la y queso. Tiene buenas re-
gañola, rara c«cin«ra y limpiar h a b l - i . . i . , j _ __ i „.__•_ ^ r , . . 
taclon¿s; ha de ser en casa de mora- ¡ CMnendac^ones de 'dSas colocadas. Ul 
a "Lechero Suizo' , c'o Hava" lidad. 
230 
Informan T e l . M-8685, 
5 en 
SE S O L I C I T A UN AGENTE 
que tenga aptitudes para ganar 250 pe-
sos mensuajes o más depenoe de usted 
mismo: para la Habana o Clenfuegos, • mañejYdorI. 75ab4 ^ 
t™ttÍ"b?.lntUS' (-»l.rdeiVa,s! ^ u * ™ Paz. (portaJlr al ^ p o . Tiene í u i e n la Wco-«^,0° iJo",,neoi, &an Cristóbal. Palma | ̂ ¿ e . Dan CHsto 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Oficios 28, por Amar-
gura. 
217 6 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de mediana edad, de criada de mano 
Soriano, Remedios, L a Esperanza, VI -
ñales. L a s uajas. Vieja Bermeja, Puerto 
Padre. Manatí, Mantua,' Nueva Gerona, 
Morón, Sábana, Ca.auazar Pancho Ve-
loz, Sagua la Grande, ^vrey. Aguacate, 
Madruga, Jovellanos, Júcaro, Palos, Co-
lón, Zulueta, Candelaria,, Bayamo, R a n -
chuelo, CaiLarlén, MtnzaniLo y otros 
m á s . Banco Nova Scotia, Ü05. Cuba y 
O'Relliy, Habana. 
111 12 E n . 
GANGA. S E S O L I C I T A P E R S O N A Q U E 
compre un mostrador con reja de hie-
rro, un librero y un aparato de lim-
piabotas. Vendemos regalado. Frente 
al Parque Central, bajqa de Payret, 5 
por San José. E l T a l i s m á n . Te lé fono: 
M-3591. 




S E S O L I C I T A UN H O M B R E P A R A 
limpiar dos automóvi l e s y para otras 
atenciones de la casa. Calle Almenda-
res 22, Marianao. 
42 4 en. 
S E S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O E N 
español, con experiencia que sepa ha-
blar el ing l é s . G Veranes. Estrada Pal-
ma (Antes Consulado) 41. 
_.60 4 en. 
S O L I C I T O SOCIO P A R A A B R I R UN 
establecimiento en Monserrate 135 o se 
traspasa por $1.000. Informes allí mls-
nro. Sr. Rolg. 
58 4 en.* 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
formales y finas, de criadas de mano 
o manejadoras o para cuartos. Saben 
coser bien. Informan San Lázaro 295. 
Teléfono M-3677. 
198 5 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para manejadora o criada de 
mano, lleva tiempo en el país; sabe co-
ser y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Oficios 32, altos. T e l . A-7920. 
191 5 on. 
U N A SEÑORA J O V E N . ESPAÑOLA. S E 
desea colocar de manejadora; es cari-
ñosa con los niños y sabe su obliga-
ción o para limpieza de habitaciones. 
Tiene referencias de las familias donde 
ha estado trabajando. Calle 8 No. 190 
entre 19 y 21, Vedado, cuarto No. 34. 
175 5 en. 
S E O F R E C E N 2 MUCHACHAS E S P A -
ñolas . para criadas o manejadoras. Pre-
fieren colocarse juntan, con recomen-
dación. Diríjanse a Gloria 29. Teléfono 
A-3626 o M-1824. 
242 5 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañolry de criada da mano o de mane-
jadora o para cuartos. Sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la garan-
tice. Informan Reln^ 98. Tintorer ía . 
2'>3 5 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
pañola de 30 años de edad, sabe cocinar 
a la española y criolla y entiende algo 
repostería . Sabe cumplir con su obli-
gac ión . No le importa colocarse para 
cocinar y limpiar, siendo casa chica. 
Puede verse en Santa Clara 3, Ciudad. 
182 5 en. 
I ngirse 
.na Post, Zulueta 28, h a v a n a . 
132 5 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E 
sabe su obligación; no tiene inconve-
niente en ir al campo; si es casa buena. 
Oficios 68. altos. 
184 6 en. 
en. 
MUCHACHO D E 16 AÑOS Q U E T E R -
mina su trabajo a las 4, desea empleo 
en cine o cosa aná loga de 6 a 12. Acep-
taría pequeño sueldo. Villegas 42, se-
ñora encargada. 
13 4 *n. 
OPORTUNIDAD 
Cedo bonito negocio de representacio-
nes de fábricas europeas y americanas 
C O C I N E R A J O V E N S E O F R E C E A ca- en estado de producción desde hace al-
"^..-ÍjÜ10!. _.-_L sâ ,e._*u Algunos años. E s asunto urgente por tra-
tarse de enfermedad y verme precisado entiende de plaza. Tiene referencias informan en San Lázaro, 243. 
9522 5 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, para co-
cinar y limpiar. Sabe cumplir con su 
obl igación. V a a l campo. Informes en 
Santa Clara 4. 
15 4 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
blanca, para cocinar. Sabe a la criolla 
y a la española: es muy limpia y sabe 
de repostería . Tiene referencias. J e s ú s 
Peregrino 106. T e l . M-1747. 
21 4 en. 
DKSlíA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
repostefa, peninsular; no duermo en la 
colocacyón. Para m á s Informes Telé-
fono A-4205. 
65 4 en. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA C O L O C A R UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora en cas;i c'e moralidad. Informes 
Oquendo 1 i'<, all-.s. 
78 6 e 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, que sea familia de moralidad. 
Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Trocadero 68. Tintorería . 
002 4 5 en. 
VARIOS 
SOCIO G E R E N T E . C A P A Z D E ADMI-
nlstrar un hotel, se desea con un "ca-
pital de $8.000; se prefiere que habla 
inglés y c:ue sea del ramo. Neptuno 307 
diríjase por carta a B . P . 
213 5 en. 
U N J A R D I N E R O 
e solicita uno que entienda de flo-
S S S 1 ^ S ^ u ^ h ™ ^ ^ ¡ « c u l t u r a y jardines. Se ofrece casa y 
«jorta familia. Carmen 62. altos, cerca • comida, buen sueldo. Di ro tiene bue 
"e vivea. i i i 
147 5 E n . 
! ? U V I T O C R I A D A JON R E F E H U N -
eír.,„ haber sorvldo tiempo en buenas 
que sepa algo de costura, para 
223 
onio, buen sueldo, 





Malecón 6 A 
5 en. 
JB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
wa edad para habitaciones y coser 
ñas costumbres y persona de sol-
vencia que lo garantice, es inútil que 
se moleste. Dir í jase por carta a S r . 
C : A : R : Apartado 333. Santiago 
de C u b a . 






1 entra 4 y 
cÍ-I^k, F A M I L I A N E C E S I T A UNA 
la T-^L D f " ? * nara los quehaceres de 
h casa. Industria 26. 
S E S O L I C I T A N DOS E M P L E A D A S que 
Informan en la ¡conozcan droguería, las cuatro reglas 
Vedado, Vil la y la mecanograf ía . Dirigirse por escri-
to a la Droguería Taquechel. 
301 8 e 
4 en. 
S O L I C I T A U N J O V E N P A R A CAAIa-
rero en casa particular, tiene buena re-
i comendaCión y referencia Ue donde tra-
ibajó . Informen a l te.efonu 1-3320. 
MA-¡ 137 6 E n . n í V n n ^ 1 ' 1 ^ ^ CRIADA DE « 
Ha y ?f-«COC,nera: cs corta fami-1 
S n a , y r o C p T i i S ¿ ñ b a u e n S t ^ 0 $30- ctada Vendedor de ferretería. Solicitamos un balo Tr,#« p Duen trato, poco tra-ÍAiJnforn3an: Habana I2fi hains ^_1069S bajos. 4 en. 
le las ca-
e soUcita una buena manejadora de 
color que es té muy acostumbrada a 
" ^ e j a r y traiga informes ' 
sas donde 
No. 70 ali 
- ^ I L ind 20 de. 
U ^ f , C I E N F U E G O S . •** rarnili-
competenle vendedor, para esta plaza, 
de artículos de ferretería, como pin-
turas, blanco de zinc, brochas, etc. De-
seamos una persona que produzca re-
sultados, y que tenga relaciones. P a -
G a n e c i n e r o e n s u uisa d u -
r a n t e las h o r a s l i b r e s . E s c r i -
b ir A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
Í 9 7 3 , M é j i c o . D . F . 
P . 30 d 5 d 
¡¡AGENTES!! SE S O L I C I T A UN A G E N 
te en caad pueblo para vender el famoso 
calcetín de seda reforzado, marca "Cum-
berland". Se detalla a 50 centavos par 
y cuesta |$3.00 docena. E l Alemán . 
Calle Habana 95. 
10703 10 en. 
Vendedores cíe v í v e r e s , st solicitan 
para una firma americana, que ten-1 desea colocarse una muchacha 
* V* — I peninsular, para criada de mano o ma-
gan experiencia y sean activos, hs nejadot-a. Sabe cumplir con su obliga-
una buena oportunidad para hombres FactorIa ^ ,*tra D 
preparados. Stark's Inc . Arsenal 2 y 4. L ^ . y , ^ co locarse una jo 
C 2 3 d 1 e | pañola de criada de mano. Entiende 
i de cocina: en casa de moralidad. Infor-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar en casa de moralidad para 
criada de mano. Tiene quien la reco-
miende. Informan Apodaca 59. T e ^ -
foo M-3288. 
3 5 en. 
4 en. 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendiendo 
juguetes de novedad a 40 centavos do-
cena: automóvi les grandes a $1.20 do-
cena: muñecas vestidas a $1.20 docena; 
etc.. etc. Pida c a t á l o g o . E l Alemán. 
Calle Habana 95. 
10704 10 en. 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H A S Q U E 
sepan bailar un poco, buen sueldo y 
poco trabajo. Amistad 140, altos. 
10565 7 en. 
¡ ¡AGENTES!! SE S O L I C I T A N A G E N -
tes para el mejor negocio en Cuba. Re-
lojes despertadores garantizados por 5 
años, que tocan 11 veces, nueva paten-
te, para vender a |3 .00. Muestra $1.75 
en giro postal. Se devuelve el dinero 
con gastos si no resulta gran negocio. 
Kl A lemán . Calle Habana 95 . 





D E S E A N COLOCAKSJE 2 MUCHAUtlAS 
peolnsulares de criadas de mano o "Jia-
nejado^s; ya están práct icas en el 
país ; no le» Interesa andai algo en la 
cocina. Informes: Factor ía 86 A . Te-
léfono A-3601. 
41 4 en. 
¡¡RKVE.NDEDORHSÜ S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendiendo 
boquillas de cigarros a 25 centavos do-
cena; pajaritos que vuelan n 40 centa-
vos docena; cepillos de dientes Prophy-
lactic a peso b docena, etc.. etc. Pida 
catá logo . £1 Alemán, calle Habana 95. 
10422 S E n 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA COMERCIAL 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
r.eiro, centro de negocios on general. 
Absoluta garantía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán can sólo un peso por au 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 119. 
Teléfono A-2388. 
142 2 F e b . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R 
se de criada de mano o de señora de 
compañía. Entiende de costura y algo 
de cocina. Informan en el Hotel La 
Perla de San Francisco. Oficios 32. 
Telefono A-7920. 
61 4 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pabola de manejadora o de criada de 
mano. No le importa salir al campo; 
ha de ser familia de moralidad. Infor-
man: T e l . M-3473. 
61 ^ 4 en. 
SE O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A D F 
mano o para manejadora; lleva tiempo 
en el p a í s . E n la misma se ofrece otra 
criada recién llegada y una excelente 
cocinera. Habana 126. T e l . A-4792. 
10697 4 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C o -
cinero repostero madrileño, que posee 
arte culinario, repostería y pastelería , 
con perfección, en casa particular u 
hotel. No le importa salir al campo. 
Informan teléfono A-5996. 
247 6 e 
J O V E N ESPAÑOL CON R E F E R E N c l a s 
se ofrece para ayudante de cocina, ca-
fetero o criado de mano, desea casa se-
ria, va al Vedado. Aguiar, 92. Depar-
tamento 43. 
138 6 E n . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, J O V E N Y SIN 
familia, desea colocarse, particular o 
establecimiento; Va al campo; ha tra-
lajado on buenas casas particulares, 
hoteles y restaurants de ln Habana. 
Sabe perfectamente el arte. E n la mis-
ma un muchacho para ayudante. Para 
informes T e l . A-9603 a todas horas. 
215 5 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero peninsular en casa particular de 
huéspedes , comercio, Recuaurant o fon-
da. También se ofrece un buen ayu-
dante o fregador. Teléfono A-4792. 
ICO 5 E n . 
tener que abandonar el p a í s . Informan 
Villegas 9, bajos, de 5 a 6 p. m . 
14 4 en. 
H A B L A N D O I N G L E S . C A S T E L L A N O , 
Italiano, francés , joven serio, práctico, 
buena presencia, inteligente, ofrécese 
ciudad, campo, oficina, viajante, ven-
dedor, hotel, propagandista, referencias. 
Mario Robaza. I . M. C . A . Hotel Te-
niente Rey 15, Habana. 
10708 7 en. 
Desea colocarse un matrimonio, muy 
p r á t t i c o en el servicio, van a l cam-
po. Informan Restaurant P a r í s . T e l é -
fono A-2232 
10686 4 en. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A -
jos garantizados en toda clase de relo-
jes, valiosos y de prec i s ión . Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de mús ica y 
joyer ía . San Rafael 14, 




Francisco ±'áez, Di -
en. 
Proicsor de Ciencias y l-etras. te Can 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachi l l erat j y Derecho 
Se preparan para ingresar en la A c a -
ciemia Militar. Informan en Neptuno, 
220. entro Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 at?. 
E L MEJOR COLEGIO 
"LA CIUDAD I N F A N T I L " 
P A R A NIÑOS R I C O S Y i: O B R E S . P U -
P I L A J E $20, $15 y 10 
E s t a moderna Institución, Implantada 
dentro de los m á s modernos y exigen-
tes preceptos de la Pedagog ía , e Higie-
ne modernas, con abundante y compe-
tent ís imo profesorado, para la prime-
ra y segunda enseñanza, Idiomas, Músi-
ca, Pintura .Escultura, Agricultura, 
Comercio > aprendizaje de oficios; 
ofreciendo, además , las mejores garan-
t ías para la salud de los niños, quie-
nes disfrutan del ambiente puro y sano 
de los aires del campo y de excelente 
agua de manantiales, pues el Colegio 
e s tá instalado en dos h e n n o á a s casas 
quintas, coa grandes terrenos para 
siembras y crias; muchos árboles fru-
tales, huerta y patios par» sport y re-
creo. Ahora tenemos 160 pupilos de to-
da la I s l a . Visite esta Ins t i tuc ión . P í -
danos prospectos y solicite informes de 
los ^padres de fami'ia y autoridades. 
En "el poblado del Calabazar de la Ha-
bana, casas quintas calles. Meirelea 31 
y Fundaciúu 24. Te lé fonos 44-6 y 50-7. 
Comunicación con la Habana a quines 
minutos, constantemente, por tranvías y 
guaguas. Nota: Los niños pobres sólo 
pagan $10 al mes por pupilaje y en-
s e ñ a n z a s . 
98 8 E n . 
MA-JUNG 
M E C A N O G R A F A P R A C T I C A E N T K A -
bajos de oficina en general y francés , 
se ofrece San Miguel 87 1|2. Tel. M-4693 
10577 6 en. 
T A Q U I G R A F O Y M E C A N O G R A F O , E X -
perto, muy práctico en redactar cartas, 
(en castellano), se ofrece al comercio. 
H . B . Concepción de la Val la 18. altos. 
10CO9 4 en. 
UNA PM-NA L A \ A v r i E R A ^ S i - . \ \ O L A 
desea colocarse en casa particular- la-
va y plancha toaa clnse de ropa, es la-
vandera de tren; tltva trece años en 
el oficio y en ..; imr.>a casa. Tamnién 
se coloca otra ror.iía .'egada para cria-
d a de. mano. Salud 153. 
10285 5 d 
Enseñado por una s e ñ o r i t a Este juego 
de moda hoy e nel mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manuales 
E s necesario recibir lecciones personales 
Yo 10 enseño a jugar por $1.00 cada 
lección. También doy lecciones a domi-
L'ilio a precios convencionales. Miss A . 
Kapan. Hotel Santander. Belascoain 915 
y Nuéva del P i lar . 
12 » en. 
SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S , D E 
Inglés a domicilio y en su casa, por la 
mañana y de 2 a 4 por la tarde. Misa 
Wiliiams, Obispo 54, altos. 
271 io e 
P R O F E S O R A 
de Instrucción, sfe ofrece para dar cla-
ses a domicilio. Teléfono M-1162. 
10044 n en. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra ayudante de cocina. Sabe trabajar 
bien. Informan por las tardes en Tene-
rife 74 1|2. 
11 4 en. 
UN B U E N C O C I N E R O DE C O L U R Die-
sen, colocarse en casa particular o de 
comercio; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informan 
Tejadillo No. 1, el portero. Hay que 
pagarle los viajes. 
34 5 en. 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora española . Informes: R . A l -
mendares, 16 y 7. Bodega. 
89 5 E n . 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E A 
media lech^ y después leche entera si 
se desea, buena y abundante leche, no 
importa Ir al campo, pueue verse su 
niña: Villegas, 92, altos. 
10618 4 E n . 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E N A L C O M E R C I O . A G E N -
te en general y comisiones. S« hacen 
copias, traducciones inglés y español . 
Clases a particulares. S r . Sa^erac. Con-
cordia 21. 
10259 4 en. 
ENSEÑANZAS 
! Corte y costura, corsés, bordados, som-
1 breros, cestos y flores de papel crepé 
i pintura y toda clase de labores manuu-
i Ies. E n esta Central se titulan anual-
I mente de veinte a treinta profesoras, 
| las que en su mayoría se establecen y 
i cuentan con buen número de disclpu-
las. Clases de corto y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
' la Autora del Sistema y Directora de 
i la Central "Parri l la ' . Cuatro métodos 
! en uno, al módico precio de $7,50. 
^'ota: E s t a academia ha montado un 
i taller especial para las dlsclpulas, don-
|de se enseña la más perfecta confec-
i ¡i rlón en modistura, lencería, camisería, 
P A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y Agrl- sastrería, sombreros y corsés. Todo lo 
mensura, el Colegio San Francisco, 10 califica y demuestra la autora del sis-
de Octubre 350, J e s ú s del Monte. P l - tema, Felipa barrilla de Pavón. la m á s 
da prospecto. antigua profesora de la República. 
10027 4 • 9633 ¿2 • 
• • • > -% 
A l empezar este a ñ o sus clases de 
C O M E R C I O , B A C H I L L E R A T O 0 I D I O M A S 
A c u é r d e s e do asist ir a l a ma/or A c a d e m i a de C u b a : 
A c a d e m i a G e n e r a l d e C o m e r c i e 
O B I S P O 10 ( a l t o s ) . T E L E F O N O : M-7JS85. 
L o s ú n i c o s que e n s e ñ a m o s T t K d u r í a de L i b r o s por e l Sistema 
A n a l í t i c o A m e r i c a n o . 
262 6 E n e . 
CRIADAS P A R A UMFíAR 
HABITACIONES Y COSER 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O Reijly 13. Teléfono A-2343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
.cocineros, criados, dependientes, frega-
haya estado F n M a l e c ó n gamos sueldo v c o m i s i ó n . Escr iba dan- idüre8 ' porteros, jardineros, etc. Llame 
i «/\ . ~ i*iaicv,uii ^ . . . . - a esta acreditada agencia qu 
do detalles de su experiencia, rereren' 
cias, sueldo que aspira, etc., a l Apar 
tado 431, Habana. 
128 4 
E N CASA D E C E N T E S E D E S E A CO-
locar una muchacha de mediana edad 
para cuartos o comedor o manejadora, 
sabe cump'ir con su obligación y lleva 
tiempo en el p a í s . Informan- Salud y 
Lealtad, altos de la bouw., pregunten 
por Dolores. 
170 5 E n . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
lacarse en casa particular; sabe cum-l 
plir con su obligación y tiene bue-, 
ñas recomendaciones de las casas en que 
trabajó en la Habana. Teléfono F-1625 
si no está, déjele su direcc ión. 
249 6 e 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL D E I 
chauffeur mecánico para casa partlcu-; 
lar o de comercio; tl^ne buenas referen-[ 
cias de las casas en que ha trabajado. | 
Informes Calzada del Monte 360. an-
tiguo o al teléfono M-5S97. 
291 6 e 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. S E O F R E C E ' 
para casa particular con 5 años de prác-
. t i ca . Maneja toda clase de Máquinas y 
i con referencias de la últ ima casa que | 
trabajó. Informan a todas horas. Esco-, 
bar 24, bodega. T e l . A-9489. 
221 5 en-
M U C H A C H A FINA ESPAÑOLA, S E 
coloca para casa particular, para cuar-
tos y quehaceres de la señora. Tiene 
muy buenos informes de donde trabajó. 
Informan en Villegas 58. Tel . A-1832. 
204 5 en. 
tos, de 10 a 12 
E N CASA D E 
lado inuy respetable, se solicita 
na ^, 6 "?ano. blanca, española, 
tra^o T1*,1- con sus obligación 
WMleí.eor-encia3- Se Paea el 
S l l i i t 'v y ,ropa limPia- I n -
, S t o s rt„ 'x0- x?13 e3fiuina a C, 
i altos de L a Prosperidad. 
- 7 en. 
en. 
CRIADOS DE MANO 
DOY H A B I T A C I O N Y S U E L D O A A1A-
trimonio sin niños para encargados y 
limpieza de casa de apartamentos. E l 
hombre debe entender algo de electri-
cidad, carpintería, etc. Maleón 56, ter-
cero, entre Galiano y San Nico lás . 
10361 8 E n . 
""AGENTES EN E L I N T E R I O R 
combina-
edad " V ^ 0 fÍno' de m e ^ n a 
buen;,aCCStUrabrad0 aI s e r ™ o de 
do dt ' ¿ n 8 y*C-°n refere^ias . Suel-
.JS 8 d 3 ijUKVBNDEDOMESÜ BM S O L I C I T A N 
f^fc-CESlTO r < r v „ . - — los que sepan aprovechar una ganga. 
" j v , C R I A D O DE Alfileres crianderas rateados a 25 
.w.. . oj1 de la casa; centavos la gruesa!! Vengan o esen-
oueldo $45; un l-an antes que se aoábsn. También nay 
Solicitamos para trabajar en 
clón obtíniend^ órdenes para licencias 
de revolvers, pasaportes, cartas de clu-
daníns, etc. No requiere experiencia. 
Garantizamos buenas utilidades. Escrí -
banos. Fernández González. Amargura 
94. Apartado 2330. 
1019C 6 en. 
garanti-
za su aptitud y moralidad, operarios 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
d'j mandar toda clase de trabajado-
res para colonias e Ingenios. Villaverde 
y Compañía. O'RelUy 13. T e l . A-2348. 
10225 6 en. 
CENTRO DE COLOCACIONES 
S E D E S E A C O L O C A R UNA BBftORA 
española para limpiar por horas; no 
tiene inconveniente en colocarse para 
cocinera de un matrimonio. Belascoain 
'533, altos de la fondi, pregunten por 
la encargada. 
80 5 e 
SEÑORA S E R I A Y D E B U E N A S R E F E -
i rendas se ofrece para coser en casa 
Antigua casa de Rooue Gallego ¡de familia y ayudar en los quehaceres 
Atención; no equivocarse; este acedlta-!de la casa. L o mismo muchacha jo 
do centro facilita rápidamente buenos ven para cuidar un niño o limpieza 
dependientes, cocineros y todas cuan- de habltac ones. Dirigirse a Zulueta. 
tas personas usted nwtíslte, con buenas 38, entre Monte y Dragones 
referencias de su actitud y moralidad; 
se mandan a toda la isla, cuadrillas de 
trabajadores para el campo. Atenc ión; 
no equivocarse con anuncios parecidos. 
Sól 104. T e l . M-3172. 
07 
CRIADOS DE MANO 
C H A U F E U R ESPAÑOL. E D U C A D O Y 
cumplidor, con varios años de práctica 
y buenas referencias, desea casa respe-
table. Está acostumbrado a trabajar 
buenas máquinas . Para Informes Telé-
fono F-1445. 
192 5 en. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A H 
C a l r a d a del Cerro n ú m e r o 699, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 J 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Conrercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios . Campo de Depor-
te», Jardlnee y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva ' 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disc ipl ina. 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G é m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
D i r e c t o r : R . F E I U C E R P E R X A N . D E Z . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de chauffeur en casa' particular 
o del comercio. Tiene referencias dé las 
casas que ha trabajado. Informan en el 
Teléfono A-5784. 
63 4 en. 
TENEDORES DE LIBROS 
C 24Í d 4 • 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E R I O Y E F I -
ciente. ron inmejorables referencias,! 
conocimiento del inglés y francés , se j 
ofrece por horas desde las seis de l a . 
tarde. A . de Jáuregui . Cuba 47, o Po-
cito 42, bajos. 
194 12 en. 





130 v dos 
1069» 
ira ĥ V ros camareros Í23: 
ichaoh,t .cl"e hable ing lés 
«chachos | i 5 . Rabana 126. 
4 en. 
gujas de máquinas Singer a 12 centa-
vos docena. E l Alemán, calle Habana 
número 9o 
10423 8 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E M A -
po, «abiendo su obligación ni le im-
pon | salir al campo. Informes San 
José 171, bajos. 
133 5 en. 
AGENCTA DE COLOCACIONES 
E l Roque, de Alejandro y Co. Acosta 88 
T e l . M-9578. Ofrecemos a las Compa-
ñías Azucareras, Hacendados y Colonos 
personal competente para las diferentes D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
labores de la zafra e Ingenio, bien esco- do de mano, peninsular; tiene recomen-
gido por los años que llevamos en este dación de buenas casas que trabajó, 
giro a los particulares, hoteles y casas También se ofrece un buen portero 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta' 
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud, 
67, bajos, t e l é fono A-1811 . 
C 750 Al t Ind. 10. 
T E N E D O R D E L I B R O S . ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
de huéspedes, toda clase de servldum- para segundo erado o camarero o cria- sus servicios en horas convenidas. I n -
bre con referencias, Acosta 88. Te lé fo- do para oficinas o c l ín ica . Habana 126. formará el señor Pavía on la casa W i l 
- M-9578. Agencia seria. . T e l é f o n o A-4792. |soii . Obispo 52. Tel A-2298. 
COLEGIO SAN AGUSTIN 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS D; 1A AMERICA DEI KORTE 
P l a z a d e l C r i s t o 
( E n t r e B e r n a z a y A m a r g u r a ) 
L a s c l a s e s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , c o m e r c i o y es-
t e n o g r a f í a en i n g l é s y e s p a ñ o ^ c o m e n z a r á n el d í a 7 d e E n e r o . 
I d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o : el I n g l é s . 
Father Moynihan, 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
8171 10 en. i 10694 4 en. 10467 4 en. i C 11798 !d-31 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 de 1 9 2 5 A N O X C I I I 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
•e a c e r c a n los C a r n a v a l e s . A p r e n -
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t e m a 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o f e -
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S M U E B L E S Y P R E N D A S ( M U E B L E S Y P R E N D A S 
A C A D E M I A P A R R I L L A P R O F E S O R D E C A N T O 
Corte, corsés, sombroros' y bordados. Escuela Italiana. Sistema especial de 
Clases de día y de noche. Infanta 83, enseñanza, por el cual apréndese a mo-
altos, esquina a Zanata. dular la voz de un modo sumamente 
9501 21 6 agradable, y con gran facilidad, en to-
' .dos los registros. Exito brillante y rá 
V I D R I E R A S D E 
. propias para cual-
peinetas e s p a ñ o l a s en todos colores,'quier giro. Apodaca 58. 
10709 10 on. 
M A N T O N E S de Manila mantillas y ^ V 1 f 0 - vendemos. 
. maiiiipt iiioiimia* j lunch y mostrador. 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pe l ir 
s o r a s a m e r i c a n a s 
Kon las rtnicas que pueden ensenar con 
perfección y rapidea el 
Vals, Tanso y todoR los 
nos, porque son bailes d 
privadas por solamente $1.50, sistema 
americano Se enseña con perfección en 
cuatro clases, gorautlzadas. No gaste 
sr diníro er. balde. ManriQu^ 2. es-
quina a Malecón, 4o. piso, ele* ador. 
8794 31 d ^ 
P S O F E S O B C A S T E L L A N O A B I L I O 
García. Da clases diurnas y nocturnas, 
B A I L E S 
Do* seflorltas americana* recién Uegft- sagrada como profana, y de "Iiallano". 
, con un frran surtido de 
pido en la mayoría de los casos. Tam- v e \ r> \ 
bién doy ciase de •ComposiciórT. tanto oisrraces para el L a r n a v a l ; se sirven 
• M a n ^ , , • , " t- : I A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S D E 
blancas, pinturas para artistas Y ¡caudales de varias clases, tamaños y 





Fox^One^Step' ^ dV New-York.-en¿eftkn el Fox Trot Diríjase a? profesor Pablo Bepgiato en c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. | 
i bailes moder- de moda "Collegean" y demás bailes; Consulado 130. altos. Tel. A-y249 o al Concordia 8 y Aguila, t e l é fono M-93Q21 
i - (.iin- riasps modernos. Clases privadas de 8 a 11 Conservatorio Facciolo. Te l . M-looO. . 
por solamerte J1.50. Habana, 24, altos. 
7241 t • 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
S A N F R A N C I S C O 
Diez de Octubre núm. 350. Je.ius del 
Monte. De lit. y "a. enseñanza. Bachi-
gramátlca, ortografía, redacción, arit- nerato en dos afios. Teneduita de 11-
métlca. Algebra, geometría, f í s ica y qul- h,, . ,^. Taquigrafía , Mecanoferafia. A r i i -
mlca, enseñanza de matemát icas , efec-, mét ica elemental y superior Qramátl-
tivo y rápido, de matemát icas supe-1 caj Ortograí 'a práctica. Caligrafía. In-
riores; mecanografía, taquigrafía, in-1 gi^g Francés , A lemán y Lat ín; prepa-
102(53 
P A R A L A S D A M A S 
9784 2 3 
glés , francés, alemán, cálculo mercan-
til, clases especiales para señor i ta s . 
Precios módicos. Aguacate 72, altos. 
10281 6 e 
C O L E G I O " E S T R E L L A " 
H e r e d i a , 3 , V í b o r a , H a b a n a . 
1 a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
P r e p a r a t o r i a p a r a i ng res o 
e n e l I n s t i t u t o , E s c u e l a d e 
K i n d e r g a r t e n y E . d e l H o -
g a r . C l a s e s e spec ia l e s de I n -
g l é s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o -
g r a f í a , P i n t u r a y M ú s i c a . 
D i r e c t o r a s : 
E S T R E L L A G R A N D E R O S S I 
y 
F E L I C I A G U E R R A 
D o c t o r a s e n P e d a g o g í a , 
P r o f e s o r a s d e l a E s c u e l a 
N o r m a l d e M a e s t r a s d e l a 
H a b a n a y e x - m a e s t r a s d e E . 
P ú b l i c a s . 
P r o f e s o r a d o se l ec to , p r o -
c e d e n t e d e l a E . N o r m a l d e 
M a e s t r a s d e l a H a b a n a , E . de 
K i n d e r g a r t e n , E . d e l H o g a r , 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , I n s t i -
tuto d e l a H a b a n a , E s c u e l a 
d e E s c u l t u r a y P i n t u r a y 
C o n s e r v a t o r i o s d e l a H a b a n a 
y B a r c e l o n a , 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
T E L E F O N O S : 
1 - 1 4 0 8 , 1 - 5 0 1 1 , 1 - 3 3 5 0 . 
P 7 d 30 d 
B A I L E S . M - 6 6 2 0 
P R O F . W I L L I A M S 
Por señorltoa americanas enseftan-
sa definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en g.upos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de saión, s i s t emát icamente perfectos 
desdo ?2 a $J2, curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
IfiOS 14 K n . 
ratorias para ingresar a jas escuelas 
de ingenieros. Artes y Oficios, a las 
Normales, etc. E l único colegio que 
además de trabajar ajub'.ado al pro-
grama oficial, tiene sus deitgados en la 
Universidad, en el Instituto, Artes y 
Oficios; por eso podemos garantizar 
nuestra competencia y segundad. Doc-
tores: Carrera, Jiménez, Cotto, Neda, 
Mesa, Jerez, Netto, Neira, Cerallo, Ca-
rrasana Rosabal, Vargas, Alvarez, Cor-
ce y los señores Palacios, Suao y Cues-
ta. 
10627 4 e 
P A R A M A T E M A T I C A S , F I S I C A . Q U i -
mica e Historia Natural, el Colegio San 
Francisco. Diez de Octubre 350, J e s ú s 
del Monte, 22 profesores titulares. 
10627 * 4 c 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " l ^ Paris ién", 
de S a l u d 4 7 ? 
E l corte c.f melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
c 36 10d-3 
B A I L E S 
¿Qué espera? No haga más papeles r i -
diculos ni deje de divertirse. Compe-
tente profesor le enseñará en pocas lec-
ciones el Fox Trot, Vals, Tango, One 
Step, Chotis, Java, etc. Precios muy 
económicos y de comnetencia. Clases 
estrictamente privadas o a domicilio. 
Se habla español. Inglés y f rancés . 
Prof. Rex. T e l . F-4374. 
10615 6 en. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maestra. G a -
rantizamos asombroso resultado j n 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S l l l U r E ( D - 5 6 ) 
123 East 86 t k S t . New Y o r k . City. 
Ext SG d 19 d 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , T I E N E A l -
gunas horas disponibles para dar clase. 
E n el Vedado. Mejores referencias cu-
banas. Preguntar por Mlss Chrlst lan. 
Hotel Vanderbilt. Neptuno 309. A-6204 
10473 6 en. 
M A S A J I S T A L U Z R O D R I G U E Z . E s -
pecialista en defectos f ís icos . Los pies 
y piornas (tefeettlOESS alejan el atracti-
vo, se correen por nuevo tratamien-
to, Garantizd reducir l.uato y abdómen. 
Pe "a 3. Hotel Roma. Amargura y 
Compostela. te léfono M-6944. 
84 ^ 17 e 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON aiv 
lo compro pagándole mas que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nal ie . Concordia 8 
K Aguila, teléfono M-l»392. 
9784 23 E n . 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño* usando " L a Favori ta", tin-
tura in s tan tánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y seder ías . D e p ó s i t o "Peluque-
ría P i lar" . Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar grafía, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Lea l -
tad y academia do bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa, 
8074 10 • 
Clases nocturnas, 6 pesos "Zy. al mes. 
Clases particularen por el día «21 la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el ftnico racional, 
a la par sencillo y agradable; con 61 
podrá cualquier persana dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan necesa- „ 
ría hoy día en esta República. Tercera L a r a v o n t a , $1.00. M o ñ o s , tren 
" P I L A R " . Pe í uquer ía de señora y ni" 
ñ o s ; peinado $1 .00; lavado de ca -
beza $0.60; masaje , $0.60; m^nicu-
re, 5 0 cts; arreslo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo pOr experios peluque-
ros; n i ñ a s 50 cto; señori tas 60 cts; 





T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases Individuales «ie contabilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 por ciento y 
4 por ciento. Método rápido. Curso com-
pleto en tiempo convenido. Informes: 
Cuba, 99. altos. 
9343 4 • 
zas, b i s o ñ e s , melenilas y toda clase 
de postizos. Agui la y Concordia 8, 
T e l é f o n o M-9392. 
9784 23 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de teneduría de libros 
y cálculos mercantiles para aspirantes 
a tenedores de libros. Método rápido. 
Prác t i cas igual que en un escritorio. 
Informes: Cüba 99, altos. 
10705 30 en. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Knseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F , He>tzman. 
I.eina 34. altos. T e l . M-9247. 
7296 * en-
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
' T R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E s t á situado en la "espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando ,el 
crucero. Por su magnifica s i tuación es 
el colegio m á s saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbolado, 
campos de sports al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. 
7975 f • 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigraf ía Rit-
man P^r una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
cilio. Se garantiza éxito. Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
ferirá, Luz 26 
10303 -
¿ K A N A C A Ü L M 1 A C Ü M L R C I A L 
D L I D I O M A S . T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C L L E B R A D O E L 
2 6 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 m.v 1» -
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T U E O ' R E I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, 
ambos 
P A R A S U M E L E N A R I Z A D O R E S aia-
manes, cinco centavos; heoillas 5 cts; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello; 
ú l t ima moda francesa, $2.00; "Peluquo-
ría Pilar", Aguila y Concordia. Telé- / 
fono M-9392. 
9V84 23 E n . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
• • M I S T E R K r 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levamaaa 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quPa por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por J2..50. Pídala en boticas o 
mejor en su deposito, que nunca falta. 
Peluquería de s e ñ o i a s de Juan Martí-
nez. Neptuno 81 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años Sujeta los polvos 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a en su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 exper tos P e l u -
queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f igu-
rines de P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a ten-
der a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y retratos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a o u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 3 a ñ o s de p r á c t i c a . 
Se v e n d e n respues tos de l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e post i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pat i l la s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in -
tes e n los gabinetes d e e s t a c a s a , 
que es e l t inte " M i s t e r i o " , desde e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el tenu-: 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lore s . V a l e $1 el e s tuche . A i 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , no m a r . c h a , es 
vege ta l . S i t iene c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l in-
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r d s t i c o s , a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
peo . G a b i n e t e í » independ ientes . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o » , 
N e p t u n o , 8 1 . T l f u o . A - 5 0 3 9 . 
GANGA. V E N D O TODOS L O S M U E -
bles de mi casa juntos o separados 
por tener que ausentarme. Calle 27, en-
tre Paseo y A, letra B . Vedado, 
1C632 6 E n . 
S E L I Q U I D A UN L O T E D E 2.000 
gruesas de alfileres crianderas platea 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son 40 por ciento más ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago m á s que nadie en 
registradoras tomadas en cambio Calle 
Barcelona, 3. 
5277 n e 
' L A C O N F I A N Z A " 
P R E N D A S 
rODAS L A S F A M I L I A S Q r T T r ^ 
•ender bien sus nni^hles ^ I)ESv2 
nar al teléfono A-2253. ' ̂ ^ é n 
1M l ' O K T A X T E . C O M p H T ^ r r - - l » 
de hierro, contadoras, vidrieri ^ 1 bles de oficina 
1070» Llame ¿u'-rlf8 
Aguila 14R, entre San José y 
lona. 
Barce-
M U E B L E S 
dos a 25 centavos 1 
de seda reforzados Ev 
lias de cigarros a %i éj-uesa; muñecas 
vsetidas a $1.20 docena; Juguetes de 
cuerda a $4.80 gruesa, etc., etc. E l 
AlemAn. Calle Habana 95. 
10594 7 
Existencia en muebles 
ruesa; calcetines! [rijmtes. tales com 
docena; boqul 
R E S T A U R A N T S Y F o | | 
CASA D E COMIDAS D E ~ n ¿7 
González. So admiten Aboi.actos 
•inttí saj 
lia*0 
L I Q U I D O R E G I S T R A D O R A S 
National, varios estilos, con 40 por 100 
más baratas que nadie, dando garantía 
absoluta, pues fueron tomadas en cam-
bio de Registradoras Anker Alemanas. 
Hago cambios. Calle Barcelona, 3. 
10061 i i « 
B A L A N Z A S , L I Q U I D O 
una de 100 y otra de 30 libras, al con-
tado o en cambio de registradoras que 
estén en buen estado. Calle Barcelona-
número 3. 
10060 i i e 
SE V E N D E U N H E R M O S O J U E G U DK 
cuartjr completo; uno de comedor, una 
hermosa bastonera para oficina; un es-
caparate ropero muy cómido; se cam-
bia por muebles o alhajas un hermoso 
mantón de cinco rosas. Pueden verse 
en Copostela 116, altos. 
10292 « « 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d« p r é s t a m o s ven-
cidos, por la imitad de su valor. Tam-
b i é n s? r e a l ú a n grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual ' 
quier precio. Doy dinero con mócLco 
íntere?, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, entre Co-
rrales y Gioria. Telefono M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola*, pagando los mejores pre-
cios. 
M A S A J E S G E N E R A L E S 
y erpeciale» gimnasia medical 
mlellfo. Sra Helene Brandorff. 




E n . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domicilio. 
Av í senos al teléfono A-4622, Agencia 
de Singer. San Rafael y Lealtad. 
8073 10 « 
comedor, sala, reclb 
de piezas sueltas 
finos y co- l^ra l . Carrillo, 18, altos, Untca 5 
o juegos de cuarto ' f a f l . s esirve a domicilio, er.tn» a Í 
Ibidor y toda clase Ie Industria. T.-'.L-rcno M Ss»^. ^ 
131 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burés pía 
nos y de cortina en caoba y roble, má- i = = = = = 
quinas de escribir, etc. 1 VENDAN 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
D I S C O S 
OS SU B I B L I O T E C A 
estorbos en caau. Teléfono M-
36 
C O M P R A M O S 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modeinos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
frente al Parque Central Tul 
37 
E n este artículo tenomos un surtido 
completo en música c lás ica y del p a í s ! TVíün," P a y r e \ ^ poi-
que detallamos a cualquier precio. 
j o y e r i a Y r e l o j e s 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. • 
1 José, sí! ^ 
"55'1. 
D I C C I O N A R I O ENCICLOPEDICO 
tafü^ panoamerícano en tres cuartr^V se vende. Calle 14 
y 11. Vedado, teléfono 
PS'JO 
10 
' L A N U E V A E S P E C I A L " 
" E L D A N T E " 
D E C A C H E R O Y BLANCO 
I M P R E N T A . L I B R E R I A , EFECTOS 
D E E S C R I T O R I O 
marmol 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t )da cla-
se de piezas sueltas, a precion invero-
s ími les . \ 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas, finas. 
Vis í t ennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
e n c . 
Neptuno, 131-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2010. Almacén 
importador ae muebles y objetos de i r e _ " . L J , J ,„ • , « ( ,. , 
fantasía . i t^peciaiidad en tarjetas & íelidiaciói 
Vendemos con un 50 por ciento de ' y de bautizo; estilos de vcrdatkrA 
descuento, juegos de cuarto, juegos de1. .• • • • i •^JClo gUv 
comeder, juegos de mimbre y cretonas t0» n o v í s i m o s JT OnginaJes. Gran jm 
muy baratos, espejos dorados, juegos tido de libros en blanco v del IlVft 
tapizados, camas de hierro, camas de : n n o r i r N r m i / ^ UISQ 
pino, burós escritorios de sefiora, cua-; r v J K C l L l N i U . a IOS precios ulás K» 
dros dje sala y comedor, lámparas de so- • J _ rJa-ja M«, , -J , . J . i 
bremeTa, columnas y macetas mayó i i - | J0S de P'323. ^ V C l a s de todoj lo, 
cas, figuras e léctricas , sillas, butacas I autores. Escr ibanías de 
y esquina» doradas, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, adornos y figuras de todas 
ciases, mesas correatras, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sil lería' del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca ae unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventaa del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación o 
muell*. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
ví>Vor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, te-
léfono A-201Ü, al lado del café " E l Si-
glo NX", Habana, 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
caoba, gran novedad y muchas con, 
m á s , acabadas de recibir. 
M . G O M E Z . ( M O N T E ) 119. 
Telf. M-1552, casi esquina a Angela 
10d23 C 11.577 
D t A N Í M A L E S 
C A C H O R R I T A P O L I C I A ALEMANA 
fina, de 4 meses y medio, se vende »i 
$150. Informan en el F-4891 




M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños. Re. 
cibimos también gran surtido' di 
1 Caballos y mulos de monta muy finos 
I Kste ganado se retibe renianalmem» 
| Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras 10 
bUtlcletas americanas y del país, C fae-COMPRO J U E G O D E S A L A , K S C A P A , 
IS-6! y, c<5rnoda. no negociantes, doctor 1 trfnes nuevos, 2 arañas, 15 escrepés la 
Winkelmann. Obispo 97. cucharones. Híiy mulos de uso muy'ba. 
18 4 en. I ratos. Pasa por esta su casa y seii 
M U E B L E S B A R A T O S 
bien servido. Jarro y Cucivo, Márln» 
número 3, esquina a Atarés . J . del 
Monte, frente al taller de Ganceüo. 
1 Feb. 
Ganará dinero si antes de comprar v e i T e l é f o n o 1-1376. 
nuestro variado surtido en juegos com- i _S3 
pleto^ y piezas sueltas; juego de cuar- " 
ía° " j m S : VI : ¿ ^ . e ' J ^ f í ; C A B A L L 0 S Y M U L A S D E M o m 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
sil lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A ' * 
S A N R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - Ó 9 2 6 . 
Acabamos do recibir un loU; de caballoi 
de Kentucky y muías de inania. Ten», 
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina jr 
A t a r é s . J e s ú s del Monte. Teléfono E 
1376. 
82 . v i Feb. 
V L M J O UN J U E G O C U E T O N A ; UN 
juego sala laqueado con vitrina dorado, 
un juego cuarto señorita, uno idem ca-
ballero; una nevera; un Horero; 4 ca-
mas; 3 escaparates; un lavabo; un jue-
go comedor, una máquina escribir y 
más muebles. Verlos, Gervasio 59, ba-
jos entre Neptuno y San Miguel. 
52 5 en. 
VENDO C A N T I N A S , NEVF.KAS, Mos -
tradores, escaparates, lunas y sin lunas 
carpetas, mesas, sillas, sillones, camas 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
ponada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difícil qut 
¡sea, como í spe jos art í s t i cos american 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesaires, vaniiis, 
mano y bolsillo. Pubric.imos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol-
duraSj varillas para entradas de puer-
tas, parabrisas laterales, grabados, últi-
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para pesos y cortamos pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señoras y o r café y sillas Viena 
Llame al Teléfono M-lOoS. 
59 nos. ^orce de melenas " G a r z ó n " a 
envarado en pumos de'$2.'ou^De^Ve'n-1 señoritas 60 centavos; n iños , SO cts, 
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mls-!^-. ..• r- •«. »• 41 fin A "i 
torio" para dar brillo a las uñas d e 1'"tura L a r a v o n t a 5)1.UU. Aguila 
roeJcentavodsad y ináa duraUtíro- y Concordia, t e l é f o n o M-9392: 
juego tapizado coq auxiliar, mesa de tal . taladros en 5 mismo de cuaiquiei 
* 1l.™> nluy barato circunferencia y grueso. Azogamos con 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
9784 23 
caspa, evitar la calda 
P A R A T E N E D U R I A D E L I B K O S , T A -
qulgrafla y Mecanografía, el Colegio 
San Francisco, Diez de Octubre 350, 
. lesós del Monte. Se admiten pupilos 
desde $20 en adelante. 
10627 4 • 
Para quitar la 
Comercial y Bachillerato, para ¡ del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
sexos. Secciones para párvulos, nintizada con la devolución de su di-
Sección pa/a dependientes del Comercio jntro- Su preparación es vegetal y dl-
Nuestros/alumnos de Bachillerato hanji^rente de todos los preparados de su 
sido todos aprobados, £2 protesores y naturaleza. E n Europa ¡o usan los hos-
30 auxi l íarej enseñan Taquigraf ía en|PUales y sanatorios. P/sclo: $1.20. 
español e Inglés, Gregg, Orellana, Rit-
man, Mecanografía al tacto en 30 má-
quinas, completando nuevas úl t imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O \ 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, esplendidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766, Cuba 58, entre O' 
UelUy y Empedrado. 
10640 30 O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M E S E S V E N C I D O S 
He aquí nuestra c fc i ia y nuestra ga 
rant ía; si usted ha sido engañado o te 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernaG, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo.' 'i'an inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndomelo claro? Esta agua 
no mancha. E s vegeta!.' Precio; tres 
pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
fleclnulo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
ael Profesor E u s í e , de París? Es lo me-
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tajleres y casas de familia, j De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-838r: Agente de 
Singer. Pió Fernández . 
208 31 en. 
7 en. 
me perder s r tiempo y ¡su dinero en ,jor que se vende. Con una sola apli-
mal llamadas "Acauemias", ¿studie sin caclón < le dura hasta 45 días; use un 
temor con nosotros. Si usted no ade-j solo pomo y se, convencerá. Vale $3.00. 
(anta, si no recibe de nosotros toda la 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Z i l ia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 45. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
í m a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a . c l 
$ 5 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n c u 
Q ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nlcotás y Manrique Te l . M-4507. Se 
habla francés, a lemán, italiano y por-
tugués 
7986 9 enr. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
Aproveche nuestros precios de Pascuas 
! y compre una contadora. Tenemos des-
de $50.00, garantizando su funciona-
miento. También reparatomos y nique-
lamos de todos los tipos. Zulueta y 
Animas, Cuchillería. 
9498 S • 
I N S T I T U T R I Z -DK I N G L E S , D E S E A 
una familia en el Vedado, que le dé 
cuarto, comidas y ropa limpia en cam-
bio de una hora de clase diaria o 2 o 3 
horas con sueldo. Referencias cubanas. 
Preguntar por Mlss Chrlst lan. Hotel 
Vanderbilt. Neptuno 309. A-6204. 
10474 6 en. 
A C A D E M I A F I O R E N Z A N O 
L a b r a , 71 ( A g u i l a ) 
^ r e n t e a " E l M u n d o " , H a b a n a 
T e l é f o n o A-1049 
Cuando cualquier Joven, señorita ni-
ño necesite estudiar alguna' de las asig-
naturas que a continuación Indicamos, 
debe ir a un Plantel de enseñanza que 
disponga de expertos y conscientes pro-
fesores, donde el orden y la disciplina 
sean una verdad, y el sistema de ense-
fíanra sea producto de la práctica, 
C O M E R C I O 
Teneduría de Libros, Aritmética, A l -
gebra, Taquigrafía Pitman en Ing lés 
y en Español , Orellana. Mecanografía. 
Ortografía y redacción de cartas y do-
ti*mentos mercantiles. 
I D I O M A S 
Gran número de Jóvenes han apren-
dido Idiomas en esta Academia, sin 
habw «alldo de Cuba. Enseñamos I n -
glés, Español , Francés y Alemán. 
l a . Y 2 d a . E N S E Ñ A N Z A 
Clases do Instrucción Primarla, de 
preparatoria para Ingreso a la Segun-
da Enseñanza, Escuela de Cadetes. E s -
cuela de Ingenieros y Bachillerato 
Admitimos pupilos, medios popilos y 
externos. Clases •glumas y nocturnas. 
10622 3 e 
atención debida o si nuestra enseñan-
za no le agradu, no está obligado a 
pagarnos ni un centavo. 
VIDPvIEUA. SIO V E N D E P U O P I A P A -
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá, | ra tabacos o billetes, en $60. Tiene S 
Wilson, Taquechel. L a Casa Grande! i pies y un ventilador 220. $8.00. Sr . \ ' \ -
Johnson, F in de Siglo, L a Botica Ame- cente. San Ignacio 2d. 
r.cana También venden y recomiendan! 260 ( g 
IXAS S l N G E í T Queremos empezar el año nuevo con loH productos Misterio. Depósdto Pe iu-U.TTTr ta esplendida oferta, que es una ga- , Quería díí Martínez, Neptuno, Si teléfo- . 
ntla para usted. Matricúlese con ño-1 J)0 5039. ' | altos s 
Q U I T A P E C A S 
es 
ra tl   
sotros ante? del día 10 dt enero (pasa-
da esa fecha es nula nuestra oferta) y 
no pague nada al empazar; si le enseña- . 
mos bien y pronto, nos pagará al final Paño y manchas de la cara. Misterio! 
del mes, es decir, por mensualidades se llama esta loción astringente de la | 
vencidas; si nuestra enseñanza y trato cara; es Infalibre y con rapidez quita' 
no le agradan, no queremos su dinero, a pecas, manchas y paño de su cara; es-
nada se obliga usted con nosotros 
E N AMISTAD 52 
se vende una de ovillo y otra de 
! lanzadeta, muy baratas, 
i 209 17 en. 
T E N E M O S 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a : 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e s d e $ 2 
c u b i e r t o s , v a j i l l a s , p o n c h e r a s , 
c e n t r o s , b a n d e j a s m a y ó l i c a s , 
j u e g o s p a r a c a f é , r e f r e s c o y 
l icor. 
E L L E O N D E O R O 
M o n t e 2 , en tre Z u l u e t a y 
P r a d o , T e l é f o n o A-7193. 
C 11027 30 d 6 de. 
Ai ;XDO E N GANGA A P A R T I C U L A -
res. dos hermosas lámparas de techo 
una de sala y 
gante reloj de pared, de caoba con re-
mates de bronce, de la mejor marca, 
tas, producidas por lo que sean, de mu-1 i-.f^rmes- Subirana 25, bajos. 
E l más seno y mejor profesorado d»>chOfl años, y aunque usted las orea in- on? 5 en 
la Habana. Taquigraf ía "Pitman". Te- curables Vale $3.00 y para el canino1 - 1 - - 1— 
nedurla de Libros. Mecanografía al Jac- ?o 40 pIdalo c.n ias boticas y seder ías ' VENDI) LOS A R M A T O S T E S Y OCHO . 
to. Inglés gramatical y práct ico . 'Co- * " . ^ ^ i t r . - Peluquería de Juan v idrieras, escaparate con puertas d e | M á q u i n a s de coser Mueble!) de oficina; P^nos, preems 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Ebpecial", a lmacén importador de 
muebite y objDtc= do fantas ía , sa lón 
Ue exposición, Neptuno lól*, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vencemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegoa üe cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimLre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, cama, de bronce, cúmus de hie-
rbo, cumas de niño, burós escritorios 
de sonora, cuadros de sa!a y comedor, 
.amparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , flgurao e léctr icas , 
sillas, butacat y esquinas doradas, por-
ta-macetaj. esmailudas, v i t r i n a s , ^ cd-
nuetas. entieiueses, cUerloncs, mesas co-
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de pared salones de portai, escaparates 
t menearlos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
xla del país en todos los estilos. Ven-
demos Ioj afamados juegus de meple, 
compuesto1? de escaparate, cama, co-
lueta, mesa ele noche, chlffonler y ban- | juegos de cuarto $100 con escaparate 
queu. a |11j5. tres cuerpos, $220; Juegos de s a l a 
Antea d^ comprar, hagan una vis i ta ,$tS- Juegos de comedor, $75; cscapara-
a " L a Especial". Neptuno 159, y se- tes $12; con lunas $30 en adelante; co-
No confundir. Nep- qUetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00; 
modernas; peinadores, $3; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
ide hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
L a s ventas del campo no pagan em-, d oba J25.00; hay sillas ameri-
balaje y a eonen en la es tac ión . Juego¿ esmaltados de gala $95: 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A * ' 
S a n R a f a e l , I 15 . 
rán bien servidos 
tuno. 159. 
Verdo los muebles a plazos y fabrl-
otra de cuarto; un ele- camos toda clase de muebles a gusto 
ilel más exigente. 
A V E S D E PURA R A Z A . EJEMPLAKÜ 
selectns los encontrará en la Granja 
Lourdes. Huevos para incubar, palomw 
y conejos. O'Farri l l esquina a Juu 
Bruno Zayas. Loma del Mazo, VIbon. 
Se reciben órdenes en Aguacate ái «i 
tre Obispo y O'Ileilly. Jardín La Tro-
pical. 
C 11.498 8 d 2« 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de muid 
americanos de todas alzadas y propio» 
para toda clase de trabajos; mulos CP"-
líos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de lu 
rassas Holstein, Gernsey y Jersey de lo 
más fino que viene a Cuba. Esperamos 
en esta .'.emana un soberbio lote de v»-
cas Holstein. Véndeme" un excelentf 
burro semental do pura sangre, de 1c 
mejor en su clase. Tenemos caballos d< 
monta de Kentucky, muy finos y »• 
m "madores. Tendremos tumo gusto el 
recibir su visita. H A R P E R BKOTHEKS 
Calzada de Concha No. 11, Luyanfi. 
80/2 J 0 _ L 
T R E S MULOS AMERICANOS, UN 01 
rro cerrado muy baratos, se venden M 
Rodríguez y San Indalecio, perfumen» 
9500 _°J -
canas, LOS DOS H E R M A N O S . CASA D E COM I s i l lería de todos modelos; lámparas, 
pra Venta. Se compran Muíbles de uso. ¡ máquinas de cos^r, burós de cortina y 
C A B A L L O S . V A C A S Y MULAS 
A c a b a m o s d e recibir cin-
c u e n t a v a c a s de p u r a raza, le-
c h e r a s . J e r s e y , Holstein y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y próxi-
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 magní f i cas 
J a c a s y y e g u a s m u y finas, 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober-
bios sementa le s d e paso, de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s de 
K e n t u c k y s e g ú n comprueban 
sus ped igrees . 
U n b u e n lote de muías 
m a e s t r a s en toda c lase de tra-
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos animales pu«' 
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 . entre 
M a r i n a c I n f a n t a . 
T e l c f 
ono U - 1 1 2 9 . Habana. 
C 10984 
: ^ T K U M E N T O S D E ^ 
rrespondencia comercial. Gramática y 
Ortografía. Ari tmét ica Mercantil. Pre-
paratoria para bachillerado. Escr i tura , 
lectura y dictado para personas mayo-
res atrasadas. Clases día y noche. 
C O L E G I O - A C A D E M I A 
D O M I N G O L A R R E A 
M E R C E D , 6 3 
ó en su depósito: 
Maillnez, Xeptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque 
¡ t i l las da brillo y soltura al cabello A V I S O , 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale Singer, ' 
un peso. Mandarlo al intorior $1.20. y nueva 
[Boticas y sederías o mejor en su de- otras 
[pósito. 
cristal, esmaltadas de blanco, propias 
•para casa de modas o ropa de hombre, 
i Informes el 115. Pntao 115. 
1 201 5 en. 
C1174? 7(1-28 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Cohgio de niñas 
Ave . de S . Bo l ívar , antes R e i n a , 
núms. 118 y 120. Telf . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . 
Veinte a ñ o s de fundado. 
Bachillerato, e n s e ñ a n z a superior 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex 
ternas 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 81. T e l f . A - 5 0 3 9 . 
Se facilitan prospectos. 
25 
j R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l que a t o d a s las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s que se pe len o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
. r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
S E V E N D E N 4 MAQUINAS 
5. 3: la Be 7 ovillo central 
las hay casi nuevas de las 
muy buenas. Precios $38, $3^, 
$25, 20 y $10. O'Reilly 53 esquina a 
Xpúacate. Habitación 4. 
8_gn-
SE VK.NDEN EOS M U K B E E S . L A P I A -
nola Apolo y el plano Wesser de fami-
lia que embarca. Todo nuevo y moder-
no, junto c separado. Hay do ti-do. Só-
lo a particulares. Vil la Rolores, Vedado 
Calle A entre Tercera y Quinta. 
24". 5 en. 
GANGA. S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto; otro de comedor y otro de sala 
jjoci us.» Taiil- ión un aparato de ra-
dio moderno y completo. Agular 77, altos 
de E& C:.í-a Kt \ue l ta . 
l'/6 « * 
M A Q U U I N A D E E S C R I B I R 
de toda» clases. Pasarr.us a verlos enjga . ban 
el momento Recuerde que esta es l a : - -
casa qu^ mejor los paga y la que más | 
carato vendo. Suárez 105. T e l . A-2029 
7S86 g mh. 
de una 
Rafael. 115 
verdadera gan-j-j-,-^ «̂ q 
te léfono A-4202. i (1 *les ¡ 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
I alte s 
Compramos mueble» que esL.'.n en buen j 16 
rnánu. uerdas cruzadas 
voc?s y Pt í - /60^ J^adJ:r.du3 -ra b nger Ovillo Centra. 
S E C O i M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas cantidades; cajas de .hierro, 
m a m p a r t í y ropa y zapatos de hombre, 
^ F ^ 0 ^ ^ ? ^ 0 ^ ^ ^ \ S E V E N D E B A R A T A UNA M A Q U I L A micilio. L a Moderna, Salud n ú m . 3, te-léfono A-6620. 
8920 16 E n . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y J'yas. Antes " E l Nuevo Ras -
tro Cubano'. de Angel Ferreiro. Se 
compran mueble? nuevos y usados, en 
todas cantidades. Joyas > objetos de 
f a n t a s í a . Mente, 9. Teléfono A-1903. 
\ / Ind. 
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S D E 
Viena, nuevas. Importadas por el Rio 
de la Plata. Apodaca £8 . 
10709 10 en. 
istradora 
glstee 
úl t im 
852-XX. Puf de verse en ei edificio L a -
rrea. Dpto. 324. Teléfono A-4131. 
Í964 Dio. _ 
R E G A L O S D E PASCUAS Y A S O N U E -
VO. Helojes pulsera, oro 18 kilates. are-
1 tes, carteras, boquillas y otras mil va-
¡rledades de art ículos i'inos. desde 5,10. 
• Manuel y Guillermo Salas] Almacén de 
música y joyería . San Rafael 14. 
10560 14 en. 
:ra de la National Cash 5 ^ romo nueva; tiene rollos >" 3* 
> Company completamente nueva y do como " " ^ Aguila 211- , 
o modelo, tiene el número 2.091,785 rata E l I-rHianie, « 
V nídí- erse  l e ifici  L a - H-* TT^cnE 
I M P O R T A N T I S I M O . N E G O C I O GRAN-
Cerré oficina y vendo regaladas 3 m á - j d e . Se venden 150 sillas de tijera y 172 
quinas Underwood, Remlngton, y R o - ' americanas, apropiado todo para el cam-
yal, todas v sibles, 30, 40 y 60 pesos, i po o cine u otra sociedad cualquiera. 
Una Underwood sin estrenar. Monte 59, ! Vengan pronto. Apodaca 58, a todas ho-
altos de M:irlbona. Dto. 4. De S a 12. ' r a s . 
105 12 E n . i 1070° ' 10 en. 
A H O R R E D I N E R O 
Si su bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, llame al A-5789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo de-
jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colombinas viejas. Campanario 
132. 
SO--7 10 • 
y «490; pianos de ^"' '"'¿ui i lcrr*»¿i 
\ Reparaciones ^ " " ^ TCU^»*^ ^ 
las. Almacén de música 
Rafael 14. T e l . A-4368. j^en 
10563 
P I A N O S D E A I ^ U U J * 
V I U D A D E C A R R E J A 
P r a d o . l l ^ J e l f f ^ 
• l I - T R O L A S . D E S D E ^0, ^ ^ o " - P - a ^ 
acén <ie sica moderna Culllermo Salas Alm 
Joyería. San Rafael l * 
1*562 
14 
NDAS a s o x c r a 
P E R D I D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A Y l J N O _ 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
' fr" . 7 "despu^ por el 6%At¿ encontrarse con 
la F lava que pasa por 
^ . e n rosa-e 
M-4251. 
luz, só tano . 
Í J É r o E HIPO Í E C A S m i 
no P A R A C O L O C A R E>' 
S ^ ^ í r e g a f a n t í í s sdldas en la 
fc,Dotíca sobre | a r a reserva y Serie-
& a , c°"ea-n^¿.ar ios . Por escrito a 
S ^ G ^ c U A l o n s o . Keina 64^ ^ 
U R B A x N A S 
^ r t ^ * ^ 5 ^ s l c u S B U I C K 4 C I L I N d r o s GANGA V E R D A D . E N $2.;:0 Y S E pue- VENDO E N 
«íi en el tra>'tct * ^ buenas condiciones de adquirir por |2.030 pagaderos en pía- nueva, de i 
*a c^lenaCUíor h a b a n a al i V ^ * C Los_c6m.0dos. sin exigencias de 16 pesos ' 
hasta Marina a coger 
ñor I* a Calzada, des-
^ la Quinta Avenida. 
S O L A R E S Y E R M O S ( E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S [ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
' ^ o S ^ e s / ^ d l 1 1 ^ . l e a m o s tener una casa. Nos- A V I S O A L O S Q L ' K C O M P R A N S E V E N D E 
PU1340 de fruta8' Vedado 
5 E n . 
W ) ™ N G L A N D E . B L MEJOR DK LiA 
Habana, se vende o cambia por ?olar. 
V - 'oo0 mercancIa- Informan Teléfono 
S818 4 en. 
E n . E X T E N S I O N F O R D 
Vendo extensiones pura convenir Fords 
f ^ í f i l ? l 0 o e 3 con muelles y c h a s i s muy 
\ l a t n ^ ; « i"gan í145 de d0Si toneladas. ¡ JttUri^r oompuesui cu- ;>u 
n í w ' " caEl esquina al Mercado IdIn. sala, lecibidor. 3 cuacos, b..ñ.> in 
mensua'es, dos casitas de madera con 
cocina y cuarto baño de mampostería , 
con bafladeia, y lavamanos, su insta-
lación sanitaria y de.luz e léctr ica . Agua 
abundante, aceras. Ganan 45 pesos. 
rSiff ^ ^ " " e s : Sra . Delia Rodríguez . 
Calle Rivera, entre Lincun y Agrá-
monte. Reparto Santa Amalia, Víbo-






\ en• . ' , 1 ^ « 9n íi..VíV-í J ^ l ^ r . ~ . A * m dividuos que dicen son corredores for 
A P R O V K C H K ^ G A N G A . VENDO MI . U,as 1 0 / U cuadras del paradero mando combinaciones con otros para 
casa, efi l-uyanó. de nuova construcción. . de los tranvías de la V í b o r a . Infor- estafar al comprador. No se dejen sor-
Se compone de portal, sala, saleta, tres r , , . , - l j i i m , P - U ^ / J a prender; indague primero y asi no ten-
habitaciones, baño intercalado comple-,^,es, ^nsancne de la VlDora, >-aizaaa drá que ,amentarge Más informes Arro-
to, cuarto de criado y cocina y un te- de la V i b o i a , 596. 
rreno al fondo de 200 metros, cuadrado ¡ jq^ 
V E N D E E N M A Y I A R O D U T G r E Z ;con su entrada independiente. Se puede 
ilf j ?eParto L a So'a, una casa I dedicar h habitaciones o nave Tiene1 
aaa de fabricar co puo-ta de : a r - | alcantarillado, instalación eléctrica y rvTr' 
8 e 
[jo. Belascoain 50. 
1 218 5 en. 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E UNA E S -
Unlco 
10365 8 E n . 
H I P O T E C A S ^ 
'° ^ ^ l S ¿ r * r Yl^tx ? Lla^ne al Teléfono 
bH--3- ^paz entre Santos Suárez y 












módico interés, en la capi-






» vende » 
l . 
12 en. 
Í ^ O E N H I P O T E C A C O N G A -
w R A N T I A 
^ tiene $60.000 los necesito dán-
% Bst,isted una gran garant ía pn pro-
*'* \ T e n la Habana, con un gran 
«Jaldes e» p„rder tiempo; negocio 
»<tréS;. reservado. Vidriera del Café 
^onal San Rafael y Belascoain. 
í . l í í^n A-b062. Sardiñas . 
^jléiono 6 en. 
106?» 
- 5 5 ^ 0 P A R A H I P O T E C A S 
p^o facilitarle cualquier cantidad 
T u s t e d desee, al m á s m ó d i c o inte-
r scgún garantía y lugar. L e hago 
l operación r á p i d a m e n t e . i )r . U K 
Notal del Dr. R o s e l l ó . Neptuno 50. 
Teléfono A-8d02. 
10714 5 en. 








lals, £ fae. 
•̂ crepés, li) 
ío muy ba-
sa y ser* 
> <>, UnM 













1a a Juaa 
20, Víbon, 
m La Tr»-
% d ;o ^ 
i de mulo* 
y propio» 
mulos cr'̂  
aente red-
ras de UJ 




igre, de 1c 
caballos 4« 
Inos y »• 
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DLNERO P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
DE 9 A ' w Y D E i A 2 
^ S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
tn todas cantidades. También para 
f.hricar entregando por plazos. Prote-
¿1 "orreóo*. Te lé fonos A-4358 y 
CmS, Sres. Miguel Falber y Virgilio 
Roflúe. Compostela y Teniente Rey, al-
los Droguería Barrá. 
V E N D O A U T O M O V I L 
otV^nn pasaJeros en buen estado. Pre-
5Í? auSs P^f735Inf0rmail: 
10371 " 4 E n . 
I M P O R T A N T E 
L A A G E N C I A D E L A M O T O C I C L E T A 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
se tras ladó a la Avenida de la R e p ú -
blica (antes S a n L á z a r o ) , n ú m . 390, 
esquina a Espada. E n tste local halla-
rán mis clientes el m á s completo sur-
tido en piezas, accesorios, m á q u i n a s 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los últ imos modelos de 1925. 
A G E N T E P A R A C U B A 
J O S E P R E S A S 
Av . de la R e p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) 390 
C 11473 12 d j t t 
Compro c a m i ó n y dinero r n puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de mueble*. L o mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arte. T e l . M-2680. 
8739 ] 4 en. 
VKNDO M A G N I F I C O CAMION NUEVO 
cinco toneladas, con carrocería sin es-
trenar. Hay Agencia con repuestos. 
Pruébelo con diez toneladas de carga. 
Eu el Rey del transporte. Fogler, Amar-
gura, 48. 
9686 7 « 
tercalado n i ^ b í ^ i S o ^ s a f s & s y h 5 ? ^ 0 - M a t o - A m i s t a ¿ 62- d V e n 3 Sfi 2nn qÓ —j 7 . : r ' y " " — 1 «oy líuraLü. imut nirtii en nan iiaiael 
Doteca f n f n r J * la .,nitad en hi- Soledad, bodega o llamen al T e l . U-259 poteca. Informan en la misma. de 11 a 1 y de 4 a 7. 
- Í 2 . . ^ En- I 56 4 en. 
E N D O T E R R E N O M E D I A C U A D R A . ! quina con 6 años, para una buena bo 
Carlos I I I , 12x23. único por fabricar a'dtga, con los armatostes empezados a 
con toda la madera para ter 
E X E L R E P A R T O L A W T O N ^ J N D O 
nn hermoso solar de esquina con su lo-
E X L u MAS P I X T O R E S C O Y A L T O ! VENDÓ V I B O R \ C H A L E T r R A v n v a b * ^ 0 bodega de mampoate-
\ r ^ A — | ypfTi íHj , muwka, ^ n A L t r ORAN D E , , ria y al fondo dos accesorias de madera 
renta todo 560 al mes, 
ho terreno por fabricar, 
a $10 con lo fabricado. 
jSOlo el terreno lo vais, puede dejar $3000 
|a pagar ?15 mensual y el 6 por ciento 
da interés . Egido y Merced. Vidriera 
?eí.n paí"to Mendoza, \tndo chalet con 
1.200 varas en $18.500. Facilidades de 
pago; otro chico en $7.000 
204 ' r. on 
V I B O R A , VENDO CASA D E J A R D I N , 
portal, sala, comedor, 4 cuartos y ser-
ylcios. mamposter ía toda; la doy en 
$4.600. Está una cuadra de Estrada 
Palma, calle Lui s Estévez Xo . 7, entre 
Concejal Velga y Juan Bruno Zayas. 
Se puede ver a todas horas. Xo corre-
dores. 
183 R rtr, 
C A R R U A J E S 
S E V E X D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, cerrado, con herraje francés , 
propio para reparto. Se da muy barato. 
Informan en 18 y 23, cantina. 
260 . 8 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C U E -
to, 187, esquina a Luvanó, con recibi-
dor, sala, tres cuartos, comedor, baño 
moderno con abundante agua caliente. 
L lave en los bajos. Teléfono 1-6268. 
167 10 E n . 
19 do. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
er las mejores c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . Márquez . C u b a , 5 0 , 
H I P O T E C A S A L 6 112 
Doy dinero en hipotecas al « 112 en la 
Habana o Vedado. Jorge Govantes. San 
Jannde Dl08 No- 3- l'»1^01108 M-9659 
A-BU1. ' "v 
g79! 'Q 
DOY DINERO EN H I P O T E C A E N T O -
AIS cantidades lo mismo para la Ha-
bana y sus barrios que para el campo. 
Informan en Jesús Miarla 42, altos, 
Habana. Tel. M-9333. 
10592 5 en. 
AUTOMOVILES 
Y 
S E V E N D E 
E N "LA S I E R R A " 
S e v e n d e u n boni to c h a l e t 
d e dos p l a n t a s , c o n las s i -
guientes c o m o d i d a d e s : p l a n -
ta b a j a : p o r t a l , s a l a , l i v i n g 
r o o m , c o m e d o r , h a l l , h a b i t a -
c i E n c o n s u b a ñ o p r i v a d o , 
p a n t r y , c u a r t o de ú t i l e s , c o c i -
n a y s e r v i c i o de b a ñ o p a r a 
c r i a d o s ; p l a n t a a l t a : c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , un g r a n b a ñ o 
y t e r r a z a ; g a r a g e d e dos 
p l a n t a s p a r a dos m á q u i n a s , 
c o n c u a r t o s d e c r i a d o s y ser -
v i c i o s e n los a l tos . 1 . 0 0 0 v a -
r a s d e t e r r e n o . 
I N F O R M A N : C U B A n ú m e -
ro 8 1 , al tos . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
S r i t a . A . S A A V E D R A . 
177 6 en. 
900 metros a $24 terreno y fabricación | v teja francesa 
En la Víbora no hay otro negocio Igual, i R e d á n d o l o muc 
Necesito vender. Mato| Amistad 62, delson 988 varas 
1 a . I S,/'.1r> fopr-jnr» 1 
lOo'.i 
Emilio Prats , maestro constructor d e i E i Nuevo Marino. 
obras. Fabr ico casas de ladrillo y m a - | 10384 6 Ene-
dera, desde $1,500. No cobro nada pkoxima a ixaugurarse l a l i 
adelantado. Planos y presupuestos gra" 
tis. T e l é f o n o 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azu l . 
8939 16 en. 
V E X D O E X E L VEDADO, C A L L E m, 
un chalet de esquirui, terreno y fabrica-
ción a $38 metro; otra esquina fraile 
en calle 21 de 23x22.66 o de 22.66x50, 
a $«6 metro; un terreno a la brisa en 
la calle Cuatro de 16x30 a $41 metro. 
Informan T e l . M-9333. 
10592 6 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una casa nuevecita de mampos-
tería en $2.500; un chalecito propio 
para matrimonio en $3.500; una cuar-
tería con local para establecimiento en 
$8.500; dejo la mitad por largo tiem-
po. Véame calle da Fuentes No. 14, 
esquina a 7 o Díaz . Teléfono FO-1077 
Preguntar por el señor Dorado, de 10 
a 2 p. m. 
1055J 5 en. 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
Vendo acabado de fabrimr hermoso edi-
ficio, situado en la zona comercial, a 
una cuadra de Muralla y rentando $6.00 
mensuales. Precio $77,000. Trato direc-
to con el dueño, R . Echeverría . Empe-
drado 30 esquina a Agular. Horas hábi-
les. Teléfono M-2120. 
10390 4 E n . 
nea que va directa a la Habana por la 
calle de Concepción, le ofrecemos sola-
res durante 10 días, frente a la linea 
al mismo precio, con $100 de entrada; 
luego subiremos los precios. Diríjase al 
señor Francisco E . Valdés, a Santa Ca-
talina número 49, entre Lawton y Ar-
mas de T a 8 de la mañana o de 12 1-2 a 
2 y de 6 1-2 a S 1-2 p. m. Repartos La*.v-
ton. Batista y sus ampliaciones. Planos 
« instrucciones. 
10397 I E n e . 
minarlo todo, sé lo por lo que costaron; 
lo cedo por ir a otro negocio. Informan 
T e l . 1-2147. Pregunte pbr Pedro. 
76 7 en. 
B O D E G A . V E N D O UNA MUY B A R A -
ta por lo que valen los enseres y exis-
tencias. E s t á en el centro de la Ha-
bana. E l Roque. Agencia. Acosta 88. 





quina; es la llave del Reparto: con-
trato largo, buena venta y sin fiados; 
Se da barata y con facilidades de pa-
go. Su dueño en la misma de S a 10 
todos los días, por las mañanas única-
mente. 
10458 14 • 
B O D E G U E R O S 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y quincalla, vendo una con 5 años de 
contrato, $75 de alquiler, casa, comida 
y alumbrado; vende $25 o $30 diarios y 
puede vender mucho más, porque está 
muy descuidada; el punto es el mejor 
de la Habana. Miles de personas le pa-
san al día por su frente. Más infor-
mes: Arrojo. Belascoain 50. Café E l 
Sol de Cuba. 
218 U en. 
Vendo 4 bodegas en Buena Vista, una 
en $2.800 y otra en $3.400; otra $4,000 
y otra $4.500 y vendo una con terreno, 
casa y establecimiento en $6.400. Véa-
me en Fuentes 14 esquina a 7, Reparto 
Almendares T e l . FO-1077. Sr . Dorado. 
10552 6 en. 
S e vende hotel con restaurant, barrio 
comercial. 30 habitaciones, cuatro y 
medio a ñ o s contrato, alquiler barato. 
E s negocio productivo y se da bara-
to. Informan T e l é f o n o A-5032 . S r . 
P a t r ó n . 
1033? 13 E n . 
C A F E E N L A H A B A N A 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
Ca'.Ie 26 y 27. 
Esquina 17.69 por 35.97 varas a $10 
vara. 
Calle 26 y 29. 
Esquina 17.69 por 36.00 varas a $10 
vara. 
Calle 30 y 23. 
Centro 17.69 por 41.26 varas a $10 
v a r a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O DINAMO 50 A M P E U E S 6 volts. 
E s t á nuevo y se realiza todo lo de ta-
ller de niquelar. Se da barato. Neptu-
no 158, se ceda el local. 
258 6 e 
T I N T O R E R I A S 
Se venden pailas nuevas de 2, 3, 4, 5, 
H . P . , especiales para carbón o leña . 
Precio $115 a $180. También para gas 
a $30. Se reparan pallas y se hacen 
chimeneas. Fabriclo. Vives 37. Telé-
fono A-1749, 
10176 , 26 en. 
S E V E N D E N D O S 
aparato^ de soldaduras autógenas , un 
horno para fábrica de chorizos y coci-
na de gas y pailas para t intorerías de 
314, 2, -8. 4, y 5 H . P . Vives 37. Telé-
tonc A-1749. 
10181 6 en. 
165 
JDGE. E N MUY B U E N A S con-
b, se vende en Compostela 203. 
barata. 
18 o 
SE VENDE UN PACKA.RD D E DOCE 
•«llindros, precioso y flamante, propio 
í l y lucir en los carnavales. Precio, 
P-MO. Mttlas de Vi l lar . Calle 23 nú-
il**") 207. esquina a H . Garage por 
•a âlle l i . 
13 e 
O F E R T A E S P E C I A L 
Tenden varios automóvi l e s de uso 
'JM'uy bue.ias condiciones. Entre» otros 
CadiUaes y un P a c k a r l . J i . i . di-l 
*"io Universal. Infanta y San Miguel. 
' 5 E n . 
MfiNDE UN C H A N D L E R T I P O 
l, todo nuevo, de paquete, con 5 
•s alambre y 5 gomas nuevas. So 
"iy barato en Santa Emi l ia 11, Je-
oel Monto. 
* 6 on. 
C U Ñ A H U D S O N 
T I P O C A R R E R A 
a© pintada color marfil, garan-
do funcionamiento. E . Uiquel. 
•2833 y U-2282. 
11 en. 
C I A . 
entre 
baña. 
i n d 5 a 
s A T E N C I O N 
^ Usted necesita comprar un auto-
'ií; en iniIiejorables con-
^•ciones. visite el Garage E u r e k a , de 
jWonio Doval, Concordia 149. E x i r 
1 * 4 : De 2, 5 y 7 pasajeros. 1\ 
^ • las de mayor c i i x u l a c i ó n . F a c i -
"«des para el pago. 
K ¿ 3 5 ind i 8 ¿ 
m i m y v e n í a d e f i n -
c a s , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPKO D E M O N T E A SAN J O S E Y 
do Belascoain a Galiano, terreno o casa 
vieja con superficie no menor de 600 
metros. N'o corredores. Juan García A l -
fonso. Reina 64. 
206 5 en. 
COMPUO EN E l . B A U U I O D E MONSK 
rrate o en la calle de Cárdenas, sin in-
tervención de corredores, amplia casa 
de una planta. Juan García Alfonso 
Reina 64 
205 5 en. 
D E S E O C O M P R A R 
Un solar en el Vedado, de la calle 27 
a la linea en K , L , M o N. Quiero no 
pase de 40 metros fondo ni tenga me 
nos de 13 1|2 de frente y que no sean 
furnias. Trato directamente con su 
dueño, señor Benitea. Fernando Qui-
ñones 7, Habana. 
179 5 en. 
COMPRO A L CONTADO. CASA O SO-
lar chico, Vedado, siendo buen punto y 
ganga. Arquitecto. Apartado 909. 
10564 4 en 
M A N U E L L L E N I N 
El D1AUIO DE L A MARINA se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78. cerca de Monte. T e l . A-6021, 
de 11 n 3 y de 6 a » de la noche. 
10228 7 en. 
C O N C E P C I O N , F R E N T E A L T R A N V I A . ¡ 
vendo una casa que vale $12,000 en 
$10,500, tiene cerca de £00 metros; otra 
en Lawton cerca de San Francisco que 
tiene 400 metros en $9500, y una pegada 
a Suárez de 2 plantas que gana $250 en 
$25000 o la cambio por otra vieja, doy 
o tomo diferencias. Santa Catalina 49, 
caal esquina a Armas. Sr . Francisco 
Valdés. D e l 2 a 2 o 6 a 8 p . m. 
10396 8Ene. 
B U E N A E S Q U I N A 
E n la Víbora, cerca a la Calzada y - a 
Estrada Palma, vendo en $12.000, es-
quina de reciente construcción, moder-
no todo y de dos plantas. E l bajo casa 
preparada para comercio y familia, a l -
quilada. Altos, bonita casa. Sala, terra-
za, 3 cuartos, comedor y saleta, servi-
cio, etc. No hay ningún comercio en 
las otras tres esquinas Su dueño se-
ñor Benltez. Pocito 7, Habana, de 12 
a 2. Renta $12j y facilidades de pago 
por precisar a lgún efectivo. 
181 5 on. 
E S T O S S I S O N N E G O C I O S 
Ocasión excepcional. Casas on la Ha-
bana de $3.500 a plazos; callo de E s -
peranza, sala, comedor, dos cuartos, azo-
tea, renta $50. Santa llosa, sala, co-
medor tres cuartos, azotea, renta $50; 
Corrales, sala, comedor, un cuarto, azo-
tea, renta $36; Cádiz, dos plantas, ma-
dera, renta $30, precio $2.300; Reparto 
Buen Retiro, manipostería, 7x27, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, renta $45 
precio $3.500. No corredores. Galiano 
No. 59, por Concordia. 
10163 6 en. 
S e v e n d e u n so lar y e r -
m o , c o n 1 4 0 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e , s i tuado e n 
C o m p o s t e l a , 2 0 9 . j u n t o 
a los m u e l l e s de W a r d 
L i n e y a l c o s t a d o de l a 
c a s a de A r m o u r . I n f o r -
m a , su d u e ñ o , e n L e a l -
t a d , 1 1 6 ( a l t o s . ) 
252 
C A S A D E D O S P L A N T A S . $ 1 3 . 0 0 0 
L a vendo próxima a Belascoain on la 
calle de Zanja; produce el 10 0|0 al ca-
pital. Aprovechen los quo deseen com-
prar que difícil hallarAn donde Invertir 
mejor su dinero. Más Informes Ber-
nardo Arrojó. Belascoain oO, Café o 
Tienda Las Tres B B B . 
218 5 en. 
S E V E N D E B A R A T I S I M A L A M O D E U -
na -y espléndida casa, de jardín, por-
tal, sala, saleta, ocho hermosas hald-
taclones y dos altas, comedor, cocina, 
doble servicio, garage, con entrada in-
dependiente y servicio para chauffeur, 
gran patio y traspatio, con árboles, en 
lo m á s alto de la Víbora, a dos cua-
dras ¿él paradero;' son como 900 varas 
de terreno. Informan al lado, V i l l a 
Prats, o al teléfono A-5949, Sr. Pujol, 
Zenea núm. 89. También se alquila. 
71 12 e 
S E V E N D E N 
L C A M I O N F O R D 
^«e nuramí6n Ford ae cadena Igual 
'"«rtes S"1 chas3i8 y ruedas extra se di 
Tres hermosas propiedades, I, en la 
Calzada de Jesú del Monte con cerca 
de 400 metros, una cuadra después de 
la Iglesia, dos chalets, uno en Cortina 
y otro en Milagros, una cuadra y dos 
del Carrito. Informes su dueño. Telé-
fono A-8464. No admiten corredores. 
6 10 en. 
ÉSTA C I U D A D E S Q U I N A MODERÑX. 
comercio, tíco plantas. Renta 8 por 
ciento libre $18,500.00. Otra rentando 
9 por ciento $20,000.00 próximo Campo 
Marte. Casa dos plantas moderna, lu-
josa, rentando 8 por ciento libre $14,000 
Dos casas próximo Reina, modernas, lu-
josas. Rentan 9 por ciento libro $34,000. 
I 0 6 é 7 _ _ 4__En. 
V E D A D O , V E N D O H E R M O S A CASA 
lujosa moderna 700 varas terreno. Pró-
ximo calle 23. Jardines, portal. sala, 
cuatro habitaciones, sa ión comedor. 
I cuarto do hafto completo, terraza gran-
en los Biguientes repartos: Miramar, L a ¡ d cubierta, cocina, cuarto y servicios 
C O M P R O U N O O T R E S S O L A R E S 
GANGA. H I P O T E C A A L 6 010. V E N D O 
2.800 metros terreno en el Reparto Los 
Hornos, barrio de Los Quemados, sien 
do este ol reparto mejor situado por su 
buena posición que ocupa, estando on 
ol centro de tres calzadas la Playa, la 
Real y lu de Columbia, entregando 
$8.200 al contado al dueño de esta 
propiedad y ol resto de $10.000 para 
ol completo de su importe con una hi-
poteca al 6 OjO. También lo vendo por 
parcelas a $6.50 el metro. Su dueño: 
Rafoel Rivera. Industria 70. 
211 17 en. 
Calle 32 y 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 17.6,> por 41.49. Superficie 
886.00 varas a $12 vara. 
Calle 27 entre 23 y CO. 
Centro 2 solares da 17.69 por 47.20 
varas. Superficie 830.45 varas a $10 
vara. 
Calle 26 entre 31 y 33. 
Cuatro solares do 7.07 por 24.45 a 
$7 vara. Superficie 200 \ a r a m » 
Calle 29 entre 26 y 28. 
T í o s solares centro 17.69 por 47.16. 
Superficie 834.46 varas a $10 vara. 
Calle 25 entre 26 y 24. 
Des solares de 16.51 por 38.00 fondo 
a $9.00 vara . 
Todos estos solares se venden a cen-
so con buena t i tulación. 
Informará: 
L U I S F . K O H L T 
Manzana de Gómez 355 
Teléfono A-0383 
Da 4 a 6 1|2 p. ra. 
10149 « en. 
Vendo un café en la calle de m á s trán-
sito de la Habana, 6 años de contrato, 
vende $150; su dueño lo garantiza, con 
dinero y enseña" al comprador hasta el 
20 do Abril, si asi lo deseare. Más in-
S E V E N D E L A la . F A B R I C A D E C A -
mas plegadizas de hierro que surtió 
todos los años al ejército y al comercio. 
Dirí janse a Zaldo. número 34 por I n -
fanta y Linea . Marianao y preguntad 
por Suero, también se vende los moldes 
volteadores de garrafones y atibas mine-
rales. 
10388 5 Dlc . 
G A N G A . V E N D O M A G N I F I C A B O D E -
ga on el Reparto Buena Vista, paga poco 
alquiler. Su precio $3.000; mil quinien-
formos:^ Arrojo. Belascoain oO. Café | tos al contado; propia para principlan-
tes; venca 40 pesos. Informan en la 
calle 6, Pasaje G, bodega, te léfono F - O 
1029. Darlo Iglesias 
10468 7 e 
E l Sol de Cuba 
218 
VENDO UN CARRO D E CUATRO rue-
das propio para arena y ca l . Zapata, 
23. Teléfono M-2987. 
158 5 E n . 
POS CAUSAS Q U E E X P L I C A R E A L 
interesado, vendo por menos de la mitad 
de su valor, espléndida cantina y café 
con su contrato largo y libre de alqui-
ler en una de las mejores esquinas de 
la Habana. Informan en Colón 25. No 
corredores. 
28 4 en. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
aves y huevos del país en $150. Tiene 
contrato por tres años y medio. Haba-
na y Cuarteles, número 24. Informan 
en la misma. 
112 . 5 e 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de casa de prés tamos con buen contra-
to y 23 años de establecida. Se ven-
íie por fallecimiento de su dueño . I n -
formes te léfono A-9293 de 1 a 5 p. m. 
113 7 e 
R U S T I C A S 
Vendo dos fincas muy buenas para ca -
ñ a ; t a m b i é n se arriendan; es tán si" 
luadas en la zona de Guareyras , M a -
tanzas. N i c o l á s de C á r d e n a s , C u b a 49 
t e l é f o n o M-3030. 
259 13 c 
N E G O C I O S D E C A M P O 
Vendo finca 33,000 metros cuadrados a 
6 ki lómetros Habana, excelente tanto, 
para cultwos y crianzas, como para re-
creo, tiene arboleda, platanal, casa de 
guano y buenas aguas, precio $3.500 
B O D E G A P A R A DOS SOCIOS Q U E 
quieran ganar dlnaro, vendo en |3.500 
en lo mejor del barrio de San Lázaro, 
ventajoso con'.rato; no paga alquiler, 
local para familia; es cantinera, vende 
$40; facilidades do pago. Café Indepen-
dencia. Reina y Belascoain, de 1 a 5. 
Qonzálea. 
31 5 en. 
L U I S G O N Z A L E Z 
Contador mercantil, corroaor. Mucha 
práct ica y experiencia on los negocios 
E l que quiera vender o comprar su es-
tablecimiento o propiedad que venga 
al Café Independencia de l a 5. Reina 
y Belascoain. T e l . A-9643 
32 11 en. 
V E N D O C O N T R A T O P U B L I C O D E 6 
años de un kiosco de bebidas, junto a 
los muelles; es finca particular; alqui-
ler reducido. Trato directo con el due-
ño a todas horas, on Aguiar 140. 
10506 7 • 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
S e vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de esío per ió-
dico, de 7 a 10 1-2 p. m. 
10273 27 en. 
V E N D O FONDA Y H O S P E D A J E EN 
$8.000 en ol muelle y un hotel 30 habi-
taciones, muy céntrico on $9.500 y una 
fonda en $5.000. Informes Amistad 136 
García . 
10168 4 en 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B L T N \ 
bodega con cantina en muy buen punte 
y buena clientela. Se da barata Se 
puede ver de 10 a 12 del d ía . Reparte 
Porvenir, frente a la Quinta Cauaric 
y al Paradero de las guaguas. 
- 10271 11 en. 
B O D E G A E N $3.000 CON $1.000 DH 
contado, vende diario $40 de cantina 
sola en esquina. Tiene local para fajui-
l ia; no paga alquiler, contrato 5 años 
punto pegado a Reina. Amistad 136. 
Benjamín García . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y ' C I G A -
rros, vendo en calzada, cruce do más 
movimiento do la Habana, buen con-
trato, vende a prueba $45; el ú l t imo 
sorteo vendió 80 billetes.. Precio $6,500 
González . Café Independencia. Reina y 
Belascoain, de 1 a S. 
30 5 en. 
J E S U S F E R N A N D E Z 
Corredor y contador mercantil, avisa 
por este medio a sus múl t ip les clientes 
que con oata fecha pontiuuará pres-
tando sus servicios al comercio en geno-
Libres do gravamen. También vendo'r^i, desde la Consultorla Nacional de 
acción contrato arrendamiento finca de comerciantes altos del café Marte y 
Vendo solar 10x33 varas $12 vara . 
L o m a L u z , Cliaple, fondo Calzada , 
t e l é f o n o 1-4680. 
^ 8 5 5_en. 
V E N D O S O L A R E N L A W T O N , DOS 
cuadras del tranvía . Calle 13, lo doy 
por la mitad de su valor, libre de gra-
vamen, urge venta, primer oferta ra-
zonable, hago negocio, su dueño: San 
Nicolás , 18o, altos. 
153 5 E n . 
SE V E N D E UN S O L A R E N L A C A L L E 
Magnolia; es de esquina. Tiene 4 cuar-
tos al fondo, agua, luz, alcantarillado y 
teléfono a $8.25 vara terreno y fabri-
cación; se deja algo en hipoteca si quie-
re el comprador. Informa Sabino Rodrí-
guez en Florencia y Parque a todas ho-
ras . 
228 8 en. 
una caballería con todos sus cultivos, 
animales y aperos y doy en arrenda-
miento una bodega nueva, se es tá aca-
bando de construir, módica renta, largo 
contrato y cooperación con el solicitan-
te J . Díaz Minchero. Guanabacoa, en 
Vil la María. 
6 6 en . 
Vendo finca de dos caballe-
rías de t iena , coxi casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno* 
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena v a q u e r í a , 
enseres, aperos y otras cyím. 
Informa su d u e ñ o en Empfdra" 
do, 15, B . C ó r d o v a . 
C9707 
Belona, todos los días háb i l e s . Comer 
danto. Ño venda ni compre sin vor a 
Fernández . M-3311. 
I 0 1 li H 4 en. 
C A F E V E N D O UNO Y RK.STAUKA N T 
vendo $100 diarios on J9.000 con $5 OOf 
do contado y el rosto a plazos E s gan-
ga para el que quiera ganar dinero. In 
formes. Amistad 136. García 
" 1 en. 
1-ONDAS, T E N G O V A R I A S EN V E ^ 
ta de $1.800. $2.500, X3.500 y $4.500 
con contrato y buenas ventas. Vistr 
hace f é . Venga a verlas y quedará s a 
tlsfecho. Amistad 136. Benjamín G a r 
cía . 
-101C8 4 en. 
Bodega muy cantinera, calzada Infanta, 
buen contrato, poco alquiler, la vendo 
en $6.600, aceptando J3.000 contado. 
Unica oportunidad, en negocio de esto 
c lro . Fernández . Consultorla. altos du 
Marte y Belona. Amistad 156. 
VENDO UN C A F E Y RlCSTAUBÁNl 
en $8.000, dando $4.000 de contado,"con 
trato lo años público y paga $10 d. 
alquiler y vendo diarlo $:00. Punt« 
CÓ^T¿Co0- Am,stad 136. B . G a r d a . 
101C8__ 4 en. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. T«ié 
fono A-9374. V e n í o y compro toda c í a 
so d« negocios y doy dinero en hlix> 
teca. 
Bodega muy barata, propia para prin-
cipiante o persona que tengo $1.000 la 
vendo en $5.000; Inmejorables condicio-
nes de contrato y alquiler. Consultorla 
Nacional, altos de Murta y Belona. Te-
léfono M-3311. Fernández . 
V E N D O F I N C A R U S T I C A SAN A N T O -
nio de los B a ñ o s . Calidad superior, una 
y tres cuartos cabal ler ías . Cercas alam-
bre frutales, siembras de todas cla-
ses. $9,000.00. Lago. Bol ívar, 27, a l -
tos, esquina Angeles. Depto 405, A-
6955, 1-5940. 
10671 * E n . 
OJO. E N T R E DOS DK L A S P R I N C I -
pales avenidas del Vedado, se venden 
unos cinco mil metros do terreno la 
mitad fabricado y la otra mitad sin 
fabricar; se vende entera la propiedad 
o en lotes. No se admiten corredores. 
Informan de 9 a 12 mañana . Agular 48, 
altos. Olegario Alonso. 
174 5 en. 
Sierra, Alir>ndaros. S r . Tuñón. Pa-
dre Várela, 54, altos. Teléfono M-4735. 
10372 13 E n . 
. . , muy barato. Magnifico 
car^p â de nadadas y toda clase i 
Cercad., i - aUltiero *> ca=i esquina al 
C O M P K U C A S A S 
En el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a $J5.C00. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3'. 
Teléfonos M-U595, A-5181. 
8794 15 en. 
103. 
L e 
8 E n . 
D O V A L 
una cuadra 
i s los garage» ezia-
10 f. 
a f í ^ ü í S 
— d« Pr^do y el Male-
I t n o j L ^ f P todc= los adelantos mo-
au. Jr4 ( ;u ina no E3 muevo del 
««Idida of^pa es debidamente limpia 
por personal competente, 
^ a n Surtido de Accesor io» de 
A u t o m ó v i l e s 
G01VLA3 i j s R Q Y A L C O R D " 
A ^ ^ v i l e 8 cerrado:, ^ 
bodas 
OFICINAS Y G A R A G E S 
- a n Lázaro. 99-B y Morro 5-A 
c s ^ r 0 0 0 8 A-2356 y A-7055 
sr - Ind. I oct 
U R B A M S 
C A L L E E S C O B A R , P R O X I M O A K K P -
tuno, ac-.-ra brisa. vend3 en $1^.000. ca-
sa antigiia de 200 metros. Renta $80; 
hace muchos años y tiene dos plantas. 
Foclto 7. Habana, de 12 a 2. 
178 5 en. 
CASAM C H I C A S E N E l - C E N T R O D E 
de criados. Entrada para garage $20,000 
Lago. Bol ívar 27, altos. Depto. 405, 
A-5955, I-óiMO. 
10669 4 E n . 
J O R G E G O V A N T E S 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desde el 6 1|2. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-9595, A-5181. 
87U3 16 en-
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suároz v Amp'.laclón 
Mendoza, solar do 8 por 22 con $30 de 
entrada y $16 al mes, 11 por 30, con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
do 1| fondo y 30 fronte, $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car mañana . Doy croquis gratis. M á s 
informes Teléfono 1-26 47. Paz No. 12 
entre Santos Su.\roz y Santa Emilia. Je-
s ú s Vil lamarln. 
156 1 fb. 
E N E L V E D A D O . E N L A C A L L E J E N -
tre 21 y 23 a 36 metros de la calle 23 
vendo un solar de 13.60x50. Se dejan 
$10.000 en hipoteca. Informa su dueño 
en el M-7325. San José 05, garage. 
219 5 on. 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a -
me, le doy terreno en los mejores pun-
S E V E 1 N D E itos y con grandes facilidades de pa" 
Una hermosa casa que renta mensual'go. No perderá su tiempo. No soy co-
$500; mide 960 metros. Se da en t54.ooojrre£jor Informes Enrique, Ca lzada de 
iibre de gravámei . e s . Informan: Espe- . x , * cq¿ 
ranza 65. No se trata con corredores, la Víbora D V O . 
U837 L e n - 102 8 e 
V E N D O M A G N I F I C A F I N C A R U S T I C A 
próximo esta Ciudad, terreno superior, 
palmares, frutales, casas, laguna fér-
til, pozo espléndido, próximo dos caba-
llerías, «16,500.00. Carretera luz eléc-
trica, t ranv ía . Lago. Bolívar, 27 y 
Angeles, altos. Depto. 405. A-5955, I -
5940. 10 a 11 y 2 a 4. 
1066G 4 E n . _ 
S e vende finca de recreo con casa de 
m a m p o s t e r í a , luz e léctr ica y muchos 
árboles frutales. V i l l a Carmen, fren-
te al paradero Vi l la R o s a , entre S a n 
Francisco de Paula y Cotorro. 
10642 15 e 
Vidriera de tabacos y cigarros 
Monte $2.000; Amistad $700; Belascoain 
$7.000; Zanja $3.000; buenos contratos 
y sus dueños oyen ofertas razonables 
por necesitar vender. Altos do Marte 
y Bslona. Consultorla, entrada por 
Amistad 156. Fernández . M-3311. 
Casa d«; huéspedes calle Prado, 33 ha^ 
bltaclones, lujosamente amuebladas, la 
vendo en $4.000. Véame para que se 
convenza que sólo los muebles valen 
m á s ; buen contrato y ventajoso alqui-
ler. Consultorla Nacional, altos de Mar-
te y Belona. Amistad 156. Fernández . 
M-3311. 
10692 4 en. 
L S i A B l i C i M l M l O S V A K Á O S 
E Ñ 1,500 P E S O S C A F E S I N C A N T I N A 
cerca de O'Rellly, con barra instalada 
para bebidas que costó 600 pesos, solo 
faltaba pattnte y surtir la cantina. 
Figuras, 78. A-6021. L len ln . 
E N 2.000 P E S O S B O D E G A CASA Mo-
derna bien curtida, buen o ntrato, ven- i 
de 40 pesos diarios al contado, J e s ú s 
del Monte, cerca de Toyo. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ln . 
159 6 E n . 
J E S U S D E L M O N T E V E N D O L I N D A S 
lujosas y modernas casas, l-oma aei 
Mazo muy próximo Calzada, paradero 
650 varas Urreno. Jardín, portal, bala, , se venden i f . x g j 
E N R E G L A 
la Habana, propiedades, vendo varias haU cualro habitaciones, cuarto de l>a- iunto 0 aeparado. 
de $3.00». $4.000, $B,000. $0.500, $0,000 fto completo, saión de comer pantry, K e raadera frente 
Rentan el 10 0,10 al oapltal invertido. cuarto y s-irvicios de criados, traspatio, GuaIiabacoa al fan( 
A m U t a i 136, 
1016S 
B . Ga ic la . 
gran g a r a g e e u r e k a 
^ MAYOR DE LA HABANA 
DE 
Eit A N T O N I O D O V A L 
Parí ^ T * con el ™ j o r lci"l 
U , Stora2« de aut. 
r t ía consen 
. l05 mismos. N 
nos de automó 
cordia, I49 
C 9936 
Ind Itt d 
L O Q U E R E M A 6 0 0 P E S O S 
se vende por $20.000. Consisto esto en 
una gra» nave fabricada con mil metros ™uch*s va 
un gran departamento para Juntar ^ / g ^ " ^ ^ 
a 11, dos a cuatro 
metn s de terreno. 
Tienen diez casitas 
a la carretera de 
..'Je de los almacenes 
frutales $13.200.00 O'ra esqu na Pró- Fesser . informan Pocito 32. 
xlmo Ca saia . punto alto, jaruines. por-
tal sala taieta, columnas finas, cua- | - t* ' -
tro' habitaclcnes. salón de comer, cocí 
na de 
líos ii 
o,' p a s i - ¡ V e n d o en lo mejor del Vedado, calla 
gasTeLÍ0'Cuatro entre 19 y 21 , a la brisa y 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por M . Tamargo. Teléfomo A-00ÍK. 
liace 14 años que soy vendedor de lico-
res de la casa del señor Ramón Cerra 
Ía (Española) y por eso motivo conoz-
co todos los barrios de la Habana, po-
lo cual puedo proporcionarle una bode-
ga a su gusto y del precio que la de-
see comprando por me-Jiaclón mía tiene 
usted la garant ía que no era un mal nc-
gcclo. Víame en San Miguel y Belas-
coain, café, de 2 a B. 
1000 pesos de contado y 1500 a plazos 
vendo bodega sola en esquina, tiene vi-
vienda para familia, para informes M . 
Turnarlo, Belascoain y San Miguel du 
2 a 5, c a f é . 
2000 pesos do contado y dos mil a 
pagar 60 pesos mensuales -vendo bodega 
sola en esquina vende t>0 posos diarlos 
para de alquiler 50 pesos con dos acc-s-
sorian^ llene buen contrato, más infor-
mes Tamargo, Belascoain y San MigueJ 
de 2 a 5, café, te léfono A-C094. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; pa^> dt 
alquiler $40. E s un buen crcoIo pan 
el que quiera establecerse. Para infor 
mea M. Fernái*dea. Helna y Hayo c* 
f é . T e l . A.93(4. Los Alpes. 
O T R A E Ñ ~ M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; nt 
paga alquiler. Tiena. comodidades pan 
familia. Se dan facilidades de pago * 
inlorman: T e l . A.S374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha 
baña y sus barrios, tíe dan facllldadei 
de pago . Informa: F . Peraza. Reina j 
Huyo,. T e l . A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S , C A S A £ 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. 
V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas condiciones, con buet 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza. Reina y R a 
yo. Teléfono A-9374. 
V E N D O D O S P A N A D E R I A S 
Una en $4.000; otra en $15.000. T l ^ 
ne buen «ontrato y pagan poco alqut 
ler. Informa: Peraza. Ueina y Rayo. 
automóvi l e s . Tiene ahora mismo 60 má 
quinas a storage y se vend¿ todo, edifi-
cio y establecimiento por $20.000 y 
conste que el terreno solo, casi vale el 
dinero. Más informes Bernardo Arrojo 
Beloscoaln 60. Café E l Sol de Cuba. 
Tienda L a s Tres B B B 
218 3 en. 
Especia 
ac ión y . l i m p i e z a 
r x I O MAS A L T O D E L A VI BOU A. A 
Dtta cuadra del parque Mendoza, se ven-
do un h.-rmoso chalet ton todas las co-
nodidades para una familia. Tiene ga-
raire jardines alrededor y traspatio de 
árboles frutales. Se da muy barato E n 
t) mismo informa su dueño, ca l l j Msta 
Alegre entre Lawton y Armas No. 41. 
o i 10 en. 
Altos Banco. Esquina | . q ^ ^ una parcela de 10x2? metros 
o. 405, A-o'Joo, l-i)940, 10 i - , , A-AAOÍ 
a $40 metro, informan A o4oí 
C A F E E N 7 . 5 0 0 P E S O S 
Tengo encargo de vender esti buen ca-
í é ; el alquiler le queda de gratis, por-
que lo paga lo cobra con creces de v i -
drieras, etc., etc. Otros individuos que 
lo tuvieron en venta según su dueño, 
le ordenaban pidiera $12.000; pero yo 
sencillamente pido lo que su lu^ñif quie-
ra por é l . Más informes: Arrojo. B c -
lasccain 50. E l Sol de Cuba. 
_ 2 •• • 
B O D E G A M U Y B A R A T A 
Vendo una gran bodega en $8.000. t i 
años de contrato, $60 de alquiler, con Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
casa para vivir, vende $80 y $100 dia- todag Solag en esquina sin poderle po-
rlos: e s . » Sf gar.mt.za. Puede pagar ri£r m4St una 5500: otra 7000; otra en 
11500: otra en 10000; si compra alguna 
ce estas bodegas tenga la seguridad que 
Invierte bien su dinero, todas con la 
mitad de contado y los plazos cómodos 
para informes M . Tamargo, Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 6. 
C500 p*;sos de contado y 3500 a pagar 
en plazos cómodos vendo bodega en el 
centro de la Habana 6 años de contrato, 
el alquiler muy barato, para informes 
Tamargo, Belascoain y San Miguel, do 
2 a 5. c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, hace 
10 años que es de! mismo dueño, la ven-
do muy barato 5000 peso» al contado •v 
peco rpáa a pagar a plazos, se garantiza 
de venta diaria 75 peso?, 30 son 
cantina, t'ene una vidriera de tabacos 
en el portal, 6 años de contrato, alquiler 
120 pesos y alquila en dos recibos 130 
pesos, todo se garantiza, a prueba. I n -
forma Tamargo, Belascoain y San Mi-
guel, Café, de 2 a 5. 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de la Habana. Tienen buei 
contrato y situados en Reina, Agujar 
Prado, Amistad, todas tienen buenas cot 
dlciones. Se dan facilidades de pago. 
Informa: Peraza. Reina y Bayo. Te lé 
fono A-9374, 
6 en. 
O R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S 1 
cigarros, ocasión; se vende en punti 
do gran tránsito, urgente, buen contra 
to y muy barata. Razó Bernaza 47 
altos de la bodega, de 7 a » y de 12 a í 
I B t ardt . 
10193 4 eni 
B o d e g a s , v e n d o u n a en $ 4 . 0 0 0 
Con $2.000 de contado, cantinera y ven 
do otra en $9.000, con $4.500 de conta 
do. Informes Amistad 136. García 
10168 4 e ñ . 
^ E ^ • D O B O D E G A E N E L M U E L L E 
Vende $140 diarlos en $22.000 y vena* 
otra, vende diarlo $300 a prueba, son 1 
giros; fonda, café y bodega en $15 00< 
que casi los hay de mercancía. No de 
Jen de ver esta negocio. Amistad 131 
10668 4 E n . 
E S T O S S I S O N N E G O C I O S 
En lo mejor de la calle Factoría, ven-
do una casa da dos plantas, moderna, 
renta $90. en $S.'>00; otra de dos plan-
tas, en lo mejor de Maljja, renta $6Ú, 
en $6.000: otra en Campanario, muy 
cerca de l lc ína, de dos plantas, moder-
na, renta $100 en $9.500; otra en Indio 
m u y cerca de Monte. Mide 6 por 37 en 
10113 4 en. 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Solares en la oalle 23; on 21. en l * y er. 
la callo 12. Pequeña cantidad de entra 
da el resto pura cancelar en cinco años. 
Precios: de $18 a $22 vara . L a medida 
de frente que 1c convenga a usted. V a -
rias medidas de fondo. Tinto directo 
con el dueño d-4 los terrenos, no hay que 
$9.500. otra en industria, muy cerca de P^gar corretaj?. K . ^¡)?avrerr'?•rn,;,rP*' 
drado 30 esquina a Aguiar. Horas ha-
tlles. Toltfono M-2120 
10389 
Malecón para fabricar en $8.500. Galia-
no 59 por Concordia. >o corredores. 
10166 C en. 
nios. Novedades v acceso-i vende ex l a c a l l e de xep- se vende l a CJ 
to óvilp» i r - tuno una casa de 7.50 por 22.50, d j Puerta Ce.rada, nún 
^xnovues en general. C o n - ¿ j ^ J a gaj» preparada para altos. I n - San Nicolás y Alambi 
• te lé fonos A b 138 A-OS^S forman en Neptuno 346 a todas horas. 5.80. precio $5.500. Luí 
i i . .Y " Tel A-910S. na, número 8b. 





4 E n . 
t i m u C A R E G A L O .:.C00 V A R A S E N L O M E J O K 
n, entre! del Country C'ub Park. Poco de cantado 
26.40 por resto Compañía . Datos Planos. Eago 
Haba- Bol ívar 27. Depto. 40o. A-59o5. I-d940. 
Diez a once, dos a cuatro. 
10670 4 h'n-11 D i c . 
$4.000 de cont.siíV. y el r-sio en plazos 
cómodos . Mái» informes: Bernardo Arro-
jo. Belascoain 50. L a s Tres B B B . 
218 5 en. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Con fábrica de hielo y que da buenas 
utilidades. Se vende en precio razona-
10163 4 en. 
S E V E N D E UNA V i O R l E R A DE T A 
bacos y cigarros, quincalla; billetes d» 
Lotería; tiene buen contrato; paga no 
co alquiler. Informes en Infanta y Ma 
loja. su dueño. 
9695 7 • 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n 2.000 pesos gran carnicería, e s o l é n 
oído local modorno, cprca del Campo d, 
Marte. Hace buena venta Figuras 71 
Llen ln . * ' Vendo un café restaurante creo 
S r . Benltez. 
180 5 en, 
clones, se pueden dejar a pagar a pla-
zos 25000 pesos. Para informes Tamar-
go, Belascoain y San Miguel, Cafe. 
V E M X ) C A K N I C E R I A MUY B A R A T A i 
on el centro de la Habana Vende me-> Vendo y fonda ,e da alquner 
día res. Más Informes: Mercado Colón favor. Precio 12000 pesos con 6000 do 
No.3„-« 23 y 24- r ¡contado. Informan Tamargo, Belascoaii» 
5 en. | y san Miguel, Café, de 2 a 5. S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E K A • 
de tabacos, cigarros, quincalla y bille-1 Vidrieras de tabacos y cigarros tengo 
tes de lotería 
años do contrato 
gue! 42, día 
veira. Sastrería . l i é , t'e 5 a ^ 
1GJ 10 en. I 1039» g u n . 
I Ü M F K A Y V E N I A D E 
C R E D I T O S Y VALOREÍ 
C O M P R O 
cerca de' Prado con siete , "varias desde 1000 pesos, véame y le ln- Papeletas de empeño de cualquier 
. Informan en San MI- formaré do muchas que tengo en venta, i jeto que sea. También máquina' 






E Ü R O 4 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 CENTAVOS 
L a g ran verbena de los de ' ' C o n c e p c i ó n A r e n a l " . — E l baile de pen-
s ión de la Juventud A s t u r i a n a . — La a l e g r í a de las fiestas de 
Asturias Juven i l .—Refo rmas de la revista canaria E l Guan-
che .—Var ias juntas . 
H O Y , L A S ELECCIONES D E L CENTRO G A L L E G O . — T O M A DE PO-
SESION DE L A D I R E C T I V A D E L CENTRO A S T U R I A N O 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n en la A s o c i a c i ó n Canar i a .—El ahorro en la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes 
Ya es tán tocando a su f in los 
preparativos para la gran Verbena 
Arenalesa, que ceJebrará en "Mira -
mar Carden" la Sociedad Estudian-
t i l "Concepción Arenal" , el día diez 
de este mes. 
Sidra " E l Gaitero", churros, bo-
raaillos, manzanilla, agua, azucari-
llos v aguardiente, agua mineral i^a 
Cotorra, e t ' . , s e r án despac-ados esa 
día. en kiopcoe preparados a1, efecto, 
por bellas'y s impát icas señor i t as are-
na! e^as . 
Entre las distintas sorpresas qus 
se preparan para dicha fiesta hay 
una que l l amará poderosameme la 
a tenc ión ; pues consiste en un cuer-
po de policía integrado por gracio-
sas señor i tas , las que i rán unifor-
madas adecuadamente y al mando 
de otra que ha rá de teniente. Dicha 
policía h a r á las delicias de los con-
currentes a la Verbena y será la 
encargada de velar por el orden, de-
teniendo y llevando ante un Jura-
do y debidamente esposados, á los 
jóvenes que ellas crean deben ser 
detenidos. Este será un número muy 
s impát ico y atrayente. 
La orquesta del gran pianista To-
más Corman, será la encargada de 
deleitar a la concurrencia, con sus 
incomparablñs chotis, foxs, pasodo-
bles y danzones. También h a b r á en 
la Verbena, el insustituible orga-
n i l l o . 
Deben tener en cuenta las seño-
ras y señor i tas asistentes a la Ver-
bena, que existen tres premios pa-
ra las que lleven mejor puestos y 
con más gracia, el traje regional ga-
llego, el man tón de Manila y la clá-
s iquís ima mantilla e spaño la . 
Para comodidad de las personas 
que no hayan encontrado ocasión de 
adquirir los billetes de entrada, se 
hab i l i t a r án dos días de mediados de 
«emana y que ya se ind ica rán a s-u 
tiempo, para que puedan adquirir 
las mismas en la Secre tar ía de la So-
ciedad . 
Tendremos a nuestros lectores al 
tanto de todo lo relacionado con 
este acontecimieno. 
LOS DEL CENTRO CASIELIANO T f i l M N ANOCHE UN M E N A I E 
SOLEMNE y PA1III01IC0 A S . M . E L REÍ DON ALFONSO 
M U S I C A , P O E S I A , CANTARES. 
B R A S DE PROTESTA N O B L E Y 
REY D A N D O V I V A S A E S P A Ñ A , 
L A V E L A D A | 
Anoche, en los salones del Centro , 
Castellano, que preside el inmor ta l . 
Pendón de las Castillas; los pliegues; 
augustos de seda morada y sagrada,; 
que fueron fe que inspiró todos los ! 
heroísmos del genio descubridor, p r l - , 
mero, y después , todas las glorias: 
— L A M A S A C O R A L DE L A U N I O N VASCC-ESPASOLA. — P A L A -
C U L T A DE M O N S E Ñ O R A M I G O . — T E R M I N O L A O F R E N D A A L 
A L SOLDADO E S P A Ñ O L , A L A M U J E R E S P A Ñ O L A Y A L REY 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R f j 
Cía por R. Alberdi . De la Coral 
Vasco E s p a ñ o l a . 
"Alma de Dios", Canción. Por la 
España Integral . 
N ú m e r o de Coro por la Coral Vas 
gualda y roja, y el pendón morado 
al lado izquierdo del escenario. 
SEGLXDA PARTE 
También fueron ejecutados a ma-
^ — — , ravilla y calurosamente aplaudidos 
ca que diri je el profesor señor Cía | los números que componían la se-
de la Unión Vasco E s p a ñ o l a . [ gunda parte de la velada: 
Cierra brillantemente esta primer j "La Moderna". Vals por la Ban-
JL \TGXTUD ASTURIANA 
Esta v i r i l sociedad astur, tiene en 
preparac ión un gran baile de pen-
sión para socios. 
Se ce lebrará el d í a 18 del mes en 
curso, en sus amplios salones del 
Paseo de Mar t í y Máximo Gómez . 
Así me lo acaba de informar, en 
atenta circular, la Sección de Recreo 
y Adorno, que tan dignamente pre-
side el señor Higinio Menés . 
Será otro éxito ar t í s t ico , de los 
muchos que vienen recogiendo estos 
Pr ínc ipes del Baile. 
Ya es tán confeccionados los pro-
gramas y de manera admirable, han í 
sido combinadas las piezas bailables 
las de ú l t ima moda. 
Serán amenizadas por la formida-
ble orquesta del profesor Barba 
el Mago de las Teclas. 
Oportunamente da ré a conocer 
má.s detalles, tan pronto como me 
sean facilitados por la comisión de 
fiestas. 
ASTURIAS J U V E N I L 
Fiesta que se aproxima. 
Que cuenta con todas las simpa-
tías de la juventud que baila. 
Una muy extraordinaria ma t inée 
bailable ce l eb ra rán los entusiastas 
juveniles en honor de sus Presiden-
tes de Honor y Cronistas de Socie-
dades E s p a ñ o l a s . 
Fecha, el próximo domingo día 11 , 
r e i n a r á la a legr ía en los muy pre-
ciosos salones de Propietarios de 
Medina, una alegría especial que se 
nota en todas las fiestas que celebra 
Asturias Juveni l . 
A la una de la tarde se^servi rá a 
los homenajeados un espléndido pon-
che de honor que la Directiva les 
ofrece y se rán entregados los diplo- j 
mas por unas muy lindas mujerci-1 
tas. 
Existe un gran entusiasmo para 
asistir a esta fiesta que desde aho-
ra aseguramos cu lmina rá en un nue-
vo y ruidoso tr iunfo para el grupo i 
de jóvenes que presido el señor Ma-
nuel Barba. 
No descansan ni un día, n i N i -
colás Blanco que es secretarlo gene-
ral , n i Luis Rodr íguez que preside 
la comisión de esta fiesta, para quel 
és ta resulte algo fenomenal. 
Más adelante informaremos algo 
m á s relacionado con esta fiesta. 
UNA REVISTA CAÑARLA. 
" E l Guanche", revista de la que 
es Director nuestro compañero en la 
prensa, don Luis F . Gómez, aumen-
t a r á de t a m a ñ o y de hojas. 
E s t á n de enhorabuena los canarios 
porque eso significa más grabados y 
más pág inas consagrados a los inte-
reses del Archipiélago y a sus re-
laciones con Cuba, así como tamibién 
más eS'Pacio para noticias. 
La reforma de " E l Guanche" se 
h a r á en esta quincena, s, 
0UOB ( iHAM)AfeKS 
E l próximo martes día 30 de los 
corrientes, 6et celebrará la Junta Di-
rectiva del mea de la fecha, en nues-
tro local social Prado n ú m e r o 12 5, 
(al tos) , f i jándose para la celebra-
ción de dicha sesión las ocho y me-
dia de la noqhe, la cual e s t a rá su-
jeta a la siguiente orden del d í a : 
Acta anterior; Balance; Cobros; 
Correspondencia; Toma de posesión i 
de la nueva Directiva y Asuntos ge-
nerales . 
Se suplica la más puntual asisten 
cia. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE 
LSTRADA 
La Junta General Reglamentaria 
que ha de celebrarse el martes día 
30 del corriente, a las nueve en 
punto de la noche, en nuestro do-
micilio social. Palacio del Centro 
Gallego,. 
'2n dicha junta se da rá cuenta del 
informe sobre Exposiciones 'Sscola-
res y se t r a t a r á n asuntos de tras-
cendental importancia, los cuales 
deben conocer todos los señores aso-
ciados. 
Orden del d í a : Acta an te r io r .— 
.Balance e Informe t r imes t r a l .—In-
I forme sobre " E l Emigrado" . —• 
j Asuntos generales. 
ASOCIACION DE LANGREANOS 
La junta directiva se ce lebra rá 
! el día 8 de enero, a las 8 y media 
I de la noche, en el Centro Asturia-
1 no. 
i Orden del d ía : Acta, informes 
I asuntos generales y toma de pose-
sión de la nueva Direct iva. 
ASOCIACON CANARIA 
Recientemente se efectuó en la1 
"Asociación Canaria" una importan-
te reun ión conjunta d-? sus Seccio-
nes y Comité Ejecutivo, para resol-
ver sobre la forma más adecuada a 
fin de colocar el mayor número d'3 
recibos de cuota social, por dos o: 
más años adelantados, cuyo produc-
to se destina a la construcción dc^ 
Pabel lón de Infectados que rápido-1 
mente se es tá levantando en el mag-| 
no Sanatorio que la Asociación Ca-' 
naria posée en Arroyo APdo, a !a 
te rminac ión del Pabe l lón de Hidro-l 
terapia y a la ejecución de otras 
obras de carác te r complementario. \ 
A este mismo efecto se vienen I 
efectuando reuniones de igual ca-' 
rác ter en las m á s Importantes De-
legaciones del interior de la Repú-
blica, con lisonjero y positivo re-i 
saltado, siendo numerosas las peti-
ciones que diariamente llegan a las 
Oficinas Generales de recibos de; 
cuota' adelantada por dos o más 
a ñ o s . 
La reun ión conjunta a <iue veni-
mos ref i r iéndonos demos t ró el gran 
entusiasmo y el in te rés de los nso-
ciadós de esta Capital por la m á s 
pronta real ización do esos trabajos 
de construcción, pues sólt. entre :os 
señores presentes se colocaron Sc-
tent idós de esos recibos, haciéndo-
se peticiones de cuotas adelantadas 
desde dos a diez años , y des ignán-
dose varias Comisiones para que re-
caben de los elelnentos de más sig-
nificación de esta Capital la sus-
cripción de sus cuotas por adelanta-
do. 
Con todo agrado consignamos es-
tos detalles que por sí solos demues 
traen el amor ferviente de los cana-
rios y sus afines a la Colectividad 
que én Cuba lleva dignamente el 
nombre de las Afortunadas. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
La confianza en sí mismo y la 
abnegación de sí mismo e n s e ñ a r á n 
al hombre a beber de su propia cis-
terna —di jo un Ilustre pensador—y 
comer su propio pan sabroso y a 
aprender y a trabajar de buena fe 
para lograr su subsistencia y a eco-
nomizar y gastar cu?dadosamentq 
las buenas cosas confiadas a su cui-
dado y los emolumentos que gana 
con su trabajo personal. 
Por otra parte Longfellen escribió 
que nuestro hoy y nuestro ayer sor 
hja ladril los con que edificamos 
nuestra propia existencia. Apuntar-
se socio de la "Asociación de Depen 
dientes del Comercio'" es nuestro 
hoy; ser consecuente en seguir aso-
ciado, será en lo futuro, el ayer 
glorioso: a mayores derechos, ma-
yores beneficios. La safiril garant i-
zada por medio de los servicios de 
la Quinta; la ins t rucción, robusteci-
da, por medio de la enseñanza ac-
cial que se recibe; y la vejez ase-
gurada si se colocan las economías 
en la Caja de Ahorros dél Centro i y 
Dependientes cuyo in te rés de un 4 
por ciento anual es el premio Je 
la economía de los depositantes. E l 
ahorro comenzó con la civil ización; 
el ahorro es la base de la indepen-
dencia económica ; el recibo de la 
Quinta es el blasón de to^o hom-
bre que promoviendo el bienestar do 
los demás , se honra y cuida a s í 
mismo. 
JUVEINTUD KIIGIONAL D E L A 
VIBORA 
La Gran Matinée y Verbena, se 
ce lebrará el jueves día primero, en 
los Salones de la "Juventud Regic-i 
nal de la V í b o r a " Pr íncipe de Astu-Í 
r ías y Luis Estevez. Esta Sociedad i 
se toma gran empeño por el en-| 
grandecimiento de dicho festival. 
La Banda " L a L I N " será la encar-! 
gada de seleccionar su repertorio ' 
con muchos estrenos por tratarse do 
la inaugurac ión del nuevo a ñ o . 
MI Presidente <i<' la Sociedad de 
Recreo y Sport 
J m i L K A V l K ( ) |» i ;K\( |()N D K L 
DOCTOR PAORS 
Acaba de ser dado de alta eu la 
reputada Casa de Salud "La Pur í s i - ' 
ma Concepción", el joven estudim-i 
te Miguel Angel García , estimado! 
hijo del culto amigo nuestro señor ' 
César García Toledo, vicesecretario' 
de la Asociación de Dependientes1 
del Comercio, tan activo como sarvi-l 
c ia l . E l joven Miguel Angel García ^ 
Pons. fué trasladado a la Quinta eil | 
estado grave, muy grave, siendo* so-
metido a una importante operación 
qui rúrg ica motivada por una Sri' 
ve y complicada apendicular. E¡ 
eminente cirujano doctor Fél ix Pa-
Un aspecto do la concurrencia en la velada del Cen tro CaetsUano 
de la su Conquista, glor ías que no 
tienen ejemplo aún en todas las his-
torias de todos los pueblos del mun-
do; lo que besaron todos los soles e 
hicieron ondular las brisas de todo un 
continente, maravilla de luz, mara-
villa de misterio y maravilla de ver-
geles,— ¡La A m é r i c a ! — , celebraron 
anoche un acto de muy patr ió t ica 
trascendencia. El homenaje a su so-
cio, don Alfonso X I I I , Q. D . G . , 
^ue es también egregio Presidente 
de Honor del Centro Castellano, t i -
tulo que le o torgó la Junta General 
de sus asociados entre clamores de 
entusiasmo sincero, profundamente 
sentido, español í s imo. 
En sus salones, radiantes de luz, 
soberanos en su aspecto solemne, 
graciosos porque los iluminaba la 
gracia de muy y muy bellas da-
mas, y de muchas- y muy be! as 
danjitas, y respetuoso en el entusias-
mo silente de sus asociados, de todos 
sus asociados, rindieron los castella-
nos al Rey de España , que es su Rey, 
"al Angel de la Merced; al Pr íncipe 
de la Piedad; al Inventor de la Nsa-
tralidad humana; al Saraaritano de 
la Paz", y al noble portador de las 
misivas que el soldado escribía en 
ias tinieblas de la trinchera cantan-
do, y que las madres recibían en los 
desolados hogams. temblando de 
emoción, llorando de júbilo, p'/lion-
do a Dios gracia para nuestra Es-
paña y venturas para nuestro lley; 
1? rindieron, repj timos, toda la plei-
tesía de su admirac ión , todo el ca-
lor de su car iño y su arrogants e in-
i;o:idicional daliesiou . 
P R I M E R A PARTE 
Abierto el solemne acto, se inició 
la primera parte del bello programa, 
siendo primorosamente ejecutadjs, 
y muy aplaudidos por la numerosa 
y distinguida concurrencia, los si-
guientes n ú m e r o s ; música, poesía, 
cantar: 
Sinfonía Overtura "De Madrid al 
Cielo", por la Banda In tegra l . 
Poesía por el señor Vázquez Fe-
rro . 
"Infelice tu credevi". Romanza I 
Irigoras (ba r í tono) . 
"Bajo la Bandera", del maestro 
parte, el señor José Salas, Presiden-
ta* de la Sección de Ins t rucción, le-
yendo una carta de nuestro compa-
ñero querido el doctor Adr ián Eche-
verr ía , encargado por la Comisión 
organizadora de la fiesta de disertar 
acerca del Alma Española , excusan-
do su asistencia por tener que haber 
salido para Méjico. 
El señor Salas, lamenta la ausen-
cia del doctor Echevar r í a y pide un 
saludo para él y saluda a los elemen-
tos de la Unión Vasco-española, que 
estaban presentes y cuya masa co-
ral con t r ibu i rá cantando al presti-
gio del Centro, del Rey, de España . 
L A PRESIDENCIA 
Pres id ían tan so íemne lacto, el 
señor Ministro de España , el Pre-
sidente del Cestro Castellano, la se-
ño ra del Ministro, Angela Fabra de 
Mar iá tegul , el doctor P. Amigó; el 
Rect&r del Colegio de los P.P. Agus-
tinos, P. Rosinó Ramos, el P. Juan 
Yordani, P. Eustasio F e r n á n d e z , 
profesor del Seminario Conciliar; el 
P. Celestino L . Fe rnández , Capel lán 
de La Salle; P. del Olmo, de loa Do-
minicos; el expresidente del Centro, 
señor don Manuel Alvarez Valcárcel ; 
don Nicolás Merino, Exvicepresidente 
del Centro y Presidente de la Be-
neficencia Castellana y señora ; el 
Tesorero, don Felipe Gallo, el Pre-
sidente de la Sección de Ins t rucción 
organizadora de la solemne fiesta, 
señor José Salas; el Presidente de 
la Sección de Recreo y Adorno, don 
Juan Perdices; Presidente de la Sec-
ción de Propaganda, Rafael Menén-
dez, el señor Fernando Santiago, Ar -
sexiio Bar to lomé, Manuel Sánchez 
Prieto, Fidel Solás, Manuel S. Prior, 
Eduardo García, y otros vocales» de 
la Junta Directiva, el Secretario del 
Centro, señor L a r r a ñ a g a , todos los 
Presidentes de los Clubs Castella-
nos, con sus banderas y estandartes; 
señores de la Directiva y socios del 
Centro Montañés . Y como decimos 
en el p reámbulo , todo el amplio sa-
lón ocupado por muy bellas damas, 
damitarj y socios. Una distinguida 
y numerosa concurrencia. 
El retrato de S. M. don Alfonso 
XIII aparec ía orlado por la bandera 
] da España In tegra l . 
" E l Barbero de Sevilla", por F . 
¡ Gurrechaga. 
"La Fuerza del Destino", por F . 
¡ Gurrechaga de la Coral Vasco. 
j Número de Coro General por la 
; Coral Vasca que dir i je el profesor 
| Cía de la Unión Vasco Española , que 
i tanto en esta parte como en la pr i -
j mera, cantó magistralmente y fué 
i muy aplaudida. 
"La Canción del Soldado", por la 
! Banda In tegra l . 
; Cerró la segunda parte, pronun-
ciando un bello y elocuente discur-
so, Monseñor Santiago G. Amigó, 
¡elogiando la grandeza que dieron a 
¡España la mayor parte de los Reyes, 
¡desde los primeros hasta Isabel la 
i Católica, en la cual se confundieron 
todas las virtudes, todas las sabidu-
rííis, todos los heroísmos de que es 
capaz la mujer española , donde ra-
, dlca el alma española. P id ió un 
aplauso para ella, aplauso que le 
t r ibu tó puesto de pie toda la con-
currencia. 
Habló luego de lo que España y 
; sus Reyes dieron a la América con-
qu is tándo la , colonizándola, p reparán-
; dola para florecer a la vida de los 
pueblos libres, cultos, civilzados. 
I Dedicó un bello recuerdo al Rey 
' Alfonso X I I , a su valor, a su espa-
ñolismo y a su patriotismo. Y pro-
i tes tó de los ataq,ues que se le ha-
' c í a n a su hijo, don Alfonso • X I I I , 
! Rey demócra t a . Rey caballero. Rey 
¡ noble y cristiano; Rey a quien hoy 
bendice toda la humanidad agrade-
cida. Te rminó el elocuente orador 
di r ig iéndose al Ministro de E s p a ñ a 
y p idiéndole que recogiera el amor 
y el entusiasmo del homenaje que 
le tributaban los castellanos y dió 
los siguientes vivas: 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva el Rey! ¡Vi-
va la mujer española y Viva el sol-
dado español ! Vivas que fueron con-
testados de manera delirante. 
La fiesta t e rminó ejecutando la 
Canción del Soldado la Banda de 
E s p a ñ a Integral . 
Así fué el bril lante Homenaje que 
los castellanos celebraron como gra-
cia y adhes ión inquebrantable a su 
Rey, s ímbolo de la Madre Patria. 
gés hizo una hábi l y notable ope-
r a c i ó n . Le auxiliaron los doctores 
Adolfo González, Humara y Tole-
do. La curac ión del paciente lia du-
rado 48 días, siendo constantemen-
te visitado por el médico doctor Pa-
gés y recibiendo los solícitos cuida-
dos de los practicante Eodr ígo Alon-
so y Gervasio Casuso. siendo debii'a 
y atentamente atendido durante el 
largo tiempo invertido en la total 
cu rac ión . Felicitamos al joven M i -
guel Angel por haber recuperado su 
salud y al doctor Pagés por su nue-
vo t r iunfo, que enviamos los más ca-
lurosos parabienes a los distinguidos 
esposos García Toledo-Pons en cuyo 
placentero hogar reina de nuevo la 
a legr ía y la sa t i s facc ión . 
VIBORA 
B . L . M . 
A l s eñor Fernando Rivero y tiene 
el gusto de Invi tar a usted y a su 
distinguida familia para la fiesta 
bailable que se ce lebra rá en su lo-
cal social Pr ínc ipe de Asturias y 
Luis Estevez. Víbora ; el día prime-
ro de Año Nuevo, de 2 a 6 y 8 a 
12' p . m . 
JUAN MARTINEZ 
aprovecha esta oportunidad para rei-
terarle el testimonio de su conside-
ración m .̂s dist inguida. 
Habana, septiembre de 1923. 
ASOCIACION DE LAN GREA NOS 
Celebró esta Asociación y fué 
proclamada por unanimidad ^ si-
guiente candidatura: 
Presidente: señor José ^ R a m ó n 
Cuervo. 
V . Presidente: Constantino Ar-
güe l l e s . 
Tesorero: Avelino Menéndez . 
Vice Tesorero: AQuilino Moro. 
Secretario: José A n t ú ñ a . 
V . SeScretario: Mariano Menén-
dez . 
Vocales: Mariano Moral ; Manuel 
Porti l la Fueyo; Julio Suárez ; Flo-
rentino Alvarez. 
Suplentes: Perfecto A n t u ñ a ; Ca-
simiro Por t i l l a . 
Ha sido seña lado i.or el señor 
Presidente el día 8 del actual, para 
la entrega jr toma de poses ión . 
N O V A G A L I C I A 
P A T R O C I N A D O R A DE L A C A N D I D A T U R A N U M E R O UNO 
promete l levar a v í a s de hecho la a d q u i s i c i ó n de un terreno apro-
p iado para construir la Casa de Salud Mode lo dent ro del radio de la 
Habana, donde cueste c inco centavos el carro . 
P A I S A N O : ten cu idado , no te dejes t u candidatura p o r los fariseos. 
1 V O T A L A C A N D I D A T U R A N U M E R O UNO 
P 300 1 d 4 
El concierto anual organizado 
por el "Conservatorio 
Molina" 
D E F U N C I O N E S 
Pilar Iglesias, B. 47 años, Hospi-
tal Municipal, Miocarditis. 
Aurelio Sandoval, B . 60 años . En-
carnac ión 1. Tumor. 
Pedro Tian, B. 3 m. S. Suárez 145, 
Anemia. 
Fausto Orta, N . 70 años . Hospital 
Calixto García , Miocarditis crónica. 
Angela Palvidares, B. 14 a. Ca-
l ixto García, Fiebre t ifoidea. 
Eugenio Ramírez , B. 68 años , Asi 
lo Ancianos Arter io esclerosis. 
Lázaro Ortega, M. 17 a. F a c t o r í a 
76, Bronquitis aguda. 
Miguel Suárez, B. 47 años . Hospi-
ta l Calixto García, Traumatismo. 
José E. F a r i ñ a s , B. 63 años , In-
fanta y Crucero, Insuficiencia ml t ra l . 
Martina Mendoza, N . 85 años , Ula-
cia 23, Arterio esclerosis. 
Félix Péña te , B. 7 años . Parque 2 
Fiebre t ifoidea. 
Práxeles Abolla, B . 42 años , M . 
Gómez 551, Quemaduras. 
Simón Medina, B. 68 años , Q. De-
pendientes, Miocarditis. 
Emil io Rodríguez, B. 23 años , Q. 
La Benéfica, Bronquitis crónica. 
Antonio Rodríguez Arango, B. 5 2 
afios. La Benéfica, P n e u m o n í a cróni-
ca. 
Isabel Orta, B. 1 m. San José 142, 
Eclampsia. 
Antonio Blanco, B. 29 ñaos . Vis-
ta Hermosa 2, Endocarditis aguda. 
Juana M . Rodr íguez , N . 5 m. G, 
n ú m e r o 248, Vedado, Enterit is agu-
da. 
Clemente Gálvez, M . 61 años , Luz 
47, Arter io esclerosis. 
Rufino Zabaleta, M . 5< años, San-
Hoy, a las 10 a. m., se celebra en 
el Teatio "Principal de la Comedia", 
t-l Concierto Anual que organizan 
los directores de) afamado Conser-
vatorio "González-Molina" . 
A cargo de Ioí- más distinguidos 
alumnos del referido centro artísiti-
cc, el programa confeccionado para 
•a velada, que ayer reproducimos 
ín tegro , ha rá , a no dudar, las deli-
cias ae: selecto auditorio que es 
siempre caracter ís t ica saliente de los 
conciertos organizados por los espo-
sos González-Molina. 
Entre los números que nos pro-
ponemos gustar con profundo delei-
te, es tá el " D é l u g o " de Saint Saens, 
ebra syqulsl'ta y a la par de difícil 
ejecución en la que Alejandro Mo-
rales, secundado por la orquesta, 
h a r á alarde de sus excepcionales 
condiciones como solista exacto y 
eimotlvo. Hay "cosas" de .Handel, 
Grieg. Mendehlssonb y otros com-
positores a cargo de alumnos no me-
nos eminentes que. admirablemente 
Fecundados por la bábil selección de 
ebras hecha por sus mentores ar-
tísticos, revelarán a la vez que sus 
facultades naturales la maravillosa 
labor pedagógica en ellos realizada. 
tos Suárez 38, Afección laringe. 
Manuel Pardo Garc ía . B. 23 años , 
Cerro 659. Enfer. Hodgkin. 
José Pombo Mart ínez , B. 67 años , 
Hospital 42. Tuberculosis. 
Ismenia Suárez, B. 36 años , San 
Nicolás 241, Tuberculosis, 
LIBROS Y AUTORES 
Un l ibro bien escrito y bien Im-
preso ee lo que se llama un buen re-
galo para el país que lo produce. 
Un libro en el que se hayan cuida-
do con proli j idad el tipo de letra, el 
genero de papel y la belleza y or i -
ginalidad de las Ilustraciones. Y 
cuyo asunto sea atractivo sobrema-
nera para un lector curioso e in te l i -
gente. SI a todo esto se a ñ a d e la ca-
lidad del a u t o r — J o s é Ortega y Ga-
sset,— habremos dicho en poco es-
pacio hasta que punto resulta un 
acontecimiento la apar ic ión de Las 
At lán t ldas . (Suplemento n ú m e r o 2 a 
la "Revista de Occidente".) 
E l señor Ortega y Gassett dlca en 
el prefacio de su libro que se ha sen-
tido inpulsado a publicarlo por trans 
ml t i r a la gente la misma emoción 
que a él le produjeron unas l áminas 
que pose ía . Estas l áminas reprodu-
cen distintas esculturas descubier-
tas hace poco tiempo en el Sudán y 
en la China. Son esculturas, en efec 
to, verdaderamente Impresionan-
tes. Las del Sudán nos revelan la 
existencia de una fina civilización 
negro ide-con temporánea acaso de las 
de Creta, Micenas y Troya. Las es-
culturas chinas pertenecen al culto 
búdico y son de un realismo, v al 
par un hieraflsmo, que asombran. 
No podemos aceptar demasiado en 
serio la advertencia que nos dirige 
el autor, porque ella supone una mo 
des t í s ima subord inac ión de Ja le-
tra al grabado. Y todos sabemos que 
por muy Interesantes que quieran 
ser unas láminas , siempre será más 
lujosa y substancial la l i teratura que 
les agregue José Ortega y Gasset. 
En este caso hay 14 novedad de 
que el autor toca un tema que por 
su apariencia meramente científ ica 
parecía quedar al margen de sus ha-
bituales especulaciones. La etnogra-
fía es una actividad que e s t ábamos 
acostumbrados a ver usufructuada 
por ciertos especialistas como de la-
boratorio y de rancho aparte. E l 
mismo Ortega y Gasset nos advierte 
que eso no es verdad, al menos en 
los úl t imos lustros. Nos dice que la 
preocupación por el esclarecimien-
to, o siquiera el alumbramiento, de 
las an t iqu í s imas y desvanecidas civi-
lizaciones, es algo que conquista hoy 
la a tenc ión de los mejores esp í r i tus 
del mundo con una intensidad que 
no logran las otras actividades de la 
cul tura . Fiel a su misión de ser el 
guia alboreal y la más alta l ámpa-
ra iluminadora en el mundo Intel i-
gente de España , Ortega y Gasset se 
ha lanzado esta vez t a m b i é n sobre 
la nue 'a inquietud espiritual que se 
agita en Europa y nos la pone al al-
cance nuestro, vencida ya, rendida 
bajo las garras y el pico de esa ad-
mirable ave de presa, habituada a 
volar por las alturas desde donde to-
do se atisba y se comprende. 
Da motivo a la nueva obra de 
Ortega y Gasset la invest igación em-
prendida por Schulten en busca de 
la famosa ciudad o nación de Tarte-
ssos, ese enigma preh is tó r ico que so-
lo ha dejado rastros inrfecisos, me-
ras insinuaciones, vagas referencias 
en los filósofos y viajeros de la an-
t igüedad griega. La célebre " A t l á n -
t ida" del diálogo de P l a t ó n no se r ía , 
por ejemplo, otra cosa que el Tar-
tessos de esas indecisas y remotas re 
ferencias. Schulten trata de desente-
rrar la metrópol i extinguida, preci-
samente bajo los aluviones de las 
bocas del Guadalquivir . Y escribe 
Ortega y Gasset: 
"No podr ía yo determinar el va-
lor de la obra de Schul tén , n i es ello 
tampoco urgente para la intención 
que me ha movido a comentarla. 
Me interesa sobre todo, como s ínto-
ma de la actual sensibilidad europea, 
que, mientras en la superficie pare 
ce muy preocupada por la l iquida-
ción de la guerra, en su fondo se-
creto se dispone a aparejar hacia 
At lánt ldas , a huir del presente y re-
fugiarse no sabe bien d ó n d e — e n le-
janías , en profundidades, en ausen-
cias. Vivimos una hora muy carac-
ter ís t ica de t rans ic ión espiritual, 
y aún son pocos los que han llega-
do a t ierra nueva y estadiza. Los 
demás viven en fuga sentimental, 
dispuestos a ausentarse de lo que, 
constituye la forma ya caduca, pero 
aun vigente, de la existencia euro-
pea". . . 
En lo más elevado de nn campa-
mento suele haber un oficial Inves-
tido de la grave misión de vigi lar 
los alrededores y escrutar las leja-
n í a s . Tiene catalejos de largo al-
cance para interrogar el horizonte, 
y por la noche enfoca su poderoso 
reflector hacia el fondo de las t inie-
blas. Ningún ruido se le escapa. 
Todo indicio de movimiento, todo 
cuanto se agita en torno con un mí-
nimo indicio de trascendencia es 
atrapado por la vigilancia siempre 
despierta del inquisidor. Entre tan-
to los demás pueden bu l l i r en sus 
faenas cuotidianas. Pues este Inqui-
sidor de la cultura de habla españo-
la es José Ortega y Gasset. 
No tiene su inteligencia el carác-
ter restringido del especialista. Re-
cuerda más bien la ampli tud de sa-
ber que ten ían los hombres del Re-
nacimiento o algunos del siglo diez 
y ocho. Es diíicil sorprenderle en 
una falla, o encontrarle una laguna. 
Los hombres de mejor cultura hay 
momentos en que titubean, t ímida 
confesión de que han tropezado con 
el muro que desconocen. Pero Or-
tega y Gasset puede caminar por to-
das las sendas sin demostrar que 
existe para él la l im i t ac ión . 
Su curiosidad enciclopédica ha de-
bido sentir desde la Infancia un 
enorme apetito de conocer, y la for-
tuna, además , no puso nunca trabas 
a esta, intelectualmente. p a n t a g r u é -
lica g lo toner ía . Bibliotecas, cole-
gios, universidades, laboratorios, re-
\istas de va y ven; cuanto lleva en 
su seno algo de idea o de anhelo 
espiritual ha sido estrujado por esta 
fuerte mente dotada de tan^ enorme 
apetito. 
Sin embargo, qué lejos la impre-
s i ó n ' d e l "sabio"! ¡Qué lejos sobre 
todo la impres ión del "erudi to"! 
Le salva de cualquiera de semejan-
tes riesgos una de sus cualidades 
más eximias: el esti lo. Gracias a su 
estilo poderoso, gracias a su arto de 
profesor habituado a explicar y sobre 
todo esto a su gran talento ordena-
dor, las ideas difíciles que él atisba 
por ahí puede ofrecérnoslas pues-
tas en claro, admirablemente bien 
trajeadas y en un alto rane« A 
bleea. K0 ae fil 
Pocas veces como en est* 
do resultar verdadera la t0360 * 
que el estilo es el hombre ^ *• 
Orbega y Gasset y eu l e n ^ . f ^ 
existe la contradicción que\? ^ 
cuencla se observa en loa tJ/-11 
El hombre y el estilo marchat. ^ 
ta ocasión perfectamente nar^ 6n ^ 
que la psicología del espec^n ' ^ 
cesite hacer n ingún esfuerzo 
hombre que nació para el 1 
para la autoridad y para aer ^av0i 
ra de todas las mesas a laa ^ 
se siente, posee el modo de 
sión más propio, el único Qn**u* 
rresponde: un modo Imperial 
En este momento, y acas,, * ^ 
cho tiempo hacia a t rás , ^ ^ 
gurarse que no existe en lene,,! 
tellana un escritor que poe^f c,,• 
integralmente, tan en su t o S h ^ 
el dominio, verdaderamente rici ^ 
lenguaje como Ortega y r j . ^ 
Otros literatos a l a rdea rán de 
o cuales excelencias; generaln,11^ 
suelen ser tranquillos o trucos • 
que se ve el amaneramiento Hü* 
tlficlosldad. Pero en Ortega y 
ss-et el Idioma español mana con 
amplitud soberbia y total y 5,1 
que adivinemos el esfuerzo en t̂ 
no es el esfuerzo de quien inye¿ 
un estilo ex t raño a su naturair 
como quien emplease un disfraz 
el momento de escribir, sino el 
fuerzo de quien busca en su pro? 
patrimonio, en sus arcenes y j0 
ros familiares, las galas más lujoi 
y magn í f i cas . 
La invención de las Imágenes «, 
las que le gusta saltear sus trábala 
es algo en él caracter ís t ico . Peroh 
adjet ivación es sobre todo lo qaj! 
preocupa. No se aviene a decir i» 
cosas con desmayo, con desculdafc 
negligencia, en zapatillas o con m. 
l io de camisa blando. Nunca pfcrj, 
el sentido de la responsabilidad ji 
su rango: escribir siempre | n eeHor 
De ah í que sea maestro en la el* 
ción de los adjetivos. Pero conTlê  
advertir que en su persecución ddl 
buen adjetivo no anda precisaiwvj 
te de t r á s de los extraños y los mv\ 
originales; a l contrario, sus palabra 
suelen ser perfectamente castiza» j 
de uso na tu ra l . Pero lo Interwaa-
te es tá en como las elige, en coim 
prefiere determinados verbos y adj». 
tlvos para componer la sefiorlal » 
quitectura de su lenguaje. Sefioriii 
y sonoro hasta cuandio por pu*. 
cer modesto o democrático conitiv 
ŷ e una Imagen de apariencia tuI-
gar. Tomemos, de Las Atlántldu 
el siguiente periodo 
"Tales resultados han eonrertMe 
la excavación en un acto mágico. & 
una nueva « inesperada forin» A 
agr icul tura . Se cava para r«co|« 
cosechas sembradas hace miles íi 
a ñ o s . Troya lia sido el espléndido ti 
bérculo, la gigantesca trufa hiitl 
rica que nos ha abierto «1 apesto. 1 
arte de excavar es hoy uno (1« ki 
más estimados en Europa. Oon i 
frenético entusiasmo que ta ák 
siempre la v i r tud suma y él mow 
vicio de los europeos, ee dedtao i, 
escavar por todas partes. 81 « * • 
deja, haremos del mundo na H> 
Jero." 
Quiere ponerse en tono meMf» 
desea bromear con los que Jo m*! 
ehan e Inventa el simll del caraáa 
que saca a luz misterios preitetM' 
eos como quien cobra pataAaa o ti» 
fas. Pero el "acto mágiloo", tA "• 
pléndldo t u b é r c u l o " , la "glgaartaw 
trufa h i s tó r ica" , el "frenético «ati 
slasmo", revisten el período d« s 
Inevitable acento señor ia l . 
También nos aven tu ra r í amos»* 
clr que es un lenguaje sustancton 
como apto para ser masticado; 7 
parece excesiva la palabra, dlgamf 
que es un lenguaje para ser habí 
do o pronunciado. Las páginas 
Ortega y Gasset no pueden leerse 
sando la vista sobre ellas, lo qn; 
dice leerlas con los ojos; es nece» 
rio pronunciarlas mentalmente. 0 
mo que son páginas fuertes, nC 
das de hermosa retórica, sonort 
Lenguaje, en f in , de orador Es-
de quien construye sus períodos 
la idea de hablarlos, de pronun^ 
los. A l estilo de Ortega y Gaseê  
caliticariamos, en f in , de su:itn .. 
Tal , por ejemplo, el palacio de 
terrey que en Salamanca eleva 
elegancia plateresca, o el lujo « 
lutas y bóvedas, con ornados P 
salientes del estilo herrerlano en 
Escorial. 
Como todas las cosas. Incluí" 
mejores, tleneñ, su lado de con 
o de objeción, ^ecesitaremoj 
ser completos, seguir hasta w 
las ideas. E l estiló euntuoso 7 
no de aeldentes adjetivales, su 
ridad, su riqueza, su especie oe 
t iculación elegante y P1"0^1" .An 
tal vez para distraer la aten<T 
lector, el cual en realidad es. 
pensó de ese gesto con <lue 1 , 
ratura de Ortega y Ga.^et se 
fiesta . Es lo que nos ocurre « 
verdadero orador, de cuyo 
verbal quedamos Prendiáos 7 
tanto se nos escapa mucfia P 
Su pensamiento. Así. a ' 
convendr ían más bien loa f ^ U 
tfS, como de sordina; ^¡^¿tfi 
resalten demasiado, * m 
g.^n excesivamente la atencio» 
I e c t o r • T,rnOOn!^ 
Poro observo que. P r o f W 
me hablar del libro de ^ , , 4 , 
das, en realidad ôlo1¡ne,A!¡Ae% é:' 
ciertos modos y vecnUarii™*^ 
autor. Válgame « ^ / ' f " ' L es1 
mirac ión y el gran in^ré.s 
despierta la personalidad a* , 
cri tor al cual no es Posl°lec0inC-
&o con intención somera y 
do de paso. 
José Ma Salave 
rrí»-
JOSE ALVAREZ 
Se encuentra desde ^ f ' f e í 
capital, y babléndolo B a ^ ^ 
' ta su casa del D I A R i u . " „ ( 
¡ r responsa l -Represen tan te , 
dad de Gu^n tánamo don * 
rez Rodríguez. ô ,g0 y ' 
¡ Viene el quendo amlS0 ' 
rada a resolver ^ ^ J ^ i * * 
relaelonado. con las impor ^ . 
caí, que representa en tan 
'za comercial. jeí' _ 
A l Paludario. P ^ " ^ ^ 
una grata estancia en la * 
